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ExcEtmo. mo p r i n c i m 
D. D. JOSEPHQ 
DE CARVAJAL ET LANCASTERÍ&C. 
o l i h m K m w n m i m M 
Canccllaria Judici latcgcr rimo ^  lo.-
díci Senatus 9 qnídcm Camcf^ 
Senatori dignifsimo, ac mm-
tiímmo Cuvet" 
mtom 
SUPREMI T A N D E M STATUS CONSILIJ 
Decano , ac rcrum otnaium ad ñ u m ra? 
úoncm fpc^ansiom fídcliísimo 
Minifiro, 
Enerrmus , totijui de tiiaUé 
áebiíHs amw f quo clmfsi* 
mum Firum O. íDminiatm 
de BfctUm telím m h i f t r U 
Bí/sim9 cQnjugt] faitrt CQ* 
fuiatum , < f Vi'Pentem pro** 
/equuta fam § <r m'tjfom 
fimz n m ie f tk i 9 in eúm mt 
i p g u t U n m i m p d k , VJr Excel lmti£sim | « ? i f f i w 
m 
memoriám^mVis yütcumfue pojfem , fplendorlbus ad 
fo/ieros trádacerem, Atqm ¿ta fieri poffe judicabam, 
t i l yidiátatis med t¿edium , 0" úngprem fmlifyer in* 
tehnitterem pridém infliño , nondum tamen oh* 
¿ u ñ o ^ u l n e n imdkam manmn adlnhrem, H M . me 
fotifsimúm vatio tmVu , ut VtVidifstmam ipftus ima~ 
gikem y Lucubratíones nimirum \ qms in jus Canoni-
ium^/eíicj cálamo r & ñitenttfiiims caris exaratasi 
ac typislvtitgatas reUqvjt, in mediufn itemm m^a tu* 
ce poiucerem 3 éc fecundií prdUs:¡ubjkerem, Sed cum 
hoc operum genm nmí-ha fidentjr fe fe áigni~ 
tati cmmhta t , ut fine pótenti d iqm patrocinio pu~ 
llicam lucem afpkert fipn: fertimefcat ífiud buk 
operi prd ülijs fmfttfsimum ¿ccidit , qmd nlhil ip-¿ 
fis M patrono fuerit :'del¡k¿rúndnm*\ Tot tihi nomi* 
nihus 5 ¡Princeps ExaUentifsimé ^ dehiu funt Lucu^ 
irationes y i d ^ ut ^el primo occmfu omnevi du~* 
í i tmd i materiem pmcideris, JuBoris defmiBi g i ~ 
nimn fequ'mr opas , i S quo i l l u i éhfduhk fupirfítsi 
direxijfet, inmto poniere yergit. E/co!anum in 5 ^ 
p A ^intiana fmcdlarm Senatorem , ¿me ttmporh 
iS* ipfe,SétMÉor i opthne nofl i , ac pro tua in U ñ e r a s 
tof \mnn ú f e r t m t i a hmorl/icé profequutus es \ q m i ' 
Uk ftéiimsxondignis ohfequijs > grato faltém mhm. 
é e m e m t n o t t J e J í k j t . I d tgo ¡ongifsirm cum tpfo* 
$mfketndm ^ ÜC intimo coíi$iBn VdoBa'aJpVetart 
pf fkm ^Efcolmum nimifum adeo fuiffe yirtutum 
imlujmgflMm •qmmm-
micitiám f m tihí merita peperere , difficlle refe-
rías , qui fmcev'mibus t i hnú>olentid fignts exco-
luerit. Tu as Ule laudes mmquJim ínter mi/si t , Csr tut 
erat tm chferyanújsínms , quoties a te yidít ('vUe~ 
hat antém ftzpifsime ) laude dignum aliquid geri, 
mmquam f m commendatione fraudaVit. Tuam l?i-
Itendí rationem a i relígionís, bonefiaús normam 
exañifsmam, tuam hi kquendograVitatem , ¿ge^-. 
do folertiam , O* ¿equltatem in jare dícenio fe dula 
cogitatione perpendens ¡ jám ex tune nefeío , ^«íí! de 
magnum prá/tolühatuir* ISLec ipfmi fefeííit f \ \ t * 
fag4 mentís augurium yquippé non lelti alíquo blan*. 
dienús animí motu , fed folidifsimts Yirtutum tud -
rum fakris innixum, ISLm fotíus Efcolaní judicium 
hoc f m t , fed etíam eorum , qu¡ tantam 'in Viro 
(Principe Generis daritudinem tantd morum graVí". 
t a t lyác tanto/apíentid fplendori felicí fcedere con* 
junEiam non femél demirúti funt* Vtx jaltentutem -
excejjeras, cum exlaeteri, Maiorique (Diyí Bartho* 
lomdí Collegio i cm> & toti Sáimantkeiíft JcademU , 
máximum /plendorem contuleras, ValUJoletum dejii*. 
natus, Senatoriam Tógam, quam canís non poteras, 
¥irtutíbns exornabas, ÍT Senatorem> Ipél in Lace~ 
deemonum Senatu non fpernendum^rejferehés, Qu&n*,, 
ta in tam arduo muñere integrítas \ Qüanta Jolici~, 
tuio i ISlec tua te Virtus tbt dmtius immomi per*r 
mífsh ¡ fed per honóratifsima Toga muñera certa-* 
i im te íondnxit , IndifQ Senpm , ac ejus Ca^ 
mer¿ pnus cmeJfuHt , fy/tus te deindé GiftermtQ* 
rem conftituit* l n Cmitijs Franco-furtenjlbus frú 
dg/unflo (Rege legatione furiBus , quantum i l l i Ce~ 
Iderrimo t o t m Buréfg Th^mo graVitate , $vudm~ 
tía ytc rerum ¿erendamm Va/li/sima com^rehenfione 
f rf lujjem i tu&qmiém Vtrtm dí/simulare ¿df* 
trntium omnium, t t 'üm externorum demkatio tdce* 
re non patutt, Augüftifsimm tándem (%x no/ier 
Ferdimnius 9 eui prg cgteris cmnibas cordi /emper, 
erit fuú)U , f m f i u fmrum fuhditorum guloer* 
mtie , fupremo te ftatíts Confilh %)ecmum frgpt* 
f u \ t \ rerum omnium a i ^ g n i 9 1S ft&tus ratidnem 
pertinentium Minijírum creaVit, étnng ité in mag* 
m m te curwum partem ad/cbit, Opportuna hgc pru-
dentifsimi ^ g i s ekñio henos omnes increiib 'üi Igtí-
eiá cumuUVit > Cr ptr unfoer/am Hífpanicdm dith* 
nem f p n mnium tltius ertxit* MoVu optimé for** 
tifsimus ifie duplicis orh 'ts AtUs , cuiufmm hume-i 
r i t Ipaftifs'mi haius Imperij fondus committat, tan", 
iiué¡ue fcit , mn nutaturum f quAndtu rohuftifsimis 
tanti Hevcdls yiribus fujfulchtur. J á m tterb in f u ~ 
jxremQ honms ápice con/iítutus qukm egregié com* 
tnani omnium expeBátioni refpondeas 9 quAtnqué a i 
modtftU , Vtrtutis mufs 'm te gejferis , enar* 
rent t j , |«¿ experiuntur , ¿¿r fentiunt , cum certé 
t t ix allus fit , (¡ui nm fentiát , <F experiatur. In 
frdcaVendíe , <¡u<$ imminent , aut leniendis t quét 
i i m ettenere , tndis , mms tua q u m /olers l l n boni 
^ m m X ^ ^ | : K # ^ £ H ¿ Í W . t m m f u m Vigh* 
tan* í tn fedandis dt/sUentmm iurgtjs mÁms tuá quam 
profrida \ In g í fá ip eregañdis ¿eftder'mn tmm quúrn 
efficax \ In potnis infligendfs , fi quando inftigendx 
j m t , cor tmm quam dotens l Hac tamen lege yirtH* 
tem hanc regis, i ? temperas, ut faha lenitate yjufli* 
t id jura /acra , teñaqué (ujlcdias, M M i u s adepta^ 
tor per/otíd ¡fingulis ums e/i ut omn'mm uúUtati 
conf uías 7 noílurnis > diurnijque lahoribu* non 
páYcis yuni tibi forsdm in'm/iHS % nt cdteri* j u / l i / s i " 
mum te pr^heas. Omnibus, mjufcumque condítioms 
J m t , ad te patet accefjus \ ¿S ¿jtwf füi tajje deterrere 
p&terat pfdcelfa tua dtgn'ttas, aílk'tt , <S Qsrnfelllt 
/uayi tjuadam Viokntia ptrmixta dígttitattfuaYttas» 
Unicuique animum tibí fuum exponendi libera facultas^ 
fnemqué dkendi habet, quem Ule fectrujion quem fp/e 
fr^fixeris, Qua enim heneyolentía mn exápís iQua hn~ 
manitate non audisl Qua henefícentia mn Jolaris f N r -
mo t4m paVtdtis 3qmm fort 'tth in/pem mn erigas* 
Nemo t i m con/ílij inops, cuí chmenti/simi mn fubye~ 
nias ,T>lem& tamlpems y quem y>H amki lenitate non 
mrigaS) Ivél judicis integritate mn fieBas. H M taméii 
omnia , qnantacumque Junt , quA cené [ m i maií'ma¿ 
w m m é m t e f a f t u s 9 a u t elat'mús eccafi&, ánimo tu& 
frofundé ¡n/edijfe leidetur , quod olm Symmáchnst 
Quantb oiaior cris, tanto modcraiior ctto. xtfHt 
ha fañum e f l , ut eum dignitate , ac mérito cMeros 
anteceHas s mode/íia tamén 3 ac comitás ttíá,meritum¿ 
Ahfit É/colams Igitur ollm Vita funBus, redbbui , 
Ksr óptima f u i parte /uperfíes , te Mxceimem am* 
Bit-, te tPatronum quwit, lllum ea bemgnitdte , (¡ua 
ómnibus es^exeipias : ac ne tibí átVmíiifsimam in 
cUentelU \ ac proteBims tu¿e honorem eVehas f de-
mijtfsimé precor. Cui ego ampli/simo /ané beneficio3 
quoíl equidéin , qug tua tft fuaVifúma humanitas, 
ajfeqmturam me/pero , id unum rependam 9 quod 
meg temitatis efl : laota fcilicét mea cum bomrum 
omnium Ipotis cmjungam , ut Te in magnam Híf-* 
fanicd Monarchig decus , O* utilitatem plnrimam 
íDeus 0. M . Jo/pitem 9 & incolumem áiutifsmé 
Jtfvet* Mátr i t i die 
Excellme. Domine 
Bxcsííentifsma Dominutíonis vejírét humilUmA Clims 
D. Ana Jofcpha de Arana. 
CENSURA DOCTISSÍMÍ) AC m U D l T l S S í M l D m C T . 
• D* Ándrt* DhzSemro dd Pgrtal t D, Jaeobi S¿ewm4¿ 
fe í ^ g n i t h W Regio MilHm ColUgfc &iumm f & apud 
fX commifsioti^ Drdmri ) SalEnaií4 
ticenfis hujus Dioeceífo , qu* 
potui aniíjú m t m ú o m , diü-. 
f entiaque cvolvi , pcrlegl U-rum hunc , cui litulus eft : 
NmnnlU m earía f a m dnonL 
ti etpu Sdi^n^ícmfes EIUCÍÍ*. 
hratwnes , Aiitíorc Do£t D , 
Dominico Nicolao EfcoÍana? 
m Inclyta Salmanncienri Acá, 
demia Juris Canoríici pulílico 
ProfcíTorc Í Cenforifque munus ííírceptürus , vercoc nc 
0ieum de tam prscclaro opere judicium dotÜfsMoriim 
cenruram iiKurrat, Ercnim , ü qua: aperré , ac libere dici 
Mebenc, hujus oiodeítirsinn yin califa prétercanda duxe-
üm y non ego fatis videor infticuro meo fatlarus. Si vero 
{quaego Tum sngcnuitate )aniiTsi fenfuín apetiam, fins 
dubio tcnuis mea facultas mihi damno yeítetur .;iieq'ue fa-
tás preciare íentire de tam cxcellenti opere yidebor, ía re 
adeó íalebíofa non aüud agam , quam uc Mercurialis inftac 
fiattue áygkvm mpRd*m-y$c optantibas yeram interprc-
ta^ifnsíhodufH-inire, reciara , planam, & éxpcditám de-
VXMftBci»* -Quíf umque igitur ea yelit inílílere , veríec has 
Pficles5l4oRes diligenti cura*, ibiquedifeet, res cíate propo-
« e r c , in partes juilas diyiderc, latentes explicare definí en-
4 o , obfeuras elucidare interpretando , ambeguas fubtiütcc 
idiftingucre í poftr^mo ita omrsia pertra&are, ut falfum k 
yero facíilime diícernatun H«c, & plura alia , qua^  necef-
fe non cft enumerare, diügens Le¿tor in hoc opere mira 
cruditione foecundata animad verter. Qaare ita elucubra-
úoñts iftas publica luce digtias ^xiftimo ^ i t magnas carum 
Auftori gmtia«%abefldasputcm , propterea quód Eiucu-
beationes ruas*|mblicsc utilítati noainvidcat 5 fedftudioíls 
5 f 
A: 
• 
Omnibus # perfruendas permittat. Eíl príeterea quód Hifpa^ 
norumidt ís liic exíiltet, qmWáúm. JankjQÍana'-Fa¿iio-.a.bó* 
jfcRinandi^impij Qaefnclli crroribus cUriftianas aures offen-
dit^ vidcamus apud nos itá vigere conftatnteai ^perpetuüm-» 
^ue Gátíiolfcae í ide i téhoi^em , ut vt \ in íübitancis ícripí)s 
fint animiparatiísimi adtereticorum in ía rna rnp i^ac íb-
liidifsime demonftrandajm. Quapropter Elucubrationes has 
jme iiierito, morumquc bonorum incremento praílo man-
dan deberé cchíeo.SalmanticíK, in hoc Regio Jaeobaso M i * 
iitari Collegio, die 10. Julij. Anno Domini 1722. 
Do&, D. Andreas Biaz Ramsro deíPortat 
. LICENCIA DEL ORDINARIO. 
Os el Licenciado Don Blas de Tamayo, Provifor, y 
Vicario general en !a Ciudad , y Obifpadb d'^  
Salamanca , por el lluíhilsimo Señor Don Siivcílrc 
García de Eícalona , Obiípo de dicha Ciudad , del Con-
fe)o de fu Magcílad , &c. Por la prefentc , y por Jo que á 
Hos toca, damos licencia á qúalquier Impreflor de efta Ciu-
dad , para que guardando las Leyes , y Pragmáticas dq 
cftos Reynos , pueda imprimir un Libro intitulado: Non-*. 
m4la in varíe Juris Ganonici capita Salmantieenfss Blucu* 
if4íÍ!í?f^J3compücfto por el Dod:. Don Domingo Nicolás 
Efcolano , del Gremio, > Cíauftro de la Univeríidad de 
cita Ciudad , Profeflbr, y Opoílcor mas antiguo á las Ca .^ 
thedras de Sagrados Gañones de ella , fin por ello incurrir 
en pena alguna y atento de nueltro mandado ha fido viílo, 
y; exampíado dicho Libro 5 y no contener cofa , que con^ 
tradiga a nueftra Santa Fe Catholicá, y buenas Cüftumbres, 
JDada en Salamanca a a8. de Julio de 1722. J 
jpor mandado del Señor Proviíbiíi 
VeJ^ r thu Sexti Catbedr£ ín hac Salmanticenj 
¡ riAcndemia ñ íodemor is , necnon m mdem Sacfomm 
Egío Sapreimi Caftelí^ Senatus 
ymmfyio 4í#9i audijejfis k g i , fjc 
peclcgi U ben ti ís i m i me Sal m a nú?. 
cenCis Elucubraciones in non?' 
nulla Juris Canoajct capita, 
quas nupcr rcripfit m íuceas da-
tuirus p . Dominicus Hicolaus 
Efeoiano^ Juris Pon tificij in hac 
noílra Academia PO^ÜC , pro-
que obdnendis Cathcdns ani:i« 
. quior Antagonilla , virfancomí-
nigena, erudidonc , ac difcipüna infl:ru£tus , $c poft pro-
be , ac diiigenter, qua potui animi intentionc , dircufl^s-, 
inveni non modo nihil in eis eíTc , quod faccis fidei dog;. 
manbus, ac bonis moribus, Rcgijsve. iuribus adv.erretup, 
fcd in)óutiks; apprimefiituras juvcntuti , & dodio. 
ribus, hac pr^fcrtim tcmpeftate ,qua ethcnodoxa Janfe 
n i , & Quefnelii adverfus Cuprcmam Pontificis potellatera 
dodrina , iti totíus Ecclefíge Catholica: 'pemidem ne in 
dics fcrpat, ac progrediatur, non fine caura.vcien poííU-
mus. Cui rtta'io totis quáni valet nervis conátur Au¿tór 
obfiftere. Quapropter Qbftare nihil cenfeo quomínus lu-
cí publicas committantur ,. imó vero gradas Au£tori re-
fercndas eíTc. Ita fentío, falvo , 6cc. ¿almandc?e disc t i , 
^cptsmbris. Annp Domini 1722. j ' / 
P R Í V I LEGICX 
DO N Miguel Fernández Manilla , Secretario del Rey mteftro Señor , fu Efcrivano de Caíriira mas antiguo., y de govierno del Conícfo* Cer-
tifico , que aviendoíc vifto por los Scflores de 
el 3 el Libro intitulado : ISlonnuíU in varis Juñs Cano-
fiki Capita Salmanticenfes Elmuhratíones i fu Author Don 
Damíngo Kkolas Efcolan'o , difunto, Miniftro que íat 
de la Chancillena de Valfadoiíd , • que can Hcencia de 
dichos ScSoieá Í concedida á Doña Ana , Jofeflia de 
Arana , íu Viuda , como ^Madrc 3 Tutora , y Caradora 
de las perfonas f y bienes de fus Hijos menores , ha íldo 
teiniprcíTo, taíTaron a íeis líiaravedis cada pliego r y cí 
feferido Libro parece 1 tiene cmquenta y fíete fm Priu^ 
cipios > ni Tablas j que á efte refpedo importa treícien^ 
tos y quatenta y dos maravedís f y al':^iéhfcr precia f-y-hd 
fíiás , mandaron * fe venda t y que eftá Certificación fe 
ponga al principio de cada Libro , para que fe fépá el 
precio j á que fe ha de vender, Y para que conáe , lo fír-» 
mb en Madrid á veinte y feis de Mayo de mil fetecientos 
y quatenta y ocho* 
Dúft Miguel Fémandez. MmíHéti 
FEE DE ERRATAS. 
Alio conforme al antiguo Impceflb s que rubricad^ 
t y firmado al fin, ÍIrVe de Original , el Libro inti-
tulado i NonnulU in varia Juns Caüomíi Capíta 
Sdmntuenfa Elu iubmmn , fu Author Don Domingo 
Kícolas Bfcolano , Oydor que fue en la Eeal ChanciUc,-
i k , de Valladoiid } á excepeion de tal qual errata , mi\% 
fácil de notar, como en la Pdg* mm* %6t lin* 8* 
fpédem ) Uc fpseíeai< Madrid oclio de Mayo de mu fete^ 
cientos y cuarenta y ocbo< 
ftíd Mánueí Ríeardo de Rlvemj 
Qóttc&4 Gen* fot S. M. 
tUeníes Juns Cd/arei pubtíci Trofejfonsy <jr pro ú t i ~ 
' mrídisln eodenijure Caihedris t>eceñatmí¿ 
m AuBnrls }ac (Ibigratl/simi con-
laareáti Imiem. 
AN lícet, BfcoUne ¡ x m m percarrerre laudes ? . Materia eft iiiecricis iongiot ifta modis. 
Ergo íuyat ciaufis dígitos adiungere labrís, 
Dum 'tibí grande decus doda Minerva íWiat* 
Te tamen ( heu fupcri!) iam dudam adverfa fequuntuc 
Oblivia immentum. Doda Minerva fleat. 
Proh! Summis inimíca Virís fortuna! Sed cfto 
Intcrca mcdtis ipfe corona tuis. 
Hicliberínrreplduspandet^ qiiíe ferré vercm^ 
In longum calamus, prsecipiente metví. 
Ipfe etenim vivax, ac carmine maior ímago, 
Xcftis cnt foelix nominis ipfe tul. 
J f 
Do£i.D,Jofepbus Ploréz del Valie, tn Salmantícénjí Acaiemid-
Pontificíj Jurís'ptiblivu Profefforip'roque aj/equmdis tn eodem. 
j-até Qalhtáru •An\*g<wíft*¿ft, faudem Operis chmfsimi: * 
foi Praceptorís Dofi.D.Dominici Nícolai Efwlam*' 
1Líber , & radíjs ánimos peí funde corufeis, Quos tíbi lucivomus contulit ipfe Patcr. 
I liber; Authorem facics per fíecula notum, 
* Sit iicet ingenio notas , & ore fcholis. 
N ímpe EJeoímum ^UciáoSúmmÚQ^ vultti 
Afpicit , ur Phoebam cernic uterque poius. 
Juraque Paüadio tutanti pulvcrc dextra v . . -
Ingcininat plaufus non fine laude Themis. 
Unde líber , radiofe líber , decurre per orbem, 
Litibus ac dubijs iüítus adha:re Canon. 
Galilea te metuat novitas, tuque impía Sacra -
Dogmaía Quefnelli fulmine tadta premas. 
LicD, Francifci Antonij Izquierdo y Jure Cánoniei in Salman* 
tuenfi Academia puÚici Profe^oris^ proque obtinendisin 
eodem jure Cathedris Agonlfiajn laudem OperíSt "] 
& fui amíci/siml éuéioris, ; • 
, Efihat Hercúleas urbs Gadi tana -columnas 
Coacelebtare , mlrum urbis , ¿í orbis opus. 
Plus «iV/v* cálamo , quam Martius Herculis enfis 
' Indígena alcendit , üc EJ col antis agit. 
Ule cruentatis fxvi Mavorris in atmis 
Plauditurj Uic placida pacis in.arte nitet. t 
Litrera pro telis huic,,ftnámu cum yulnete ferrum 
Dodcina vincit , tana facer oris bonos ! 
Sed non pías ultra clamat , cura nobile Petri 
jDefendit folium, jufque tenere probat. 
DJftdún CamfK^hi ¡& Túfijex L t U u f á a Uontam 
¡n j & l m m i n o Xheam j M r h t r i H i s f ublw 
r i s ^ prú ohtlnendis ineodem Jure Catbedris antiqmo -
tis concértatmi, ín charifsimi, a t érudifífsiim 
' V ^ : ^ 0 < ) r k ^ 4 ñ d e m ( ^ ^ . libri ab eo : ; ' 
% nuper editi, -
tnn ftemnia Hercúlea ,.qui fufeípis orbis in urbe, 
gr^ ol.s ubi ignívomos Tethys obdmbrat cguos« 
rtohílitic hie labpr, Ik fulgpr : fed foenore puichro 
GbUtum «iextro fyderc carpe diem. ' " 
t^ex radiar: Decrera nitent: micat indcThyara. 
l . , ^"udori munus cedit Apollo ruum. 
I2ir tibí cum tenebris, Ledor. Caducifer eccq 
: l Omnigena Sophia fpiendid^ cunüa facit. 
I N EJUSDEM A H U D AUCTGRIS ELOG1UM. 
E Gregij metam Hcrculis tucjuiconfpicis altara Sufcipc Plus ultra extulit inde labor. 
Gondecuit iftum Flus ultra efferre iíbelliun 
Ortus ut Hereuko conftruat ipfe folo. 
Lis igitui: tanto Herculc Qucrnelliana fopita 
Abfccdat; monftra abijeit quippe limor. 
Kobilis crjgo fui menfutam nominis impkt^ 
Obfequims Mufís nonúnis ergo fui. 
I N D E X 
ELUGUBRATIONUM, Q ü ^ INHOC OPERJi^GONTINENTOR,8 
EX DECRETAL1BUS. 
ELU C V B R ATIO 
Ad text, in cap. Pcrlatum i . dt bis, qu* vi, Pa¿. 224; 
BLUCUBRATÍO 
Ad tttíh in cflp, Novit, i * , dt j t t d i c t j s , p a * . %m, 
. ELUCUBRATIO 
Ad tCXt, in tap* ni noñr^m n.de jurejurando, p w , % 2 
ELUGUBRATÍO 
Adtext* ¿tt cap* Si mi c l t r l c o r u m i . d ? ckrich emjuvatis, p , 2 6 7 * 
ELUGUBRATIO 
Ad tcxHin tAp* Vtrnkiojm t y de (ehkrflt, Mijfar* 0* Sacra-
mento Eucharift, p w , 500, 
ELUCUBRATIO 
Ad text, in capf Majms 3, de Baptí/m& , 0* m i efe8ft,pAg. 69. 
ELUCUBRATld 
Ad fext, in cap, Acceplfti i.dt fponfa duor. p%g, ¿¿6, 
ELUCUBRATIO 
Ad text^m €Ap, fin,de wnUtímikapiH$tk.. /'^« 274. 
EX DECRETO GRATIANI. 
ELUCUBRAlí^ 
Ad text, in cap, Grat'ta 1, c a u f . 1. q u e e f í . 1. pag* fy, 
ELUCUBRATÍQ 
Ad textf in cap, In ^pLku ^mKf, M^wA,4mL .7, au$Jtt\, p* xSS» 
ELUCUBRATIO 
Ad text, in cap.., ^Qmñ* permtmdunt» f 7, ea*fyt qmfi* 1* 
ELUCUBRATIO" , 
Ad text. in cap. Fr^cipué 3. c a u f . 11. quafi. 3, pag* 1 
Ad text, in cap. Demeims, mu catí'f, &z, mt&A, ^ jhM, 2 00* 
ELUCUBRATIO 
Ad text, in cap, Wiqms W i t m ^ mtf* íi$. $&*P&n, .404^  
EX CLÉMENTINÍS. 
ELUCUBRATIO 
Ad Clement, Sifumfus un, de btmicidw volmtarh > ve¡ cafua-
Ik > pag, 15J. 
A© 
;lX:aliüd , bcnevolk; %<?®m i-té:1 
prxmonendum ceBÍAierarfí^  q^átir/ 
ut timlunv , qucm fitüc operse 5 
prajfixi, legeres , & evolvcres| 
in hoc $nm uno fere ab omní^1 
bus edoccreris, Placuit nfáktít 
aliorum , qui ícripícriint , 
gijs inh^ierc : ^ui , ú t claritati 
confuicrent, nohnuüa'in gratiam 
Ledbris prxmittere confueye-s 
runt. ^cc í'cribefidl caufas píe-: 
rique voluemnc amittere , fcientes inyídos ícribentis 
animum plerumque detorqucre : quod hac pr^cipue tetn-i 
péftate tímendurmj iíi dies mmqne homincs in detcrius 
propcndcnr. Nollem igitur & :tiif, in his Elucubrationibus 
cxcudendis, inanís gloria noevum mihi confinares l cer-
tus 3 mentem non eñe meam vendirare notidara , quam 
fummo ílüdio , 5¿ ínftuftru potui in jure Canónico com-
parare. §ané , cum multis ab hinc annis ingreflus fueníp 
íiarum litterarum curriculum , cumque ampiiús annos v i -
ginti mSalmanticcnfi Academia egerim Candidatum, pro 
obtinendifque Cathedtis físpé faepius c fuggeftu Juris (^a-
nonici-, prout Tors dedit , ení>daverim difficuitates •; fit, 
ut plures elaboraverim Prxlediones , eafque non fine la-i 
borc pcrfecerigi, ac tandera perfe^as Clarifsimo Dodo-
rum Salniaiuiceníium Senatui perluflrandas alacri animo 
propofuerim. íiinc , fateor de jure Canónico debui non 
mediocriter erudid : quod & viius íum aliquibus confe-; 
cutus j i j s , inquam , qui alias non iniqui rerum. íeftimato-
res, in has meas Blpcubradones plus -forfan , quám par 
erat, meriti contulcnmt. Nec tamen adduci petueram, 
üt tan t i facer cm labores hujuímodi, ut quos e fuggeftu 
Salmantina Academice cooimiíferam aunbus , prado da-? 
tos oculis omnium permitterem ; doñee parendum fuit. 
^ j r ó f c n t é h t % , tj'úOrunLi 'audóntasvim mihi mérito ín-j 
— ^ i ^ b u i í l e t . Éxiílitnarunt fcüicet, fore ut ceir.m\.ni 
non parum defervirent utíiirati , prscfertim Acad cmicls 
Candidatis , qui iimilia íblent deílderare exemplaria , qu^ 
ipíis in hoc curriculo prxfcrant facem. Cum cvgo tot meis 
maHs,¿k; fumptibus , 6c per tot annos eorum íatis didicc-
l im mifereri, bene coiiocatum habebo, quidquid eó ren-j 
dit ,u t loügifsiraam viam brcvi tejmporis fpatio decurranr; 
Sin veró&aii js fruüvsm aliqucm^ is.mens labor attuientj, 
duplicatum lucrum íic reporuvero. Deniquc. cum in pif-
fatum fcopum hx Prxiediones pixcipue coliinicnt, non 
©írmcs * quas potui ,fcd earum aiiqaot volui taníüm cx-
cufas 5 fie enim & fíebat íatis Gandid a taruijj voto , & le» 
gentium coníüiebatur fafti^io!; YAk&t 
QUO SS. D. N . 
CLEMENS XI . 
PONTIFEX MAXIMUS HÜMANISSiME, 
ATQUE HONORIFICENTISSIME. 
RESPONDET EPISTOLA 
UNIVERSITATIS 
S A L M A N T I G E N S I S 
AD EUNDEM SS. DOMINUM 
fcriptx circa juftifsimam , atque 
vencrandam fanditatis ejus 
Conftitutionem, qux inci-
pit Unigennitus Dei 
Filias. 

F I O ] 
ílbribus, ac 
PAPA XI. 
D 
í k B i Fit i j fdutem 9 & Jpú/io** 
l i c m hsnediHionem, Etft pra* 
dará , & fané "üetus , a}ñ~* 
moque noftro alúus infixa opi~ 
nio 3 q u m ger'mus de /yme-
ra , ineonuptúqüe celehris Ü n h 
Saímmticenfs ^ ¡ ¡¿ ¡one 3 fadlé No-
é / t per fuafer fa . /morem tdyerms, HUm 4 
TSlp^atQíIhi^s y quorum os/elle: , CÍT amarituM-
m j?lem?n ¡f/i, > impufóntex; diffemínatum qiioai 
Apojfiolkam \ no/irapi: Conftitvtiom'm , cw i^1 
initium e/l ^ ^ . U n i ^ m t u s íDei Filius —~~ om¿ 
niño a Verítate aliemm ejfe j nihilomhm per-
libentér accepimus 3 ac legimus epiftokm De-
firam dw i p , ' pTAtrnti menjts Augu/ft ad Nos 
datam , una cum iíli adteHis documenús, qui*» 
bus non modo cdumnkm iPobls inu/fam per/" 
picué dilmtis , yerüm etiam nnher/o Catho* 
Iko Orbi luculeníér te/íatam focitis egre~* 
¡ tam yeflrám in /ana doBrim tuenia con/~ 
tanttám > incomujpimque oheiuntiám definid 
ttonihus fupremtc Cathedrg íBeafi ( pe t r i / in 
qua ídem glorio fus Afoftohrum Princeps 1PÍ~ 
údhuc s &* fñeftdet , prdflátque qüd~ 
renttbus Fidel Iteritá^em. (Repleti ítaque fu* 
mus cw/oUtione 3 & fufetübunialpimns gau~ 
dio > cementes VQS firhitér adeó illufrí~* 
bus M d o n m "Vefrorum Defigijs s ac exem-
plis hijtftert , quorum p r t f t m ü Virtuti , per-
petuúque in bmic SanHam Sedem fludk , fá* 
tis confluí , mágnd ex parte deberi fingu^ 
larem UUm , 01 plané infignem pr¿erogati~ 
Vam inclyU tíifpánkdt TSLatkni conceffam\ • 
quói fctltcét ipfa tot fdculorum decur/u ab 
1 &mni 
omní h¿re¡fs lahe fe liHh'umm'y inlPioíatam-
que fe t^a^éüt 3 úiebqüé'ffleMUuñi ^ ÍS gk -
riofum Catholkd tkulum mérito úiépta f u é -
rit.x Ú)ehíth froptereú laudihus 'Fó* , diU~ 
B i F i l i j 3 in Domino frofequentes \ t a t e m é 
Vas adhortmur , ut alpita decora > m m m f -
que iPiftri dignitatem conftantér tueri per'— 
gúüs , ac ab Jcadémia Ipejha quhn diUgeÉ** 
tí/simé arcere curetis frofams Ipocum Kolpita* 
tes , quibus iniquitaús filij núfms hlfce tem*¿ 
foribus Wuftatem incejjere omnl ope nitun~* 
tuf , quafi Blpangélium Chrifii , ut inqtút 
jípoftolus y congénere paulatim "pelknt. Id por* 
ro de perfpeBa pietate , eximiaque ' fapient'm 
loeftrá Nobis abundé poliicni , plañe confia 
dimus , fore ut exempl 't Veftri authoritate in 
Mes magís confundantur a ac erube/cant, qui 
fupra ip/am /upremam Cathedrm caput at~ 
tollere procacitér auient , nec intelllgunt y fe 
magiftros effici erreris , dum Chri/tiana lm~ 
militate fieri indignmtur di/ctpuit "Ver¡ta-
tis, Omnipotens Deus dirigat Tpias- lí>ejtrás in 
hemplküo f m , ac omñia Vobis Uta , at* 
que fecunda largiatur , quibus Nos rPáternA 
mft ra dmitatis teftem Jpo/'tolicam heneáis 
íiionem peramantér impertimur. Datum Qfym* 
* f ttd Sanflm M*íkM Mdiorim/ub A n m l o T i f -
ta* 
catoris die i t . Oñobris i j i 6 . fontipcatm 
noftri anm ~KKL 
^;Poft figilium 
firgclifta omnia adyerhum cmfomia ejfe cum &rh 
g l m l i ^ f i d m fáclnms tnfYajmgti. 
Ds mandato ciufdcm AlniarUnivcífitaus^» 
S)$iacus Garda a Taredes, 
S e c r e c s ü u s . 
Hícqlans a San l í a r t i n , . 
Ápoiloiicus Nocar. 
Jfttomus a FomuelM , [ 
is* Venero* 
Nour. Apoíl, 
Pag. i 
TRACTATUS 
D E ^ 
frohihltsL appcllatiorte á fcntcntijs Scdis Appf-
t o l k x , fea Rom. Pontificis ctism ad fu-
turum genérale Conciliutn ad ver-
fus Qucfnellianos. 
P R O 
cxpofitionc celebris texcus 
in cap, Cmtcla per mundum 17. 
cauf, qu<tjl, 3 , 
Amrus in lucem nonnullas ex plu^blls, 
j | cjucubrationibus ,quas in alma Salinas 
# 1 i ^ ticenfi Univerfitate , vcl ex fuggeílu pro-
* * * * * P 0 ^ ? vel per otium elaborare licuit, 
* * # * $ r # initium fumere decrevi ab expofuionc 
textus in cap. Cunt ía per mumum 17. 
^« / l 9. quaft, g. ubi Gelafms Papa feribens ad Epif-
copos per Dardaniam conftirutos ftatuit fupremam Ro-
mana: Sedis authoritatem , & jurifdiaioncm fupra quod-
cumquevclGeneralcConcilium. Licetcnim littens,tum 
A ad 
sid Beatifsimum D- N . Clemcntcm X I . Ecclefísc univer^ 
falis Prxiulem , tum ad nonnullos Galliae vigilanrirsí-
rnos Paftores, tum etiam ad celcberrimum Soiboncníe 
Collegium datis anno 1716, fatis, íupcrque cvanucrit ru-
mor á Novatonbus, & Sedatoribus Quefnclíianx doc-
trinje per fumraum nefas diffamatus, quod" videlicet Uní-: 
yerfitas noílra non admifferit Conftitutionem Umgenitus, 
tamen putavi, nihil me gratius eidem Univerfitati fadu-
rum , quám fi pro mea tenuitate Scdis Apoílolicaí jurif-
didionem , & authoritatem íupremam propugnare fata-
gam. Quodfavente Numine pr^ftabain expofitionc cele-
bris textus m cap. Cuné'iaper mmdum 17, cauf, 9. quajl .^. 
ubi Gelafus Papa ad quofdam Dardanix Épifcopos fie 
feribit: 
Cunflaper mundum novit Ecckjta , quod Sacrofantta 
Romana Ecclefia fas de ómnibus habeat judicandi'.neque 
cuiqmm de ejus liceat judicare judíelo, Siquidem 
ad illam de qmlibet mundi parte appellmdum efti 
ab Uta autem nema eji sippellare permijfus. Sed nec 
il la príeterimus , quod Apojiolica. Sedes fine ulla f y ~ 
nado precedente , & fohendt , quos fynodus inique 
damnmerat, &" damnandi , nulla exifiente fymdo, • 
quos oportuit , habuit facultatem : hoc nimirum 
pro J m principatu , quem Beatus Petrus Apoftolus 
Domini voce tenuitfetnper, O1 tenebit. 
X cujus textus verbis íl-
milis deducitur dog-
m á t i c a ^ hac tempef-
tate utilifsima conclu-
£10. Afententia Romané 
Pontificís ad Concilium 
Genérale nemini appel-
Ure fasefíjnio a. fenie?t~ 
fia Ge-mralís Concílij ad 
Pont ¡fie em liomanurn 
ómnibus t f i appelhre permJjpm, Qux concluíio fírmatur 
pe cap. figníficafii 4. cap. llcst 5. dcslei'iion, cap. per. 
ve-
venerahíiem 13. qui filij>fint UgHim, Ex decreto Ora-
tiani comprobant texrus in cap, fi qms 7. cap. ad Ro~ 
manam %, cap. qui fe fc i t 12. cum feq. cm/a 2. q, 6. 
cap. patet 10. cap. nemo 13. cap. ip j i fun t 16. hac 
ead, cauf. & qu<eft. cap. nemini 30. 17. ^.4. Extfávag. 
^^.Í^ fantfam. de major. & obed. Ex Concilijs probant 
Coneii. Cbalced. atf. 3. íynod. 8. general, aó'i. 7. Con-
c i l . Conftant. Jub Martirio V . ibi : Tam jure divino» 
quam ettam humano , quibus Sacrorum Canonum autho~ 
ritas inniti tur , nulli fas eft d Supremo Judice , vidslicet 
Apofiolicci Sede , feu Rom, Pontífice Jefu-Chrijii Vicaris 
i n terris appellare , aut illius judícium in caujis f i d d ^ quds 
tanqitam tnajores ad ipfum , 6^  Sedem Apojlolicmn defe-
rendafunt 5 declinare. Illuftrant ultra congeftos á D. Gen-
i a l , in cap» fi duobus 7. de appellat. num, 1. 0 , 2. Pa-
normit. i n qq, qu*fi% 1. d num, 18. Cardinal. Tarrecrem. 
i n f rafent i , 6^  l ih . 3, Summ» de Ecckfit cap. 47, Í»»» 
2. / ^ ^ . P. Pirhirg. w 2. decretal, t i t , de appellat9 
num, 81. Profp. Fagnan. in cap. fignficafli 4. de eleéf, 
num, 59, cum 2, fsqq. Cardin. Beilarraln. 2. de Ro-
mán,, Pontífice , ÍVÍ/7. 21. 3. l ih , 2, de Con» 
cil ' js , cap. 17. Ex naftradbus Dod. Balboa in cap, cum 
fptcial i 61 , de appell. nmn, 7. Dod. Grafía in cap. fi 
duoh. 7. eod. t i t . num. 2. cum feqq. dao alia hujus 
Arhencei clarifsima lumina, Sapicniifsimas Primarius nof-
ter D. Dad. D. Andreas García á Samaniego in t raéí , 
de fuperiúrit, Ponhficis fupra Qoncillurn num, 6, QoXétt* 
difsimus Prasceptot mcus D. Dodor D. Mathxus Pere-
ZÍÜS Galeote, olim in hac Academia Primae Sacrorum 
Canonum Cathedrae emeritus ínterpres,á Confifijs Catho-
HCÍC, Regixque Majeftatis Magni Noftri Philippi,ejurque 
Regius Fifci defeníor , & nunc in ipfo Regio, & Supre-, 
mo CaítellíE Senatu Confiliarius in traft, Acad. de legib, 
human, cap. i , n u m . 14. Cr i 5. qmbus accedit Erainent. 
Cardinalis de Aguirre hujus noftríe Univerfiratis, Bene-
didinceqne Familia; lumen , & columen in tra¿1. cuntra 
declaration. cleri Gallicani difp. ^ ó . f e é i a , num* l.l^cum 2. 
*eí í* plureíque alij ab ipfis laudan. 
A?. Sed 
¡I 
. 2 Scá mehercle , Hcet afícrti© hxc ve« 
rifsimaíit, Sí tot juribus, Intcrprctumquc authoriutibus 
fulcita maneat, ingentes tamcn patitut difficultatesjqua-
rum prima fie efformari poteft. Si á Sentcntia Romani 
Pontificis nulii fas efíet ad Genérale Concilinm appclla-
re > eó máxime , quia Genérale Concilium non cft judex 
fuperior 3cm de ejus liceat judicare judicíojfed Conci-
l ium Genérale eft fuperius Rom. Pontífice , tribunalquc 
Concilij majus tribunali Pontificis: crgo ad Concilium 
Genérale tamquara ad tribunal majus á judicio Rom. Prse-
fulis ómnibus erit appellare peimiflum. Major conftat ex 
noftro textu. Minor vero unice dubia prebatur ex eoj 
nam illc intclligitur fuperior judex , ad quem in extre-
mum reus judicandus mittiturj majus enim tribunal u l t i -
imum eft; fed in extremum reus «on ad Fontificem rfed 
ad Eccleílam per Concilium Genérale repra^fentatam mit-
titur judicandus: ergo Concilium Genérale fuper*ps cft; 
FontMice, & tribunal Concilij majus tribunali Pontificis, 
Minor exprefsé probatur a /Kfá í ík <r4f. 18. ubi Chrif-
tus Dominus, Petro, qui futurus erat Summus Pontifcx, 
ka ordincm judicialcm deferibit: SÍ peccavertt i n t e f r ^ 
ter tuus ? vade > & corrige eum ínter re ,0* ipfum fo~ 
lum yfí auitm ts m n audierit, adhíbe adhm tecum u m w ¿ 
v t l dúos h quod J ¡ n m audierit eos , dk Ecclejite i S i aur 
iem Eeclejimi non audierit, J i t tibí Jicut t thnieus, & 
Publicanus: crgo ex Chrifti dodrina conííat , á Petro ad 
Ecclefiam , feu quod idem eft , ad Concilium Genérale 
tamquam ad ultimum fubüdium > & fupremum tribunal 
recurrendum eífe» 
3 Augetur , & iluftratur primo ca-
dera dubitandi ratio ex D . Auguftino , quí efiJioL 161* 
agens adverfus quofdam Epiíccpos ,quí cum Melchiade 
Pontífice iniquas fententias prenuntiarimtita loquitur: 
l i t j i fute mus , jilos Epifcopos , %m Boma júdiemeruwt} 
non bems Judices futjje t rejtát ¿dhuc mbis plmarium 
tmiverjalts Ecdefia Concilium 5 ubi eiiam (km i^fis j u ~ 
dieibm cmfa p t e f i agitar i J malé judien f e convic-
i i efmt 9 e9rum JsntmtU Jdvs rén tmu Ex quibus verbis 
cía-
clare dedudtnr , fcntcntíam Remaní Pontifícls pofle f 
Concilio Gcnerali per appellatíonem ixtradariiergo quia 
á rententia)& judicio Sedis Apoílolkíe licita cíl provo-, 
catio ad Genérale Conciliam, tanquam ad fupcri©rcm 
]udicem , & majus Tribunal. I d ipfum probatur ex co^ 
Hem AuguíHno 7 epi/t. i é2 .ub i legitur , caufam Cecilia^ 
ni hscretici Donatiftas, primó ad Imperatorcm ConftantiJ 
numfuiíTc delatam, cii|us jufíu Pontifex Komanus iílam ^ 
jiídkavit: Beinde 3 eodem ímperatore jubente , judicata 
fuit ab Epiíc^po Arelatenfe • poftremó ab ípío ImpeH 
ratore. Ex qua D. Áuguftini epiftoia eonftat? poft R®-; 
mani Pontificis fententiam, aliud judicium fuiííc deíideraw 
tura, nempe,Imperatoris Cofiílantini: ergó potiori tituloi 
exped:ari>dcriderar'ive poterit judicium Concilij Genera^ 
lis, urpote reprxfcntantis univeiTalcm Eccleíiam proin-
deque ad ipíum tanquam ad majus, &fupeiius tribunal 
recurrí poterit per appeUaüonern, 
4 Id , quod rurfus fuadetur ex Con* 
cilio Conflantleníi Sejf. & 5. ubi decifum fuit ^Con** 
ciiium Genérale legitimé congregatum haberc immedia* 
tam poteftatem á Chrifto ^cui quilibet, etiam íi Papali 
dignítate iníignitus exiílat, obedire teñe tur: & SeJ/7'. 15» 
Omnes cujuícumque dignitatis etiam Papalis,qiiívenien« 
tes ad Concilium impediant/entcntia excommunicationis 
ferit: ergp recurfus per viam appellatiunis á judicio Se-
dis Apoítolica; ad Genérale Concilium impediri nequity 
ticc^quidcmá Romano Pontífice. Et ita uon femel ap-* 
pcllatum legimus ad futurum Concilium, ut de D. Joan- ^ 
neChryfoftomo referunt Nkephorus líh. 6. cap, 15 .& 
Sozomenus lib, 8. cap, i j . De Gualtero Pictavlenll Epif-
copo tradit D . Antoninus,& ex eo RouíTclius ¡tk, 
aiJhrvVmt¡.fic. cap, ^^num. 10. Quí de Philippo Pul-
chro Gallise Hege idem enarrat, Quod 6¿ agnovit Iiw 
nocennus IV. ín cap, Ad ApoJloUca 2. de. ve jud, ín 6: 
^bí ait , qudd ñ Federicus 11. queratur abEccleíia con-
i 1* íc > id eft , injuftam eíTe fentcntiam a Pcntiñcc pro--
laram, paratam eíTe Ecclefram aecurate, & conidio Con-? 
cuij laus&cerc: ergó íentit íaaíifcx? ^uod ü fenteBtía 
6 
Seáis Apoftolicse ílt injüfte prolata, potent revocar! a Ge-
nerali Concilio virmte appeiiationis ad iplum inteipo-; 
íitse. 
5 Augetur infuper ídem difficultatis af-i 
fumptum ex fequenti confideratione. Ad appeiíatiünem 
legitime interponendam Ule ceníetur judex fuperior , qui 
authontateni,tacuitatemvc habet cognotcendi cauíam 
Judicis , de cujus íententia conquentur reus , atque adeor 
poteft, vel abíoivcre , vcl condemnare , ut notum eft, íed 
Papa poteft á Concilio condemnari , vei abfolvi: eigo ad 
Conciiium Genérale tainquam ad íuperiorcm appeiiare l i -
cet. Minor probatur ex cap. fane 3. 24. q:. 2. ex quo 
conftat, Diofcbrum Rom. Pontificeín eLiara poft moi tem 
damnatum fuifle á Concilio. Idque iplum ílquet exem-
ípiis plurium Pontificum á Concilio , imó etiam ab Im-
peratoribus damnatorum; nam MarceliinLim judícavit fyJ 
nodus SueíTana ,eóqLiod idolo Vcfta: thus adoieviíTet. 
Conftantinas Liberium Pápam , JulHnianús Silverium 
proícripíir. Otho 1. in Concilio Rom. joannem X l l . expu-
íit Leone fuffecto ••> & Henricus UI. Grcgoiium V I . de-
pofuit : Cum ergó ex his ómnibus aperte coiiftet. Pon-
tificem Rom» pofíe a Generali Concilio condemnari, nc-
ceflarió fatendum cft, poíTe ad ipfum tanquam ad fupe« 
rius tribunal recuui. 
6 Quod ulteriüs fuadetur ex cap. Man-
datis 10. cauf, 2. quaji, ubi cum Sixtus l l l . injufté 
aecufaretur , íe fponté fubjecit Concilio , quod Valenti-
niani Augufti juffa fuerat congregatum, ut patet ex vei> 
bis illis : Sed non alijs , qui notuerint , aut /ponte hoc non 
elegerint, faciendo formam , exemplumque dans. Idem de 
LeonellII . refertur in cap. Auditum 18. ead. cauf. O* 
qu¿eji. & in cap. Nos J l incompetenter 41, cauf. i . q u s j i , 
7. ubi Leo Papa fe fubjecit Judicio Impcratoris Luda;i-« 
ei 5 fed hoc Romani Pontífices faceré neutiquam pof&nt, 
íl Concilium Genérale eflet inferius. cap. rmne autem 7. 
d t j i . i i : Ergó quia Concilij Generalis authoritas , & Ju-
rifdittio fuperior eft authoritate , & jurifdictione Pon-
tificis, adeóque ad ipfuíii Concilium appellatio licite in -
rponi Valet j ut |n prasdidís juribus, vel ípfí Remaní 
pontífices fupponere videntut". 
y Ruríus eadcm dubitandi ratio ro^ 
bur accipit ex eo , quód poteílas ligandí , leu imponendl 
legem non poteít efle niíi íkpenons cap. inferior. 4. dift¿ 
z i , cap, cum inferior 16. de major. & ebed, SiquidcnaE 
non poteft quifquam , qui minoris eft authoritatis, eum^ 
qui majoris eít poteftatis, judicijs fuis atldiccre, aut pro-r 
prijs defifíitionibus fubjugare 5 íed ConGÜium General® 
poteft Papam per conciliarem legem conílringere, Hempe 
ftamendo, ut legibus Concili; iigetur , i ta ut illis con-; 
traite non valcat: ergó quia Concuium Genérale ñipe-
rius eft Rom. Pontífice. Minor probatur , tüm ex cap,jU< 
sut z.dift. 15. ubi dicitur , Papam non pofle folvere^ 
quos quinqué Concilla OEeumenica iigarunt,nec ligare^ 
quos illa folverunt; tüm ex cap. contra 7. 25. q, 1, ibi . 
Contra JiaUtta Fatrum concederé aliquid , vel mutare , r,ea 
bujus quidem Se.dis poteft autboritas. Tum etiam ex cap* 
1* cap.g. 2%. q, 1, in quibus dicitur , Sacrorum deerc-! 
ta Conciliorum nullam magis exequi Sedcm , quam pri-; 
mam opoitere. Si ergó Pontifex conftnngitur á Conci-
lio, ut ex dictis juribus cünftat, íignuEi eít, quód abfolu-
te íit fupra Papam. Quse Concilij üí^eiioritas ulterius ro-* 
boratur-ex eo 5 quód íi Papa fuperior efíet, omnes conf-
titu tienes in Concilio Generali edil SE "atribucrentur ipíi 
Rom. Pontifici 5 denominatio enim , ut docet Fciinus m 
cap. 1. de Sponfal.fub num. 4. fumitur á majorí , & d ig-
niori; atquí omnia Concilia oecumenica, eorumque cano* 
nes leguntur editifub nomine ConciliJ ,nulk'fad:a Pon-
tificis mentíone : ergó quia Concilium Genérale eft fu-n 
pra Papam. Minor expreísé conftat ex varijs juris noftrí 
textibus , in quibus aliquando dicitur : Sacro approbmte 
Concilio , n t in cap. cum laieis fin, de reb, Eccl, cap, 
tiqüa 23. de Privileg. cap. Sacro apf robante Concilio 4^. 
defent, exeom. Aliquando autem facro fnádente Conci-
ll0, > ut in cap, Licet Grecos 6, de Baptifm. nonnumquam 
tXlZm Sacro pr#fente Concilio , & Concilij deliberatione 
í>r '^aHia> m m cap, Ad AJPO/QIÍC* 2 t d i re ¿Hd^ in 6¿ 
S i 
Et quod caput ofnnium eft in G¡)ncilÍo Gcnerali Hiaro-
íblymis ab Apoftolis congregato omnes dcfinitioncs ccü-.. 
ta: fuerunt nomine ipiius Concilij, non vero nomine Pe-
í ñ , ut coiiftat Actor, cap* 15. ibi : Vifum ¿fi Spiritui 
S m ó h , & mbis, nulia fada mentione Petri : ergo Con-
cilium Genérale fupcrius,cjufquc tribunal majus, & dig-
üius eft tribunali Pontificis: arque adeó licitum erit óm-
nibus ad Concilium appellare adverfus exprcíTamnoftri 
¿textus doótriHam. 
8 Secundo cadem noftri textus catho^ 
lica aíTertio dubk, difficiUfque redditturj nam unicuique 
íquoties fe gravatum sfíc contendit, appellare l ice t , eap; 
íiceat 1. cgp. appsílmtsm 2* cap. omnis 3, %, q, 6% 
jqaippe appcllaáoms rcmedium mventum cíl:, ut injuftH 
jtia, iniquitatc , v«l imperitia Judicum illata corrigatur 
i • ^ appellat. fed poteft quis gravarí á Rom.' 
Pontifice , <k eadem injuftitia , feu iniquiras in ipfo íicut 
i n quolibet alio judice reperiri, cum Pontificis juáicium, 
jutpoíe humanum fallcre falli pofsit cap, A mbis 28. 
de fent. excom. ergo quoties quis fententia Pontificis re^ 
pedtur gravatns , appellare porerit ad Genérale Conci-
lium , ut injuílitia contingens imperitia Pontificis Judi-
cantis corrigatur 5 alias enim non íufñcienter vidererur fi-
dcHbus provifum. Fule i tur hxc eadem difficultas ex eo, 
quód appeliatio fit inftituta ad innoecntiíc praífídium cap, 
Cum fpeciali 61 , §. Forro de Jppellat. & ad oprefio -
rum remediura cap. Omnis opprejjus 3. cap, ad- {{orna-* 
nam 8. 2. q. 6. Leg. d fententia 5, Jf. de AppdUt, ut 
diligenter negotiorum meriris iterum, atque iterümper-
peníls, & in dilUntlis tribunal ib us, á diveríifque judici-
bus non fcmel examinatis, impericia;, vel iniquitati Judi-
éis oceurratur. Et ideó D. Bcrnardus . Lib. 3, de Conji-
derat, ad Bugen. circá med, afiinnat, appeilationem mag-
num, 6c genérale bonum attuliíTe mundo, idque tám ne-
cefiadum efle hominibus, quám Sülem ipfum mortalibus 
ot id . Ef recte quidem /cum re vera (inquit S. Dodor. 
Sol juftltix ílt pandens, & redarguens opera tenebrarum) 
uti ex eodepi refertGtegodus López in ProxmJítuL i ^ 
par-
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tAft'tt.^.ltt* E. Qnapropter appclíationem^uatenüscon-
tinet defenrioricoi adveuíusopprefsionem, injuftttiam, 5c 
jaiquitatem jadicis infcáouis á quo , & quatenüs oppref-
fis fiibvenk , á jure natural! odginem duceire tenenc 
nonnulti non contcmnendx authoritatis Intei:pretcs;atqui 
defenño juris naturalis ómnibus , eo mediante ,c©mmu-. 
nis eft juxta ítxí. in Ug. ut vim ff.de luft, 0 - jur . 
cap. 2. de homicid, íta ut nec a Principe , nec á legc 
humana tol l l qutat cap. sunt quídam 6. 25. ^. i . Ckm. 
Paftoraíis 2. §. C<eterum de re j ad . : jund. §. Sed. nattt* 
raliaL fin. Inft. de lur. mt , gent, & Civil, ergó né dc< 
fenfione per jus natuialc ómnibus conceda , quem pri-
vari contlngat, neceíTadó fatendum eft , recurfum pee 
-viam appellationis etiam á Judicio Sedis Apoftolica; ad 
Concilium genérale itnpediri non poííe. Idem difficultatis 
aíTumptum cbnfirmatur exemplo recufationis, quas, cum 
íit qusedam defeníionis fpecies , nemini denegad poteft, 
imó apudomnes provincias recufationis remedium recep-
tum efle, teftatur D. Covarr. in PraB. sap.. 26. atqui 
Summus Pondfex recufad poteft, ut cum Turrecrem. 
Jacobat. & alijs docet D. González in cap. 6 1 . de Ap-
pell, num. 3. in fin.\ ergó poterit etiam ab ejus judicio ap-
pellari, cum recufationis, & appellationis eadem fit ra^ 
tío cap, Super eo 12, de appellat. 
9 ^ Deinde difticilis reditur aíTertio nof-
tra ex fequenti coníideratione 5 nam Pontifex errare po-
teft , nedum in fadi ?& juris qu£eftionibus , fed etiam 
in fidei negotijs; Concilium vero genérale non ita cap. 
á reóta 9 . 24. í. ibi : Numquam errajfe probatur. 
Sed ab eo Judice , qui errare poteft, ad femper regu-
latum , & qui errare non poteft , appellatu.) licite inter-
poni valet: ergo á Pontífice ad Concilium genérale ap-
pcliad potedt. Probatur major , quóad primam partem, 
feilicet, quod Pontifex poísit errare in fadi , & juris 
quaeftionibus. Nam certum eft , CoeleftinumIII. fanxifle, 
quod Matdmonium íolvi poteft per hxrefim , cujus op-
P^tum , (qUod verifsimum eft ) tradit, quamvis non 
«ehnut Innocentius UI . m eap. quanto 7. de Qwort. ad-
gr dens? 
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áciis i Llcet quídam prtdeccjfor mffer fcnfijfe alfter videa» 
tur. Conftat etiam Aiexandrum I I I . in cap licét 3. de 
Sponfa duor. cum refolveret, matrimonium ratum non dif-
folvi per fiibrcquens cum alia coníummatum , fubderc: 
alíter d qMÍbu¡dam pr^decejjorihus di^uand^ judkatum. 
Id ipXum poteft comprobad ex cap, f i guando 5. cap. 
Juperlltteris 20. Je Refcript, Qnx omnia claré dcmonf-
tranr,judicia Pontificum ín his juribus minus certa, & 
firilíbiiia elle pefle. Cujus ratio c f t íqu ia in judicio fc-
rendo de rebus geftis, aut de jure inrer partes nititur 
Pontifcx hominum prob<irionibus, & Aurhorum teftimo-
nijs , quse multoties falla depiehenduntur , & íta per 
faifas fuggeftiunes poteft Pontifex, & rcum abfolvere , & 
innocentem damnare cap. d nobis 28. de Smt, excom, 
ibi : Judicium Del veritati, qua non fallit , net fatlh» 
tur , femper innitiíur ¡ judidum autem Bcclefue nqnnum~ 
quam opintonem fequitur ¡qmm , & faltere f&pe eontin-
git , & falli, Idque ipfum , & in fa¿li quaeftionibus, 
quai de fide á Pontificc proponuntur , concernuntque 
univerfalem Ecclcfiam , ut in Canonizatione Sandorum, 
probatur ex illis D. Auguftini ( uti communitér fertur ) 
verbisí Multa corpora SanBorum honorantur in terrts, 
quorum anima torquentur in infernis : Ergó licét Pon-
tifex in quseftíonibus fad i , vel juris re¿té fecundüm al-
legara , & pro bata procedat, poteft tamén re ipfa non 
femel errare. 
10 Probatur ctiam cadem major propoíi-: 
tío fuperioris fyllogiími quóad fecundam ipiius par^ 
tem, nimirum , quod Pontifcx pofsit errare in quaeftio* 
nibus fidei. Nam Adrianus V I . in 4. Jent, quaft, de 
Confirmat, fecundo argumento fatisfaciens hace habet: 
Dico primo , quód J$ per Bcclejiam Romanam intelligitur 
eaput ejus , pma Pontifex, eertum eji , quod pofsit errare 
etiam in ijs, qU£ fidem tanguni, h&refim per fuam de-
terminationem , aut decretalem ajferendo : Ergó fentit 
Adrianus infidel negotijs poíTe Poncificem errare , cum 
pofsit definiré tamquam de fide tcnendum , quod in fe 
hirreticum cft. Dcinde probatur ex co. Nam cum tem-
pop 
poribus Stcphani Papa; I.pci-annos 258. in Ecde ík prx^ 
cipue Orientali , valdé agicata eflet quacftio illa , an rc-
veríi ab hxreticis dcbercnt rebaptizad, fi a b ipíls bapti-
z m eífcnt: D. Cyprianus habitis pluribus Epifcopomm 
Synodis , baptifmum Hxrcncorum nullum cíie, decrcvití 
proindcquc Heréticos converfos a d fídem rebaptizandos 
cfle » ut conftat ex Epiftol. j i . 72. 75. cjufdem 
Sandi contra Staphani Summi Pontificis Dccretum , cui 
acritér D. Cypnanus rertitit: quin aífumpto ejufdem Cy-
priani faveañt i ext. in cap. SÍ quisper ignormtiam 59. 1. 
Bü:¿fl. i * Mp. QM>S a Paganis 52. de Confecr. i t j i . 4. Ubi 
á Paganas baptizad jubentur rebaptizad. Non , inquam, 
favent 3 nam prasallcgati textus procedunt de Baptiímo 
coüato á Paulianiftis , & Cataphrygis, qui n o n adminif-
trabant baptifmum fub debita forma; ííquidem n o n bap-
t i zab^ í in nomine Sandísima; Trinitatis, có quódcrede-
rent , Chdftum purum efle hominem: quare Écclefui, ut 
jámnotavit Pamelius in notis ad Epifl. 73. £>. Cypria-
ni, num, 27. corum baptifmum conftantifsimc refpuit: er-
gó quia judicavit D. Cyprianus, jüdiciura Summi Pon-
tificis etiam i n negotijsfidei pofle eíTe fallibile. Quamob-
rem cúm appeilationis remedium inventum fit , ut impe-
nda ?fcu error jadicantis corrigatur, neceflado dicen-
dum eft , a d Concilium genérale poíTe appcllationcm 
interponi. 
11 Tándem dubia, difíicilifquc rcáditur afíertio nof-
tra e x non contemnenda, & a d ípeciem difficili paritate ex 
Concilio Provinciali dedudla, & in hunc modum cíFot-
matal Sicut ad fummum Ecclefia; Prícíliiem ípeftat Con-
cilium genérale indícete , c o n v o G a r e , & celebrare , i ta 
ad Archiepifcopum pertinet Provinciale Synodum convo-
care (¡ap. Si Bpí/copm cum 2.feq, dift, 18. : & ílcutfum -
mus Pondfex Primatum , primamve Sedem i n Concilio 
general!, & oeenmenico obtinct, ita etiam Atchiepifcc-
pus in Provinciali Concilio cáp. pUcuit i .d t j i . 18. j Proí-
• ^ t . Bagnan. in cap\fb*t olim 25. de aecufat. num. i ^ . 
, S e d hoc n o n obftante poteft á fententia Archie-
P.llcop) appcUan ad Provinciale Concilium, ut ex Giofla 
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in cap.pen.de appeJUi.in 6, tenet Navarr. ¡th, i . ConJiL6.de 
Majorit. O- obed, quem refcrt,& fequitur P. Thomas Sán-
chez de Mtítrimon. lib,%. d//p.i'j.n.$6.Ei diíTerté probant 
text. in cdp. multis 5. dift. 17. cap, Frimates 5. cmf. 2 , q. 1 . 
cap, 0.mms$, cauf, 2. f. 6,: Ergó poterit etianv a íen-
tentia Romani Pontificis ad oecumenicum, & genérale 
ConcUiiam remedíum appciiationis interponi. Et Uxc pro 
rationibus dubitandi dida füfficiant. 
12 Quibus plañe fubtiUtér objedis , fed minime 
refragantibus certum omninó e l l , á íententia Apoítolicas 
Sedis appellari non pefíe etiam ad genérale futiuum 
Conciiiuni, ut in noftro Tcxiu decídit Pclagius Pontifex 
Maximus. Pro cujus catholicx aíTertionis veritate , exa-
tuina re prius opei íe pretium duximus gravilsimam illam 
quícftionem , quae inter Catholicos , & Híereticos mani-
feftum , & fe re languineum bellom indixit /an vMÍcUcet 
Romanus Pontifex ílr fiiprá Concilium genérale, vei po-
tius i i i i fubíit ? In qua cenfeo veritad,unice confonam, ac 
catboiicíc fídei confentaneam íententiam aíTerentcm Ro-? 
manum Pontificcm eñe íuprá Concilium genérale. Ita, 
praetermiísis Theologis pene innumerrs, íentiunt inter 
Juriíprudentes Martha de jurifdiéi, ^,p, cap, 17. D. So-
lorcan. íom, i . de jur, Indiar, lib, 3. cap, 7. num, 37. 
Earbof. dejur, Ecclef, kb, 1, cap, 2, d num, 58. & in 
Colled. ad text, in cap, fígnificafti, 4. de eleói, ibique 
Proíper. Fagnan. d num. 9. & D. Goncal. d num, 15-, 
plurefque a ü j , quos refert Primarias nofter D . Samanic-; 
go in Acad, traB, de Superior itate Pontificis fupra Con-
cilium num, 3. & Eminentifsimus nofter Cardinaiis de 
Aguirrc in traB, contra declarationes Cleri Gaílicani d i j i 
fu t , 36. f d i , 1. per tot, & feci, 3. num, 24. Dixi pne-* 
fatam í en ten ti a m eíTc catholicse fidei confentaneam, nam 
Sanditas Alexandri V I I I . hanc propofitionem damnavit: 
FutlUs , O1 totus convulfa eft ajfertio de Psntifícu Ro-
mani fupra Concilium oecumenicum authoritate , atque in 
Fidei quitftioriibus infalUbilitahi qiiíe propoñtio cftXXIX. 
inter damnatas á memoráto Pomiñcc 7. Dcccmb. anni 
1690, 
Se-
J3 
Seligam igitur aliquas ex plmibus probatio-
nibus a relatis DD. lato calado congeftis, caique ftride, 
& íummatim proponam. Prima edt , nan juxta Anftotel. 
& omnium iJhilofophovum receptatT) doduinani, proprer 
quod unumquodqíie eft tale, & illud magis , Auth. 
tnulío magis, & ibi^ Baldos Cod. de Sacro/, tícclef. 5 fed 
concilla omnia univetfaUa fiimitatem , roburque acci-
piunt,quatenus á Pontífice cqafirmantur cap* multu 5. cap, 
com lia 6*d(/t. 17 cap» fignificafti 4, de elefí. Preceptor 
meus D. Galeote in Atad, trafí, de legib. human, cap. xw 
m m . i ^ . hocque novifsime docuít Concílium Tridenti-i 
num genérale Scjf. 25. petcns confirmationem fui á Ro-
mano Pontífice, ut conítat ex Bulla confirmatoria Pij IV . 
qux adeft poit fincm Concíiij, & notat Fagnan. in cap, 
j.depaói. num. 47 w in fin. : Ergó quia Concilla acci-
piunt robur, & firmítatem á Pontífice , qul pioinde ma-
jorem Concilijs authocítarem habet. Confirmatur : quia 
omne } quod tríbuit eíie, & dat formam alreri , eft fupc-
ñus GO, cui efle , formamquc tríbuit , fed Pontifex 
tríbuit efle , & formam Concilio uníverfaii, fivc con-
vocando , & confirmando , fivc folüm confirmando, ut 
habetur in d, cap, multts 5. cum feq, dtft. 17, : Ergó 
Pontifex fuperior eft Concilio: confirmatio enira evídens 
eíl fuperioritatís fignum ,u t rede probar Fagnan. in 4» 
cap, 4. de eleti. num, 59, cum 2 ,fsqq, 
14 Secundó eadem catholica veríras probatut 
ex co , quia omnís Paftor eft authoritate major, jurif-
dídioneque fuperior grege , ut naturali lumine conftat: 
fed Papa eft Paftor ex Chrííti inftitutione, Ecclefia vetó 
grex , juxta illud Joann. ¿ap. 10, i b i : Erit unum ovile, & 
unus Pajior : & Joann. cap. ult. ibi : Ptfce oves rpeas: Ig i -
tur Papa fiiperíor eft Concilio, & Ecdeíia. Nec enira 
Paftor nutus gregis, aut duótum ovílis expedare tenetur: 
imó e contrarió grex , Sí ovile per Paftorem ,ut fupc-
rÍGrcm, regitur. Hacque ratione Rom, Pontifex dícitúr 
^ocatus ín plenítudínem poteftatis, quia folus ipfe íía-
ket a Chnfto fine límitatíone poteftatem, in cujas figni-
ncatumem Papara npn uti báculo,ficut Epifcopi, docct 
Anr, 
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Angélicas Doctor in 4. dift. 24. 4^ . 1. quia curvatura 
baculi fignificat coardatam , &. ad certum tempus l imi-
tatam potcftatem , quod incongruit univcríali Paftori, 
Dom, Gon^al. in cap, 4. de ekti. num, 17. in fin,: Cíe-
teri veré , quamvis Paftorcs fint , quia íimitati, funt 
taíitüm vocati in partem folicitudmis, ut inquit Div. 
¡Gregor. Mag. /» Í<Í/. Decreto 11. eauf, 2 . q. 6. Igitur 
omninó á veritate alicnum eft , univerfaiem Eccícíiíe 
Paftorcm non eíTe fuprá univerfum fidcüum gregem} & 
Phrifti ovile. 
15 Tcrtio probatur , quia multitudo quamvis 
fapientum, & ex toto corde pro bono Ecdcíix anhelan-
tium , congregara facilé diflentire poteft , ut experientia 
l iquet: crgó necefse fu i t , ur eííet unus fupremus judex^ 
¡qui fuá fupraiia poteílate controvcrfias inter tot Eximios 
Patres exorras componere pofsit. Hic vero numquám 
creditus fuit Antiochenus , Alcxandrinus, Conftantino-. 
politanus, Mediolaneníis, nec ulius aiius ex tota Ecclev 
íia , fed folüm Epifcopus Rcmanus , de quo Onhodo-
xorum Patrum concors fentcntia veneratur, quód folus 
ipfe potuit , poteritque femper controveríias in Concilijs 
exortas componere , certas regulas ñatuere , & fine Con-
cilio quid lir tcnendum determinare. Qux quidem fupre-
ma poteílas ex eo prüvenit,quia Chriftus Dominus totius 
Ecclefise primatum Petró commifsit, ut ejus dignitas per-
petuó in Ecclefia rcíiderer 5 atqui in nullo alio poteft ta-
lis dignitas refidere , nifi in SucceiTore CathediíE D. Pe-
t r i , qui eft Rom. Pontifex,& immediatusChrifti V i -
carius , proindeque eadem ac Petrus habens potcftatem; 
ergó folus Rom. Ponüfex ÍUpremam habet in univerfa 
Ecclefia authoritatcm. Quas omnia apud Caiholicos ut fide 
certa credi debent, fiquidem itaftatuuntur á primis Ec-
clefia: temporibus traducá ufque ad baec infelicia , in 
quibus Novatores appellaíionem interponentes ad futu-
rum genérale ConcUium a Confíitutione Vnigenitus Dei 
filius, SS. P. N . Clcmentis Papas X I . non erubefeunt ali-! 
guid detrahere Sandae , fupremíeque Sedis authoritati. 
i á Sl¿al:^ 1 ^ ^ í ^ o e^dem catholica aífertio 
fuá-
fuadetur ex eo; quia Sedes Apoftolica fcepe foeplus ligat,' 
5¿ damnat quidquid Concilia decermmt , vel abíblvunt, 
ut patet, tumin Chalcedoneníi , in quo Dioícorus , qui 
Leoncm Papam excommunicare aufus fuerat, fine ulla 
reftitutionis fpe fuit condemnatus , ut videie eft in cap, 
in tantum 9. diji . 21. Tum etiam ex geftis odavx Sy-
nodi , ubi Photius Patnatcha , qui Concilium genérale 
abfquc confenfu Romani Pontifids evocare príefumpferat, 
a Papa condemnatus fuit. Idemque probatur ex Epiftola 
noftri Pclagij, cujus pars refertur in noftro Textu , ifi 
qua fedes Ápoftolica frequenter aííeverat moremajorum 
ex prarcellentia Petro, & Succefíbribus concefla , infig-
niri authoritate exolvendi fine Synodo , quos iniqua 
Synodus damnaverat, & damnandi pariter fine Synodo, 
quos damnafle oportuit, Quod Pelagius excmplis , tefti-
monijfque ab ómnibus admifsis confirmar. Athanafius 
enim Epifcopus Alcxandrinus, & Paulus Epifcopus Conf-
tantinopolitanus á Concilio depofiti ad Julium Papam ap-
pellarunt, & ab eú in fuas Sedes reftituti íun t , ut refert 
Sozomcnuslib,^. bifíoría eap, j . i e á hoc faceré nequi-i 
re t , nifi fupra Concilium authoritatem haberet, cap. in" 
ferior 4. difí. 21. cap. cum inferior 16, de major, 0* 
« t ó . : Ergó illágaudere necefse eft. 
17 CíEterüm hanc ita ftabilitam dodrinam alk 
íquibus argumentorum nebulis evertere conantur híeretid, 
á quibus breviter meexpedire conabor, Sit ergó primum 
iilorum argumentum. Ecclefia eft corpus, cujus fideles 
membra fummus, ergo Pontifex eft etiam hujus myftici 
corporis membrum 5 fed totum eft majus fu a parte , & 
corpus ampliori poteftate fulcitur,quám quodlibet mem-
brum in particulari: ergó Ecclefia aut Concilium gc-^  
aérale in illa reprsefentatum, authoritate, & jurifdidio* 
nc eft majus Romano Pontifice. Affumptum fuadere in-
tendunt ex cap, Legimus 24. difí, 93, in quo Divus Hic-
roninnis fie ait: Si authoritas quaritur, Orbis major efi 
Prbe 5 id eft , authoritas Ecclefia; univerfalis major eft,:. 
^üim authoritas Romanje Ecclefiíe, vel Papac: ergó au-
^oritas Concilii generalis, quod totum Orbem Chrif-
1$ 
tianum rcpraefentat, major eft authoiítate Pontificis. 
18 Cui difficultati L-eípondendum eft,mcmbrum 
poflc eíTe fuperius corpore in poteílate jurifdittlohis, íi-
quidcra tale cxercitium, & ufus non eá totius corpoiis, 
fed alicujas partís, vei membri. Sic licet potentia vifiva 
íit pats cotporis organici, tamenvidere objedum, folüm 
competit i p i l potentise vifivíe , r a t iOi^e cujus touim cor-
pus dieitur viderc ob/edum. Sic etiam licét in corpore 
humano caput íit pars , & t o t i u s corpoiis membrum , ta-; 
men influxus gubernativus , & dircqtivus reíidet in capi-
te ,a quo veluti fonte in reliqua meinbra derivatur gubér-
nario. Unde íimiliter licét Summus Ecclefl^ Prarfüt, qua 
horno ChriftianuSjfit ejurdem Ecclefise membrum, tamen 
qua Pontifex , eft caput illius , in quo omnis plcnitudo 
poteílatis Eccleíiafticíe á Chriftocollata uefidet, ut p o f -
teain Ecdeíiam derivetur, w/?. Sacrofanóiai, dift. 22. 
cap, qui fe J 2. cauf, i , q . 6. Id quod confirman valct 
exemplo Chrifti Domini , qui vocatur ab Apoftolo 1. ad 
Corimh, cap, 12, membrum Ecclefige , i b i : Vos eflis corpusy 
0- membra de membro ; id ell , prout exponit i b i gloíía, 
membra dependentia á membro pdneipali , quod eíi 
Chriftus: hacque irrefragabili ratione Áppftolus ad Epoef, 
cap, 1. d ic i t , Cbriftum eífe Eccleíiás caput. Et juxta D. 
Thomam Chriftus dieitur membrum,prout ab aii js mem-
bris importat diftintionem , t á m perfedione, quám of-
ficio : perfedione , quia in Chrifto e f t univeríaiiter om-
nis gratia juxta illud Joan. cap. 1, plenum gratia , in 
ipfoque , ut inquit Apoítolus ad ColeíTenf. cap. 2. inha-
bitat omnis plenitudo divinitatis corparditer , quod de 
ali;s membris dici non poteft : officio ítem , quia alijs 
fpiritaalem vitam, rupernamraliaque dona communicatj 
& tamen hasreticum eft dicere, Chriftum Domihum non 
eíTe íuprá Ecdeíiam ex-eo, quod menlbrum -ÉcCÍeíi^ fit: 
crgó idem de Chrifti Vicario dicendum erit ratione po-
teítatis á Chdíío Domino e i conceífe. Nec abílmiii modo 
Pontifex dieitur Ecciefías filius, quatenüs videlicét abea 
per baptifmum eft regencratus ad gratiam 5 at quatenüs 
Pontifex eft, dieiturEcclcfia? Patcr , cap, quorum vices 6, 
dift. 
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e'rgo fuperior eji filio 5 Chriftus cnim Dominus fuit filias 
J3. Virginis Marix , & ramen non niíi blasfemas , & hse-
fcticus diceret hanc matrem eíTe íiiperiorem filio. 
i_9 Ad D. Hieronymi anthoritatem relatam /« 
cap» legimus 24, difl.g^. refpond€tiir,ibi Hieronymum non 
loqui de Pontífice, vcl Eccleíia, fed calamum unice ftria-
gere in íliperbos quoídam Diáconos, qui Rom¿e ratioac 
admmiftrationis bonorum Ecckíiaílicorum , quam habe-
baiu ciato fupercilio Presbitcris fe exaeqnabant, qaofquc 
y¿m dudara Conciüum Nicen. can. 17, & Carthaginenfe.<5. 
mn, 18, Presbyteris .dcclaravcrant inferiores, lilis igitar 
ínqult S. Dodor, non ex eo, quod Romse hic abafas inva-
iuifetjDiaconos Presbyteris eíTe sequalcs, cum in rcliquis 
mandipartibus Diaconi Presbyteros vencrenrur,& coiant. 
Et in hoc fenfa folüm dicere intendit,qiiód íi qüxratar aa-
thoritas, orbis major cft urbe. Non itaqae loquitar Hic-
íonymus de aatfeoritate poteftatis, vel jadfdidkmis to-
tías Orbis,ncc Ecdeíix rcfpeda Papx/cd de foiaconfuc-
tiuiinis aathoiitatcqaae eo major judicatar,qao pluribus 
ntentiiim üiíFragijs fuicita oftenditar. Hacque ratione to-
das Orbis confuetado ycnerabilior erit, & majoris autho-; 
riratis/ quám unias orbis qaantamvis Romana^ut exponit 
Tarrecrem, incúp.ficut 2. «aw.2.vei:£ Adquintam^diji^ 1 ^ , 
& ex eo Profpcr. Fagnan. in cap. 4. de de t i , num, 33. Ucee 
non ka ciare fe expiieent. 
20 Secandumargumentam defami potefl: ex Con-
cilio general! Hieroíolymis ab Apoftolis congregato, ubi 
íic ad fídeles fciibitar: Vifmn efi Spiritui San fio , & mhis, 
uc liquet ex cap* 15. AB. ApoJhL ergó Conciliam ibinon 
definic nomine Peni, fed nomine fuo: ergó eft fuprá Pe-
trum, & coníequenter fuprá Papam. Verurn huicdifficul-
tatilaciiéobviam ibis, íi refpondcas, hanc fuilTe formu-
iamomnium Conciliorum , etiam novifsinaeá Tridentino 
ícrvatam , defimertdi nomine proprio, quin ideó exciuda-
tlH" authoritas Pap$ primas parres in Concilio geremis, 
ilcuti cum dicimas : Fstrus currit, non excludimus infla-
íuAi capitis, quamvisdc capite mentioneipnoníaciamas. 
C Ec 
1% 
Et re verá m citato Concilio Híerofolymítaffo plura ñs^ 
premse poteftatis indicia pra;buit Pctrus, dum pomus fen*. 
tentiam dixit, prxícripíit quod definiri debebat, vota dif-
cordantia compoíiüt , & velut pronunliato oraculo filen-
tium ómnibus indixit, ut videre eft locum citamm legen^ 
t i . Et codem modo refpondendum cft ad omnia jura , in 
quibos , iníuper habito Pontifice , foüus Concilij mentio 
fít, ut in cap, ne fro defeéiu 41. eum trib.feqq, de eleff. 
cap, nimu ^o. dejurejur. cap. mét Gréíos é, de Baptifm, 
up. sd /¿poftolic* 2 . de re jud, Ub, 6. & in compluribus 
alijs congeflis á Fagnano in cap. mtigonus 1 , de paéi, nu* 
mer, 34, cumfe^q. Non me latet, quam plurima alia ad-
verfus íuperioritatcm Romani Pontificis fuprá ConciUum 
eíFutire folere Novatores , quae lato calaiíio reprobara 
eoníuicre fas eft apud Authores Jupr num, 12. relatos;ca 
cnim tranícribere potius laboris, quám ingeni^eífet. 
21 Vidimus crgó abundé fatis Romanum Pon« 
tificem fuperiorem efle Concilio OEcumenico s fe^us au-
tcm fe res habet quoad Archiepifcopum, qui quamvis ha-
beat primam fedem in Goncilio Provincialí á fe convoca.^  
tOjtamen non eftipfo fuperiorjab eo cnim judicari?excop^ 
niunicari, & punid poteft, niíi tamen agatur contra illum 
de caufis majoribus , & Sedi Apoftolicae refervatts, prout 
forte erat caufa, dc qua agebatur in cap. grave nimis 1$. 
de Prab. & Bign, adeóque non poteft revocare , nec dif-
penfare quoad Concilij decreta: docentNavarr.//¿.I .ÍW-
JtL 6. de majorií, & obed. P. Sánchez de MatrimMbM» dif~ 
put.in.num.'$6.& fententia Concilij Ptovincialis prefertur 
fententiíE Metropolitani, Fagnan. in cap.Jicut elim 25.de 
dceufat.num.^, & 104. imó ab Archiepifcopo ad Conci-
lium ProvincialCytanquam ab inferiore ad fuperiorem po-
teft interpon! ap'pdlatió, ut ex Glofía in cap, pen. de 
sppelUtJn 6. tradit Navarr, loe, cit, num, 4, Veruntamcn 
inteiligenda eft hxc dodrinade cafu,quo prsefit Concilio 
Provincial! Primas, leu Patriarcha y quia tune tale Con-
ciUum non eft idem cum co , licér ejus nomine gaudeat? 
fecüs autem fi Archkpiícopus Concilio interfn ut Pra:fesr 
tune cnim ab co ad Condliumappeliari non poteft argu-
mentó tcxt. i n cap, d collatione i i .de appeüat. in $. quia 
Cíe eveniret, ut ab Archiepifcopo ad eundem provocad 
videL-ecur,cüntTa dccifioncm text, in cap.i.de cmfuetjn 6* 
(apc Román* 5. deapp£¡L eod. lib, & Juxta hanc dodrinam 
intelügeodi íunt text. in cap. multis 5. dift . iq. esp. Prima» 
tes 5.2. qU(eJlA. cap, omnis -$.2. quafl.ó. & fi qui alij ílmi-
les, in qulbus haberuc ab Archiepifcopo, feu Primare ap-
pellandum eíTe ad Concilium Provinciale, ut redé docet 
Salmatkenfis Primarius nofter Dom. Samaniego in trafl,, 
Aead. de Judicih. requir. in cm[, appell, fe¿it 2. num, 1%, 
2 1 Verüm licet ex his , qux hactenus de fupc-j 
cioritatc Pontificis fuprá Concilium genérale á nobis dc-
inonftrata íunt , facile íit intelligere , nemini fas eft á fen-
tentia Romani Prseíuiis ad Concilium univerfale appellatc, 
fed potius e converío á fententia Conciüj, quam Apofto-
lica Sedes nondum approbaverjt, adPapam.appellare l i -
cerejnihilominus pro pleniori iUuftratione noftrx aífertio-
nis, ex multis eam veram, Catholica^que Fidci confenta-
neam eife ollendere curabimus. Et quidem primó ex eoj 
nam cum appellatio íit mvocatio auxilij fuperioris ad 
emendaiyia fa¿ta JudiéisjVel akerius infeiioris, cap.ad dti~ 
dientiam ^..cap. cum eejfanie 60. de appell. Jadex,qui con-
tra alterius Judicis fentcntiam invocatur3debet eíle fupe-
rior. cap. mUriorum 2^.1.q.6jeg.i. ^f iquis in appelhtiú-* 
ne de appeüat. non autem par, autinfeiior, ctp, non 
putámus 2. de confuet, in 6* cap. Romana^, de appellat, 
eod.. llk. appellatio cnim fighum eft füperioritatis, ut plu-
ribus exornat Ofuald. 2%.comm. Donel. capq.l'it. A. qua; 
fuperioritas nuil a eft minori in majorem, nec pací in pa-
lera , cap. cum inferior. 16. de majan obed. cum vulg. 
fed Romanus Pontifex in terris caret fuperiorc: ergo prac-
clufa eft omnis provocarlo ab ejus judicioad aíiud quod-
cumque Tribunal, etiara íi fu Conciíij gencralis. Hacque 
tatione etiam ab Impcratore , feu Principe non cognof-
cente fuperiorem,appeIlare non l i c e t , h g . i . q u i d e m u 
f\á quib. appell. non licet , ubi Uipianus rationcm reddit: 
ipfe Princeps eft , qui provocatur. Piactereá, á Judi-
en J in quQ eft fuprema poteftas, & tpüus gcd^fis Vñm*-
20 
tus, non licet appellare ad aliquodConcilium Eccleíliry 
ut ex- terminis ipíis patct jfedin Romano Pontífice eft 
íuprcma poteftas,totiuíquc Ecclefix PrincipatuSjUt ex in -
numeris Conciiijs,& Patribus late probar Eximias Dod.P. 
Suarez adverfm Regcm Anglitf> Ub* ^,cap, ío.cum 2. Jeqq. 
crgó á judicio Romatú Pontificis non licet appellare ad 
Concilium genérale. Patet coníequcntiaí quia aiiás diccra 
oporteiet,quGd íuprema potcílas non eííet in Papa, quod 
cft mamfefte contra articulum definitum á Martino Y . in 
Concilio Ctá&ÁÚúmfe/eJpti.& 15. & conrea rext.m cap, 
Tiolite errare 3. difi» 11, iilís in verbis: Ubr Dominus Bsck* 
Jta tottus pofuit prlmrptum, 
23 Rurfus eadem aífertio veraoftenditur ex eoy 
<qnod Pontifcx eft caput Ecclcíix univerfalis 3 ipfi enim 
didum fuit á Chrifío Domino Macth. (¿p. 16. Tu es Pe-
tras , & fuper hane petram adificabo tcclejiam weami 
Ergó Pontifex non debet effe infcríoi- Ecclefia repríeren-
tata per Concilium genérale, alias caput eíTet inferxus cor-
pore ipfi fubjedo. Modo fic:caput prscftantius eft aurhori -
tate fuis membris 5 fed Papa caput Eccleíise univerfalis eft 
caput Concilij generalis , ut conftat ex Concilla Calced. 
Epijí.ad Leonem$v\:Quibus tu ut caput praeras'.zxgp ab ipíb 
ad quodcumque Concilium appellari non poteít. Deindej 
á matre omnium Eccleíiarum, & omnium fidelium nullo-
modo licet appellare ad fíiios,nec difpcrfos , nec congre-
garos , quia mater íemper major eft authoritate filijs, & 
etiam filioirum Congregationejfed Romana Ecclefia, íivé 
Sedes Apoftolica eft mater omnium Ecclefiamm, cap. non 
deeet i .d i / i . i z&h idquedicitur refugiumomniumoppreA 
forum inftarDavid,qui appeilabatur oppreflbrum recurfus 
in lib, 1. Reg.cap, 22.ibi: Omnh ,qu/ opprimebatur d Saule 
reccmrebat ad David» Id quodluculentiüs exprunitur in 
cap.ad Ramanam t.i.qu&ft.b. ubi Zepherinus Romse Epif-
copus epifi. i .fcribit :.Ad Romanam Ecclefiam ab ómnibus 
máxime tamern ab opprefsis appellandum eft , & concurren" 
dum quafi ad matrem , ut ejus uberíbus nutriantur , autho-
ritate áefendantur 9 & a fuis opprefsionibm releventur: 
qma non poteft , nec debet mater oblivifci filium jmm% 
& 
5¿ ideó ad eam reciirntur,velnt ad matrem pér remediuni 
anpellationis5 qux ob id regio nomine condecoran poteft, 
ájente Ovidio 2 . de Ponto eleg. 5). Jf^/íí mihi res tft 
jxcurrsre lapjts: ergó á íententia Sedis Apoftolicse ad Con-j 
ciliüm genérale appellare non iiaet. 
24 Cáeterüm cx hac eadem deftiina fcquens con-; 
tra affeítionem noílram iníurgit cuníideratiojex eo, quod 
¿ccleíia univciTaiis omnium íidelium mater pra;dicecur 
jufta iljud Eccief. cap, 24. Mater puübra díhéli-mh, Papa 
0.VLS Eccleíiíc dici debetjtune íiciíed ahíurdum eft fílium 
clíe íuprá matrcm.& confentaneum natur^ matrem habere 
poteftatem fupiá filiumiergo Ecclcíia, qux mater etl, de-
ber anthoritaiem habere íuprá Papam tamquam ejusfí-
liom. Acccdit,nam Papa eÜ: miniíler Ecdcíiíc,iuconílar ex 
Apoít. i,ud ^ormth,c.q, ñcc EíCieiu eft propter Pa-
pam, íed Papa propter Ecclefiam: ergo eft inferior Eccle-
íia, qux per Conciiium genérale repraifenraturjac percon^ 
fcquens ad Conciiium íamquam ad matrem, utpote uni-
vcrfalem Eccleílarn reprxíentans,licite appellatio interpon 
ni poreritá Judicio Apoftolica? Sedis. Verúm lamen ha:c 
cónfideratio non enervat,fcd confirmar porius aíTertionem" 
noftram, cui non adverfatur nuper expenfa difficultasiref-
fonderur enim , Rum. Pontificem efíe Ecclefiae Patrcm, 
íimulque Fiiium, ut conftat ex Evarifto Papa Bpifi, 2, ubi 
poñquam dixit Chriftum eíTe fponfum, íubdit: Et Fcclefia 
jfpon/a y xujus msfitijjumm 5 & ex D . Bernardo Hh, 2, ds 
confidirat,ad Eítgenium cap, ó, i b i : Paternam tibi vindica 
hareditattm^nam / i filius y C bdres, Hanc filiationem in 
Papa demonfti at Antonias Mazzarromus trafi, dg tribus 
Coronii Pmtific, kb-man, cap. 3, cujus mentem ita á Diana 
tam,i 1, traéh deadorat, Summi Prafuiis refoíut, 15. explaw, 
fiatam invenies , i b i : Mazzarronius huc advocat muliereS 
v£gyptiam tr/bui Regijs Cor unís decoratam^ut exhibeatur 
fuijfe filiam yUXOrem , ac matrem tygÍs-7 quod rcffrt ex 
Pierio 5 adaptatque ad Ecclefiam Vicarij Chrif t i , fíliam, 
fponfam , ac matrem ,licét alió tendat Tyara, feu triplex 
Corona, quibus caput rontificiS, redimitur; nempead 
%mficandam triplicem orbis partcm Eccleík fubjeaamj 
ideoqac mftantibus ruppíicationibus Reges noftri PliíUfu 
Sus I l i . & IV. fupplicarimt, ut SandUsimus quartam ad-: cretCoronamproptec novam mandi partem , nimlrúin 
Americam, fub Ecclefia ,ejuíquc Paftore, Fidcli Hifpanot 
rum fadore procreatam. 
2$ Itaque in diveifo fenfu Pontifex cft Filius, & 
Patee EccleíiíE.Eil EccieíixfiliuSjquatenus peL'baptifmutii 
omnes funt regenerad filij Dei, & perconfequens confor-
tes divinac natur3s,ut inquit D. Pctrus Epifí. i .cap. i . quod. 
^explicat D. Auguftinus Juper Pfalm.iz-j, \bv.Quomodo 
$er ejus Beclefía }n i j i quia tpfe Chriftm. ejl in Chrijiianit% 
quos per haptifmum continuó parit Ecclefia, Pontifex ctiaru 
dicitur Ecclefiae Pater, non tantüm co modo,quo Apoftolt 
Patres appellantur juxta illud Davidis Pfalm. ¿y\.pro Pa-¡ 
tribus tuis nati funt tibí filij , & habetur in cap, quorum 
vices 6. dift. 6%, &á alio fpecialifsimo titulo, ut advertk 
D . Bcrnardus in Epifi. ad Civit. Pijanam^nhl Innocentium 
appeilat honoratumJ& univeríltatis Patrcm: Igitur ad pro-
bandam fuperioiñtatcm Ecdeíixj'ri ratione poteftatis, or-
dinis,& j a ri fd i ^ l i on is infinn um eft ai-gumentum dedudum 
ex eo, quód Ecclefia mater Pontificis appellctur, cum ex 
adverfo Pontifex etiam Pater Ecclefia: dicatur. Deinde, 
nam ut fuprá num.i%. in fin. diximus,inepta eft hxc con fe-; 
quentia: Efi mater :ergd eft fuperior 5 Chriftus enim D o -
mius fuit filius B. Virginis Mariae, & nemo nifi impie, & 
biaspheme auderet dicere matrem fuperiorcm eíTe filio: 
ergócum poteftas Chrifti vicarialitér irradiet in Romano 
Pontitice , eadem analogía dici debet Romanus Pontifex 
authodtate jurifdictionis major Eccleíla fuá matre, ut op-
timé ratiocinatur Emin. Card. T u r r e c r e m . 2 . Summa, 
cap, 86, Ncc refraga tur, quod Pontifex íit minifter Eccle-
fia: j nam gemís minifterij non femper importar fubjedio-
nern. Pauius enira 1. éd Hebraos, vocat Angel os miflbs in 
minifterium propter eos, qui hsereditatem capiunt falutis, 
& tamen nemo dixerit, Angelos eíTe inferiores hominibus. 
I d quod etiam exigir bonum EcclefiXjUt ea videlicet fit in-
fra Papam, nec pluribus,fed uni fubílt; fie gubernator eft 
gropecí navi^astes¿Dux grogíei e^j^iu¡imá§c tamen ncc 
Dux 
pax fubeft excrcitui in eo ducencío,tiéc gubernátor naví-. 
rantibus in regencia navi. Ultcriüs: quando Chriftus po-
fuit Pontificem propter Eccleílam, intellexit Ecclcíiam á. 
fuo capite non fepai-atam 5 ab eo cnim feparata Chrifto 
placeré nequit, utpote neceílanó importans confufiones, 
g¿ fchifmata. Ex quibus clare infertur á Romano Pontífice 
non eííe licitum ad Concilium umvcríale appellarc, ñcut 
adfuperiorem Judicem. 
26 Rürfus aííertioni noílrac apprime patrocinatur 
fequens conridcratio,nam ídem cenfetur Tribunal Chrifti, 
& Papae, cum ejüs ílt Vicarius, vices ejus gerens in tenisJ 
Ündé D . Chryíoftomus fuper illud Joan. cap. ult. Paf ce 
oves meas, dicit: U eft loco mei Prtpofitus ¡fio , ^ ca$ut 
•fratrum tuorum i ut i f f i loco meo te ajfumentes , ubique 
terrarum te in throno tuo fedentem prddicent, & eonfir^ 
mentí fed á Tribunali Chrifti appellari non poteft, ut ne-
mo negabit, & traditFagnan. in cap, 4. de elscK numcr, 6 1 . 
fiquidem appcllatio debet interpon! adeum Judicem, co-
ram quo partes humano modo, & ordinc j udiciario com-
párete poísint: ergó nec licitum erit appeUate á Tiibunali 
Pontificis. Confcquentia patet argumento ex cap, nonpu~ 
tamus 2. de confuetud, lib.6. cap, Romana 3. de appellat, eod¿ 
Hb, m quibus habetur , quod non valet confuetudo, ut á 
y icario Epifcopi appelletur ad ipfum Epifcopum,e6 quod 
íit idem Tribunal mriufque : pío cujus principij illuftra-
tione videndus Primarius nofter D. Samaniego ditf, tr&B, 
de requir.judicib, in cauf, appellat.feB, 3. per tot, Accedit, 
quod non eft licitum appeilare ad Judicem, qui judicandi" 
non habet poteftatem, mü acceptam ab co,a quo appelia-
tur, ut notum eít> fed Concilium univerfale aiuhoritatcm 
jüdicandi habet á Papa acceptam , ut íuperiús dx muitis 
PÍl:endimus,& conílat ex dift, i j .per tot, ergó á Papa non 
^ft licitum appeilare ad genérale Concilium. 
27 His prjetereá rationibus , & fundamentisac^ 
cedunt Sacro Santo Ecclefiae decreta : nempe antiquifsi-
$ \ i n primis Conciüj Bpbe/ini 1. ubiftatutum invenitur, 
yaod á fententia Sedis Apoftolicx nulli liceat appeilare. 
Wque ipíum liquet ex ir\numeris Concilijs copgeftis a D . 
jG.on^al. m cap,Jí dmhus y , de áppell, m m , 2. imó á Con? 
cilio generali ad Romanam Pontificem fuifíe appellatio-
m m inrerpofitam conftat ex varijs Hiftorijs Eccleíiaílids; 
;ex Lepne Papa eptfl. 25, ad TtieQaQfium Auguflum, ubi 
referí: Flavium Epifcopum Gonftantinopolitanum appellaC. 
fe a ConcMio Epiieiino 2. ad ipíum Leonem: Liberatus 
i n b r ev i amcñp , 12. afíirmat Th^odoremm Epircopum 
Cyr i ab eodem Concilio appelIaiTe ad euiidem Epiíco-i 
p u m : Joanries Chryfoílomus á Coxicilio depoíirus appcl-, 
lavit ad Innocentium, tit coaftat ex epijiola ipíius ad 
Innocentium , & jprobatnofter Gelafus 1. 13. a i 
'MpífcopQs Dardmiie , $c innúmeras hujufmodi liiftorix 
•pafsim leguntlir apud Scriptotes Ecclefiafticos. 
28 Conftans igitur ftat á fententia Romani Pon^ 
stlficis non eíTc appeiiandum ad Conciiium genérale 5 qui-
üimó omnes j, & finguli cujufeumque ftatusgradus, feu 
conditionis fuerint, ab ordinationibus apoftolicis ,ad uni-
yerfaíe futurum Concilium appellantes > eorumque Con-i 
füiarij, & fautotcs excoimnuaicantur 5 univeiTitates ve-
ro , Colkgia , & Capitula inrerdicuntur , poenirquecri-
minis Ix ix Majeftatis divina:, & humanx fubjiciuntur á 
Pió ÍI. in Conftitutione , quee incipít: execrabilis in fin. 
& excommunicantur quorannis in die Coenae Domini, 
ut in Bulla Gregorij XI I I . incip. confueverunt. Quin 
etiam declarantur vc r i , & idubitati fchifroaftici , & de 
Carbólica fide malé fentientes , in Coilílitutionc Jullj ¡í . 
qux incipit; fufeepti fegiminis. Ex qua Conílitutione ílc 
appellantes in crimen hxrefis incide re exiftimatCardina-
lis Albanus de votefl. -Pap*, & Condiij pa r í , 2. m m , 
82. quem réfert , & fequitur Profper. Fagnan. in cap, 4. 
ds shci, ' n m . 63. in f i n . jan¿t. Emincnt.. Cardinal, de 
'Aguírrc 'd* W&B. cúnfra dechratim, Qfeti GaUkani difp, 
'¿6. feB. 2/num, ubi ínquit pravocatíones á íenren-
tijs Seáis Apoítolica:, feu Rom. Ponriíicis eííe proprias 
hiereticorum , ac íchirmaticorum hominum. 
29 ^ Arque híec , quam hadenus defendimus, 
aflertio ita inteliigenda eft , ut nequidem coníentiente 
Pondficc-> ab ejus /udicio appcllatl poísit ad Concilium 
ge-
' 2? 
eeneraíe 5 quia videlicet tale privilegium Pvomaníe Secli 
Ofertar propter primaruni , quem in univcvía Eccídia 
haber á Cluilto Domino , ut conftat ex íinalibus noftri 
textus vcrbis: & bpc nlmírum pro fuo prínsipdtu , quem 
JB, Petrus . Apofiolu's Domini v&cs , Ó* Jenuit fempsr , ^ 
fenebit. Cujus primatus rarione fupremus omnium Judex 
eft , cunctaque judicat , & á nemine judicatiir , cap. ne* 
mo 13. cum 2. ftqq. hae no/Ira cauf, & quaji* Quarc 
JComani Antiftires huic privilegio renuntiare , aut Potiti-
ficis majcílati quidquam detrajere non poílunt. Qiiod ca 
ni ti tur ratione , quia ut appellatio licite interponi pofsit, 
ex fui natura neceliarió exigit fuperioritatem in eo judi-
ce , ad quem appellatur, ut ex muitis oftendimus fupra' 
ex mm. 22. quod autem aliquis mortalium pofsit eíTc 
major Papa , vel ejus fuperior , fieri non v a k t , niíi á 
folo Deo. Et inde fit, ut , cum privilegium hoc exemp-: 
cienis á poteftate , & juriídidione omnium mortalium íit 
Pontifici divinitús collatum , Papa Concilio general! fe 
fpontc fubjiccre non pofsit , ut vel ab eo judicetur, aut 
iilius fententia retradetur. Id quod aperte comprobatuc 
exemplo Marcelíini relato in esp, nunc autem 7. diji . 21. 
Nam & ü in Concilio confperfus ciñere voce clara cía-
maílet , dicens : Peccavi coram vobís , Ú'c. atque ita 
fe quodammodo fuppofuiílet judicio Synodi, tamen eura 
judicare aufus eft nemo. Idemque apettius probatur ex 
d» cap* num autem 7. in fin, ubi fit mentio Concilij, 
quod Valentiniani Augufti juíili fuit congregatum , cui-
que Sixtus á BaíTo , & Martiniano aecufatus fe fponte 
fubjecerat , ut ait textus in cap, mandafiis 10. 2. q, 5. 
& tamen textus ¿n d. cap, nunc autem q, dicit eum á 
Concilio tanquam ab inferiori judicari non potuiífe ,-ar-
que ita ipfum Conciliuqa declaraíle >. ergo prxdicli textus , 
manifeíté probant Pontificem Máximum etiam volentem 
á Concilio judicari non poíTe. Ita fentiunt Bellarm. Uh. 2. 
de Román, Ponttf. cap. 16. & lib, 2, de Concilijs cap, 18. Et 
Turrecrem.//^. 2 .Summ,cap, 104.6^ 1 o 5 .Nec fufficiet dice re, 
^od Papa confentiente , videtur Chriftus per Vicarium 
frum;panter confcntke, nam veroümile non cftj Papaí po-
D ~ tef* 
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teftatcm extendí ad hujurmodi confenfbm nomine, & loco 
Chnít i prxftandum , quoniam ci noacft data poteftas iñ 
deílm ¿lionem , fed in xdificationem : talis tamen renun, 
tiatio potius effet deftrudie, quám xdifícatio. 
30 Ñeque huic dodrinf adveríatur textus in cap. 
Nos J i m competenter 41. 2 . 1* u ^ Leo IV. Ju -
dicio Michaelis Imperatons , & Lcgatorum cjus fe fubje-
cit 5 nam hic textus intelligendus eft de Judicio arbitra-
rio , íeü diferetivo , non coatlivo 5 Pontifcx cnim folúm 
potcíl fe tubmutere judicio alte ñus tanquam arbitro, 
non tanquam proprio Judici , juriídiclione utenti in ip-
íam períbnam Pomificís, ut cum Angélico Magiftto pro-¿ 
bat P. Suarez mverfus Régem Jngfia íib. 4. cap, 7. num, 
6, & 7. Ratio antem eft , quia tune non fertur fenten-
tia Jurídica in juriídidione , fcü fuperioritate fundara, 
fed fertur fententia arbitraria fundata in fatlo, íeü con-
ventione áliqua. Et ita in illo adu non íe gerit Ponti-
fcx , ut Pontitex , fed ut homo , qui ut querelis via 
praecludatur , cunda emendare cupit: nec fententia Im^ 
peratoris refpcdu Pontificis vim habebit coadionis, fed 
duntaxat puta: fententia dcclarativx oftendentis Pontiíx-
cem teneri , íl non ex vi praecepti , faltim ex debito 
juftitiíe, & vi legis naturalis : Dod . Grana in cap. 2. de 
jfudicijs num, 3. cum 2, /eqq. Quo modo accipiendus eft 
textus in cap. Concilla 6. §. Bine etiam dift, i j . Ubi 
Symmachus Papa Rcgis temporalis judicio fe fubmifsir. 
In quo tamen fado coníiderandüm eft, quod in Synodo 
congregata contra Symmachum authoritate Theodorici 
Regís dúo objeda fucrunt cidem Theodorico. Primúrn, 
quod Concilium abfque juflii aecufati Pontificis congre-» 
gaii noa poíTet: fecundüm , quod primíE Scdis Antiftes in -
ferierum judicio non fubjaceret j^quaü diccret , etiam íi 
Concilium precedente Apoftolica authoiitate convocare-
tur , nobis tamen , qui inferiores fumus, contra Pontifí-
cem Máximum ferré fententiam non liceret, utique illo 
modo,ipfo etiam confcntiente.Undé quamvis primúrn obje~v 
dum poftea íublatum eflet, accedente demíim Symmachi 
authoritate 5 tamen quia íuperat íecunduai; quod minori 
fas 
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fas non cíTet ín fupeiiorem )ÜS diccrc , Epifcopi. nonfunt 
aufi ín cum proferrc fcnrcHtiam , fcd dixemnt : Symmá* 
cbus Papa Sedis Ap-jftdidó Pr<efíil ah hujufmodi oppo/i~ 
tionihm itnpetitus, quantum ad homtnes refpicit , f i i im~. 
tnunis , Uber , cujus caufam totam Dsi judíelo refera 
vamus, Vidcndus cft P. Suarez ubifup. num, 7. 
51 Verüm licet á fentcntia , Rornani Pontificis 
nemini fit appcllare pcrmiíTum , contra cam tamen in in-? 
tegrum reftitutio implorad poreft 5 quia quilibet Judcx 
adverfus fentcntiam á fe prolatam'reftituert poteft ,liceÉ 
ab ca appellari non pofsit , ut probar fie inrclUgendus 
textus in cap, tum ex Utteris 5. de in integ. reftit, ia 
cujus fpecic reftitutionis beneficium fuit conceíTum Ec-f 
clefiae lasfae contra fentcntiam Pontificis , ipfamquc con-i 
cedit Póntifcx, qui in fuo fupremo auditorio tulit fen*; 
tcntiam; nam judex , qui judicavit , reftituit l^ffum mi-; 
norcm, leg, in cauf* 16» §. ult. kg. 17. cum feq.ff* de 
minorib. Ad qux Rornani juris loca rcfpcxit proculdubid 
textus in ditf. cap» tum ex Utteris 5. in iliis verbis : Et 
femndüm jura CÍVÍÍÍA Principes ethm confra res bis jt£¿ 
dlcdtas in auditorio fuo examinan reflitutlonem in inte-
grum permijferuntt Appellationis autem , Se rcílitutionis 
difimilitudo ea nititur ratione i quia qui appcllat, judi-
cem aecufat, non fe ipfum, qui autem petit reftitutio-
ncm , fe , & fui inconfultam facilitatem , aut errorem 
proprium aecufat. Qua: ratio exprimitur á Confulto in dlBm-
lege 1 7 . ^ de minorib, ibi : Appellatio quidem iniquitatls 
fententiae quereUm 5 in integrum vero reftitutio , erroris 
proprij venias petitionem , vel adverfarij circumventionis 
allegationem continet yim&ii Ofual. 21, comm. Done!, cap, 
i i , t l t , E a & cap, ult. l i t . B, Cum ergó per appellatio-
nem judiéis Ixdatur autboritas , cap. ut debitas 59. de 
appelht, j per reftitutionem autem illsefa mancat ipíius j u -
diéis fides , & authoritas, ideó prohibetur appellatio á 
fentcntia Pontificis , & pemiittitur adverfus eam refti-' 
tutionis imploratio. 
32 Similitcr quamvís á Papa male informato ad 
^mdem bene informandum proprie appellari non pofsit. 
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quia ab eodem ad fe ipíum prohibita cft appellátio , r ^ . 
non putamus 2, de confuet, lib, 6. cap. Remana 3. de ap~ 
pellat, eod, lib> poteft tamen fieri ílipplicaiio Pontifici, ut 
fententiam á fe latam aut revocet, aut m raeilús com-
«nutet, juxta text. in cap. ex litteris 4. de injnteg, ref~ 
t i t , cap, cum olirn 12. de re jud, cap, ad Jpofíolica 2* 
tod, t i t . in 6. docet Salgado de fupplkat. ad SanBifsU 
mum p, 1, cap. 1. i npr im. quia , ut ait Nicolaus in cap, 
fententiam ^.35. quaft. g. fentcntia Romanas Sedis pen 
teft in meliüs commutari, cum aut. fubn-eptum aliquid 
fucri t , aut ipfa pro confideratione íctatum , & tempo-
rum , feu gravium neceísitamm difpenfatióne quaedam 
ordinare difponit. Hoc enim folet habere prsecipuurn 
Apoftolica Sedes , ut non grave tur revocare , quod á fe 
forte deprehenderit fraudulenter, & non veraciter affecu* 
tum, ut inquit D. Bemaidus ^ i / . 180. cumque Ponti* 
fex homo f i t , qui & fállete , & fallí pofsit, cap, d no bis 
28. de fent, excommunic. non debet gravan fuum erro-. 
rem corrígete , utpoté qui pofitus eít errores aliorum 
corrigere 5 ne indé nafcantur injuria;, undé jura nafeun-
tur , ut dicitur in cap. qualiter 0* quando 17. de aecu/at, 
Undé ivo Carnoteníis eplfí. 159. malebat 'ab ipfa Sede 
ad ipfam eonfugere Clericos , quam ab i£gypto auxilium 
petere , id eít á Regia poteftate ; Quoníam (inquit ) 
judicia Romance Ecclejia d nemine foris recraciari poJJe% 
eadem Romana ECCUJÍA docente , did>icimus , fi qui eili~ 
quando fe pragravatos ipfíus Bcclefidt authoritate conque* 
tuntur , hoc eis eonfúium datnus , ut non defeendant in 
ty£gyptufn propter auxilium , fed ab ipfa ad ipfam confu~ 
giant 5 6^ inde expetant levamen , unde conqueruntur 
accepijfe gravamen 1 quia qua aliquando corripit paterna, 
eadem frequenter colíigit maternapietate, Manet érgo fup-
plicationem á fentcntia Romani Antiftis locum habere, 
quamvis ab ea appdlatio interponi nequeat. 
3 3 His itaque non inutilitet expofitis, fupereft 
mine refpondere ad rationesdubitandi fuprá addudas, 
Et quidem non obílat prima nupj, 2. propofita ex Matth. 
wp. 18. quoniam rcfpondetur, ibi Chiiítum alloquiom-
nes 
nes Apoftolos , & alloqui Petrum ipfum 3 pn-ufquam el 
fui gregis cu rain commiíiíkt , i i t unum ex difcipulis , & 
üdeTibus, eofqae inítruere circa correítionem fraternain, 
dicere , quod fi íxaier tuus pcccaverit , niaequc fra-
terna correílioni non acquicverit, dcnuntiace illum de-' 
teas Paftori , feu Epifcopa proprio , qui ibi nomine Ec-
clefiaí venit intelligendus , eó quód eam reprsefentet; 
\ u íentiunt D . Chiiíbít. bomtL 6 i , i n Matth. D. Thom; 
i n ^ . d i j i . i g . Se Innucentius 111. cap, novit, 13. de 
judie{js. Quod evidentiísimum fit, quia ibi Qiriftus na-» 
mine Eccieíix omnes eos intelligit , qiai habent in Ecclc-
íia poteílatem iigandi , & íbívendi 5 iilicó enim poÉt 
num. 2. receníita verba fnbdit : amen dico vobís , qa£~ 
cumque dligaveritis fufer terram , O-c, alias íi ibi no-
mine EccleíiiK veniret univetíalis Éccleíla per OEcumcni--
cuna Concilium reprasfenrata , dicendum efíet, quód que-
.ties aliquis reus effet furti , homicidij , vel íimilis culpa; 
gravis , & in nequitiae luto obftinaté volu|iraretur , ca^ 
gendum íemper foret Concilium generale>& cjus definido 
expedanda ad damnandum peccatorera obduratum. Dein-
de fí hoc argíifnentum quidquam probaret, mulmm pco-
barurum eadem authoritatc convincituu ; nam eíTet Pctrüs 
ut íummus Eccleíla: Partou inferior quolibet Ecclefix par-
ticulari Prítlato 5 íiquidem fi peccaret in fratrem , poííet 
recurrí ad Eccleílam particularem, vel ad Pradatum illiusc 
Igitur apparet pr^ceptum illud de corredione fraterna fuif* 
fe Petro ut difcipulo , & non ut univerfali Eccleíias 
Pra^fuli intiniatum, ut late oftendit Turdíctcnii. lib. 2, 
Summ, Eeclef. cap, g i . 
34 Similiter non obftat epiftola, 161, Div. Au-
gufti in verbis fupra num, 3, relatis , quia verba illa ab 
co non proferuntur ratione fuperioritatis, & majoris po-
teftatis, ad hoc ut fententia á Pontífice femel cum Epif-í 
copis prolata pofsit á Concilio generali retradari per ap-
pellationem ad ipfum interpofitara , fed tantüm ratione 
^umilitatis , & plenioris examinis; eó quód S. Pontifex 
^tentiam tilam falfls Epifcoporum allegationibus com-: 
^otUs protuliflet 5 quaü dixiflet Auguginus, mhil obíla^ 
5(5 
t e , illam fentandam Epífcopófüm falíaciafuífíc proíatamj 
)cum itemm pofsic ab codem Pontífice , pleniori Conci, 
l i j gencralis examine concurrente, retra&ari 5 quod qui-' 
Idem majus Concilij generalis examen nonnumquam á Pon^ , 
tifice conceditur ad convincendam malitiam eorum , qui 
Iniquam caufam tuentur , ac fovent, de ut in co magis 
peritas illucefcat, ut notat Germonius ¡ib, 3. de Saeror^  
immmit . cap, 11. per tot. atque ideó in praedido cafa 
jpotius appellatur á fententia iilorum Epifcoporura , qui 
jfalíis allcgationibus Pontifici coníiiium dedere , quám a 
jfententia ipíius Pontificis. Et cum hac dodrina intelln 
gendus > & conciliandus eíl textus in leg. 1. §. qudfí* 
tum 1. ff, de appellat, cum hg, i»ffd quib, appelL non 
iicet. Vid. Pichará, in manuduB, ad praxim, purt, 4. 
•{7. Ncc ctiam obftat altera cjurdem Augufti eptftoh 162,% 
iquia licet R. Pontifex fupremum habeat in caufis Ecclc-j 
fiafticis judicium, tamen in caufa Ccciliani Epifcopi per-j 
mifsit poft judicium á fe iatum , aliad proferri , quia 
•lisrcticis Donatiftis crat fufpedus j quapropter Imperatoc 
ipfe licét invitus caufam fufeepit , eamquc fuo judicio 
terminavit, veniam pnus exorans á Pontífice. Aliter prse-i 
fatam D. Anguftini epiftolam interpretatur nofter Eminent. 
Cardinal, de Aguirre íratf. contra dedartá, Ckri Gallh 
tam di/p, ¿ó.feft. 2. num. 12. 
35 Nec item refragatur quod mm, 4. expende-* 
bamus de Concilio Conftantienfe , quia hoc Concilium 
celebratum fuit tempore, quo non regnabat in Eccleíia 
iegirimus "Pontifex, & ad tollcndum gravifsimum fchif-
ma trium , qui fe pro pontificibus gctebant , nempS 
loannis XX11I. Grcgorij X I I . & Benedidi X I I I . 5 in cafa 
autem, quo Pontifex ílt dubius , Concilium genérale prse-i 
yaleí Pontifici, ut docet Fagnan. in cap, 4. de ekéi. nnm¿ 
65. & in hoc rerum ftatu optime definivit , quod cjus 
decretis quililpet teneretur obedire 5 hanc enim definitio-; 
nem in Sejf, 4. & 5. fecit his verbis: Cui ( i d eft ConJ 
cilio ) qmlibet cupjctimque Jtatm , <vd dignitatis , etimm 
fi pápdis exiftat, obedire tenetur{ adverte quaefo verba 
i$^ZQÍl*)Jn ^ *d fidtp* i ^ extirpa-i 
tionem cUBt Jcbifmatís, refirmationem generáícm ncdefid 
peí in caphe , in membris, Ccrtum cft autcm gene-J 
rale Concilium habere authoritaiem jure divino ipfí con-. 
cefTam ad toliendum Ichlíma, & legltimum Pontificem 
declarandum , ut cxplicant TuriifcL*. in Summjib, 7,cap¿ 
og. Martha de j u n f d , part. cap, 17. num. 7. Exim»; 
PoCt. Suarez , ^ w r / w i Regem Anglía ¡ib, 3, cap, 28» 
pum, & de h Ú o illicó poft cclebratam canonicam elec-j 
tioñcm Martini V. in Pontificem , nihil amplius fuo no-* 
jninc Concilium ftatuit, fed nomine elcdi Pontificis , ut 
vídefe eft ex ejus Sejf. 42. qux cft prima poft electio-.; 
rcm Martini. Et Sejf. ult, definivit fufpedos eífe Hufsi-
ticx híerefeos, qui hanc propofitionem aüererent: P ^ j 
(montee eleBus non eji Succejfor Petri , nec habet in Ec4 
clefia Dei fupremam autborítatem, Petijt demum fui con"* 
fiimatioHem á Martino V. per Ocatores Regis Poloniíe,! 
fed Pcntifex noluit Concilium confirmare , niíi in ijs,' 
qua: conciiiariter decreverat contra Uviclefum , & Hus 
heréticos a Concilio damnatos, in reliquis autem con-i 
firmationem denegavit, ut videre cft ex adis ejufdem Con-i 
ciiij ¿ef . 45. En igitur Concilium hoc , quo impugna-* 
re íatagébant Adverfarij noftram aííertionem , evadit va* 
lidifsimum ejufdem propugnaculum, ex quo Martini V,' 
id eft Romani Pontificis poteftas fupra Concilium gené-
rale evidentifsime eruitur. Nec intereft á Ronnullis appcl-í 
lationem interpoíitam fuifíe ad futurum Concilium , ut 
dicebamus .naw?. $. in fin, 5 nam hujuímodi appellationcsjj 
ut injuftas femper Ecclefia execrata eft , & novifsimé con-«; 
tingit in appeilaúonc á Novatoribus Gallise interpoílta á 
Conftitutione incip : Unigenitus Dei Films , SS. P. N.; 
ClementisXL feiieis recordationis. Mmus obftat textus 
in cap, ad Apoftolica 2, de re Jad, in 6, Clü fatisfccimuS( 
fapr, num, 32. 
36 Nec obftat ctiam tcxtws in cap, fane Í?. 24^  
í^y?. 2. in contrarium ponderatus num. 5. quia refpon-? 
^etnr , Diofcorum fuiífc damnatum á Concilio Chalce-i 
^oneníi , eó , quia in Lconem fummum Pontificem exi 
^aununicadonem i acular i aufus fuerat ¿ nec Diofcorus 
Sf)Ípellati|s fuít Papa Homañarum , qula éfíet SncceíTor D ; 
Petrí , & Summus Pontifex ^íed quia era* Parnarcha 
Conítantiñopolis, qux nova Roma dicebatur , cap, Cmf* 
taniinop9l¡tm£ 3. dtft. 22. ut notat Petrus Gregor. 15. 
fyntag, cap. 5. num, 4. ubi cáp. 2. ntim, fin* advertir, 
Papíc nomen apud Grecos , non folúm Patriarchis , ted 
etiam Epiícopis communc fu ule. Nec advcrfatiir exem-
plum Marceiiim 5 cui in prxmifsis num, 29. reíponfuiix 
jam eft. Minus obdant excmpla Pontificum ab impera-
libus damnatorum i quia Conftantius Imperatou Arríanus 
ILiberium , & Theoáora Augufta Silvetium eo jure in 
cxilium egerunt, quo Ñero Mar t y res períecutus fuir, 
|uxta Barouium A¿ mn, Domini 538. Joanncs vero X l i . 
Fontificx potiíis tolcratus , quám fadus, ( quia cum ef-
fet Alberici Potentifsimi Romanorum Patritij ñlius dúo de 
yiginti annos natus , in papatum irrupit porentix , & 
opibus innixus ) cum promiflam Othcni amicitiam vio* 
laffet adjugendo fe Adalberto Bcrengarij filio 5 & Orho-
nis hofti , invalide i icet , & íacriiege fuit in Synodo ab 
Orhono nuliitcr coacta Papatu exutus , quod impium at-
tentatmn in alia Romana Synodo damnatum fuit , & a. 
Clero Romano , & Cardinalibus Bencdiítus V. fuit legi-
time in Pontificem renunciatus. Gregorium Vl.aliqui ícn-
t iun t , non fuifle verum Pontificem , cum tres eo tempo-
re fibi Pontificatum vindicarent, feu ( quod alij ut veriüs 
fequuntur ) cum Gregorius timeret ex una parte Henri-
cum hoftem armatum, & implacabilem , ex altera vero 
immineret íchifma , fponté. Papatu fe abdicavit. H^c 
igitur excmpla nii contra noftram catholicara affertionem 
evincunt , quia funt de Pontifkibus vel intruísis , vel 
dubijs , vel fponte cedentibus , vel per tyrannidcm ejec-
tis. Nec refragantur textus in cap, mmdafiis 10. i ,quaj i , 
5. czp, m$ J i in sompetenUr 41, 2. qu^fi, y . quos expii-
cuimus fuprá num, 29. & 50. Nec etiam obftat textus 
in esp, mdítum 18. 2, quaji. 5, ubi Leo 1IL non fe 
fubmiUt alicujus judicib, fed folüm ad toilcndum fortaf-
fe fcandalum , fe voluntarié purgare volui t , utique vel 
publico juramcato ^ vel alijs probationibus ^ & rationibus 
innocentiam fu ara oftendendo. Pra;? 
^y h Príetcrea noílram aíTcrtíonem ñon eveitunt 
textos in contrarium expenfi / ^ r i num, 7. Bam ad tcxr, 
i í i i ap . JiMt 2. 15. reípondetur , fermonem ibi cflc 
tantüm de illis hxteticis , quos illá Concilia condemna-; 
runt > nequit enim Pcntifex faceré , quod non fit hiere-' 
¿ s , qax hxrcñs e í l , aut quod fit verum , quod talé non 
cft : hoc autem non eft Papam non efle íupra Conci-. 
lium 3 led noa eñe fupra Deum , vcl fupra fidem. Ex 
quo non evincitur , quod fentcntia Concilij prseponatue 
fententise Papx , fed hoc ideo piroccdit, quia fides una 
cft , & incommutabilis , ut inquiunt Leo AuguftH 
ñus relati a Turrccrcm. in cap. Domino San&, 28. díft¿ 
:5o. ídeoque quidquid feme4 fuit articulus fidei, fempci' 
fuit > & cric articulus fidei, ut dicimt D D . in cap, cum 
Cbriftas 7. de Idaretíe, Unde ctiam fit , ut quamvis fta-4 
tuta Papx non ligcnt Succeílbrem, quía par in parem nont 
habe t imperium, cap, imotmt 20. de eíeti. tamen quss 
femel maglftralitcr, & ex Cath«dra ab uno Pontífice íunt 
definita , á Succefíbrc infringí non poflunt: quia alioquin 
fides non cííct una, & Sedes Apollolica ( quod h^rcti-
cum cft aflerere ) in fide errafíe convinceretur , ut dici-
tur in cap, funt quídam 6, 25. qujtft. 1. Eodem modo 
folvuntur textus in cap, 1. cap, 7, & 9. cauf, 2 ) . qutft , 
x. in quibus vel eft fermo de ijs, quae á Concilijs íla-
tuta fuerunt , ut ad jas divinum, & naturale pertinentia, 
vel íl íit fermo de i l l is , qux funt raeri juris humani , ni-
hii aliud velie poflunt objedi textus, quám quod Papa 
Ügetur iiiis quoad vim directivam, non vero quoad coac-
tivam per text. in cap. J i e& ^ cap, decejforum 19. 25V 
quafí, z, cAp. ult, de referíp* in 6, ex rationibus ttadi-
tis á D. Thoma 1. i . qudft, g6. art. 5. ad 5. alias d i -
cendum cíTct R.. Pontificcm non folüm ftatutis Concilio-
rum general i um , íed etiam particularium , §¿ Sandorum 
^ t m m fabjacere. Ad textus vero in cap, fin, de reb. Be* 
ckf,cap, antiqaa 2%, de prívilsg, cum alijs congeílis / / i -
num, 7. vide qux notayimns num» 20. ex quibus 
^•nmodam recipiunt interpretationem. 
48 ^urfus aflertioni noftrx non obüftit difficul-
£ • • 
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tas fupra mm. S. adduáa-; nam libcntcr ^dmittímits, 
libemm foue unicuique appellarc quotics gravatum efle 
contendit, nill lex ex Juftis caufis íuprá rciati? id pro-
hibuiílct, ut in prxíenti ; quia fuperior debet corrigere, 
& in melius reformare, quas fecit inferior judex , non 
h . contra , leg. mm Mdgíflratus 4. ff. de' arb/trh, 
sap, inferior 4. dift. 2 í . cum vulgat. Güín crgó Con-
cilium genérale fit inferins R. Pontífice , ideircó ab iílius 
fentendi appelíatío ad Concilium intciponi non poteft. 
iVerüm licet preprié á Pontífice appeilari non pofsit , po-
teft tamen ad cum in gravaminibus illatis fieri fuppüca-
tio3& íperandum eít)quód non érit ita immemor fuas faiutis; 
quin cognita veritate gravaminis relevet opprefsionem, 
quamintülir:vel poteft in talicaíu recurrí .ad Dcum, cujus 
folius arbitrio refervatus eft , cap» faéia Jubdttorum 15, 
g.qkaji, 5, non tamen per modum appellationis ex ra-
tione jam tradita, íed per modum devotíe fupplicationis, 
quarn pius Patcr Deus exaudiet vei liberando, vel pa-
lien ti am tribuendo , vel in meiias aüquid aliud , quod 
petitur , commütando. Ssepe emm , qua: petuntur ( fe-
Cündími Anguftinum) nondaetur , quando petuntur , vei 
ut meliora dentur, vel ut convenientiori tempore largian-
tur. Ñeque obftat, quod de appeilatione dicebamus, juris 
feilicet natura lis efle , & defenfioncm naturaiem continc-
l e , nam contrarium vciius eft,nempe quod appeilatio 
continear defenfionem impropriam , civiiem , feu pofiti-
Vam , ut probatur ex eo, quod caufa á Pontífice 5 vel 
Principe , ejufque exeeutio , appellattune remota , poteft; 
commitli , cap, 15 . cap, 27. %, porro de efjic. deleg.cajp, 
5 3 . ^ 7 1 . de apptílat. leg, 2. §. interdum, ff- A quib, 
éippeih non licet. quod fieri non poflet, íi appeilatio juris 
naturalis effet, nam tale jus immutabile eft ; ac percon-
fequens nea á volúntate Principum penderé poteft juxta 
yulgatüm axioma text. in §. fed mturalia j iru Inft. ds 
jure nat, gent, & civ. Clem, Paftoralis 2. §. caterum de 
re jud. : tradunt Dod. Balboa in cap. 1, de appellat, nam, 
í z . & 7,. (k aiij plures , quos rctert , & fequitur D. 
Samaniego m diel, traé'i. de rehuir, judicib, in cauj. ap~ 
£elh 
peíl fttf» n H m ' 4 * Nec ítem obftat pa-
ritas recufationis d, num, 8. in fin, adducia ? nam di-
cendum eft ? S. Pontificcm recufari non poíTe , cum im-
probuni efíet, & nimis abfonum fufpicionis , & injatlí-
tix labe Chrifti Vicarium notare 5 nam ficut á ísntentia 
^ Pontificis non licct appellare, ñeque aballa cujuíli-; 
bet Páncipis íupremi ísecularis , i , ^ . i qutb. appel~ 
U r . n m Ueet % . 27,^^.2 3. p ^ í . 3. eodem modo , ñe-
que locus erit recufationi, quare idera aflerendum eft 
de ómnibus Principibus fa:cularibus , qui fuperiorem in 
temporaúbus non recognofeunt. íta plui-ibus reíatis do-
cent du© Salmaticcníes Priman) Dod. Armentelos in 
traci, de recufationib, judie, num, 15. & Dot l . Balboa. 
in cap. 6 1 . de appell, num, y, & an Concilimn genérale 
poísit recufari, videndus eft ídem Balboa in eap. 1, dei 
judicijs num, 25, 
39 Deniquc noftram aíTerúonem, non infringit 
difficuiras num, 9 . propofita , cui rcípondetur , quód i i -
cet S. Pontifcx ,u t homo , & ut privata perfona errare 
poísit in quajflionibus f a d i , & juris , non ideo infertur, 
adeundum cífe Concilium genérale , ut error , íeu impe-
ritia Pontificis judícands corrígatur, & emendetur, quia 
interior non poteft corrigere , & in melius. reformare, 
qued fecir íuperior, qualis eft Pontifex rcfpectu Conci-
li j generaiis , ut dixlmus num, ant, in princ. Vcrúm ut 
haec doctrina pícnius illuílretur, feiendum eft , Pontiíi-
cem, ut privatam peifonam errare poífe non folüm in 
"quíeítionibus f ad i , c% juris , ex ratione á nobis tradita 
jupra d, num, 9 . & probaní textus (ic intclligendi in esp, 
ített ^» de fponfa dmr, cap, quanto 7. de dw&rí, ubiDom. 
Gon^. num. 2, led etiam in fide , quia nuiium adeft fun-
damentum in Sacra Senptura, ut Pontífices, poftquam íunt 
«ÍTumpti ad Ponnrifícatus dignitatem, conftituantur impec-
cabiies , & ut tamquam particulares períonx gaudeant 
privilegio confírmationis in gratia 5 nam ut dicam , pro-
Elisio filtra Lucae cap. 22. Rogaba pro te Vetfe, ut non 
^fiffat jides tua , íblüm intclligi debet crga Petrum, ut 
Ss;le% caput ,& ex Cathedra definicntem ? non vero 
: 1 " £ 2 v • ut 
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ut privatám pcifonam. Tn iftiíque qnítftionibus ü p a , áut 
jmis non folúm Pontifex poteft errare , ícd etiam ge-
nérale Condlium , imó & Pontifex cum Concilio , quu 
omnia hsec dépendent ab humano tcílimonio, quod qui-
dem faliibile eft , cap, Á nobis 28. de Jentmt* excommun, 
docct Fagnan. ín cap, venersbili 52. de tejiib. mm, qzr 
0* ¿n eap.majores 3, de bauti/m. d num, 12. 
40 Nihiíominus aliqux funt fa¿li quseftiones , in quH 
bus Pontifex eft infallibilis, & errare non poteft , qua-
lia funt, facía contenta , áut deduda ex Sacra Scriptura, 
vel ex tradiiione , qux de fide propQnuntur a ponrific€> 
& quse concernunt ftatum univerfalem rotius Ecclcfia;, ut 
in canonizando aliquem íolemnrter , iiium adfcribendo 
Cathalcgo Sandorum, eumque propenendo toti Eccleíice, 
t i t ab ómnibus pro fando habeatur , & colatur. Et ra-; 
t io eft 7 quia in bis cpxftioníbus ad tldcm pertinentibus 
procedit Pontifex ex officio paftorali, tanquam Dodor, 
Pater , & fuperior univcvtaUs Ecclefisc , & nullatcnus 
pititur humano , & falVibili teftimonio , ícd folüm Del, 
infallibili 5 alias énim ü Pontifex in hoc infallibilitate 
non gauderet, Ecdefia p'oíTet ad malum obligan , feilir 
cet, ad credendum , & colendum tamquam íanttum , qui 
Veré fandus non effet, itaque deficeret in Ecclefia fpid-
tus verkatis, & quidem in materia religionis, quod má-
ximum cfft abfurdum. Nec huic dodrinx opponitur dic-
tum Auguftini relatum fiipra num, 9. in fin, tum quia 
illud , iicét pafsim tribuatur Augúflino , tamen ínter ejus 
opera non reperitnr. Ac pmerca eftó illius author fucrít 
Auguftinufs , exaudiri debet de impijs , quorum corpo-. 
ja magniíicis fepulchris honorantur in tenis , vel de fal-
lis Donatiftarum, ümiliumquc Scdariorum , pra;cipipué in 
'Aíia , Martyribus , qui apud fuos pro íandis coleban-
tur , cum tamen animíe eorum cruciemur in inferno 5 vel 
tamdem poílet in vero fenfu intelligi de honore , quem 
particulares homines poífunt exhibere alicui fando ñon ve-i 
1 0 , fed puré exiftimato , uti loquitur Innocentius Til, 
in cap, audi-vlmus 1 . de reltq. O1 venerat, fané'ior. ubi 
jefert , guod alí^uis in ebrietate occifíus á quibufdara 
pro 
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pro fan^o colebatnr. Ita D. Covarr. lih, f, var. cap. 10»] 
rjurn. 13. Fagnantis íi/V?. f.^. 52. 'de tefiib, num. 44» 
^ alij plurimi relati á D. Goncal: dif i , cap, audivi* 
pms 1. num. 6, infin, 
41 Ex dochina mm, 39. tuadi ta facilc venit in-i 
telligendus Adrianus V I . 4. fmt , quafi. de confirmat.] 
á no bis reía i us fuprd num, IO. quia ibi Aduranus tan-, 
quam particularis Dcdor fciipíit 5 quando autem Ponti-¡ 
feXí ut particularis Dottor fuá fapientiá, & Sacras Scrip-* 
tur^ tcítimonijs privaté intellcdis , fententiam profcrt, 
poteft abí'dubio adhuc in fide Arare > non fccus ac qui-; 
Jibet alius Doctor: & in hoc fenfu íupponit Adrianu 
Pontificem etiam in expeftantíbus ad fidem á veritate de-
clinare poflc 5 quia fie refoiventi non eft fpecialis Spirit 
tus Sandi aísiítentia prumiíla j non vero loquitur Adria-
ñus de Pontífice , ut capitc Ecclefisc , univerfali Dodo-, 
re j & Vice-Chrifto , aut ex Catbedra definiente , quia 
ita errare nullatenus poteft , cum íic operan t i íit ípecia-» 
lis Spiritus Sandi aísiílentia ex divino decreto debita. 
Quód vero Adiianus cit, loe. nullatenus íermonem indi-
tuat de definitionibus ex Cathcdta , ex eo evidentifsi-
mum fít , quód ibi loquebatur contra privilegium ad-
miniftrandi Sacramentum confirmationis Presbyteris Sar-í 
dinise á Gregorio conceflum 5 quod tamen privikgium 
non tuit tanquam de fide á Gregorio Ecclefix propoíhum, 
nec ex Cathedra dtfinitum , fed folúm fuit res fad i , & 
in rebus fadi , jam diximus , Pontificem á vero decli-
nare poíie. Et ita pariter explicandus eft Dv Cyprianus 
citatus d, nv.m,' 1 0 , aam Cyprianus , caiteríque Epifcopi 
Africani non judicarunt Stephanum in fuo decreto protu-
liífe fententiam, ñeque ioqui ex Cathedra , fed foliun 
qur,mdam confuetudinem aiiarum nationum retuiiííe, ut 
conftat ex vetbis ipüus Pontificis , qux ita íunt : Si 
quis d quacumque barefi ventat ad nos , nihil inmvetur¿ 
niji quod traditum eft, ntji ut manus i l l i impomntur m 
potnhentiam. Qux verba potius uíum , traditionemque 
aferré , quam definitionem ftabilire videntur. Poílqnam 
% e n fuerunt de fentefttia S. Pontificis cemoíes fadi^ 
3^ 
ftatim contrarium protuliíTe decretum afirmat D. Hieroj 
nyraus lib, i , contra Luctfirdms , i b i : D¿ñique ilíi ipfi 
%pfcQp, qui rebttpizan'dos bar éticos mm eo ftátueram, 
m&mn mijljfe decretum,. Ex quo conftat nec Cypria-
num , ñeque Africanos Epifcopqs contumacije próicma 
eífe tiamnandos, cum D. Auguftinus i¡b, r. de bapti/mo cap, 
1%, dicat i Humm® infirmitatis errorern cmpruit cbaru 
tas unitétiSf Si tamm altqua culpa iffis imponitur 9 fui t 
pcsniimtia extinóia. Et an Conciliuin genérale in cauíis 
fidei poísit errare 9 pro ix)iel%entia íexms irfi cap. d Rec* 
24, ^. i.videndus eftÍ?roíper, Fagnan. m cap, majo* 
risi» de hapttfm a mm, 5. Deniquc non Oblíat ultima 
dabitaodi ra tío fuprá mm, t i , propoíira , qu$ íatis jara 
enervara manet in prsemifsis num, 21 , Cum quibus finen* 
imponimus tradatui huic in laudem I>ei Omnipoícntis,: 
ÍVirginis Mariaí ab omniiabe immunis , fediíque Apofto-* 
licx 9 íub cujus eorreédone;, qu$ in ea diximus , fieut 
& omnia noftra , fubje£|:a eíTc voiumiis 7 ita ut fí quid 
minus confonuin dodtrinx Sacrse Carhedra: D.. t 'ctri 
ícmn > icripferim, vel cogita ver im , ex 
nunc damno , reprobo, & 
m r a é t o . 
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Ivlno Igitur auxilio implorato explicatnrns 
* 1~^V ^ aggiediür famigcratam epiftolam decretaíem 
^ I 1 ^ reíatam m tep* novií, 1$. de J u d k i j í . Cujus 
K ¡ L J r # author laudatur •Innoccntius I I I . qui den 
^ ^ ^ ^ ímAo Coelcílino 111. anno Chrifti 1198. 
ad falligium Romani Fontifícatus fait evec-
tus , antea Lotharius dittus 5 patria Anagnínus , Diaco-, 
ñus Cardinalis Ti tu l i Sandi Scrgij 5 qui & fumma cuín 
piudentia navem Eccicíise rexk ufque ad annum 1216. ut 
poíl Platinam , Spondanum ? & alios refert D. Gonzá-
lez , in cap, i . de 6umm, Trinit. mm, 1. fuitque in 
Uiroque jure apprime dodus, ut ejus tcftantur Epiftolas; 
Varia etiam opera edidit , quorum Cathalogum refert Luí 
dovicus á S. Carolo in bibliotfjeca yontificum l\h, 1, l i -
tera T: quain piurimafque tradidít Conftitutiones , Se 
decifiones , quas varijs íub titulis tranfcripñt Raymuíi-
^us ínter quas 
quantum lenta folent inter vthurnácuprefsi, 
^pllt cxtoilit hice, quam aggredlmur difputandam , cufus 
"ypothefis fequc^tibus folct delinean ciauíuiis. ,ínter Phi-
í ip-
íippum Galliíe- Regem , & Joaariem Angliíe Principé^ 
fupcr Comí tatú Pictavi'a?, quem Joannes in fcudum acce^  
pcrat, concordia quedara , & compoíitib , juramento in, 
tetvemgntc , celebrara fuit. Gallia; Réx non obftante ju* 
ramenti reiigionc , violara fide padi , & concordia: oc-i 
cupavit didum Pictavix Comiratum: Joannes Angliíe Prin.; 
ceps ex adverfa parte íxpius ij^iim admonuit fuper obfer^ 
!Vatione padi , & concordias, & tándem Rege Galiiae 
non deñftente , Anglias Princeps Eccleíla: denuntiavit. 
•Quamobrém Innocentius l i l . cuín ratione peccati, prae-
jcipuc pacis fradx , & juramenti, de ómnibus ctiam laí-i 
cis cognofeere pofsit , prselatis Galiias fcripfit qualitet | 
procederé , & quid faceré debeant , ut ex litera textos 
¡aperte deducitur. 
i Ex qua fkdi fpecic breviter relata concluíiQ, 
k\ux communi Xntcrpretum plácito difputanda deducitur^ 
hxc eft : Rommus Pentifex de laicis ettam Regibus , O* 
Jmperatoribus cognofeere poteft ratione peccati , máxime 
juramenti , CT" puis frA¿'i<£, Qax conciuílo firmatur ex 
cap, v.emrabiiem. 34. de eleói, cap. follta, 6* de mapr¿ 
0* &bed. cap. licet. lo . de for, compet. cap- Ihet univer-
Jts, 6, de voto. Jure Dccreti ex cap. fmntam S. díft. 10 ¿ 
cap. in memoriam» 5. cum feq. difit 19. cap. tthi Domi-
no» 33. difi, 63. cap. qiiis dubitet, 9. cap. dúo funt. io¿ 
icap. ímpsrator. 2. dift, p6, cap. authorttatem 2, cum 3; 
fejiq, cauf. 15. q. 6, Jure Scxti ex cap. granii, 2. de. 
fuppknd. neglig. pralai, cap. ad Ap¿fíoíica. 2. de re J m k 
Jure Clenaentinar. ex Clem. Pa/íoralis 2. verf. nos quo-i 
qm^dere j u d . Clem. 1. de ju r . ju r . Exornant ukiM coiu. 
geftos a Dod. Balboa inprxfenti n, 2. Angélicas MagidcE 
fth. ^. de regim, Princip, cap, 10. 15. 0" 19. /» 2^ 
'ii/fB 44. ^ff. 3. 4, Card. Bellarm. Itb, 1. íií Pjjman^ 
Vontif^ cap, 12. 6^  4." cap. 15, & jfeq. Exim. Dod; 
P. Saarez in defen/ion, fide i lih, ^, cap, 6. 10. • O1 i t , 
F. Márquez in guhermt, Chr i j f lm. l ib , 2, cap, 28. CafH 
.tillo ^,cúntrov, cap, i g , ex num. f 18. Carleb. de J tdU. 
cijs, t i t . i . i//^» i . num. . 13 4. D. Solorzan. ^ J^r. 
P,9 f-^i 23.^; aj. Anguun. ^ ^gtb, lib, 2. m t n v . vfk 
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^ nimer. 29. Barbof. fn P a floral, p, 1, capk 2, mmer¿ 
2. aíijque plures , quos refert hujus noftra Univerfitaas 
faro oiim Sacroium Canonum mérito Pvimarius , nunc 
Regias Coníiliarius, Sapicntifsimus Magiíler meus D . 
poót. D. Mathícus i'erczius Galeote > in $raéh Acsd, d$ 
legib» human, cap, 1. num, 17. O- \f>, 
% Veiiim licet h^c noftra concluílo folidis Sacros 
ítim Canonum fundamencis íít ftabilita , Dodorumque 
Concordi judicio munita , fcqucntibus tamen dubitandi 
rationibus graviter urgeri videtui*, quarum prima ÍJC cf-* 
formari poteí i Caufa , de qua incer I hiiippum G ú \ m 
Regcm , & Joannem AngHíe Princípcm agebatur, ciat 
prophana,& fsecularis, fuper feudo videlicet Comitatus 
Piótavix , fed in Romano Pontífice milla reíldet poteftas 
circá prophana , & ííeculana : ergo nulia ratione Inno-
cendas I I I . fe intromittere potuit in eognitionc cauQe 
feadalis, de qua in noftto textu. Major cfi innegabilis^ 
míhor vero proba tur ira : Vicarius Chriíli Doniini , & 
Petri'SüCce0^>r ampliori non gaudet poteftate^|oam Chrif« 
tus Dominus ut iledemptor execulioni mandavit, bg. ne* 
moplus 54. cum vuíg, ff» ds reg> ]ur9 fed múlam pofef-
ta te ra Chriftus Dominus verbis, aut fa¿tis dcmonftravit: 
circa prophana , & (Acularía : ergo -Eccíefía , aut Chrifti 
iVicarius nulla gaudet poteftate circa faccularia , & confe- ' 
quenter non potuit Pontifcx cogaofeere de caufa fcudili 
Comitatus Pídavienfis. Major paret, quia fervus amplio-
ri domínió ,quám Dominus non refpkndet", nec difei-
puluseft fupra Magíftrum , ut habetur Mmh* cap, 12. 
ín Uli$ yerbis: Magtfter dic fratri meo , ut divíéat meam 
háredíidfem % il'e dixít el ; homo.quis ms conjlitmt Ja -
¿icem j aut diviforsm fuper vos i ac íi diceret , in mun-í 
larris cupídiratíbus nec fura Rex , nec Judex , ut colíi-
gitur ex Joann, cap, íS.ubi Chriftus ínterrogatus de reg-
110 rcfpondit : Regnum msum non eft de hoc mundd , id 
^ > non cft tempótale , & terrenum , fed fpirituale, 
7" coelefte ,ut cum multis SS. PP. notar Primarias nof-
í>o¿t. Balboa hlc m m . 55. & mihi probatur ex 11 lo 
avM Píalm. 2. Bgo autem confiitutus fam Rex ab eo 
fupir Sion mmtem fmBmn ejvs, ubi loquens m pérfo^ 
na Chriíli addit: Prddicans praceptum ejus , m intelli-
gercmus, poteftatcm , quamChnftus Dominus fccum tra-
hcbat , cífc ad fola fpiritualia. Unde Auguftinus decla-
tans prícfata verba Píalm. a. traóh 115. Juper Joann. 
dixit : Swnis illam , O1 montem illum non effe de bos 
mundo i quod tnim efi Regnum ejus , a i t , nifi creden* 
tes in eum ? Et iterum , dabo tibí gentes in hareditatem 
tuam y quas pdfsideas ¿d earum J&lutem , tibí 
fruftíficent fpirituaíU : ergo Chriftus Dominus nec re-
gi.im , nec judicíalcm poteftatcm operibus, aut do¿trna 
ullibi exprefsit j non enim venit ad auferendum rcgnum 
temporale , nec de ilio pro nutu difponcre, fed ad coe-
íeftia regna hominibus donanda , ut conftat ex SeduíiJ 
carmine ab Ecclefia recepto, & ceiebrato fatis, 
Non tríp'it morulU' 
qui regná dat c^ekfiia^ 
ergo Chriftus nec regali, nec judiciali poteftatc munefa 
na , ñ id is , aut verbis fe infignitum oftentat , & confe-
quenter nec etiam Chrifti Vicarius : ergo Pontifex in, 
caufa feudali Comí tatos Pidavke non potuit , nec debuit 
íegiam , & temporaiem uílirpare jurifdídionem. 
3 Augetuí eadem dubitandi rario ex Nicolao I , 
qui ad Albimim Archiepifcopum in 0 1 $ , inter t¡$c 6* 33. 
^ , 2 ' . ka ícribit Sanéia Dei Ecclefi* gíadium non haba, 
n i j i ffltitudem 5, nomine autem gladij frgnificari folet in , 
jure noftro Canónico poteftas temporalis, Prxterea idem 
Kicolaus in cap. quoniam 8. dift* 10, ad Michaelem Im* 
peratorem, íic ait : Quoniam idem mediatsr Det, ho" 
minum homo Cbrjfíus Jefas Jle aBibus proprijsffi digntiaii* 
bus díjii^óíis offtcU poteftátis utriufqm difere-vit propriá^ 
Id ipfum nobis tradidit idem Nicoíaus m tap* cum sd 
verum 6. díji* $6. ibi : IVec Imperator jura FontiJlcatííS 
mrípuit y nec Pontifex nomen ImperMorium ufurpavit* 
Qiiibus confonant textus in cap. dúo fuñí io , ead., d i f l . , 
ibi : Dúo Junt quippe , ímperat@r Augujle , quibus prin~ 
fipaUter hic mundus regitur : autboritas Sacra Bóntifi-* ¡ 
fum j & regalis porfías, Et Leo Papa in cap, nos Jt 
itht 
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ificompetenter 41. notártdunf^.q, 7. í b i : D ^ f m t ferfo* 
ne , quibus mundus ífte regitur \ regalis vUüicet , Smrdo* 
Uln. Sicut Reges prdfunt in emjis fa culi , Sacerdo* 
tesin caujís Del, Et pauló poft: Sicut ergo Ozias d Do~ 
mino hpra percujfus eft , quia Sacsrdotum officta ufarpas 
re voluit ¡fíe Saserdstibus , & Pr&phetis Kegum offlcm 
ufurparc non Ucuit, Quibus ómnibus accedit textus in 
cap. felita 6, de major, & &bed. Ubi Idem noftcr Inno-j' 
centius 111. has duas poteftatcs firmamenti luminaribus. 
comparavit, dicens : Et non negamm quin pracelUt lm-¿-
jjtrator in tmpcraühus illas dumiaxat , qui ab eo fufcí4 
piunt tempúralia : Jed Pmtifox in fpiritualihus anteeellitJ 
qua tanto funt temporalibus digniora 1 qmnté mima pra* 
fsrtur corpori, Et infra : ut quanta efe inier Sokm , O* 
Lunam , tantz Ínter Pontífices , & Reges differentia ag¿ 
mfcatur \ Ergo ex his ómnibus conftac, quod poteftas 
Eccleíiae , aut Romani PrxfuUs ad fpmtuaUa foiüm ex-
tendí tur , Regibus , & Imperatoribus indcmni relida tem-
por al i poteftate. Modo fie : poteftas Ecdeíla; ex quo di-; 
verfa ápparet a regia, nec regla temporalis in ípiritua-
lem, nec fpiritualis Ecclefiaftica in temporalem, tamquam 
in mefem alienam , falcera mittere debet ; unicuique 
Gním propr/a ícrvanda eft jurifdiítio , leg. fi quis ex aíier 
na, de juáicijs yCap,pervenit, 39. in fin» l l . q, l * Ó* 
conftat ex illo Matth. cap. 22. Reddite qu* funt C<efa* 
ris Cafan y & qu<* funt Dei Deo , ubi Chriftus divifuv 
temporalem poteftatem Imperatoris ab fpirituali Dei , & 
Eccleíix, quxlibetquc determinatis circumfcdbitUL' termi-
ais: íl cnlm injuftx reputantur Imperatorum deciíiones 
de Ecctefiafticis, & fpiritualibus , aliquo quasfito colore 
difponenres , ut pafsim docent Canoniftíe in cap. Eccle~ 
fi&S. Marite 10. de conjiitut, injuxta erit fímiliter praí-
fumptio Ecclefixfe negotijs fascLilaribus, & temporalibus 
irnpíicantis, ut d i c i t un . ad Timoth. Memo miíitans De9 
ifápUcet fe negotijs fácularibus, 
4 Augetur infaper idem dlfíkultatis aíTumptum 
cf fcquenti juris coníideratione 5 ñam Comitatus Pida-
fe j de cujus feudo in prxfenti contendebatux. ínter <QÚ*} 
Wx.Sc AngUx RefÉ/contlnetní intra, Gallíx límites , u t 
ex noftro textü , & ejus originaLi colligirur raíl ccgnido 
caufx fcudaíis rcgalaritei: domino^ feudi competir, ut pío-
h m t text. tn cap. cdUmm 5. de judieijs , cap. ex tranf* 
miJffa Ó.cumfiq.ásfor^comp. lLt ratio eft , quia domínus 
feudi praefumitur pcntior , & inftuudioi: quolibct alip 
Judice circa fubjedtam matcnam , cum feudi fui condi-
tienes, pada, & confuetudines, fivc ufus nulU alij raa-
gis, quim ipil nota eífe pofsmt 5 praecipuc cum totum 
teudotum jus ex confuecudine , & ufa cujufeumque pro-
vinciíE regulad folear: cum ergo in fpecie noftri texrus 
GaÜkc Rex effer dominus feudorum, coram ipfo debuit 
contxoverfia feudalis diíceptari, tamquara coram judice 
compeíenti 5 ac per confequens non erat , cur Pontifex 
fe intromuteret 5 ne alias alienam ufurpare vidererur 
jurifdidiünemjUt i píe inquitillis in veibisuVc?» putet aliquisy 
.§uód jurifdiíiionem illuftris Regis trancorum perturbare , aut 
minuere intendimus, cum ipfe jurifdiBionem noftrmm nec 
velit , nec debeat impediré, Et pauló inferius : Mon enim 
intendimus judie are de feudo , cujas ad ipfum ( id cft , Re-* 
gem Gallíx ) fpefíat judicium, Qaod etiam conftat ex 
cap. caufam qu<e 7. qui j i l i j Jlnt legitim. i b i : LKOS atten* 
dentes , quod ad Regem pertinet , nm ad Eukjiám de 
talibus pojfefslenibíis judicare , ne videamur ju r i Regis 
/ínglormn detrahere , qui ip/arum judicium ad fe afferit 
pertinere. Et in cap. per venerabikm l y . eod. t i t . alie-; 
nam nuncupavit Regispoteftatem , & ad fe non pertine-
re exprefse fatetur nofter Innoccndus 111. ergo non debuit 
caufx feudalis cognitionem fufeipere , fed iüam Regi Gal^ 
l ix tanqtiam domino feudi relinquere. ' 
5 Ñeque huic difficultati fatisfacies , fi dicasj 
quod fuperior doctrina doccias, fuper caufa feudaii do-¿ 
minum feudi judicem competentem eífe , procederé duts* 
taxat videiur, quando ínter vaífallos controverfia vertía 
tui*: exierum fi cum ipfo domino fceidi lirem agí con-
tingat, non pertinet cognitio iliius caufa: ipfimct prop-
ter fufpidonem, & aífeelionem , quam ad propriam caus-
fam haberc pi"35fumi debet, ne qiüs in porpria caufa j u -
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/ibl ciíceré valeat , jnxta text. tn Jeg, quljurlfdiBkni 10; 
# de jurifdiói, &• f ot, tit. Cond. nc quls in fuá caufa, 
Qnod in terminis magiftraiiter conftituiííe invenitur Im-
pera tor Frideticus in Ugi imperíalem §. praterea de pro-
fribita feudi aliena:, lib. i . feudor, i b i : Prsterea f i inter 
daos vajfdlos de feudo fit controverjia , domini fit cog~ 
nitio y & per eum controverjia terminetur. Sí vero inter 
áomimm , 0* vtjfallum lis oriatur , per pares Curta d 
domino fuh fdelitatis debito conjuratos terminetur, Cutn 
ergó ín noftro textu non inter dúos vaííaUos, fed intec 
jpíltminet dominum feudi , Rcgem fcilicct Galiix , & 
vaílallum feudatatium Comitcm Pictavienfcm , viddicet 
Regcm Angli» quxftio mota fuiffet , ideó ad Innocen-! 
tium 111. non vero ad ipfum Regcm Gallias « quantum-
vis dominum feudi ,fpeáavit ¡udicium , & cognitio cau-; 
fíe feudalis. Vcrum híec folutio apertc cdnvincitur ex eo,' 
quód in Principibus non rec©gnofcentibus fuperiorem 
limitatur prasdida regula, né quis in caufa propria jus 
íibi dicere pofsit 5 quia Imperator, & quilibet alius fu-, 
premus Princeps jus übi dicere poteíl in caufa propria, 
quám haber cum fubdito fuo , ut probanr text, in leg, 
& hoe Ttberius $ 1 . ff, de htered. infi, leg, proxime^.ff, 
de bis , quíe in teftdm, delmt, cap, cum venijfent 1 2 . de 
judtcijs Et ratío eft , quia periculum fufpicionis , & af-
fc£Honis propria caufa; cefíat,&non coníideratur in Princi-
pe propter cxcellentiam, & íuperiorem príerogativam fu« 
dignitatis, ut optimé tradunt Turrecrem. Ub. 2,de Ec* 
ciefm cap, 1 1 ^ & Oíuald. l i b . l j * eumwsnt. Done!, eapj 
2. //>. iJ, Ncc hule áoixúnx obftat tex, in cap, 1, de 
frobétion, ex quo apparet , Regem Recaredum coram 
Summo ontifiec convenire voluiíTe fupremum Imperato-; 
tem,quafi coram comperenti Judice 5 nam , ut ikidem 
num, io* & i z . refpondet Primanus notter Dod . Bal-; 
boa , ex co textu non conftat, Pontifícem fuiíTc inter-i 
pofitnm a rlecaredo tamquam judicem , quia contra Im-
peratorem milla fuit lis inchoata coram Pontífice ; non 
fult ipteipofitus ut judex , fed ut mediator Inter 
^üiüa,^: Imperatorem. 
Rurfus fulcítur ídem aífumptum difíicnltatiá 
co , nam in Orbe unum debet effe caput, cui rnem-
bra obediant, cap. in apíbus 4 1 . 7. quáft. 1 . ícd illud 
cft Rex , aut Imperator , cui obedke omnes tenentur; 
crgó Pontifex ex defedu jurifdi¿tionis non potuit cog^ 
nofeere de lite mota Inter Gailíse, & Ánglix Reges fupec 
Comitatu Pidaviac: inferior enim nullam in íuperiorem 
habet jurifdidionem, cum inferior ló.cum vulg.de 
wajor. & obed. Major probatur ex Apoftol. ad Román* 
fap, 13,* relato in cap. -emnis anima 2. de aenjib, ubi af-
íeritur omnem animam , id eft, omnem hominem fubli-» 
jnioribus poteftatibus fubditum effe. Et ex epift. 1. Ca~ 
ponic* O. Petri cap. 2. ibi : Subjefít tgitur Jiote omm 
humana ereatura propter Deum, Jtve Regi tamquam pr<eA 
celknti. Quibus in locis fermo cft de poteftatibus faecu-
laribus, & nullus excipitur a fubjedione , non Clericus, 
non Epilcopus , non Papa , cum dicatur omnis anima 
íiibdira cfte poteftatibus fíccularibus, & generalitcr Prin< 
icipibus, ac Regibus obediendum effe probatur ex cap. 22. 
Exodi ver/, 28. ibi : Principi pupuli tut non maUdica.ti 
p.t agnoverunt D . Paulus cap, 23. verf. 5. aft. /ipiflol. 
& PP. Concilij Toletan» 5. can, 5. Deindc haec eadetn 
íabjedio Romanorum Pontificum erga Reges, & lmpc-
ratores exprefsé demonftratur , tum ex cap, 25, & 16. 
Apoftol. ubi D . Paulus ad Porcium Fcftum Cxfareae 
Prxíidem dixiííe traditur : ad Tribunal Ca/aris eft o , ibt 
vne oportet \udicarii&c infira: ad Cdtfarem appslio , qui-
hns verbis conftat Apoftolum Cxíaucm judicem cognovif-
áe : tum exemplo Chrifti Domini, qui quamvis íummus 
cíTet Sacerdos fecundüm ordinem Melcliifedech. Pfalm, 
iiop. in ventre adhuc B. Virginis exiftens, edicto Caifa-
r i s , quo univerfus orbis crat deferibendus, obedire non 
cft dedignatus , Luca cap, 22. & ad Fonrium Titatum 
Paleftinaí Pr^fidem ingenué confeñas eft , Prxíidcm in, 
eumá Deo Optimo Máximo poteftarem habere,utofteti-
dunt ejus verba apud cap, i p . Non haberes pe* 
tejtatem adverfus me ullam , nifi tibi ditum ejfat defu± 
g t r 1 §i ergó GinO;ü> Dorainus4 nofter , & Magif-
ta 
ter Princlpibuis , & Magiílratibus faccularibus óbediró 
yoluií , multó magis Principibus ísccularibus obedírc 
debcnt Chnfti Vicarij , cum difcipulus non dcbeat eíle 
jnajor magiftro, nec íervus excellentior domino, ut doce--
nn Matth. cap* 10. 
7 Rui fus hoc idcm fuadetur ex eo , quod t r i ^ 
butorum impoíitio , eorumque prjcftatio probationem 
ducit fubjectionis , ut probarur ex Apoítol. ad Román.] 
cap. 13. Mecepitate JubdU'ii efiote j ideo emm O* tributa 
ffifiath 5 fed Imperatorcs, & Reges non folvunt tributa 
fondfici, Ponufex vero imperatonbus , & Regibus ab 
jpfo exordio nafcenris Eccieíla; tributum íolvit, ut patet 
Máith. cap, 17. ubi Chriftus pro fe , & Petro tributa dot 
navit , & habetur in cap, J i tributum 27. 11. qutji, i¿ 
ibi : Si tributum peíit imperator , non negamus , agri 
JztcUJia foivunt tributum. Id ipfum conftat ctiam ex cap¿. 
tributum 22. 23. 8. i b i : Quía de exterioribus fuísy 
qUíS palam cunóiis apparent , Bcclejia tributum rcddit >, 
in quibus verbum reddit debitum Juftiti^ denotare docet 
Doct. Balboa in cap, 2. de juduijs num, 101, : Ergój 
cum ex hucufque diftis expreíse evincatur jure divino , & 
poíitivo Románum Pontiftccm Regibus , & Principibus 
íxcularibus Tubjcdum efle , tributaque praeftari in proba-
tionem fubjedionis , neceílarió dicendum eft , non rede 
Innocentius l l i . in noftro textu dixiílc ^ fe habere potef-
tatcm , & jurifdidioncm in Galiiac, & Angliae Reges, at-* 
que ideo cognofecre pofle de caufa inter eos agitatafu^ 
per Gomitatu Pi£i:aviíE. id quod denique probatur ex fac-
tb Rcgis Salomonis relato itb, 3. Reg, cap, 2, nam cum 
Kcx efíet, Abiathar íummum Sacerdotem depofuit, conf-
tituií que ipíius loco Sadoch : unde cognoícitur pr^cellen-
tiá regalis feeptri fupra Saccrdotium, etiam in lege ve-: 
teri : & idem in le^e nova íuaderi poteít ex cap, nos J i 
incfmpeíenter 41. 2. quíejt,-], ubi Leo Pontifcx fatetuiv 
fi ipíc aliquid incompetenter geísit , per LudüvicumRc-; 
E^n cíTc. judicandum: Igitut quia Romani Pontífices fubr 
% t Imperatoribus , & Principibus fácularibus ; confe-
u^e lege judfdirtionis a ^Ji íübje^ioms cog-
feoícere non potuit Pontlfex de caufa feudalí , &c.' 
8 Vidiftis jam ( Auditores Cláfifsimi) dubitari* 
rdi radones , quibus Innoccntij l l í . Catholicam dccífionera 
impugnare conantur híei ciici , fed immcritó , ut ex di -
cendis conftabit, quod ut demonttrem, accipirc qux la-
bor noftcr congérere potuit. Scicndum igitur cít , duas 
cfle poteftatcs in República chrííliana in íe rcalitcr, & 
cíTentiaUtcr diftindas , unam ípirituaiem , feu Ecdcfiaf-
ticam , quse direóte veríatur circa regcnda , & gubcrnan-
da fupcrnaturalia ad fincm fupcmaturalem falitris xtcxnx> 
aliam vero temporalem , feu üecularcm , qnx vcrfatur 
circa gubernanda naturalia ad finem nacuiaícm , & ad 
bcnc, honefté , tranquillcque vivendum , ut teftatur Ge-
iaíius Papa in cap. dúo Junt 1 0 . álfl. Q6, ubi inquit: 
D U Í funt y quibus principaliter hic mandus regítur : aa* 
tbíritas /acra Ponttficum , O- regaiis poteft¿s. Et Leo 
Papa in cap, nos fi incompstsnter 41, §. fed nofmdum 
eft 2 . qu*ft, 7. i b i : Du* funt psrfon* , quibus mundus 
ijte regitur : regaiis videUcet , & Saceráoialís 5 quam 
dodrinam muí lis confirmar Primarius noftcr Dod. Balboa 
in textu noftro num, 2 0 . cum 3. feqq*: Ec mihi íequén-
t i confideratione rede dcclaratur Í nam ut vulgo omnes 
in prxfenti coníiderant, in principio ( & non in princi-
pijs) creavit Deus Coelum , & Terram , & dúo lumi-
naria magna á primo ad quartum diem creationis , ut 
conftat éenef, cap, r , creavit enim íolem , qui luminare 
tna;us eft , ut praxííet diei , & lunam , qusc cft lumina-
re minos, ut prsceflet nodi. Sic eriam ad ñimamentum 
Ecciefiít univeríalis inftituit hscc dúo luminaria , qy\x funt 
dux \\\x poteftates , altera ípiritualis , feu Ecclefiafticá, 
qxxx major eft , ut prxeífet rebus diei , id eft , rebus 
fpiritualibus, altera vero faxuians, feu temporaíis , 6c 
minor, ut prxeííet rebus noólis, quales funt res tempo-
rales h quas dux poteftates ctiam íignificantur illis dúo-
bus gladijs, de quibus Lucas cap. 2 2 . Ecce du» giadtj 
g Suppofita ergó utriufque poteftatis differentia, 
feicadum ctiam eft, has duas poteftates, ípintuaiem v i -
de-
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^elícct , 8c témporaleni , fea polltkám rcfiderc penes, 
fummnm Ecclcíif Antiftitem.ut urranimiteu renent Thcolo-
g í , & juiis nolhi Dudorcs , & probatuu ex Nicolao I I , 
jn caf, omna i . dift. 22. ubi lie ait : Qui Beata Petra 
•¿ternt clavigero terrení Jhnul , c&kfiis Impsríj ju ra 
conmifit, Cui confbnat text, 111 Ext rmag , unic, Jcann. 22. 
jSls fede v'acm. aíiquid inmv, ibi : Cmn Jn illa ad f^cula^ 
rem judicem nequeaí haberl recurfus , ad Summum Pon» 
tijicem , cui in perfona B, Pctri terrmt fimul , €7* cas* 
lefiu Impsrij jura Üeus ipfe commljít, Et in Extravag* 
Vnam fanétam 1. de majar, & obed, Bonifacius Papa taci-
té approbans íententlam D*Ví£m2Li<Xi l ib, de confid$rat¿ 
•td Bu*en, cap, 3. dixit , in íede Petri aon foiijm eífe 
fpiritualem gladium , fed etiam temporalcm , ibi : Sed 
is quidem pro Bccíejl-i > tile vero ah Ecckfia exercendus^ 
ílh Sacerdüfis } is mama Regum , & tmlítum , fed ad 
nutum , O1 patientlam SMerdoiis 9 oportet autem -gladium^ 
ejft f i é gladio, Atqac codera modo Nicolaas Papa 11. 
in cap, mthorítatem 2. 15. quaft, 6. Epifcopis Galiiíe^ 
Eoramque defcníodbus mandat, ut fpir l tual i J imul , Ot¡ 
temparúii gladio malignos qmfdam ufque ad recuperador 
nem honortim Ecchfis infequantur, Idque ipíum conftat 
ex iüo Hieremiz cap, 1. ibi : Ecce. confthai te hodie 
fuper gentes , O* regna. , ut eveílas , & djfípes , adifí-* 
• ees , plantes : Qux verba intelügunt ibidem Theolo-
gi non foiüm de jun íd idbne ípintuali , íed ctiam de 
íemporali > 6c prophano imperio. Idque in Deuteron, cap, 
17. íigniFiCatur , dura Deus Moyíi prxceplt , qu )d íi m 
cauíis ad urrainque jurirdidionem pertinentibus dífíical-
tas, vel ambiguiias cífet ? ad ílimaium uecurreret Sa-: 
jCerdotem. 
so H^c fpiritLialis, íive Pontiíicia poteftas non 
íolum circa ípirimalia, vcrüm etiam circá temporaik íc~ 
quenti ratiocinio evidenter oitendirur. Pontifex ur Chrif-
t i Vicarius habet omnem poteihccm plenam , 7íbCo¡utzmf 
& perfedam , qua Chrithis degens in te i ris poilCoat; 
fed Chrjílus gaudebat plena , pcrfediGima , abibJutaque 
£ 0 ^ % S W\ fQiA^9Aca ípintuaüa a yetúm eúam che® 
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tcmporalia íntíniverfo Oubc : ergo Pon ti fe x ut Chrifti 
.yicarius gauder plena , abíoluta , perfcctiísimaque potef-
íate non folüm circa ípirirualia , vcmm etiara ckca. tcm-
poralia in univcrfo Orbe. Major fuadetur ; tum quia ca-
tholicc credi debet, quód Pontifcx Chrilium reprxfen-
t a t : & qnód fícut alia ptivüegia , imó excellenriora, 
( nempe circa fpiritualia ) ci contulit , debuit etiam po-
teftatem circa tcmporalia, quae minoris funt aathoritatis, 
illí communicare , juxta text. in cap, quanto 3. de tranf-
JaK Bptfcop. cap, Ut mfirmn un. Ut Ecdefiaft. benef. Jine 
dimin. Tum , quia Pontiféx eíl Vicarias Chrifti , & 
cum eo idem Tribunal conftituit , cap, ínter c&rporaíia 2 » 
cap, l'tcst 4. de trmsUt, Bptfcop, : Tum etiam , quia 
Chrifti , & EccIcficT idem cft Regnum, & eadem potellas, 
t i t cenftat ex illo Matth. cap. 16, : quodeumque Hgaverts 
fuper ttrram , erit ligatum & in Ccslis: & ex illo Joann, 
cap. 2i:,.: Pafee, oves meas , ubi Petro , ejus Succef* 
foribus immediaté Chdftus iliam tradidit poteftatem : tum 
denique , quia Ecckíia apud omnes SS. PP. eft dilecta 
Chrifti fponla , ut habetur Cant, 4. O1 5. : Veni de l u 
baño fponfa naa : Et nentiquam decct denegari íponfíe, 
quod in perfona íponfi ipil conceditur , leg. Princeps 31, 
j f , de 'hgibus, ibi : Augujla, autem licét legíbus /olma non 
Jh , Princeps tamen eadem UU privilegia tribuit , qua 
ipfe babet 5 unum quippc corpas , unamque vocem de-
bent habere í pon fus , & fponí a 5 quin obftet textus in 
ieg, Ji Auguftd 57. ff, de íegat, 2. pro cujus concHia-
tione cum d. kg, Princeps ^ 1 . confulendus eft. Primarias 
nofter D. Paga w Acad. de cejjef, iegator. cap, u numen 
27. O- 28. 
11 Sed dices : non eífe reftam hanc illationcm: 
lioc potuit Cbriftíis , qud homo : ergó O' pvteji Pápay 
qtid ejus Vicaríus: Chriftus namque quá homo fine dli-
bio facultatem habuit faciendi virtute propria miracula, 
inftituendi íacramenta , remittendi fine facramentis pee-
cata , qua quidem poteíhte Papam carerc certiísimum 
cft : ergo, íimiiiter non evit recia confequentia : Cluiftus 
habuit temporalem junfdidionem : ergo & Papa ut ejus 
. - 5* 
Vícaríus. Verüm hxc obijcicntcs audicndi non funt; tura 
quia inftiruerc íacraraenta , fine lacraracntis condonare 
peccata , virtute propria rrúracula parrare , & id genus 
alia pcL-iincnt aá poteftatem cxceUcntiíc Chiifti tu Dci, 
non ut hominis , ¿c capltis Ecclclia: Í poteftas vero circa 
témpora lia convenir Chdlto ut homini , ad finemque fui 
principams deí'ervit: tura qaia Vicarius Chriili opitatuc 
nomine Cheifti , & nomine proprio miracula parrare non 
poteft , íed foiüm Chriili nomine : neo inftituere lacra-; 
menta , nec debitum peccati remitrere ílne facramentis,; 
quia hoc proprijísiraum eft dominij propdetatis 5 & noa 
yicadj altcrius nomine operantis : unde qaamvis ex po^ 
teftate circa fpirittialia inferatur poteftas arca temporalia? 
ex poteftate tamen fpirituali , Óc tcmpoiaii inefficax 
cft dedudio ad poteftatem exccllentifsirnam faciendi mi-» 
rácula , inftituendi facramenta , & id. geneds alia, ut ex 
Angei. Magiílro , Eximio Suarez, & alijs docent Fer-, 
moiin. hk quaft, 4. num, 2. cum /\.feqq, & dodifsimus 
Piimadus nofter Dod. Balboa in cap, 1. de canf. prjpjf* 
& propr, num, y^. 
12 Ex quibus ómnibus aperte liquet ? in fuprc-
mo Eccleíize Andftite dad ampliísiraam , ruprcmara po-
teftatem , íimulque univetfalera junfdidionem, non fo-
iüm circa fpintualia , verüm etiara circa temporalia. 
Ideoque illam attenté aniraadvertens quídam Angíicus 
relatus á Gioffa verbo : Papa in Proem. Ckmentmar, ftu-
pore admiratus dixit: 
Papa ftupor ejl mundi, qui máxime nrum 
nec Deus eji , nec homo , quafi neater ínter 
utrumque, 
Verüm in afsignando modo , quo hxc poteftas, feu Ja-
rifdictio tempo ralis re (idear penes Summum Pontificem, 
aliquantulum diííentiunt Theologi á Jurifprudentiíc Pro* 
fefeibus. Theologi cnim exiftimant poteftatem hanc in 
ipíb non reudere formaliter , diretté , & in adu , fed 
íoium indire¿le , in habita , & in potentia , ut aliquan-
iilam exerceat , quando vidclicer expediens fit ad finís 
íupernaturalis affccurioncm , ad defendenda fpirituatía. 
1 
7 J 
EcdefíaftiCá, Sf^üS Conrei'Vahdam íommiineifi m!^ 
litatem , pacificamquc fidelium ünítatem, nt colligi vidc--, 
tur ex D . Thom. de regimin. prlnclp. lib, 3. cñp, 1 ^ 
Eximio Dodovc P. Suarcz in defenf. Jidd ¡ib. 3. cap. 5, 
per tot, & alijs, quos refert Pcreira r ^ . 
/W. 2. 4. & IX Solorcan. ^ /wi. /Í>. i-.fap* 
22. num* ip. & cap, 2?, num\ %Q. qui multis dudi fon-
fíamcntis sf .^rmanv in Cbnfd Vicario dari non- foiüm in-» 
pircóla ra , verüm c Liara dircétam , formalitcr , & in ac-
tu temporaicm pctclla-lcm. Suadciut > qula in C h a ñ o 
Domiiiu fu.it Ulib poreftas temporalis in a¿tu , fomialiter, 
¿k dirctíé: ergó diredé , & in adu invcnltur etiam in 
Papa. Coi 1 foquen ti a pare t ex didis nwp* 10. có quód in 
Tapa íkeadem poteftas , qo2e ln Ghrifto refidet, & quia 
sdem eft Chriíti , & Pontiíicis quantum ad gubernatKH 
ncm dominium, iicut eadem eft jLirifdldio dclcgantis, & 
delegan , cap. fané 11* de offi. deleg. : Ergo íi in Chrif-
to eft dommium ? & poteftas temporaiis direde , & ia 
adu , in Papa ralis poteftas temporalis invenictur direc-
té , & in adu : in adu en un fateri neceísc eft potefta-
tem , quamvis non excrceatur. Aliud namque eft potef-; 
tatem dad in adu , aliud vero 'dan adlum , & exerci-
tium ralis póteitaris, ut ieqiieníibus • patebit exempiis; 
Magnus Rex noílec Phiiippus V. cuín nullam Regiam 
poteftatem exercet, abfdubio eft Rex in adu , quamvis" 
pro tune Regiam potentiam per exercirlum non exprimat. 
oímiliter homo dormiens in adu habet intelledum , & 
poteftatem fucrum aduum, quamvis in ilíarum attus ibm-, 
nio íbpitus non erumpat: ergó licet Papa frequenrer non 
exerceat temporaiem poteftatem, iilam ramen m a¿l:u,ha-; 
bet rideoque reíponfum Ghriílo Domino dedere Apofto-j 
I i : Eae dúo gladij ble 5 quaíi eííec uterque ad exerci-; 
tium paratusa 
13 Ut autem hajc omnia plcniu's explicemusy 
aámonendi fumus, poteftatem aiiquam habed direcle, 
diipliciter pofíe inteliigi. Primó , ita ut talis poteftas íit, 
fluod prineipaüter inrenditLir , & b.oc pació finís dieícui: 
\ Pliiiaíbphis eíTc principalitei, 6c duecte intentus 5 me-
; ^ dii30 
gíum vero ad iiriusafTeCutioneíri neCeffanum indire¿ié }d¿ 
iiiinüs principalitei: atractum. In hoc reiiííi tatcmuf, tcm-
poralcm poteftatem indireaé repenri in Papa , ficut & 
fn Veo , & in Chriito Domino , curn temporalia non 
fint ? qucE Deus dírecté , & príncipalitcr intendir 5 inteii^ 
tío namque Ecclelix , ficnt & D c i , & Chvifti cft bonutn 
jerernum , & ípintuale , ad quud cartera omnia tamquam 
ininüs principalia ordinahtur. Secundo dicitur dad unam 
poteílatem direde, & aliam indirede , quando una po« 
teftas communicari intenditur , non vero alia 5 quia ta-
nicn ha:c necefíaria cíl pro alteríus excrcitio , indirede, 
¿¿ quaíi praeteu intenlionem communicatur 5 & in hoc íen^ 
tli dici nequit, poteílatem circa temporalia indirede rc~ 
fiderc in Papa, quia Chdftus Dominas ejiís Vicario utram-
"que cornmunicare intendir 5 abfoiuté enim"fiium gregetn 
commtíit , íuamque tradTidit poteílatem íinc gdiqua ref^ 
tridione iiiis verbis : Pa/ce oves meas, ut docet P. Sua-j 
rez in dsjenf.fidci lib, 3. cap-. 10. num. 16, 
14 Simiiiter poreílas in habita , &; in potentia 
dicitur , quando non poteft executioni mandari, eó quód 
potentia expedita', & aduara non f i t , fed ncceÜarió re"-; 
quirit circunftantiarum cumuium , ratione cojus proxime 
potcns ad adum conftituatur. Quod vim habet in prxfen-
t i , uc colíigitur ex "Extravág. unam fanclaw de major* 
& obed". in iliis verbis ; Mitte' gladium tuum in vagtnam^ 
ac ü diccrct : Pontifex gladium temporalein debet ha-^  
bere rcpofitum , & inv^inamm ; vibratum vero , & 
evaginatum , aut cum ufu , nen niíl uigenrifsima oceur-; 
rente necelsitatc, quando videlicet id expediens fit m 
ordine ad finem fupernaturalem. Hac poteftate materialiy 
^ temporali d i r edé , & in adu , ómnibus retro faecuiis,; 
ptout expofcebat necefsitas , ufa fuir iemper Eccleílay 
dum Summi Pontífices contra Reges , ci Irapcratcres,1 
^iofque Magnates non íblüm ípiritualem excommunica-i 
[tionis gladium vibrarunt, fed etiam opportiiHé gladium 
?4 
fuá miquitaté, quam pm Cua mutilitáfe R é p o Francia 
piivans, & Pipinum Caroli Magni Impcratoris Patrem 
ejus loco fubftituens , ut habetur w alim ^. 15. ^. 
0. , Propter univerfaHs juftiiiíe defcdum idcm Zacharias 
Papa Deíiderium ultimum Longovardorum Rcg:m Eccle, 
fiam peiícquentem , promiilaque non adimpientem , 
peratods Caroli Magni auxilio, Rcgno pdvatum ab Illa 
dejecitaiit cooftat ex cap» Adriarms 22 . dtfi, ég. & re^ 
fertuu á Platina in vita ZachsrU : Eádem caufa inno* 
centius IV. Sandium Lufiranix Rígcm ab adminiftratione 
Regni depoluit , cjuíque loco fubrrogavit ejus Fratrem 
Ildephonlum 111. ut habetur in cap. grandi 2. de fup~ 
flena, negi. prgUt. m 6. Pariterquc idcrn Innoccntius IV. 
Gregorio IX. in Concilio Lugduneníi lubrrogatus Frede-» 
ricura Imperio, SiciMse, Apuli¿eque Regno jure matcr-
lio pofleftis privavit , ut conftat ex cap, ¿td ApofloUcíe^ 
2. de re jud, in 6. Julfus I I . Joannem de Ladríd Navar-
ra? Regem , ejufque conjugem fchifraaticos dcclaravit, & 
Regno pdvavit , iiludque donavit Cathoiico Regí noftuo 
Ferdinando V. ut referí Palacios Rubios in traéi. as jufté 
ob teM.^ ret, Regnt Navarra 2. p. §. 7 . & Dod. Bal-
boa h¡c num. 51. Felicis recordationis S. Pius V. pee 
fuam conftitutionem incip. regnans in exceifii , Angíia; 
Regnum conccfsit cuicumque Carbólico Principi illud au-
ferenti ab impla tyrannide Elifabcthae Eíluardas. Poftea 
Sixtus V. anno 1588. de Regno Britanix , & Anglias 
Fhilippum I I . Catholicum Regem noftrum inveftivit , ut 
refert Bobadilla llh, 2. política cup. •ly.j?. 5. 
15 Nec obftabir , fi dicas 5 fi ex fado Pontifí-
cum in Reges , & Imperatores temporalis exercita po-r 
teftas convincerctur ,eodein jure demonftrarerur Impera-
tores jure deponendi Pontifices pot i r i : nam Conllanrinas 
in exilium Libcrium Papam mifsit, Juílinianus Silverium, 
Theoduricüs Rex Joannem I . in carcerem conjecit, Ottho, 
1. Joannem X I I . dcpofuir,& Leonera VIÍL fübítiruit;Henri-
cus I I I . Gregorium V I . de throno ejecit,& Qemcntem I I . 
ordinavit, ut rctulimus in nottra íolemni elucubratione *¿ 
texJn cap.cunótaper munium ij .y.q.3 .num.) .Non,imquain> 
obí-
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obftat 5 tum quía fictit per Ethnicos Tmpcratores fueiunt 
pontífices plunmi vini , & dignitate privati , ita per hx" 
reticos , & fchirmaticos ímperatores fucrunt in exiliura 
tyranicé damnati. Quo namque jure memorati impera-
dores híec patraverint , ipil viderint : certó quippc ccr f-
u t , Conftantinum , & Thcodoricum fuifle Arlanos, & 
Juftinianum Euthychianiftam , & ita Conft^minüs Injufte 
j^iberium in cxilium dcpulit , ut tradic Athanaíius m 
(pift. ad folríar, vítam agentes. De Siiverio idern expreft, 
se tenet Liberatus in Breviario caf, 22. Joannem 1. in-' 
jü&t fuifle vinculis alligatum á Theodorico Rege Allano 
trádidit D. Grcg. fib, 4. diahg. cap. 30. Ab Octhonc 
áutem L fuit dcpoíitus Joannes X I I . , quoniam íjTipeiaí©r 
quantumcumque Pius , mi ñus tamen rerum Ecclcíiaftica-
rum peritus , zelo Dci inebriatus , & peftis á Joanne 
Jlh introducendíE , l'ublevandx Ecclefise defiderio , iiium 
potuifíe deponere exiftimavit 5 quia iilius temporis poliri-
el junfperiti , 6¿ aulici Theologi aduiatione Impcrator^ 
magis, quam ignorantia coecutientes, temeré iliud po~; 
tuiíTc afíev^rarunt. Henricus I I I , non depofuit Gregorium. 
[Vi. fed quia certé agnovit fuifle ílmoniacé electum , illí 
opportunc potius , quám importuné perfuafit, ut Pon-
tificatui renunciaret , eoque íponté ceden te fuit Clemens 
cicítus, ut refert P. Suarez m defenf. fidú Ub, 3, cap, 
29. num, 10. : Tum etiam > quia omnia hice cum ab 
Imperatoribus tyranicé in Pontífices fucrint executa fine 
Eccleíix confenfu , nec popuíi acceptailone , nec íucce-
dentiurn ímpevatorura approbationc , claré malitiam , & 
injutütiatn oílendunt : qux vero á Pontificibus deponen-
tibus Imperatores , & Reges funt ada , ab Eccleíla , 6c 
íuccedencibus Pontificibus centinuantur , Rcgcíque , & 
Imperatores ab Eccleíla electi , & eorum Succeílbres uni-
veiíb populi confenfu , & acceptatione fine controveiíia 
^gnanc. 
16 Ex his non folúm perfedam Jurifdidíonem, 
^ etiam exercirium temporale deponendi Imperatores, 
5y^«gesá Chrifto Domino ftabiluum rcfidcre in Papa, 
yicado , liquidó conlUt ¿ íicet -ut prudens non 
«lebeat remedijs durioríbits, & fevenonbus utl , prinf^ 
<quam mitiora , & faciiiora morntionis , & conredionis 
experimento agnoícat , juxta iliud Ovid. lih. i , Methamt 
Cmffa priüs tentanda fmt , fed Immedicabíle vulnus 
enfe refcindendum e/i , ne pdrs fmcera írabatur» 
QUÍE fane dodrina adeo yera cft , ut abfoluté oegantél 
tn ílipremo Eclcüa: capite imioíque clavis poteñ'atcm, & 
exeicidum , & quód imperia , & Rcgna ad Ecclcfia de-» 
pendent , heréticos effc , vcl falr imjweíi afíines non £1% 
dabitim ? ut cxpreíse definí tur ab Bonifacio VIÍL in Ex* 
travag.i lnam fanSlam 1, de majar. O* óbtd. ilfis verbisi^/f 
cumque igitur huk potejisti a. Deo JIG oráinata n j t j i i t l 
-Deí ordmationi refí/iit , nt/idtio ( J imt Manichaus*) fing&% 
*Jfe principia , quod f d f u m ' , & h*reticüm judkamuu 
Quamobrem judicantes temporalem poteílatem aiiquaUtec 
á fuprem oAntiíUte non dimanare in Manichaníinum viíli 
b'úc incidir. Sicut cnim Manichsci dúos íomniabant Déos, 
alium boni , aiium mali caulam , unumque ab alio in-
dependentem ; i ta chymerizantes duas íiiprcmas potcíiv 
tes , aliam ípiriruaiem , aiiam temporaiem , unamque 
ab alia non dimanantem , dúo viíibilia prima principia 
confdtuunt , quod falfum , & ha:reticum Pontifcx decla-
rar. Et fane quod in Chritti Vicario non reíldeat ex jure 
divino temporalis poteftas , & juriídictio deponendi Reges 
ex delicio pcccaminoíu hujus , vel alterius peen a: com 
digno : & quod in duabus ciavibus Perro conceísis non 
íignificetur alia ípirirualiúm , alia temporalium, fed quód 
per imam clavem íignificetur poteftas fpiritualis, & peí 
aliam feicntia , aut clifcretio , fuit error Calvin i , & alio-^  
rum Sedariorum meritó damnatus in cap, omnes- 1. dijt* 
22. cap, vio ¡atores 5. 25. qt^fí . 1. & vahdifsimis ratio^ 
iiibus confutatus ab hscreticorum malleo Eminentifsinio 
: Bellarm. tom. 1. contr. l/B. 5, de Rom, FmtiJ , cap, i ,®- g, 
17 r Osterara hanc veriísimam dodnnam fundía 
tus evertere videtur nofter Inaotentius Ilí. in cap, pff 
per cum Rex ipfe fuperlorem m temporalibus min'mé re~ 
cogncfcat > ex quíbus aperte probad videtur , Supremos 
Keges-non agnofcere luperiorcm in temporalibus , <5¿ ita 
in his rcbus Summum Pontiíkem non habere junfdidio-. 
nem in Reges,.& Imperatores. Sed reípondetur , giiód 
ibi agebatur de diíparitate ínter nobiicm virum Regí íub-
jecíLim, & Regem Galliai ? ut videlicet iegiümati fiuC-
fent filij Regís, non vero iilius Domíni de Monte Peí-, 
fulano: & ínter difparitates poaitur illa , quia vir iiie 
quantumvis nobilis in temporalibus fuperierem habcbar, 
non ita Rex Gallise. Prjeterea in eodern capí te dicitur:. 
Hon folurn in Ecclejía patrimonio, verum ettam in aíijs 
regiunibus<, juftis caujii infpsciis temporalem jurifdíóíiot 
nem exercemus: ergó ex dido cap. pqííus colligítur Pon» 
tificem gaudere poteftate in fecularia,& tcmporalia. Rut-
fus , Rex in temporalibus dicitur íuperioretn non recoge 
nofcere ,^quia aiium puré teilsíporalem dominum non cog-
liofcitj agnofcit tamen Romanuní Pontificem, Príncipcin 
fpiritualem , qui de temporalibus quoque in ordíne a i 
fpiritualia judicare poteft; tcmporalia enim , cum á Deo, 
vel ejus Vicario reguntur , potius fpiritualia , quám tcm-
poralia dici debent j có quód, ad íupernaturalcm íinern 
ordinantur : ficut bona faecularia / qua: ufui Eccleilx tra'. 
duntur, fpiritualizantur ratione finís , & pro eodern ha* 
bentur, ac íi cltent fpiritualia , cap, mverint, 6. 10. 
quafí, i , Lará de Capeljm, lib, 2. cap. i , ibi : Nam Jiun 
Eeclejta , & Clerlci , ité eis datum , feu reüíium ejf 
in patrimonio , & regimine Ecckjice , docet , iicét non 
ita fe explicet, D . Gon^al. m not, ad d. emp. per vene 
bikm i^.num. 8. 
, 18 Ex quíbus placide fluit decidendi ratio ad 
tioftrum textum, in, cujus fpecée ideó Pontifex Máximum 
contra Regem Francorum procederé potuit , quia ipfé 
Pontifex utramque juiífdidíonem habeL, tei^poralem in 
habitu , & potentia , modo quo explicuimus fuprd m:v. 
& ¡p . , & fpiritualem in acta 5 poteftque tempora-
ad adum redúcete , quando id* téndit ad finem íuper-i 
Atúralem j cum^ue Rex Prancorum eífet fhidor pacis, 
•5S 
& jummcnd vlolator , ratione peccatí Tubje^us eft ac-: 
tuali juiifdidiom Pontificis. Ob qaód ct)mmunis Dodlo-
rurn invaiuit fentcntia , ratióac peccatí cacteros piíeiatos 
Ecciefiaíticüs c©gnitioncm in laicos habei-e , tit in cap, 
mtiiti, 18. 2, (iiiceft. 1. cap. 1. de o}fi% ord. : nam pee-, 
c«ti periculum juftifsima reputatue c a u f a ü t tcmporalis 
jurifdidlio , qaam Pontifex habet in habita, reducatuc 
ad aclum , & hsec fuit aperta noftd textus fententia, qaam 
prebat Aoguáinus in up, qao jure 1, diJL B.Naziaaze-
nos m wp. Jfufdplth 6. & Nicolaos Papa in cap, qm* 
ni&m 8. Mft* i o . : qaibus coníonat D. Bernardas iih, 1, 
de cm/iderat', Cdp, 6. ibi : Ergo in crimimbus , non m 
/p$fftfshnibus poieftas vejira 5 quonUm proptermiUA , Ú* 
non prepier has acoepijiis claves Regni Casio rurn , py*-* 
varicMores. utjque exclufuri , non poffejjhrcs, Idque -.de-
clarat Bónifacius VIH. in Extravag. Unam f m ñ á m de 
majar, & ohedt dam ai t , qifód qui conllitaras f,ñ á Deo 
faper gentes , & regna ,'qaando terrena poteftas devia-
vei i t , illos poterit temporaliier jadicate : cum ergó Sam-
mus Pontifex fuper gentes, <& regna ík coníliratas , & 
Rex Francorurn á redo juftitia: tramite dudarec , ideo 
potuit de i i lo recle cognofeere, ut cum multis explicat 
Dador Balboa bic num, 59. 
i p His ergó qaaliquali illuftrarione ,Pro ingenij 
rioftri tenaiiate , expofitis, rupereft modo reíponderc ad 
argumenta in initio pro dabitandi ratione expenfa. Et ad 
primum^r/;, 5. adductum reipondetur , Romanum Pon-» 
tifícem non gande re aliqua poteítate , & jarifditlione, 
quíe inChrifto Domino proprijfsimé non refplendeat 5 nec 
conttarium fuadetur ex Luca cap, 1 2 . lilis verbis: Quis 
me conjlituit uMuem f&per t>os ? Ex quibos intendebatar 
probare, Chriihim caruiiTc juriídidione circa fíecularia,; 
Nam ex praetatis verbis folúm evincitur, Chriílum DoA 
minam non aiíumpíiile tune monas temporalis judicisy 
non tamen fuiíle'orbatüm poteftate, íi judicare veiiet: ideo*» 
que Chriftns non n.egavit, fed innuit leánemioc ad hoc 
mitins obeundam fuiffii deputatam. A d ejafdcm afliimpti 
|)rubation,effl ex Joann. cap. 18. hegnum meum non ejl 
ie hoc mundo-, rcrpondetui4, Chriftum fe ñon- ímmifcüiíTc 
mundano %gno , nec dominia rcrum , qax iibcraliter 
hominibus induifcuat , fibi appropiiare, voluntatis potius, 
quám pbteftatis dcfedu 5 eo qucd humiíem vitara, tem-
poralia conternnens, ágete dcftinaverit j nulíatenus taracn 
negavit fe elle ilegem tempoualcm , íed ípium curavir, 
gcnus humanum pcccaro prirui parenris infctlum redime-
re. peccarorcfque ab setérna morte liberare , Juxra Ülud 
Joan A cap. 3. Non mijit Deus filium fuum in nnmdum, 
ut juáicet mundum % fed ut faivctur mundm per ipfum* 
Qaace poílqiiam dixi t : Regnum meum non ejl hoc mun* 
do , addit 1 num autem Regnum meum non eft h'inc 5 id 
eft, nünd' cum patior, Regnum , quod habeo , volun-
tarle relinquere voló , fed poft coníummatam hortíinuin 
redemptionem , & meam fefurreclionem , janí gloilofus, 
impalsibiiis , & immortalis omnem mei Regni poteílatem, 
arque uíum aflumam 3 & inhoc íeníu fe elle verum Re-
gem Piiato refpondir. 
20 ^ -Secundo , & quldera faciiiüs , refponderi 
porefl:, fi dúo in Chrifto Domino coníidsrentur témpo-
ra: primum ante pafsionem , & tune eíle Regctn , ju-i 
dicareque recuíavit proprer humiHratem j quare telt imj-
nia negantia Cbriltum elle Regem*, ioquuntar de hoc 
tempore. Secundum poft Reíuireótionem , & tune veci-
íicantur omnia loca dicentia , Chriftum efíe Rcgem, ab-
íolutaque ppreftate gaudere. Vel terriódici poreU ? Clidf-
íum negare.^ ejüs Regnum efle de hoc mundo , non ta-
men negare ejus impedum cííe in hóc mundo , & ita 
non negare , fe habere temporaie dominiura totius otbisj 
quia cum dicit : liegnum meum non eft de hoc munio, 
íoíüm iiuendit ? & exprimit , quód ejus Regnum nulía-
tenus ortuni haber á mundo , nec 'ab hominibus , nec 
ab cleclione popul(>íura , nec jure fanguinis , qux ora nía 
funt de.hoc mundo; fed quód ejus Regnum cft á Deo 
triplici titulo , ícilieet, jure creationis , mcriro redemp-
tjonis, & dono pañis , qux non funt de his mundanis 
titulís , fed coeieftibus: Doíl. Balboa bk num. 31.. Ad 
feba Écdefiac in hymno Sedulij ; Moa eripit msríaüa, 
, 6o 
-qui Regna dat ccekfíta , refpondeo , Chriftnm non ve^ 
niíTe ad auferenda rcgna temporalia , fechad donanda 
hominiblis coeieítia : qiiamvis enjm erar Rex totins orbis, 
non tamtn hujtis, veí illius Regni dominium auferre in, 
tendebat 5 'hoc tamen non aufcrt á Chriíto , elle univer* 
falem dominum , & totius orbis adhuc in temporalibus 
Regem: l i t i i t enim Deus, quatemis Deus , eít dominus 
univcrfaiis ommum bonovum , ita ut cum donñnio uni-. 
yerfaii divino non pugnet pardculare ddminium á:reatu-
r ai uní, ita ctiam nec Kegnum univeríaie teraporale Chnf^ 
t i repugnat donúnationi pai-ticuiari Hcrodls , ideóque ab 
Eccieíia jure Optimo iniquus Rex impiudentis timoris 
repréhendiuu. 
21 Ad diffícultatem deduftam ex juribus ntím, 
3. allatis diliingueniibus Pontifieis ? & Imperatóns potef-
. tates , ' reípondcrur , generaiiteu vernm eñe , duas iftas ' 
poteftatcs teguiaiiter diftindas effe , & non confundí, 
-íed íe juvare flilis tamen juribuis non negatur, quod in 
Romano Pontífice ranquam in íupremo unweiíalis Eccie-
íiaccapice, & mundi Viee-Deo, quód utraque poteftas reíl-
deat , & ab eo tám totius fpiiitualis juiiídidioms fons, 
quám temporalis poteftatis origo dimanet, ut cum judi-
caveiit expediré illa utatur. Nec contrarium probat 
text, in cap, ínter hdc 6. 33. q. 2. : quia in oidine ad' 
caufam , de qua ibi agitar, fcilicet utrum marito licerct 
internecre uxoremin adulterio deprehenfam? Oprime ref-
pondet Nicolaus papa , Eccleíiam gladium non habere 
íiili ípintuaiem , ut denotet, in Eccieíia non cffe gladium 
ad fetiendum 3 & interficiendum, & etiam ut ítatuat, 
poteílatem Ecckíise non eíTs Rcgijs , aut imperialibus le-
gibus íubjcclam , & ideó non curare de lege Lombardi-
ca , nec de alijs permitterítibus homicidium in adultcri; 
vindidam. Simiiiter nec contiariunf íuadet textus in cap, 
¿[uoniám di/i , 10.5 nam ibi ídem Nicolaus íolúm ftatuit, 
quód'adibus ; & diítindis dignitatibus officia utriuíquc 
poteftatís Chríítus Dominus piícrevit , non vero ipías 
poteftatcs. 5 quia officium poteftatis dicitur exercitium 
{)otellatis : & ita voiiüí temporalia per Imperatores 
éí 
Reges exerceri 5 fpiriíualia autem per Epifcopos, Si Sa-J 
cerdotes , ut habctur etiart m Exjravag, mam Janiiam 
*/e mtijor, & obeá. illís iñ verbis; Gladius materiális ma~ 
rtu Kegum , ^ militum Jed ad nutum , ^ patíentiam 
Sacerdotes, Eodem modo ucfpondciur ad cap. dúo f unt, 
30. d i / i , 96. & ad cap, nos Ji tmompétemer 41. §. fed 
ftotandum eft, 2. q, 7,. 
22 Nec item adverfatur textus in cap. cum ad verum¿ 
6. difl. 96. quia ibi %tuitür , Imperatorem non folíim 
nenien Pontificis ñbi non polfe appt:opiiare, ( quod nnm-
quam in dubium venit ) fed ctiam nec cjus jura , & ita 
ie non introir.ittcre in ípiiituai-ibus 5 at vero i ontifici 
pra;ícribit, qued nomen Imperatoris non uíurpet , jura 
tamen íuper Impenum , & Imperatorem retinens , ut ex 
ipíius textus veibis ciare liquet, i b i : Nec ímperator ju* 
f& Pcntíjícatus , nec Funfifcx mmen Imperatcrium ; non 
crgo dicit ? Pontifex , jura imperatoris non uíurpet, quia 
Pontifex eft lupra Imperium , & Imperatorem. Ideó 
auteip nequit Imperator riominari, quia tale nomen alie-! 
num eft á Pontificia dignitate : nam in taii voce inciudí-
tur & dtíminium, & íuperbia adhuc in confpcdu gen-; 
tium. Hacque raticne Sancti Pontificcs pro mérito hu-
milita lis íe fe nominad fervos fervorutri Dei fuccffsive 
pafsi funt, 111 denotetur, non üt Imperatores , & Dó-
minos , íed ut ChdiU Vicarios , & fidelcs fpiritualium 
tiifpenfatores loeo Dci illa ftatuere. Non me latet , quod 
Papa aliquando imperator appeilatur , ut m cap. Confian" 
tinus 14. dtfi, $6, & Princeps Principum mundi alias 
fuperiorem non recognofeentium , & culmen omnium 
dignitatum , ut in cap, cor por a, 37. de cenjecr, dift, 1. 
Sed videndus eft D. Gonc. in cap. 2. de judicijs, num» 
S' Patiter afíertiopi noftrx non cbfiftit text. in cap.foli» 
ta 6. de wajvr, & obed, in quo nofter Innocentius III. 
reprchcndit Imperatorem 11. Conftantinopolitanum , eó 
^uód Patriarcham juxta fuos pedes federe faciebat: & 
fimiüter rcfpondeí inepta; intelligentix verborum D.Pctri: 
Stédití eft ote cmnt bumma creatur* : & concludit , ex 
•^vina inftitutione Sacerdotalem dignitatem precederé IÍIH 
m 
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pcriali, refertque rcvercntiam, qnam aíí; Reges Epifcoi 
pis iibcnrer profitcnrut: , ex -quo pocius noara confirma^ 
tur con.duíio. De'mdc in eodem cap, Innoccntms tribu^ 
Papas authoritarem , Impcratori vero poteftatem , Papse 
ju& faciendi, Impératori adum , & excrcidum 5 tameti 
ex hóc non íequitur, quód temporalis juriídidiolmpcna-.; 
lis ab fpiriruaii, & temporal! Papas non dependeat. Sicut 
licet in codo dúo videañtur luminaria magna diílindaj 
luna taraen á Tole lumen mutuatur , & ideo in d, .cap\ 
Júlita 6. : dicitur : (¿uania eft Inter folem , O* lunjm^ 
tanta eft Ínter Papam , & Imperatomm differentia, Qaod 
crudite convincir Val^ncuel. monit, contra Vénetos 4. py 
num, 178. ubi conciudit , quod Cliriftus tranftulit oni-i 
rrimodam poteftatem in Petium , & Succefloies etiaiu 
quoad temporalium admlniftrationem: attamen u& Sacer-
dotes divinis ex corde vacarent,& Pontifex faluti ani^ 
marum intendeuet ,pcrmiflu. eft Imperatoribus , & Regi-
bus temporalium adminiftratio cap, 6, dtfí, 96. 
23 Deinde aíTcrtionem noftram non infringit 
coníidcratio d. n, 3. in fin. propoíita > nam refpondetur, 
poteftatem fpiritualcm , & temporalem íoiúm tíiveríificad 
ratione materia; quia materia fpiritualis ex sequo. apparet 
á temporaii div-ería , non vero ex parte poteftatis , qusc 
cadem realiter eñe poteft , ut in Deo, & Chrifto Do-
mino iiquet , & probatur ex eo , quód juxta Philofo-
phum. 2. polhkor. eftedus debet faperc naturain fui era-
.cientis , fed juxta Apoftoi. ad Román, cap. 13. Hon efi 
poteftas nífi a Deo : ergo Deus eft efñciens poreftads; 
tmde cumin Deo fit una realiter, & indivifibilis potef-, 
tas ad fpidtualia , & íseculaiia , in ejus Vicario , ( in quo 
refidet omnis Dei poteftas, quapropter Deus vivens in 
terris nuncupatur ) debet fimiliter una ,&eadem poteíbfc 
reperiri circalpiritualia , 6c íaceularia. Poteftas enim in 
Ecclefia duppiex eft, ut redé notar Dod. Balboa in c f* 
2. h\ $¡t. num. 1. &\u ordinis , alia judfdidionis , vcl 
adminiftrationi<. Poieltas ordinis eft , qux r^rpicit Corpus 
jCbdfti verum , poteftas judfdidi^nis , vei adoiiniftra-
$¿ü|iis,^uae icfpicit Coijpus. g l ^ i f t i myíticiULii, Poteftas 
ora 
ordinís eíl una , Se eadem in ómnibus Sacerdotibus , & 
pon pliuificatur racione fubjeaorum , in quibus rcíldcr, 
quia omnes óíterunt in períona unius Sacerdótis , Chrifti 
ídlicet, de qoo verba confecraticnis á diverfis Sacerdo-. 
tibus p col a ta verilicantur , non vero de perfona miniílroi 
rum. Eft etiam ídem corpas oblatum ; non enun per 
unum Sacerdótem ponitur uniim Chrifti corpas, & pee 
alium aliad, fed ídem reaiitec Corpus Chriíli á vci;bis 
confccrationls cajuüibet Sacerdótis per tranfabílantiatio^ 
ficm fub diverfis fpeciebas coliocatur. Poteftas etiam ja -
j-irdiciijais, vel adminiftraíioms tám circa rpirituaíia^quám 
circa ííEcu'aria cii eadem refpecla corporis Chrifti myfti-í 
ci y nam omnes íideics tám Eccleíiaftici, quám íaecuiares. 
componunt idem^non diverfam-myfticum Chrifti Cor-: 
pus, cum tripiiei inter fe ordine , videiicet , cum or-
dine,quo clerici ordinantar ad clericos , quo laici or-; 
dinantur ad clericos, Se quo laici ordinantar ad laicos, 
qux propiie corpóralis, aat temporalis ordinario dicitar j 
quia tamen omnes líix ordinationes refpiciunt idem Cor-» 
pus Chrifti myfticum , debent in eadem unius Chrifti , 
iVicarij poteftate reíidere. Conftat ergo poteftatem fpiri-
tualem , & corporalem-unam , eamdemque eíTe folüm 
cum diveríitate materíae , in qua exercetur, quíe non va-;, 
|et poteftates ita diverfificare , ut inter fe quaíl naturali 
líicompatibi'itaLis pugna repugnare videantar. 
24 Qaibus pf^jadis jam non obftat Matth. ca4 
put 22. lilis verbis rkeddtte qux funt C<efaris Cajari, 
^c, Nam refpo-ndeo, quód Pharifafi Religionis pallio in^ 
^uti cum fadoribus , <k Profccloábus C^efarei tribati 
acceflerunt ad Chriftum interrogantes, an liceret tribu-
íblvei;e Ca:fari1 Ea tamen intcntionc , m fi negaiivé 
reíponínm prícbeiet , contra Chiiftum caufam inimicitiíc 
c í^n Caeíare teftibus comprobarent, ideóque Chriftus d i -
*tt'.Ut quid me Tentaos bypacrrta, Poftea vero accepit 
^mifmata cenias , Se refpicichs imaginem, & Csefaris 
^cunícripnonem dixit : Cujas eft imago , & dreunf-
*r¥h ? Reípondcrunt , Cts/avis : reddíie ergo ( concludit) 
funt QtJ'ms Cafari , ac ü d ice^ t ; hoc pon eíi: 
#4 ^ , m 
Veíliiini i fcd C^fans, unicuique tdbuíte , quod fuu^ 
eft , reftituite imaginera íuo piototypo , & animam, qu^ 
Deieft , Deo ; in qno tamcn nec rcíblvit tributa íbive, 
re , nec impedit foiutionem cenfus, fed íblúm quamdam 
naturalem reftitutionem commendat, in quo nuliatenus 
iitramque' poteftatcm diveuíiim elle innuci-e videtuu: alude 
refpondet P. Suarcz ¡n dejenj, fidsl lib. 3. cap, 9. num. y,. 
Ad illud vero , quod dicebamus ex Apoft. 2 . ad Timoth. 
€ap\ i . Memo miíitans Deo implicet fe negottjs faeularíbusj 
faciie refpondetur , dicens, quod negotium fxculare non 
dicitur gubernatio política , máxime quando ad finem 
íupernaturalem ordinatur , ideóque nec Epifcopis, nsc 
Clcricis prohibetuu. Negotium íxculare dicitur emptlo, 
yenditio , & alij contradus ufurauij , & lucrativi , qui 
ex fe dirigí non poflunt ad finem fupernaturalem; 
quamvis enim finís fupernaturalis non intenderetur, 
omnia illa eflent neccffaria ad vitaj coníervatíonem, 
& ambítionís humana; commodum , u í dicitur per 
iot, dtfl, 88. 6^ in. cap, ¿ , Ne Cleri , vet A i o-
ttiach. Itaque quod pfohibet Apoftolus, íolüm eft,quod 
in fxculari negotiatione commercij fe Ecdefiaftici intro-
mittant , ut libere potsint Deo vacare , at vero eos , qui 
in deredione cívili , & adminiftratione juris ex officio, 
inícrvient.Deo fervire , & multüm fpirítualis frudus af-
ierre non eft , qui dubitet, ájente Apoftolo 1. ad Co-
rínth. cap. 6. : NefcHis quoniam Angeles judieavimus iQuan* 
tó magis [Mi l i a r i a , ? Quod expendíc notler Innocentíus in 
«ap. per venerahikm 13. circa fin. verf. Paulas etiam; 
qui filij fint legit, in. quo non negotium fíecularc , fed 
fpirituale exerecre judicamus, quippc Deo militant, & 
proximorum faluti. . • 
25 Ad diffícultatem ^ w . 4. dedudam' ex noftro 
textil refpondeo , quod Pontifex ibi dixit , quod ratíone 
peccati , vel juramenta eft fine controverfia certum , ad 
ipfius fpedare judicium id , fuper quod tune judicabatur, 
utpatct ex iliis ver bis: Sed de cerneré de pe ce ato , cujw, ad nos 
pertinet fine dubitátione cenfura. Deinde, ut fingulariter 
Qotat ¡p; Solorzanus tom, 2 , de ju r . Ind, lib, 2 , cap» 15» 
fiuv- 172*. Pontlfex non d ic i t , quod non poterat , íed 
cmod non intendebat judicare de feudo 5 quia cognitio, 
& jurifdidio feudi reguiaritcr domino reiinquítur, etiam íl 
contra perfonas Eccieílafticas agatur, cap, ccetsrum ^,h,tit, 
cap, extrmmiffa 6. cum feq. dejar, comp.dc ideó quiiibeí 
ab altero feudum recognofcens, etiam íi í k Imperator, vel 
Rex , fuper feudalibus controveriijs debet j u ^ a n á d i -
re£to domino fcudi. Hacquc ratione in noftro textu Regí 
Galiix domino feudi Pontifex uíurparet apcrté juriídiclio-; 
ncm , íi de feudo cognofccre intenderet , iicét cum ipfo 
Rege quseftio y & eontroveríla moveretur : quamvis enim 
Kex Anglise , qui ex advcrfa parte litigabat, íuperiorem 
paritér, ac ipfe Rex Gailise non recognoíceuet, nihilomi-
nus coníideratur in co quaiitas inferior refpedu feudi, 
cujus ratione tanquam vaíTallus fe gerere deber; hoc eft, 
quamvis ut Rex Anglix miniine Regi Gailiaj fubjedus eíTe 
poílet, tamcn ut Comes Piótavienfis ipfum tanquam feudi 
dominum íuperiorem agnofcere inconveniens non eratj 
nam ex hoc Rex nuilatenus íuam amittit dignitatem , ¿c 
cxcellentiam , íiquidem Rex feudatarius íblüm obiigatur 
ad prasftanda férvida his , á quibus feudum accipit, non 
quá Rex , íed quá vaflaiíus, quin í ib i , ñeque regno pía:-
judiccr quoad pienitudinem regise poteftatis, ut exempio 
Cierici, & Epifcopi fcudatarij tradunt Canoniftíe m diB, 
cap. 5, b, i i t , Nec timcri vaiet ad cíFedam , ut talis cogni-
tio aufcrri debeat Regi Galiise , quód adverius pacem , & 
concordiam jurament® finiiaíam procefifle proponatur, ac 
proinde pixílimptionem iegitimam centra íe habere , ut 
minimé ab eo recta admimítratio juítitix fperari pofsit; 
nam íl hoc contingerct, & juftitiam Regi Angliaí exhibere 
coñtcmpferit, ut conjedaii poteft ex eo, quód Rex parvi 
habüiilet juris jurandi religionem, qua pacis fbedera firma-
verat 5 tune Pondfcx cómpeténs erit Judex, quia publi-
cum animarum periculum tune immineret 5 facile enim in-
íet prfdictá dúo regna cruenta bella exardeícere propter 
lnÍuítitiam valerent > quapcopter funiii in cafu injoftitia;, 
^ifsionis, &negligentix Regís, rcmanet príefervata Fon-
tlftcis poteílas, ut damno oceurrere pofsit. 
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26 Ad ejufdem difficultatis confirmationem a l 
cap. caufam y. qui fili'jJim hgit, dico , quód atienta confi-
deratione Pontiñcis in pofleísionibas, ex qui bus nullum 
majus cmolumentum Ecclefiae acrefcebat , rede docuit 
pettinetc ad Regem , non ad Ecclcíiam : magis namque 
cxpediens erat á Rege ñen judicium de talibas pofleísio-
nibus, qui^Rex cauíam agnoverat, quám á Pontiñce, qui 
iUius c a n * fcre notidam non habebat, & ita dixi t : Í>¡QS 
dttendentei quód ad kepem psrtinst , mn ad Eccle/íam de 
talibus pejftfslonik&s ju iñare ; & quia Pontifex non utitur 
gladi o temporal i , niíi in Bonum commune, & alíqoa exif-
tcnte caufaúbi aiitem naiia áppa?ebat;.Quare D.Bemardus 
líh+j JecmjMerAt* ad Bugm, ¿•^..é.abfüluts docuit, in cri-j 
minibus , non in p'jfíeísionibus Pontiíkem poteftatem ha-
be re 5 nam ha:c infirma , & terrena funt Regibus,térras re-
linqucnda : quia licet Pontifex abíblute poísit , magis i l l i 
congruit, ut per alias poíiérsio executioni mándetur , & 
ideo fubdit D. Bernardas: Non qúu mdigni vos, fed quid 
indtgmm tdibus infifiere': quippe pothríbus oceupatis. Ex 
quo patet, quód non negatur j udicium poífefsionis Pon» 
tiíici ex dcfedhi poteftatis , fed ex utiiitate materias. 
27 Ad illud Pauli ad Ramíin. cap, 13» ubi jubet 
omnem animam deberé elle fubjedam fublímioribus , reí-
pondeo , quod ibi tantüm prascipit Chriftianis » ad quos 
feribit , ut obediant Principibus Isccularibus, etiam Ethni-
cis > né peccent , nam Príncipes non incutíunt timorem 
boni operis , fed maii, quare dicit Paulus: P7// non timere 
fotsftátem ? Fas. benum,. üiteriíis illud didlum Pauli retor-
queri poieft contra adverfarios. Paulus enim ínibi dicit,'; 
oranem animam. ÍLibdiram eífc poteftati fublimiorij íed 
Romani Pontífices íunt fublimiores , & digniores Regibus, 
& Imperatoribas: ergó Reges , & Imperatorcs fubduntui: 
Komanis Pontifícibus , non é contra. Ita ex allegato loco 
intulit D . Bernardus Bpiji, 138. ^ Conradum imiperatorem 
ekéium, meiiiflue alloquens:R^/j Conradi Imperatoris eleBl 
dedecus > regni vé dimmuttomm nunquam volui, volentes 
edií anima mea, Ugt quippé , cmnis mima potefiatibus 
fublimioribus fubdit a Jit 9 & quipotejiati refij i i t , Dei or~ 
¿7 
iíftáthni refifiit. Quxm tamen fententhm cup'to ms , & 
ómnibus medís cufiodire in exhihenda revsrmtia fumma, 
4poJtalic<sSedi , O- B, Petri Vicario 9Jí&ut ipfam vobU vul~ 
fts ab unlverfo ve Jiro fervor i imperio. AUtercitatum Pauli 
locum intcrpretatur Doól. Balboa in cap» 2. h, tií.num. yg, 
& Dom. Goncal. in cap, 8. eod, t i t . nume 11. circafin, Quod 
autem ««w.d.dicebamus de appellatione Pauliad Carfarem, 
nihü refertjnon cnim vakt illatió.Paulus appdlavit ad Qx~ 
farem: ergó erat i l l i fobjedus, cum ideó ad eum appeliave-; 
rit, quia is unkc erat Superior Fefti,á qao Paulus appelll-
bar?maxime cum Carfai* eflet gentilis, <& non admitteret jus 
Chdíli 3 unde fi Paulus coram ipfo aliegaíTet, iilud, vel i r r i -
íionibus expoíuíffet, vel adidiílet ftimulos vaiidiores perfe-
cutoribus fuis, & Evangelij. Sicur ergó , poteílas , quam 
Chriílus afleruit Filato , non erat porcftas juris , íed flióti, 
quá omnes Tyrannif prcediti funt, & de qua Lucae cap. 22. 
Ídem Chiiftus dixerat: Hac eft hora vejira , 0-potejias teñe* 
braruw 5 ita ñmiiitér in prxfenti. 
28 Rurfus aííertioni noftras non obfiftit caput i j¿ 
Matth.í quia licét Chriílus omnium habeat pknum.perfec-
tifsimumque dorainium,tnbutum tamen Imperatori íolvit, 
•né in ícandaium inducerentur ignorantes,m habetur in cap. 
jam nunc 8, 28. quaft. 1. Quod faceré potuit , quia folve-
re tributam, eftindicium, non vero probatio inferioritatis, 
& Chriílus Domimis plurima humiíitaris in exemplum no-
bis appofuit teftimonia, ut cum tyrannice cogeretur Eccle-
fia quae libera eft,tributum folvens ferva videretur. Nec re-
fragantur text. in cap.fi tributum 27,11. quájl, \ . cap, trtbu~ 
tum i i . i^ .qurtf tS. pro quorum inteUigenria feire opportet: 
quod bona tám Eccíeíiarum , quam Clericorum etiam pa-
trimonial ia , qua; , antcquam in eorum manus tranfirent. 
Vigore alicujus pacti > vel contractus erant aliquo onere 
i^ali, & qnidem cerró, & invariabiii gravara, tranfeiitit ac| 
Ecclcfias, vel Cleiicos cum onere íuo. Ratio eft j ^ ^ ^ ^ ^ s ^ ^ 
tranfít cum füo onere , cap, ex litsris 5. de pignorim*^:'.ex>*%^ V 
^ia parte favor religionis,& caufíc pía: non poteft inverterc 
0ídincm juftitix , & privare alios jure , quod habent prius 
9^quiíiiura íuper talibus bonis ex pado> vel contradi) pra> 
\ ... l a ' , ce-
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ccdcntc. Ita docet Do'^t. Balboa in cap.i.h.ttfjiuw, 104.^ 
305. Et hac dodrina retenta facilé explicabis pr^fata jura; 
ibi e n i n i j U t placer Eminent. Turrecrcmat. in dd. can^  fermo 
habetur de agris,vel bonis Ecciefix^qua: prius gravara erant 
aliquo hujuímodi onere reali, á quo, ut diximus, n o n exi-
muntur ex eo, quód poftea Eccleíiaílica fiant. Qux folutio 
pariter applicandaeft eap. fanciUtm 25.23. qu<ejt.'6.& cap.u 
de cenjlb. in fin. íí foró objcdentur. Vel potes ctiam dice-
re? Ambroüum, & Urbanum locütos potius fuiffe dé fado, 
quim de jure, aptantes fermOnem ufui fuorum temporum, 
quibusad vitanda fcanda'aj & majora película,qua: Eccie-
íia: imminf bant , n o n utebatur Ecclcíia tota immunitate, 
qua nunc fruitur, & qua de jure fruí debet. 
25? Ad fadum Salomcnis , de quo Uh, 3. Reg. cap, 2; 
rerpondentCaid Belíarminus/i^. 2. de Román, Pont fie,cap* 
alt.Sí Eximius Dod. P. Suarez m .de/enf. .Pide i , i ib,3, cap. 26, 
poteftatem Sacerdotij in Le ge veteri non fuifle ípintualem, 
íed temporalcm. Et íi fateamur etiam in Le ge veteri ordi-
ncm Sacerdotij efle regaii poteftate majorem, facilé etiam 
dici poteftjSalomonem non tanquam Regcm , fed tanquam 
executorem Divina; Juftitise depoíuiffe Sacerdotem. Nec 
tándem obílat text. in cap, nos fimcotnpetentir 41. 2. quafl, 
7. nam ímperator non jurifdidionc propria potuit judicare 
Pontifícenijícd^quia ipíe Pontifex humilitaiis caufa fe íub-
Jecitlmperatori?íorsám ad removendam fufpicionem, & fe-
dandum fcandaliim5ut in cap, mJynodo 23. dij l , 73. Et co-
dem modo inteiligas velim text. in cap, Jatagendum 10, 
25. qudfi, 1, in iliis verbis : Objequium confejiionis nofira 
Legfbíis, & Regibus minijiremus : quibm ctiam nos ejfe fub-
ditos Sacra Scríptura pracjpiunt, Circa qtiam partem v i -
denda funt, quise diximus in noílra folemni elucubratione 
sd text, in cap. cunéta per mundum 17'. 9. quáft, 3, 
mer, 29. & 30. quibus Jam abfolutis , ücét pro 
Lj 1 1* l ¿ ¿ . i . tenuitate noítra parúm difcufsis, elu-1^ Sft!T^Í^' cubrationi huic finem 
i K l t y ' ' imponimus. 
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T E X T U M S O R T E O B L A T U M 
J N CAP. MAJOBEN 3. D E BAPT/SMOj 
E t EJUS B F F E C T U 
E X T E M P O R A N E A ELUCÚBRATlO 
ELABORATA INTRA METx\S XXIV. HORAaUM 
A DOCT D. DOMINICO 
N I C O L A O E S C O L A N O , 
JURIS C A N C M C I PUBLICO PROFESSORE: 
Qnx ijfdeni verbis , codemque ornatu , quo 
ex íüggefto fine ullo lapíu , rclapfuvc ab 
ipfo fuk recicata ia Máximo Saloiantinq 
Lycceo. Dic 14. Odob. Auno 17x0. 
nunc primam in luccm 
prodic. 
| § c ^ ( ^ ^ ^ ^ N T E R plures cpiftolas Decretales Pon^ 
i ^ ^ ^ - ™ í*^ . tifícum , quas nobis hefteina fors 
IB I T e obiulit , fecit quoque eam offeiri, 
^ j & quam diu hic exponere cupiebam, 
í§ ¿ Y y$ & ac^  CÍ11S expofitionem vos ( Au-
h ^ ^ M ^ é Atores dariísimi.) máxime intentos 
^ ^ ^ ? C A ^ dcfidcro o cft enim , fi qux alia m 
P . univerfo Jure Canonice , fafis célebris. 
^ igitui: cft lanoccntij l i h DccrctaUs cpiftpla^uac lefertur 
Ja 
ín eap, Majores de Baptifmo > & ejus ejfétfu i cvijn$ 
ícriem audite , ut ex ea poftrnodüm jus defeníandum de^  
fumere Ucear. In primis ergó Pontifex ^nqui t , majores 
Ecclefix caufas , prasfertim, qnx ad aiticuiQS fidei expec^ 
t an t , ad Sedcm Apoítolicam deferendas efíe, quia folí 
Petro, & ejus Succcííoribns data eft á Chrifto Domino po-
teítas regendi univerfalem Ecclefiam. Pofteá dicit , Bapn 
tifmum íuccefsifle Circumciíionij comparatque illa verbas 
Gen. cap. 17. : Ma/mius, cujus preputij caro cfnumcifa 
non fusrtt , delebitur anima ejus de Populo Juo , cüm iliis 
fverbis Jüannis cap. 3. Nif i quis rsnatus fuerit ex aqua% 
& Splritu Sanéfo , non Introíbít ín Megnum Coelorum* 
Jnfüpeu addlr , plus conferre nunc Baptifmum , quám 
plim Circumclfioiicm : quoniam ( verba funt Innocentij \ 
$ítfi origimlis culpa remtttebatur per Circumctjionis Myfn 
ierium, O* damnathnís perfeulum vitahatur j mn tamm 
gervemebatur ad Regnum Cmlorum , quod nfque ad mor* 
tem Chrijii fu'tt ómnibus obferatum : Sed per Sacramen* 
tum Bñptifmi culpa renñttitur , & ad Regnum Coehrum 
fervenitur. Deinde declarar, Sacramentum Baptifmi utH 
Eter -conferd parvulis , licct nce adu credant, nec adía 
tnteliigant , nec adu diligant ; nam illa verba Jacob. 
jCap. 5. Cbaritas operit multitudinem peccatvrum , & Lucas 
cap. 5. Remijfa funt ei percata multa , quoniam ditexh 
multüm , non niñ de adultis íntelligi debent. Nam licét 
fparvulís fides, gratia , & chantas, aliasqué virtmes in-i 
ílindantur , quo ad habitum , non tamen infunduntur, 
<quó ad ufum , doñee perveniant ad setatem aduitam^ 
lífumvc rationis. 
1 Ex qua textus ferie , & fpecie conclufio , quíe 
ab Interpretibus deduci folet, hxc eft. Sacramentum Bap* 
tifmi utHiter tonfertur parvulis, licét non eredant , nes 
intelligmt , & remittitur eis peccatum origínale, Quam 
concluíionem probant , &illuftrant textus in cap» per bap* 
tifmum 2. cap. firmifsme 3. cap. quod antsm 5. enm 
4. feqq. de confecrat. áifi* 4. cap. parvuli 13 8. cap. nul* 
id 142. cap. quis autem 144. cap. placuit 153. cum alijf 
Uét dtfít 4. de con/ecrat. cafrJtrmffsime 1$. quts/.í* 
ca$r 
cap. ^ Uwüá 7» 30' ÍU(Sft- :r' Ex Concilijs "¿ómprobant 
Concil. Müevit. can, 2. Concil. Gerundcníe can, 5. Bra-
char. 1. can. 7. Vienncníe m Clemmt, 1. ^ Summ, T r i -
^/V. Concil. Trident. 5» de peccato origln. cap. 4, & 
Sejfi 7- de k&pti/m$ can, 12. cumi, ftqq* Exoniant ultra 
congeftos á B a r b o f . c v l h é i , ad nojirttm textnmd mm* 
s.Caftro adverfüs htrefes, verbo Bapttfmus. Diana ^ r í ^ 
1, traer 4. refolut, 8. Bellarm. /©w. 2, cmtrov, lib, t i 
de Baptifmo cap, 9. Bonacina á> Sácr&ment, áífp, 2. quaft, 
2, punch 6, num, 1. Eximius Suarez ío»?. 3, ¿/^  ¿ " ^ ^ 
1. Gregorius de Valentía jc?4r/. 4. 
J. ^ Baptífm. quaji, 3. P, Vázquez 3. / w / . i« 3^  
^//^, 154. cap. 1. 2. Ñuño , & Aragón ad D, Tho* 
mam part, qu<eji. 6%~ art, 9. plurefque alij relati a 
Dotl. Graíía in prajenti num, 1. & á D . Gon^al. num^ 
4. área fin, 
2 ' Verúm Hcet hxc noftra concluílo , ntpotc 
£dei catholicíe confona , aperto jure , & ka multorum 
ctiam magni nominis D D . autbontatc íuffuita ñt 5 nihiio-, 
minus eam impugnare contendunt hseretici, affitmantes 
párvulos incapaces efíe Sacramenti baptiími , in cujus 
confirmationem feqúentia proferunt fundamenta. Parvuli 
recenter nati capaces non funt fuícipiendi Sacramentum 
baptifmi : ergo minus redé deciditur in prima noftra 
concluíionis parte. Antecedens probatur ex eo , nam ad 
valorem Sacramenti baptiími necefíarió requiritur, ut qui 
illud recipit , eliceat íaltcm adum attritionis , & dolori^ 
de peccatis commifsis, cum propoíito fervandi mandara 
Bei legem Chrifti , juxta illud A d . Apoftol. cap. 2, 
fmitentiam agite , ut baptizetur unufquifque vefirum: 
& firmat Tertullianus Hb. de baptifrvo cap, 20* Ibi : /«-; 
grejfurus baptifmum , oratimibus , jejunijs , ^ tum con-i 
fofsione omntum retro deliéiorum* Ob quam rationem 
Joannes Chrífti Pra:curíbr praedicans poenitentiam príepa-* 
^vit homines ad baptiímum Chrifti fufeipiendum 5 íed 
Í^Yuti poenitere nefeiunt : ergó baptifmi fuícipiendi 
^paces non funt. Augctur , & fulcitur cadcmdiffícultas 
^x Matth, cap, uit, i b i ; Doeete mm$ gentts 2 baptizan-* 
m 
te? eos in nomine Vatrts, &c» Sí ex Marc. cap, ult. ibi: 
creáiderit , baptizatus fuerit , /aivm erit. Ex 
quibus authoritatibus apcrtc probatur juxta Chrifti ü o -
tniñí inítitutioncm , & voluntatem , eos táirtúm eífe ca-i 
paces baptiími , & íalutis , qui funt capaces dodlrinse, 
ík fiüei j hace enim príeniitrenda eíle ante baptifmum 
Chriilus praecepit 5 at qui parvuü ante uíum rarionis in 
capaces lunt dodrinx , & fidei : igitur cum parvuli 
íiec doceri, nec initrui in fide pofsint , nec baptizan 
vaiebunt ; non enim pofeit fieú , ui corpus baptiírni 
recipiat Sacramcncum, niü antea anima ñdei íuícepent 
yentatem. 
3 Augctur infuper , & illuftratur idem aífump-í 
tum diíficultatis ex eo, quod baptiímum eñ Sacramen-i 
tura fidei , ut conílat ex cap, Jirmifsmé 3, 15. quaft, 
[ I . cap. mbil 76. de confecr, d i j l , 4, cap. fin. de presbyt, 
non baptiz. Concil. Trid. de jufiífícat, Seffl 6. cap, 7. & 
conílat non tám ablutione corporis, quám fide cordis, 
ut kgitur in cap, verus 150. de conjecr. dijt, 4, & me-' 
rito , nam per baptifmum fidem Chrííli folemniter piofi-í 
temur , eique íncoiporamur , & in co regeneramut: un-
de expoílulat fidem in lufeipiente, ut ait Apoiloius ad 
Román, cap, 10. Corde creditur ad jufiiüam , ore M e m 
conftfiio fit ad falutem 5 fed parvuli non habent, fidem, 
quac confiílit in credentium volúntate , ut inquit D. Au-
guitínus fuper Joarm. cap. 6$. art, 1. nec corde ctedunr, 
nec ore confiten tur: ergó parvuli baptizan non poflunt. 
Nec íatisfacies hule ditricultatí , f i dicas , quod licct 
parvuii fidem non habeant, poflunt tamen falvari in fi-j 
de parentum , haneque fidem íufñcere eis ad baptiímum 
fuícípiendum. Nam parentes quandoque funt infideles, & 
fíe magis per, eorum infidelitatem damnarentur" : eigo 
dicendum videtur, quod parvuli recenter nati non pof-
lunt Sac rain en tum baprifmi íufeipere. Rurfus eadem du-
bitandi rario robur accipit ex eo ; nam ad Sacramen tum 
bapními valide íufeipiendum requiritur ex parte recipien-
tis , quod habeat intentionem , & voluntatem foima-
lem, aut yituaiem, íeu mterpretativam fufeipiendi Sa^  
era-
Cl'ameñtum , ut probar ñoíler textus m §. rtem quaritur 
fin. &i docent D. Bonavcntura áiji, 4. arv, 2, qua/i. 1. 
Purandus ibidem quaft* 7. Silvefter in verbo : Bapifmus 
a. quaft, 1. Preceptor Angélicas m 3. 68. 
¡rt* 7. • ^ ^r/J« & a^Í > q^os rcferr Profp. Fagnan. in 
finfiro tsxt, num. 68. cum feq.', atqui parvuli .hujuímo-
di intentionem , feu voluntatcm habere non poiTunt, ciun 
non habeant uíum liberi aibitrij , & omnia , qux vident, 
ignorent , Itg, j i ru J[f\ de jur, & fací; ignor. kcr.fipla^ 
res 12, ff\ rem pupiM. faivam, Furiofoque «quiparentur, 
í¿, cmn Prdtor 12, §. non sutm. 2. j f l de Jttdicijs, §.• 
pupHlm 9, de inútil» ftipuht, ubi Arnold. Vinnius 
nmn. 3. : ergó ex defedu volimtatis , feu intentionis 
parvuli Sacramenti baptifmi incapaces ceníeri de-: 
bent. 
4 Prsetereá cadcm noftrx aílertionis pars diffici-
lis etiam redditur ex eo , quód baptifmus eíl ílipulatio 
bonae confcicntiae , ut conftat ex D. Pe tro eplji. t, c¿p, 
3. & ex Tcrtullian. de SpeBaculis , ubi docet in baprif-
mo iefe homlnem Dco per fponfionem obligare : & d e 
fuga m psrfecutkne cap, 12. ibi : Apud inferas emane i * 
patio noftra eft , 01 ftipuhtio noftrA in Coslis, Un de 
Eccleíia baptizandum fuper prxcipuis fidei noíli'íc articu-
lis interrogar iiliufqiie pubiieam profefsionem ab eo 
exigit 5 fed infantes ftipulari, aut promittere non pof-
funt, leg, 1. in pr, leg. no, ff\ de verb. oblrg. d, §. pu-* 
pjlíus 9. Inft. de inútil, ftipuí, : ergo nec baptizan. F11U 
citar hxc diíncultas ex text. in cap. baptizandos 58. de 
confesrdt. dift, 4. ubi ex Concilio Laodiceníi cap. §6, 
doce tu r , baptizandos oportere prius dicere fídei fymbo-
lum 5 íed infantes illud recitare nequeunt : igitur nec 
baptizan pofllint. Quibus ómnibus accedit fcquens coníi-
deratio : qiLclibct Chriíli Domini actio, noftra debet efle 
inlbuclio , czp, fignificajii 4, de deéh O* elecii potafty 
fed Chiiíliis Domiaus cuín cíFet annorum 30. fuit bap -
tiza cus j ut conftat Luca cap. 3. ubi Evangeliza narrar 
baprifmum Chriíli contigiáe anno 15. Imperij Tibcrij 
^ S ^ A 5 1 ipíc Jeíi-is crat incipicns quafv anno-
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rum 30. , & probat Baronías h apparatu, &- tom, i -
finno 7,1.0- 34. num. 6 1 . : ergo & omnes in ea íEtatc 
ad ejus exempiimi baptizan debent , confequenterque 
non redé Innocentius i i l . in noítro textu decidir parvu-
lis baptifmum utiüter conferri pofle. 
5 Secunda dubirandi ratio militabit adverfus illam 
partem noftri textus, in qua índiftinctc affirmatur , par-
vulis baptifmum, conferri pofíc j contra quam íic argui 
poteft. Et íi filijs^fidelium ; & qui adhuc Sacramentum 
baptiími non fliícepemnt , baptiíinus udliter conferatur, 
non item filijs fidelium jam baptizatorum , vel quorum 
alter faltem fidelis eft: ergó minus recté nofter Puntifex 
indiftindé aílcrit políe parvulis baptiímum conferri. Ante-
ccdens probatur : eatenus baptifmus utiiiter fidelium filijs 
conferri poflet , quatenus baptifmo indigerent, ut eis 
peccatum origínale uemitteretur ; atqui fidelium filij bap-
tifmo non egent ad hujufmodi peccati remifsionem , cum 
peccatum origínale non habeant : ergó filijs parentum 
fidelium inutiiitcr baptifmus confertur, contra quod cau-
tum eft ab Innocentio Ilí. in fecunda noftras aífertiúnls 
parte. Major eft certa , minor vero probatur íic : nam 
ccrtura utriufque juris principium eftnemincm pofle in 
alium rransferre,quod in fe non hzbctjeg.nemo plus ^^ ffJé 
regul.jur.cap.nerno y9.e0d.tit.in 6.cum vulgat. Sed patentes 
fideles non habent peccatum origínale,quod pofsint in filios 
transferre, cum per baptifmum jam fit aboiitum: ergó fiiij 
fidelium peccatum origínale non habent, confequenter-
que non indigent baptifmo. Aflumptum difficultatis miri-
fice confirmatur ex illo Gene/eos cap, 17. ubi Dominus 
ad Abrahan dícit : Statuam patfum meum inter me 
te. , inter femen tuum poft te in generMionibus tuis, 
fcederé fempiterno , ut Jim Deas tuus , & fiminis tui 
poft te. Ex qua facri textus authoritate aperté liquet , fi-
Jíos fidelium non proprié per baptifmum , fed per iftam 
promifsionem divinam juftificari , hoc ipfo, quód ílnt 
filf j fidelium, atquc ideó femen Abrahíe. Id quod ex-
prefsius fuadetur ex PauL 1, ad Corinth. cap, y. in iliis 
ycrbis : Sanói'tfiwtus eft vir infiddis per malUrem fideletn, 
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^ fanflífiMt*' efi multer infiáelh per virum fidelm , alió-
quin filtf ve ¡ir i immundi epnt , nunt auttm fantti funt\ 
quibus vérbís n o n obfcure probatur, filios fidclium fane-
tos eíTc , atque ita fme baptiímo ¡uftificad, & quidem 
qaamvis altcr tantúm parentum fidelis fuent: ergó fiiij 
ftdeünnRon indigent baptifmo , ac p e r confequens tal-
fum eíl#> parvulis indiilinfte baptifmum poíTe utiliter 
conferrí. 
$ 1 Tertió 3 &: ultimó itubia , difiieilirque reddi-J 
tur noftri textu deciíio , ubi i n ultima e/us parte ftatui-' 
t u r , baptrímiui) efle remedium íimpliciter neeeflarium, ut 
parvulis peccatum originale remittatur 5 contra quam par-» 
t e m í i c argumentor. lliud diHtur médium fimpíiciter ne - : 
ceflarium ad aílecutionem alicujus finís : fine que finís 
ipfe conlequi nequit 5 f e d grada , & vita ¿eterna, quas 
cft finís baprifmi, alíundé quam per Sacramenrum b a p -
^tifmi , confequi valet: ergó baptiímus non e f t médium 
íimpliciter neceífarium parvulis ad remirsíon^m peccad 
.origínalis, Aífumptum difficultatis fuadetur ex eo , quód 
aduíri , & í i Sacramentum baptifmi non fuícipiant, p o í -
funt tamen per fidem , chantatem , 5c veram poeniten-
tiam falvari cum folo v o t o baptifmi, v e l explícito , v e l 
faícem implícito ,u t docet Doftor Angelic. ¿.part, qucefí, 
69. art. 2 . ad 2 . : ergó baptiímus , quamvis í i t caufa 
efficax gratiíe , non eft fimpíiciter neccilarias ad gratiam 
affequendam. Augetur difficultas 5 n a m parvuli, c u m in -
terdura baptizad nequeant , potemnt abfdubio faivad 
p e r fidem paren tum, ficut ante inftitutum baptifmum i n 
l e g e naturas falvi fiebant , ut conftat ex cap, quod autem 
5. cap» iliud, j . de confecrat, dijl , 4. iihs verbis : Creiltur 
frodejfe párvulo fides eorum , d quibus confecrandus offisr* 
tur : tenent D. Auguftinus lié'. 5. contra j í i l imum , cap, 
9 & Eximius Dod. Suarez tom, 3. de Sacrament. 
tifp. t . /eél , 1. Et lañe in lege ve red poft iníliruíam cir-
cumci{ionem párvulos , qui ante odavum diem non po-
tetant circumeidi , poíTe per proteftationem fidei paren-
tllm inChriftum venturum falvos fied, docet Exim. Doc-
tor ubi nupsr , § . ante pen, cum Je^ : ergó n e fides illa 
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dicarar majoris vi r tütk , quam nJes Qniíliatróriim cre« 
eentium Chriftum jam vctíiffb , diccnduiB eít ,baptifíiiui^ 
non efle fimpliciter necefíadíim pauvuUs , alias enini ca-
rerent hoc remedio necefíado ad falütem , quod áici ne-
quit > utpotc repugnans Dei providentix , S^Épnitati, 
qui Paulo tcftante u ad Timcih, .af, 2. vúlt om-
nes homines falvos fieri: ergó báptiimus non cft médium 
fimpliciter neceíTarium ad hoc, ut parvuli remiísionem 
peccati originalis confequi valeant, 
7 Confirmatur utdufque difficulratis aííemptüm 
Cx textu in cap, debitum 4» hoc ta, ubi idem nófter In-
nocentius I I I . docet, decedentem cum voto baptifmi 
protinus ad patdam coelcftem evolare per Sacramenti fi-
dem , & íi non propter fiiei Sacramentiun , id cll prop-
íer ñdera, & vorum Sacramenti, qiiamvls re ipía non 
fufeipiat Sacramentum fidei, ut eft b a p t i f i i l ^ ^ y ^ . fífc^ 
tmfnrne 3. cauf. 15. quxji. 1. cum alijs congeláis ¡upra 
num. 3. Id ipíiim clariüs oftendit idem Innocentius I I I . 
in cap. vsniens 3. de Presbyter, non bapíiz. i b i : Nam cum 
quis non fülüm per Satrimentum fidei , fed per fidem 
etidm Sacramenti efficiatur procuíáublo msmbrmn Chrifíp, 
& qut Cbrifium babeé per fidem , & fi baptifmum non 
habsat, habitt uttque fandamsntum, Unde in Concil. T r i -
denr. Scjf, 6. de juftjfieat, cap. 4. definitum eft j in la-
vacro regenerationis , aut ejus voto impium juftificarL 
Quod & in voto Sacramenti poenitentix locum habet jux-
ta idem Trldentin. Sejf, 14. cap. 4. : ergó abíque bap-
tifmo re ipfa íufeepto pofllint parvuli Tola Sacramenti fide 
ad indulgen ti am peccati originalis pervenlre. Ñeque vim, 
& efficaciam hojas dubitandi rationis enervar, quód dici-
tur in cap» Apofiolicam 2. 'de Presbyter, non baptiz, ubi 
pro eo , qui fine baptiímo in re íufeepto , & íl cum 
ejus voto decedat, jubetür preces , hoftiafque Dco offer-
r i : quód íané oftendit, non fuiíTe ab omni poenx rcatu 
per fidem baptifmi liberum, ñeque per votum baptifmi 
i n Regnum Coelcfte convolaíTe. 
8 Hoc , inquam , non enervat fuperiorcm diffr 
ciütatem 5 nam ideó preces, & íacrificia oíFerd;ubentiu;. 
non 
non quldcm ut fignificetur , dcccclcntcm cufti Tolo voto 
bap t iM in Coelum non mlgraííe , fcd quia illlmultis mo-
¿is prodeíTe potcrant , quamvis in Coelis exiftatj túm ad 
gratiamm actionem3f^. temgus 23. cauf, i^^qudji, 2. tüm 
ad gloriam accidcntaicm, qnx poteft contingere beatis, 
ut: dicirnr Lucse^/?. ij.gaudlucn efíe Angeiis fupcr uno 
peccatorc poenitentiam agente : tüm etiam ad vivomm 
folatiura , & recomendationem myftetij redemptionis , ut 
docet D . Thomas m 4. difí, 12. quófí, 2. art, 1, tüm deni-j 
que , ut s íi forte per aliquod tempus in purgatotio exti-
terit , profit i l l i ad fatisfadionem pro poena temporaliy 
argumento textus in diB. cap» tempus 23. 13. qua/t. 2-. ut 
eleganter traclit magnus Prxíes Covarrub. in capMma ma* 
ier. í . part,^.1). mm* fin. ergó ex eo quoá in diél, eap, 
Apojlcliiñm 2. preces, & íüffragia fundi Deo pro deceden-
ribus rolo baptifmi deíiderio príscipiatur ? minime infer-
1111*7 v o tu 01 Da ptifmi íliícipiendi non fufficere ad aflequen-
daai originalis peccati remiísionem : ergó quia baptifmus 
non cit médium ad tale remifsionem íimpliciter necef-
fariam. Quod denique proba tur ex e ó , quód per marty-
riimi pro Chrifto fLifceptum non íblüm falvantur adulti, 
cap. baptifmi 34. cap. Catbecummum 37. de Confecrat.dijl,^. 
fcd etiam parvuii , imó & qui una cum matre in útero 
materno occiduntur odio Chriílianse Rcligionis, ut docent 
D. Thomas 2. 2. quaftai* art.^. Navarr. lib, 3. confihultM 
baptijm. Eximí LIS Suarez tom, 3. de Sdcram. dífp. ig.fe¿ÍA, 
& alij communiter : ergó baprifmus non eft médium par-
vulis íimpliciter neccllánum, confequenterque corruit de-
ciño noítri textus quoad ornnes ejus partes. 
5? Quibus dubitandi rationibus minime refragan-
tibus verifsima eft Innocenti) I I I . deciíio, cujus priufquam 
genuinam , & congruentem rationem decidendi tradamus, 
quídam obfervatione digna operas pretium prxmonenda 
duximus. Et quidem primó praemonendum eft, quemlibet 
hominem in ftatu viae capacem cílc baptifmi fufeipiendi, 
cum Chriílus Dominus dixerit apud Matth.cap. vli.Buntes, 
docete ornnes gentes, baptizantes «os, Et de adultis quidem 
nulia eft difíicultas, cum ficut ad dp¿tri£[am gvgngelicam 
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audiendum, íicetiam ad flifcipienduin baptifmum íint ido^ 
nei : de infantibus vero rationis uíum nondum aflecutis 
negant Anabapníte, qui ut refert Emineíatirsimus dodrina 
asque ac pura Cardinal, Bellarm. l i h . i , de b a p t l / m , cap. 8. ) 
contendunt, non niíl adultis conferendum efle bapnfmumj 
ideóque infantes /am baptizaros , cum z á íctatcm adnitam 
perveníunt j i tenim rebaptizant: corma quos fides Catho-
lica docet, párvulos nondum rationis uíum afíecutos, íive 
a parentibus Catholicis , íivé ab hajreticis, aut infideUbus 
prognati í in t , baptifmi íufcipicndi efíe capaces. 
1 0 Probatur híec Catholica veri tas , primó ex 
verbis Chrifti Domini apud Matth. cap. i p . v c d . i q j i m t e 
párvulos , & mlite eos probibere ventre ad me 5 kalium 
cnim eft Regnum Ccelorum ; crgo parvuli gratiam, 6c Reg-
num Coelorum confequendi per paptifmum capaces funt. 
Ñeque hujus facri textus vim facile eífugiunt hjetetici, 
dum refpondcnt, Cliriftum Dominura ibi non loqui de 
infantibus, fed de pueris |am uíum rationis habentibus > 
cum infantes non pofsint venire ad Chriftum , fed por-
tan. Nam hoc eíFugium manifefte rcfeilitur ex Luca cap,iS, 
in illis verbis: ájfsréhant autem ad illum , O* infantes, ut 
ilhs tmgsret 5 quibus aperte íignificatur ^ Chriftum Domi" 
num loqui de infantibus , qui ab aüjs portabantur. Sccun-*-
do probatur eadem veritas ex traníitu maris rub-á , qui 
fuit figura baptifmi fecundúm Apoft i,adCorinth, cap, 1 0 . 
fed in i l i * rranfitunon fütüm adult i , verúm etiam par-
vuli falvati funt: e rgó, & per baptifmum juftificari va-
lent. Cujus rei argumento eft exempíum Hieremix, & S. 
Joannis Baptift^ , qui in útero materno á peccato origi-
naii juftifícati funt: ergo parvulus particeps eíl'e poteft gra-
t i s Chrifti,quíe per bapiifmumconfcríur, T e n i ó ex illo 
Joai7, cejp,¿, i b i ; Nffí quís renatus fuerit ex aqua , 0- Spt~ 
ri tu SmóÍ0 non pote/i introire in Regnum Dei : quibus 
utiqué verbis tám aduld,quám parvuli comprehenduntur, 
ut docent communitér Eccleíia; Parres, affirmantes, pár-
vulos íine baptifmo rcaliter fufcepto, aut martyrio nequá-
quam Coeíum ingredi poífe. Qt-iod etiam totius Ecclciia; 
Cathülicsc confuetudo finnavit, quae tradidone Apoftolo-
rum 
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rom cdoda femper párvulos baptizavií , & baptizandos 
eíle decrevit in iremedium peccati originalis. Quartó de-
pique eadem aflertio hac evidenti ratione oftenditur ve-
ra- nam baptiíinus neceflarios cft ómnibus habentibus peo 
catum onginale juxta D . Joann. di5it f ^ . g . fed parvuli ex 
Adam naícendo contrahunt onginale peccatum : ergó íi 
íunt capaces originalis peccati;, debent etiam efle capaces 
remedij , feu ju t l i t ix , & regenerationis in Chrifto : alias 
enim plus prodeflet culpa , quam gratia , contra fenten-
tiam Apoftoli ad Román, caf, 5. dicentis: Si untm deliéío 
( hoc eft Adas ) mors regnuvit psr mum , multé magis abm-
daatUm gratia , & domtionis, & ju f t i tu accipientes 3 in 
vit s regnabunt per unum Jsfum Chrijium, 
11 Ha:c Carbólica ventas diverfís Conciliorum 
decretis confirmata etiam apparct. T ú m e x Concil. Mile-
vitano cm, 2. ubi habetur: Placuit, ut quicumque párvulos 
recenter ab uteris matrum baptizandos neg.it , anathema fít, 
Tüm ex Concil. Vienneníi generali fub Clemente V. in _ 
Ciem, 1. deSumm, Trinit, Tüm etiam ex T r i d e n t . i 1 ^ 7. 
de Baptifw. can. 12. cum 2,Jeq, & ¿ejf,^, depeccat. erigín¿ 
cap. 1, ubi eadem veritas definita eft. Sandorum Pattum 
etiam concois fententia eft apprime hanc Catholicam ve-
ritatem defenrantium, ut videre licet apud D. Ambrofium, 
Cyprianum, Aiiguftinum, & alios SS Parres,quos congerit 
D.Gon^aL in prxjenti num.^. circa fin. Ex quibus liqui-
dó apparet, párvulos recenter natos baptifmi fufeipiendi. 
capaces effe , atque eis eíTe íirapliciter neceflarium ad fa-
lurem , id eft, ad gratiam , & vitam aeternam confequen-; 
dam. 
12 Sed hanc Catholicam dodrinam labefadare 
^tendunt Pelagianiftíc , qui (ut refert D. Auguft. lib.^.de 
peccator. merit.cap.6. & de h^refíb, becrefi 88.) aflerebant. 
Párvulos nulium ex primo párente peccatum contrahere: 
ntortem3& aíios ejulmodi deflxkis fuifle ipfis in prima 
Creationenaturales; hominefque tales poft Adami pecca^ 
íuin nafci, quales ante ipílus peccatum nati fuiíTent: adeó-
u^e peccatum iliud Adami humano generi obfuifle, non 
ptopagationc , fed exernplo , quatenus immiut i íunt eum 
pofí' 
13 Vcríim reíFelliiur hic error , & oppoíita verij 
tas probatur primo ex Scriptura j riam Apoftolus ad RG* 
fnan, cap. 5. inquit: Per umm hominem psccatum in huno 
mundum intravit, C>- per peccatum mors , & it¿i in onu 
m.f hominss pertrmjijt , in quo omnes peccavtrunt, Pro-
batur fecundó ex eo ; qiúa íi omnis, qui carnalitcr gig, 
nitur , peccati originalis damnationemex ipíacarnali cóni 
ceptione non contraherct; ad quid , qusefo, ftiam conccp^ 
tionem deplorarct Regius Prophera m Pfaímo 50. dicens: 
Mece enim i n inlqmtatibm emeeptus fum , in peecatis 
comepit me mater mea 5 qux verba de peccato originaii 
expiieat D. Auguft. in 'mrratione in ipfum Pfalm, Idem 
probatur aurhoritate Concilij Araufic. 2 . can, 2 . & Concil. 
Tridcnt. fejf. 5,can, 2 . inquibus definitum fu i t , per primi 
hominis inobedicntiani , non tantüm mortcm, & pcenas, 
corporis , fed ctiani peccatum ( quod eft mors animse) ia 
omne ge ñus humanum traníljíTe. Deinde ex D. Cypriano 
lib^.epift, 8. ad Fldum : Infans (inquit) recens natus nilpee* 
cavit, nifi quod Jecundum Adam carnaliter natus , contA* 
gium monis anti¿ju¿e prima mtivitate contraxit. Id ipíurn 
eonftat ex D. Ambrollo íih. de apología David , cap. 11. 
AdhíEC, pro eadem Catholica doctrina denique facit, quod 
baptiímns ex Chrifti inítitutione, & precepto neceflarius 
cft , non íblüm adultis, fed etiarn infamibus, ut é potefta-
te Dseraonis eripiantur ? & remifsionem peccati percipiant, 
ut &uim\xs fupra num. 10. &patct ex orationibus , quas 
baptifmi Sacramento Ecclefia praemittit: at baptifmus non 
confenur infantibus in remifsionem peccatorum adualiurn; 
qux committere non potoerunt, á: ob quse in poteftate 
Daiinonis elíc dici non poflunt: ergó baptifmus datur iliis 
in remiísioneai alicajus peccati, quod á primo párente con-
traxerunt. Ex quibus ómnibus iílorum hxreticorum erroí 
apee té manet conviótus. i 
¿4 yerümi ut ha;c Catholica doftnna claúüs elu-
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eícat, eorum rcferam fundamenta, & ca foiiim , quas aií-
quam videntui' ingereredifficuitatem ,propoHam. Primam 
deducuin ex natura, 6c peccati condírione i - etenlm juxta 
P. Auguñini doctrinan! m cap. mérito i . 15. quaji, 1. ne-
cefsc clt ad rationera peccati, ut íit voluntarmin , feu ut 
a libero voiuntatis confeníu, & delinquentis arbitrio pro^ 
cedat: at pofteri Adas -voluntatera ad peccatum non prxf-. 
titerunt,cum tempore praevaricationis nondum fuiflent pro-
gen i t i : aiiunde nec mandatum dedetunt: ncc ratum habue-. 
ínní: crgó in pofteros Ada; peccatum origínale non po-
jíuit aüquo modo tradtici, Secundum fundameníum dcfu-
:munr ex co jqucdfilijs non imputan tur peccata parentum 
juxta illud EzechicL mp% i % , mrf* 7.0, ibi.: Tiliñi mn por* 
tabit iníquitatem fa tm %nee fat t r iniqmtatem fillj 5 qiúa 
ciim homo in fe ipí'o eft ,ab eo, qui genuit eum , airci: 
efFedus, peccato alrerius une fu a confeníione non tenctuc 
obnoxius-, ut utar verbis D. ALiguftini relati á Gratiaao 
in mp. játn it&gut 8.1. quaft. 4. unde crimen, vel poenam 
.patcmam Jiuílam macolam filijs Infligcre poífc , cáveme 
in cap,crimen 6*ea¿, cauf. & quefíxm confonat iext./« % . 2. 
$JnfíSjí 2. &§.fítdlum j f f l de Vecumn, ibi: Nullumpatrts 
deliéifím imocentifiUopj-xn* ejfe debet. Et rario ell 5 quia 
cum culpa perfonalis li t , íuos tantúm 4ebe£ tenere autho-
xcSy&t .con&zt exdióívsap* crimen 6. 1. qusjh ,4, in illis 
Terbis: HAm unufquifqus ex f m admlffo fort i ftihijeituf^ 
nee dleni crim'mis fuecejj&r swfinuitur \ qua; verba dc-
fumpíit Gratianus^ kg, ¿rimen 26* ffl de pcents i cí ihe-i 
ritój nam quis locus innoecntia; rdiuqúuur,íi alicnum cri-
men maculat ncfcientcm,ut exdamat D . As^uílinus .H/?t/?. 
4S. ad Vkentiu m in cap* quis heus 2 . 1 . quesj!. 4. igitur om-
ninó á juris? & a:qukatis ratione alicnum eil, párvulos pri-
mi par cutis peccato puniri poíTe , confequénterque non 
redé aílcruimus , baptifmum elle pátvuüs fimplkircc nc-
ceflarium ad expiandura peccatum ex naturas necefsitate 
contradum. 
1*5 Porro ut clariüs, & cfñcaciüs k t c objedio 
folvatur, & hsereticorum error refcíiatur * prius explicare 
^portet, qualiter peccatum origínale á primé noftro pa-
JL ren-
íente in cjus pofteros derivctur. Pro cujus pleníori , pla^ 
niorique intelligentia obfervandum eft , poíl crcationem^ 
Cíetcrarum omnlum rcrum, qusc ad mundi conítitutionem, 
¿<: ornatum ípe¿tant,fex diebus factam, ipfomet fexro die 
Adamam á Deo cueatum fuifle , corlftat ex. Gcncf. eap, i» 
& in creatióneAgratiam fandificantem ab i pío Dco acce^ 
pifíe,fivc cam poft creationem á Deo acccpent, íive^quoi 
piobabiliüs vidctur ) in ea esreat-us meiit juxta illud Ecdef, 
tap, y . i b i : Feclt Dsus bominem rtctum 5 átqiíí non potuiííet 
cífb rc¿íiis- ñnc gratia ? quia paísim in Scriptura rectitudi-
nis nomine dcnotatur gratia , & íanctuas , ]üb cap, i . ibi; 
Erat vir Jimplex, & reóius. Item Epheí, c$p, 7. i b i : Reno^ 
vamini fpiri lu mentís v t f i r* : indmíe mvum beminem, 
qui fecundum Deum ereatus efi in jufihia , Ú1 fanciítate$ 
quibas verbis fígnificat Apoftolus, nos per Chrifti Domini 
mcrira renovari ad eam juftítiam , & íanctltatem , in qua 
initio conditi íninus. Id ipílirn probatur ex Concii.Tridcnt. 
fejf, 5. de pei cát. orig, cap. 1. lilis in verbis: .íanéiitatem, & 
jujUthm , in fua confiitutus fmrAt j quas utique verba non 
obfeure denotant, Ádamum juftum fkifle fadum? in quo 
ftatu permanür, doñee per prxvaricatíonem> & tranígref-
íionein5prsecepti ñé de ligno vitas comederet,cam amnüísir3 
& iram , atque indignationcm Dci promcruit 5 qno fado 
commiíliim íüit pcccatum,quod origínale dicitur, utnotat 
Po¿t . Grana ku m-m, ^, 
16 Deinde obfeivandum eft 5 primum parentem 
non íibi foli juiliiiam odginalem á Deo accepifle , ícd 
etiam fuis poíkris 5 id eft} gratiam accepit ea conditioney 
nc íi non peccaffet, illam in pofteros transfanderct. Id ex 
íide certnm eft, utpatet ex'dodrina , & definitione Con-; 
cilij Tridcnr. dí&.feff^.mn.i. ubi anatheraa dicitur ei,qul 
aíferit, Adas prasvarieationcm fibi foü, 6c non cjus propa-i 
gini nocuilTe , & iiinin ? acceptam á Deo fancütatem 5 & 
juíiítiam , quain perdidit fibi foü, & non etiam nobis per-
didiííe: hanc amera iUe nobis perderé non potuiííet , niíi 
•eam nobis transfunden:la:;n accepiflet, cum privatioliabi-
tum prxfjpponat) wp, ^ díjfoí-uendum 13. éé'ldt/pmfath 
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í'eni^üé obfemftdttm etíam eft, Adamum pee fuam píae-: 
vaácadoKcm non tantüm fibi nocuiffe, fed ctíam poíteris 
íuis , ut expreíse áefinitum habetur in Concil. Trid. dUl. 
fef, 'y, can. 2.ipíüíc{ac proinde finiul cumilio per pnmum 
ejus peccatum amiíiíTe originalem juftitiam, ejuíque dotes 
omnes, mortemque , ac aerumnas vauias corporis, animg 
jncuniffc ; quia gratia illa füit Adamo donata hac lege, & 
conditione, ut per mobedicntiam non íolúm Obi , fed ejus 
pofteris etiam prgjudicaret. Qaod nemini miram videri 
deber, tam quia , íicut alias permiflum "eft Principi privi-J 
¿eglum concedenti, modum, íeu conditionem adjicere, ut 
ca non íervata , privilegium ad libitum revocetur argum. 
text. in cap, 4. de cond, appojit, íeg. 1 . ^ 3 . Cod. de donat. 
qu£ fub modo : ita petuit Deus gratiam elargiri ea con-
¿itione j i i t unius p^ccato intercideret. Tinn etiam , quia 
íicut grada illa fuit fíngtilaris in hoc , quód ex unius per-
fona íuccefsionis propagine diífundi poilet, cum alias Juf-
íitia patiris filio non poríiciat , cap, JÍ baptiza ta 132. verf. 
Et quamvis, de confecrat, dift% 4. ita etiam ejLií'dem pecca-
to amitti potuit 5 nam ex qua perfona quis lucrum capit, 
ex ea damnum fentire poteíi yUg. ex qtMperfona. 149. Jf, 
de regnh jar* 
17 His praemifsis obfervationibus , jara patet fa-
cilis rdponílo ad difíicultarera fupra num, i q . expendím> 
fatemur enimad rationempeccati, & ut puopiié peccarum 
dici poísi t , neccffadó requiri, quod íit voluntadum , feu 
quod propda delinquentis volúntate commitatur juxta D. 
Auguft. in lib* de Vera Relig. cap. 14. at negamus Adas pec-
catum non fuifle á poftcds commiííum propria eorum vo-
lúntate , ücét non phiüce propda, faltim propriamorali-
ter 5 éó qliód in Adamo ut Principe, & capite totius hu-
fliani gcneris.omnium ejus pofterorum voluntares quodam-
ttiodo contincbantur 5 non fecus ac Tubditorum voluntares 
Pdncipis volúntate contínentur. Quod ut faciié percipi 
Valeat/ciendum eft, Adamum fuifle á Deo conftitutum ca-
Put morale liominum , id eft, ex decreto Dei voluntates 
Pofterorum fuifte poíltas in voluntare Adami, ira ut quod 
^e%t Adamus in ordine ad aliquod opus , pojftcn mora-
L a litci: 
liter vclle ccnferenturjnám cum Deus ílt peifcdiíslme Do-
mi nns noftrarum volumatum , & acEonum , poteft volun-
tatcs unius, vel plurium al iigauc vóiuntati ai teínas m ou-, 
diñe ad aliquem efFedum , i ta ut quod altct vel i t v e l l e 
ccnfeantur & Uli,quoruni voluntatcs íunt transfufx. Quod 
cxemplis moralibus aporte confirmatur: quando quís vices 
fuas alteri coinrnittic , transflindit fua&n in alteriús volún-
tateme ita ut cenfeatuj: motaliter velic» quod alter phyílcc 
vult: ita contrahituu matrioionuim per procuratorem : i ta 
in fpkitualibus Chiiilas Dominus. tranftulit fuam volun* 
tatem in Sacramentoruín miniftros., Deinde non folüm ego^ 
fed etiam aiius poteíl mcam in alteriiis voluntatem traní-
flindcre: ita Rcfpubiicatransfert voluntatem pupilU in vo-
luntatem tutoiis : & capita Rejpublicx", quando. emktunt 
votum icjunandi m taii die, transferunt in fuam , volun-
tatem civiimi non íolum praefcntmm, fed etiam. futuro* . 
rum.. Cum ergó voluntatcs puíterorum eflent uansfufae i i i 
voluntatem M x in ordine ad peccatum , ftat, quod pec-
catum fuerix á pofteds moraliter commiííum* & licct non 
per pliyíicam tranrgL'cíaionem, ñeque per inobedientiam 
pliyfice ab iljis clicitam , fuit tamen, commiffum per mo-
ralem tranígrcfsionem , & per inobedientiam moraiiter ab 
ipíis elicitamí itaque peccatum origínale dicitur volunta-
rium, volúntate phyíice aliena , & moraiiter propria t ua-, 
de ceíTant jura , & fundamenta ia contraiium expenfa* 
iS Secundó refponderi poteft , argumentum pro» 
cederé in peccatis adualibus ,, in quibus vetum éft volun-r 
tatem deíiderad , quia propria atlione , & confenfu com-
mittuntur, ut conftat ex noftro textu verf. Ferumiiácóquc 
peccata parentum filijs non noecnt j . at m peccato origi-
nal! aiitér obíervatur, quod abíque coníenlu centrahitur, 
& deiivatur in pofteros omnes, quia omnis caro jquas ex 
Adamo provenit , prima ipüus. prevaricatione fuit macu-
lara: quare neceílasium fuit Sacramcntum fidei 5 hoc eíl, 
bapriímus, ut amiflam Det gratiam omnes recuperarent. • 
Ñeque obftabit , ÍI urgeas dicendo^. quod peccatum. origí-
nale poeniteiitia Adx fuitexpiatuiii, ut probatur. ex Sa-
piennx c*¡r. 10, ibi i Bduxit ilíum a adictoJm* Qiú locus. 
(ut 
r H t ¡bidem noíat Nicolaus de Lyra ) agit de Adamo , ex 
eoque liquet Adamum poenitentiam egiííe peccatiaut do-
cet Card. Bcllarm. de a m i f s i o n e g r a t i * * l i b * ^ 3. c a p . i%¿ 
crgrQ fícut Adse prxvaricatio nocüit pofteris , ita ejus poe-
íiiteatia prodcílc debuit argumento á contrallo ex regft; 
text* in leg, e x qua. p e r j Q m 149. ff*. de reg, p r , : & con-; 
fequentcr peecatum iliud non potuit in poftcros traduci^ 
cum jam efíet abolitum ipíius Aáx poenitentia» Non j in« 
quam > hoc officit ^nani rcípondetur , peecatum ex Ada-: 
mo in poderos traduct potuiííe , & íimiluer gratiam , íl 
non peccaífet , fed illius poenitentia propiinm tantúm 
peecatum fuiíle aboli tumnon poterormn j quia hxc lex. 
non fuit data a Deo circa poenitentiam , Se reconcilia-
tionem , hoc cít , ut ali | > quám poenitcntt prodeíiets. 
fuit autem data ckca ttadutlioncm , & amiísionem pri* 
mitivae gratiac5 íiquidem ex dono Dei pendet ( M ) g r a - . M . 
tiam cíargiri , & modum imponcre amiísionl» ¿c reftitu-
tioni , ut colligitur ex ApoítoL ad Rom&n* - É a p . 5. dum. centifig* 
inquit y unkis delidum in omnes dufundi ¿ fed unius gra- m m de~ 
fia non reconcilian , niíl per eam. gratiam , quam pro- dkccere-
memit Chtíftui rnediator.. Hinc oportuit gratiam illam \*»9ni*r& 
applicari ómnibus per Sacramentum baptifmi, íiiie quo ^ i * ^ 
nuilus ad originalium indulgentiam pervenire pote l l , ut er': 
ajebat D . Augufttnus l i b . de a n i m a ,, c a p . 2* & defini-
íum eí t in ConciL Trident. Sejfi 5 , e s f K i * 
i g Unde. obiter venit rejiciendus Emin. Cardin. 
Cajetanus vir-alias apprime dodus, ad ¿ . p a r t * D* The" 
iquftft* 68» a r t , 2. ubi affirmat , párvulos jam natos 
fine baptifmo>, aut martyrio , ü facultas ilíos; baptizan-
di non fuppetat , poíTe nihilominus falvari per votum,, 
^ fidem parentum 5 & in a r t * 12, tenet, íimile votum,, 
^ fidem parentum pioficere parvulis, qui in uteris ma-
tetnis moriuntur, fi quolibet religioíb llgno externo , v. 
& figr.o q u e i s v c l alia íimili cum in vocatione Trini ta-
tls ^f0 ' oiFei-antur/HíEC inquam: ,. Cajetani fententia. 
repugnat íuperiod nofttíe; Catholic^ aílertioni , & 
. ms, Ycrusunis fundamentis a nobis hucufque traditis; 
1 Co^ ue hanc Cajetani opinionem pletiquc graviísiml 
D D . nota Híercíls damnát, üt damfíamñt Soto m 4. d f f i 
quaft.un, ari, 2. & Alphonfus de Caftro Itb, ¿ . d e ' 
hare/ih. vctbo : Baptifmus bxrefi 9. alij autem enroris, 
& temeritatis nota dignara appellant, ut C z ú i a i n m contra 
Cajetanum , Vega m fridentm. cap. ult. & eruditifsiJ 
, "mus P. Vázquez , qui in 3. part, drfp. 151. cap. 3. /« 
princip. redé norat , quod quamvis verum í i t , Deuni 
pofle'id faceré ííne baptiímo, cum non habeat poten-; 
tiam fuam Sacramentis alligatam , íl tamen non conftet 
pecuiiari revelatione , illüd cum aliquo fuiífe fadiun, te-; 
merarium efíet dicere , íalvari poííe contra legem com-
munem. Quapropter Cajetani opinio. juííu SancHfsimi Pi; 
¡V. expuncta eíl á Commentarijs D. Thoinx in editione 
Romana, ut tradit Eximius Dod, P. Suarez tn 3. part^ 
de Sacramento difp, 27. feéi, 3. qui prsefatam opinionen» 
folidifsimis rationibus , & fandamentis refutat, & nof-; 
i;ram ab objectionibus vindicar. 
20 Ex eadem Carbólica dodrina infertur ? bap-i 
tifmum non tninus efle neceflarium filijs á parcntibus 
íideübus, leu jam baptizatis prognatis, quám filijs, qui 
ex infideiibus natcuntur 5 tum quia omnes homines naí-
cunrur in peccato originali, & filij irx , ut ait Apollo-
lus ad Ephef. cap, 2, & ad Rom. cap. 5. quare indigent 
incorporan Chrifto , ejuíque cai-adherc infignid : rum 
eriam , quia omnia tettimonia fuprá adduda generalia 
funt, ut univcrfus Ecclefix ufus declarat , exprefséquc 
definivit Concilium Trident. Sejf. 5. can. 4. & oftendit 
D . Auguílinus in captfí baptízata 132. cap. regenerante 
i i 3 6. de confecrat, diji . 4. dicens , quód licét parentibus 
íit rcmiífum peccatum origínale , nihilominus per eomm 
camalera generationem rranífunditur peccatum originale 
in filios 5 nam eos non gcnerant, ut Sandi, fed ut filij 
AdíE. Ex quibus conftat quám falso, & irrationabiiiter 
• Calvinus/^. 4. inftttut. cap. 26. feB. 24. 25. & alij 
. noviores hxretici tenuerint, non oriri in peccato origi-
nali filios fidelium , vel quorum alter faltem fidelis eíTet^  
, quos elcganter , & folidé , de more , convincunt Car din. 
-g^ilam. //i». 1. ¿¿Í baptlfwiQ , cap. 4. P. Suarez dijpft* 
t f 
tat, 27. fifi. 1. Vázquez dtfp. 149. cap. 2. Be communitei 
Thcoloci omnes. 
21 V Nccluc quidquam Pro "¿reticis facit locus 
Pauli i . S Cormth. c^f. 7. iiiis in verbis : SmcíificMm 
gji énim vir infiielís per mulurem jideUm , & fán0ifi* 
tííta eji multe»• infiddis psr virum fiiehm : dioquin filij 
fusflri tmmmdi ejfent , nunc auUm Jmffi funt» Ex qui-t 
bus probari contendunt , fiiios ñdciium íandos cííe , at-? 
que ira etiam íine baptiímo faivari poííe, & quidem quam*. 
vis aiter tantüm paren cuín ñdelis fuerit. Etenim relpon^ 
detur cuín D. Auguftlnó Ub, 3. de peccator, merit. cafa 
12. ex hac íacii textus authoritate deduci non pofle filiós 
fidelium có prxcise , quód ex parentibus fidelibus oriim-
tur, fanttos efíe y & mundos á culpa oiiginali íine bap-
tiímo, Quod ex eo manifeíle probat ? nam ibidem Apof-í 
tolas inquit , fandificari conjugem iníidelem , per fide-; 
lem j .& tamen non , niíi Itultiísime quis crederct, con-
jugem infidelem fine converíione ad Deum , & baptiímo 
Chriíli pode pervenirc ad remiísionem peccatorum ex CQ 
foiiim , quóB adhxret conjugi fideli : ergó íimiiitex in 
noliro caí'u. Qviare fenfus verborum Apoitoii hic eft, fiU| 
fidelium fandi íunt , quarenüs parentuni fide, diligentia^ 
& exempío faciie poíllint íandificari, & in eodem fenfu 
inteliigchda eft íandificatio mulíeris inndelis per virara 
fideícm. Secundó idem D. Auguílinus Serm. 14. ds verb» 
Apoft, circa finan, lib. 2. de peieat. merit» cap. 264 
D. Ambroílus , & Dodor Angélicas ia eum locum , Se 
aiij Sandi PP. exponant Apoitoii verba, ita ut ibi vo-i 
cpnjugium propter dilparítatem relígionís , ( de quo ar^ 
üculo tradant Canoniftx ¿n cap, gauuemus 8. de divor* 
ths > in cujus perdoda reledionc omnino videndus eH; 
^'maticenüs Primadas nofter D. Balboa ) & refpoiv-
Qe|: Apollólas >ut íidelis infidelem non relinquat ? íi iile 
y^lt pacificé cohabitare , ñeque alten fe matrimonio conñ 
lLm&i 5 ait ^ cnim ílquis veftrum op£ofit,u® fegeret , filif 
88 t , 
JtQñú ex tali fecundo matrimonio imraundi , hoc tñ t 
fpudj, & illigitimi cííent , có quód potlus icortatio, 
-quam conjungium verum foret i nunc autem ditm in p i i , 
imo períeveratis , filij , quos inde habetis , mníll , lioc 
cft,iegirimi funt. Ecce t rgó quomodo fanüificatio , ícu 
fanditas, de qua Apoftolus , non exciudit necefsitatem 
baptiími. Ñeque hule docluiníe refragatur , quód baptif-
mus máxime videtur eíTe inítitutus in rcmedium peccati 
originaiis j fed ille , qui cíl baptizatus , cum non habeat 
origínale peccatum, non videtur ,quod pofsít iilud tranf-
fundere in prolcrn : ergóíilij baptizatorum baprizandi non 
funt. Etenim refpondetur , quód quámvis parentibus bap-
tizatis íítremiffum peccatum quoad períonaiem maculani, 
non tamen quoad communem naturse defeótum 4 quarc 
per eomm carnalcm generaiionem rransfunditur peccatum 
originale in porteros , ut mm. antee in fin. diximus. 
22 His non inntiliter expoíitis Jam non obftaut 
argumenta contra noflram catholicam aflertionem áb has-: 
xeticis allegata fupra ex num. 2 . Nam ad primum ref-; 
pondetur jquod poenitentia foiüm necefiana cft in bap-
tiímo adultorum , de quo agebatur in didÜs authontati-
bus Atf* dpúftolon & TerttiUimi , ob peccata adualia, 
•quae commiíTerunt 5 itaque ut gratiam íandificantem ope 
bapti ími, 8c remirsioncm omnium críminum , tám pec-
cati originaiis ,quám adiiaiium 3 conicquantur , debent 
cliccrc faltem a¿tum attritionis ^ & .doioris de peccatis 
'aCluaiibtis commiísis: peccatum autern originale non efl: 
materia poenitentias, ideóque non deíideratur poenitentia 
in eo , qui tantíim illud haber. De quibus adultis etiam 
accipicndíe funt authoritates Matth. cap, ult, & Marci cap, 
uho non vero de parvulis ante ufum rationis , qui non 
poífant credere , ut docet Innocemias hic prope fin, Chrif* 
tus enim Dominus in d, cap. u(t0 Apeftolos docuir ordi-
íiem , quem fervare debeant in converfione gentilium 
adultorum , ut fciiícet , priüs eos inftruerent in fide: 
deinde baptizarent j poítremó docerent fervare ejus pr5S-
cepta í qui quidem ordo in parvüiis fervari non valct 
proprer incapacitatem dodnnse, ¡ta poftD. Thom. Sua-
rez, 
s9 
rez , Se alios obfemnt m pr^/mti Dod . Grana num. 3.' 
& D. Gon^al. num^. Ñeque obftat, quod baptifmus, cum 
íit Sacramentum fidei , expoftulat fidem in fufeipiente, 
unde confequens videbamu , párvulos , qui ñeque fidem 
habent, nec corde credunt, ñeque ore confitentur , non 
cíTe capaces baptifmi. Nam refpondetur, in adultis fidem 
propriam dcí]derari,in parvulis autem fidem alienam,nem-i 
pe Chrifti , & Eccleíix ad fufeeprionem Sacrámenti fideú; 
ü t enim docet Auguttinus Ub, 1. de peecator* merit, cap, 2j»: 
( cujus verba extant mcap, mater 139. deconfecr, dift, 4. ) 
Mater Ecclefiai os matermm parvulis prafiat , ut Sacrts 
Myjlerijs imkumtur , quia mndum pojfunt corde propri* 
eredere a i jufíitiam , nec ore proprio confiten ad falutsm* 
Indeque provenir, quod pueri, dum baptizantur, cenfentui: 
eredere , proindeque credentium numero adfcribuntur ab 
Eccieíla: Quis enm nefeiat eredere ejfe infantibus bapti~ 
zarl ? Non eredere autem non baptizar i . Verba funt A u -
guftini relata in cap* qufs autem 144* de confiecr, dift, 4.' 
Non item adverfatur dificultas num, 3. in fin, propoílta;. 
quia procedit in adultis, qui debent habere íaltem vo-
lúntate m , & intentionem habitualem fufeipiendi baptif-: 
mum , non vero in parvulis , qui utpote ejuímodi voIua4. 
taris expertes , baptizantur in fide parentum. 
23 Similiter non reñagatur argamentum num.q, 
propoíitum ; nam licet verum íit , tempore baptifmi ftipu-, 
lationcm intervenire, quandoquidem qui Chriftianc milidf,. 
nomen dat , rogatur, credis ? & rcfpondet, eredoiut conftac 
ex Concii. Conltantinop. cap.j.6c Turonenf. cap. 18. tamen 
cum infantes per fe refpondere nequeant, fufeeptores eo-
rum, id eft patrini, idfciciunt eorum nomine , fidem pro-
fitendo, & promittendo. CíEterüm in adultis alitér obfec-
Vaturí cum enim inijs ad fufeipiendum baptifmum üt ne-
ceffaria fides propria, fufdcienfque dodrinx Catholica: no^ ,' 
titia, ut conftat ex D. Marc. cap, uít. & A d . cap.%. ubi Eu-
nucho baptifmum poftulanti S. Phihppus refpondit: Si ere-* 
dhextoto corde Jicet 5 ideó Eccleíia baptizandum fuper -
prxcipuis fidei noftra: articulis interrogat, illiufque publi-
^arn profeísionem ab eo exigí t. De adultis etiam acci-
9o 
picndus eft textus In cap, haptlzandos 5% Je confecraf, d l f l ^ 
juxra veterem lítum rccitandi fyrnbolum fidci áCatechu-
menís v, 6c ndmen dandi. Ncc favet contrariar: fcmcntiae 
exemplum Chuifti Domini diB. num. 4, in fin. á nobis e&* 
peníumjnam ut rede refpondit ^dOAzn^Smfwne in Sm&um 
lavacrum , non omnia , quíc Chnftus fecit á nobis eodetn-
modo peragi poílunt , aut debent. Deinde , nam Chiiftus 
Domínus diífulít baptiínnum ad annum trigeíimum : tura 
qiña non cgebat ipfe baptiíluor tüm quía nun erat pcricu-
ium, nc mortc prseveniierur; tam eiiam, quia Chriílus Do-» 
minus circuncifus fuerat in infantia, 
2¿j. Ad fecuniam difficúitaícm num, 5. propoíltam; 
}am á nobis reíponíum cítj}¡p> • num, I Í . Ád locum au-* 
tem Gencf. cap, \ $ . ex quo infercbat Caivínus , filios fide* 
liym non proprié per baptihniini , fed per D i vi mm. pro-i 
mifskmem jul!ificai*i> hoc ípfo quod filij lint fideiiuffl , at-j 
que ideó'Temen AbrahíE.-teípondetur, quod fernen Abraha?, 
2d quod -illa profívifsio periinct , iní'el'ígi d.;'bet nori fc-
cundiim carnaiem nativitatcm , íedtccundüir. í'piritum, ut 
docet Apoftoltts ad koman, cap, 12» & Alibi -J\tpg : íemen 
autem íecundüm rpiritum funt h i , qui ve) credunt ipíi^ 
íicut credidit Abraiian, vei certe per Siicrauientum fídeí, 
M eíV baptiíimim , ftunt íilij pronaiísionis Abrahís , ut do-
cent Cardinal, Beilarm,//^ i.de baptífmo , (4/7,4.Eximius 
Suarez áifput, % j , flii, 1, Vázquez 149. cap. 2, nu~ 
mer, i<y, qui alias infuper expoíitiones ad ílkmi iocum tra* 
dunr, 
25 Deinde nihil detrahit veritaíi noftrx condu-
üonis d i fñcu l tas /^ ' ^ num. 6. addada.. Cui , ut fa-
ciamus íatis ydiceodara eíl , adultis elle neceiíarium bap* 
tifinum in re , vel í al tem in vote , quando íciücét ob ne-
cefsitatem, vel aliqaód impedimentum non poíTunt oppor-
tuné iüum reciperc in re 5 tune enini fufficit íííis .contri- • 
tio íncladens votum baptifmi ad remiísionem peccati ori«i 
ginalis , & primam gratiam obtinendam, ut probatur Eze-
ehiel. cap* i8 , ib í : Conusrtimini ad me , & ego conven a? 
átd vos 10* cap, y^/xbi l j r i quaemnque hora, ingemmrit pts* 
catar, &c . Se ex decreto noftrí Iñ¿iócenti| 11L m cap. Apof* 
91 
toücam 2 . de Presbp. nond. hapttz* & Trident. fejf, 6. de 
jujiificat. ^ . 4 . ubi dccixtnm cft, lavacro regcnerationis, 
a u t cjus voto impíos juftlficaíi, hoc cft, transfcrri m adop- -
tioncm filiorum Del ab eo ftatu , in quo nafcuntur üii; 
'nx 5 quod novum non cft ; nam voto etiam Sacramenti 
ipoenitefítíx contritio informatur, & eíFednm juftifícandl 
h a b e t , juxta idem Táácñt,feJ[f. \^,'cap^ docent Div. Am-
brofius , Bernard. Auguftinus, & alij SS. PB. quos refert 
í-Ienriquez lib. 2, de bíiptijmo, eapA. qui omncs hoc votum, 
& defiderium nuncupant bapnfmum flamlnis, qui eíFedum 
|uftificandi opera tur, ficut Sacramentum baptiími, ^ ,34 , 
in primip. & in §, convsr'fio de poemt. dij i , 1, & Juxta kanq 
dodrinam intelligeiidi ftmt textus Prsfbyu 
non bapttz. in quibus habetur, non minus falvari homi-: 
ncs Sacramento íidei 7 quam fidc Sacramenti, hoc eft voto,' 
6í deíiderio ilíius:^ mwf . 4. hoc tit . ubi Innocentius noftet 
decidit, decedentem cum hac íidc Sacramenti ad patriara 
coeleftem evolare5 ea fcilicet ratione, quia ut diximus, vo^: 
íum baptirmi, & illius. flagrans deíidcrium fufficiens efl 
ad juftificationem, 8c ad obtinendam setemam falutem 5 ac 
proinde eadem confcqui poííunt Catechumeni, qui appc-
ten tes ^Sepelentes baptifmum decedunteum íide? & cha-' 
litate, quse efficit filios D e i , cap., 3. & 5, depaznit, dlfl, 2, 
Mee tune o b l l a t textus in cap.n&n dubi£o .149. verL Sícut 
áutem yde confecrat^difí* 4. ubi dicitur bono Catechumeno 
^baptifmum dceffe ad capeflendum Regnum Goeiorum^nani 
fctelligendas eft de Catechumeno , qui iicét b a p t i f m L i m 
deíiderct, iilud tamen acclpcre contemnit, cum pofsit, ut 
ibídem notat Turriícremat 5 taii cnim non prodeft votum, 
quod impetfeclam eft , cap. qumdo 128, deconfccr% diji , 4. 
Quibus íic expofitis, íacile refpondetur a d difíicultatem 
di6i% num, 6, propoíitam 5 nam ex eo , quod per v o t u m bap-
tiími homlnes iuftincari valcant , non ideó quidquam de 
cjus necefsitate detLahitur, imo f i poft veram contritio-
ncm , & iliius votum haber! poteft , adhuc fufeipi debet, 
wp. veniens ^ .de Pnsbyter^ non baptiz* Ex quo fít, quod 
cum patviili ante rationis ufum hoc v o t u m , & delidc-
num habere ^on pofsint, non aliter falvari pofíunt, fe-
$1 
cundimi legem ordlnariam / q u á m ^ c i s re ipfa applicetur 
verum bapiifmi Sacramracntum. 
26 " Ñeque vero quidquam facit contra noftram 
aflertionem , quod in vi argumcnd /uprd mm. 6. tradi-
dimus cx-eap, quod autem 5. cap. ilíud. 7. de confecr.dtji..^ 
nempé in lege naturse párvulos fide fola eorum , á quibos 
coníccrandi oblati eranc, juftificari. Etenlm refpondetur, 
quod & íi máxime folá parentum fides íatis eíTet pro juf-
tificatione parvuiorum ante Legem Evangelicam , adhüc 
tamcn hoc non evincit in Lege Gradas párvulos fola pa-
rentum fide faivari , nam' Cliriíius Dominus inftituít pro 
remedio único ad íalutem baptiímum re ipía fufceptum 
pro parvulis ante ufum ratiogis decedentibus > ut conftat 
ex Joann. cap.-^ , aique ita abfque eo faivari non poterunt. 
Ñeque ex hoc deauci valet > quod fides antiquorum fue-
r i t majoiis virtutis, circa parvulGrum íalutem, quám fides 
Chriftianorum 5 nam id non provenir íecundüm fe , & ex 
fui natura > fed duntaxat ex inftitutione Dei , qui voluit 
fidem antiquotum prodelíc fuis parvulis ílne determina-
tione ad certum fignuin exrernum, non tamcn fidem Chrif-
tianorum y inftituto jam baptifmo in Lege Gratiac, qui de-
terminatur ad ablutionem aquaí, ut poli alios confiderat 
P. Suarez de Sacram. difput, 27. feéi. 3. per tot, Nec inde 
fequitur, poft Legem Evangelicam párvulos detcrioris efle 
conditionis, quám parvuli Judseorum, qui in defectum cir-
cumcifionis , quain accipere non poterant ante octavum 
diem, aliad habebant remedium ad falutem, nempe fidem 
parentum Ulis applicatam: Tíim quia hodie parvuli inftan-
te periculo mortis baptizan poffunt quocumque tempore, 
& á quocumque 5 non fie in lege veteri , quia necefsitas 
circumcilionis non urgebat ufque ad octavum diem:Túm 
ctiam , quia per baptiímum re ipfa fufeeptum datur ube-
rior grada parvulis Chriftianorum, quam qose dabatur fide 
parentum parvulis legis feriptae, & naturse: Tüm denique, 
quia iftis decedentibus cum baptifmo ftatim Regnum Coe-
lorum aperiebatur , non vero iliis , ut dicitur in noftro 
textu verf. Qauté tamen, Conftat enim in Novo Teftamento, 
inftituto baptifmo , amí>Uorexn peí illnm patere viam ad 
fa-
íalatcm, quam in veteui , m ftata natura*. Sed urge-
bit aiiqais dicendo ; quod íi parVulis non fufficeret pa-
rentmn ñdes , pueri in útero materno periclitantes } & qui 
diligentia humana baptiímum re ipfa fufcipere nequeunt, 
inanerent íme remedio fufficienti ad falutem , contra D i -
vinam Providentiam, & Dei bonitatem. Reípondeo, quod 
etíi aliquando acciderc pofsit, ut ifti parvuii fine faiutis 
remedio dccedant, id non provenir ex defedu ipims bap-
íiími per fe confíderati, nec quantíim eft ex parte Dei, qui 
omne remedium faiutis, id eft baptifmum divinitüs prse-' 
páravit, íed per accidens contingit ; atque ita íi íine bap-, 
tifmo decedant, juíUTsimé excluduntur á Coelefti beatitu-i 
diñe propter peccatum originales non enim extraordinaria, 
aut mi ráculo ía provi den tía tenetur Deus illis fubvenire; 
Ita refpondent D. Auguft. lib. i , contra bítrefes Pelaglamr* 
cap. 7 .& EximiusSuarezíi//]?^. i ' j . feB. ^. circo, fin. 
27 Tándem non obílat, quod fufra num. S,mfin, 
objiciebamus; nam refpondendum eft, verum cífc , infan-
tes occifos in odium fidei una cum matre, & in útero 
materno exiftentes, virtute martyrij, quod baptifmus, íáur 
guinis appeilatur, confequi falutem fpeciali Dei privilegio 
íine baptifmo aquae ex verbis Chrifti Mattb. cap. 10, verf, 
32. dicentis: 2^/ confitebitur me coram hominibus , confi~ 
tebor , & ego coram paire meo, Hxc antem confefsio non 
tantüm fit verbis , fed etiam tacto , & opere , ut de inno-
cenribus juííu Regis Herodis occifis cantar Ecclefia. Undc 
inñmtes etiam in uteris maternís exiftentes capaces funt 
Martyrij 5 nam etíi ufu rationis, & volúntate careant ma-
terialiter tamen morte pro Chrifto perpefa fuícipiunt mar-
tyrium, & iilis efficaciter prodeft ob merimm , & volun-
tatem Chrifti. fíeqüe ex hoc fequitur, quod etiam in fide 
parentum pofsint íaívari íine baptifmo aquae, vel fangui-
nis 5 nam martyrium ex fpeciali Dei privilegio fupplet v i -
ccm baptiími aquaí, non vero fides parentum, P. Suarez 
difput.7,j.fe¿i, i.adfin. quinimo ñeque baptifmus aquas, 
quo mulier pregnans baptizatur , filio , qui in útero eft, 
prodeffe poteft;nam Ule baptifmus eft matris,non fili;, 
Suern utpotc non natum non auingit, eap.fi ^  matrts 114.' 
tum dudhfe%q, de wnfecKdift,¿^ cum alijs add.áD.Gon^al. 
inpr&fenti nuw, 7. circa med, faaguinis autem baptirmus 
illum attlngic , qui in útero eft. Circa qiiiani partera illud 
obfervarc iicer, quod ín adultis rationis ufum habentibus, 
u t mart^rij frudum rec ip i aRt& per illud falutem COH-
fcquanturexigí tur voluntas, id cft, quod vuln'us volun-
tarie acceptentjnam habenti liberara voluntatera nihil Deus 
deputat ad méritum, vcl demcritum, uiíi ex moraliadione 
illius. Unde Ti aliquis fidelis ínter dormiendum á I'yrano 
©ccidatur in odium fidei, íinullam voluntatera prius ha-: 
buit circa raortemillam , non critmartyr , nec exilia ali-
quera frudum gratiíe , aut remiísionem culpas, vel poense 
confequctur. Sicut alias baptiímus dormientibus, 8¿ amen-
tibus inutiliter confertur ut conftat ex nofire textu^,fin* 
ubi nos iaté diximus in ejus extemporánea pralefilme^ 
fiiíi forte jara illefuilfet in vinculis reten tus, ante fom-
niura fe ad raartyriura prEeparaíTet, quippe antecedens vo-
luntas , quas habitu perdurare ceníeturj fufficiens eft, iraó 
,& virtuaiis voluntas fufcipiendi martydum. Ita Exmiius 
jDodor Suarez difput, 27. y?¿f?. 2 . Soto diji . ^ artic* ^ , 
GQmlHf. 3. Hendquez l i h , i . cap. 34.5, 2. apud quos 
csetcra requifita ad vcrura raartyriura 
neceílaria traduntur , & 
cxponuntiu% 
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Grafía fi non gratis iatur , vel accipitm» 
grafía non éfi. Simoniact autem nm gratis 
accipiunt i rgi t0gtáí tam > qu£ máxime in Eccle-
Jtafiícis ordimbus operatur , mn accipmnt* Si 
mtem non acvipwnt y non habenty fí autem non 
habent ¡nec gratis f nec non gratis cuiquam daré 
pojjlmt* Quid ergb dant* ? Profeélo >qaod habenti 
quid autem babent ? Spirttum mique mendaeij¿ 
Quomoda boc prohamus ? Quia fi [piritas verir 
tatis (tejí Ante ipfa ver it ate' , de qu& procedit ^ 
gratis accipitur > pruculdubio fpiritus mendacij 
ejfe conmincitur , qui non gratis auipitur* 
X qna textus litera fequens 
dcducitui: ilkiftranda con-» 
cluíio» Qui non gratis Sa~ 
eramenta qudrunt , gratiam¿ 
qu¿e: máxime in Ecclefiajiu 
cis ordimbus operatur , non 
acdpíunt , nee illam alijs 
daré pefunt. Quam probant 
tcxtüs in cap. in ordinan~ 
cap, nonfatis 8. cap. nemo 14. cap. en , qm \ 6, cap.^  da 
*ft fantum $6. cay «fíe ut 3^* ^ Simonía, ex Gratkni d a i 
í r e to comprobarit téxtus m cap, qmcumque 2, cap. quos 
íttnftiterit 6, cap. qui per pecuntam 9. cap. quifíudet i i ¿ 
cap, quiperfeóiíonem 17. cap. phcuit 22. cum plui'ibus alijs 
hac ead, cauf. & qu&ft, 1. Extravag. cum detejlabile de Simona 
Concil. Tddcnt. fejf. 2^,de reform. cap. 14. quibus de Jure 
Eegio confonat textus in Leg. 1. 2. t i t , 17. part, 1. Se-; 
.cunda concluíionis pars firmatur ex cap, Daibertum 24; 
jQp. per ilUcitám 25.1 . qudfi, 7. cap. qmmodo 41. áe con~ 
fecrat^diji,^, cap, nemo 79. de regui.jur, in 6, leg, nemo 54. 
legAioff.Qod.tit, Iliuftrant Panorm. in cap, cum mEcckJííe 9. 
¿kincap. confulere 3S. de Simón, Soto de juft. O- j i i r , 
lib, 9.qH<eft, ó.arttc. i.GudeiT. lib, 1, Canon qq, capit, 29. 
Profper. Fagnan. in cap. cum pridem 4. de pañis, d num, 5 r, 
P. Pirhing. in lib, 5. Decretal, titul, de Simón. feB, 2. §. 1. 
per tot, Exim. üoct . P. Suarez lib, 4. de Simón, cap, 9. 
^.feqq, Angélicas Prarceptor 2.2. quajF,iQo, art , i , 0* fcqq, 
Barbof. lib, 1. dejar, Eceíef, cap, 33. nñm, 199 Duaren. Í*> 
Sdcr, Ecdef, min. lib, 6, cap, 2.- liluftdlT. D . Fr. Joannes de 
Montalban Epifcopus Plafentlnus hujus noftroe Univci-íi-
t a ú s , totiufque Dominicange Familise decus, & ornamen-
tnminEpiJiol. PaJioraLEpiJi.i.de Simón, artic, 1, per tot, 
piiKefque a l i j , quos retett D. Goncal. in cap, 1, de Simón» 
num» 9. 
2 Sed hice conclufio , licet. tot maní ta authori-
taribus lute meuidiana patear dador, quarundam tamen 
difficultatum nebulis obícurari, & turbad videtur. Et qui-
dem contra primam fioftd textus partem, qua cautum eíl, 
non eíTe licitum pto Sacramentorura grada pecuniam feu 
daré , feu accipere, fie valet argumentad. Pro rebus fpi-
ritualibus , feu pro fpidtuali grada Sacramentorum fas eft 
pecuniam tüm daré , tüm etiam accipere : ergó qui non 
gratis Sactamentorum gratiam quaítunt, illam accipiunt, 
aiijfque darepoflunt. Antecedens probatur: nam Baptif-
mus eü: omnium Sacramentorum jaiiua , ut conftat ex cap, 
biqui 52. ba'C ead. cmf, & quajl. cap. veniem 3. 
de Pr€sbyter,non baptiz, fed aliquando iicet baptiimimi 
pretio recipere : ut quando in/quus Sacerdos puerum jaffl 
¿un modemem abfque pretio baptizad nequit, & aliunde 
' ' ' pater 
£7 
' pater ejus manus , aut linguam non Iiabet ^ quibus ip-
fumt'ingere pofsit , & quamvis habcat, foiniam tamea 
baptiimi ignorar.: tune enim prudenter fe gereret pater, 
& confequenter , abl'que ullo ílmonix crimine , íl pecu« 
niam Sacerdoti cíferat: ut ciim Abbate , Cajetado , & 
5oto tenet Profper. Fagnan. ¿n cap, mm pridem ,4. de 
gaóh num. S3. O' 84. ergó aliquando fas eíl pro Sacra-»; 
tnentis, eorumque ípintuali grada aliquid temporale of-.; 
ferré. Minor ex eo evidenter probatur 5 nam iinicuiqueí 
íicitum eft j us fumn redimere , quanáo injufté áb aliquo. 
yexatur, uti probant textus i n cap, dzkóÍMs 27. de Jimon, 
¿ap, qu^Jítum 4, cauf, 1. quaft, fed ifté pareos , qui 
impotcns eft ad bapcizandum filium , ingentem patituc 
lujuriam, & graviorem parvulus; quippe cui jus divinumi, 
naturale ? & humanum fuflfragantur, ut ille nequam Sa-
cerdos ipium baptizare tencatur : ergó Iicitum erit pareíi-» 
t i fuo , qui liben vicem gerit , iliam ÍB|urÍam & vexa^ 
íionem pretio redimere. Kam cum jura omma ad anima-; 
rum falutem referantur , ñeque nllum aliud mifero infan-*; 
t i remedium íuppeta t , potius eft vexatio illa pretio re-
dimenda, quám Infans á Regno Coelorum in aeteraum 
excludendus* 
3 Fulcitur 3 $c confirmatur aíTumptum difficul-
tatis ex eo j namqui in extrema conftitutus neccfsitate 
inducit ad mutuandum íibi lub ufuiis eum , qui ñne illxs 
non eíTet mutuaturus, eft líber ab omni peccato , ut do-
cent communiter Canonifta: in cap* 1, de jure j u r , & ibi 
dodifsimus Primarius nofter Doct. Balboa num, 104. & 
ratio eft , quia hoc non eft proximum ad peccandum 
inducere , nec iliius peccato cooperar!, fed potius pro-
prix confulere necefsitati, & majus peccatum vitare; id 
eft , ut potius peccatum ufura; , quám homicidium com-
mittat, hoc enim ficimm eft , cap.Jt qtwd verius 9. 33. 
^7?. 2. & minus malum permittitur > ut majus vitetur, 
juxta textum in capit, hi , qui 3. 26. quafí. 2. : ergó l i -
cebit ctiam parenti ad baptizandum inepto , & in extre-
ma neceísitate conftituto abíque ulla fimoniac labe pre-
lium pro baptiímo oíFerrc lacrilego Sacerdoti 3 qui aliter 
baptizare non vuk pamilum in extremis agentem 5 con-: 
íequentcrqae' facfamenta accipienres prctio , aut aliquo 
muñere temporal! , illonim eíícciiun confcqui potcrunr, 
alijfque illum prseftarc. , r 
4 Cui dubitandi rationi non parum róboris adv 
dit fequcns confideratio. Nam matriraonium eft quoddam 
facramentum gratis coliativum , uc conftat ex Trid, Sy~ 
md, Sejf, 24. de mairim, can. 1. itaquc Cardinalis Tole* 
tus 110, 7. Summa , cap, 5. matrimonium definir per hoc, 
quod fít eontracíus v i r i , 0" fcemln^ legitimus , q_iio mu* 
t m corporum potejias traditur , gratis fpiritmlis collati-
vus-, atqui in contratlu matrimonij pretium intcrvcnire 
poteft , ita ut co non foluto matrimonium nullum red-
datur , ut cxpreíse habetur in cap, de illis 4. de condit, 
apptjlt, illis in verbis : Ego te in uxorem accipiant , J l 
tantum mihi donamris , reus perjurij .mn hábdur , / / 
eam nolcntem Jihi [ o h ere , quod fibi dar i petijt , non ac~ 
ceperit in uxarem : ergó etiam íi pretio interveniente fa-; 
cramcnta accipiantur , gratia in illis confcrtur , illamque 
accipicntes aüjs prreftare poterunt, contra quod aííertum 
cft in prima noftri textus parte, Nec hujus difficultatis 
fiodura facile dilíolvet, qai refpondeat , quod ideó pro 
contrahendo matrimonio licituin eft pecuniam tum date, 
tum etiam accipere , quia & íi facramentum íit , per i i -
lud tamen non confertur gratia : ideoque in matrimonio 
Bon dari íimoniam tenuerunt GloíTa in cap, cam in Ee~ 
dejif 9. de Jimon. & Durand. in 4. di/L 26. quaft, 3, 
íVcriim hxc evafio falíitatis convincitur i tum quia con-
tinct errorem cxpreíse damnatum á Trident. d, Sejf. 24. 
fan. ,1. ubi hxc habentur verba : Siqti'is dixerit matriz 
monium mn ejfe veré , 6^  proprié unum ex f&ptem Sa~ 
tramentis 5 d Chrijij Dómino inflitutum , Jed ab homi-
nibus in Mcclejíá inventum ¿ ñeque graítam eonferre ana* 
thema fit: Tum etiam , quia & íi racramentum hoc non 
conferret gratiam , uc falso lupponunt Gloffa , & Duran-
dus 3 non bene indo inícrtur , llcitam elle ejus vendi-
tionem , cum aliae benedidiones ab Ecleíia inílitutíc íint, 
quíe quamvís gratiam. non conferanc ex opere operato. 
¿amen íl prctíum pi'ó cis detur , eommittltur fimonia, ¿ap. 
cum tn Bcckjia g, eaf.fmm 28. áe Jimm,\ crgo etiam 
j l luritrimoniuni non conferret gratiam ex opere opcrato> 
tamen íl cflct íacramentum , ut fatcntur Gicffa, & Du-
randus , in eo fimonia committcretur, quando pro ejus. 
celebratione pecunia promittitur. 
5 Adauget idem difficultatis aflumptum fcquens 
coníldcratio. Confuetudo in caufa eíl , ut quod antea» 
íllicitum crat, licite fíat 5 qua utique ratione ai tD. Au-
guftinus líb. 22. contra Faujium Mmieb, cap, 47» piures 
habere uxores , quando mos erat, non fuiiTc crimen: viget 
etiam apud quoídam coníüetudo , ut pro exequijs mor-
tuorum , fea fcpulturis , vcl benedidionibus nubentium, 
veJ adminiíbatione Sacramenronmi , aliquid temporale 
detur , accipiatufquc , uti probat text. in cap. ad Apof~ 
tolicam q i . as Jhmn, ubi coníüetudo illa tanquam lauda-
bilis cbíervari jubetur : ergé licitum eft pro fpirimali 
facramentorum grada temporalc aliquid tum daré , tum 
etiam accipere. Quse illatió non foium eft difficiiis adver-
ios primam noftri textus partem , fed difiieilior reddi-
tur , íl coníeratur cum deciíione textus in cap, cum in 
Ecck/lt 9. eoi. ttt. ubi habetur nullam elíe confuetudi-
ncm , per quam introduclum f i t , ut pro univerfis hu-
juímodi adiombus quidquam percipiatar , fea detur. Pro 
quorum jurium conciifatione in eam frequenter itum eft 
fententiam , quaí diícrimcn conftituit inter confuetudi-
üem , quaí initium habuit á gramitis fidelium obladom-
bus ex mera eorum iiberalitate 5 & inter eam , qux ex 
necefsitatc , & exadione originem trahit : priori cafa 
confuetudo laudabiiis obfervanda eft , ut in di¿i, cap, ad 
ApojieltcAtn 41 . cum non poftit in ea confiderari aliquo 
modo pretimu rei fpiritualis , & per coníequens ílmo^ 
fiia. Secunda vero caíli coníüetudo ut corruptela dañina-
tur , ut in d, cap. cum in Bcdefi* 9 . cum turpe iucrum 
contineat , five ex objedo íuo , fivé excirciinftanrijs Í & 
ita nec ejus diuturnitas excufabit dantcm & accipientem 
á culpa. Veiüm hgec folutio , quantumvis in fcholis nof-
tiis communiter recepta fu , fi verum fari licet, non pie-
« ^ nc. 
IOO 
nh propofítae difíicnltati íarisfacCTe videíur ex e<>, quod 
etiam is , qui .radone coníaetudinis temporaíe pro fpi* 
ritualt praíílat , non id prsdbt ratione pietatis „ & libera-
litatis., fed potius necefsitatis j, ratione videiicet confue, 
tuditiis:. femel jsm recepta qiix. iicet ex adibus a pria-
cipia voluntarijs inducatur,, % . de quibus 3 2 . ^ de 
gibuí ^ tamen trarifcLiirfu temporis ex ipfa juris nceeísi-
tate cbfervaii compeilitur , ¡oxta text.> m k¿* i.Ced* qu* 
JJt ímga. confaemdú. 
6> Augetur ínfaper eadem dubitandi ratio ex eo, 
quod ordo ett nnum ex í eptem Ecclcñx. facramentis cu* 
|us prímus , & pracipLius effcttus- eíl conferre gratiaiB fe-
cunda 111 una: cura aiixilijs neceííátífs ad rite exercendiím 
íiiunus annexum tali ordini ut conftat exTrídeht* Sejfl 
23. can- 3.. ira utcontraríum aíierees incidat In haEtefim, 
<8c excommiinicatíoiiem, ut patet ex eod. Tride nte Seffl 
7. can. g- 9. docet Prasceptoir me LIS Dom. Galeote 
i n traci, Acadv de Sacramento ordin* art, 5» num„ i , at 
qut pro facramento ordinis y efufque fpirituali gratia l i -
cituro eft pretium feo daré , feu accipere : ergó non rec-
t é Leo Papa, in noílro textu affirmat, eos , qui non gra^ 
tis facraiBenta qii íEruntg;ratiam r quae: in EecLefiaiticis 
©rdinibiís: operatur , non accipere- Minor probatur j.nann 
fub muñere á lingua continentur preces, lumianx:, fup-
plicationes-, interceísiones. y & adulationes 7 qux: intrin-
íecc aíícront promiísioncm favoris temporalis , & huma-
YiX amicitig, quf funt preño íeitimabiüa y ut docent D» 
Tilomas 2. 21.. qu^Jl, 100» art* 5,. in corpore; Exiraius 
D o d , P. Suarez. ¡ib, q.,. de Jtmaniay cap, 4o, num. 1* 5 fed 
ordinis coiíatio predbus fada non ett 'fímoníaca , ímo 
fien poteft'abfqiie ícvapulo fimoniacíE pravitatis ,. ut ex-
prefsé probant textus- in cap.- Latorem 121.. cap* filiuni 
127, cmf, Í. quáJL t , ubi Gregprius ñ t e t u r f e precibus 
fuiííe índiidum ad quofdam ordinandos : ergó quia da-
rlo rei temporalis pro ordinum collatione illicita non eft, 
& confequenter gratia , qu^ in eis operatur , accipkur. 
Id quod probari etiara videtur ex eo y quod in materia 
ílinonig non minus reprobatur dat io, feu acceptio rei 
tem-
to t 
fcr&porúls pro fpíiituáíS y qnkm coriveñtío ; í c u con* , 
¿ [do j u x U U x f . i n cap, fin. de p¿iB¿ ubi late y &: d ü d e 
piamaiius uofteu Do¿i. Balboa Í fed pad ío ,.fcu conditio 
pro orámiim colla t i e n e interpoíita ümonise labem, non 
inducít: eigó ílcut conventio lupeir ordinibus EcciefiaC. 
ticis licite a b f q u e íiiíionias.- labe fieci poteft „ pariter datio, 
fett acceptio rei temparaus. pro c jfdcmi otdinlbus coníe-r 
f e n d i s feu r e c i p i e n d i s iieita erit. Minou díferté probatur, 
ex cap* nuíím 4». de p r v i s non ovdín* ubi fi dominus; fer-r 
yo fuo libertatem: donav^ecit, 111 Epiícopus eum in preí^ 
byterami ordinater ,,íi r i l e presbyter jam fadus,, ín fu-i 
p e r b i a i B e l a t i i s piallere b a t a s Canonrcas renuerk, íuo^ do* 
IHÍHO a e c u í a t u s aptid Epifcopüm qui eam ordsnav i t in 
' f e r v i t ú t e i B rcdigjtuu. Ex. cujus textiis hipothefíi cíate conf-
t a t d o a ú n u i B íerviim. fuum manumiíiÜe ? ea conditionc 
at in presbyteium. ordmatetuu, & obfequium^ fpíritualé 
i l i l p r s c í l a x c t U F ?í quód í i presby tei' jam fadus n o n prxf-r 
t i íe ik , revocatui- i n . fervítutem r. ergó quia licita cít con-
dltío j , fen conventio. in ordimum collatione abfque íimo-r 
íiig. labe : paxitér ergó datio fea acceptio- rtmneris tem-i-
p o r a l i s licita ciít %l contta quod in prima textus parte afr 
íettuin eíL 
j Id ipíunT clanüs ofíendi poteft- ex cap, per 
fms 34.- de' Jim unta r. ubi proponitur , quod q u í d a m Mo-
nachus á Dioeceíano Epifcopo fuit in Subdiaconum ordi-' 
-natus: í e d poftinodum d i d i c i t q u o d licet idem Epiíco-
pus y alias vir e f l e t honeftus;, muitodes tamen vitium íi* 
momx commifíeiat propter quod Monachus, renuí t , & 
formidat in Subdraconatus ordíne fufeepto miniíltare, nec 
ab ipíb fimoniaco Epifcopo D.ioecefano- fuo íupcríores or-
diñes fukiperc vult. .Coníultus íuper hoc Innocentius I I L 
an videiicet ob< funonfam ,. qua aífedus erat Epiícopus,, 
a quo ordincm tecepit r impeditus eflet m'mifttare , nec 
Re 5-. • refpondet Pontifex , quod ptxdidus Monachus. fe* 
cure , & licite miniftret in ordine fufeepto ab antíftitc 
íimoni'aco j.fed quia nimis fcrupuloíusetat, &fccütitatemi 
comfeientix- fuse: dubiam habebat, jubet, ut deponat du-
bium ^ & errorem. > in quenx fuit coUapíus, nam alias; 
fe4 
fecurus rí&K t ú t : 8¿ qúod fuperkres ordínes fufcipic^ 
dos prxcepit , né audeat recipere á prcdiólo Epifcopo^ 
ne quod vult íedificarc ad gratif augmentum, aedificet ad, 
gehennam , id cft perditionem : ergó quia oí diñes coilati 
ab Epifcopo fimoniaco vaiidi, & l i c i t i rant.Ncc pro hujus 
difficialtatis folutione íufficict dicere.ideó in i . w/ . 34.P04 
tuiüc Monachum fecuré , 6c licite miniftrare , quia cura 
dirpeníaticnem ab Innocentio Í1L impctrallct , viitutedif. 
pen-fationis omnis malitia, fcu labes íimoniaci ordinis abo^ 
lita fuit j nam huic íblutioni rcíiílunr illa t ex rus verba: 
Jsiiji deponat errorem. Ex quibus convincitur , Monachum, 
ex eo quod formidabat, & timebat miniftrare in ordina 
fuícepto ab Epifcopo fimoniaco , in errorem fiiiííe lap-. 
íum : ergó quia ei iicebat miniftrare abíqae Pondftcis 
difpenfatione ; nam (i non iiceret , timor , & fonnido 
Monachi non fuiíícc errónea , fed jufta : ergó ex his evin-
citur ordmem íimoniacum per £c tribuere jus miniftrandí 
in ordine fie fuícepto , ac per conícquens etiam íi pre-
tium in Sacraracntoruín peiceptione, aut coliatione inter-
í i t , ipfa poterunt fiuim eftectum producere , & íimonia-
ci alijs gratiam conferre. 
8 Rurfus cadem dubitandi ratlo vires accipit ex 
; fequenti ratiocinio j nam íi propter aliquam ratiónem 
impediretur eftectus Sacraraentorum , eó ve i máxime ef-. 
fe t , quia hoc impedimentum fe teneret vei ex parte ac-
cipicntis , vel ex parte dantis, id e l l , miniftri conté reni-
tis Sacramentum : hoc autem non obeft , quominus 
grada fpiiituaiis Sacramentotum , etiam pretio interve-
niente ?& accipiarur, & aiijs cónferatur : ergó licitum 
cft pro Sacramcntis , corumque fpirituali gratia pretiura 
daré , íeu accipere. Mino;: probatur ex D . Auguftino in 
€ap. J i jziftus 30. 1. qu¿eji, i . - ubi dicitur , quod íive 
bonus , íive malus fit minifter, peu utrumque eftectus gra-
t i x confermr : ergó etiam íi vitium íimonix íe teneat ex 
parte miniftri, non ideó Sacramentum accipiens carebit 
eíFedu gratisé. Id ipfum probari poteft ex eo , quod in 
Sacramcntis íblúm requiritur , quod veri tas í ubíiítat, & 
ÍÜ üyjis yerba aoa deficia^t , ut vittus eormn pracítetur. 
Ueus 
peus cnlm ííc adeft Sacramentis, & verbis fuis , ut ubi-; 
cailique hxc invefiiantur . rata fint Sacramenta , dummo* 
do ab ECCICÍI.TS forma non áiícedatur , ut habetur in cap; 
autem Dem 32, e&p. dstrahe 54. ead^cauf0 & quáfl¿ 
crgó etiam íi pretium intervcniat in Sacramentorum 
collationc , aut receptione non oberit , quin ca fuum 
fortiantur eíFedum. Id qu©d exprcfsius probatur ex 6Ap,' 
ntqp.e 35. cap. norme 37. eadem cáuf, & quaft. ubi dicitur, 
quod Sacramenta Dei fugienda non íimt > á quocumque 
íiiiniftrentur : & quod hominum malilla illa nequit pro-; 
fanare. Et ratio e í l , quia efiicacia , & valor Sacramen-i 
torum non pendet á bonítate^vel malitia miniftri confe-; 
rentis Sacramenta , fed á principali agente > qui eft Clirif-: 
tus , qui princlpaliter in Sacramentis operatur, cap* Do-i 
m"mus\ 87. memento , cap, non mcet 89. i . cmf, 6^  
queft, docenr Fagnan» in cap, 1. debaptifmo , mm. i5, 
GoncaU in cap. i . de Qleric, non ordin* num, S. árcfa-
med, Magifter meus in d, traB, de S-airam, ordin* art, %¿ 
num, 3. ergó quamvis in SacramentorLím collatione, fea 
receptione , ex parte tam dantis , quám accipientis íimo-: 
nix vitium interveniat, non ideó eorum impeáietuc ef* 
fedus. 
5? Tándem , pluribiís confultó omifsís , reddi-^ 
tur difficilis eadem pars noftri textus ex eo , quod pro-
phetia eít donum Spirltus S a n ü i , ut conftat ex cap, f i a -
cuit 22. §. item opponitur bac cauf. & qmeji, I . > fed 
hxc in veteri teílaraentoá Sandis Prophetis vendi con-/ 
fuevetat : ergó in lege n o v a e t í a m íi emptio , & vetVí 
ditio in Sacramentorum receptione , aut collatione inter-
veniat , fuum potemnt eíFedum confcrre. Minor liquet 
ex lib, 1. Reg, cap, 9. ubi refertur, Saulem volentcm 
iré ad Samueíem pro vaticinio expetendo , dixiffe pucro 
fuo , ad enm fe iré non poíTe, quia non habcbat pre-
tium , quod pro vaticinio oíferret. Cui puer refpondit 
per ha;c verba : Ecce invenía eji, in mam mea quarta 
pars Jidi pecunia , & dabo viro Dei , & annuntiabit 
nohis vkm. nofiram, Hoc ipfum fonat i n 3 . ^ g ' ^ H 
14. quoduxor Hierobaam, infirmapte filio ;ad i ^ z m 
: ^ ' ~ " T ' • • boj 
í o 4 
Iiominem Del ^ rion flífi cutís muncribus accefsit, defej 
rens ei decem panes , Se cmftulam , & vas mellis. Tán-
dem Chriftus Dominus 5 etiam íi vendims fuit á Juda, 
quám plunma fuit operatus miracula , & auriculám fe'rvi 
fanavit , ut habetür Lm¿e cap.'22. Exemplo igitur Sauiis, 
Se uxods Kíeroboam patet, non eílc peccatum emere, 
' yel venderé donum Spiritus Sanéti: infimulque exempio 
Chrifti Domimaperté iiquet, quód Spiritus Sandiis , et-
íi injuíle á íimomacis venalis putemr , vittutis tamen fiiís 
non obliviícitur } nec deíinit eíFcdum fu se gratiíe , ctiam 
Vendims prgítare 5 ergó etiam íi donum Spiritus SandVi 
ematur , yel vendatur , gratia poterit conferri ei , qni 
crait , 6c coníequenter fuícipienres íacramenta puetio in-
terveniente , iiíoram effe^um participabunL 
10 Secunda , & ultima noftri textus pars , in 
qua Leo Papa afilimat ? ideó fimoíiiacos, qul gratis Sa^  
cramenra non quxrunt, alijsgratiam prajftarc non poile, 
quia iliam non accipiunt , ex regula leg. nemo 54. & 
l i o . Jf*, ds reg. jur. cap. nemo j g , eod. tit» in 6. ¿iifii-
cilis etiam redditur ex eo, quod etfi ílmoniaci gratiam 
non acdpiant , nihiiominus hoc non impedit , quomi-
nus illam in alios transferre pofsint: crgó minus redé in 
noñro textu deciditur , quod quia íimonxaci gratiam 
non habent, cam aiijs date non poíTunt. Antecedens ex 
fequentibus uberrimé probatura & primó quidem ex de-
ciíione textus in eap. Juff'ragmús 11. de eleBion, in cu-
jus fpecie dicitur, Metropulitanum non confecratum , I i -
cét nondum receperit pallium , poííe confecrationem fui 
liiíFraganei Epifcopo delegare , cum tamen ipfe hoc fa-
ceré non pofsit: quinimo non folüm confecrationem dele-
gare , verüm & per íe ipfum eam excrcere poífe , iicét 
non íit confecratus , nec pallium receperit, videtur pro-
bari ex cip. 1. de trmsíat, Epifcop. in fin, ex cujus ul-
timis verbis deducitur , Archiepifcopum , paliio non ac-
cepto , Epiícopum Valienfen confirmaíle : ergó quia Ar-
chiepifeopus per fe , paliio non recepto , poVcft Epifco-
pos ordinare , feu confecrare , quamvis ipfe confecratio-
nem non habeat: ergó etiam íi limoniaci gratiam cum 
> • Sa-
l o f 
cramentis non accipiant ea tamen alijs d a r é , feu pr^f-' 
tare potemnt. Id ipfum fuaderi potcft ex dcc. text. m cap: 
Jiatuimus i . de /upplmd* neglig. Pralat. Ex quo apertc 
probatur 5 poíTe quem alijs daré , quod non habct 5 ib i 
cnim dicituc, quod íl E^ifcopus tertió requifitus bene-; 
dicere Abbatem fine caula reimedt, ipfe poteft , non ac-i 
cepta bencdidione, proprios inonacbos benedicere , pe* 
rinde ac íi eflet benedicius : crgó ítát oprime ? quod 
quemadmodum Abbas , quamvis bencdi¿lioncm non ila4 
beat, eam alijs daré potcft, ita patirer , quamvis fimo-, 
niaci fpidtualem gratiam Sacramentorum no» acdpiant,' 
nihilominus eam alijs conferre valeant. 
11 Pmcreá idem difficultatis aífumptum fortiüs 
augetur ex fequenti ratiocinio; nam de fide fift,baptifinura 
fub legitima forma collatum á quocumque íive íit Judaeus,; 
íive Paganus, ratum effc , ut dcíinitutn legimus in cap¿ 
I . §, una &eH de Summa Trmit, ConciL Florcnt. in 4t4 
eretofidei, primum 5 & proba tur ex sap. Rommus 23»; 
íaf. a qmdsim fuitio 24, de confecrM* i t j l , 4. modo í i o 
Pagan! dicuntur ? qui adhuc baptlfmum non fufeepc-
xunt 3 fed Pagani baptilmum alíjs conferre poíTunt: ergo 
idera quod prius. Vcl aliter: baptlfnaus eft Sacramentuni 
ñáú^eáp . firmifsime 3. 15. quxft, 1. cap, nihtl ^6, de-
sonfeerat* dtft. 4. Concil. Tridente ds jufiificat. Sejf, 6: 
£Mp, j . fed Pagani 3 qui numquam fidera Chtifti profef-; 
fi fucrunt, illam alijs communicarc polTunt: pad igituc, 
modo íimoniacl j & íl gratiam Sacramentorum non ha-v 
beant, eam tamen alij prseftare potemnt. Dcnique ful*: 
citur aífumptum ex leg. nm t f i mvurn ^S.ff, ds &dqmr¿ 
rer, dom. ubi creditor transfert in emptorem dominiuui 
pignoris, qaamvis dorainus non f i t ; fiquidcm dominium 
rei oppignoratx remanet penes debitorem , & poífefsio 
nnice in creditorem transfertur , 3 5 , § . i . - ieg, 37. 
JT* de pign, Á£Í. ieg. 36. O" 40. de adquir. pojfef. cum 
alijs congeílis á Magno Prxceptore D . Puga , qui ínter, 
primarios Juris Cxíatci Interpretes mérito extulit caput, 
in tradl. /icad. de adquir, pojjef, cap. I . num, 2. 0* 3.' 
crgó non fubfiftit ultima noftri textus pars. . 
^ V " " O HfC 
12 Hxc funt, qux adduccrc poíuimus ad 
pugnandam noftram conclufionctn , & ex quibus dífíicili-
ma vided p o t e f t ; eam tamen defenderé pro viribus co-
nabor, & antequam decifivam látionem demoníh-em , ali-
qua prsenoranda funt ad faciliM-em noftrx aíicrtionis., &, 
íextus iriteliígentiam. . Primó igitur praenotandum cft , &. 
monix peccatum á Simone Mago nomcn acceplíTe , eó 
quod piimus dona Spitkus Santli pecunia e m e r c voluent, 
mrconftat A¿i. cap* 8. & ut l o q u i t u r D. AugMÍlinus traéí* 
j o . in S.Joann, volebat c m e i r e Spidíum Sanclum , quia 
volcbat venderé Spiuirum Sandum. Ex quo factum eít, 
ut peccatum iilüd , .quo/pirimale aliquid , aut ípitituali 
annexum pecunia , a u t aíiqua re pretio xftimabili, emitur, 
aut venditutí» fímonia n u n c L i p e t u r . Quám grave ñt hoc 
íimoniae peccatum, patet, t u r a e x objurgatione a f p e t r i -
ma , qua D. Petrus e r g a p r x f a L u m Simónem u f u s eft, tum 
ctiam ex e o , quod m cap. reperiuntur 7. i ^quá j i . 1» 
a p p e l i a t u r execrabile flagitium : & i n cap, Jicuti 1. de ¡i* 
rtíon, dicitur , ílmoniacam peftem fui m a g n i m d i n e alios 
ímimas morbos vincerc : £1 in cap. Presbyter 7>, cap. qutf* 
quis 5. d. cauf, 1, & quffi, 1. d i c i t u r , fimoniam hx-
rcflm eííe , ae íimoniacos heréticos. Et mérito ; nam l i -
cet p e r f e hxrcíls non í i t , cum conftet , aliquem effe 
íimoniacura e x fola depravatione atrectus p e r avaritiam-, 
remanente judicio recto inteliedus; quse depravatio vo-
luntar is , iicét íit cuípabilis , & flagttiofa , nullam taraen 
hxrefim inducit => ñeque enim poteft eífe hxrefis fine d e -
piavatione intellcttus errantis in ijs , qux fides tradít , ut 
doceí D. Gordal, ¡n cap, 1. ds h a m ú . num, 5. & 6, 
mhílo'minus pixíumptione Juris , vel operis fimoniacus 
pmnis in fide íufpectus haberi poteft, 
13 ' Ratio aiuem , c u r íimoniacus hxréticus prx-' 
íiimatur , iíla ínter alias mihi m á x i m e arridet ; quod cum 
íimoniaci criminis labes non quaiieumque poenitentia abf-
tergatur 5 fed ccOarionc á divinis, ceísione benefícij, r e f -
titucione frucluum male partorum , & alijs poenis , de 
quibus late agit .D. Gon^al. in cap, 10. cap, 12* & 29* 
de fimon. íeq,aíric hominein tiop íbiüm in. peccato , fed 
ín peccati ftatu permanentem , affeaii'qiíe peccandi corH 
únuo conftirumm , in quo facile cít voluntad callum ob« 
duci , camque induran , indurata autem volúntate , & 
aílueáiéia pcccato , quo íibi blandía tur , mentem fepi is 
jn crrorem trahir, & fidei lumine iiiuftratum intelieáura 
cxcíccat. Q^apropter iicct in adu , & cania prima l i x i c íh 
non íit , eit tamcn proximé,ut fiar, Nec .iolüm lima-; 
niam ha:icíim efíe , vcrum & omnium hasrefum maximam, 
$í pxímam habicam fuiílc probavit Gofridus Abbas V i n -
docínciiíls in Opu/cul. de JmmU} miíTo Calixto Paps; aam 
áfledt, quod nihil prcprie haereíis dicitur, niíi quod k 
Futrís unitate fiíium , vel Spiiitum Sandum conatur fe-
parare , vcl períonarum altcram altera minorem , Vel 
majorern aííerere : igitur Siman Magus híereticoram prir! 
mus, & pefsimus exi i t i t , quia non íoiüm á Patds zequa-; 
lítate feparari poffc Spititum Sandum exiftiniavit , fed 
ctíam fe efíe majoiem ípfo Spiritu Sando concupivit, 
com pecunia íe poífc poísiderc ipfum Spiritum Sanc-í 
tum exiltimavit 5 major íiquidem eft , quí pofsider, 
qaam qui poisidetur. Cui Vindocíncníls argumentationi 
confenrk Grcgorius Magnos//^ l-spif t . 14. qui hoc c r i -
mine infedos etiam idoíatras vocat lib* 9. eplft, 5 3, a i 
Theodork. Rtg. Francor. Hxc , & alia hujirs crirainis no-
fíiina profequuntur Eximius Dod. P. Suarez tom. 1, de 
Rellgim* líb. 4. cap. 5. Hallier. <ie Sacris e id i , fe£i, 7. 
ATÍ;, 1. & aüj plures congeíti á D. Goncal. i n cap. 1, ds 
Jímun*num. 12, 
14 Eíl autem ttiplexj íimónia; fpecíes, menialis 
feilicet, conventíonalis , 6c realis , ut docent Cardinal. 
Tülctus lib, 5. Sumwrtjvap, 86. 6í D , Gordal. tn.cap¿ 
injinmtum \ i , defimon, num, 3. Mentalís dupiiei modo, 
contigere potéft, primó cum quis delibérate vult emere^ 
auc venderé alíqníd ípirituale: fecundó cum* aiíquid ex-
terius facit cum íntentione emendi , aut vendendi aiíquid 
fpi rima le fine ullo p-ido externo 5 ut ílquis obíequium 
pra:ftet prxlato ? aut patrono hac íntentione, ut confe-: 
ratur iil i beneficium in obíequij meucedem. Conventíona-
lis dicitar, quando videlicet aliquod padum externum fu-
: o i 
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per rpintuaUbus interceísit , milla fecuta , aut interve-
niente reí traditione, & temporau datione , de qoa agi* 
tur in cap, fin, de paói, ubi late , & docté Prima-
rius rjofter D o d . Balboa. Simonía vero realis eft5 
guando ex uttaque parte traditio intervenit, & padum 
executioni mandatatn eft. In eo tamsn differunt íimonia-» 
cus conventionalís , Se realis á mentali 5 quod ille varijs 
poenis pumatLic, Ule vero , & íi graviter peccet, nulla 
tamen poena pimitur , ita ut non teneatur reftituerc id> 
^uod perílmoniam mentalem acquiíivit ,fcd fufñcit per 
poenitentiam Dco fatisfacerc creacori, juxta Gtcgorij IX, 
rerponfum in cap. fin, de fimoni Cum cnim in corde ÍUQ 
peccaverit , quod Deus tcfpicit, cap. qui pejerare 13. 22» 
quáft,'1). cap, cum voímtüie 54, de fent. excommun, te-
nebí tur quoad Deum per folam poenitentiam fatisfacerc; 
fbla cnim cogí vatio á Deo punitur , quamvis non per-
venerit ad aclum, cap. in Civitate 6. de ujur, Eíl enirn 
Deus fecretorum cognitor , quem non latet peccati qna-
iitas , nec peccamis affectus , cap, Deus. 38. 24. quaft. 
3. Verüm adveríus hanc dodrinam non leviter digkdia-
tur textus/Ví cap, cénfuluit 10, de ufur, ubi Urbanus 1IL 
aíFerit, mutuantem ea mente , ut ultra fortem aliquid 
xecipiat, reftituere deberé in foro animx , quidquid pof^ 
tea ultra fortem acceperit , etíam íi uíurarius mentalis 
tantíim í l t : parí igitur modo íimoniacus mentalis ad reí-
titutionem tenerí debet, contra textum m d, cap» fin de 
Jímon. 
15 Quorum juriuifi difñcultate opprefsi tSc per 
territi cundí ferme Canonici Juris Interpretes »Sí Theo-* 
logi.relati á D- Goncal. m d. mp, fin. num. 4. varias 
excogitarunt dtlFercnti«¿ rationes ínter ufiirarium mentalem, 
& fimoníacum mentalem , e quibus verior cüffercntí» ra* 
tío illa mihi videtur, qux ex ve ibis prohibitionis ufu-
m^dt, íiínoniar colíigituc ,deduda á fuis pnncipijs, & 
confíderato prohibitionis origine 7 nempé quód in mu-
tuo non íolüm ulüra conventionalis, íed etíam mentalis 
Jure divino eít prohibíta, ut patet Lucaeap, 6, t b i : Mu~ 
tuum dmtes ¿mhU mde fpermtw : non itaqoe ike t pro 
» • mu-* 
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íiiutuo alíquid: ultra fortem etiam mente fperare , & íl 
contra fiat > h o c e ñ , fi cor rapta mente quis mutuctur pe-
cumam , indé alíquid ultra fortem fperans recipe re > 8c 
poftea iílud recipiat, in animai judicio reftitucre damna* 
bitur > quia contra praeceptum divinum egk. Et hoc mo* 
do praáataEvangdij verba interprctatur Ecdcíla m ^ /¿^c; 
eaf* confulmt 10. ubi cum quaereretur > an in animarum 
judÍGio quaíi ufurarius damnandus íit qui > licét abfquc 
conventione ^ ita pecuniam mutuatur,, ut ultra fortem 
principalcm alíquid recipiat > non alíter mutuaturus \ Ref-f 
pondet Urbanus IIL ex Evangelio LUCÍC manifefte cognof-
ei quid in hoc caíií retpondendum íít. Unde cum Evan-
gelí um in verbis nupec relatis. contincat prazceptum mu-
tua ndi abíqueulia fpe inde aliquid confequendi >ideó ta-
lis homo pro intentione lucr l , quam habetjudicandus 
efl: raaie ageré r 6c ad ea , quaí taliter recepít > reditúen-
da in animarum j M k i o efiieaciteu inducendus. Aft pro-
híbítio limoniaí Jure divino non fu nominatim de fpe a l i -
quid remporale pro ípirimali accipiendi, fed de aduait 
fímonia expreífa, aut llgnis inter partes intelleda > ut 
patet MaUb.cap* IO» ubi commemoratis donis fpiritua-
libus Dei t dicitur : Grath accepijiis , gratis- date ? non 
íta-que adjecít, nihil inde Jptrímtet > íicut in mutuo= ad-
jedum cftr nec id etiam exprimitur in exteris authorita-
tibus novi, & veteris teílamenti, quibus íimoniam fpir 
ritualium-donoiiUB jure divino prohibitam cífe probatura 
Qoare licét pefsiraa iit íimonia raentalis, tamen cum cx-
preísé jure divino inhibita non íit r íicut ufara mentalis» 
quod Eccleíia declaraverit in d*cap*fin. de fimon. ideó f i -
mqniácus mentalis ad reftitiuionem non teneturfed fuf-
ficit pro peccato creatori per íblam íatisfacere poeniten-
tiam : videndi funt Gutierr, lib, 2» can* qua/t. cap* 23• 
num, 26. cum feqq* Fagnan. in cap, 12. de offic* dckg*. 
*x numv 18» Primarias nofter p o d . Armen teros in fraff* 
de Jimm, & tranfafí. reí Jpmtual* num, 5 • 6. nofter 
IHuftrííf. Montalban d, epift, 2* de fimonia > art* S. §. 2 a 
^ num* 257, 
16 yemm ad faciliorcm rntelligentum eorum 
51u^ 
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'qux á l d i funt , vel dlcenda , pr^notañdum é l fecundo^ 
Spirituaüa , quee per íimoniam vendi , aut emi dicuntur, 
in ti-ipUd efle liiifeirenda 5 qoxdam ením íatic ípintualia 
per fe , id eít fecundüm l'uam cíltíitiam , ut funt "grada, 
virtutes , & dona Spuiíus Smdd , qux funr ín aijima, & 
hxc in cantraftam , padumvc nulíatenus dedud poilunt, 
eum fpidtuale venditionis materia naturáliter effe non puf-
Üt , imó nec debet conlidttari, ut dicitur in cap. Salva* 
tor 8. qu*Jh 3. alia funt ^jpidcuaiia caulative, & hac 
dupiieiter contíngit , acti.ve , & paísive. Active , ut Sa-
cramenta Ecdefwe , qux efíiciunt , & inviíibilem gra-
tiam inílrumentalíter conferunt. f afsive, ut funt attus ex 
Sacramentis provenientes, qui quideoi exjuris dirpoíltio-
ne fimiliter emi , auc vendí non poflunt. Alia vero dicim-
tur fpiritualia non ex íc , nec cauíative , fed per anr. 
nexioncm 5 quod etuim dupiieiter cuntingit ,,vei ante-
ceden te r , vel conlequentcr: anteccdeiiíer , quaiia funt 
altarla , vafa facra , Sanctorum Imagines , jus parrona-
tus , atque Cacfera Eccleüce ornamenta, qua; tanquam prx-
paratoria antecedunt fpiritualia , i tp . vsfi'mmtst 42,1 
cap, vaf* 4^, cap.'de-cpnfstrdt. d:fi, i . confequenter Ve-
ro fpiritualibus annexa iíla dicunrur , qua: fpiritualia pix-
fiípponunt?& ab illis in fieri . & confervari dependenr, 
ut íunt bcncíicia Eccleílaftica , décimas, & alia, qua: le-
quuntur vel ex poteílate ord;nis, vel luriídiétionis : do-
cent D. Thomas 2. 2. quctfi, 100. art, /}.. Gibalin. de 
fímonr qu¡sfi, 3. Illuftr. Montalban ubifupra arí. i,num., 
5. # feqq* Dod. Armenteros in cap. 3 de judtcijs, num, 
6. Dod . Samapiego de fimonía prohihiía in henef\ Ee-
dsf. mm, 33, 0 ' 34. Cum ergó hxc íínt fpiritualia ra-
done finis, ad quem diriguntnr , neceflario fcquitur , ut 
incontradabilia ílrít , non ratione effentix , ícd ratione 
dominij , atque adeó funt extra liominum comcrcium, 
leg. in tmtnm 6, §. facr¿ 3, ff, de rer. div, kg, intef 
Jtipulaniem 83. §. Sacram, 5. Jf, de F , Q. cum vul« 
•íñt- . 
17 Ñeque huic dodrinx obí lat , quod antecc-
4cuda ad fpintuaüa^ ut íunt vafa facra , poflunt. iieite 
ven-
vendí abfqnc labe íimonisc , r.t paíet in co, quod legirury 
¿¿ notatüi' in cap, ea enim 2. 10. qu<efi, 2. cap, aurum 
no. 12. qtiáft* 2. nam hoc ita demum permittitur, dum-
modo pliiuis - non vendantur rátione confecrationis; quia 
ftiper. iliud , quod etl corporale , cadit diredé vendido? 
alias enim fi ratione conícerationis pluris vender en tury 
proculdubio vendido eílet ex fe ílmoniaca. Sicut enana 
jus patronatus > quod fpirituaiibus antecedenter anncxum 
eft , cap* quanto 3. de judicijs , licite vendí poteft , & 
in emptorem traníit , vendita Villa r vel Caftro , cura 
univeríitate bonomm 5 quia tune non vendí tu i* direde, 
& principaliter , nec fu per ipfum cadit vendido , fed 
fuper Viliara ; nec indi rede , & fecundarió j quia Villa 
non pluris venditur propter jus patronatus annexum , alio-: 
quin efier ílmonia ? ut conítat ex cap, ex litteris 7. cap, 
cum fdsukim 13. de jure patrón, & utrobíque notan! 
Canonilia:. Vemm huk dücttinx obílare videtut regula 
text. in ¿eg. qu^ Religiojis 4 3 . ^ de rei vindic. & in cap, 
quod indubijs 3. de eonfecrat* Eccíef, in quibus habetur 
magis dignum trahere ad fe minusdignum ; fed jus pa-
tronatus , utpoté fpirituale , eft dignius univeríitate bo^ 
fíorum, utpote íemporali: ergó ñeque per fe , ñeque 
cum univeríitate bonomm licke jus patronatus vendi po-
ten i . Etcnim rcfpondctur, dldam regulam militate, quan-
do magis , & minus dignum coníiderantur aequé principa-
liter , & per fe , non autem quando magis dignum con-
fidcratur, ut annexum , & accelíorium ad minus dignum 
- poncipale. Ut autem aliquid dkatur principale , vel ac-
ceflorium, non habetur refpedus ad magis, vel minus 
dignum , fed tantüm i d , quod prima intcntione , & per 
fe intenditür , dicitur principale, quod autem fie prop-
ter aliud, dicitur aeccílbrium , etiara fi hec íit magis 
dignum eó , quod non intenditür per fe. Ita de Jure 
Civili ftatutum habemus, alienam purpurara bona íide tux 
V.efti intextam dici accefíbriam ad i l lam, & tibi adquÍJ 
^ jqiiamvis ík tua vefte pretiofior , per text, in §, fi 
lamen díenam purpuram 26, Inft. de rer. divif. 
.18 Ex quibus ómnibus clare evincitur pretium 
m i 
trnn da ré , tum accipcrc peo grada , 'Se Sacramentis, atque 
alijs Spiritus SanÓli donis, qax ad jerernam .nos felicita-, 
tem promovent, eílc fimoniam, & quidem utroque jure, 
Jiaturali videlicet, & divino prohibitam. De jure natura-* 
l i patet, quía venderé gratiam, & dona fpiritualía Spi-
ritus Sandi naturalirer habet plurimas inordinationes , & 
deformitates inícparabiiiter annexas: tum relate ad Deuni, 
cu i arrox fit injuria, có quód ab cjus dominio res ufurJ 
patur 3 cap, ees 2 1 . 1 . quafl, 1. ubi dicitur: Toisrabiltop 
€ji impU hdrejis Mscedomj , & fequácium , quém fimém 
nía, l i l i mim fervum Dei PMris 9 & fili¡ Sprítum San* 
Bum ejje delirando fatentur : fimonmi verá mmdem SpL 
ritum Sancium e-fficiunt Juum fervum: Tum relate ad rem 
ipfam , quaj venditur 5 res enim, qusc modo [upra num* 16, 
cxpofito fpirituaies funt , nuilo seftimari poffunt tempo-
rali pretio , utpotc qua; fupernaturalia funt , ínter qnse, 
& terrena milla eft proportio 5 cap. illud 5 . cap, folita 
é , de major, & 4bed, Et huic praecipuo fundamento In-
nititur fententia damnationis Simonis, quia videlicet exif-
timavit donum Dei pofle pecunia pofsidcri , ut tradit 
Turrifcrcmat. in cap, Prewyter. 3,1. quaji, 1, num. 13, 
Tum ctiam relaté ad eum, qui vendit, qula , etfi fpi-
ritualia per fe venalia eílent, neutiquam tamen á Prsela-
tis Eccleílx ven di poífenr: nenio enim jufte vendit rem, 
cujus non eft dóminos, Ug, rem alienam 2 8 . ^ d* con*, 
trah. empt, cum vulg, aft Praclati Ecclefise non habent 
dominium rcruin fpiritualíiuu, fed funt merl difpeníato-
res fecundüm Pauli confefsionem 1. ad Corinth. cap, 4. 
ib i : Su nos exifilmet homo 9 m M'mijtros Chr'ifli , & 
¿tfpenfatores Myfieriorum Dei : crgó non poÜunt fpiri-
tualia licité venderé : Tum denique relaté ad finem , ad 
quem collata funt bona hsec fpirirualia 5 nam eo ipfo, 
quód res vendí tur , infinuari videtur, non eíTe quid di- ' 
vinum , & ípirituaíe pertinens ad falutem animarum, fed 
duntaxat rem humanam , & temporalem ad commoda 
hujus vitíe fpedantem, qualia funt omnia, qusc nomine 
contradus veniunt j U t explicant ,D. Thomas 2.2. quajt. 
100. art. I . §oto Ub* $. de ju j i . O- jur , quaji, é, art, t-
^ ' • . v • . • y 
$c alí] , quos rcfert Fagnan. in cap, cmn prídcm 4. de 
vaól. nwn. 10. in Jín. ^ 
ip De jure divino funiUtcr conftat, authonratc 
jiimirum novi , & véteos tcftamenti , nam poilquam' 
Chríftus Dominus apud Matth, caps 10. enumeravit dona, 
fupematuraüa Spiritus Sandi, fubdit .: gratis auepijiis, 
gratis date, Sic cnim Apoftoli frticíimi doni miraculorum, 
¿¿ fanitatis gratis pr^ftabant, íed eó potifsimüm, quia 
xes talis cft , ut non pofsit, nec debeat tcmporali pre-, 
tío aeftimari, fed folo Dei muñere habcri., Et fie verba 
i l l a : Gratis ^¿^///Viiitelligenda íunt jjac f i diólum cf-
fent, donum iiiüd tale cft , ut illud veílra induftria nort 
potueritis alfequi. E t jgm* cap. 2. Chnftus Dominus ia 
íignum cjufdem veritatis flagelio ejecit de templo emcn-i 
tes, & vendentcs columbas ¡ columba namque Spiritum 
Sandum , ejuíque dona %nificat , prout hanc authori* 
íatcm interpretantur Grcgorius in cap, venderJes 10, 1, 
futsfi* 3. Beda m cap. feq, & Nazianzemis in cap. qui 
fitidet.n, i , qticeft* 1. Idem conftat etiam 'Aéhr.cap* S, 
ubi Simón Ule , qui in novo teftamento fuit ümoniae au-
thor , cum gratiam Spiritus Sandi émere veilet , á D . 
Petroreprehenfus , & punitus fui t , dura dixit : Pecunia 
tua tscum Jit in perditionem ^ quia donum Dei exiftimaf-
t i pecunia pofsidert mon eft tibí pars, ñeque fors in fer-
mone ifto. Id ipfum liquet in veteri teftamento , ubi Giezi 
ille , qui gratiam íanitatis Naaman Syro venderé aufus 
fui t , cadem lepra , qua alter iaborabat , percuíTas fuit, 
«t habetur 4. B.eg. cá¡?, 5. ibi : Sed & lepra Naaman 
adhítrebié t i b i , & femini tuo in fempiternum* 
20 Ex quibus jam áetegitur venísima noftri tex-
tus ratio decifsiva; nam "ideo" qui facramenta non gratis 
quairuñt, eorum gratiam non accipiunt, quia cura gra-
^ ? ut nomen ipíüm perfonat , gratis nobis confeiatur, 
b o q u í n authore Paulo non eííet gtatia, & c a , qúaerunt 
ordinis fpirítualis incontradabiliailnt : donuraque eoelef-
te nrercati non poísic,jfiixta tepch in cap, qut -ftudet. i i , 
muít. alijs i . qurft* 1. hinc eft j quod i l l i ? "qui fi-
^oniace faccaracnta accipiunt , gratiam iliorum non con-
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fequantur, id eft cffedum Sacmmentí , in quo eíl gra^ 
úa. , cap, un. dt Sacf, untt* & ideó nec cam alijs con, 
ferré poíTant , quia nemo dat; quod non habet ex regu^ 
la text* in leg* nemo 5 4 . ^ de reg, jttr, cap. quod autsrn 5. 
de jure patrón, folütnque accipinnt fpimum mendaci) , id 
eft peccati, eó quod nomiae mendacij omne peccaruna 
¡continetur juxta illud Ffdm. 15. i b i : Omnis homo men* 
dax. Prartercá 5 juxta E>. Thomam 2. %. qu£ft. 100* art¿ 
5r. in corpor. ideó aliquis adus eft malus , quia cadit fupra 
«nateriam indebitam ; fed res fprdtaalis ? urpore qux non 
gpotcft terreno aiiquo pietio a&ftimari , Juxta illud Pro-
verb. cap, 3. Sapientia preti'ofior eft cunBis Qfibtts : 0*, 
cmnfa , qua 'dejiderantur 9 hms ftá'ti vdent íompararh 
ícft mareria omnino indcbka rcfpedu emptioiais , & ven-
ditionis : ergó nonnlli ínnoniace contrectari poteft; proin-
deque ad hoc rcfpicicns Petras iimoniacam pravitatem in 
fuá radicc condemnavit» I>einde , quia ^ u t íuprá dixi» 
snus,non eft debita materia illa , cujus venditor domt-i, 
ñus non eft , u t probat Dodor Angeíic, ubi prexime i 
prselatus autem non eft dominas rerum ípiritualium , fed 
diípenfator y cap, fraternitatem 2. de donan cap. vidintes 
Jó. 12, quaft. r . Qaare emptio ^ aut venditio repugnat' 
fpintuaiiuin origini, qax e x Dci gratuita volúntate pro-; 
veniunr, u t fuperiüs m a R e t probatum : ftcque non ac-
cipientes gratis facramenta > nec í lb i , nec alijs gratiara 
pr xít a ndam fu fei piu n t . 
21 His non inutiliter expoiitis pro noftii textus 
Intelligenda , & materia; cognitione, refpondemus modo 
ad radones dubitandi íuprá expenfas, quatiím non obftat 
prima num. 2. adducLi, qua motas S-ipientilsimus Ma-
giftér Soto Dominicanas Familias , vk accatiísimi ingenij, 
& omaígeníc eruditionis exiftimayic ith. $.de jujt. & jar, 
qU'gft 6. art. 1. l idiam e f l e in extrema neceísitate eme-
re facramenta , & grátum facraracntalem. ídem que íen-
tiunt Abbas tn cap. cum in ñcchjia ^ de Jlmm. & Prof-
per. Fügoan. in caf,. cum prldem 4, de pnó'i, num. 83: .^ 
feq, VCrúm hic opinandi' modas difpiicet, túm Tíiea-
logis; tüm etiam cateas utiiaíque Juris Interpretibus. 
jEt mentó qaidem ; nam emptio Sacramcnti , cum íit ac-
tio intrinfcce mala ex objcdo , ut cum D. Thoma , do-
cent frequentcr Theologi, & Jüiiftx , nüllo ex capite 
potcft unquám honeílari. Nec ílulsfacit M . Soto , düm 
conítituens diíFercntiam ínter emptionem , & venditioneiu 
Sacramenti, dccet , venditionem eile quidcm intdníece 
malam , fecus vero emptionem : hujus autem differentia;, 
íiullam rationem reddit, fed unieé dcclarat exemplo ufu-; 
ríe. Non , inquam, fatisfacit 5 nam D. Bonaventura m 
^,dí j i . 2)* dub» 3. área UtUr. ubi Magiíier ícntentia-; 
rum ait : Vtríque eadem fmtentia perceilumur , fciiicec 
^mentes, & véndente^ , fubdit: Quantum ad gemís pec~ 
tatí eft uniformitas , quia ut erque grati£ Spirttus Sane* 
t i frdt injurUm : Ergó non íblüm venderé, fed etian^ 
iemerc Spiritus Sandi gratiam, fcü Sacramenta, eft in-; 
trinfecé malum. Id , quod declaratur ex fado Simonig 
Magi , quod utpoté per fe malum , & gravirsunum , re^ 
prehendit Petrus j atqui Simón Magus (quidquid dicac 
M . .Soto ) folüm emere tentavit, ájente D* Perro : Quo~ 
niám donum Dei exifiimafti pecunia pojsidsri \ ergó ib -
}um emerc fufficit ad delidum. 
22 Unde D. Chryfoftomus homH. 13, zn Man, 
ponderans, Chriílum non tantüm ejecifie de templo ven-
dentes, fed ctiaoi ementes, hscc habet: QMLI mn folüm_ 
venderé , malum eft, fed etidm emere 5 & fubjungit : 5'/-
mon Magus, non quiá vsndídit ¡ fed quia emere volmt? 
damnatus eft, Infxlix eft , qui vendít , infxlix eft qm 
emit 5 gratia enim Chriftí ¿turo , & argento non puteft 
comparart. Et certe íi attendamus ad definitlonem Simo-
nix in ipfa sequé comprehenditue emptio, & venditioj 
dicitur cnim ftuiiofa voluntas emendi %aut venden di rem 
faeram, aut fpiritualem , vel fpirituali annexam pro tem~ 
porali, P m e r e á '•> fi emptio Sacramenri non eííct intrin^ 
Jecé mala , non foliím m extrema neceísitate Parvúli, 
íed etiam in gravifsima necefsitate adulti liceret Baptif-
ffium emere adverfus eumdcm M . Soto. Probatur, naa\ 
Ca y qiiíje non funt íntrinlece mala frcqaentifsimé honef-
tari loicnt ex gravlfsimis, ac mora.liter neceíTanjs cauíis, 
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ctiarn fi extrema necefsítAS non adíi t : crgó cúman aduls 
to detur graviísima & nioualiccF ncccílhria caula , ut 
negaii non pore í l , non eit cur ipil non Uceat , fi ver* 
eft íenterítia • Sotó , Baptiímom cmerc ; fiquidem 
üt i tur Jure fuá , & medio de fe non malo ; iníliperquc 
movetur alttort fine ,: Se urgen ti (sima caufa , vi cujus. 
venditio , quae; ¡uxm M^Sotoett inmafecc mala, e men-
tí imputari non. poteít, 
2 3: Relida igítur hac Soti opínione verodmiliüg 
dicendum mihi videtur cüm Alberto Magno , Bónavcn-
tura , Marfilio >Ugolin. Major. Gabriel» Adrián. & alijs,, 
quos fequitur r 6c illuftrat Éximíus I ) . Granatenfis meüs 
P. Francifcus Suarez totius Soctetatis ornamentum ^ & de?* 
cus , lib* 4. de Jimon* cap, iz. num* 13;. eum feq, úci-* 
tuni eíle in noífeo cafu daré pecuniam Sacrilego Saccrdo* 
t i , non ut pretiume Sacrainenti , fed ut removenteni 
impedimentum prava; voluntatis > & avaritiíe , idque non 
íolíiin in cafo parvali y fed etiam refpedu adultn Et ra^ 
tio eft j, quia tune adeft honeíliísima cauía dandi pecu-
niam , nec intervenit ulla irreverentia Sacramenti n^c 
infupér fit aliquid contra dignitatcm; Gratis, aut contra 
abíbkmun domintum Dei in ómnibus gratise donis 5 íi-
quidem illa datio pecunia poteíl per intentioncni damís 
áenudari omnino a ratione emptionis; & probatur r Quia 
fi fermo fit de emptioRe fbrmaii , hxc pendei ex inten-
tione operan cis , qux: libera eft ergo fi non habeatur 
talis intentio , non erit emptio formalis.. Si vero fit fer-
mo de emptione interpretativa , hxc nulla fufficientrra-: 
tione convincitur ; íiquidem , qui dat pecuniam , utitur 
. jure fiao dando jllam alia Intentione , & ita ipíi non imput 
tatur, quidqaid inde íequitun. 
24 Accedit pro calu adultr, quód major eft oblÍ-¡ 
gatio uniuícujLifque ad fubveniendum ílbiin ípiritualibus, 
íjuám pioxnno : crgó ít íicct uti hóc medio ad fubvenien-
dum próxima extremeindigenti, cur non licebit,ad lubve? 
niendum fibi ? Nec valet dicere, non efle sequalem necefí 
fíratem, cum adultus pofát uti remedio contritionis.Non>i 
inquam^ valetj nam exceíTus, qui^umque Ule fit ^necefsi^ 
ta* 
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tatísin párvulo/compenfatnr abunde ex majori obligatio-
eharitatis, ad ciuandum de propria íalute fpíritualiy 
ídeoqLie potent adultus faceré pro fe ipfo > quidquid po-
teft pro alio , etiam ü neceískas propria fit aliquantulum 
minora máxime cum fit abfolute magna, fuoque modo cx-r 
trema, & pericuium fit gravirsimum in re magni momcn-
t i . Quod cecte á milla negari poteft > nam illa aecefsitas 
peccatoris aduld tanta eft, 6c moraliter a Deo tanti aefti-i 
matur, ut tcneamut ex chántate fuhvenire proximo(ctiaiyi 
adulto )ÍÍC indigcnti cum periculo v i tx corporalis erg6 
quia neccfsitas illa fpirituaiis rcputatur moraliter extrema, 
proiedeque fufficiens,,ut datto pecuniaspet intentionem ex 
fine honefto jufte feparari poísit ab emptione,, 6¿ ita Tepat 
. rata immunis fit ab omni ípecie í ímon i^ 
2 5 Nec ítem valer dicere > quód » quamvis pecunia 
proximéj&immediaté detur ad redúmendam vexationem, 
tolkndumqne avaritiíc impedimcntumjordinatur tamen ad 
iioc ut Saccrdos Baptifmum miniftret, proindeque per pe-
cuniam iñtenditur Sacramentum faltem mediate>:quod abf* 
dubio. eft quodammodo emere. Non ,inquam, valen nam 
quando quis conferret ftipendium,vel eleemofynam Sacer-* 
doti^ut facrum. faciat,. intsndit quidem immediate fubftenr 
tatignem ejus, illam tamen non intenderet ^ntfí etiam^ i n -
tenderet,, ut faciat facrum , 3c ita aliquomodo per peca-
niam facrum intendit 5 6c tamen non ideó emit, nec emere 
ifitendit adhuc medíate facrum , eó quod non det pecu-
niam ut prctium facrificij :: ergó- íimiliter in noftro cafu. 
Et ratio ápriori omnium eft 5 q^uia, ut ílt emptío , non 
fufficit, quod detur pecuniaj fed infuper requíritur, quod 
pecunia per fe ordinetur ab obtinendam rero facram,-tan-
quam prctium ipfius: m prsefenti autem non ordinatur per 
fe , íed per accidens , qua tenüsvidc l ice t , ordinatur , ad 
rcmovttndum prohibens , nec datur ut pretium- SacramcU^ 
t i , fed ut extinguatur Sacerdoiis avaritia.. 
26 Ex quibus ómnibus patct folutío ad primam 
dtibirandi rationera numero 2 . propofítam 5 fatemur 
enim, patrem intantis pofle abfque fimoniae labe redimere 
vexatiioaem dand© p|ecuniam facrilegp; Sacerdoti ?i non ut 
pretium Sacramenti,Ted ut ipfíus avaririatn extlnguat,quó 
i'cípcxit text, in cap. Dileftus 27. de Sumn. cum vtilgAt% 
Si autem dicas^doddnam hanc unicc habere locum, quan-
do quis habct jus in re: non vero quando tantum habet 
jus ad rcm , mi accidit in prafenti 5 nám infans , Ücét ba-
bear jus ad baptiímum, tamen non haber jus in re, Rek 
pondeo ^ 0111 nes íideles in ordine ad Sacramenta obtinen-
tía , prseferrirn , quae neceflaria íunr ad íaiutem, habere 
fus acquifitum ex donatione , & inftitutionc Chrifti : Un-
de vel ex hoc codera capitc licitum erit offerre pecuníam 
ad vcxatioaem tollcndam. Praeteiquam quód unuíquif-
¡que argum. dlB, cap. DikBus 27. haber jus acqui-
ifitum, né injufte opprimatur , & ne cogatur damnari, 
i]uod abídubio accideter infanti íinc baptifmo dece-
aenti. 
27 Nec parirás ab ufura defumpra , & expenfá 
in numera 3. quidquam probar j nam in ufura non orí-
$.m malitia'cx aliqua ipílus mu tul cxcellentia , fed íbiúm 
ex co, quód mutuum nullius pretij (it: unde tota ufutas. 
-malitia coníiftlt in injuftitia, quia, vidciicet) venditur res^ 
«quse non eft digna pretio 5 qux injuftitia unice fe tenet 
ex .parte vendentis, non vero ex patte ementis, leu pc-
tentis raumum 5 hic enim non poteít íibimet faceré inju-
riara , fed poteft cederé fuo juri. Quámobrem etianiíi 
abfque gravi nccefsitate , vel íine ulia rationabili caufa 
petar mutuum fub ufuris ab eo , quera feit non alitec 
mutuarurum , minime peccat: imo licet inducar ad mu-
tuandum fub ufuris, & fi peccet ratione induclionis , & 
cooperationis ad malura altcrius , non tamen peccat in 
eo , quod eft emere mumum 5 quia , ut diximus, cedtt 
fur i fuo, nec poteft fibi faceré injuriam. At malitia f i -
moniae oritur ex excellenria reí fpintualis ,-cui fit gravis 
•irreverentia , & injuria , düm pretio temporali compara-
t i i r : qux irreverentia seque üt, five emendo/ivé vendeodo, 
nec emens poteft cederé , ut ita dkara , juri rei fpiritua-
iis ,ma§is quára vendens.. Eft crgó vaide-difpar malitia" 
11 fu ra; , íi comparetur crimini íimoniaco. 
z% Non itera obítat diííicultas mm> 4. propofi-
/ . ' ' ta? • 
ta í nam matrimonlum ccnílderan potcft, vel quarenus 
eíl Sacramentum, vel quarenus cft humanus, & civiiis con-
tradus : ut Sacramentam enim nuüam pretij paüicnem 
accipit , quid quid olim de hoc dubkatum íit , cum cer-f 
tum de fide í i t , matiimonium eñe verum Sacramentura, 
& con ferré gratiam , jlixta Tndent. Synod. Sejf, 24. de 
matrtm.can, 1. Quin obitet textus in cap, honoreniur 1 
32. qu¿Jt. 2. quia ibi ferino eft de conjLigio Rebeccae, 
quod conftat non fui (Te Sacramentum proprie dictum : & 
jnuncra illa donata fucrunt, non ut pretium pro matri-r 
monio yfed in íignura amicitix, & gratitudinis : quate-i 
11 us vero matrimoniuni naturalis , & civiiis contradus eft, 
admktit pada , & conventiones fuper dote , & dona-
tioníbus propter nuptias, ut probar fie intelligendus tex-
tus in e¿ip, de i l l is 4. de cendit. apf &fit, quia tune non 
Cünfcrtnr doraiis pecunia uxoris pro raarriraonio , quare-
nus Sacramentum eft , iníh'uincntalifque caufa grati^j fed 
quatepus eft officium natura; , cujas utique onera ílne 
fumptibus fieri nequeunt, ut redé docent P. Suarez 
de Jimon* cap. 10. num* iQa'cum Jeqq, & D. Goncal. 
in c&f. fuam iS. de j immt num, 8. Nec contrarium pro-
bant.text. in cap, quidquid 101. cauf. 1, quxft* 1,. nzm 
ibi generalis regula ponitur de ómnibus Sacramentis, quód 
nihil pro lilis dari , vel accipi debeat, fub quibus etiam 
matrimonium Contitictur, & íl m particulari ibi non no-
mine tur. Et in cap. Connubia 4. 32» quaj l* 2. quia non, 
ioquitur de Sacramento , aut vinculo matrimonij, fed dé 
ttíli, & adu, quo coníummatur , ut tradit P. Pirhing* 
iñ lib, 5. decretal* tit de JlmontA ^ JeSi* 2. §» 1. num± 
22. 
29 Nec etiam adverfatur ratio dubitandi num, ^ ; 
£xpenfa , cui faciic refpondetur; nam cum fimonia pro-i 
feibita fít jure naturali, ac divino , nulla coníu-etudine 
widuci poteft, ut licité de tur, vel accipiatur temporale 
pro fpintuali per modura pretij , quia hoc eft intriníecc 
«iaium,.& contra jus naturale ? ac divinum , cui nullal 
CünÍLietudo derogare poteft, cap.funt qutdem 6^  2$»qu<efii 
1%' caP' fin, de eonfmtHd, D . Thomas 2. iA -qu&Jl* 100; 
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Nec obftat tcxtus m cap., ad Ap§ftoUcam 42. de Jlmon.v^ 
coníuctudo illa exigendi peeuniam pro cxequij's mortuo, 
rum , 8¿: benedidionibus nubentium , tanquam laudabilis 
obícrvad jubctur. Pro cujus folutione , ommiísis traditis 
á L u n a , & Arellano lib, ^ . mtonom* 3. reriísirae dicen^ 
dum cft , quód in fpecic praefaíi texms non afsignatuc 
coníuctudo, quae tcmporale pro ípirimali dari induceret; 
hoc enim fine vitio fimomac adtóiti non poterat , íed 
tantüm fuit confuetudo , ut ipfi Ecclcfiae fimpliclter ali-. 
<|uid temporale daretur á parrochianis pro neceísitatibus 
ipíius Ecclcílíe íublevandis j ut funt décimas, obiationes, 
& fímilia , quíK ob Ecdeíi^e ncccísitatem conferuntur abf-
que ullo fpiritualiratis reípe^u ? non autem pro adminif-
tratione Sacramentorum , quod ii l ici tum, & fimoniacum 
cfíct, cum gratis adminiftrari debeant, ut ipfe textus in 
fine demonítrat, & docent D. Covarr. l ih, 1. var, cap, 
¡13. num, 13 . & D. Gon^al. in ca^ Jin. de ¿onfuetud, 
mm* 13. 6" m cap, %»defimon, num* S. m 
30 Deindc aírertioni noítrx non obíiflit difficul-
t&smm.ó , propoíita CJ^  ¿ap. tua nos 34, de Jimon, cum 
alijs i cui rerpondendum eft , preces íbla#^on fufficere 
ad fimoniam, etiam íl propter illas detur bencíicium , vel 
aliud fpirituale, idque probatur ex cap, Latorem. 121. 
cauf, i.qutfj?, 1. ubi Gregorius Papa fatetur, fe ptopter 
intcrcefsionem quorumdam aliquos ordmaíre. Quare Gra-
tianus objedioni, quám ipfe facit ex did . cap. Latorm 
121. & cap. filtum 122. ead, eauj* & quxft, refpondet 
in §. non ¡taque feq, dicendo , quod non quorumlibct 
precibus ordinationes/adíe , faifas dijudkantur, fed ilis 
demum , quss non fpirituait, fed carnali aíFcdu porrec-
tai funt: quas non chantas iaterveriiens extorquet, fed 
• ambitio fupplicans : eaque rationc- in diél, cap.. tua nos 
34, ílmoniaca non cenfetur coilatio pra;bendae, quia col-
lator non habuit rcípedum ad preces , fed ad meritum 
promovendi 5 aliásenim i i effet indi gnus, cenferetur ílmo-
niaca collatio , ut-probar fie inteiligendus textus ¡n cap» 
. tuam 10. de atat. & quai. ordín, docent plures Theoio-
¿ i , & Canoniftas rclati á P. Suarez ubt Jup, cap- 40* 
nurn* 
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^ , 2 . Sed adhuc in tato non fumus , quippe dodri-
nam hanc turbai-e videtur text. in cap. newo 14. de fi-
tnon. ubi prohibentur^ Presbyted , né quemqüám poeni-
tentem , vei minus digne poenitentem , grada , vcl fa-
vore ad reconciüationem adducant, quia fimoniacum eít 
utramquc : per gratiam autem , & favorem intelliguntur 
preces , quse favore , & grada nid foicnt 5 fed refpoii-f 
detur 5 per gratiam , & favorein in eo textu intelligí^ 
non gratiam, quam facit Ule , qui exaudit preces , feá 
cjuám prxtendit > nec favorem, quem exhibet, fed quem 
Ifperat, & cum tune tranfeant preces in rationem pro-
mirsionis, inducunt íimoniam. Eoque modo accipiendns 
cft textus in cap, ordimtiones 113. cauf. 1. quaft, 1. ubi 
ordinationes fada:, interveniente pretio, vel precibus, 
falfse efle dicuntur. Ñeque etiam obftat cap, pueri 120^ 
<ad, cauf. O1 quaji. ubi dicitur , quod nuila íit in ordi-: 
íiatione venalitas , potentia , vei fupplicatio perfonamm: 
nam ibi no» comparatur vendido ordinationis cum fupJ. 
f licatione , feu precibus , fed potius ut diftinda ponun« 
í u r , adéoque non propter fimonia: malitiam , fed prop-
ter alia incommoda, qux interdunt inde provenire pof-
funt,prohibetur ibi fupplicatio, feu per preces impe-
trata ordinatio , ut colligitur ex cap, i . cauf, 8. qu*JK 1 ; 
ubi de eledione patrocinio quorundam fada eft fermo, 
ut eleganter tradit P. Suarez diñ, cap, 40. num, 3, 
31 Simiiiter veritati noftis aífertionis nihil dc-J 
trahit textos in cap, per tuas 35. defimon. fupr. num, j¿ 
expenfus, cui refpondetur , ex eb , quod Monachus pro-
hibetur alios prdines fufeipere , fatcmr Pontifex , male 
proceflum fuifíe.in ordine accipiendo á prafiato ílmonia-
co occulto ;Ted cum prsevideret Pontifex in ordine fuf-
cepto charaderern habere , & poteftatem accepiífe , licét 
non executionem , tamen , quia in culpa non fuit , licen-
tiam. praibuit, ut in ordine íuícepto tníniftraret. Ratio 
autem cuu is, qui recepit ordinem ab ordinante fimo-; 
tóaco , permltcatur miniftrare in ordine fufeepto , fed non 
pofsit promoved .ad alt lores ordines , oritur ex eo , quod 
' Ptdines fufeipete Uberum eft ; in fufeeptis autem minif-
<L tra. 
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rrare ncceííadam j & facilius impcdiuntur fadendarquam 
facta , arg. cap» quemadmodum 25. df jur, jar, Accedit, 
quod Monachus in fpecie prxfati textus fccure potuit 
miniílrare in ordine fufccpto , quia non conílabat ci, 
Epifcopum fimoniacum elle , & non dcbet quis facilé 
aiijs credere in puscjudicium alterius, ut notat Glof. ver-
bo : mintflret in diSi, cap, per tms 35. Ñeque etiam 
noftram aflemonem inñingit Uxt% in cap, nullus 4. de 
fe rv , non ordm. fupra nm-n. 6. expmfus ; nam refppn-i 
dendum eft, in cjus textus fpecie fervum á domino fuo 
fuiíle manumiffum íiib hac condiiione , ut domino in 
horis eanonicis deferviret , caique i píe perpíalleret, alio-
quin in fervitutem redigeretuc , qux conditio non in 
ordinis fuíceptione fuit adjeda , í'ed in aianumirsionej 
ordinatio cnim aíiquam non admittit conditionem ex cap, 
firh depaCi.cap, quam 'pio 2. i . quaft. t . Debet autem 
adjici conditio in manumifsione , vel incontinenti poft 
manumirsionem, nam qux in continenci fiunt, videntuc 
inelle , kg paól. convsuta 7 1 . ff'. de conérab, emp, leg, 
fin, C, de Itb, eauf, quate cura lecvus fub honefta con-
ditiüne primó manumiíTus fiúíret, & poílea ordinatus, 
quia íiiem non fervavit promiíTam, propter contuma-
cia n , & fuperbiam degradatur , ut fervus domini fiat, 
& redadus in fervitutem nullo gaudet ulterius privilegio 
clencaii, ut docet text. in diói. cap, nul;us 4. & tradit 
Primarius noíler Do¿t. Grana in cap, fin, de donat, num, 
6.ubi in onfirmationcm prxfaríe íblutionis expendit texU 
in cap. eo Hbentius 6. de ferv, non ordin, 
32 A i difficultatem 8. propoíitam ex cap; 
J i juftus 30. cum aiijs hac mfir. CAU¡. O* quctft, 1. ref-
pondetur, quod malas miniíler malitia moraii poteft con-
ferré verum Sacramcntum , ut fatcntur omnes Catholicij 
miniíld enirn Ecclefiae inílruraentaliter operantut in Sacra-
mentis, & fiCLit inílrumcnta non aguat fecandúm pro-: 
priam formam , fed fecundüm virtutem ejus, á quo ma-
ventur, ita accidit in miniftris. Si vero miniíler íít dc^ 
fe¿iuorus iniis,quas pertinent ad fuam miniílcdum , & 
íunt de neceísítate ipíius, nullum confert Sacramcntum, 
ut quia omnino nefcir baptizare : vel qtiia ignorar tor-
maín baptiínii, aut non intendit faceré , quod fack Ec-
cleíia. Unde juxra D Thomam in 3. part. quafí, 64. 
art, 1. debitum in Sacramento dupliciter coafidcrari pó^ 
teft : uno modo ut exilkns de neceísirate Sacra-; 
menti quod quídcm fí deíit , non perficitur Sa-
crafnentum ,íicut fi defit materia, 6c forma , D. Gon-
cal. cap. l , de Chr. noh ordin, mm. 8. circo. medm: 
^lio modo eft aliquid debitum in Sacramento fccundúm 
quandam decentiam, & hoc modo cft debitum , ut mi-
niílri Sacramentorum ñnt boni 5 quod quidem fi deílt, 
non deíinit eíTe Sacramcntum, ut patet ex dict, cap. fi 
juftus 30. Ex quo etiam liquet , á ílmoniaco veros ord'w 
ncs pofíe dari , quamvis non dentur , nec recipiantut 
ad utilitatem 3 ícd potius ad damnationem, ut dicitui: 
in cap. qui perfeBimem 17. ead. enuf, Ü* qu^ft* charac--
íer cnim ordinls ftat cum quacumque culpa, & malitia, 
& confequcnter ordinandi poteftas j ut docet D. Gon^ 
in cap* 1» de fehtfmat* num. 7, in fin. Et ifa quantum-; 
cumque fit in aliquo fimoniaca pravitas ,non videtur da-
tionem, vel fufceptionem ordinum impediré 5 non tameu 
recipiunt ílmoniaci gratiam íandificantem j-de qua loqui-
tur Leo Papa in nottro tcxtu , nec pienitudihera Spiritus 
Sancti, id cft gratiam , & exercitium ordinis, ut pro-
bant fie intclligendi textus in cap. qulmmque 12. capí 
eum ordinaretur 14. hac cauf. & qtuji* cum alijs con-», 
geftis á D. Gonc in cap. 1. de Jimon. num. 16. in fin. 
& á Praeceptore meo D. Galeote in tratf. de Sacram. ord. 
*rt. 3, num. 6. u/que ad 12, 
33 Veríun ut dodrina naper tradita pleniüs ex-
plicetur, obfervare licet > fpiritüalc aliquid multiplicitec 
^ici poffe : uno modo eft puré fpirituale, ut grada , vir-
otes , & dona , & hoc fpiiitualc vendí non poteft , nec 
^ i , cap, qukumque 12. cum siijs b. cauf. & ^^ft» 
^io modo eíl ípirituale per caulam , ut Sacramenta Ec-
lefias, qua: licet ílnt eííentialiter fpiritualia , tamen fimt 
^fcepta in elemento corporali; & ha^ c licet de jure ven-
«i non pofsint, ut fupenus late probavimus ? tamen de-
Q 2 . , fac-
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ñ í l o poíTunt emi , & vendí in quantum funt co r por alia,-
ut optime docet Cardin. TurL-ccrcinat. in dici. cap, quu 
cumqae 12. id quod pL'obat ex co , quia qnod eft in dif, 
penfatione immana , poteü: eral , & vendí , ficut potcft 
& liberaliter miniílrari : & ciun ordinnm admlniftratio in 
difpenfatíone humana conílítac , poíTunt emi , 6c vendi, 
6e íimoniaceconferri.Et.íoquendo deordinibus ípeciatini, 
in iilis eft aliquid de primo genere , & eft etiam aliquid 
de fecundo. De primo genere eft grada fanctificans : & 
de fecundo genere eft operado & potcftas miniftcrialís per 
aliquod íignum exteriiis difpcníata 3 cui infcparabiiiter eft 
adjunfta. Primum impoísibiic eft pretio comparar! , & 
Vendi, fecundum vero pofsibiie eft , quamvis fimoniacc, 
|>ro prctio dari , quia iníeparabiliter conjundumeft extc-
xiori Sacramento. Itaque juxta D. l'homam In 4. d i j i . 25. 
íiraoniacus non intendit emcrc illud , q-iod eft fpirituale, 
ut charaderem, fed operationem miniiterij, quf eft cor-
poralis , & caufa Sacramentalis rei fpidtualis» 
34 Ad difficuiiatem num. 9. defumptam ex cap. 
placuit 22. §, item opponitur hae cauf. & quafí. reípon-
detur cum D. Hieronymo in eap, Judices 23. ead» eauf¿ 
& quáji* quod cum quídam , qui de fimonia reprehen-
debantur , fe excufarcnt exempio quotundam , qui in 
.veteri teftamento prophetiíc munus non exercebant, niíi 
pro pretio 5 oftendit Hicronymus , hoc efle pcccatum, & 
eos damnandos-eílc tanquam fimoniacos : tura ex verbis 
Propheta; dicentis Hieruíaiem propter hocefle dellrudara, 
ibi : Idcírco propter vtíé ¿ion quaji ager arabitur , & 
Jiierufaiem ut cujiodia pomarij erit > tum etiam ex dam-
uatione Petri in Simonem Magum , de qua A3or, cap; 
afleritque malos Prophetas , non autem bonos muncr 
xa accepiífe : & excuíat Samuelem dicens non efle fcripH 
tum f quod i l l i aliquid obtuliílent , fed potius á Prophe-
ta pafeuntur , & invitantur. Et dato , quod ilic aliquid 
accepiílet, non fuit in pretium prophetiíE , fed in ftipeh-
dium, & fuftentationem aecefsitatis tabemacuü, & minif-
trorum ejus; ftcut Apoftoli fecerunt , qm^vitíe ncccííaiia 
accipi|bant ab eis, quibus Evangelium cnunciabant, uc 
* pa-; 
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_te t £X j , ad Ccrlnih. c/ip. verf. j , ibi : 
litat futs Jiiptndijs íinquam ? Quís pianfat vineam , O- ds 
frutfu tj11* nm exíit* Et ta.men Evangelium nonN vende-
bant. Similiter excuíat Achiam homincm Dci , idem de 
jilo dicens , quod qaando uxor Hlcroboam accefsit ad 
illum y ut indi car ct íibi quid futurum eííet de puero pri-j 
íttogemto filio ejus asgrotante , & i l l i detulit decena panes» 
cruftulam y& vas meilis , dato quod talia muñera rece-
piífet, ad íumptus, & íuftentationem accepit. Ad illuá 
vero, quod de Chrifto diecbamus, quod íicut Chriítus 
vendims auriculam Malcho reftituit ? & fecit miracula9 
íic & Spiritus Sandus poffet vendí , & ipfa v enditione 
faam gratiam operari, refpondct Gratianus in cap, num~ 
quam 25. §. cum ergo ead. cauf, 0- qudft. non valere 
íimilitudinem \ nam cum Spiritus Sanftus dona gratiac ípi-
ritoaliter conferat, illa non operátur in perfidis mercimo-
nijs avauitiacChriftus autem Dominus geísit illud corpo-; 
raliter ad exemplum patientiíc. Et íi admittatur paiitas, 
ut ab illa non re.cedatur , refpondet Gratianus , quod 
íicut Chriftus Dominus venditus , non venditori , vel 
cmenti, fed cis, qui nefeientes aderant ? bona fusc gra-
tise contulit, pro quibus ctiam in cruce íupplicavit 5 fie 
& Spiritus Sandus non vendenti , vel cmenti ?-íed his, 
qui de manibus eorum, ignorantia ducti , Sacramenta 
dominica accipiunt , lux grada; eftedum largiri pro-
batur. 
35 Faciliori tamen negotio Iblvuntur argumenta 
contra fccundam,&ultimam noftrae aflertionis paitemex-
penfa /^r i num. 10.& piimum quidem omnino corruitj 
nam licét gene raliter verum fit, neminem plus juris in 
alium transferre poffc ^ quam ipfi competeré dignofeatur, 
ut ha be tur in leg.nemo ^q.ff.de regul, jur.cum vuíg, tamen 
hoc faliit in aliquibus cafibus, ut in tutorc , & curatore, 
quibus res pupiliorum fuorum, & adultorum alicnandi po-
teftas jure tributa eft , leg. \ o g M V*S, in procuratore, §.«/--
b i l ^ , fnfi, de rer.div. in judice , § . / ^ . I n / , de vffie, judie, 
& in 'ztfuíeg.non eft novum úfi.ffi, as adq, rer, dom, de quo 
'ír* §. 1. Injt, quibus alien, non UceU ubi dicitur > quod 
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qui domlnus rei c í l , alienare poteft: & e contra qtu 
dominus non eíl,aiienandíc rei poteftatem non haber, ut ia 
creditore, qui pignus vci lege , vcl volúntate debitotis 
alienare poteft, quamvis ea res ipfms non íit. In noftro 
yero textu dicitur , quód qui gratiam non accipit , caen 
alijs pra:ftare nequit , argumento ex regula deduólo, quod 
nemo dat, quod non haber 5 non quiain dominio ho-
minum fit iliam príeliare j jam enim diximus , folüav 
JDeum prineipaliter gratiam conferre , Sí Sacramenta inf. 
trumentaliter: fed quia i i i i , qui fimoniacc ícienier ordi-
nantur ,'de quibos nofter texrus loquitur , non accipiunt 
fpiritum veritatis , fed ípiiitam mendacij , ut patet ex 
illius litera , & hinc eft , quód eífeótum, feu virtutem 
Sacramenti, id eíl ordinis executionem non accipiant, 
ñeque alijs conferre pofsint, ut habetur in eaj?. quieum* 
que 12» cum fcqq. ead, cauf, qutefi. 
%é Ñeque dodrinam hanc infringit textus in capi 
fujfraganeis i i . de eleft, nam Archicpiícopus, dum eom-
mittit fuffraganeo confecrationem fuffraganei, non com-j 
mitti t poteftatem ordinis , quos eft indelegabüis, cap, aqaa 
de confecr, Ecckf, cum proveniat ex charadere; fed 
tantüm príeftat jarifdidionem ,quám habet in coníecran-
dis Epifcopis, ut £pifcopus pofsit Epifcopum ordinarc, 
qui alias ex defedu jiuifdidionis iüum confecrare non 
valebat : conjnnguntur crgó poteftas ordinis , quae reíldet 
In Epifcopo dclegaio , & ;urifdi¿tio , quas mandatur , & 
íic ex hís duobus, jurifdidione videiicet unius , & akc-
rius ordine rite celebratur confecratio ab Epifcopo fuf-
fraganeo. Nec huic düdtrinae obílat textus incap*i, de 
trajl* Epiíccf » pro cujus interpretatione videndus eft D. 
GoHcal. in di0i cap. fujragmers 11. num, 7, Símiliter 
non 'obftat aflertioni nüftrse íextus in tap. 1, fuppiend» 
nsglig. Prahtor, in cujus fpecie ideó Abbas , etiam be-
nedictionc ab Epifcopo non accopta, poteft monachos 
benedicere , & quatuor miiiores pudines conferre , quia 
hoc el füit ab Eccleíiá conecílum in poenam Epifcopi no-
Icntis, feu négligentis iilum benedicerc. Ncc denique con-
ua hanc partem obitat quod de baptifmo á paganis coila-
to 
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to expendcbamus ex mp. 23. ^ 4 . de confecr. dt/t 4; 
nam u td ix imu5>/ . num, 8. eífcdus hujus Sacramcnri, 
ficut aliorum , non pi'ovcnit ex bonitate , ícu malitia" 
miniftri , nec ille cft , qui gratiam, aut fidem confcrr, 
ied viu tu ce Sacramcnri ex opere operato Sacramenta cf-
feaum forriuntur: unde Pagani, feu Judíei validé bap-/ 
tiímum conferunt , quia nihil de fuo largiuntur. Hoc 
tamln pcGcedtt, fi baptifmus ab iilis miniftretur fubprsefi 
cripta , 6c debita forma , non vero fi fub alia coBfcra-: 
tur , quia tune baptifmus ex defedu formas invalidé con-
fertur , uti probant textus in cap, fi quh 59. hm cauf. 
& quaft, eap, quos i piganii 52. de confecr, difi, 4,; 
ubi ideo Pontifcx ¡ubet á paganis baptizaros i t eba i 
baptizad., quia baptizar! aorj 
fuerunt fub debita 
forma^ 
^fe^^ f^t^ fá fy^fá 
*®* 
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EXTEMPORANEA ELUCUBRATIQ 
H A B I T A 
[ CELEBERRIMO OMNIUM SCIEKfTIARUJVI 
S A L M A N T I N O A T H E N i E O 
Die 16. Junij anno 1718. 
ROFUNDUM, vaftum, ínviumque 
Decreti pclagus toties cnaviga-
tumiterum intrare cogor/m quo 
fcopuli, & vada , imó , & Scyila 
fuá , & Chai'ybdis eft, ut ajebat 
Lipíluscent. ad Belgas epift. 39. 
PerfympUg^das (inquit) naviga-
tur CIJQÍCOS, & aureum vsllus, Quas 
verba á nullis recliíis , quam á 
Profeíroribiis juns uíurpanda ve-
biunt. Nam quot non íiibeunr pericula,ne dum vada virare 
cupiunt , ad ícopulum inipingant ? Quid non tentant ? O ! 
quo ti es in altum proveed coeliira furium , ad quod brachia 
tendant , verfumque mare, malorum cumulum circunípi-
d u r i t , & O ! quoties. 
Spes anxia mentem 
Exlahi t g & kngo eonfumit gaudia voto. 
Sed 
Sed ut Inter tot péncala mvlbirs , atque ^uadrigis pnc -
fentis navigationis portum fodiciter attingam , adüt Sanc-
tifsima Triniras , 1/ater, Filias , & Spiriuis .Sandus 3 uec-j 
p o n dLilciísiiijuin je fu nomeo. 
,-. ."O nomen pradales mib l , lux , ^ , & fpes* 
préjidtumme m4umf rebutes ,o í^r.^ hhorum., 
Tuqm , o pukbra femf er Diva , tufoU labori 
Sis prdfms, & cosptos prafenti numine •eurfus 
i ." Dirige9 & infírmam rege per vadíí soemla fttppim; 
Patriarcharura Sandiísime 5 Deiqué parenás Spoofe Jo^ 
feph fave. Angele mi. Cuftos íideliísimc Protector , & 
lateas comitator adíis. Amandfsimc Dominicc , á qua 
Juftricum mihi nomen fove clieniem. Adefto & vos Divi 
Francifce , Antoni , ígnati , Xa veri; Preceptor Aíigelicq 
IThoma , Thcreíia, addidumqae tuemlni veftrum. 
Oji-od hmum ? atque fortumtum mihi J¡t» 
^BTULIT hefterna íbrs in pra^fentem difeepíationeni 
textum in cap, praeipue 3. caufa 11, quaji, 3,' 
cujiis Author Nicolaus I . ad Ponrificirc dignitatis 
culmen affumptus anno 858. die 24, Apriiis, ut ex Ba-
ronio , Platina , & alijs rere i-1 Dom. Goncalcz in cap. 
ahí non eji 2* de De/ponfat, Impuk- num, 1. in eoque 
continetur quxdam cpiítola ad Regem Lothai'ium miffa, 
qiVae incipit , Audite reverente mijjo veftro , & extat Ro-; 
ms i n jvionafteno Domhiicanoruin.Hujusepiftola: fit etiam 
ftientio in C4p. feripjit 26, 27, qUtefí, 2. cap, Lothárius 4, 
31. quaft. 2. & ín cap, Jiae 4. 33, qud/i, 2, eamque re-
íert Regino 2. ckromcor. Ex qua epiftola fequentia i i t 
' K o f t r o textu inveniuntur tranferipta verba.: FrMÍpue Gual-: 
drada peílicls tu$ , & jam dudum d te repudiáis com~ 
munioncm declina : 'sxwmmumeMa eji enim , & ufque ad 
pr<efentiam mfiram ah onmi Cbrlfliánorum contubernio 
fequefirata, Qummhrern cavendum eft , ne cim es parí 
tnucrone psrcsiisrts fenientía , M pro mius muliercula 
pafstone vínélm , 0* ohíigatm 'perenne Jrabaris exí~ 
tmm f C^Í, R EX 
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EX qoibus verbis ( ornuTa textus hypotlíef?» qLiac in ejas Theoremate rafficienreL4 cogftafc 
citur ) fequens ab Interpretibas deducítLit 
illuftranda condufio : Communkmi cmm axcommunicéfa 
-wajmi ex&mmunicatione íigato » minori' afficttur exeom*. 
nmnuAtione* Qnam prcfeant Uxt; in cap, fiquis eppm & 
Cáp.. Jqms 7.. cap., plamit 9. cum /eqt. cap. ficut Apofio^ 
l i \6* cap» exeom.mwMmtus, 17. mm i^feq^. cap* r&go; 25^ 
cap. fiqtih capw qni mérito- 19, cap» excellentiftimus; 
102. cum alijs y cauf* 11. $uaft* 3. 0.2^/fin. 24.. qu-xfi*. 1» 
• cap., de filio- 26,, Zj . , qu^ft* 1. cap., Amfiafiiis g,.difl* ig+ 
cap. 39» í/fr. eleclion» cap* /ACÍVÍ 5* «(« ^ i , , 
cap* p'gnificAvh iS* cap* «w/^r 29* y»?»- 2 * / ^ * cap* 7?' 
^ ^ « 34. cap* / concubina 55. ¿/Í /^ WÍ. excomm* cap* yí-
2* ^ Ckfíc* excommun., minift* cap* 4 Ka /^'í 2* ^ 
txcepihmh- cap* 5* cap. ^* ty* dé fimh exeémw* llk* 
$*C¡emínt* 2 MÍ* /^V. EX Concillfs probanc etiam: nof-* 
traro conchifionem Concil. Nicen. f¿í?í. 5.. Concil. Ant io-
chen* can, 2, Concií. Tribur. fub Formoíb- cm, 2* Con,-, 
c i l Cartkag., cm„ 9., Concil. Conftantknfe in exiravag* 
ad ¿vitanda, jure, regio, confonat text* w % * 33* t tL 
$*part., i*lttuftrant noíuam aílertmnem , przefcr com-
muniter repetentes, aci noftrum textum,. omnes Antiquio* 
í e s ; c a p . 18* cap. nuper 29. 0" 5^, ^ fentent,. excémi 
D . Cávarr* i« f^* mMer 1. píífí. §. 3,, pw tof,. 
Angelkus Magiííes m ^ , fem,dijl,, 18. ^ÍÍ^/. 2.. íirí. j * 
4* /V? íor/?* Kavarr* cap, ínter verba 55. 11* qu{Jt„ 
^* pralud. 7. Soto. fent, dift,. 22.., ^«íf^. 1* . ^ / . 4* 
txitmiis- Dodor P* Fcandfcus. Suavez. de cmfur,.dtfp, ijt¡ 
'feáwi * Gib^ün* ^ i . . mi¿?* difquif* f* qu¿fi,. Hurtada 
de fenUnt, excemmun-, áiffimlt^ 3. Avila ¿te cenfur,. difp, 
•10. 3;. ConincK ^ hacr&ment* dtfp, 14. í¿a^ 13,, 
Toletus /» Summ* ¡lib, \, c-.pa. 11, w^w, 5. 6^  6. 6^  Í" .^, 
13:. 1. Ptor^er.. Fagnan.. m cap. u de Schifimat, ex 
mmn 62* & in cap, 26. de fent, excommun, num* 14. 
D* Goncaí* m 'cap* faerh 5* de bis , quf .vi f num* 5* 
tum 2. }eq. & in tap, 59., de eieB. num, 2, m ^ /v 
i S * ^ fmtent* exmmmm, & in cap* z,de exaftiomt* &: 
. t e 
ibidem dúo Magni Primari; Saímaticetifes Do^or Bal-
boa ex mnu 237. -& Dodor Armen teros mwú 35, ¿-ÍW» 
•cowmunk, Jcé'L 3. 4, apud quos interpretes 
aEorum plurium fit rcmifsia. 
3 :Sed ut naftraj eoncluíionis ver'itas magis elo-
cefcar , quaídam adverfus Cám opponei'e dccrevi dubi-
¡tandi ra ñones j oppoilta enim /uxta fe pofita , tefte Sé-
neca qiífi-vU 42 » claiiús eiiiceícunt: dubia ergó reddltüi: 
noftri texms decifio , quatenus in ea decernirur jcom^ 
amnícantem cum excoramunkato niajori excomiminicatia^ 
nc iigato , minorem tantam aacarrere excommiinicatio-, 
:Hem. Cxterum antequam ex aliorum jaculis ardeícat pug-
na , íibi ipil textus fíoLler bella paravit 5 iiquidsm ex eo 
ipfo probad videtur communkantem cum excommunica-
to aífici majori etiam excomínunlcatíonc , ut demonftra-: 
re fací i e eíl ex illis verbis:; He -eum ea par i mucrone per~ 
iiüáris fentmtU 5 at qui Gualdrada majori excommuni-» 
carione Hgata erat, & quidem vínculo non ab alio , niíi 
á Summo Pontífice difíblvendo ,ut cotiftat ex ipfo tex-
tu , i b i Bxcommunkata ejl enim , & ufque ad prp-
Jentiam noflram üb omni Cbrlftianorum contubernio fe-* 
queftrata : ergó íi communicans cura Gualdrada parí fea-
. tentiac' mucrone fedtur, incurret abfdiibio excoiximunica-
tioncm majorexn. 14 ipíum probad potcft ex text. in cap,, 
qui mentó 29. i u qufft» ubi loqucns de communi-
cante cum excommumcaüs ita decernitar: P-aríeum eis 
crimine teneat&r obmxius'rícá non poteíl eíTe obnoxius 
pari crímini cum excommunicato , niñ parem incurrat ex-
communicationcm : ergó íl communicans cum excommu-
tócato eíi reus parís criminis /pari etiam poena , fen ex-
'co.municatione punid dcbct. Urgetur eadem dubitandi 
tatio ex • cap, fignifiavit 0 . de fmtmU excommun, ubi 
%ÍtLir aifedus excommunicatione majori i í le , quicum 
excommunicato communicavcdt , ibi : Badem -excommu* 
Mcationii fententia cum ipjis nm diíbítamus involv!. Id 
3l!0d etiam ítatuitur i» cap, 2. de Ckric, excommunlc, 
i b i : Qnkumque tum eo commurÁcaverit > Jiráiliter fe fciat 
E2 ex* 
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txcawwumcatum 5 ex quibus advcrfus aífertioneín noüram 
conficipoteíl fequens ponclcuatio: cxcommunicatio minor 
nec fimilis, nec cadena eíl cum excomiBunkatione nu> 
jom fed commimicans cam excammumnato cxcommuni-i 
catione majori, juxía prxaUcgata jura, ümüi , imó ea^ 
dcm ligarur excommuiiicarione; ¿igo communicans cuna 
cxGommumcato non mlnorem , fed majóueoa mcúr» 
rit cxcommunicatianeni. Idem difEcuitatis aÜiimptura fua^ 
detur manifeftiüs ex cap. excommuniíaios 17. 11, quafí, 
3. ubi Calixtos Papa í"^ //?» 2 . cip. 2. decidit , eum , qul 
cum excomtnunicaro communicat in orationc , c ibo , aun 
ofeuio , íimilem contrahere excommunicationem : ibi : 
Juxta Apoftol&rum imMitutiamm > Ú* ipfe. fimili excom*. 
municaftom fubjactkit iexgo quia conarnunicaDS cum ex» 
communkaro non minori , fed majod afficitar excommu-
wicatiane , adverfus quod caotutn eíl in nofteo textu , fe 
alijs pra ejus conErniatiane adduátis. 
Nec huic difíicultati ex tot textibus ftabilitx. 
Se ponderarse íatisfacics, fi dicas , prxaUcgata jura debe-» 
re intelligi quatenus ioquuntur de íimíli, aut parí excom-
municatione in genere > non autem in fpecie: ita u.t ex» 
communicatio inteíligatur par , aut íimllis qaoad priva^ 
tioncm Sacramentorum r8c eorura perceptioncm , in quo 
confiftit excommunicatio minor r quam unice incurrir^ 
qui contra Juris Canonicam , & Apoftoiicam prohibí t ío-
mem communicat cum excommunicato ; & ita docet Pa-» 
Borminarus m cap, facrij 5. de bis , qu<e m > num. 3, 
iTurrecrámata m diéi, deemis* Dom. Cavatr. in cap, alma 
maíer upart. §,. 3. mm9 ^. Patee Suarez. de cenjur. difp, 
iS» feóh 3, num* 14. d> difp, 24. feét 3. mm#2. 8c 
a l i j , quos referunt, & fequuntur Do¿t. Amicnteros m 
cap, d nobis 2, de exceptionib, num. 25. & Dom. Gon-
zález in dici, cap. 18. de fentente excommunu, nam, 4¿. 
Yerüm haec evaílo, prxccrquamquód faifa rcddkur ex ip-
verbis textuinr)quibus huculque uíi fumus nam verbum 
confimili majorem excommunicationem importar, ut ¡fc 
€ap» Jlatídmus ds fsnt, sxcommmúc* Ub, 6. aperté .con-* 
yindtuí falíitatis ? primó ex difí* cap. qui mérito 2$* 1?. 
ottAft. 3- commumcans cum cxccmmunicato pan cuna 
eodcm renetur crimine 5 íed hcc dcnotat e|im affici ex-
communicatione majori ííiquideni alias noupaui tcnere-
tur crimine : ei%6 idera dicendum eíl in noílro tcxtu^ 
ubi dicitui': A'V cum ea par í mucrone perceilaris fcnten-
t U . Secundó coavincitur etiam falfitaris eadem foliuio ex 
¿if l , ctzp, Jignificavit 18. de fentent. excomm» ubi verba 
illa : Eadem excsmmunicíitionis fententia cum ipjis mm 
dubítamus i n v o h i , nan nifi per fummam improprieta-
tem intelligi pofíunt de eadem excoirimunicadone in ge-; 
pere & non eadem m fpecie. Id que fcquenti pado iua-
deo 5 nam abfoiutio excommunicationis , quam Cierici 
communicantes contrahunt in praedióto texm, pertinet 
ad pontificem , ut poftrema cjuídem text. verba mani-
feíté oftendunt:, ibl : Pro Ab/olutionis beneficio ad Apof-
tolicam fedem funt míttendi 5 íed íi excommunicatio, quam 
contrahunt communicantes, effet minor , abfoiutio pof-
fet obtineri á ümplici Sacerdote > cap. nuper 29. verf, in 
fecundo de fentent, excowmmic, jundis qux tradit Giuier-
rez lib, 1» Cmonte, quafi» cap. 6* num, 7. quem refert 
Dodor Armentcros ubi fup'-a , num. 20, ergó jura in con-
trarium expenía intelligi non poílunt de excommunicatio-
ne eadem , aut íimili in genere , feu quoad privationcm 
perceptionis Sacramentorum , fed de íimili in fpecie 3 feu 
quoad privationcm communionis íidclium , quee majói: 
dicitur excommunicatio. 
4 Augetur eadem dubitandi ratia ex Concilio 
Aurel. apud Burcardum lib, n . cap, 5. ibi : Et J ¡ quif 
i i focíavetii , & commúnkíLvenít opsribus ejus malignisy 
mverit fe Jimul fercujfum anathsmate ; at qui verbum 
anatbema non niíi de majori excommunicatione intelligi 
debet ex traduis á Doch Balboa m t^p. 2, de excepíto* 
mKex num. 92, crgo non minorem incurrit excommu-
nicationem,qui cum excommumeato cümmunicatJd quod 
confiare etiam videtur ex Concii.Cartliagincnü can, 9. ubi 
B. Augiiftinus ita fatur : Si qais Prabyter in communio* 
ne veiit excemmunicatum recipere , ¡pfe queque aquali 
mmin i . abnoxius videatur. ' Q a ¿ ü s autep oftcpidi
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tum ex fi cbmuhtnis 55. h fenteht. swommm'knK 11H 
dicitur, qupd fi piiblic? concubina: Cícrícorum fueruni 
cxcomunkatf , eó quód noluerint á Clcricis concubi-
aarijs rcccdcre , non cft diibium , cofdem concabinarios 
ma/oris queque cxcomunicatlonis ícnceotía involvi. Tum. 
cíiam *x cap. nuper 29 . § , m fecunda verá qimfiiom^ 
mi* t l t . ubi ídem ftatuitur, fimulque addimr coimnuiii-
cantes cum excommunicatis a d e o majorem excommunica-
tioncm incurrere , ut ab ea non pofsint abfylvi , niü per 
iliura , á quo principalis cxcoinminicatiis abíolvi poteáj 
<eó q u ó d , i\t ídem textus rationcni prícllans d ic i t , agen-
tes , & confentientes p a r pdena corslhirgat, juxta textum 
in caj?, 1, d£ ojfic. deíegat, docetque Eximias Dodor P, 
Suar^z dUl. difp. 17.. de cenfur* fcB, 2. num. 3. Infuper 
cadem iioftri textus aílenio ípecialiter knpugnatut exmp* 
facris* de his , qu£ v i \ x b i Innocentius I I L decernit, 
quod licet cominumcans cum excommunicato invitus^eu 
compulí lis per vim praxifam non incurrat excommonica-
lionem , hanc ramen incurrít , qui p e r metum indudus, 
id cft per yim condirionalera coirmuinieat cum excom-
fiiunicatG j .& raúonem pracílat , quia videlicet pro nidio 
lijetix deber quis peccatum mortale admittere : e r g ó qui 
per vim conditionaiem , f e u p e r metum indudus cum 
eicommunkato communicat , efficitur reus peccati l^tha-
Hs, f e d non poteíi eOe reus peccati iaethalis, quin m a -
jori etiam excommuíiicationc afficlatur: ergó ita affici-
tur per folam cum excommuniearo communicationem, 
Qux illatio non (oikm eíl difficiiis adveríus noíln textus 
doddnam , f e d dtfficiiior redditur, íi conferatur cum de-
ciísionc textus in cap. ínter alia 32. cap. f i veré 34. de fen~ 
teñí, exmnmunic, jued. cap. quoniam 103. 11. quafi. 3, in 
qulbus Ha tu i tur \ immunem elle ab omnl vinculo excom-
iminicationis 
man 
t u immmeaí.: ergo iiiiiiiitcrc|ui 
eap* facris 5. cornmunicavir cum excommunicato , nuUam 
o m n i i i Q excommonicationem contrahet Í cum metus iile 
quamfis conditionalis aliquam neceísitatera inducat. 
Ncc 
£ KTcc ml'nus et&adter urgctuc aíTevtio üoftra ex 
texto cap, cann excowmumkato iS.. ÍU quájl*- ^. ubi 
p! IfíJorus. in rqgulAMm&ikor. cap* 18. nos cdocet , cuín 
cXcornr»nnicato. nec oirare > nee loqui nec veíci iicere,, 
adeo ,, tit fiquis cum eo , aut paiam , aut occulté loquu--
tus fiierit,. ftatim cammuoena exco.mmuaieatto.nis contra-
íiet poenam:; eugp quia non ixánorem , fed. ma|orem ex--
communkationem incuKi*u,.qui cum excommunkato com-
munkat ,,a.dveríus doctimam tEadiram m nofíro textu« 
Suadctui confcquentia j nam: ira praeaUcgato. cap,, m n 
communicat*, 18. cpoanotumcans. cum excopamunkato- dicU 
tur abfolute conurahere cormTcun.era poenam cxcommunk 
cationis. 5 fed verhum exmnmunuaño abfolute prolatumi 
aceipitur tn, jure pro majort excommunúcatlone- ut. conf* 
tat ex cap* pen» de Jmtent. excomm* ubi I X González: 
num* u probar atque late explicar Doctor Balboa in cap* 
3. M ex&epiionih* a mmt. 9$» ergp communtcans cum 
excommunkato non miaori,. fed maj[ori¡ afíkkur excom^ 
jBunícatiüae.. 
6) Tándem,. pluribus onúfsis., nc mmium in eo« 
mrn Implker folutione, redditur difficUis textus noftri 
áecifs.io> ex cap,.- de filia 26, cauf, 27 . quaft, 1. ubi pa^ 
lentes: cum filia excommunicata communicanres declaran^ 
tur'codera excommunicarionis vinculo iigati. Ex qua de-
cifsione non foliim impugnatur tcxms nofter, verüm etiaan 
nimium diffidlis, apparet dccifsio tcxt. in cap, qHontam 
wuitos xoy*. quttjt* 3., ubi habetur uxorem , & fiiios 
commumcantes, cum marito^, & Patre excommuüicatQi 
nallam inGurrere cxcommunicadoncm j eó quod eommu-
nicatio, fiar ex ailqua ncceísitate , ut nupcr dicebamus, 
ex cap. 54. de fentmt, excommunic. evgó vel af-
fétendum eft:, decifsíones, iftas,, utpotc ínter fe pugnan-, 
íes, nuílius, efle roboris, vei omnino dicendura ? aflertio-
^em ex textu noftro dedudam, aperte impugnari ex pras^  
^ictis textibus 5. fiquidem ex primo decemur ,, parenres, 
cum filia excoromuiitcata conaamunkantcs;, codem exconm 
punicationis vinculo lígarii 3 ex fecundo, autem inftruimuc 
^ contra, nuiiam ommno incurrere cxcommuukationcm 
nxotem , & filios, qui cum manto, & Paire excommu-
üicaro communicant; quae omnia aperto Marte pugnant 
cum textu noftro , quatcnus in e o aíTerirur G o m m u n i c a n ^ 
tem cum excommunicato minori affici excommunica* 
done. 
j HÍCC funt ? qnf adver fus noftrum textum intra 
Viginti quatuor horarum rpatium coadunare potui, qua:*&: 
íi non evcrtunt, difficiíem tamen ejus decillonem rcdr 
dnnt. Et nt ejus líttcra elariorí-luce poft nébulas impug-, 
íiationis apparere pofsit, aliqua fupponenda , atque pra:-
n o tanda duxi. Igitur rupponendum eíl, omifsis varijscom-
munionis fpeciebus, & diveríis excoramunieationis definii. 
tíonibus, quas tradunt, & illuftrant Eximius Dod. P. Sua-
rez, AvüajGibalinus, & Leander in fms tratlatibus de cen-
furis , Sotus in 4. d. 22 . q, 1. ari, 1. § . ' igimr , & aii|, 
quos refert P. ConincK de Sacrdment.. difp* 14. dub, i , 
mum.i. excommunicationem communiter dividí in majo-
rcm,& mi-norem. Major eft Ecclefiaftica cenfura , qua 
jUelis perceptmie Sacramentarum , & communione fiúe* 
lium prlvatur, Minor veno eft, j » * privat tm thn pafsU 
va Sacramentorum p-articipAtíone , uti probant text, in cap¿ 
•A nohis •2. de exeeptionib, ibi : Cum primus á communio* 
ne fiielium fit exclufus, fecundm veri tantum a Sácra^ 
mentorum partkipatione fit remotus , cap, fi ceíehrat. io¿ 
. ée Clerie* excommun, miniftrant, cap. nbfer 29. cap. pen* 
de JmienU pecommup* cap. qui mérito 29. cap. omnis 
Cbnfiianut ^ 2 . ctom feq, i r . qu^ft, 3. jand. leg, 1. & 
5. tit, g.parL 1. ubi Gregorius López : diciturque minor 
excommunicatio habito refpedu ad majorem ; nam licét 
magna poéna íit pafsiva pcrceptionls Sacramentorum pri-
yatio > ira ut oiim íimpliciter eXcommunicatio diceretur, 
Ut ex Canom 1.0. alias n , Apoftolorura conftaf, & pro-
batur ex cap» Sacsrdott 63. de confecrah difh 1, atta-
•nien multó gravior eft, quec inffjgituu permaiorem excom-
municaiionem, quse puivat etiam excommunicatum políti-
ca coruniinione fidelium, ideóque ejns reipcdtu minor ex-
communtcati:) dicitur, quemadmodum minor capitis di-
miniirio appe0.^tur reípeótu majoris, & máxima;', §. 
• • , • - m r 
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nort ' Inft.de caplf. dlmínut. nt cum Mario Al te no i ib. 
i . decsnfur. difp. i . cap. 5. notat Salmaticenfis Prima-
rius noílei- Doclor Armen teros in npet. a i text, in d, 
cap. a n&bís 2. nnm. 8. jundo P. Pirhing. in lib. 5, 
decretal* t i t . de fentent, excomm, p£ i , K§ , 2. num. y. 
8 His etiam ccníaris plerumque in antiquís Ec-
clefe Canon i bus ádjicitur anathema, quod lic.ét quoad 
vinculum non diíFerat ab cxcommunicatione majori , ta-
meo quoad folemnitatem, cujus forma habetur Jn cap. de* 
hent \Q6. n . q u x f i . 3. máxime diíFert,ut trádit Abbas 
incap. cum ab licchjiarum 3. de offic, judie, ordln. n. 5, 
Itaque inter excommunicationem majorera , & anathema 
non eft diíFerentia eflentialis, fed folúm accidenta^ nam 
per excommunicationem majorem omninó fit feparatio a 
commumone ñdelium , juxta DLv. Auguftin. lib, de unita* 
te Bcclefid! , cap. fin, & conftat ex caufa i i , qu<tft, 3,: 
& ex Concil Tridentin. Sejf, 25, de reformat, cap, 3.; 
notat Sotus in ^.dtfi , 22. q. 1. art, 1. Quapropter De-: 
creta , quíe diferimen contíitaunt inter excommunicatio-: 
nem majorem, & anathema , loquuntur proculdubió de 
diftintione accidentali tantüm , ita ut quando in excom*. 
tnunicationibas á jure , velab hominelatis adjungitur ver-i 
bum illud anathema , gravitas deiidi notatur, ut docet al-
ter Primarius noft, Doct. Balboa in d, cap. d nobis 2. de 
exceptionih, num. 94. ubi explicar quid in Ecclefia intel-
iigátiír per anathema. De cujus origine, fignlficatione, & 
cffedum plura ctiam tradiderunt P. Suarez de cenfur, difp, 
%, Jeci, g, ex num, 2. Dom. Covarrtibias in eap, alma 
water 1. pgrt, §. 8. d num, 6, Dom. Gon^ai. in cap, cum 
ab bomine :o. de judieijs num. 7. C^* S. 
9 Hule tamen doddnae obftare videtur fcquens 
conüderatio : nam in excommunicatione majori ( utpotc, 
qu$ privat omai Ecdeíiaftica communionc , adeóquefum-
ftia pnvatio appeliari folet) diftindi gradas conüdcran va-
^n t , ícilicet major 3 & máxima privado ; aft ut ex Sa«» 
cris Canonibus C(>Uigití3i-. ,.';^t!icma eít quaedam ceníiira 
Máxima 9 ílmpliccmqae excedens excommunicationem 
f o r e r a , juxta text. in cap, fia* 3. qutfi, A , ubi de 
Engeitruda dicitur non folnm excommunicatíonc ,.qu3e I . 
fraterna feparat íbcietatc , íed etiain anathémate , quod 
a b ipfo Chriíli corpore recidit , crebió percuíTain effe 5 8c 
idem coiligitur ex cap. ncmo. 41. 11. qua/L 3, ubi p i i -
v a t i o coijummionis Ecclcílaftic^ ab anathémate diñinguU 
tur,textus eft ctiam diflei t u s in cap. cum non ab homine 10.. 
de jucLicijs CLericus in homicidio ,^vel a l i o crimine 
depreheníus deponitur , & íi depofitus fiat incorrigibilis^ 
cxcommunicatur , & contumacia crefcentc anathcmatiza-
tur , tune fie : íi c l e r i c u s incorrigibiiis jam crat majori ex* 
eommunicatione ligatus , ad quid novo anathematis mu-
crone feritur, fi anathema , & excommuricatio eflentia-
liter non difterunt • ergó , &c. Sed his non obítantibus 
adhuc tenendum eft, quoad vim, & effeólum n o n cífe ma-
joris potentiíe efficacise anathema , quám. excommu-
nicationem majorem , iicét in accidentibus diíferant,, in 
ritibus videlicet , folemnitatibus , & C í s r e m o n i j s induceii* 
tibus terrorem , & culpas execrationem. Et Mnc i n ufn 
Ecclefix anathema dkitur alicujus fegregatío. ab Eccleíla^ 
coníbrtio fídelium , & totius. Chollianitatis, cum maie* 
didionibus , & externis execrationibuSv f a ¿ t a c a p , quu 
dem 2*cauf* quaft, 1. cdp, debení 106. cum feq, \ t * 
quaji, i^leg* i ^ , t¿t* gt part.. i * tradunt copióse Donu. 
Covarr.. in cap, alma mater 1* part* 8. ¿¿ mm. 6* P. 
Laymann» tom. 1. oper* mar al. traéi. 5^  p. 2* cap, 1, 
num* 7» Quare ín Canonura decretis plerumque anathe-
ma fertur contra heréticos , & altos gravia perpetrantes 
facini?ra ad indicandam criminum aíroeuatem y ut pro-
bant íic intelligendi textus m cap, Jiqui j a cap. quacum-
que 2. & alij. fere omnes diji* 30,, D o d . Balboa in diáh 
eap..d nobis 2. de exception* num, 93. 
1° Quibus íle expofitis non obftant Jura in con-
trariuniv expenía j veriísimum enim eft , excommunica-
tíonc m , & anathema diverfaefíe fecunditm extrinfeeam, 
íolemncmque forroam ^ ita ut anathema íblüm addac ali-
quid ad exagerandam cuipam , & poenam. Et de hac ac-
cidentalidifterentia intelligenda funt omnia jura, qV.íE dif-
crimen coníUtaunt ínter excommunicationem > & anathe-
ma 
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jna , & hoc modo facllc íntclligitnr rcxt. in Jíói, cap, 
cmn non ab homim 10. ubi adyeríus .contumacem primo 
indicenda eít cxcommunicatio major , deindc anathema-
tis mucronc , leu illis exccrabilibus maledi^lionibus fe-
xiendiis eft, ut ibidem nofant Panorm* mm, 23. O* D* 
Conf. mw. y.Scá adhuc urget diflicukas di£?\. cap. fín. 
3.. quafí* 4. ubi anathcüia cffentialiter diüinguituu ab ex-
commimicationc. Cui ( omiffa, folutione Silveftd injum* 
tna, ^ vcrbo exsommunicatio > tium* 3. quam rejicit D o d ; 
Balboa uhí fupra , num. -95.} dupliciteL* reípoiiden po-
tefl: , primo cum GiolTa ihídem , & in cap. fi mimhm 
j5.11, quafi, 3. quam fequitur Dod . A u r a c n t e r o s ^ 
a mbis 2. num. 17.. diceus , priraam illius íextds 
partem , qux affciit EngeltrudamfLilíIc percuílam excóm-, 
municatione , qux á frater&a ícparat íocietate, intdligt 
•de minori excommiiuícatione ; iiaec mlm , cumprivec 
Euchariília , ^¡usc dicimi- conmiunio , cap. fin. éift, y, 
<cají>, ormis homo 21 . de confecraL.dí/f.2. Concil. TEident. 
s i . ^ap, 2. có quód communis fit u n i ó , per quam 
unimur ad gcrmanam uíque focieratem , rede dici potuit 
fratcrnx focietatis feparatio , ut probar fie acclpiendus 
texu mcap,jm* 11. qu^JL 3, ibi : Sotietatts noflrá par* 
iicipationem firtiantur , qux verba etiam exponimtur de 
ffiinori cxcomouinkatione ; recundam veré texr. partem, 
qux áoquitur de anarhemate , exponi de majori excom-
inunicatione , ut conílat ex lilis verbis : Quad ab ipf& 
Chri/ii corpore qmd ejl Ecclejía , recidit , ubi. Eccle-
fía íigniñcat colledionem juftorum-3 qui íunt> per chari-' 
^tem Deo uniría cap, omnis Chriftímus 32, 11. quaft, 
3'C#P* Ecclefia 70, de posnit, dtfí* 1. Verám hxc inter-
pretatio fuftineri uequir 3 repugnat namque verbis ejuf^ 
text. ibi , : Quce a fraternafeparat focíetatc. Qux aper-
^ denotantetiam in prima parte loqui de excommunica,* 
none-majori 5 excoramunicatio enim minor folüm privat 
Perceptione .Sacramcntorum , non vetó communionc 
Welium. 
11 Quare omíjGTaliac foliuione magis plac^ ^^  
tefpretatio P,(Suarez de cenjm\ dtjp, %. fett. 2. num, g% 
Sa quas 
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quse ut faciiiüs percipiatur ,prius notare oportet , com-
munioncm , qux ínter fideles haberi poteíl:, multiplicem 
cfle: una cft puré civílis, & politica , quoe confiftit, & 
cxercetur in externis aclionibus, veluti in colloqnio , mu-
tua faiutatione , communi me nía , & aüjs ad humanam 
focietatem pertinentibus. Alia vero eft rpiritualis, quse 
in tres fubdividitur fpecies, quarum alia eft mere inte-
rior , alia mere exterior, alia mixta , ut recle coníidc-, 
rant D. Covarr. m cap. alma water i . part. §. 6, num¿ 
l . Dod . Armenteros in di£f, cap, a nobis 2. nurn, 5, & 
6, Interior dicitur participütio in grada , chámate , & 
fide , qua mediante fideles Inter fe cum Chrifto myf-
ticé copulantur , juxta lilud Apoftoli ad Romanos, cap, 1 2 J 
i b i : Multi unum corpas fumus in Chrifto : & ad Ephc-. 
ílos, cap. 4. i b i : Unum Corpus > & unus jplritus , C5" una 
fpes vocationis noftra : & ad Corinth. cap. 12. i b i : Vos 
mtem eftts corpus Chrifti, Rationc cujns unionis fideles 
ílbi invicem communicant merita , non quead prasmiiun 
eíTcntiale, & de condigno , fed quoad impetrandum á 
Deo fpecialia beneficia , &; peculiare-m protedionem , auj: 
providentiam , juxta illud Pfalmi 118. ibi : Particeps ega 
fum omnium t'mmtium te. Exterior verocommunio di-
citur participado eorumdem Sacramentorum , ufus cjiif-
dem íacnficij, & communicatio in alijs oficijs, & rebus 
lacns non confiderando frudum internum ex eifdem pro-
venientem. Tenia denique communio mixta partlm inte-
rior , & partim exterior eft, qua omnes fideles partici-
pes fumus communium fuífragiorum Ecclefiae, quse in fa-
crificijs, alijíve publicis officijs ad Deum pro univerfa 
Ecclcfia funduntur: cujus eft propiia illa Sandorura com-
munio , de qua fít mentio in Symbolo fidei, dum ineo 
dicitur: Smcíorum comunionem : & mixta dicitur , quo-
niam conftat adibus , & externis eseremonijs, & ordina-: 
tur infuper ad dona ípidrualia, nempe ad conferendam, 
& accipiendam grariam , vcl ad cam augendam , aut 
coníervandam , ur cum D, Augufi. Metgifiro Sentent, D. 
Tboma , & alij recle oftendit D . Goncal. m cap. figni* 
Jicavit 18. de fe.ílsat. excom, num* 1, cui adcle Patreni 
Tir-
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^irhing. Mb* 5* Decreté» tit* de fentenf. '.excommm; 
fe t f . i . %. 2. num* 4. Quo fuppofitó jam patet faciiis 
jolutlo ad ^ i ^ . ^ / « v 3 . f ^ / . 4^ pnoia parte , qim 
|ntcliige«<3a eíi de lila ejccommuincatione, qux blim erat 
ín ufu , cjua quis ab externa communione , convidu,' 
£c familiaiitate fideiium íeparabatur , abíque eo, quoá 
fepararetur ab Ecelefia; coinmunibus f u í F r a g i j s d e eadem 
«xcommiinicationc mlnorl acciplendiis eft text, in cap, ns~ 
•tno^i, 11.^3.& alij, qaos xefert D. Gon§. ubiproxims n , ^ 
12 Ex didis ergó fatis cotiftat, vetam effc com^ 
tnunem dmíionem in majorem , 6c mmorem excomrou-1 
nicationcm, ita ut minor á perceptionc tantúm Sacramen-* 
torum removeat, -major vero non íblüm á Sacramentoruai 
perceptione, verumetlam á commutiione fideiium , cap, 
fen, de fent. excommun. cap. i - de exception, majori enlm 
«excommunkatione ligatus feparatur ab aliorum canfor tío, 
íamquam ovis morvida , né inficiat aiios , cap, corripím* 
tur 17* 24, qttaft. 3. <& tamquam leprofus, qul lege ve-j 
t c i i feparabatnr ab aiiís,uc nullum cara eo eíTet comcr-i 
cium , nt conftat L c v i t k i , cap.. 13. & aUjs Scriprurae iocis, 
«quos coiigerit D . Goncalez ín mp* 1. ds conjug. lepr&for^  
num% 2. Qaze privado communionis , atque comereij eF* 
ücit 5 ut nulius cum excommunicaro liabcre pofslr eolio-
quimn 5 convidum , faiiitatione^ ícu orattonem , nec 
ipfe fe valeat ingerere pr|didis adibus focíetatis , & 
'Cominunionis cap* miper 29. cap* pm* de Jent. excom-* 
viun, .dictn cap-, á nobh 2. ibi : i n iocutione , vel oratio~ 
ne ,cap, ficut Apoftali 16. IJ. qutfí. 3. ibi : Siquis cum 
excommunkatii averfmdo reguhs feientsr fahem in dom® 
fítñul. iceutus fuerit fCap, excommunisatos x-j. eadern cmf* 
& qu<€ji, ibi : Aut cibo , aut potu} aut ó/culo > Paul, iw 
ad Coriníb, cap, 5, ibi : Cum hujufmodi ne cibum fume* 
re» Joann. epljl, 2. ibi : Ñeque ave ei dixertíis: qaae 
^innes privationis partes folent hoc verfu comprehendi. 
Os i orarevale , commmio , men¡a mgatur,, 
Sucm refett GloíTa in up . ft&tumm 3. veibo aVtp , de 
S3 finU 
. p n t . excdmm, ¡ib, é. eumque fígilíatim explkant Turril^ 
cremata in cap,Jí mimicus 15. Í \ , quxft. 3. num. 3., P.Sua-
tez ubi fuprá^dífp. 1 5 . / ^ . 1. num. 2. Dora. Gordal, 
in cap* faerls 5» de b-h , qti<e v i , mstuve , num, 6. ubi 
plures referí» Quare fiquis contemptis Ecclefi^ claviba^ 
cura excommunicato coniiminicaveiit , i n miiiorem ex-¡ 
communicatíonem incidk , non e x juds divini difpofitio... 
me, ut aliqui minus rette exiftimarant ?, íed tantíim. ex 
fure Ecelefiaftico ab- Apoftolis ftatuto , ut refert Fabianw 
cap, ficut ApoJioU 16, i r , quafí. 3, Idenique poftea 
cautum fuit i n cÁp* excommunicatus 17. cap-,, cim excom* 
'wunU* -ÍS, 11. quéfé* y & alijs ^ qxxx. refere D.. GOHÜ 
^aL./» cap-,/áms$. num* & m cap, fignificamt. i%¿ 
de fmt . excomm. num* 4, ubi late hanc partem illuftrat¿ 
Et an Pontifex incidat in minoxem excommunicationem,. 
fi parricipet cum excommunicato diípurant Aug. Barbol^ 
in colleéi. ad cap. J i inimicus 1, ¿¿i/?. 9,3, & Prolpei*. Fag--
nan. in cap-, fi aií^uando 41,. de fmt* excommun, mm¿ 
13 Veríim omnia huciifq.ue á nobis pro clarión 
jri noftri textus íntelligentia ftatuta , & declarata everte^ 
üe videtur decifsio difficUis t e x t o s in cap, faerls ^, ík bis 
qua v i , metuve fiunt, ubi Innocentius 1IÍ. decidir , quód 
& íi communicans cum excommunicato , omnino invitus,, 
id eft , compulfus per vim pr^cifam , excommunicatio-
lais cenfuram effügiat, is tamen , qui per metum , i d eft, 
| ) e r vim conditionalem inducitur a d communicandum c u m 
excommunicato, excommunicationis labe inquinatur, cum 
pro 11 ullo metu debeat quis mortale peccatum committe-
xe : ergó qui G o m m u n i c a t cum excommunicato , mortal 
i t e r peccac, & majori afficitur excormnunicatione. Cu-
¿us t ex tus. decifsio fumme difiieilis vifa eft DD. Jariípe* 
ritis. & Thcologis i - e l a t i s á Barbofa in co'USi, ad eum 
t txhnum, 3. 6^4. qu i , ut difficultatem eíFugiant , va-
líos excogitarunt exponendi modos. Sed eis o m i f s i s pro í 
yerion iiiius textos inteiiigentia , obfervare oportet ,com-
municationcm cum excommunicato prohibitam efle non 
TOdp in aHoqiiutione, ofculo, amplexu , nicnía ? & ali js 
ac-
actibüs, qui requirunt exteríoremdecíaratíoném cjus, qui-
fiCCütn excommunicito communícat, & aliquam cjus ae** 
tionem 5 veuiffletiam m adu audiendi rem íacram, tk alis, 
rn quibus paísivé fe habct quoad explicationem íuianimi 
fie coimmmicans , ut notat D. Cavarr. m cap. alma ma-* 
ur i . f&r i . §.' 3.. num, 9. m y?^. & íic reípedíve ad 
a£tus utriurquc gencvís poíeft veuificari metus , & vis 
conditionalis in prioribus, & vis prsciía , & abfoluta 
in pofterioribus. Infupcrque notare oportet, quód tamet-». 
{i m meta vis adíir, non tamen inefl: metui vis illa , quam 
dkimas vim pnmííui i , & abíolutam , & fimpliciter ap-; 
pcilatur víolentum. In qua e v e n i t q u ó d is , qui illani pa« 
tí tur, potiús pati , quám agere videatur 5 ut rede ex-; 
plicat P. Sánchez lib. 4. de matrim, difp* 1, num, 1, ^ 
^. cui adde PiGÍperum Fagnanum in cap, majores 3. §^ 
item qu<eritur de h&pvfmo 9 num, 15. & Dom. Gon^al. />f 
rehtum 1. ^/ÍJ .^«^ ^  , w^w* 12. & coiügituc 
ex Atift. 3. Ethkon cap. 2. ubi íic ait : Fklentum eft 
qmá fit ab extrinfeco pajfu non conférente vim , & ex 
Ó Paulo in leg, a. WÍ^ J^ i b i : ^/x «^jJ 
j m / rei ímpetus) qui r£ppelU non potefi, 
14 Ex qua bimeiiibri communkationis, metuD 
gue fpecie dimanar ratio ad bipartitam difpoíltionem text. 
in diB, ,ap, facrü 5, ut videlicct in ea parte , in qiiíi 
excufatur communicans cum excoramunicato,accipia,tur de 
¿o , qui per vim ptíccifam communicat- Ec ratio eft , quia 
vis abfolutaomninó voluntati repugnar, omnemque con-i 
foifum ab agente exciudit , ideóque ita communicans 
^uilam incurrit excommunicationem. in ea vero parte, ir* 
q a^ non excufatur, accipi debeat de eo , qui volunta-; 
ücct coadam accomodavit in alloquutione , oratio-; 
110 J & id genus alijs. Mérito ergo Innocentdus I I I . do-
Cet jílc communícantcm majorem incurcere excorarauni-, 
cationetó , cum voluntas coada , vera voluntas í l t , cap* 
1» I5'. qua/L 1. leg, Ji mulier 21. § . fimetu 5. ibi : COMA 
tus voluit quod metus caufu, Sic D. Covan. ubi fup* 
S- 3. num, 9, Sotus in 4, dífi, 22. quxft, 1. 1. 
¿uarez de emím, difp* 6. feét. 3. per tot. Negué huíc 
S4 jdoc-
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áoanña: obftant textos in cap, quoniam multos I O J . 
qudft. 3. eáfr, ínter alia 32. cap, fi veré 34. de Jmtv 
excomtn* in quibus propter famse neccfsitatem, 5¿ ümi-
lia communicans cniB excommunicato excufatuir, & nuk 
íam contrahit excommunicatioBem 5 nam hxc diffícultas 
fadié diditur aíTercndo > rextum indíB, cap. facrh 5. pro, 
cederé in cafa , quo excommanicatione cmxt ex-
communlcata re falta t circuntlanria intnnfccc mala? 
yelutl cum metus íncutitur in odiura ,. Se con* 
eeptum Catholicx fídei, 8c Eccíeíiafticx cenfurx j tune 
cnim conftat numquam. eífe iicirumi propter metum, etíam 
mords cum exconiiniinicato coranmniGare , quia eflet 
virtualiter í i iem Cathoiicam. negare f íeu contemnere, vel 
contempton cooperate , ideóque íi non abftineat ab ejus; 
communione Ixthaic peccaturo com-mittit , & majori af-
fícirur excominuntcatione , juxta textus fíe etiam intelli-
gendos in cap, Jap^rveniente j t v 1» qua/i, 1, cap* fin* 
1$, quáfi, i ; explicant prxter proxirae citatos Interpre-
tes ÁZOL* i v parK rrjúrd*l¡h* 1, eap. 6, qu s/t* 1. Kavart:. 
in eap. Inter verba 55. ü . . queeji* 3» pralud* DoCt* 
Balboa ubi fup* ex num* 64. Ú" in cap* exceptionem 12, 
de exception, exntt'n, 22. Cura. 2XSX.zv&in cap* quoniam 
muhm 103,. qutfft, 3. cap, inter alia 32. 6" cap. fi 
vere 34. de fent. ex€9mmun, nonoriatur circónííamia m¿ 
trinfecc mala ex communione cum excommunicato , ideo 
cft ratio omninó difpar. D . Goncal. in dici, cap. faeris 
5. num. 11. 
15 Nec fuperíoribus quidquara obftat textus in 
cap, fi concubina 55, de Jent, excomm. ubi communi-
cans cum excommunicato majori excommunicationc in 
candem incidít excommunicarionem ; nam huic difícuí-
tati comraunítér fit fatis dicendo > illum textum proce-
deré ín communicante cum excommunicato in eodem 
crimine , propter quod alter fuit excommunicatus 5 tune 
cnim uteuraque ebmmunicatib contingat, fi ea íit in cri-
mine damnato , afEclt communícantem majori excommui 
nicatione j nam quamvis Jure naturx fit intrínfece mrJum, 
& per fe prohibímm participare cura aliquo in ejus cri-
m'me?'' 
•ine. nihilominus quatic^ aliquis excommunicatnr pro 
crimine j omnes fideies ípectaii precepto Ecclefiaftico pro-
fiibcntar ,ne cum illo participent in talí cnmine , adea 
ut íic participantes eandem incurfant excommunicationení 
majoietn, quae impoíita eft ipil princi-palí delinquenti, a 
qua non poffunt abfolvl r niíi ab i l l a k quo abíbívi po» 
teft ipfe pdncipariterexcommunicatus, ut habetur in cap, 
nuptr 29. de fent* excomm, & in cap* ftatuimus eed* 
tit, UB. 6. de. probant íic intcUigendt textus in cap* Ana/" 
taftus g.dift. 19. cap*rogé 25. 11. qu<e/l. 3. & ratio eft, 
nara communícans cum excommunieato in eodem crimi-
ne, damnatus. cenfetur de ipfo crimine , docenc Dotn. 
Covarrub../» cap* alma maíer, i . , part. §, i ^ w . . 5-.; 
SiíveíL verbo excommmicatio 8» w^w. 10. & alij apud 
BarboC in colleéh ad ditf, cap* nuper 29* numv 3. ubi 
num* 5, addit , ut pártícipans m crimine crimínofo cum 
excommiinicato praedidam excommunkatíonctn íncurrat,; 
lequirí prima y ut partkipet in eodem crimine T prop-¿ 
ícir quod alter fuit excommunicatus; non vera fufficit^ 
£|uod communicet in alto' crimine etíam graviorí, cujus 
caufa excommunicatio non fuit lata > vcl in alijs, quám 
in crimine ut in loaitione r vel oratione , &c.. tune 
enim taíis participatio non eft fufficícns-, ut communi-
cans incidat in excomraunicationem majorem , fed mino-
rern tantüm , Abbas in diB. cap. nuper 29. num* 2. 
Covam diéi. §. 3. num. 5. Requirítur fecundó , ut iftít 
participatio í i t , poftquam commiffum eft crimen , & con-
trata eft ab illo excommunicatio. Tenia , ut communí-
cans feiat illum , cum qua participar , excommunica-
tum fuiíTe propter tale crimen , ut patet ex citat, cap* 
mpsr 29. § . in fecunda r i b i S c k n t e r in crimine eom~ 
frmmcAí erimimfo. Quartó denique , ut partkipet poft de-
nuntiationem nominatim fadam ei , qui illam incurrir. 
Ñeque huic dodriníeadverfatur Clement* unic* de conJmg¿ 
& affinit, yio cujus intelligentia vid. P. Sánchez de ma~ 
tnma ¿ib, 7. difp* 4S, 
IÓ- Ñeque edam noftramdcftruitaffértíonemtext.: 
n^ cap* excommunicatos 17, n.^uaji*^* dum docet cora* 
niunicanrem cum cxcommunkato fimiíem incurrere ex-
communicationera , ib i : Juxta Apofíolorum inflitutig^ 
•\ mm , & ipfi Jimili exc&mmicátmü fuh]aeehit. Nata 
(i*) rcfpofídcfídüm eft , ea verba elle { F ) inteliigenda de 
Uk^  ínter í¡mi[i excommimicaiione in genere ? non in fpecie 5 ita 
H ' ut cadem intelligatur excommunicatio quoaá privationcm 
u T r a P r l Sacramcnromm e-orum percepiioncm , qux minor di-
hótor pn- citur , & ab eo incurritur, qui contra Juris Canonicam, 
Jeqmtus 8c ApoftclicatíT'3rohibiríonem commuMcaverit cum ex-
/ak, communicaío. Sknilitüdo cnim non feinper dk i t xqiiali-, 
tztcmykg. i , §. quid ergo ^.ff\ quod ]uj[a ; & ínter mi-
tiorem , & majorem excoiTinumicationem cii aiiqua íimi-
lirado , etiam íl non ílt arquaiitas. El codem modo ex-
ponuntur verba text. in cap. fiquis Presbjter 2* de Cleric* 
excemmuntc. ibi : Qui cum que cMm m ..cummunlcaverit 9 Ji% 
militer fe fciM excommunicatum. Et text. in cap* cum ex-* 
communicáto 18. 11. quafi. 3, ibi : Siquis enim cum 
aut pddrn , aut abjwme locutus fuerit t, fiátim cum eo -
eommunsm excvmmunkatimis. contrahet poemam 5 in qui* 
bus dicitur j communicantem cmn excommúnicato.cadera 
Jigari excommunicatione : ut elegantér docent PanormU 
tam in cap, facris 5. de his , qu<e v i , num* 3. Turre-
cremata in diBis decreta Covarrub. in cap. alma 
water , i<part. ,§. 3, mm* 3. P.a Soarez de ¿enfur, di/p* 
18. fe¿h 3, a num* 13. Barbof. in eolUB, ad text, in 
eap, Jicut Apoftoli 16. 11» quafl, num, 2* Ñeque obfr 
tat ,qiiod verbum excommunicati® abfolutc prolatum ac-
eipiatur , pro majori excommunicatione , cap. pen* de fen-
tent, excomm, nam hoc limitandum eft , quando ex an-« 
tecedencibus , & fubfequentibus verbis aperté colllgi. po-; 
teft? fermonem inft.itutum eíle de excommunicatione ma-; 
j ó r i , ut in diót. cap., cmn. cxcommunkato 18, 6^  aíijs fu-, 
pra relat. videndus eit D. Gon^aL in di¿h cap. pen. num* 
1. Et de pari , feu íiraili excominumcatione in genere, 
6t non in ípecic iníeiríganda etiam funt verba illa noftri 
textus.: Cum eapari .^ucrone perceUaris. fentmtt*, Quam-
yis Dom. Goncalez m cap, flgmficavn 1 . de. fmt , 'ex* 
$mimm., mm> 4. circa Jin,^  fentit Regem Lotharium , 
, ma-
tuawo. * . O. ¡ ^ ^ ^ 
dodrinam tíaditam :, quod cíiaiii per me l i ~ 
cct» « / . 
Sed puoxime di£la enervare videtnr textus 
'^¿2. saf, Jignificavii iS. áte fmtent, exmmmmic, ubi 
probato^efle majpri excommunicatioae affedum eum, quí 
cum excommimicato communicaverit ^ut denotare viden-
tur verba illa 1 Eadem excommunicationis fenUníía- cum^  
ipfís non dukjtamíis involvi:. ubi GloÜa verbo •: Eadem ex-
ponit eum textum de eadem, excommunicatione in gene*-
re , yidelicét quoad piivationem tantüm. perceptionis Sa~ 
cramentorom » de qua expofuimus. Cañones, num*., froxu-
PJO relatos. Sed hxc Gloffa: interpretatio ullo. pado CubQ-
tineri non. poteft ex didis fupca m rarionibus dubitandii 
mm. 3.Quare ca rejeda veriús dicendum.eíi 5 fuperíorísv 
reíolutionis nobilem. contineri exceptioncm , & fpecialc 
jus conftitui mdifh eap* fignifiiavit 18. in quo commun 
nicans. cum excommunicato majori afficimr. excomuni--
catione á. íolo Pontifica auferenda, quinqué tamcn con* 
eurrentibus, quos exprefsinx i n ferie ejufdem. textus de-»-
fignantuiv Primó ,..CjUÓd exeommunkatus, cum quo Gomw 
municatur ,ü;t judicialiter & nom'matim cenfura ligatus 
á foio Fomifíce. Secundó, quód coramunicans í i t Cíe-
ricus. Tertió ^quód communicct in divinis in. Eeclcriay.. 
vel extra fimul. orando, aut alias. Quartó , quód com^-
municet fciens , eüe a Pontifice nominatim excommunl-
catum.. Quintó , quód communicatio contingat fponté, & 
nullo. prxniiiffo metu. His etenim fimul concurrentibus 
€om¡Tmnicams cum- excommunicato majorem contrahet ex^ 
conaaiuni.catÍQnem á íolo Pontifice delendam : quorum íl 
^iquod deficiat , non incurret majorem, íed tantüm mir-; 
^rem ,,ut tradunt Illuíl. Praeíes D . Covarr. ubi fup. 1 ¿ 
p&rt, §. ^ num, 6. P, Suarez de eenfur.. di/p,, 10. fe¿l¿ 
2. <i. num. S. & (je intelligendus. eft. textus in teg. 33^  
9- parí. 3, Similitér coiBmunkans naajorem etiam in-, 
curric excopiinunication.em, guando lata eft excommun^ 
catio contra participantes, cap, excelleniifsiwus 102. TI, 
quaft, 3. cap, quoá in dubiji ^o.. cap, facris 38. defent, 
excommun* Do¿t. Balboa in ¿ap, 2. de exceptionih. mm, 
fin, Idemque diccndum judico in alijs caíibus , quos re-
ferí Dom. Goncal. i n cit* cap-, Jlgnifiuwit i § , mm, ^ 
in fin, 
18 Expiicuimus hucurquc nonnullos cafus , 
quibus communicans cum cxcommunicato jam majorem, 
jam minorem mcunit excommunicatioxiem. Nunc autem 
ex adverfo numerare libet cafas, in qiübus communicans 
cum excommunicato ;, etiam "majori excommunicatióne 
ligato , nulla afficitur excommunicauone, quique ex f^ . 
quonium I Q I , 11. quóji:* 3. cap, refponfo 43. cap, cum 
volúntate 54.. de fmtmt* ¿xcQmmumc, hoc vulgari yetá-
culo contmentm:. 
V t í k , lex y bumtk, res ígnoraU, nccejfe^ 
Cujus veríiculi meminit Glof. In cap., cum defiiens i p 
Yerbo: Exíommunicatienlsde fentent, excommun, pro cu-, 
jus explicatione ( quia nobis temporis prefíura amplias 
immorari non permittit ) videndi funt D . Thomas 4. 
difi, 1%, art, 4.. quafiiunc, 1. Patcr Suarez de cenfur, difp, 
15. feíi. 3. cum 5. feqq, Cardinalis Tole tus in fmma} 
lib, 1. cap, 11, ex num, 6, P. Pirhing. in lik, 5. Decre-
tal, t i t , de fentent, excommun., JsB, 4. §. 2* per tot.D. Gon-
^al, in cap* faerts 5^  de bis ^ qux v i , num, 7, ubi plu-' 
res refert. lllud tamen prxtermittendum non c& yáohú' 
nam fuprá traditam , quantum ad communicationcm cum 
excommunicatis , quámvis fecu-ndüm jus antiquimi uni-
vcrfaliter procedat, tamen limitandam efle poft Gonílan-
tienfe Concilium fub Martino V. in quo edita fuit Conf-
titutio incipiens 9 ad evitandum, quam ad litteram refert 
D . Antonius in 3. part, tit , 25. cap, 2 , Felinus in cap. 
Rodulpbus 3^. vzií, Infupsr ad evltanda y de referip, num, 
*39. Silvcfter in verbo excommunuatio 5-. num, 7. verf. 
Sciendum efi 4. & Sotas m dtft, 22. qu^fi, \ , art. 4. 
& quas ki favorem ñdelium fa^ta cf t , ad evitanda fcan-
da-
dab , & multa pericoh , qux ex panicipatione cum ex-
communicatis contingcbanr; permiílt etenim Martinus. V . 
iié fideles muitum detrimenti paterentur, eos non íem-
per obligan quofcumquc excommunicatos vitare, quan-
tum ad communicationem ilio verficulo contentam, O/, 
eran, vale, conmunio, menfa negatur , quem fupra num% 
gz. rctiilimusj fed unice teñen tantími vitare dúplex ge-
cus excommunicatorum , nempe, percuíTores Clcricorursi 
notorios, & nominatim excommunicatos , poftquam de--
nuntiati, & deciarati fuerint 5 casteros vero , íive á j u -
re , ñve ab homine , ctiam nominatim excommunicatos, 
non tamen denuntiatos , non teneri virare , fed licere 
fídelibus cum ipíis communicare etiam in adinmiftrationc, 
& receptione Sacrarnentoruni , vel alijs divinis : quod 
quidem pnvíiegium non in favorem ccditipforum excom-í 
numicaiorum , quaíl iiceat. ipíis excommunkatis, lilis dúo-
bus xxceptis , communicare ? ílcut licet non excomrau-
nicatis ; hoc enim non i ta eft, nam ipil excommunica-. 
ti nuilam ex hoc utiiitaíem reportant \ fed femper tenen-f 
tur abftinere á communione fidelium , ut recle adnota-i 
mnt Doct. N a v a r r . a ^ . 1. § . Uborct* de poenit. dift¿ 
6, D. Covarr. in diB. eap, alma mater ipart. 1 , % 2. num* 
11. quibus adde P. Pirhing. ubi fup, fef l . 4. §, 1. & 
Profpcr. Fagnan. in cap, quod d Pradecejorc 1. de Scbif* 
w&t, a num, 39. ubi iaté agit de inteliedu fuprá reiacx 
Martini V. conftitutionis 5 & mm. 56. an eidem confti-
tutioni fuerit derogatum quoad notorio excommunicatos 
per aliam conftkudonem Cocilij Lateranen. noviísimi fub 
Leone X . 
i g Quibus íic animadveríls , |am non obftant 
dubitandi raíioncs fuprá num, 2., cum feqq. expenfse^  
redé hucufque dicta intueanttir 5 ex eis enim commo-
dam folutionem acciperc poflunt, qux jam in príemifsis 
exprefsé fatisfadx remanent. Nec ctiam obftat textus in 
f4f. qui mérito 29. hac cauf. & quaefl, dum docet com-
etí nicantem cum excommunicato pari cum eodem crimi-j 
1]e teneri , quod denotat eam excommunicationem majo-: 
^ m effe 5 nam licét 3 veium fit , communicantem cuna 
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cxGommumcato majori excommunicatione ligato., inlno^ 
r i tantüm excommunicatione ligad , hoc tamen procedit 
m ñ communicatio íit in divinis officijs , vel cum cxcom* 
municato neminatim á Pontífice , vei in ipfo crimine, 
aut íi inflida fu excommanicatio contra participantes: quu 
bus in caíibus communlcans cum excommunicato majorera 
excommunicationem incurr í t , Juxta textum ita accipien-. 
dum in d i £ i . cap., qui m é r i t o 29. cum alijs fuprd num. 
15. & i j * rclatis. A d quos ctiam caíus rcfereiidus eft 
tcxuis in ¿m. Concilij Carthag. i& Concil. An ie l aptid 
Burchard. íib, 11. cap. 5. Sed híec cxcommunicatio non 
cft lata á Jure/fcd á judice imponenda per íententiaai 
contra fie communicantem, ut conftat ex ¿•^ /7. ¿xcommu-
nicatos 17. hac €auf . O' ¿[uaJL i b i : Sukjacsbit : cap. ^ 
eelebrat 10, de Cleric excommun* ibi : Feriendus, Se ideó 
ut imponatur , oportct monitionem praemittere, aliás-nul-
la e r i t , cap., fíatmmus 3. mm alíjs de Jent. excom* i n 
6. Denlquc afertloni noftrse nou obfiftit textus fuprd num., 
6. in conrrariuni expenfu? m cap. J e filia %6* 27. , i . C u i , 
omifía GloflíE ántetprctationc ibi verbo : Receperint , ve-, 
riísime dicendum eft , textum illum non agere de ordi-í 
nana patris , & filis cemmunkatione , fed de íimiílta-
nea crimmis oíFenfione 3 eó quod pcftqtiam filia religio-
nis votum emirteret , ejus pater in aífedionem recepit, 
& patrocinatus fu i t , ut matrimenium con tía he re t : un de 
peri to propter illius criminis defenfionem , pater majori 
excommunicatione notatur. Et híecdida fofficiant 
pro noítri textus elucu-
bra lione, 
%^ *¿* 
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C E L E B R E M T E X T U M 
¡tfCLEMMNT.SI FURIOSUS UNÍC. DE HOMICIDIO 
VOLUNTARIO % VEL CASUALh 
EXTEMPORANEA ELUCUBRATTIO 
R E C I T A T A 
•IN MAGNO' SALMATICENS1UM MUSiEQ 
Die 10» Decembv anna 171$.. 
ST1MABIL1US: nihíl b^iid dubic apuá 
celeb'cnima , nec fatis iandata antU 
quocam convivía fuit ,. quám epula-* 
rum variatio , ut emdite fcribcbat 
Qaudianus lib* 2. acL Eutroptum* 
Gloría zcorruptaf^dapes variajp decoru* 
Cum ergó in hac príEÍenti adionc alma fioftra SalmantU 
GenüsAcademia Omnium Scientiariím Mater, Juris Cano* 
RÍCÍ Antagpniftis occ alione Cathedra: Ckmcníinaaim nunc 
Magiftri folatio deftitutx ^ convivium iitteraiium pararetj 
ídeo^ aliquid novum palato minií'trare dcfiderans y. nihil 
aut Jíi tadum., aut quód notis non efíet jam exaratum in-
Veni, quourque mibi fors obtulit pa-Gclcbrem,, admodum-
^uc difficiiem. textum in. Qlement, fi furtojus unn, de ho* 
fóicidh voluntario r v d cafuali* Quem; Ínter alios valga-' 
res ideo explícandiun fclegi , nt nonihil ex ifs ,. quse' 
tot annonmi Radio ?& ditigentia non vulgari obfervare 
potLii }l veftrí omniura judicio manifeftarem- A t arduam 
exor-
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exordioi* Provinclam , inhabitabile hofpidam aggredior 
immenfam pené laborera amplector. Verüm audacia juvct' 
favcat fortuna , ftuduilfe pátirocinetur. Sed quia nuila fe! 
licitas, qux non e Cosió fulgenri aliquo íydere prseOg, 
netur , cum inílar monftri fit , & vanus quiübet triúinw 
phus , quem rcternum lumen fu o non luminc fignet, ad 
ipíum , fuperumquc omnium choros tota revcrentis ani-, 
mi fubmifsionc convertor, utinam faufto homine , dum 
tantura nomen appcllo 1 Adíit ergó mihi primúin AuguC 
-tifsima Tryas, iiiaquc , quam habitat, inaceíla luce um-
feras difsipct mentís mese, camque irradiet placidifsimc. 
Favcat Divini Verbi feliciísima pareos , & qua folet dul-
cedine, benignitateque me ad concertandum validiísirne 
obíitmet. Adfpirct caftiísimus cjus Sponíüs D. Jofeph, 
Patnarcharum Maximus, altor Dci Filij Pareas. Adfa-
.veant Protoparentes Dominicas de Guzman , cujus nomn 
tic iuftnco felicifsime infignior , Ignatius de Loyola, fuif-
que ignibus inflammatus Xaverius. Angcli , five Seraphici 
Doctores 'i'homas Aquinas , Se Thcreíia á Jefu mihi 
femper ex corde commendatiisima. Adfíi-veat pisecipue 
ílrcnuus exercituum coeleítium dudor Michael, qui divi-i 
na fe re virtute ,reludantem Lucifemm ad Tártara de-
cruxit. Vofque , ó Mecoenates me i , Sandifsime Auguf-
tinc , Scraphice Francifce , Bcatifsima Anna favete , favo-
rilque veílri fpiret aura ,ut ita hax laoftra adió optatam 
claufulam coniequatur., 
O ! Pater Omnipotem precibus J l fleEleris ullis, ' 
Afpice nos, átqus hdc ornnU tm Numine firma. 
Obtigit hefterna fors explicandum ClementemV. ini 
Clem, J i furiofus , unte, de homicidio voluntar ¡o , vel 
tafuali. Cujas hax funt verba. Si furiojus, aut ln¿ 
fans i feu dormhñs bominem mutiht . vel oecidat, 
nutlam ex hoc irregularitatem íncurrit, Et idem de 
¿Mo cenfemus, qui mortem alitsr vitare non 
valms } ¡uum occidit, vsl muíilat 
invaforem. 
Ex 
i T 7 X his vcrbis fequens elicitur illuftranda aílc^, 
fT^j tío. Furiofus , infans , vel dormiens borní' 
nsm mutiíans , vel occldms non effidtur 
\freguUrh: nec etiam Ule , qui aliter mortem vitare nei 
quiens fuurn occidit ¡vel mutiíat invaforem, Cujus aíTefJ 
tionis prima pars probaruu ex leg. Divus i^.ff". deoffidcr 
frdficU hg. Jed & f í $, §. & ideo 2. j f . ad leg, AquiL leg¿¡ 
jin, verf. impune autem ¡ j f . de admin» tutor, hg, 9. §. 2,; 
jf. de ¡eg. Pomp> de parric.leg. inféns n . f f i a d leg. Cor* 
ítel, de yicar, leg. quod infans, vel furiofus 60. ff. de reí 
vind. Ex decreto Gratiani ex cap, illud 2. & .quafí per 
tot. cauf. 15. quce/t, 1. llluftrant ultra congeftos á Bar-i 
bof. tn prafenti, Tiraquell. de pañis temper, cAuf. 2. Maft 
card. de probatknih, cmcluf. 92. aum, 5, Gómez 3. var^ 
ctp, I . mm, 70. D . Solorcanus de parricida lih* 2, <ap^  
1%, in fin, Suarez ad leg, Aquil.'lib. 1. cap, 2, d num. 
Fachin. 9. controv, csp. 3. Villadiego de irregularit, eapj 
de percujfore , eolumn, 1*1. Caftro de pote/tat, leg, poemh 
lib, 2. cap, 14. verf,primaprincipalis conclufio , P, Pirhing; 
in lib, 5. Decretal, t i t , de homieid, feéi, 2, §. 5. num¿ 
71. Profp. Fagaan. in cap» 12. de homkid, num, 26» D»; 
Covarr. in releói. ad noftram Ciernen t , 3. part, num, n 
O' 2. Secunda pars probatur cxdiói. íeg, 5. §. 2,jff\ad leg* 
Aquil, leg, 60. ff, de reí vindie, leg, 12, J \ ad leg, Qorn; 
de Sicar, leg.-2$,§, excipitur 2. f f , de adil, edi¿l, leg, in 
puberem 1^, ff, de fur t , leg, 3. §. l . f f . de injur, leg, 
%. i,j^,de fepulchr, violat -leg, 1, C. de falf, monet. leg, 
7,C,de poenls, quibus coafonat /. 9. t i t , I . part, 7. Ex 
decretal, ex cap, 1, & 2. de deíifí,pmror. Ex Decreto 
txeap, 2. cap, 3. cap, aliquos 5. 15. quaft* I . Exornant 
tncit, he, Gómez w^w. 57. Suarez 16. P. Pir-. 
hineg. num, 72, D. Covarr. num, 5. Vinniusm §. in futm 
míi iS. Inft. de obligat, qua ex deliB, Toletus in fum¿ 
, lib, 1. eap. 7S. w»^. 2. D . Condal, in cap, 2 ds 
wlift, pueror. ex num, 8. ubi plures refert. Tcrtia affer-» 
^onis pars probatur ex cap, majores 3. §. fed adh'm y ^ 
item quaritur de b&púfmo y eap, mérito 1, cap, fane -j¿ 
\ \ i qutjt, 1, quibus junge leg, fi k rvm 27. §. ^. ff» *¿ 
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% áqmlJeg. x, §. 3 . . / : de acqulr, pofef. Illuftrant TH 
raquellus ubi fupra ,cáuf. 5. ex num. 2. Mcnoch. Ub. 2 i 
de arbitr. jud. cent.^ c¿(fti 327. num, 3. Gómez 
num, 74. Farinac. ^rü^. quafi, 98. ^ 62. p% 
Pirhing. / ^ i fup. num* 73, Fagnan. in diB, eap, ii .num¿ 
37. D . Gon^al. in cap, 1 1 . de hommd* num. 8. circo, fin* 
Tándem quarta , & ultima aífertionis pars probatiir 
hg, ut v im 3. ff. de ju f t . 0- ju r . leg, 4. leg, fed & Ji 
5» % ^ feimtiam 45. §. 4. ^ *djegt AquiL kg* I . §. w>« 
víZJ.Jflde v i , Í>/ ¿jm. sap*2* & 3. ^4^, fignífit¿[* 
t i 18. ^ bomicid, cap. 3, ¿te fentent. excom. cap, áiUffio 
6» eod, in 6, Ciem, 2. §. caeterum de re jud,ConciL Tria. 
Sejf. ' i ^ , ds refórmate cap, 7» Exornant Eximius Doctor 
P.' Suarez ^ cenfur. difp. 46, 1. i^ cu-m ¡sc¡q. 
Gómez ^varacap, ^ mm» 20, A c u ñ a , í ^ p , . mirón ¿y 
dift . 50. Pirhing. / ^ ^ . 3. §. i . /^r ío/. Fagnan. 
(Ap, 2. ^ bomicid. D. Gon^aL m 3, fm'». & in 
€ñp\ 1 u eod* num. &' in cap. i 8. cod, num. 5, D. Co-
Varr. bic ^..part, §. un. num, , cum fiqq* & plores aü| 
in difeurfu prseiedionis iccenfendL 
2' Sed iicct hace noftra concluíio tot juribus , tot-
que Authorum pUcitis m uní ta vcrilsima f i t : comía cam 
tamen quadrupiiei dubitandi ratione iníiugam: quanmi 
•prima militavit adveiTus primam noftri textus par:íeii,ubi 
Qeine»s Y. Gonftituit, furiofum, qui , durante fiiiorc 
humincm occidit, vei mutilat , mm incurrerc irregula-
ritatem 5 fíe cnim. contra ilíam infurgo. Si' ob alicpiam 
lationera id contigetct, máxime quia fuiioílis, urpote 
nullum animi judicium habens culpani committere non 
|)otcft, proindeque cenferi dcbet.poensc íufcipieodse iiKa^ 
f>ax y cum -fatis Tuo furore punirás videatur , m aiebat 
Coníultos in leg. 14. ff', áe gffic. P*-$fi;, S'A . MOÜ 
©hilante rati nc furiofus non excufarur in jure á panu ex 
delicto commilta fuícipienda 4 ergó nec excaíad debef a 
jpcena iLTeguladtatis. Probo minorem in .pd:¿iiá á parir ate 
Prodigi o qai Ucet nullum cenfearur habere judidam, atit 
lationcm , & ideo nec contrahendi ? nec teftandi fecalta-
l l % * §j ff* ¿ i K. 0» hg. h oti' LÜ. ff* 
• . i 5 r 
cjfii tefim» faceré pojf, §. item prodigus 2. Infí. eed, proin-
¿eqüe seqiüparatui: tum pupillo, kg. rerti condiélto §. 
7> y ; de rebus cnd, Tum furiofo , % . ^«i 12. §. 
3, ^ ^ tutorib, Curator. daL ¡eg. 7. %,tdemque , 0" 
i ^ ' prodigo 12. j f . w f^a/. in. poJfeJf. leg, furioji 
LO'jf- áe re&' Íur ' : ^urlofi i vet ejus ? cm bonis in-i 
terdióÍHm ejl , nulla voluntas ejl : & redé quidem , nani 
íicut furiofus defipit animo , ita Prodigus defipit morí-: 
bus i ut late explicat Caldas ad kg, J i curatorem 3. ver-, 
ho: Cítm abjmilís, Cod. de in integr, reftit, minor, mm:t 
6. Tamen Prodigus homicidium , aut fimilc perpetrans 
dciictum poena ordinana delicti punitur, & irreguiarita^ 
tem contrahit , ut cum Bart. Paulo de Cañro , & alij^ 
antiquioribus tradunt Antonius Gómez 2. var, cap, i ,n¿ 
75. & Fachineus Z^. 2, controv. cap, óó.circa fin. xrgGl, 
íimiliter funofus , quamvis animi , & intelledus expcrs, 
/ i hominem occidat , aut mu tile t , poterit irregularis fie-; 
ri . Probatur fecundó eadcm minor á paritate quadrupe^ 
dis 5 in quo Ucet nulla culpa cadete pofsit ex defedu ra-; 
tionis, tamen ex kg, 12. Tabul, defcendit adió J l qm-. 
drupes pauperiem fectjfe dicatur 5 feu damnum fine inju-i 
ña facientis datum , cum animal ratione cauens nullam 
injudam irrogare poísit , ut docet text. in kg. i9 §. ait 
Pretor, 3. ff, fi quadrup, paxpjr. fec, dic. : ergó fimi-
litcr ex damno illato á furiofo adió defeendete poterit, 
prxcípuc cum in kg, 5. §. 2. ff. ad kg, Aquil, furiofus, 
¡equiparetur quadrupedi : ibi : Quemadmodum J i qmdru* 
pes damnum dederit: ergó poterit ctiam furiofus irtegUJ 
laritatem incurrere. 
3 Fuleítur eadem dubitandi ra tío ex cap. fiquis 
tnfaniens 12. cauj, 15. quajt, 1, 6c exConcil. Uvormac. 
can, 18. ibi : Siquis infaniens aliquem occiderit , Ji aé 
fanam mentem pervenerii , levior ei poenitentia imponen-
eji , qu4m ei qui fand mente tale quid admiferit: ergó 
in homicidio á furiofo commiíTo adeft culpa , qusc poe-
^tencia imponenda expiad debet, á fortiori furiofus po-
ícnt ut homicida irrcgularitatem incurrere, prxcipue cun» 
^4 irrcgulaútatem ob hon¿cidium contrahendam non de-; 
^ .: : . . . . 
* íidcrerur culpa , ut contlnglt m Judicc fuftc reum ^ 
mortcm daniñante , qui ob ienitatis defedum irregularis 
manet , ut cum pluribus docet D. Gon^al. in cap. de 
tero 11, de homicid, numt 10. Augetur ídem difficultatis 
afíumptum ex fequenti conílderatione: fi furiofus ob defec* 
tum judicij , & rationis eflet incapax perpetrandi delic-
tum 3 foret ctiam incapax íubcundi poenam propter de-
iidum ante furorcm perpetratum 5 ílquídem peen a in co 
potifsimüm coníiftit , quód corpus pcenalitate ipfa in me-
moriam delidi commiísi emeictur; id quod in furiofo 
minimé coníiderati vaiet , ut tecle notat Dom. Covarr. 
hh 3. parí, nmn, 2. atqui furiofus propter dclidam ante 
ápfum furorem perpetratum poteft , dum in ipfo furore 
Cft , poenam fubire: ergo quia non eft incapax íufeipien* 
di poenam , quamvis interim íit incapax judicij , & ratio-
nis. Minor j qux unice in dubiura revocari poteft , pro-
batur ex leg, fin, %.fin> Cod. de Curator. furtof, ubi fup« 
ponitür furiofum , & furioíam cxhxredatos fuiffe. Nec fa-
íisfacies huic difhcultati , fi dicas, ptíediftam leg, fin, §, 
fin, intelligendam cííe de exhxredatione facta propter in-
gratitudinem in furore ipfo commiflam. Non , inquam, 
fatisfacics j tum quia id difficiiius eft 5 fiquidem ingrati-
tud o in furore commiíía omnino involuntaria cenferi de-
det , cum potius amentias, quam voluntad"tribuenda íit: 
Tum ctiam, quia ex communi Intcrpretum confeníu prac-
didus textus intelligitur de exheredacione facta ob deiie-
turnante furorem perpetratum , Gómez 3. Va'r, cap, 1» 
mm, 72. ergo quia furiofus , dum in furore cíl ? poteft 
fubire poenam ob delichim ante furorem perpetratum. Id 
<quod ulterius urgeri poteft ex manife-fta ratione-jurisj narft 
dum de delidis , & de imponenda poena agitur , non 
infpicitur tempus illud , in quo infiigitur poena , fed in 
quo deüdum fuit commifllim , ut conftat ex convincen-
- t i ad rem textu in leg, 1. Jfi, de poenh , ibi : Quoiism 
de delicio quaritur, placuit non eam poenam fubire quera 
deberé , quam conditio ejus udmtttit ee tempore , quo fen* 
tentia de eo fertur :fed eam , quam fufiineret, fi eo tem* 
fore ejfet fentmtiam pajfíis * tum ddiquijfet y crgó cum 
" ' ' . - tein-
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fcmporc delidí commifsi fuciofus fuiíTet cápax fubeundi 
poenam , nihil ei profícere debct , quód tcmpore ícnten-
i ix lata; íit fadus per furorcm incapax. Non fecus ac íl-
quis tcmpore íanse mentís peccatum lethale committatj 
quamvis poítea furiofus fíat , & in furorc decedat, non 
ideo damnationis poenam aptid Deum eíFuglet, ut foicmH 
ne eft apud Thcologos, & Canoniftas in cap, majóres 3, 
¿e Baptifmo , & docet Barthoius ponderans textum m 
Ug, numquam 31, §, fi v i 4. ff, de ufucap, ubi habetur/ 
quód ílquis , dum ctrat in mala fide , ílt furorc captus,: 
"dicimr adhuc durare in cadera mala fide quoad OBines 
eflfedus. 
4 Secunda dubitandi ratlo militabit adverfus fe-í 
cundam ctiam noftri textus partera y ubi Clemens V. ÍH 
militcr coniVituit , infantcm ob homlcidium ab ipfo pcr-i 
petratum non incurrere irrcgularitatem , ílc enim nec ab-; 
íiiMli pado adverfus prsedictara conílitutioncm infurgo^ 
Ideo infans ob homicidium commiíTum non fieret irregu-. 
laris, quia utpore careos ufu rationis, eft incapax per-
petrandi culpara , aut deiidum 5 fed defedus rationis 
non poteft efficcre , quominus infans fit capax commit-
tendí culpara j aut deiidum: ergó iramcritó ftatuít Cle-
mens V. eura efíe immunera á poena irregularitatis. M i -
ñor , in qua tota reíidct difficultas, fuad^tur ex D. Aü-» 
gufiiQo i n cap, adbm ^ i * dep&nhent. difi. 3, il.Iis in ver-
bis : N.€c i n f a n s un ius diú Abfqpit peccato fuper terram 
fjjs pottfí: confonat etiam Divus Hieronymus in sap, fi 
m i m 40, de pocn i t» dift. 2^  ibi : Memo m m d u s a pecca* 
t nec i n f a n s ¿ fi u n i u s quUem diei f u e r i t VHA • e jus¿ 
Qi}« verba 5 i l 11 ni ce de pecato originaii fas^  cífet accw 
pete, parum fignificatcnt; liquidem ante nativiíatem? ira-
mo & in ipfo primo conceptionis inftanti peccatura illud 
^ontrahirur : qnare de peccato aduali verba illa exponnn-
J?1' a Barbof. i n feletL ad d i é h cap, 40. ut referí D . 
^01191!, i n d i p , 2, de delici, pueror. n a m , fin, Et fanc 
2uod infantes peccatum aduale valeant commitere , fuá-
«eri poteü: ex cAp, firmij'svme 3, de cunfacrat, d i j i , 4. m 
T3 prim* 
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frinc. Se praicipue h verf. firmlfsime , ubi poftquam tía-
d id i t , cmncm hominem per natuualem generalionem pro 
creatum nafci peccato originali imfedum , id eft, concu 
pi impictati fubditum , mortique fubjeótum , ftatim fub-
¿ i t , non folüm adultos honúnes ratione urentes , verüm 
^tiam párvulos , qui five in útero vivere incipiunt, & 
ibi decedunt, five cum de matribus inlucem prodeunt, 
& fine aqua Baptifmatis miferabiliter moriuntur, fempi-
terno igne puniendos 5 ergó quia infantes funt capaces 
peceati lethalis adualis '5 alias enim xterni ignis cruciati-. 
bus puniri non poíTunt. Fulcitur , & auge tur ídem diffí^ 
cultatis aíTumptum , tum ex cap. 1. ^ ádttU pmror, ubi 
setarem puerilem , five impubeiem á poeña furti non ex-
cufari ftatuitur > tum ex 'eA$, 2. eoá, t i t . I b i : Mee ab ¿p^  
fo pro temporali pana reqmrat : ex quibus verbis haud 
obícuré deducitur , puerum, quamvis non fit dolí ca-
pax , poenis fpiritualibus , videiicet excommutúcatione, 
irreguiaritate , & ílmiUbus puniri poííe. Patét illatio 5 nam 
Aicxander ÜL in diéh cap. 2, de delfói, puerer. unicQ 
f íohibet , nc ipil poena temporalis iníiigatur • ergó quia 
íupponit fpiritualibus poenis pofle puniri. Ec ideo affirmat 
H o ñ r e n í i s d i é í , cap. i . de deliéh pueror. num, 5. pue-
rum , de quo in dióí, cap, 2. agitur , irrcgularcm ma* 
nere , quia nimixüm quoad hanc poeíiam fubeundam, non 
attenditur animus , aut voluntas occidsndi , fed unicc 
homicidium ipfum, ut traditur ex cap.*fin, 15. quceji» 
i i , ergó ex defedu rationis non poteft excuíari infans^ 
quominus poenam irregularitatis incutrat. 
5 Adverfus tertiam noftñ textus partem , in quá 
tClcmens V . affirmat , dormientem non incurrere irregu-
iaritatem , íl in fomnis aliquera mutilet , vel occidary 
fie infurgo : dormiens, íi in ipfo forano delidum aliquod 
committat 3 non eft omnino immunis nec á culpa, nec 
á poena : crgé nee eiit immunis ab irreguiaritate. Ante-
cedens unicé dubium probatur ex leg.Jtfervm 27. §. fi 
formeanm 9. ff ad kg. Aqml, ubi íi fervus Coloni, vel 
Inquilini Juxta fornacem , aut locum, ubi aífervabatur 
igais , obdormifíet ? & ^ o ^ l ? vel res aliqua ? dor-
miefí-i 
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miente ipfo , combufta ( I t , tcnctur ad reparandum dam-^  
num > fiquklem culpa iiUus id contigijOTe videtui- :ergó quia 
dormiens non eft immunis nec á culpa, necápcená prop-
ter dciicíum , vel ita fomnis a b co commiííum. Id ipíum ia 
tctm'inis irrcguiaiitatis non obfcuré fuadetur ex cap, qu** 
Jttum q. -ie poemt, Ü* rem'£. cap, fin. de bis qui filias oecid» 
ín quibus habctur , quód íiquis dormiens filium in íedulo 
fuffocavent, iuregulaiis efiicitur: ergó quia fomnus non ex-s 
cuíat ab Irregularitatc eum , qui ipfo atlu dormiendi ali-i 
quem occidit. 
6 Quarta, & ultima noftci textus pars, in qua ex-
cufatur ab Irtegularitate iiie , qui aiitcr mortcm vitare non 
valens íuum occidit, vel rautilat invaforem, difficilis reddi-s 
cur; nam nuUicujufvis cautse prxtextu Ucitum efl: fe vin^ 
dicare, aut jus in caufa propiia dicere , kg. nullus 14. Cod„ 
de Judieijs. Ideóquc nec rcm ptopriam alicui licct propria 
authoritate occupare Jeg, extat i l * j f quoi metus caufat 
immo fi eaai occupct, tenetur lege Julia de v i , leg, 12^ 
§. ult, ff. ¿odem ti t . & rem tálirer occupatam amittit, k g , j ; 
Cod.undé v i , cap, ad hoc 63. 16. qusfi, 1. Caíiodorus tib,^, 
var^ép* 10. i b i : Legum reperta eft vía ,0* facra reoeren* 
tía , ut nibil mmu , nihil priprio agatnr impuifu: ergó 
nec prsetcxra defenfionis alicui licebit authoritate propria 
ílmm invaibrem occidere. Aligerar eadem dubitandi ratio 
ex eap.. a. bi* 6, dift, 50. ubi ducetur Clericum, qui pro-
pnce defenfionis caufa Paganum occidit, muitum íibi con-
fuíere , íi á Sacerdotali officiotibíbneat: ergó quia nec ob 
propriam defeníionem licet aggreíTorem occidere, id quod 
docuere nonnuili, ut colíigitur ex Glofla in c&p,JüM dtg-
num 6. § „ Curíeos fin, verbo : Confilmm , de homicida & in 
kg: ut vim 5. verbo x Urni jure ¡ j f , dejuft, & jur, fuiique 
opinio D.Thoaiae.. . 2. qu<eft, 64. a r t i c i . a d ¿ , Nec fatlsfa^ 
cies huic difficultati, fi dicas prxdidum textum iñ vdp. 
de bisó. íoiüm foqui in terminis coníilij, feu confulendo, 
^on vero príecipiendo > ut probari videtur ex Ulis verbis: 
Muitum jibi confunt. í í o n , inquam , fatisfacies dificul-
^tijnam haec folutio manifefte convinciturfalfitatisexali/s 
^erbis ejuídem textus, i b i : IrrepnhmJibiUUr, mdebíte, O*., 
J 4 dmii 
damnabtliier, in quíbns apparct Pontlficcm in prítdifto 
tcxtu non per modum coniilij , fed per modum prsecepti 
refponílim dediííe 5 atqui in praedido texru Cledcus paga-
num occidit pioprix defenüonis cania : ergó non eft im-
mxxnxs ab irrcgularitate , qni ob defenfionem propriara in-
vaforem occidit. Fulcitur tandein difficultatis aíllimptum 
ex Trident. Synodo fijf, 14. de reformat. cap» 7. ájente : Si 
vero homisidium non ex propojito , fed cafu , vel vim v i 
reppelkndo , &t fiquis fe d morte defendat ,fuijfe commif^  
fum narretur , quare quodamm&do difpenfatio jure debea* 
tur 5 &'c. Ex quibus fie argumentum confici poteft : iüe, 
cui jur« quodammodo difpcníatio debetur, non eft im-
munis ab irrcgularitate ; fed i l l i , qui ut fe á marte defen-
dat, aiinm occidit. jure quodainmodo debetur difpenfatia, 
ut exprcfsis verbis docet Tiidentina Synodus: crgo qui, 
ut fe á moite defendat, vel propiix dcfeníionis cauía alium 
occidit , non ideo eft ab irreguLuitate immunis. Accedit 
infijper text.m cap,iJn fin Je Cleric» pugnant induellg,üm\x[c[ 
text. m cap fiquu viduam %,diJl,S)Q. in quibus cxprefsis ver-; 
bisdefeníionis , i b i : Aut cenfilto , aut pracepto , mit defen? 
Jione, damnatur Irregularitatis, qui aíium occidit > ergó de 
primé ad ultimum Conftitutlo Cleinentis V . in hac noftra 
Clem.fí furíofus unte, de homicidio , difficilis redditur. 
7 Sed lícet híec , & alia plura noftram videantur 
turbare afícrtionem, tamen íl bene peipendantur , nihil 
obftant, iraó nonnuilis prsemifsis, & decidendi-ratione pro* 
poíita, fugata , & profíigatsf infenüs remanebunt.- Ut vero 
methodus facilis mentcm Clemcntis V. clariüs apenat,pr?-
kdionem hanc in quatuor principes dllíecabo partes. In 
prima de furiofo : In fecunda de Infante : In tertia de dor-
«nicnte: ín quarta denique de ilio , qui aliter mortem v i -
tare nequiews, fuum occidit, vel mutilat invaforem > fer-
monem inftituam j totidem enim partes in noftro textu 
quilibet agnofeet. Et quidem ad primam prcemittendum 
duxi , quód íi fu rio fus durante fnrore homincm occidat, 
aut mutilet, immunis eft ab omni culpa , & confequenter 
ab omni etiam poena , ut diflerté probant text. in leg. fed 
& J t 5 * § * 0* ideo i.ff*(id leg, AquiLJeg. ult, ff.deaihin. 
m 
tutor. te¿. posns g, §. 2 . j f . de Ug. Pemp, de parricid, legt In-i 
fans 12 ,Jf. hg» Gorneí, de Sicar. Text. in cap. illud 2. & 
quafi per tdt. cauf.i$, quaji.i. Cujas reí dúplex afferripo-
teft ratio. Prima eft, quia in ddidis coercendis animus 
deünquentis, & coníilium magis quám exitus 5 & aíFcétus 
potius quám eífedus ípedari debet, Ug. Divus i$.jf¡\ ad 
¡gg, Corn, de Sicar, Paulus fmt. tít* i g . Quihtilian.^t 
clam, 2§i.maleficium cnim non operado, fedyoluntas, tk 
propofitum delinquentis diftinguit, ut dixit Confultus ¿n 
Ug, qui injuria 53. in pr tm.f f , de f u r t i s ^ Impera toe 
in l(g* fanciwus 7. Cod, ad Trebel. fudofus autem incapax 
eft mali afFedus,nuliumque confenfum liabet^fg-./^ri^^a. 
Jf% de regul.jur, nam ut ait Vi rg . 2. JEnáá. 
Furor, traque mentempracipitant. 
Nulla ergo culpa ei imputan poteft , cum ibas, & fanaí 
mentis non í i t ; ideóque iege Aquiiia non tener i , ex Pe-
gafo docet Ulpianus in átdi, leg. fed-&fi 5, §. i * Jf. ad 
kg, Aquil, mulióquc magis excufatur m íege Cornelia de 
injurijs 5 quoniam non videtur habuifle animum inferendi 
convicium ille , cujus animus , vel languet , ut n leg, 
jufio errare 44. §. eum qui 6. ff. de ufucap, vel ex-
tinctus eft, ut ait Div. Auguftinus in primip, capit. 15. 
de Trinitate , ibi : Furioji animus , ¡tve mens qm~ 
dammodo ext 'mguitur, anima manet, Unde mérito per om-
nia , & in ómnibus abíentis , & . qaiefcentis loco habe-
tur,leg. 2. ^éfariofus ^.ff*, de jure codic, Itaque impunitum 
remanet fadum ñíriofi, quemadmodum fi damnum fine 
fado petfonx cpntigifíet ,leg.fin. inf in . f f . de adm. tutor, 
& non fecüs ac íi regula vento dejeda damnum dederir, 
^ dicit text. in dtB.leg, 5. %*2 .f .ad kg, Aquil, Profper. 
^agnan. in cap, ad audienttam \ i , de homieiá, num, 26, 
8 ^ Secunda ratio eft, quia furiofus fatis , fuperque 
^rorc ipfo puniri videtur , ut inquiunt Confuid i# % . D/ -
j!iS H ' / f ' de offic. Prdfid, leg.poena 9. §. 1 . f f . de leg. Pomp, 
parrind, nam ut ait Cicero in orat. de reípon. aurufp, 
nii"* Majsir hornini ejfe potejl pcena furore , atque demen-
tía; 
tía , qaapropter tion pocná , f ed míferationé dlgnus cenferi 
deber, íeg. unk, Cod,fi quis Imperat, maleé, cap.-mdicas 
3. qMísfi, 9. , ap, illa cavrada 6.15. qtí<s/í. 1. quoniam fatí in^ 
felicitas eum excufat, Infms i z , J \ ad kgJcornel.de 
Süar, cujus hxc fant verba : ínfam 9vel furlgjusfi homu 
nem oecident , leg . CernelU non tenetur ¡cum dtsmm /«, 
nocentia emfílij tuetur , alterum fat i infdicitas excufat: nc 
igitur in furo re fapientiatn quieras y ia vomitione prude^ 
tiam , in íopore juftitiatni in mfantia judicium 5 latís enim, 
quibus aqua , & igne rationis interdiduni eft , pdnluntur. 
tSíotant Tiraquell. in t'r^B, de paenís ternper, cauf, 2. Maf-
card. de prdbMiQnih.concluf.gi.num'.^, Antón. GomczJ/^.^. 
par, €*p. i.de dsliói, num, 70. D. Solor^an. í i b . 2. de parru 
M,cap.i%,ín/in, Snzxzzadleg, Aquil, lib. 1. cap. 2. d nu-* 
mer.y. Arellano lib, 2. de ratitnis Imperio , cap, 11, Antón. 
I?aver rat, ad hg.Divus i ^ deoffic* Pr^Jíd. & ad leg, 
§ . i . ffad leg, AquiL quibus rationibus accedit, & alia, 
quia ad hoc , ur hse duaí a¿líones, ícilicct, homicidium, & 
ínutiiatio infetaut irreguiantatem , neccísé eft , quód pro, 
cedant ab habente ufum rationis, & non " ex fola íenfua-i 
l í tate. Nam homo quatenus rationalis, non vero quatenus 
fenfualis eft-, irreguiaritatem incurrir: non cnim veré eft 
homicidium , aut mutilado, ( quae íunt adiones humana:) 
ubi non eft rationis uíus j ücut nec habet propriara ra-
tionem homieidi; i d , quod fít á leone , vel tauro. Idcirco 
neceíTarium eft ad irreguiaritatem incurrendam, quod ope-
ratioaes il ix , per quas infligitur, íint radon ales, hoc eft, 
fadas ab homine rationis ufum habente, ut ex Alfonío de 
Caftro lih, 2. de potefíat, leg. p a n a l , cap, 14. veri. Frima 
Vrincipdisconclufio) oprime norar llluftr. Pra^íes D. Covarr. 
in releóh ad noftram Clementin, 3. part, n u m , 1 , Qiúbus 
conftat, fatis j'uftam efle ptasfentis Clementis V. conllitu-
tioncm , quise furiofum cenfet liberum ab irreguíaritate, 
j?dam,ri hominem occiderit, aut mutilaverit. 
* 9 Illud tamen circa hanc primam noftri rextus 
partem obfervatione dignum cenfeo: prapter immanitarem 
teterrimi facinoris quandoque punid furiofum, ut innuit 
%SU*, in % t üivus 14. ff, de ojfic, Pr<ejid, i b i : ISles fubeft 
xjji fufpicm m&tfsm ah so fimuhttone dementi<e occijfam; 
Joiss de modo poena ejus dífimulare, . Premite verba i i l a t 
potes de modo posn* ejus d j f i m u l a r e y qux apcrte denotant, 
n o n omninó impunitiim remanere hujüfmodi parricidíum.-
Quod non aliam poteíl habcix rationcm,niri facinoris tanti 
horribilem immamtatcm ; quemadmodum íi feipíum feris 
immircendp, horrendum dida! pollueat, paniendam exifti-
mo , cum ¡ k fera puniatur , quamvis ratioais íit exjpers, & 
i n f e r e n d í E injurix omninó poteftate careat. Sicquc videmus 
lege Mofaica bruta animalia mor te ( ut fcilicet major eflet 
fhdi iftins dcteftatio ) m u l d á n , ut conüat Exod. capit* 22¿ 
verf* 19. Levi t i c . f^ . 20* ver/* 15. 6^/eq,ibi : Qui cum j u * 
mentó > & pecore eoierit > piwte m G r i a t u r : pecus qmqm 
M c i d i k . Cnjm rmomm praeftat D. Auguftinus fupcr d i á¿: 
tAp* 20. Levit. q u t t f t q ^ relatus á Gratlano in cap. mulifr 4^ 
15. quáfi* \ . q m r h u r ( inqui t ) quomodo Jít feum feeus^  eum 
fi irratimde \,n-ec ulk modo kgis capax» Et Inñki Pecara 
inde credendum ejt jujfa ínterfid quia t a l i Jiagith conta* 
minatá indígn&m refrieant facit memoriam', > Et hoc íibi 
vult textus i n diB Jeg. Dwus 14. i b i : Ut extfiimemm ^  ám 
per immanitatem fadnoris * J i , eum fojjfet víderi fent¡re> 
commijferit fupplitm &fficiendus Jit r ut notat Fortaculus 
dialoga 33. Quód miror non obfervaífe D . Solor^anum 
deparncid, cap. i%.in fn . ubi fatis diligenter expo-
íuit y in parricidio nullam jultam caufam. ad íceicris patro-
einia pratendi pofíe, ut dixit Alexander ab Alexand l i b , ^ 
¿eniaL dier*cap. 22» Ut inde conjedari liceat , quám fuerit 
r a t i o n i congruum, furiofiim illum , qui Ferdinando Catho-
Jico Regi fíoftrovubius intuli t , mortc afikcre> né fcilieét 
ptxtextu furoris tam cnormis audíiíixanfam quirquam ia 
Poftcrum, arnpcret. Cujas rei meminit P. Mariana ¡ib, 26,: 
Hiflma Uijpm'u ^cap. 4, AnuGómez lih. 3. var. cap. i M 
deliB.num.ji. 
10 Sed íuperiort noftrae affcrtiont gravitcr obH 
Wrcre videtur paritas ebri}: certum enim eft ^ ebrium fimi^ 
leKi eíTe furioío, nam ubi ebrietas, ibi & libido domina--
tllc > & furor, cap. vmter ^,dift. 35.ebrietas namquc men4 
.ti& exilium inducit > cap. a crapuU 14. de vita * 0^ hmeftaU 
Clericor, fed ebrius homicidium , yel aliud ddidutn com-
mittens non eft immunis á culpa ,nec a pena , tap, fani 
7. cáp, inebriaverunt 9, 15. qucejh U crgó fimiliter furiofus 
immunis non erit á pena, fi hominem occiderit, aut mu-
tilaverit. Ut huic d'ífficultati reípondeam, fupponojebrium 
in ipfa cbtietate delinqucntera punid deberé non poena 
©edinauia, íed mitioá; quia ebuietas tollit dolumin deiido, 
licet non eulpam: unde non excuíat in totum a poena, íed 
illam minuit , perfpuiendum 11. §. pen, fft de pañis, 
kg* omm delicium 6. §. qui fe 7. verf. Per vinum j f . de re 
míHtMQcmt Dom. Govarrüb. m prafenti^.part, numer, ^ 
& (cqq, TiraquelU in traB, de peen, tempetánd,. eauf, 6¿ 
Gómez 3. var. cap. í . num. 73. Sed tamen non eft irrcgula-
ris 3 quia furiofo íimilis eft , di£l, cap. venter 5,^ /^ ."35.Neo 
refcrt,qu(xi ebrietas fit voluntada infaiiiá: unde culpa ebrij 
ipfani ebdetatcm accldere confequens eft; nam etiam íl fu-
rioíl culpa furor con tingar, ut accidere poteft juxta text. 
in cap, fi qiih infmtens 12. 15. quaft, 1, non ideó irregu* 
lads cfnárut 3 nec poena ordinaria delidi puniendus cft/cd 
mitiod , ut poftaliosaíe' relatos docuit Tiraquell. citah 
he. cauf. 2. mm. 6. 6*7. necnon Farinacius iib. 3. prax ert~ 
minal. tít» 10, de pan, temper, qu<e/i.g^. numer. 32.6^  feqq* 
Ñeque obftat, quod ebrius puniatur, & non fudofusmam 
ebrius punitur non propter dcHtlum commiííum in ebric^ 
tate , nec de ipfo delido , fed de illa ebrietate , quíE má-
jori eft digna poena propter citeunftantiam homicidij,cuí 
caufam prarbuit licét remotam. Qiiod patet ex D. Auguft. 
ítb, 22. contraFauJium Maních£um,cap. 44. relato in diB* 
tAp, imbria-verunt g. 1-5. quaji. i . i b i : Inebriaverunt (inc^it 
S. Dodor ) Lotb.filia ejus fe neflmti mi f uerunt: qué* 
propter- iulpandus eft-quidem ¡non tamen quantum Ule in-
a flus j Jad quántum Uta ebrietas meretur. Idem teftatuf 
Ambrofius de Abrahdm Patriaroha, cap. 6. quem refert 
Gratianus in cap. fani i * i'f"^  quáfl. i . Idem ex Hieronym. 
zé Euftoch. de cufio i i a v'rgimtaffs , & Origine homii. 5. //» 
Genef próbat Joannes Arbore-, lih. ro. Tbe'ofophUi cap, ^ 
Quod manifefté fatetur , ac explicar D. Bonaventura in 2. 
Jmtmt, difL 22. 4'Ktm 1, qttajl. 3. ubi fie ait: Nec jurkfa^r 
\ , nec y 
nec ehrlnm , piamvis uterque Morum Jit fuá culpa ufu 
rationis privatm , poj/e committere novam eulpam , fid 
§mne malum , quod durante jurare , vel ehrietate faéium 
fuerh , ejfe civcunfiantiam , qu<* aggravat ehrietatis , aut 
furorls peceatum* Qucm locum ciíat Alphonfus de Caftro 
¡ib* i . de p&tejl. leg. pmmh cap. 14. ver/,prima pr ind-
palis conclufio. Sed objidet aliquls: ebrietatem per fe non 
puniri, fed crimen ab ebrio commiíTum , tametfi levíori 
poena > quia fi illud cuimen non contigiflet , foret ebrie-
tas impunita : ergó in eo non punitur caufa ebrietatis, 
fed ipíum delidum. Huic objedioni refpondeo: dclida 
in ebrierate commiÜa puniri non ex radone propria, nec 
fecundüm fe ; quia tune funt omninó involuntaria: fed 
ratione cauta;, qux voluntaria fuit , & ab illa denomi* 
nationcm accipit. Non enira culpatur coitus Loth ratio-
ne , & nomine incellus , fed nomine ebrietatis , veluti 
circunftantia queedam ebrietatl conjuñetas Rurfus refpon-
deo: eulpam ebrietatis non eñe caufam proximam , aut 
immediatam homicidij , fed caufam mediatam , & rc-
motam : unde non efficitur irreguiaris ? etiam fi volun-
tarle , & culpabiiitér fuerit inebriatus, dando videiicct 
operam immoderata; potioni vini ? ut dodé ttadit Exi» 
líiius Dodor P. Suarcz de eenfur. difp. 45, feé'i. 6\ num, 
4» ifflmo in ipfam bominis occiílonem nec per f e , nec 
per accidens voluntas feutur > alioquin íl adhuc indirede 
fuiíTet- volantarius adus contingens in ipfa ebrietate , pro-
fcdó imputaretur ebrio , cujas contrarlum probatur in 
f i f i* cap. imbriaverunt 9, 15. quaft» x. & incurrerctur 
^regularitas , docet D. Covarr. in prafenti, 3. part. num, 
4« wbi ex nuper traditis fundamentis conatur defenderé 
et)riiim y quí ex íimptici culpa in ebrietatem incidir im« 
moderaré bibendo , & in ebrietate hominem interfecit, 
aLIt mutilavit, irregularem non raanere» 
11 CaEterum connarium abfolute fentit AngeliJ 
c^Príeccpt. in 1. 2» quaji. 77, art. 7. ait enim : AlU, 
ptii ejfe pojfe mlmtarium, vel fecundüm fe tfícut quan~ 
0 voluntas direBe fertur in ipfum , vel fecundüm tatt~ 
</*t® t ^umd® vokmus fertur in w u f m 9 & non in * f i 
fin 
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JeBum , ut patit in eo ; qui voluntarle inebriatur • ^ 
hoe emm quaji voluntarium si imputstur , quod per ebrisi 
tatem mnmittit. Idem apcrtiüs firmant Cardinalis , & 
Immola in mftra Clemmtina , quos ícquuntui:, Viliadic^ 
go irreguiaritate , ríip. permjfon , column, 11. 
vcfler m homitidmm part, Quibns primó fuf^  
fragantur textus i» ditf, cap. ¡ m e 7, ¿ót/?. inebriaverunt 
15, 1. Ex quibus patet ebrium delinqueatens 
in ipfa ebrietatc non ciíe omnino immunem á culpa, nec 
á poena , quia íaltem ex ebrictate vitium contraxit, cuU 
parnque commifsit j irrcgulantas autem íatis procedit a 
Culpa homicidij , licct ca non íit omninó perfeda , ut 
de, homicidio cafuali tradunt Interpretes. Secundó fácil 
pro hac ícntentia fequens confideratio ; nara miles coe-
íeftis militise aequiparatur militi aumatx mi l i t ix , valetque 
argumentum de uno ad alium , ut notad folet in leg¿ 
miles 6tff\ de re judie, & probat textus in eáp, 1. de re* 
nuntiat. Sed miles armarse mi l i t i^ in ebrietate fe ipfum 
vulneraos , aut alias mortem fibi confeifeens á militia 
removetur leg. omne delióium 6. §. pen. ff, de re militar, 
crgó fortiori ratione miles coeleílis militiac, ut eft Cíe-! 
rkus , debet depon! ab altaris minífterio, & per confe-
quens videtur in irregularitatem inciderc. Tertió favet eH 
dem fententias authoritas Ariftot. 3. Etbic, cap, 5. dum 
docet ebrium mereri duplices malediótiones , videlicst, 
pcopter dúo peccata , quxcOmmittit, feilicét ebrietatem, 
& aliud peccatum , quod ex ebrietate fequitur , prout 
explicar D. Thom. in 1. 2. quaft. 76. ar t , 4. ad 4. 
Quamobrem Pittacus unus ex feptem Graetiae Sapientibus 
ebrio delinquenti duplicem poenam infligendain effe conf-
t i tu i t , aiteram propter ebrietatem , alteram propter cri-
men in ebrietate patratum : cujus reí meminit Dom. Co-
yarrub, ble 3. part, num.q. injin, 
12 Nec contra hanc fie formatam fententiam 
quidquam facit conílderatio lliuftriísimi Prjcfidis Covarr. 
quse fie in forma procedit: ebrius, & furiofus sequipa-
rantur cap, venter 5, diJI. 35, fed furiofus non eft irre-
giiaris proptg: homicidium ÍJQ. fu.rore commiflum , u t i n 
• ^ nof? 
nofn'a Clemcnt. ergó nec cbiius. Nam hoc argumenmm 
poteft in oppofitum retorqueri ilc : furioíus , qui propria 
culpa in fuiotein incidit. irrcgularis cfficitur, íl in furo-, 
re alíquem interíeceiit, aut inutiiavedt , ut docet Fag-: 
r.an. tn cap» Audieniiam 12. %t hormid» mm, 24*1 <CH 
ad & cbfius , qui íua culpa incidit in cbrietatcm. Ne-» 
qu-c rdragaair , quodhojiiiddium cbiij proccfsit ab eo, 
qm ufu rarionis caret: crgó irregularitatem non indticitj 
¿jauj haée confequcntia negatur j ü q m á z m irrcgiiiaritas 
non contrahirur hoc caiu ex co , quod homicidium ü t 
voliintarium in fe , feti qiiia d i vohmt&úiim.m fuá 
caula proptes: oiijnim pnsced'jíitcm , ut paret ex mente 
D. Thom. m di¿t, 1. 2. cjnSft. 77. ^ . .7. Sii-mlircr uon 
adverfarur authoritas D . Bonavcnt. m 2, ftnt. 4 $ , . 22* 
trt. 1. qu':(}.,•$, ubi $. Dodot-lentifc videtur , ebiium 
ron punixi propter hooiicidiuai coínmiííum, fed prop^ 
ter. ebrietatem illam ,.quíc. avión poema eft- digna prop* 
ter, cb-caribnpam hoiiúddi; $ cul caufam prsBbüit. Nam 
hoc. ai-guíaenmm eó tantúm ípcilac, ut oftendat dsiic* 
tiun in ebnctatc , Vci feote comiuiflum non conítítuete 
novam ípeeiem peccatl,fcd.eúTc ciDcunftaritiaíU peccati 
pr^cedsntis. , quod & nos fatemur 5 quia .voliintaríiiíti 
eít dó rationc 'rntrinfeca peccati actualis, cap* m&jeres ^ j 
%, 've/um de 3apt{fmo 5 nec poteft efle voiiintariimi iíi 
co , qui earet niñ rationis. Sed non cílbona conre^ueii^ 
í ia : homicidium. in ebrietatc comaiiflTum non cft nova-
fpecies peccati 5 quia non, eít voiuntarium : crgó ex illo 
«on contrabitur ine^ularitas, Eatio cft , quia ad irregula-, 
íitatem, qua; non A peccatum , fed poena peccati > m ñ 
requiricur ? ut deEólujn ipfum fit volimtadum in fe ut 
requixituu ad eñe peccati, fed fatis cft, quod culpa pra> 
^ e r i t , ut optimé expikat Dot l . Angclic. i n 4. d/Jf¿ 
i 7 » f ^ / 0 2 . art, 2. q m f i . q . ad 2. ait cnim : hffettus 
^fequms , qui peccatum aggravat , j u m in a é i u prace fc 
> vslut in €&ufá } & ideo quunde commijfum efl , t o ¿ 
tAw fmm quanittatew babuit , & ex efft&u e o n f e q u e n t í 
nQn acrefeit aliquid. quead culpa r a t i o m m , & ft acre /* 
eüí (¿tmá poemm assidentakm,^ Hxc S. Podor , qucin 
Y6B 
fcquitur Silvcftcr /» verba : Bhrietas, ««^7. 5. 
13 Idque ipfum patet apcrtifsimfe in omnl hotnU 
cidio cafnaii, & praetcr intentienem commiflb : íllud enirn 
non porell dici peccatum homkidij , cum voluntariur^ 
non í i t , quia ignomntia , & errou, perinde ac furor , & 
cbrietas cxcludunt confenfum , csp. qmmvis u .d i f t , ^g.i 
hg,. cum Aqulliána 5 . ^ ds tranfaB, kg, - mn idcirco g¿¡ 
Cod, de jur. & f*éi. ignor. quia nil magis contrarium 
confenfui , quám error leg. fi per errorem 15. jff. de jm 
rifd. omn. judie. & tamen jura pafsim damant ex homU; 
cidio cafuali ignoranter, feu per errorem commiíTo irrei 
gularitatem induci, quoties culpa , vcl negligenria caj 
fum prseccísit , ut in cap* coniinebatur S éap, JUfcepimm 
iio . cap, d i audientiam 12. cum, pluríb, alijs de homicii* 
íic etiam dorraiens ufu rationis caret , non fecus , ac fuj 
riofus, infans ,vel ebrias , ut in noftra Cltm, Se tamed 
íi in fomnis filium in ledo fuffocaverit, irrcgularis effi^ 
citur propter culpam , vel negligentiam, quse n®micidiuln, 
praecefsit, ut probaat text. in cap, quafiium 7. de posmh] 
0* remijf* cap, fin, de bis > qui filies occid, D . Gon^al.: 
in cap, de ditero 11 , de bojntcid, mm, %, in fin, crgq 
licct homicidium ebrij non íit peccatum diftindum ab 
ebrictate , fed circunftantia ebrietatis ; femper tamen ex 
i l lo incurritur , irregulantas , fi prsccefsit culpa , ficut in-: 
curritur ab ignorante, feu errante , vel dormientc , licéc 
in his quoque homicidium propter defedum confenfus^on 
íit nova fpecics culpx , fed circunftantia culpan praeceden-
lis. Ñeque obftat, quod cbrietas non íit caufa próxima ^  
tice immediata occifsionis, fed caufa mediata , & remo-
ta , avg. cap, quia diverfítatem 5. de concef, pr&b, eó 
jquód culpa fuit caufa cbnctatis , cbrietas vero caufa 
occifsionis; nam ad irreguiaritatem contrahendam non 
requiritur , ut quis prxbuerit caufara proximam , feu im-
media tam homicidio , fed fatis eft, ur prxbuerit remotam? 
quando dabat operam rei iliicitx , fi caufa fucrit aliquo 
modo ad homicidium ordinata , diSi. cap. continebatur 
8. cap, fufeepimus 10. de bomicid, & eft communis regu-
la ia materia irreguiantatis 9 ut tcadit Profpcr. Fagnan* 
,, .... - * *- - _ ^ 
i 6 i 
i tap, wMenthm 12, de famieid,. nunti. . T . p _ f^-'^ys 
14 Vcrüm his non pbftantibus , exiltimabaiú 
haíce inter fe pugnantes opiniones poífc in concordiam 
redigi foed-tc diitmciionis adhibito. Duplicitei: enim ex 
fimplici culpa poceft aliquis i n ebnetatem incide re ex men-
te Thorü. 2. 2. ^dftr 150. art, 2. Uiio modo caai 
percipitufum vini efle immoderatum , non tamen acftimac 
ex Uio iíaebHari poíte , & ita ex inordinata conciipiíccn- ^ 
tía , & ufa vini coatigit ei ebrietas prsecee intentionem, 
^ coníuctudiacm: & hoc in cafu exiítimo hunc elle iai-
jBiinem ab irreguiadtate, f i contracta ebrietate aliquem 
occidac, aut mutilct. Moveor ex co , quia in h u j u í l n Q -
di homicidio pofflmt conílderari tres aclus, ut rede ob-
Tervat D. Covarr, tn prafentt 3. wart. num* 4. circa med, 
Primus eft ipfa potatio , fecundus ebrietas , ternas l io-
minis occiño. In ^primum adum dumtaxat fertur Yo-* 
luntas diredé , nempe quia tantüm voluit bibere vinnm 
inimoderaté. In fecundum fertur voluntas indirede , & 
per accidens, In tcitium vero , i d cft , in homlnis oc-
cifioncm , nec per íc , nec per accidens fertur voluntas, 
aut per accidens quidem , fed vaíde remóte-: atqui ex 
caufa valdc ex fe remora ?& ad homickiiam non ordi-
nata ? irregiüaritas non contrahitur, ctiám ab iüo , qui 
dabat operara rei iiiicitíe , ut- diücrté probar text. ín^ip. 
exbibita 22. de b&midd, cum.alijs congeítis a P, Piring. 
in lib, 5. Dtcfetd, t i t . de homicid, fect. 2, 1. per tot, 
crgó , éíc. & in hoc primó cafu fálvari poteft opinio 
Alphonf. d e Caftro , ubi Jupra , & lUuftriísimi Covarr. 
ut ipfcmct videcur declarare in noftra Ckm di ¿i, num, 
4* verf. Tándem quarte. & eodem modo intclligl ctiam 
Poteft , quod dócuit Arift. 2, í^/>ií0r, fciUcct , quód in 
ebrietate oportet veniam h abe re , <k quod habetur ¡n did , 
hg. omne áeliólum 6* §. per vínmn 7! ff\ de re miíit* 
videlicét per vinum , aut lafeiviam ebrios cleméntius cííc 
puniendüs , idque judiéis arbitrio rcünqui tradiderunt, 
j ^ . ¿n Cápt l t in j i n , ae ujhh * 8c aiij apud Menocii, 
. «fbitr. judie, Ub. 2. centur, 4. cajú 326. & hunc ver 
tantum peccare docvüt D. Thom. pr^alicgatus 
*g 2'2-?. lyo. art. 2. Y Alio 
Hm cum 
perveniret 
tratio, 
Magifíer 
niarum 
fignmn re-
"Ptul de-
dit. 
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15 Alio modo poteft quis in ebrietatcm incídc-
re , cum advertit potum efle immoderatum , & inebrian-
tem ; & tamcn vult magis ebrietatem incurrcrc , quáoi 
á potu abftinere , & fie voluntadé inebtiatur, & fadlus 
ebrius horiiinem occidit, aut mutilat, & hunc non au-
derem excufare ab irregularitatc, quia ejus voluntas proxi-
¡iiiüs accedit ad homicidium , quám in primo cafu. In illo 
cnim folus potas fuit volumarius , ex potu vero prater 
intcntionem cbntigit ebrietas , & ex ebrietate homici-
dium. In hoc vero non tantüm potus fuit vohmtarius, 
fed etiam cbrictas,ex qua immediate homicidium procefsit. 
Unde hic iliata fuit culpa , & dedil caufam proximam ho-
micidio , aut remotam quidém, fed tamcn ad homicidium 
ordinatam, quae íufficit ad incurrendam irreguiaritatem 
ex traditis á Profp. Eagnan. in cap, de eatero 11. de hom, 
num, g, & i ó . Siquidem facilé potuit imo , & praj-
cognofeere debuit, poiTe centingere , ut in ebrietate aü-
quem percuteret, vei ofFenderet , quia pluriés injurian-
tur ebrij , quam fobrij , ut patet ex Phitoíbph. 2. Po* 
¡itie. Et hunc moualitcr peccare probat D. Thom. ubi 
proxime, Et in hoc fecundo cafu procedit opinio ejuí-
dem D. Thom. 1. 2. quafí, 77. art, 7. loqaitur enim 
expiefsé ( D ) de iilo , qui voluntarle inebriatur. Ulud ta-
men hic obiter notare oportet , qód íi ebrius propria 
culpa incidat in ebrietatem , & quidém , fi dedit ope-
ram, ut inebriaretur , cum fciuet feconfueviíTe in ebrie~ 
tate arma fumere, & homines perfequi , & pevcutere, 
proculdubio irregularis cfficitur ; fiquidcm jam per im-
moderatam vini potionem dedit operam reí illicitx , 6^  
ad oecifionem pericu ofx argum. leg, nibil íntereft 15. 
ff, ad ieg, Com, de Jiear. kg, qui occidit 30. §. in kac9 
quoqus 3. ver/ nam & qui oceajtonem , jff, ad lcgé AquiK 
cap. de cater& n . dt homicida & hic cafus eft extra om-
ne dubium , ut docet Covarr. di$t num. 4. verf. 
pojpt . quidém vera cenferi. 
16 Secundó praemirtendum eft pro explicatione 
fecunda partís noftrx Ctemsntinae, ea , qiix de fu rio fo 
hadenui, á nobis func diwta , ad. infantem feptennio mi-
' no-r 
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norem tnnsfjt n deberé. Cujas ratio pcrfpicua efl:, nani 
íntans ufu rátionis careat , non fecus ac fariofus , á qao 
cnim intans minus incapax en cuipae, oc injunx , quam 
furiofus: nam qnx injuria poteft puniii in infante, qui 
rationis eft impos , ut in iégem peccare videatur ? Et ideo 
utriufque fadam impunitum eft , %. qnod i n f m n 6o, ff\ 
¿e reiv'mdic. hg» tnfans 12. JT, a i leg, C o r m l . de ficar, 
quamobrem infantis nuliuin eííe fenfuiTi ait Paulas in teg. 
quamvis 32. §. infam z. Jfl ad aequir. poffijf, Ug, i l l n i 
3. §• i * ! • ^ i n j u r i j s i d c j a d i c i o carere docetur in/¿^, 
p r a t o r 12, v e r / , n a t u r a t j f . de jud ie ijs , kg. 8. cum feq, ff, 
de adquir, h<ered,%, pfaterea 1. in f t . qutb, non eft permif, 
fac . teftam. &c brutis conaparatur á noftro Boetico Séneca 
tpiji. 121. Ibi : Quomodo ergs infAm de c o m i l i a r i conf-
titutione r a t i o n a r i poteft , eum r a t í o n a l i s nondum ( it ? Et 
ideó quia ipfos innoecntia coníilij tuetur , nec poena cri« 
minali, aut ciyili puniuntur , d i t t . leg. qued infms 6 0 , 
jf» de re iv indic . leg, fi quis fuo 33, %. fin. C o i , de inoff", 
teftam, Jund. leg, 9. t i t . i . parttf, 7. quomodo cnim, 
quacfo , reus conftituetur , qui neícit quodfacit ? ü t ele-; 
gantéraitD. Auguftinus reíatus ineap, aliquos^ i j . q u t f í . 
I . Gómez 3. v i f , cap, 1. n u m . 57. Plaza de deiiél, l ib , 
l»c¿p, ^1, n u m , 1, quos refert D. G o n ^ , i n cap, 2. de 
del ié ) , pueror, n u m , 8. i n fin- Idemque puorfus dicendum 
cíTe arbitror de eo , qui major eft infante; nam juxta 
Ripian, i n leg. f e d & fi 5. §. i . f . ad Jeg, A q m l , ita 
demüm tenetur impubes lege Aquilia, íi íit injuriae capax, 
habetut etiam in kg, i m p u b e n m 23. ^ de f u r t i s : quo 
> ut niü prope púbertatcm íit ( quia jam exinde dolí 
C;apax eft)!cge non teneatur:& ideó non minüs furiofo com-
P t^atur impubes , quám infans i n leg, cum P r e t o r 12. §• 
nQn autem 1, ff, de judicijs : ita ut de impubsre , ficuti 
^ furiofo ídem dicatur, & capitalem fraudem uterque 
VKieatur eífugere i n leg, cum avtem 23. §. excipitur 2. 
M'^e adilit, e d i é l , quoniam actas eorum quid malum ne-
5luit íktis diícernerc , cum prdrfus omnia ignorct, leg, 1* 
Y a Codi 
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•Cod, de faifa monst, leg. u l t . f . de. jar. & fací, ignor. §. in 
fummtt 18. Inft, de ohligdt. qu¿ ex deliB. legl 3. §. 1 , ^ ^ 
fepukhro v iok t .üc inteíligenda cum Súarez lib. i . a d l ^ t 
Aqmlcap.l.num.i^, & Cujac. 6. obferv* cap. 22. Ñeque hnic 
dodrina; adverfatur text. in eap. 1. de deliói, pueror. ubi 
íctatcrn puerilem , íive impubcrem excufari á pocna furti 
ncgaturj íiquidcm Pontifex Gregorios IX. ibi aperte loqui. 
tur de pueris graadíafculis , id eft, de dolícapacibus , & 
pubertati proximis, ut recte Giofl^ ihidem interpretatur» 
Ec de hoc impubere , qui pubertati puoximus eíl , in telliz 
gi ctiam debet text. in kg, impunitas 7.. Cod. de p^^ 
nis, 
•17 Hsec licet rcgulariter procedant in infante,per 
accidens tamen poíFunt darí infantes doii capaces J quia 
quemadmoduffl pubertas prxveniri poteft , & contingere 
ante 14. xtatis annum ; ex traditisá'D. Gon^al.V» f¿/. 2. 
de 7, ita & infantes dolí capaces poífunt 
dari:,pr£cXextína his temporibus, in quibus maiitia pra;ve« 
nit xtatem. ,ut tenet ?moimiiznm ín dtei. cap. 2,num,^ 
Quem íequuntiuv plures, quos referunt Farinac. in praxí^ 
%,part* qíiáft*gz> num. ¿¡fj, Gómez 3, variar, cap. 1 .num.^, 
pro quorum fententia facit,quod refert D. Gregorius//^.^ 
diaíog. 19. videlicet infaniem quinqué annorum íolitum ju-
rare, & blafphemare, & manibus parcntmn raptum fuiíTe á 
Diaboio. Unde idem Panormitanus affirmat fíngulariter 
Jimitad poííe regulam noíkrx Ciementinse// /ar/©/^/, ut 
quamvis infantes doii non capaces per homkidium non 
íiant irregularesjirregularitatem tamen contrahant, íi dolí 
capaces, fmt : quod & docuerunt Villadiego ^ irregmarit. 
sap, de pmufore , column, 12. Magous Prxfes Covarrub. 
in rek£i. ad mfiram Clement, Tí. part. -mm, 5. Verüm hxc 
fententia , quanttmivis tantorum virorum munita príeíidiis, 
difpiicct ex eo : tum quia in utroque jure aperte diftingui-
tuc infa.ns a dolí capace > leg, impubérem 2^. ff\ de furtis, 
ig . infans í i . f f . adkg. Corneí.de Sicar, leg, ^ 2.ff. sd 
leg, Aqui!, leg, 1, Cúdt 'de faifamúnet, cap. literss 4. cum feq, 
de defpQnfamp&b,T\xvcí quia irregúlaritas non contrahitut ; 
niíi'in eaíibus | jure exptcfsis> wp, pmt de fentmt. e** 
- . ' cotnt 
¿ornmm. fed non eft expreíTiira in jure , quod infans Se ü 
doli capax íir , & plenum ufum rationis habeat, ti homi-
nem occidat, v d imiíilet, fíat inegularis : crgó nulio mo-
do earii incuirere valebit; tum denique quia gencraliter, & 
abíque ulia diílinctionc, aut exceptione in pYxicnú Cíe-
niensV. conílituit, infantem, fi hominem occidat, aut mu-; 
tilet, non fieri iurcguiayem : ergó cum ílt benefícium á ie-
ge conceflum ex caufa miíeíationis, & pietatis, don eft 
rellnngcnduiTi, fed ampié intelligendum ex regul. odia 
am vuíg, de regul. jur. in 6, Nec favet 'fenteiirÍEe Panof-
mitani argumentum addudum ex caíli pubcrtaiis, quiapu-
bertas pendetá corporis difpoíitione, quse ex nimio ca-, 
lore aliavé ex caufa poteíl contingere ante annum 14. ac 
doli capacitas pendet ab animo , qui habed non poteíl ais 
eo, qui nondum fari valet , ¡eg. in jfonfaUbus 14. ff, de 
fponfalib. leg, 1. in princip.Ug, mulier j o . ff'.de V, O. leg. fi 
infanti 1%, Cod.de jare delb, Simiiitei* míhi jüvat exem-
plum reía tu m á Div. Gregor. quia ut poíl Ananiam , & 
alios notarunt Farinac, A-bt Jupr.diB.quceji, 92. numer, 50,' 
& Gómez díéi, num. 57. íuppiicium hoc potius contigit in 
odium patris non conigentis fiiium , quám in poenam ip-
íius infantis , in quo puopter defectam statis non aderat 
dolus,Lit ex principio ipíius'dialogi facilécoiügitur. Acce-
d i t , quód ea , quac ex nutu Dci aguntur , non cadunt fub 
lege , cap.duó funt 2. 19. qu^efí, 2. Nec refert, quod in in-
fante plenum ufum rationis habente ceílef ratio, ob quam 
in prsefenti conílitationc ftatiuum fa i t , non fieri irreguia-
rem 5 videlicet quia occiíio non eíl voluntaria in infantej 
nain non ccííat ratio concefsionis adarquata , & totalis, 
cumnon ce'ffet teñera setas , in cujas tavorem immunitas 
a^ ^"reguiaritate ei conceffa eft : defendit ctiam hanc fen« 
íentiam, ücét non ómnibus adductis fundamencis , Dom. 
Condal, cap, 2, de deiici, puer. num. 9. 
18 Tertio pro intdligentia tertix partís noftrx 
aíTcttionis, qux de dotmiente loquitur , prxmittere opor-
t1et > quod ü fortaíis (ut multoties acddit) dormiens furgat 
denofteiri fomnis, & homicidium, aliudve delictum coiin 
Q&ítM, ab ©mni pgena immunis cenfemí. Cuíus rei ratio 
/ 
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cft:. tum quia fariofo^c -amenci comparatur Jeg. i . 
ríQ,fus de,ácqmr.pvft¿ft cap, merkq i . cap. Jane 7. i¿¿ 
qu£ji,,i.cap%majoresit§,f(;d adbuc > & %. iéem quaritur 
de Baptifmo i'tnm quia mortuo. fimilis eft;, juxtaiilüd Vk« 
6\ JEnóá,. 
Dulcí s:, alta quies }:pladid%ue Jimillimá mor t u 
Et illud Ovidií lib* 2* Awon ehg* 9* 
Stalte., q%iá .efifomnm x¡gelU<6: niji- morthmogo l 
Longa qukfcenái temporajatadabunt* 
Ti im etiam , quia oh naturale vitiam*5.& imbecillitateiB 
excufatur qnis á percato f argum. kg* flumintm 2.4.. %*jeá 
ut ñe 7. verf, Vitmfn , f f . de damn, infeéi* leg,.prahrum 42,. 
ff,de verbor. fign'tf* aft dormiens quidquid ita perpétrate 
ex namrali facit ignarantia :: e r g ó . a delido immunis cen-
fendus e f t & confequenter etiam a poeíiairregulantatis, 
Tiraquell., in tracl* depm. temperneauf,. ^.num 2* &• feqqt 
HÍEC tamen dodrina faliit , l i d o r m i e D s in culpa a l r q u a 
fueriti quomani videiicét feiebat,Te aliquando folitum; eíTe 
laodu dormienda é ledo furgere , deambulare, arma ca-
pere, & esetera hujufmodi agerc,nec diligentktrt adhibuit, 
praícayendo né dormiens alicui noceretj. o f t i u m claudendo,. 
arma removendojvei aiiquid aliad necefíaniira adhibendo. 
Eo namque cafu de culpa tenebi tu i :pbena éxtraotdi-
naria,íive arbitraria puniendus erit;nec excuíabkur a b í i T e -
gulatitate , opere fubíceuto. Et ita tradunt cum muí tis D» 
CovaiT. bic ^ „part.. num* 6, Fagnan.. in cap. ad audientiam 
12* de homicid, num\^j . Toletus mfumma , lib.,.i* cap. 7% 
num* 4. Sicut & qui nimium irafeítur in vigilia & p o l k a 
in fomnis dar operam , ut dormiens aiiqtiem occidat, vei 
oíFendat; nam tune irregulans e r i t , qui fie dormiens alU 
qiiem occideretj,iitelegancer docenr relati a D. Covarriib. 
rntatúloc* ^>?7. 7. Deinde failít ñiperior dodrina, quando 
is, qurdormiendo deliquit, poílcaque vigilando ratum ha-
buit ? & approbavit, quod Jam mate egit^ Hunc enim p a -
nien-
nicndumeíle/entit poft alvos Mcnock Uh. ? ' ar'jitr.juf. 
ceniur. 4. Í1^. 3 2 7 . ^ - 3 . Tiraqueii^^//^r.. i 2 ^ ; i o , jLixta 
hanc dodrinam mtéliigcíidas cft text, in leg. ¡ifirvus 
§,JÍ prnacarlus ^ AquiL ubi fi fervus coioni, ve! 
ínqLÜliniJuxta fornacem , yellocum , ubi m t ignis , <$£^  
dornaiíTet , & íiomus combuíla ñ t , tcnemr ad damnumj 
quoá ideó proccdit, quia , ut proximé diximus, tune dou-
niiens ex deiitto tenctur, quando aliqua praecefsit culpa, 
faltcm in non pr^caveudo damnum. Undé cum in ea fpe-
cie culpa prscdiffct in non extinguendo igne, dormiens 
de incendio fecuto tenetut, ur íatiüs profequiintur Antón. 
Gómez 3. variar, cap* 4> J&um» 74. Farin. mprax* quaJI^g^ 
exnum. 62, Suarez ad kg . AquiL l ik i . feci . ' i* cap, 2. ubian 
in ejus texí. fpecie detur adió utilis, an vero direda late 
examinat. Ex eadem doótrina pendet deciíio text. in cap. 
Jin. de his qui films occid, cap.^qusfitum 7. de pesn f, & re* 
mif.cap. confuiaijii 20. 2. qnctft., 5-. in quibus habetüt, quódL 
íi dormiens filium in ledo íuftocavcrit-, irreguiaris efíici-
tur propter culpam , vei neglígentiam, qux homidium 
prxcefsit; quamvis enim patentes, qui iacuipabiiiter fi-ios 
in ledo coilocarunt, & íi inde eouum opprefsio íequatiu> 
nullam contrallant irreguladtatem ? fecus veroü calpabili-; 
ter, ut doccnt.D. GoncaL m cap. 11, de, hvm'Vtkm.m. %cm -
cafin-. F* Pirhin. in Ub. 5. DesretaLj^, 2. % ^ t ( h de hom¡i% 
mm. 62* infin. , 
19 Hucurque egimus de homicidio omnino invo-
luntario>& inculpabili, nunc agendam íupereft(ut ultimam 
noftri text. partem abíolvamus ) de homicidio coacto, fea 
neceíTario, quod non dolo , fed quodammodo coade, hoc 
cft ob .vit-íE , corporifque detenílonem cpmmittitur 5 péO 
-Cujas clariori inteliigentia , ícire oportet, nullam contrahi 
irreguladtatem ab eo , qui in dubio vitaí diícrimine conf-, 
titutus, proprij corporis defendendi cauía íuum o.ccidit) 
Vel mutilat invaíorem, & ratioeft, quia ad irregularitatem 
Contrahcndam propter homicidium privatum ncceiiariá i f t 
cülpa homicidij, íaltem.aliqua-. is vero , qui ad defenfio-
ne^ aliquem occidlt , nullam culpam homlcidij contrahit: 
e r ü O non erit irreguiaris. Minor probatur, nam umcuiq^e 
y 4 na. 
naturali ra done permiÜum eft fe ab aggrcffore defenderé, 
h¿. ut vin 3 . / ! dejuff, & jur. leg* i taque 4. leg, fed &• Ji ^, 
Ug,fcuntu\m^.%. ¿^ .ff* ad hg. Aqnil. leg. 1. §. vtm vi 27, 
j f . de v i , & v i arm. leg, fursm 9. aá leg, Corneh de 
car. leg, 1. Coi. mde v i , preciare Cíe. l/h, r. de offí,;. & in 
'orat.pro Milone, Cum aurem defenílo ifthaec jure naturali 
íit introducá, gentium aprobara , civili confirmara : imo 
jure quoque divino, & canónico pcrmiíTa, Ador cap. j t 
verf, 24. & feqq, & cap, 22• ver/, 55. cum feq. cap. 2. ¿Víp.^ . 
captjigmjicajli 18. verf. Si veré de h-Gmkid. cap. 5, de fent,^  
excom, cap.. dileBo6. eoá. t i t . ¡ib, 6, Clem. Pajioralis 2, §. fíe1-. 
ierum, de re jud. quibus coníonat ¡ex 3. 4, íi/ . 8. part, 7. 
4,tit.z%Mí?.S,Recop, ipfa meridiana luce clarius eft eum, 
qui mortem aliter virare non yalens fuum occidit, vel mu-
t i la t , invaforeoij poenam, animadverfionemque ullam non 
mereri , eum nulia adfit culpa , alias enim puniretur quod 
jure permiíTum eft contra leg, Gvachus 4, Cod, ad leg, Jul, 
de adult. D.Covarr; inpraf. ^.part,%,unic. ««w.x. P.Suarez 
de cenfur. difput. ¿16. feéí.i.num.i* Antonius Gómez ^.var, 
• cap, 3. num, 20. D. Goncal. in cap,3, de homic!d»& in cap,iS, 
eod, tit,num.'y. & aii) DD. communiter. Hoc tamen homi-i 
cidium defenílonis caufa commilTum deber fieri fervato 
moderaminc incúlpate tutelx ex dici, cap. fignificafti 18; 
> de homicid, alias voluntarium dicitur , leg, 1, Cod, unde v i , 
& irrcgularitas contrahitur, docet D. Thomas 2. 2. qutft. 
64. artic, 7. in corp, & in atat, loe, D. Covarr. & P. Suarcz 
num,^. Acuña in cap, miror.q. dift. 50. & in hoc cafu acci-
piendi lunt text. in cap. de bis 6, dift, 50. ubi ideó Cleri-
cus, qui fe defendendo paganum occidit, irregularitatem 
incurrir, quia defcnlio non fuit cum moderamine incul-
patas tutela;, fiquidem unus á pluribus fuir occiíus, ut ex-
plicar Gioíf. fin. in eo text, eamque íequitur P. Suarez 
• tihi Jupr, num. 3 . Er text. in cap, Ji quis viduam 8. ead dift, 
50. cap, 2, in fin, deCkric. pugn, in duel, eap, olim 12. de 
reftit.fpoiiai, cap, perpendimus de fent, excom, Concil. 
Tribur. cap 11 .Similitcr quando Concilium Túáznx.feft. 14. 
€ap, 7. dereform. loquens de komicidio , quod vim vi re-
f ellcndo , utqiüsfe á raorte defenderet, comnilíTum fuit, 
• »v ~ . e/us 
c,'us dirpenfationem committit Ordinario loci , intelligr 
debet in cafu , quo quis exccísit modcuamcn inculpara: n i -
telae ? quia fe ^ilitcr defenderé poterat, Quomodo etiam ac-, 
cipiendus eft texr. 'm cap. qukumcjue 33» 25'. qua/K 8. illis 
j"n vei:bls : Qui vero Jim aliqua publica adminifíratione, ' 
m¿ieficwn ifurem 9íacrilegum , adukerum 9 v d quem-
libe!: crimino/ím interfeccrit, aut truncaverit, vel membris 
¿tbilitaverit, velut homicida judicabitur, TJbi D . AuguíU-
nus agit de co, qui furem occidit privara aurhoritate, non 
pro defenñone propna, fed potiiis ipfmn aggrediens nulla 
neceísirate coaettis. Quomodo aurem moderamen inculpa-
tx rutelíc coníideixrur ciuca modum,iempus,cauíai"n,& fac-» 
tum^xponunr Navaur. Itb. 5. con/. 31. 6^ in íum> cap, 15,. 
num.l* P. Suarez de cenf. difput, ^é . feB, 1. ex num, y, & 
plures alij ? quos referúnt P. Pirhin in ¡ib. 5. Decret; 
tit.de homic. Jsct. 2, §„ 3. fw1 í&í, D . Condal, in cap. 
3. eod. tit, num, 12. in fin, 
20 Jlludramen coronidis loco hic commode qu^-í 
r i poteft ? an is , .qui ob deíenfionem b o n o r u m , qii32 
pofsider, occidit, ve i mutilar aliqueni, fiar irregularis ? 
Et afíirmativani fenrentiam renuerunt GloíTa fin. in cap, 2.' 
de homicid. Sí ibi Felinus , & Abbas num, 2» Silvefter 
verbo : homieidium ^z^/ . 16. num, 11. Sí alij , quos 
refert , & fequitur D. Goncal. m cap. 3. homicid, num. 
11. Eam tamen opinionem , niíiremm dcfenílo cum vitas 
quoque, corporifve periculo c o n j o n ó t a í l t , minime re-
c i p i e n d a m e í l e cum q u i b u í d a m non c o n t e m n e n d í E a u t h o r i -
taris Intcrprctibus ccnfeo.Huic fententiíc adftipulatur pri-
ffiüm tcxxm inleg.farem y. f f . ad kg, Corneí. de Jicar, ubi 
Uípianus refpondet : furem n o d u r n u m i ta demura impu-
fie occidi pofle y fi occiflbr parcere i l l i fine fuo pcriculo 
pon potuit. Secundo e a m probar text. in leg, naque 4,; 
ib i : Injidiantem mibi : icg. fed etji 5. ibi : Metu mor* 
íli '-JT' ad leg, Aqmí. k g . fi ut allegas 4. ibi : Inferen-
c*dis. Cod. ad leg. C&rnel, de Jicar. q u i b u s accedimt 
e^xtus in cap, 2. ibi : Te, tuaque liberando, cap. J i per* 
Jf^ens 3. cap. fujeepimus IÜ. §. verum de homicid. cap.; 
diie£¡o e, de finí, excomm, in 6. in his ómnibus locisy 
qux coedem ob defenfionem fadam probant, de hominum 
defenfione , non rerum tuítione rratlatur ; ut non imme-
rito dici pofsit, incluíioncm unins eíle cxckiíionem alte, 
rius , k g . n . i n pr. ff. de judkijs , íeg,^  2 1 . Coi. de prQ% 
curator, Teit ió fácit, quód nulla proríus íit ínter bo-nay 
& vitam proportio: adeóque vira hominis üt preferencia 
quibuícumque rcbus exiam pretiofiísim'is , ieg, fanúmut 
2 1 . in fin. ísod. de Sacro/, Ecelef. leg, juftifsime 44. ln 
gr . f f , de'xti!, ediB, idque fané non immérito: eft enim 
difFerentia máxima Inter rem , &c hominem , qui divinum 
dicitur animal, qui máximum naturas miraculum , quique 
ad íimilitudinem, atque imaginem Del ter Optimi Maxu 
mi conditus eft , ut dicitur in diót. cap, 2. de homicida 
ibi : Fropter Imaginem Dei , & cui Deus omnia Tubje-
c i t , atque íuper univerfas creaturas dominij principatum 
concefsit, Cíem» 1, §. dw'mi amorñ immen/ítas, de reliq, 
& venerat. Santlor. Quartó eandem fenientiam juvat tex. 
tus in leg, 1 • Qoá, guando liceat fine judie. Je vind, ubi 
cum depopulatores nocturnos propter rerum , fivc agro-
sum invaíionem interíicere licere, fpeciaiiter íit conftitu-
tum : indc coíligitur jus commune eífe in contrarium 
proindequc ad oftcndentis internecioncm ufque res defen-
deré non efle permifllim. Denique adduci poteft text. M 
leg.fi ex plagis 52. §. 1, Jf. ad leg. Aquil. ubi taberna-
rias, cui lucerna fuerat ablata, non potuit jure coedere 
auferentem , aut ei licite cffodere dculum, nifi prior ab 
auferenre vapuiaflet. Ex quo cvincitur ad homicidij ex-
cufaíionem rerum periculum non iuffícere , íed cor por ís 
etiam pericuíum neceíllrrium elTc.Huicque íententiae liaud 
invití adltipulantur P. Suarcz de cenfur. difp. 46. ftéi. 2, 
mim. 10. D, Covarr. in prafenti 3, part. §# un, num. 6, 
• verf. fecundé proponitur ¿a ¡pecies. p. Pirhing. ubi fup* 
§. 2 per tot* Fachin. 1. controv. cap, \{% 
21 Ñeque hule íententix reílftit textus in- hg.$: 
§• 9'jfVde'V¿ , &viarn>, ubi haberur , nos eum , qui 
poílelsioncm noílram invadere teñtat , armis repeliere ,íic-
:que occidere poiíe. Siquidem aperte loquitur de eo, qui 
cum armis venit, adeoque vita; noítríe periculum crear. 
Hunc, 
l19 
Hnrx ; qui Ita, armata - nnanu vcmt , armis quoque repel-
iere Ueet, ad hoc ut vis liiata pivpalfetuu, & par pari 
eidem refcratur. Proindeque quando quis res tantüm vio-
lenter, invadit , & defeníorcm in vi ex pei icuium non con-
iicit , tamdia defenfor tantüm vim á rebus luis amove-
ré ¿ non invaforera imeríkcre debet. Ubi vero omiP 
fis'rcbus de proprij corporis faliue agitur , tune vim vi 
quocumque modo etiam cuín invafods coede prbpulfaue 
Ucet, Itg* l - ff* de jujh, & jur, cum fupm add. Simili-
ter non obííat textas in kg* i . Cod. m i é vi ; ubi ab Im-
peratoribns reícriptum eíl : rede poísidenti ad defenden* 
dam poíreísionem fuam , vim illatam propulfare licere; 
qaaniam de poííersionis defeníione, qux fit cura imrao-
deramine incúlpate tutelanagit. Id autem moderamen tune 
adhibitum inteliigitur, quando non tebus tantüm , fed 
proptet eas vitac etiam, íive corpori pofsidentis vismfer-
tuF; juxta í ^ í . in cap. 2. i b i : Te , tmque liberando, de 
homicid. ubi ex illa copulativa intcsr res, & perfonam po-
fita, faris evincitur pro íola tetum defenüone occidi i n -
vaíbrem non poíTe^ Siquidem Pontifex de eo cafa quaerit, 
ubi fur, aut iatro poterat comprehendi abfque occiílone: 
& oñcndit tune homicidiumfore impunitum, cum pro re-
bus , & perfona fnnul defendendis perpetratum fuerit, 
Diclio erentm que copulativa eft y ad cujas copulas venta-
tem requiritur utuanique partera veram efle,/^/, y? h<£~ 
redi s.Jf. de condit. infi. §.pen. Iníl. de hareL ínfí. Nec 
obílabit f i dicas cura D . GoncaU in dich cap. 2. num. 4» 
íi in fenfu copulativo acciperentur verba illa :Te , tuaque 
liberando , fequereiur , quod ob folam vitx dcfcnfionem 
«on liceret aliquem occidere, niíi firaul cum vita bóna 
defenderentur. £tíi cnim verum fie illa verba copúlate 
eíTc accipienda , non tamen idckcó rede inferri poteft: 
^umquam niíi ob folam vitas defenfionem coedem ficri 
PQiíe , nifi fimul & res defendendae íint: qaia contrarium 
n ^ folüm jure naturali, gentium , & civili y fed etiam 
a")s in locis Jare Canónico eíl conllitutura , ut latiüs dixi-
niUs fújf?a num, 19. 
22 Prxterca mhil teftagatur, quod bona, & re5 
dicaa" 
i8o 
dicantur alteu fanguis, & vita liominnm:& propterca 
paria cenfeantur iniicüari vhx , & iníidiai-Lbonis: atque 
ita meta amiísionis omnium bonorum aequiparetur metut 
mortis, juxta GloíTam communiter receptan) mlfg.ad-, 
vocati 14. Cod, de advocAt, divsrj. jud. Tiraquell. de no\ 
bilit, cap. 31. num, 364. cum feqq. ubi plurima notati| 
digna ea de re congeísit. Nam refpondeo , comparado,-
ncm iftam non efle perperam : idcircó enim patrimo-; 
nium , & bona vocantur hominis fanguis , & vita , quia 
ex ijs homo alirur , & fuítcntatur: aüoqui Ion ge , laté-i 
que ínter Te ditferre liquido conftat. Nemo quippe adco 
mentís expers eft ,ut non pluris faciat corpas , & vitam, 
pretiofirsimum , nobilirsimumqué donum l3ei, quám bo-
na , & res fuas admodú n fluxas , atq'ie caducas. Atque 
feinc etiam ingens deprehenditur diícrimen inter eam de-
feníionem , qusc fit ob corpas , & eam , qux proptet 
bona inftituitur. Etenim qui corporis fui tutelam fnfcipit, 
is diredó ^ac imrnediate falutem , & fanguinem fuam 
defenderé dicitur 5 qui vero bona , & patrimonium fimm 
tuetur ? medíate , atque per confeqaentiam folummodó 
falutem , & corpas fuam defendít. Itaque cum hsec diver-
fa appareant , ab uno ad aliud ,hoc eft , á defenfions 
perfoníe ad' defeníionem rerum nallura firmum , aut vaii-
dam dacitur argumentam , leg. Papinnus lo . f f . de mino-
rib. Ug. 7. §. 1. ^ pro emptor. leg. 83, §. facram 
Verf.Jed btec difiimílta fun( , ] f . de verb. oblig. Unde quo-
qae conílitutum eífe vídetur , ut nodurnum furem , qui 
non tám furandí , quam occidendi animo adefle pnsfu-
mitur , prcemifla proclamatione , indiftindé , íimodó ipil 
fine vitas periculo parcí non potuerí t , leg. furem 9 ff. 
ad leg. cum. deJicar* diurnum vero íimiii clamóte adbi-
bito , nonnili telo fe defendentera interficere liceat, Ug. 
itaque 4 . / ! ad leg. Aquí 1. leg. 54. §. 2 . / ! de furt, )má> 
cap. ( i perfodiens 3 de homicid. Quare dominas, fea pa-
ter familias, fi cum tute apprehendere furem vel proel a-
mando averterc > aut alias fine metu mortis, corporif-
ve periculo ei parcere pollet, occidere eumdem maluit/ 
lege corn'elKi t encb i tux , /^ . / ^ stfi ^ .ff \ ad Ug* Aquil, 
n i 
diB. caf>. 2. de bsmictd. Eaque de re vide late diffcreo-
rcm D. Gordal, in diói, cap, fi perfodiens 3» num, 
23 His non inutihter expoíius pro noftii tcxtus 
jntelligentia, prout preíTura temporis perraktit , rcfpon-
deirius^niodó ad radones dubitandi , quas contra noftrmn 
textum, & aíTertionem objecimus fupra ex num, 2. Non 
qaidem obftat prima deíampta ex paritate prodigi , cui 
facüé obviam ibis dicendo, quod cifi prodigas ( qui ñe-
que rempus, ñeque fincm expenfarum habet y fed bona 
fuá dilacerando , & difsipando profudit , Isg. 1. ff'. de 
curat. yumf .%tüútáo ¿equiparetur , adeoque propter ho-
inicidium , aliudvé deii¿tum cornmiíVum conveniri non 
pofíe yideatur >e% leg. is mi 6. 'ff. de verb, oblig, kg, 
fumfi 40. ff, ¿e reg, jur , mm aiijs , tamen. veniis cft» 
^quiparationem iftam tantüm procederé quoad contractas, 
& bonorum adiBiniftrationem leg, bis,qui 12. §. Dwus 
ff,\de 'tutor. 0* curator, non- aateni quoad deiidorum, 
fliaxiaae in faciend® conílftentium , "coercítionem , ut cum 
pluribus docuerunt Gómez 3. vart cap. í. num, 75. 6c 
Fachin. 2, contrav, cap, 68, ctrcá fin, Similiter non ad-
verfatur patitas quadmpedis, cüi ut rcfpondeat Faber in 
rat, ad hg, fed Í?¿//5. §. & ideo 2, ff, ¿td leg, A^ML folüm 
dixit/hori ufque adeo ad^quandum efíe furiofum quadru-
pedí, ut pro dañino , quod fiuioílis dederit , & pan-
perie 3 quam fecerit , aiiqua adío dari debeat : & in ra-
tion. ad leg, 1. §, ^ ff* J i quadrup, paup, fesip , cum 
fateatur, ideo ex damno daro á quadrupede damni infu^ 
riee nomine agi non poffc , qaia non poteft animal in;u-
íia aliquid facete, cum feofu careat 5 docet, fenfu cá-
rere rationis ,ut de infante, & feriofo, feriptum eíl in 
1*1* fi- tibi 8, §.i«w/«i;'2. ff»'M 9pt. leg,. leg, 12, ff. dd 
kg, com, de Jicar; Kec tamen , profequitur ídem Faber, 
tottrequens eft , ut etiam pro homine , qui fenfu carear, 
puta prcj foriofo , & pro pupillQ j b^c ác tb dari pofsitj 
noíi enim datm^míi pro brutis. Hxc tamen folutio pía-
Ccre non poteft , dum ratio dabitandi in fuo robore ma-
5et 5 potius cninv difliealj;atem gxc^tat ^ guam diflfelvit. 
lS2 
Qnare alitcr catn enervare tentat Fortaculus dialog. . 
n u M , 2. aífcrens , hoc inrereíTe inter quadrupedem , '¿ 
furiofam , quód quadrupes pro noxia dad poteft , 
i . ff, J i quai. paup. fec, non áutem furioíus ; eseteruni 
in alijs convenire ; narn niíi pro quadrupede dominas con^ 
Venitur, ctiam pro furiofo cuftos ejus , ieg. Dwus 
ff, de offic, Prajíd. cüdemquc modo fe videtar expediré 
Areüano Ub. 2. de rat. imperio , cap» 11. num, i . Sed nec 
hxe artidet evaíio 5 quia ita demum farioíl cuítodes teñen-
tur , íi negíigentiores íunt in ejus cuftodia 5 quippc tune 
culpa; corum imputa tur damnum ab eo datum : & in hoc 
caíu , quando fcUicet dominas quadrapedis culpam com-
, mifsit , non datur adió de paupeiie, fed damni injurias 
nomine agí poteft di¿i. leg. 1. j f . J í qmd* pwp. 
Quapropter valde diverfí funt quadrupes,& furiofus,fi^ 
quidem cafu , quo cuftos neghgens non íit , dagnum 
omnino impunitum remanet, adeo ut nec adverfus domi-; 
nura , quando fervus ejus furiofus damnum dedit, adío 
uila prodita fit , fi fine culpa, aut negligentia ejusac-i 
cidedt , contrarium vero militar in quadrupede , ex cujus 
damno tune precise adío ex % . 12. tabul, adverfus do 1 
1 minum , qui nuílam culpam adhibuit , nec ulla ncgli-i 
genria ei imputar! poteft , datur. 
24 His ergo , & alijs fubterfugijs omifsis , ten*» 
tabam pofle d i c i , adionem de pauperie ceffarc , quando 
quadrupes damnum dat naturali feritate commotus ,prmc: 
Jnfí./t quad, paup, fec. habctQqnz locurn , quando con-i 
tra naturam, id eft, contra naturalem maníuetudinem 
omnium ejus generis animalium , dagnum da t , / ^ . 1. §. 
& generahter 7, eod, t i t i ideoque ñ equus dolore con-: 
citatus,calce percufferit, tune hsec adió ceflat. Cum er-
gó furiofus quaíl fui morbi dolore concitatus , & non 
excedens naturalem feritatem aliorum fui generis furiofo-
rum , dagnum det , inde tentad poterat , mirüm non 
efle , ut pro damno ab eo dato nuila detur adió. Nec 
refragatür , quod Iket in fpecie propofita ceflet adío de 
pauperie , infadum tamen datur contra eum, qui equum 
pcixuiieut , aut vuineravem : ergo non remanet omni^ 
m 
• impunltus. Nan refpondeo , quod ÍI accidat, ut aíi-
Quis ávriofum concitavecit ad damnum faciendiim , f imi-
§tcr adverfus eum experiri convcniet. Non iücm obílat 
auemcntam primum ipfius difficultatis dcductum ex Conc. 
Uvormac. can. iS. & ex cap, J i quis 12, 15. qu<ej!, 1. 
nam etfi furiofo proprcr delidum in furore commiíílirn, 
ad fanam mcntem pervcnerit, aliqua poenitentia injun-
gatur, ca imponitur propter caufam , eó quod" ipfa i n -
firmitas caufa peccatl fuiffe videtar, non propter ciilpam» 
• cuca fuse , & fatias mentís non f i t , ut late probavimus 
fupra num. S. quaptopter licét pro homicidio in furore 
perpetrato iraponatur poenitentia , non tamen irregülaris 
manet, niíi caíu j quo propria culpa in furorem incidir, jux-
ta á nobis tradita num, 12. 
25 Similiter non obílat ultimwst augmentum i p -
fius dubitandi rationis ex Ug. fin, §. fin. Cod, de curat* 
furto f, ubi fnpponitur furiofum , & furiofam ex h agreda-
tos faiíle propter ingratitudinem crga patrem ante furo-
rem commiííam. Occaüonc hujus difficultatis difputant 
DD. numquid mente fanus homicidium , aliudvc delidum 
committens , ob furorem íupervenientem corporal! poena^ 
durante furore , affici pofsit l Intcrprctum judicia varia 
íunt : quibufdam putantibus furorem poft delidum per-
petratum advenientem dciidi impunitatem adferre ; non-
nuliis contrariam prorfus fententiam propugnantibus. Et 
quidem prioris íententiae , quac receptior ell Audtores íunt 
Baidus, Jaíbn , & plures aüj laudad , & íequti á D» 
Covarr. bic part, num, 2. Gomc^ 3, var. cap, I . num* 
72. Poftcrioris vero fentcntiae aflertores funt Ludov. Ro-
ncan, in Ug, furiofam 9. ^oa, qui teft, fau, Barbof. i» 
tap. fuper lítteris 20, de refeript. num. fin* & alij con-
gefti á Gómez dtéi, num. 72. circa med. Cseterüm ego 
iiec priori ,nec pofteiiod fententiae a c q u i e f c e n d u m , í'ed 
totum ñegotium arbitrio Judicis , ac Principis , quem 
Judex c o n í u l C i C debebit, c o m m i t t e n d u m effe arbitror Í^ ? 
^ ' 9 i v m 54. verf. // vero ff.de offic Prajid. Qvae pro-
c t t o l e x nihil c e x t i definir, iza potius aperté ftatuit, Ju-
Qictai diigenter explorare , & inquirere deberé , an fa-
cí-
cinus a ve fe furiofo commlíTum ílt ; necnon Principe^ 
confiilendum cflc , qui «llimec , utrum delinquens lup, 
plicio í i t afficiendus. Itaque Judex , ac Prmccps ómnibus 
delidi , totiüfqüe H C g o t i | circunftantijs maturé , aecura-
teque penfatis , de poena decemet , prout sequiras, & 
ratio popofeerit , atque i ta ctiara íentire videtur Fachin. 
9. esntr. cap, 3. Sed retenta p r i o r i fententia adhuc n o n 
obílat dtet. Ug. fin, §. fin, quoniam rcfpondctur , quod 
licét regtilariter ioquendo furiofus n o n puniatur propter 
delicia ante furorem commilla , hoc tamsn ceflat aliquan^ 
d o , videlicet in tetcmmis, & immafeibus delictis , qua-
le eft illud > de q u o i n difí, kg, fin, §, fin, Nam q u i d 
H u j u s q u á m erga Patrcm ingratitudo , o h quam p r a s c i -
p u e cxaa^Lcdatio merctur ? Si enim ingratitudo erga extra-
neos grave nefas icputatur, juxta iílud Auíonij epig. 132. 
ÍV/V hbmine terrdm pejus ingrats eretre : Undc ctiam in-
gratitudiBcm omnium vitioriiui máximum vitium appella-
vit nofter Bocticus Séneca/» lih, 1. de benef, ea*. i o * quid 
d e ea , qua: erga parcatcs comittittitur dicenüum ? Erga 
nihilmirum quod exteedationis rcus ceníeatur farioíus, 
nec cjus morbo venia tribuatur , argumento eorum , qux 
JuprA nmn, 9; diximus ex Lcvit. cap. 20* & ex D . Au-
guuino relato in cap, midier 4. 15. q&aft, 1, 
26 Nec etiam relsdatur t e x r . / u x . f f * , depos~ 
ni's , ubi jndiílindé Ilabetur , quod in dciicüs perna im-
ponitur íecundúm tempus ddicti ; quoniam i l l u d debet 
inteiligi reí peda quaiuatis perítinx , veluti fi íervus poli 
crimen commiílum libertatcm confequatar 5 tune enim 
non pumiur üt liber , f e d ut fervus ; ut dicitur in dióh 
kg. 1. §. i . Cí^  2. non antera procedit reípedu pctfoqx 
incapacis í'ubeundi poenam qualis eft furiofus ; tum quía 
íatis , fuperque furore ipfo punlri videtur, ut inquitCon-
fulrus in leg, i ^ ff. da ojju. Pr*/, tum etiara , quia pvx-
cipuus finís poen atura eft > ut ipil rei emenden tur , & aüj 
exempio tewc&nm?, ¡eg. fiqws 6^%* /íquij 1. Isg, J i p<£~ 
na zo, cum díijsff, de puen, jund, cap, prodefi 4, 23- qu^ft* 
5. Id quod in furiofo minime locum habet. Ñeque M -
íat , qijpd fecundüm Theologos , & Canonillas furiofus 
punía-
pi íñh tu t , vcl judícetur ad poe^am, fecundüm opera eom-
miíTa ante fuioicm 5 quia cum Iseíhale peccatum privet 
pcccantcm grada D c i , & hxc non recuperctur , niíi per 
Sacraniencmn poenitcntix , & verura doiorem de peccatis 
commiísis , funoluíque impoenitcns decedar, nihiltnirum 
quod damnationis poenam qüoad Deum non cffugiat puop^ 
ter peccatum tempore íansementis commifíum 7 cap. 6, m 
, fin, de pamtWtJi, 7. Minus óbítat t e x t . in leg, 31. § . 
^. j f \ de ufucap. quoniam ibi agitur de ufucapione , qua 
furiofus volebat d i t a n c u m akerius j a d u r a , quod jure 
í U t a r a l i i n i q u u m e f t , cap, loiupletari 5S. de reg, jur. 6* 
¡gg. jure 207. ff. eod. tit , cum vulg. at nos loquiinuí de 
call i , in quo deli¿H gratiam f i b i fíen fine alterius detri-
mento poftulat : quapropter hoc l o n g é proríus c o n c e d e n -
dum, refcripta 7. Ced. de preclb, Imp. offer. [ta fen-
tire videtur Fortaculus diahg. 33. num. 4. Verürn hxc 
Fortaculi cvafio íupponit difficultatem , ubi nulla inve-
nitur. Nam i n hoc , quod prxfumatur , furioÍLim in ea - , 
dem mala fide peifcverare , in qua c i a r ' a n t e furorem, 
non poteft confiderari ulla p u n i t i o , nec i n f l i d i o p o e n s ; 
cum ctiam íi furiofus non eífet, e a m d e m ptxfumeretui: 
habere malam fidem , doñee de bona n o n conftaret, ar-
gum. text, m ap. Perlatum 1, de bis , qu<e v i : non eft 
crgé poena h a b e r e aliquem pro malx fidei poíTeíibre, cuta 
re vera talis íit. 
27 Ñeque vero fecundam n o í t e aífertionis par-
fem infrigunt textus m cap, adhuc. 32. de paenit, diji . 3. 
& in cap, J i enim 40. de panit, difi, 2 . in quibus ex D . 
Auguft. & Hieronym. legitur , quod nemomundus á pec-
catis , nec intans, cujus eft unius diei vita , fuper ter-| 
ram 5 nam hoc accipiendum eft de peccato originali, quoá 
C ü R t i a h i t u r á die anirnationis: & ira Sandi Dodlores noa 
funt i n t c i i i g e n d i d e infantis ordinaria nativitate , fed de 
priori fecundüm Adam , quas contigit tempore concep-
tionis. Et ita verum eft, nec infantem unius diei , im6 
nec uaius horas , poíTe dari abfque peccato , videlicec 
^gmal i . Sed huic íolutioni obftat graviter textus <r^ 
Pjmjúme ^ yzú, Jirmtfsíme de confecr, dijl , 4. ubi ex 
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eodem D . Auguftino dicltur , párvulos non baptizatos 
fempitcrnQ. igne puniendos : crgo quía parvuii nednm ca-
paces funt peccati onginalis, fed etiam adualis. Cui dif-
ficultati priufquám reípondearn , notaue oportct 5 proba-
bifioremeffe íententiam eorum, quí affcrunt párvulos cum 
foio peccato orlginalí dccedentcs , ita ob illud damnari, , 
ac vifione De i , & coekftis gloria; fruitiofíe privari , ut 
tamen nullimi inde doiorerrí ñeque internum , ñeque ex-
ternum patlantur , ut patet ex D . Gregorio Nazianc. Or¿¿. 
de baptf/m. uhílQqucm ác patviüis íine baprifmo dece-
deatibus: Exíjlírm (inquit ) illos , nsque gloria, donandor, 
ñeque pana muicíandvs ejfe\ut qui hapti/mí quidem cha-
raéhrem non baheant , Jsd improbitate quoque non labo-
rmt y Vtrüm & ipfi damnum potius pafsi fuer'mt , quam 
injuríám fecerint. Uóde hoc fuppoíito refpondco , D . 
tALiguíliiiiioi accipiendum eíie éc pcena damni, & cares-
tía viilonis Dei 5 pafsim enim m Sacra Scrlptura , & apud • 
Eccieiia; Fatres ignis nomine notarur poena, aut vindic-
ta gravis, quxciunque illa ü t , juxta illud Pfdlm. 76'. verf, 
l io. Ibi : Igne nos exxminaftí, id eft verberibus , & fía-
gris , ut oprime notat D . Baíiiius in Pfalm, 139. verf, 
11. ibi ; Cadent fuper eos carbones ignis : docet poft alios 
I ) . Gonc. in.not* ad eap. majo res ^, verum de haptifm, 
num. 2. Vel poteft refponderi ignis ceterni nomine apud 
Aiiguftiniim ínteiiigi íocum inferni , ha ut ve lit S. Doc-
tor foliun párvulos illos ad aiiquam inferni partem déf-
cenfaros, ibiquc perpetuo moraturos, ut & communiter 
docent DD. ubi tamen aliqua animi , & corporis pace, 
& quiete perfruantur , necnon immodeiato aliquo lumir 
, ita ut íemper vcrum fít , nullam ihos penam fen-
íibiíem externaml, aut internam íubituros elle. Ñeque 
obílat primurn augmentum hujus difficuitaüs ex eap. 1. 
de deliéi, puer. nam hujus textus difikultas latis jam ex-
plicata remanet ftipra num, 14. In fin, Simiiiter non re-; 
iragatur fecundum augmentum ex cap, 2. eod, ü t . quía 
in-eo tantüm agebatur de exigenda poena centum ib-; 
lidorum á puerodoli non capacc propter homicidiiun cafu 
commifíüm > ideoque ex eo , quód Pontifcx prohibeat* 
nh ipfi -poena tcmporalis mfligamr , non infertur piieruín, 
de quo ín co textu agitur , irregalarem manare , aliju 
quc poenis fpiiituaUbus punid püfíe : videndi funt Dora. 
Gon<r\^ a^  difi- cap' 2, num. 3. & Fagnan, m 
cap. 41. de fent. excomm. num, 91. Dcnique non obftat 
qiurta , & ultima dubitandi ratio fupra num, 6, expen-
fa , pro cujus íolutionc videndus eft D. Gon^al. 
in cap. 3. de homicid. num, 1 1 . inpr t0^ 
num, 12, cum feq, Junct, 
quas diximus. 
numt 1 g. 
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E P E T I T I O 
A D T M J X U M I H CAP. I N APIBUS 41. VERS.ROMA, 
C A V S . 7. Q U ^ S T , 1. 
P R O 
OBTINEKDA I K SACRO JURE CANONIGO 
L I C E N T I i E F A L M A 
C O R A M 
rACADEMI^ SALMANTINA PATRIBUS 
H A B E N D A 
fJk DOM. D. DIDACO FERNANDEZ 
m CORDOVA ET ARAGON, 
Rutcnfi A b h z t c t S m i l x ToletanxHirpaniarum 
áudratis Ecclefiae Canoníeo j Vetcíirquc , as 
Majoris Divi Bartholomaei Collcgij 
íufciali toga prx-
U C T O 
SU O D I L E C T Í S S I M O P R ^ C E P T O R E 
CT. D . DO-vilNIGO NICOLAO E S C O L A N ^ 
Apud coíciern Salmaticenfcs cjufdcm 
Jum publico Profcílorc, 
NON 
O N injucuhdum forc vo-
bis arbitror ( Amplirsiml 
^ hujus Academia; Patees ) 
famoíum illud facinus ex-
cipere , quod ^olim ur-
b e m terruir , Be oibem. 
Prcfedó injuriam ceifíf-
fuño huic Tbeatro ÍITO-Í 
garctn , ü aliud non seque 
hobllc Antiquitatis monumentum in m é d i u m p c o f e r r e m . 
Verüm quid , obíecuo , magis digrmm , oppummumque 
in hoc tra¿taii Senatu, qui Sacium , & Regiurn eft f a -
pientiac domicilium , & caput 5 riiíi aigumentum illud, 
quod Roma , Religionls fciiicet capur , & Imperij , vef-
tris auribus infinuandum obtulir. Affatim ergo, qux im~ 
- hi tanto muned defunt, materia; dignitas explebit. Ergo 
ínter alias Sandorum Patrum fententias , quibus veluti 
ftcllulis nitet ,aut gemmarum copia ditefeit Gradani De-
cretum , una cít Hicronymi, q t i í E r e f e i tur cap, in Api* 
bus, ^1. verf. Roma ,cauj. 7. quaji, 1, Roma ( íle lo-
quitur Maximus Ecclefix Dodor ) ut eondíta eft , dúos 
fratres fimul Reges hahere mn potuit , 6^ parricidio de-, 
dicatur. Verba ha:c quidem funt ante hac a paucis clu-
cubrata. Expendam illa , ut mos f e r t Academicus , & 
harum prseiedionum poftulat ordo. Pradbit afíertio : illam 
& Legum , 6c Dodorum authoritas roborabit. Succedet 
oppugnatrix ratio denfo argumentorum agmine ftipata. 
Adha;c,quaí tcnebris vcl tantillum offuícata f int , qui-i 
bus pofsim Jurifprudcnda: facibus üluftrabo. Denique ra--
tionem fubjungam in hoc diísidio acbitram, qua; expe-
dita manu objedionum jaculis fe fe o p p o n a t . 
2 Ut tamen feliciorem exitum noílra hxc f©r-
tiatur concertado, illa mihi opus e f t mudó compellarc 
•Crimina , quorum juvamine nihil non pofsim fauíülsimum 
^rare. Adfis ergo Auguftiísima Tiyas Parcr, Filiusi de 
^PUitus Sandus, yotaqucnottraaíTerc Qidí te . 
X J Q 
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O mmen pr<edu¡ce mihi , ¡ux , & deeus , & fpes, 
Pr^fídiurmiue msum , requies, ó certa Uborum, 
Favcat divini Vcrbi felicifsima parens , &qua folet dul-
ccdine , benignitateqac me ad concenandura validifsii-nc 
obíirmer. Aípitet caílifsimus Dciparx Sponíus Jofeph. 
Adfaveant Angelus cuftos 5vMichaeI Aichangelus , Apo(~ 
tolorum Poncipes Petms , & Paulus. Adfit divinam togac 
cíecus , vi a us hícrcmitici Sacci joannes á S. Facundo, 
vetulVífsimi mei Coilegij FulgentiísiiTium íydus , tioi-entif-
íimum germen , h.xdcra maritata cupreíTu germinato ger-
mine vitens, Nec deferant domeftica pattocinia Divor. 
Banholoman, Fabiani3& Seballiani. T u que,ó ardendisime 
Ignati, qui orbem dodrina iliufti:as,qui, facro igne accen-: 
dis, tu me coeeatientem luce dirige , ardore fove. Vos 
Eccleux lumina Thoma , & Augultine , vos femineac 
fexus gloria Getrudis , & Thereíia me in acenam euntem 
recípitc. Deniquc exoro , atquehurnili prece invoco Sanc-
tiísiaios Didacum Compiutenfem, de Paíchaímm , quo-
rum mihi nomina áurea íors incidit , cum íacro fontc 
luftrandus la lu tari bus undis immeigercr. 
3 Sed qui a grati animi eít , accepti benefici) in-
timis picxcordiorum affectibus memoria perpetuo ículpiara 
poísidere, Cedat quidquid dixero non fin quaiem quaiem, 
led in rnaximam laudem , reverenfque cinenun raonumen-
tum iliius quondam magnanimi Ptlncipls, Exccllcntifsimi 
Domini , ac femper Domini mei D. D. Didaci ab Anaya, 
Sí Maldonado , primüm Henrici IIÍ. Calkllx Regís , ac 
Ferdinandi frattis ejus Regis Aragonise MagUtrí, ac Prx-
ceptoris vigiuintifsimi : demde Tudenüs. , A.irieníis , Sal-
nianticeníis, ac Chonchcníis , íimui EccleíicK Pixíuiis dig-i 
niísími : tune temporis in oecumenica generaii Conftan-
tieníi Synodo Hilpaniarum Legati fidentiísimi , ibidciivque^ 
pró íedando totius Orbis jam pené quinqaaginta anno-; 
Kiim infeftifsimo ingruente íehifmate , Martini V. Pon-: 
tiíicis Maxbu •Electoris deftlnati , fummaque cum fpeda-
tionc in pattiam revocati > Samnú Seiutus primi Frícüdis, 
. ' • 'v : ' ' ' ? • " ' ac 
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ac tándem Archiepifcopl Hifpalcníis, cujus opera , & opc 
non foiüm híec Academia rot infignibus nobilitataColk-
gijs exuitat, vemm non m gloria tota Hifpania nimis 
grata Isetabunda gratulatur, dam pdmum illud noítrmn 
pivo Bartholomxo lacrum fidei forralitiuin , feientiarum 
düinícilium quattior ab hinc íaeculis , esetetis fu tutu m pro-
totypuni , felicibus vovi t , felicibufque cxtruxit aufpicijs, 
cujus clámide accindus aiumnus litteranam tentó palacíV 
tram. 
4 His demore, & debito obfequio pt^libatis 
aufpicijs, concluílo , qux ex í u p r á reiatis Divi Hiero-
pymi verbis depromitur , í c q u e n t i b u s verbo ruin clauditur 
canccllis : Romulus ¡n Remum parricida futí. Concia do 
híec , ücet folo verbornm ion i tu vericutis f p e c i m e n exhi-
béat , nobilibus tamen teftimonijs fitmatur. Primuni , q u o d 
cíetera q u i d e n i ebritate peícellit, ctl Pomponij m ífg.fin. 
ff\ de rerl dw, Siqu'is ( i n q u i t ConLultiísunus V i r ) viola* 
viri t muros , tafite ¡J un i tur 5 nam O* Romuli frater Re-
mus occijTus traditur , ob id , quod murum trmfcendere 
uoluerit. Ncc miremini me profana Juriípnidentia; primum 
dediíTe locum 5 í a c ^ a q u i p p e Canonum V ü l u m i n a ( u t f u f -
p i c o r ) h o r r e n d u m adeo p a n i c i d i j f a c i n u s , n e d ü m patra-
fa i n ferro j V e r ú m & cálamo feriptum perhorrefeunt 5 idr 
circo ne v c f t t g i u m tanti ctiminis io illis i n v e n i t u r . Qua-
propter Sandorum Parrura , & aiiorum Doctorum opeca 
veiuti aíyium criminatrix lía cauía íolicirat. 
5 In primis fuffiagantur ili i S. Leo papa ¿-o f^/í? .^ 
SSt Apoftalor, Petri , •& Pauli , S. Anguílinus lib. 3. de 
Cwitat, Del , Jaftinus lih. 28, /íi£ hi/loru , Navavrus 
in cap, novit. 13. de judicijs , notahil. 3, cor o lar, 63. D . 
iValen^uela Velazquez ío^. 2. confii. i^jg. nmru i ^ , Ja-
cobus Revardus jmguhr, de authoritate Prudenturriy 
t ) . Solovcanus m traft, "de Parr¡cid, Ub, 2. cap. 14. Ai*~ 
noldus Vinnius in §. Sanóla quoque res 10. Inj l , de rer, 
divij, num,2. Proíperus Fagnan. in cap, JigMfiiyfii 4. de 
num, 34. Sapientiísimus hujus noftix Academia 
^0inificij Juris Puimarius Ducl. D . Andreas Garcia á? 
vanaartiego in Acad, repetit, ad textum in cap, majoribus 8. 
Xx^ de 
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dg Prtb. & dignit. num. 13. His accedunt alij quam 
plurimi , quos nc vobis moleftus ñm , prseterire ju -
6 Csetcrüm licet aflertio noftra fortifsimo tot Sa-
picntum prsefidio fit communita,validis tamen argumento-
lum machinis impctitur. Porro íi fides danda eft Piutac-
cho , AndreíE Paladio , & Rofino , Remas occiditur á 
Komulo , fcd impune : Non ergó infimulandus eft Ro-
ttiulus parricidij. In antecedenti híerendum mihi cft. Pro-
bationem praebeo : etenim Remus immani impcrandi avi-
ditatc perculfus , eó ufquc progreíTuseft , ut Urbi recen-
ta: ftruólíe fibi dcbitum vcllet imponere nomen. 
Certabant Vrbem Romatn , Romamvé vocarent, 
Omnis cura viris , uter ejfe induperator, 
Cancbat olim antiqnifsimiis Pooetarum Ennius. Ad id cx-J 
pedantur auguria , confuluntuc Arioñ, quorum pars ma-
jor Romulo cefsit, Hmc fraternum odium exarfit: ex ora-
culis ventum eft ad arma , utrinque pugnacifsime aggre-
«liuntur : vk i t tándem Romulus bello , qui viftor antea 
cxtiterar pace. Qux , obfecro , injuria ? Quid reprehen-
íione dignum apentis in Romulo ? Nam vim vi propulía-
re permittunt naturx prxcepta , & probant unanimiter 
Confultorum refponfa. Teftes mihi ünt textus in leg, ttt 
vim 3. j f , de j u j i , & jur, leg. 1. §. vim v i 27. ff.de 
v i , O1 v i arm, textus in eap, 2. & 3, de homie. Clem, 
3. §. taterum de re jud. cum alijs á me congeftis in ex-
temporánea elucubratione Ad Ckm.Ji furiof. un. de homic* 
volunt. vel cafual. num, 19. Remus hoftili voce bellum 
Romulo indixit , aggreditur: Romulus jus fibi conceflum 
tuebatur : nil ergó juftum , mlve contrarium legibug 
Romulus fccit 5 mm 
Jrmaque in armatos famere jura finunt, 
7 Praeterea Bartholus Jurifpcritorum facile Prm¿ 
|eps ^omulum á pardcidio Ubcrat hifce ycrbis: Fratres 
p r i i 
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perimere tft aBus tyrannycus , quod vmtm efi , ni j i e# 
f&xfá cau/a , ai fecit Ronmlus de Remo; ín quibus dúo 
oílendit, tyrannidem videlicet Remi , & juftam Romuli 
dcfenílonem. Modo fie; Reipublicx incumbit perturba-i 
tores debitis compefeere poenis , iraque íi audacia eo 
crefcat, ut leges parvi pendant, ad ultimum ufquc ca-
pitis di fe rimen i líos adigi oportet, leg, caphalium 28. §. 
Jolent 7)T ff.de poenis , le^.fín. t'ttm 10. part, 3, violaverat 
Remus légem á Romano populo iatam , in qua Urbis 
prima íedes Rom alo deferebatur : mérito ergo potuit 
Romulus ardentem adeó contra jus, & fas dominandi 
cupidinem i pío Remi íanguine extinguere. 
8 Ád hice , fí retroada fa^enía memoria repc-i 
tat , intaocentem Romulum ioveniemus. Non dum 
manum florebat Imperium, nec prima craní erecta C i -
vitatis molimina, & fam Remus proprio erat cruore fc^ 
pultus : hoc indicat Tibulli carmen 
Romuhis (eterna nondum fandáverat Urbis 
Mosnid, (onforti non bahltanda Remo, 
Imó parricidium ufquc ad Cucium Hoftium íong^ quí: 
dem pofteriorem Romulo ignotum in Romanorum fub" 
feiij's habebatur : Remum tmeidaverat Romulus , quin 
uüa ante hoc fraternum excidiura patrieidij poena foret 
deílgnata , quod vel de temporc Romuli jaei ptidem 
obfervaverat Rodiginius lib, 11. letf. mtiq, cap* 17. Dcni-
que : propriüs dicetem , Romuiura fratricidij crimine, 
non autem parricidij auguftum polluiflc nomen: é vivís 
fuftulit fratrem: fratricidio ergo vel ipfo fanguinis vincu-
lo Romulus dumtaxat mulctari poterit. 
9 Hucufque excepimus haud inermia adverfaJ 
norum argumenta, quaj tamen , ut radicitüs convelían tur, 
finite, obleero; ( Auditores optimi) aitiíis rem iftam ex-
planare , atque intra veritatis moenia mcmetipfum non 
^biiibus circummunirc armis. Poftquam ergo latvatus 
^le Uiyfcs Troyx campos incineravit, Rheaque Numi-
^tis filia ex voraci flamraarum imbíe evafit mcolumis, 
^ 4 
c fatali libidinis ardorc , Matre Rhéa , Se Marte genitor 
re Romulus , & Remus gemclio ortu lucem aípexere, quos 
^ci ipía mater embeícens, 
Amne jnbet mergi ,geminos feelus undá refugif, 
I n Jícca p&eri dejiitumtur humo, 
Sic cxpoíiti partu , foci) & fortuna fuere , doñee ad ma-i 
joranati , rerumque fiüxamm diferimina experti Roma^ 
Kam Urbem ambo condiderunt : ambo dixerim juxta 
commune Eruditorum placitum adverfus ea , quas non 
i ta concordes opinantur Virgiiius , Valerius Maximus, 
Marcas Varro , & Aalonius. 
10 Mine faálé quifque nofeere meipiet Ro-
rnuli crimen j quippe cum natura Romulum , & Remum 
tüm meritis , ttun fortuna íequaies mundo dcdiííet , in-
jufté fibi Romulus abrogavit dignitatem ímperi; : unde 
fas edt conjiccrc non alio ,-quáin afñatu invidiíe Romu-
lum in Rcmum conípiraíTc. Hoe facinus egregic deferi-
blt Chriíologus condón. 4. loqaens de Caymo., qui ab 
orbis exordio praecxtitit excmplar R omuio. ü Coeli7 
( i nqu i t ) tumor , anos non capit domus ampia Germanos: 
&'*qtdíd mirum fratrss i Fecit invidia , fecit ut mtmdi 
tota duobus ejjéi angufiá frMribus latitud o. Aihxc, 
íicuti in humano corpore duo promincrc capita monf-
truoíum eft , cap. quoniam 14, ue Ofjic. Jud, &rd, fie in 
polytico Rcgnorum corpore foedmn eft plufquám uní 
ioiium prasparari ? nam ñeque in una navi muí t i Guber-
natores , ñeque in a r mentó , autGrege duces muí ti , nec 
in uno examine muí t i Reges ; adeó quippe in unitate, 
ícribebat oiim Lactantius de ira Dei , cap. 11. natura 
univería fubíiilit. Porro Reipublicse nimis exitiofum eít 
duorum iegibus fubjacere , qua: non femel divería im-
perarent, ancepfque paíslm íbret ínter fubditüs, eujuf-
Bam fañCtione, eífent, prxferenda:. Huic rationi nonnulla 
antiquitatis monumenta accedant. Contentio i.la invida 
ínter primos Thcbanorum fundatores ad rógum uíque, 
le flamraantem pyiram protracta fuit. Pia:terea Caviar, 
^ pompcjas affinitatis vinculo dcvíndi fucrunt, nec ra¿ 
nien neccísitudinis foedus in a^ mula tenuerunt potcftatc, 
aiebat elóquentifsimus Cyprianus libr, de Id&hr. va* 
11 Hxc , nifi ra ti o fallat, fatis ihdicant fuper-» 
bise , & invidise humore Romuli animutn tumefcentcm^ 
quod pulchrc cecinit Phadaliíe Vates. 
Null.t fldes Regni facijs, omnífque pQteftas (Lucanus 
ImpMims confortis erit, 'Necgentibus ullis 
Credite, Mee longe faéíomm exempla petantur, 
Fraterno primi maduerunt fanguine mur'u 
Cui confonat Rodiginius lib. 24. leflion, anttq, cap, 11¿ 
Kulh [anóiá focietas , nec fides Begni eft, 
Omnifque potejias impatiens confortis erit, 
Optirae nofter íaureatus'Poeta Lope de Vega Carpió^, 
qui loquens de Romulo , & Remo fie canit. 
Hijos de Marte meimos, 
Eterna Ciudad fundamos^ 
Siete montes ocupamos, 
T en todos aun no cupimou 
No es gevierno el dividido, 
Cielo , y Tierra rige m DÍOSÍ 
Un Rey no no fufre d dos9 
N i dos Fajaros un nido, 
Ex qulbus 5 & alijs authoritatibus regímeá moiiaifchicumi 
ariftocratlco , & democrático prseftandus cíTe tcnent cum. 
pliuibas Proípems Fagnanus in cap, fignificafif 4. de eteci¿ 
* n»M* 34. de Salmáticenós':- Primarias nofter E). Sa-;, 
maniego Acad, repetit, ad text, in cap, majoribus S¿ 
^ Prxbend, & áignit, nüm, 12. ubi plurima notat* 
•cll8na ea de re congerunt. 
•I> Fotfaii hic aliquis tackus obmuKmurac ^ 
me 
'ip6 
me inconfcqucntigs infimulat: íupenüs quippc d ix i , Remi 
mortcm Urbis prsecefiíTe moenia , modo autem Romam 
muco circumvalUtam effe añero. Libentcr audio 5 ñium 
tamcn confequeotiaj me hucufquc fervaíTe convinco. BU 
fariam Urbis muros conílderarc libet vel aratro ( ut 
fcitis ) duntaxat dcfignatos , vel fupra terram crcáosj 
ca autem tcmpeílatc , qua Romulus cxanimavit Re-
mu ni , íolum crant , fie faceor , ferro delineara moe-
nia 5 castecum hoc abunde íufficit, ut fecundüm Ro-
manorum mores muri abfque ullo diferimine appellen-
tur. Sic non femel Urbis porta aratro tanmm íignata 
porta abfque ulla reftridionc dicitur á Marco Catone 
in fragmentis : eaptato ( inquit ) augurio , %ui Urkem 
novam condehat , tauro , & vacca arabat , ubi arsjfit, 
tnurum factebat , ubi porfam volebat effet , aratrum 
tolhbat ,0* portam vecabat, 
1 j Hinc haud diffieulter objedio diluitur: nem-
pc murorum tranfgrefsioni fat effe , quod aratrum ilios 
folummodo indicarct , irreverentia; etenim fcelus idem 
cft fublata moenia , aut Ínfima iliorum fundamenta tran-
íilirc. Non quieícis adhuc j nam teílc ínter Confultos 
Modcftino in ¿eg. defertorem 3. §. Hec non 17, ff. de re 
miltt. leviori puniebatue poena , qui fajfam ( utar Con-
fulti verbis ) quam qui murum fuperabat : hic capitc 
pledcbatur , ille autem á militia exulabat : non adeó 
atrox Remi peccatum judicandum erat , ultimoquc 
diferimine afficiendum , cui tatuüra exiiij poena juxta 
kgem rcfpoiiderc debuiflet. 
14 Sed haec non urgent; Romuli quippe cdic-¡ 
to fancitum erat , nc quis ampliores limites Civitati 
pi-xícriberet : quam legem tranfgredienti ultima ínter 
homines poena imponebatur. Imó non folüm apud Eth-
nicos , verúm etiam in Catholico noftro Regno hu-
jufmodi lex ;am diu ftabilita , & promulgata fuit , ut 
conüatex leg^ó. tit, j . lib. ' j . recopU. leg. %, tit . 6. Itb. 6¿ 
fecopih Reufque isefa; Majeftatis arguitur quifquis juftir-
fimis adeo fandionibus contradicit : textus in leg, ¿.jf*. 
$ i le& S^k <M¿tt Ci*i conícutiunt Matien^a , Azevc-
do , & Gígas. Lcgem Rémps violavit , dominandique 
cupitÜne , ultra quam per é d i d L i m Romuli licebar, pro-
gveflus eft: juftam. igitar paffus eíl poenam , qui adeó 
graviter dciiquifle videbatur, 
15 Iníiftis : tollitur dc^ medio Rcmus , quod 
vellct muros cowfcendere : voluit ergo tantum , cona-
turo tara en eohibuit forfan fadi atrocitate perterritus; 
modo fie : aíFedus poiydcamm iegura poenis non futr-
jacet, nec in abditas hominum pafsiones humana po-
teftas impeiium excrcet , textus in leg, cogitationis 18.; 
Jf'. de posnis , cap, cogitationis 14. de posnit. dijl . i¿ 
igitur contra legum omnium asquitatem , ímo & fme 
lege occiditur Rcmus. Huic non ievi difíiGultati oecu-t 
rrit ínter albs magnus ille vic Bartbolus , inquiens9 
Remum & £ido % & voluntare peccafíe 5 verum enim 
eft , innui duntaxat moenia tranfeendere voiuiíTe ? ut 
pateret índe non cafu , fed coníulto , quod animo' 
audax voivebat ad executionem ufquc perduxiffe. N o -
dlim iftum hac etiam arte diííolvit Primarius Juris In-
terpres Ferdinandus de Mendoza lib* 1. de paB, ea~ 
16 Vcneror , ut par eíl , Bartholí dodrínam: 
c^terum nequeo non mirari aecuratum iftum Juriípru-
dentise Magiftrum p l u s jufto in Rom-ulum propenderé? 
quo magis deicgit , atque arguít Remi delidum , Ro-: 
mulum á tyrannide liberat. Profedo 5 ut cum Cicero-
fie loquar , Romulus ommittit bis pietatem , O1 ¡mmmi -
tatem , ut id y quod utile videbatur , nsfue erat , &lfe~ 
qui pujfst y & tamen^ muri caufam Qppofuit fpeeiepm' 
boneftdtis y.nec pfob&bilem , nee fatis idoneam. Príete-r 
xuit abfdubio Romulus Religionis larva avarum d o m i -
Randi animum ; re tamen iajuítus , erudeHfque exadoc 
^ngumis extkit fraterni. Quod veí ex m o n u m e E t i s Ro-? 
^ n a r u m antiquitarum manifeftum fit. Porro extra, con* 
troverfiara e f t , utrumqac fratrem xquo jure , xqualique 
*0l:tuiiíe c ven tu impenum obtiauifle -Muos fratres ( i n -
clUlt texius nofteE ) Jimul Rtges beberé non potuit 9 cuí 
acemit y i rg i l i j Lyra: " . 
1^ 8 
Caná fides , <& VSJÍA \ Remo cum fratre Quirintis 
¡uro. dábunt* 
Eccc Romulum , & Remum fceptro pares : quo igituc 
jure, quove natura; privilegio alterütcr fuperior cvaíit? 
Sané aullo , quud íciam. Imó famofum , & á natura 
ipfa receptum e f t , quod par in parem non haber irn-
perium , juxta text. in leg, nam Magijiratus 4. J¡ \ de 
resept, arhitr, cap, cum inferior 16* de major, &- obed : quin 
potius vel juxta ipfum Bartholum ad leg, ínter tutores* 
3<5. ff. de aiminiJL tut&r, boc primarium ¡uris ele-
mcntuoi ubique receptum eft. 
17 Vcrüm cnim vero ex duobus , qui seque 
Caílro , vcl Civitati dominantuu , utro ex illis peccan-: 
te non ab alio , quám a Supremo utrorumque Judice 
puniri debet j quos ctenim «atura , vel fortunas eventus 
sequavit , Icx non diícrirainat , nec altcrum alio fupe-
rio re m jurirdictionc conftituir 5 eum autem fupra conf-
t i t i l l c t , Rcmum Romulo ícqualcm imperio fuifle , nul-
lis legibus cocrceri debebat quodeumque in illas pro-
hibí tum facinus adiiiifiñet. Principem quippe decet le-
gibus prafertim coaclivis íblutum e l l e , text, in leg. 
Princeps 51. ff , de Hegtbus Hinc affatim innoteícit Ro-
mulum non injuílitiíc zelo , f e d mordaci i a v i d i a con-
íumptum fratemam machinatum f u i f l e m o r t e m , quam 
coeleíles i rse poílmodum vindicarunt 5 ab i pus quippe 
Senaroribus , quos creaverat , capitis poenam pro be-
B c i í c i j gratitudine accepit , ut narrar Valedus lih, 5. 
3. & quidem juftilsime , nam 
Quod quifque fecit >patitur authorem fcelus 
Rspetit., Juoque premitur exempla noans* 
Moncbat olim Boeticus noíler Séneca in Tragte, Re-í 
liquum m o d o eft feifeitad , an Romuli peccatum 
fratricidij , aut parricidij nomine appellandum í i t ? In 
qua te majoris controverílse digna jm^um quale quale 
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Judicntm brcviter ihfinuabp ex .pfobabilloñ Dodorum 
íudicio , legum uefponíis , 8c quod mihi maximi pon-
deris eft > veneranda Sanóloi'üm Patrum authoritate. Ex 
his ergo habetui: , Jlomulum parricidium commiílír% 
po in fpecimen unum pro multis mirabiíem Augufti-
rmm fie feribentem lib. 3. de Civitar. Dei : Magts 
( inquit ) contra Remanos moveré Déos debuit Romuli 
frater oceiffits , qudm contra Troyanos grecas maritus 
illuffus , magis irritare parricidium nafcentis , %udm 
regnantis adulterium Civitatis, 
18 Anguftlnum fecuti fant pludml , quorum 
fententiam iilultrat eruditirsimus D . Solor^anus, lib, 2. 
dt crimin, parricid. cap. 14. Qüibus ptíeluxit Júris Con-
faltus Martianus , qui 1. y/i de. kge Pompeya de 
Parricid. Pompeyanam iftam fandionern latam in Par-
ricidás minutim deferibit , & ad fraternam cxdcm ex-: 
tendit. QLIÍC vero in hoc ediólam oppofita antea exce-
piftis , iilam permittunt explicationem : nempe fratuis 
íangulnem fundentem , non omnL parricidijs impoílta 
poeua , atrocem alioqui culpam lacre , fed unicé vitara 
pro vira fecundüm ieges expenderé damnatum. Hac 
dodrina in concordiam , ut íuípicor, rediguntur om-
nia , quae hLicufque ütterarium bellum adornarunt, 
illuftrataque manet , quibns ingenioli viiibws 
potui , difficilima Hieronymi 
fententia. 
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ELUCUBRATIO 
A D 
T E X T . I N C A P - D E RSBm 22 .CAUS. 12. QU^EST, 2* 
N I C O L A U S P A P A 
^doni yicnncnfi Archiepifcopo in Epiílola ? cu;u| 
initium : Quía Jmciitátis vejine* 
De rehus , qua femsl Des centribut* , Atque . 
dieatít f u n t ^ p o fie a fub Qcc&flms cmcejsimis 
primípum a quibujdám ínvaduníur,atque dirl* 
fiuntur , famimus , ut prius confulatis frín* 
cipem , ad refec&nddm tdm^ prafumptivam 
fatliontm f Ó1 eognofcendum , utrum illius 
Jit emcefsio , an invaforis prafumptio, Quéi 
J i primipis inordinatA fuerit largitid , ipfe 
Jit princeps pr® em endatione redarguendus. Si 
autern invaforis dedaratur prdfumptio , uf-* 
que-ad emendatiumm excommunicaticnis Jit 
vlndí¿i& coercmdus, 
I T 7 X cujus textus Utrera fequens dcducitur 'M 
& j luftcanda concluíio : qui principam mtho* 
rítate res Ecdefix invadüñt , excommuniA 
CAtionis poena coersentur, Qusc conclufio probatur ex 
cap, qui res 2. cap, cum lauis. j i n , de reb. Eccltf. noft 
alien, cap. tua 25. cap, dudum 31. de decim, cap. cum% 
& plantare 3, verf, Ecclcjiaf, de privileg. Ex Decreto 
Gratiani , cap, quicumque 4. has cauf, & qutjl, cap» 
in Canonihus 57. 1(5. quíg/}, j . cap, decimas 1. cap, fiA-
quis 12, cum feq, 16. qu&fi. 7, Exíravag. un, de reb* 
Ecclef, non alien. Ex Concilijs probant Concil. TuréM 
Ce 2 . can, 25. O- 26. Concii. Parifieaíe 3. can. 1* 
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Concíl. Valefítm. Gallí* 2. cap. m , ConciL Aurelan; 
A, ÍÍM* 24« ibi : Siquis CUrícus , úut laicus -fuh poten-
fUf/j nomine 9 aíque patrocinio reí a i ius Eccltjitt per-
tinentes , coníeépto Pontífice , fitere , feu pofslders 
vrafawpferit .3 primum -admoneatur , qu¿e ahjiulit , cu 
¿iliitf reformare : quod fi in pervajhnis peHinMia per* 
j i j l i t ? iandh ab ecclefia limthibus arseatur , dm%ec 
cu>n faítsfaccione jy/tipima pervafa , aut occupata ref* 
tituat. Concíl. Trident. Sejfl 22. de reform* cap, i r . 
]<[oíl£i* Nicolaus Papa in epift. 1. Michael, lm perat. 
ibi .: Irratíenabile eft , ut Ecclejia/iica p<jJfef¡io r unde 
¡uminaría 9 0" íconcmaúones Ecckjíat Dei fieri debent^  
terrena quavis potefiate fubtrahmturl Ec epift. 53. 
Jquitanos , ibi : Stmiliter autem , 0* de bu bartdmur 
a vohls ficri , qua Reges quomodosumque d fanóíis h -
£ÍS aliqua tempóre abjiuleruní , quod jujium non fuit% 
»ec efl , 6^  quífquis hese f ú i vindtcat , Deum^inde ha-
bebit judícem é*. ultorem. Exornant-ultra congcttos á 
Barbofa , & Dod. Grana in cap, 2 . de reb. tcclef, non 
alien, ;Sc veri ñus Bínius •' in not, ad ConciL Arven* 
Gregorius lib, 33. fyntag, cap 16* Exim, D . P. Sua-
rez de cenfur, difp, 22. Jeci. 6.. num, 22. & de legíb, 
¡ib, 3. cap, 34. Péregrinus de jure fifci ¡ib, 6 ttt* 4. 
nmn, 18. verí. Undécimo limita. P* Piuhing, in ¡ib, 111. 
Decretal., ttt, de reb. Ecclef. fe t i . 4. §. 2. num. ult, 
pluteíqué alij ? quos plena manu congcrit D. Gon^aU 
in di t l . Cap. 2. de reb. Ecclef. num. 5. quibus adcicn-
dus eft Priniarius noíier D . Sainaniego in methodicQ 
traói. de rehm Ecclejí<& per Principes temporal, non dif^, 
fon, fefl . 2.per tot, 
2 Sed cottcluíio liase tot fulcita auíhoritatibiis, 
ícquentcs , & quidem ingentes patitur dubitandi ratio-
íies , quarum prima fie expendí valct. Ad liante Prin-
cipis authoritate neutiquarn invafor uilis poenis punid 
^ e t , etiam £1 res Ecclefia^ inyadat : ergo lub occa-
0^ne conecísionis Principum reetc , & citra poenain res 
Ecclcfla; invaduntur. Antecedens probatur : quoties id 
fe^us 5 quod iure poíTumús , rede fieri dicitur , id 
Y cft 
2 0 1 
tñ. fine culpa , kg. quis fit fagí t lvus- i j , §. apud La* 
.hconsm n . j f , de ¿Mk eáiB. % . Qmbus 4. C. a i Ug. 
Ji4.de adulí, ícá quoties quis res Ecciefis; invadic fub 
occafioñe concefsionis Principutn , focit , - q u o d j u r e 
faceré poteft : e r g © nullam comrnittit culpam , coníe-
'quenterque Eccleílaftica coercicione p u n i r ! non deber. 
Minor probatur : licct invaílo r c r n m EcclcíicX per fe 
f a d a reprebenfiane fit digna, attamen Pnndpis aiuho^ 
ritas m a l a r a c a u f a m mvafons murar : ergo quoties res 
í cclefias quis- invadir fub o c C a í l o n c c o n c c í s i o n i s Prin-
cipum , f a c i t , quod j u r e - f a c e r é p o r c i t . Afllimptum 
difíicuitatis primo fuadetur ex eo , quód l í B p e r a t o t 
non folüm fupremum caput > & Redor mundi , Popu^ 
ü q u e Chdftiani appellatur in áurea b u i l a eaj?. 2 , de éíés* 
ilons Regís Romanor. § . 2 . ©v 3. ideo q u e 
NuHufacaput ifis fuper fe a/picit, exctpto Coehrum Rege 
poiefíaSy 
•verüm etiam fótuis mundi dominus dicitur m leg, de-
precatio 9. ff. ad íeg. Rhod, da jacíu , ibi- : Ego quí* 
4em mmiM dominus 1 jund. Ieg, teñe d Zemne 3. C\ de 
qifadrien. pr<efc, ibi : iáím omnia Frindpis ejfe HptUh 
gantur j á quo non multum abiudit tritus i i k veríiculus» 
dfíra Dea mi maj&s habent j nil Cosfare ierra: * 
Jie Coefar térras, uí Deits ajha, regit. ^ • 
Ex quibus apertí: c o n f t a t ? etiam res Ecclefnílicas fuK 
i n v ü l i K r o omnium mundi reium Principis diíioni fub-
jifcere : ergo recle poteft Princeps conknfum > íeu au> 
thoritatem prjeftare iovalioni rerum Ecdefix, Modo fie? 
fed eító , quód Principis authoritas huiuímodi inva-
fioncm coiiíirmec , tám- Princeps , quam in valor im-
munes manenr á culpa : ergo & á pena i m m u n e s cen-
feri debent , ac ^ perepafequens minus rede-Nicolaus 
Papa ^am Principi , quám inyaíoci excommunicationis 
: ' - Se-
^ 3 
2 Secundo id ipfum •fuadetur ex d. kg, hene 
' ¿ Zenom 3. ubi ímperator Jullinianus.conftiruit, quód 
ca-iptür , qui ex Frincipis erario donationis , vei emp^ 
tionis , vci cujuílibet alienationis titulo quidquam ac^  
cipic , nulkim üibitincac detrimenturri ? nec aiiqua ac* 
tione pulían poísit. Ex cujas textus decifslone ík eff^r-. 
mo aigumentum : Púncipis aurhoritas facit , ut emp-
tor ab evictionc , vci alia quaiibet áíiione ? qua alio* 
quin teneixtur , fít ímmurús , Percgrio. de jure fifc, 
lib, 6* ttt, 4. nmt. 1$, crgo íimi iter in fpccie noíld 
texfus ? eo quod invafor res Ecclcílss Princips authori-
race , cjuíqae conccísionis occaíione peniubct , minw 
nic cxcoinnianicationis mucrone feriri deber,. Hoc idém 
altumptura optimé comprobaii poteíl ex • vaiijs Sacc^ 
Scripiurx. locis í tmn ex cap. 14, /> 18, ilb. 4. Reg. 
veri. 14, 0- 16» ubi Joasr Rex lírael tuüt omne ar-
gentum , & amum , & uiiiverfa bona , & vaía íacra,. 
quse inventa íunt in domo Domini ^ •& reverías eft in 
Samadam : tum.etiam cz cap* 1$. ejnfdtm ¿ib, 4. i ' ^ -
¿um , ver/, 15, 16, & 19^ ubi Ezcquias llex oinoc 
argentum , quod repertum faerat in domo Dominio 
Regí Aísynomm dedit. Qiiae loca clare o 11 endura Reges, 
& imperatores efle dóminos etiam corum , qnse Deo 
contdbuta , atque dicata íunt. id quod jure qnoquc 
Canónico probatur ex ciegan ti ad rem textil in cap, 
t m u e m ú r / i i , .23,. (¡uzjl, 8. lilis in verbis ; Eó quód 
in potejlate ejus ejpnt omnia , ubi D. Ambrofius re-
fert omaia í'ub Pi incipis poteftate exiitere. Item ex cap, 
fi tributum 27. i l . qutji, 1 . ibi : V/ agros deíiderat 
Imperador , p&tejiátem habet vindieandorum» Ex quibus 
Verbis conftat , Principem fecuiarem utpoté íupremuni 
Legiílatorem , agrorura Eccieíia; dominuni elle , ti qui-
dem víndicatio tantüm vero domino axnpetit , leg, in 
RTM 1$. jíf. de reivini. Igitur (i Princeps habet ve-
íüm dominium rerura Ecdefiíe , quiiibet privatus po-
te,:it eas impune ab ipío recipere. 
4 Ncc hujus diftkultads nodum facile diílbl-
ílquib rcfpondeat , D . Ambtoñum M cita, capH, 
X 2 efíe 
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cfíe intclligendum de oneribns rcalibus , C\m qníbiij 
bona ad Ecdefiam M-anfiermu, id cft,de iliís príeíidijs, 
qux tributaria efant , antequam: ad Ecdefiam pervcl 
nirent , quo in cafu , tributo non íbluto, potcrit Im-
peraior pra:dia illa vindicare , juxta ^ text. m leg. kx vee~ 
fígtU 31. j f . de pignmb, puout hoc dubium explicar» 
conatur'Giolia , & Cardin, Turrecrenj. in d, cap. j ¡ 
tríhutum 27. Vemra hace evafio , & fi á rauiüs recep-
ta , difplicuit tamen Eximio Do£t. P. Siuucz lib. 4, 
ñáverfus Regem ( Angl. cap. 21. num. 11. Utpote divi-
nationis raor.bo laborans , fiquidem ex verbis textus 
non conftat , piedla illa Principi antea tributaria fliiflcj 
fi enim i ta eflet , non eft 'credendum D. Ambrotiurn 
fe excufare á íblutionc t r ibut i , ex traditis á Dod . baU 
boa in cap, desernmus 2, da J u d i d j s n u m . 104. 0* 
105. Augetur difficulias , & pro 1 fus convincimr eífli-
gium , tum ex íeg. fancimus 21. Q'. de SacroJ, Ecclef, 
ubi dicitur pofíc Piincipem res Eccleíias alienare ad re-
di mendos captivos , vel 'irruentcs boíles propulíandos: 
tum etiam ex NovsiL 7. de non airen* ant permutando 
rebus 8 ce le/U , ex qua .conftat , quód faspe fsccularcs 
Principes res Eccleilíe alienare prohibent : unde fubui-
feto : ergo fi eorum prohibiuone non alienatur r ex 
corum queque volúntate alienan poteruat, confequen-
terque poterit quis impune res Ecclefiíe á Principe , tan» 
quara á domino , recipere , contra quod cautum cffc 
in noftro textil, 
5 . Secunda dubitandl ratio militabit ad ver fus 
illam noílri textus partcm , in qua Princlpibas de re-
bus Ecckilx difponendi facultas 'denegatur. Si propter 
aliquam rationem prohibítio noftri textus íubíilleret , ea 
máxime eííet ,«quia , nt inquit textus in cap, fin, de reb, 
Ecclef, mm. álien. milla eft atributa poteftas Piincipibus 
laicis ad alien andas res Ecclcíia; : fed hace ratio in ivJ-
tifsima juris teftimonia impingit : ergo nofter textus 
nullo juris nititur fundameato. Minot' probatur : deci-
mx adeo res Ecclefiaílicx , & ípuituales f ú n t u t folis 
Eccieu» mmiftás omni jure debeantur ratione fpirirua-
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íum officiórum , qux pro falutc fídelium Deo exhi-
bcnt, Mp' 26» cap, cum non fit 32. ¿U 4scitn, cap, 
revertimini ^5. cum feq, 16. quajl, 1, docet ~D. Co-
var. lib 1. bar, cap, 17, num, 2, & 3. atqui hoc 
json obílante poíTunt Reges decímas poísidere , & ia 
laicos etiam alienare , ut piobat García de expenfis^ap, 
num, 48. Dud. Balboa m cap, caufam 7. de prgf* 
eript, num, 12. & 13. ergo Príndpes f^ ecularcs non 
carent poteftate , ut fe intromittant indirponendo de 
rebus Ecclcfiae. Rurfus , nam certi , atque explorati fu-
ris eft , collationcm Praebendarum , & inftitiuionem Bc-
neüciorum Ecclefiafticorum efle jus mere ípiátuaic, cap, 
sum feaindum 16, cao, dileéie 25. de pr&b. & dignít, 
cum alijs congeftis á Primaria noítuo D. Samaniego m 
traél, Acad, de pr^hfb. Jucctfsion, in benef, teckj, cap, 
i . num, 1, & %. fed Principes fsecukres poíTunt pro-
pria authoriratc Prebendas , 6c BeñcficU Eccleíiaftica 
conferre inconfulto Epiícopo ; ergo militó jnagis po-
térunc fe immifecre in difpoíitione , feu'adminulratio-
ne rerum Ecciefiac, quae non ílmt t im ípinciiaies, íleut 
Prebenda; , & Beneficia Eccleílaílica. Alinor uberrime 
probatur. Primó per texr. in cap, cum Inter y, de con-
Juet, ibi : Desánatum , O* pr^bsndam ipjiui Ecciejl* 
Ídem Rex , Progmitores fui c<mfereban$ Dirjece/am 
Epifcopo inconfulto : ex quibus verbis apparet , Reges, 
& Principes Aculares poíle proprlo jure prxbendas , & 
dignitates Eccleíiafticas conferre. Secundo, per textum 
in cap. áilettus 34. de plrah, & dignit, ubi proponituc 
qucmdam Utreras impetraíTe á Rom. Pontífice contra 
Decanum , & capitulum Andegavenfe , ut quám gri-
múm facultas íe oíFerret , in ftatrem , & Canonicum 
reciperetur , quibufdam fuper hoc executoribus datis, 
coram ipüs ex parre Decani , & capituii propoíiaun 
fptt , litteras non poíTe íub 11 itere , eó quód in eis men-
íio non fiebat , quód coiiatio Pra:bcndariim ad ipfum 
Wanum ex donatione Regís pertinebat : qua excep-
llüne animadverfa ab execucodbus , ínter loquenda 
P^nuntiarunt ipíos in negotio procederé non poífe. 
y 3 - ^ 
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Kc delata ad Hojaorium 111. decrevit, qaód non obf-
tantc íupradicta exceptione , quam ut frivolam repu-. 
tavit j executores in executione rut^varum piocedeicnt 
Ex cujus texms hypotefi liquido confiat , donado-
nem , & collationem prcebendarum in Ecclefia Ande-
gaveníi ad Regem .Galliac expedare , & per donatio-
nem ipfius Regis faciikatena conferendi in Decanum, 
& Capitulum rranflatam fuifle : ergo non repugnat 
quominus ad Principes íceculare'S collatio Prabendarum, 
¿c Dignitatum expedet. Tcrtió per tcx.ti\m in cap, d¿¡ec~ 
i» 40. de tefitb. & in cap, fin, ds concef, prahend. ex 
quibus probatur donationem , & collationem praíben-
darum ad Joannam Gomitiffam Flandieníem expectare: 
Si ergo Principes fsecularcs poflunt propr'u autboritate 
de Proebendis, & Beneficijs Eccleíiafticis difponere ? for-
tiori racione poterunt fe imromittere in diípoíitione 
recum Ecelcíix , ac perconfequens minus rede Ponti-
fex in noftro textu excommunicationis vindida afiieit 
Principes res Ecclefoc alienantes. 
6 Iníuper augetar , & falcitur hxc eadem du-
bitandi ratio , turn ex Concil. Matifcon, can, 4. apud 
Burchardum lib, 3. Dccreti , cap, 172. ibi : A Synodo 
decretum eji , 0* Imperhílis authoriUs deaantiat , ne eom-
wutátiones rerum , vel wmeipiorum Ecclefiajiicorum 
quítlibet perfona fine licentta , O* confmfu Regio prg~ 
fumat faceré j tum etiam ex Concil. SacCsion. can. 12. 
ibi : Ne commutationes rerum , mmcipiorum quilibet 
FraUtus earundem rerum Ecckfiafiicarum fine Ihentia, 
O (onjenfu nofiro faceré prafumat, Unde Flodoardus 
¡ib, 1. hijior, Rbemenf. refert , quód Ivo Rhemenfis 
Antiíles nonnullas res Ecclefi^ commutavit , fed impe-
trato priüs Ludovici Pij referipto , ibi : Sed & impe~ 
rialia fuper eifdem commutationibus pracepta obtimiit: 
ergo Principes , Reges , & Imperatores de rebus Ec-
clcíiac difponcndi facultaren! habent. In cujus affumpü 
confirmationem mirificé facit textus in cap, precaria 4. 
eauf, I O . quafi, 2. in illíS verbis : Nec commutatienes 
rerum , v i l mmcipiorum BídefiaJUconm qualiket per* ' 
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feriA fw* Itcentta , & confenfu regio faceré prtfmnat: 
crgo in noftro textu , m quo Principis authoritas in-
terveniíTe proponitui: , immenro damnatui: alienatio re-
rum Eccleíiae, Ejuídem pQnderationis eft textus m cap, 
precan* 44. 1 2 . qu<tfi, 2. ubi precarias , & commu-». 
tationes temporc viduatarum Ecclefiarum factx ab his, 
qui loca Epiícopoi-um occupavcrant , refcindi jubcmur; 
& difponitur , quód folüm cum authoritate Ecdeímf-
tica, vel civili , fi tacicnd^ funt , íiant : crgo civilis, 
(¡ve íjeculaiis Principum poreftas tárn fufficiens eft, qaam 
Eccleílatlica ad commutationes rerum Ecddííp* Eidem 
dubitandi rationi accedit dedísio textus in cap, fi 'Prin-
ceps. 1. de ver, fermut, ex quo conftat Prtncipcm íb-
cularcm poííc rem Ecclefiac immobilenti acquirere per 
perrautationem j ibi enim didtur , quod in Synodo 
Silvancdenfi fpecialiter Principi fuit concefllim , uf 
commutatiopes cum rebus Ecdeíise faceré pofsit , alia 
re ab co afsignata cjufdem valoris , & bonititis : ergo 
quia Pdnceps facultatem habet fe intrommittendi in re-
bus Ecdcílae. Cujus textus dedfsio difticiiior reddinir, 
fi cojaferatuc cum ctp, Jiquis ^6. 1 2 . qu<eft, z, ubi cui-
libet alienatio de rebus Écclefi^ permitrititur , fi de fuá 
proprio tantum Eccleíia; comuierit , quantum viíus eft 
abftuliíle ; eigo ni! ípeciaie ftamitur dixa Principem m 
d. cap. fi Princeps 1. íiquidem eadem permuiatio , & 
commutatio cmlibet permittituc in diéh capt fi^uis 
56. 
7 le r t ia dubitandi ratio railitabUadveríusiüam 
pattcm , in qua Nicotaus Pontifex aíferit , quód ía 
cafu , quo ipílus Principis mordtiiata fuerit largitío» 
ipíe Princeps tantumraodo pro émendatione redargucn* 
dus eft , fi vero invaíoris fuerit pracíumptio , ipíe u t 
q^e ad emendationem excommimicationis vindica fit 
cocrccndus , contra quám partcm fie cfformo argu^ 
^entum in utroque caíu debet punid , & excommu-
nicari accipiens : corruit ergo dedísio noftri tcxtms 
e^ am quoad hanc partem, Antecedcns probatur ex 
feciisioae Uxt . in cap* quicumciue 4. 12. qufijl, z, ubi 
. ¥ 4 « 
non cxcnfatur , imo cxprefsc cxcommunicationi fubij. 
cítur, qui pradia Ecdefiáftica a quocumqac Rege, feu 
culan Principe fufcepcrit , vei invaferit : ergó íola 
receptio panibilis eft ; ac percahíequcns non rede m 
noftro textu excufatur recipicns , quando ipfe Princeps 
Cüipam habuit in iarguionc. Qux, dubitandi ratio fuici-
tur , & iliuftratur ex decif. textos in cap. qui res 2. de 
rebus Eeclef, non alien, ubi petentes res Ecdefias á Re-
gibus á communione Ecclefix exduduntur , eó máxime, 
quia^Eccclefix facujtates anferre cupiunt : ergó fi petU 
tio damnatur r & punitut , multó magis receptio pu^ 
nibiiis erit. Acccdit , nam ratio prxttita in eo capite 
confiítit in co , quód in petitione cupiditas , & defi-
derium auferendi facultates Ecdeíia: dignofeitar : ergó 
fortiori ra done receptio earum rerum Prohibirá debec 
cíTc , íiquidem folum defiderium damnatur in d, t*p, 
qui r¿s 2. Majorcs vires fumit eadem difficultas ex 
€*p. praterea 4, de jar. patrón» ubi PrseSbyter , íive 
Clericus , qui Ecdeíiam per laicos fine propria Epif-
copi authoritatc recepciit , communione privatuc , et-
íi perftiterit , á miniftro Eccleíiaftico , & ordine de* 
ponitur : ergo fola receptio rci Ecdeílafticx ab ilUo,' 
qui daré non poteft, punitur in jure, Majus robur ac-. 
cípit difíicultas ex cap, qutfquis 43. de eleótiun. ibi: 
Qmfqtüs ekóiioni de fe fa6Í<& per facularis poteft Mis 
ühujum. confentire prafumffmt , eleóiionis tommodo 
caret , & ineiigjbilts fit : ergó quamvis abufus , five 
inordinata largitio, ut utar noftd textus verbis , in Prin-
dpc largiente interveniat , non'ideo á poena excufari 
poterit accipiens. Rurfus hoc ipfum depromitur ex cap¿ 
in Uteranenfi 31, de Prab, & Dign. ubi prohibítutÉi 
fuiffe refertur per Concilium Laterancnfe , nc q-úlibct re^ 
guiares Ecdefias , feu decimas íine coníenfa Epifcopo-
rüm de maau laici accipere prsefumanr : ergó fola re-
ceptio fufíkiens deiidum eft , ut recipiens puniri dc-
beat : minüs ergó redé Pontifcx in noftro textu dif-
tinguit , aut culpa intcrccfsic ex parte Principis , veí 
apa y ka ut ¡n .pnígo cafa tantmruno^o ipíc Princeps 
yeniat 
yeniat redargucndus, in fecundo vero excufetur recipiens 
aucnoriuie majoris elargientiü. , 
8 Tándem deciíio noftri Nicolai Pontificis ur-
gctur fequenti confidcuatione ex eodem texm depromp-
^ . Vel Princeps , & fimul invafor puiairi debent, vcl 
neuter ; íed ñeque Princeps, ñeque invafor fygiliatim 
tcnentur : ergó in conceptu cumulativo ncuter teñen de-
ber. Probarur minor quoad primará partcm : Princeps 
per feie£te poteft alienadoni confentire : ergó Piinccps. 
iflimünis evadere debet. Antecedens fie probo: Si Priiin 
crps in Utrera noftd textus non poffei alicnationi con-
fentire , & roborare invaíloncm fa6tam de rebus r quas 
femeí Deo contributx, aut dicataj funt, noa confalere-: 
tur Princeps , fed iraó potius tanquam immunitas Ec-
cleíiaílicx frador puniré tur ; atqui nofter Pontifex non 
ad flagcllum , fed ad coníiíiutn confugit , ibi : Vt prius 
confuUtis Prindpem : crgo poteft Princeps impune alie-
nationt confenium praiberc , & invaíloncm roborare, l é 
quod ex noftro met textu manifeíle evindtur Pontifex 
Nicolaus invaforem non punir, niíí in cafum declara-
tx prseíumptionis: ergó fupponit , quód fi Principia au-
thoritas accedat, rata raanet invafio : fed ex re bene 
geíla authori príujudicium non infertur : ergó Princeps 
immunis ab Ecdeíiattico rigore manet. Probatur cadera 
minor propoíitio quoad íecundam partera , videlicet 
quód nec invafor tcneri debet. Invalor caufam habet 
á Príncipe, 6c in ejus locura fubrogatur 5 fed Princeps 
non tenciur , ut nuper probavimus: ergó nec invafor 
excommunicationis muerone feriri debet. Patet confe-
quentia , nam ex noftro textu conftat , invaforem ufquc 
ad emendationem folummodó excommunicationis vin-
dicta efle coercendum ; fed hoc non ad primura ca-
fum veras , 6c realis Principis conccfsionis refertur, 
fed ad fecundum , nempe príEfumptionis invaforis, 
üquet ex litera textus : ergó in cafu verse Prin^ 
cipis conccfsionis invafor non tcnetur: manet ergo in-
licteram textus convi¿U fupetiqi: Nicolai Pontificis 
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9 Sed his dubitañdi rationibas minime rcfí-a-: 
gantibus , redifsime Nicolaus I . Pontifex Naximus i a 
sioftro textu tám Principcm authorem , quám laicum 
invaíorem íub foedere diftindionis pledit. Siquidem in* 
quirendum jubet de rebus , quae femel Deo tcibutae , ar-
que dicata; funt , 6c poftea fub occaíibne conccfsionis 
Principum á quibuídam invaduntur , atque diripiuntur, 
utriim fit vera ccmceísio , aur invaforis praeíumptio: & 
quód t i fuentpdncipis inoidinata laigido , & ipfe Prin-
ceps fit pro emeRdatiorie redarguendus ; fi aatem inva-
foris declar^tur pr^íumptio , ufque ad cmcndationem cx-
communicationis ík vindicta coercendus. Qaod Ponti-
ficis decrctum , cum dupiicem contincat parcem , duplici 
etiam nititur ratione. Ec quidem ad primam quód atti-
íict partcm , vera ratio provenir ex co , quiaomnia bo-
na Ecdcfiallica exerapra funt á poteftate i riscipum fae* 
cularium nedum quoad jurifdidioncm cap, qua m B(ele~ 
JUrum 7. eap. Ecclejia, V, M , i o. de emfiít» eum vulg. 
fed etiam quoad admimftrationcm ; nam per Eccleílse mi-
niftros cuftodiri , confervari , rranferri, aut pcrmut ad, 
vel quando opportuedt, alienan debént , nonpcr iaicojr 
quibus nulla íuper hxc bona eft arcributa poteftas, ju x-
ra late tradita ab Eximio P. Suarcz Advetfus Reg, Angl, 
Ub. 4 cap, 2. & 15. ünde in Concilio Latcran* fuo Leo-
ne X . in BulL de reformaíione Curia , §. O", cum jruc* 
, inhibe tur Principibus feculadbus facültates , & 
reditus , & provemus Eccieíiarum fibi vindicare, aut alijs 
conferre , ea pra:ftita ratione 5 quia á jure tám humano, 
quám divino laicis nulla in Eccleíiafticas perfonas attri-
buta eft poteftas. Quod manifefté indicar connexioaem 
rerum, & perfonarum Ecclefiafticarumj cíim rcrum exemp-
donem firmet Concilium cum libértate perfonarum. 
Quafi dicetet , non poteft perfona dici exempta á ¡urií-
áidionc fíeci^lari , quin etiam res ipíius uberse fmt, & 
ideó , ut probet Concilium , Principes íacculares non poífc 
fibi vindicare facultares , & reditus Ecclcfiarum, aut alijs 
conferre, adduxit rationem defeüus poteftatis, quá ca-
£ca| grga fi^cicüafticas £crfona$: non íolum emm Qe-
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rjci exempti func á íxéúhú poteftate , fed eriam Eccle-
fíaftica boU\ j ^ p . i .d i jh gó.cup. pracipimus 24. 12,^. 1. 
^ 0 , 1. Í/Í' immunit. Eccíef. in 6, cum laicis quamvís reli-
pVofiS diíponcndi de rebus Ecclefiafticis milla íit atrri^r 
bata poieftas, qnibus obíequendi manet necefsitas , non 
aUthuritas. imperandi , ut loquitut Innoccntius I I I . in eap, 
fifi, de reb. Ecclef* non alien. 
10 Id quod mirificé confirraatur ex Synodo 
fexta Romana apud Gratianum in cap in Canonibus ^ j , 
•íé.quíí'ft. i . übi juxta ConciÜLmi Ganguenfe inquiunt PP. 
quod valde iniquum , & ingens facnlegium ett , ut QUÍE-
comque vcl pto lemedio peccatorum , vel falute , vel 
requie animarum íuarum unufquifque vcnerabiíi Eccle-
fia; conruierit, aut ceute reüquent ab his ? á quibus ma-
xiñie fervari convenit , id eft , Chriñianis , & Deum ti-^ 
mentibus hominíbus, & íupeu omnia a Princípibus , & 
Primis regionum in aliad transferri , vel convertí. Undé 
máxime i id eft , majori ratione Principibus , & Primis 
regionum res Ecdefiae defenderé , & non lapidare GOÍI-
venit, juxta texr. m í'^p. boni Principis 16. dtji. g6> cap* 
Principes 20. cap. res 21. cap, Reguw 23. 23. qutfí, 5-, 
junól. D . Covarr. inpraB. lap .^ . Salgad, de Retent.Bullar* 
part, i,cap. i .dnum, 29. Catholicus enim Princeps fiiius 
eft ,nGn prxíul Ecclefix , & quoad religionem pertiner, & 
difciplina , difeere convenit , non docere, cap. J i Impe-
rator. 11. diji . 96. Quippe ad Sacerdotes voluit Deus, 
quae Ecclefia funr difponenda, pertitierc , non ad ííceuli 
poteftates , cap. bené quidem 1. diéh cap, J i Imperator 11, 
difi. 96. Undé D . AmbroTius in cap, convenior 21, 25* 
qu«Ji. S. Allegatur ( inquit y ímperatori licere omma , ipfíu} 
effe univerja, Refpondeo, Noli te gravare Imperator , ut 
putes te in ea , qua divina funt , imperide diquod jus 
babere. Noli te extolhre , fed fi vis áiut'ms imperare^ 
*fto Deo fubditus, Scriptum ej l : qua Del Deo , qua Ca* 
fwis Cafari, Ad Imperatorem palatia pertinsnt , ad Sa~ 
^Hotem Eeclefíc, Publicorum tibi moenium jus com~ 
niiIfum efi y non facrorum. Picea fant hujufmodi tefti-
Pionioriiíu Concilla, quibus opügii quo^ue Imf eratores» 
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ác reges aflenfuni praebuerunt. Et illuftre cft ea de re 
teftímonium Caroli, ¿kLudovici Imperaiorum , quod ha-
betur apud Gratianum in cap.^g. 1-6. quaft, \ , ubi pijísU 
m i , ac veré Chriftianifsimi Imperatores inquiunt: QuU 
juxta Sanéiorum Pairum tradiíiones nQvimmus res Eccle-
Jí<e vota ejfe Jidelíum , pretía peccaUrum , & patrimo* 
nía pauperum , cuique non folum habita sonfervare t ve* 
rum etiam multa , Des opitulante , sonftrre optamus. JJt 
autem ab Eeslejía/ticis de diviáendis rehus Ecclsfía fufm 
pteionem dudum conceptam amoveremus > fiatu'tmus , ut 
ñeque mftris , ñeque filiarum ^ & De@ difpenfante fuc~ 
cejforum nojlrorum iempor.bus , qui mflram , vel proge* 
nitorum nojlrorum v&luntatsm , vel exemplum imitari 
voluerint , uilam penitui dmjionem , aut jaéturam ga-
tiatur» 
1 r Itaque Rex nofter Alfonfus V I L Rcglbus, 5c 
ómnibus Chriftianis reium Ecciella: confervationem in-
junxit in legi 1. t i t , 5. lio, 1. pr.i Ug. qax hodie eft lea 5. 
ñ t . i , ¡ib, uRe.op, & Ghriftianifsiím Galii» Reges , cuín 
agnoviílent multa vegna , & Reges corum propterca ce-
cidifíc , quia Eccleílas fpoiiaverunt: Qaapropter ne for-
tes in bello , nec in fide ílabiles fuiíle , nec Víctores cx-
titiííc , regnaque , & i'cgiüncs, & quod pejus cft, regna 
coeleftia peidiHc , tn l:b. q, (uor, capsular, cap, 104. fuccef-
foiibus fuis Divino , & 5ancto Spiritu comeftantur, né 
talia íaciam , vel faceré, volentibus confentiant, fed \mb 
quod adjutores , & defenfores , arque fublimatores Eccle^ 
fiarum , & cuntlorum fervorum Dci pro viribus exiftant, 
ne in foveam , in quam prjedidi Reges, 6c regna ecci-
derunt, cadere ipfos contingat , ut conítat ex hifteria^ 
qua: réfertur á Gratiano poft d iñ , cap, 59. 16, queeji, 1. & 
plurima alia cxempla , in quibus Regnorum ftuages prop-
ter rerum Eccícfiae expüationem fequutíc fucrunt in Re-
ges qui íacta convalant, reperiuntur apud D. Solorcan. 
emblem, 40. Cum ergo ex hucuíque ditlis fatis abundé 
conftet , laicos , etiam fseculares Principes jiiullam potef-
tatem ín rebus Ecclcíiae ha be re , ideó ex defedu potef-
tati£ nequeupt de UUs &ú$mt€c~jj% peL-conÍGqüens teda 
^ ' " ' " te 
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ín prima rroftri textos parte decrevit Nicolaos I . alie-
nationem bonoram Ecclcíiís fadaai a Principe fxculad 
ptiiiam efle , ipíumquc pro emendatione redarguendum 
cííc Séd dices : Reges non efle puré laicos , ílquiderií 
virtute facr« uncliunis , quara in coroBatione fufeipiunt 
juxta formam ílabilitam /?J Í 1 ^ . §, ««¿^ ^ m vttert, 
ia Sur. mtéh quodammodo confecrantar , & facrati ma-
nen t : imo & in.ipía tmdáone ipfos late Sactamcntum 
recipete áocuerunt Pctrus Damianus in- Sermón, de De* 
dicatiom y & Ardiiepifcopus D. Rodcricus üh, 3. ebron, 
tap, 1. ubi ag;;ns de unclione Regis Uvambaí i ta a í t : De-
crevit fe Regís mm'me imperare f ideo in majort Bcele-
Jia urbis regid unBionis füfcepit Sacramemum. Ciim cr-
gó virtute hujus Sacrse unctionis Reges perfonx Sacra:, 
& Ecleílaíticx: ceníeautur , non debent comprehcndi in 
communi piohibitione no» difpoflendi de rebus Eccle-
fiafticis. Alíumptum hoc fuicitur ex íinguiari ad renyrcx-
tu ín cap, cum non ab homine 10, de judieijs, ibi : Regi 
vel. atícm facular i perfona , ex quibus verbis aperté pro-
batur ^ Regcm non dici , nec ceníed períbnam fsecula-
rem, ut innuere videtur partícula disfuricliva ve l , ex te^ -* 
tu in cap, in cateras 4, de refcr.pt, junct. % . pen. Cod* di 
%>erb,Jjgnif, cum vulgat. 
12 Sed , his non obftannbus , contrarium di-¡ 
cendum cft 5 nempé qnod iaici quantumvis Principes, & 
viri Religioíl. exillant, regioque diademate iniigniti con-
decórenme , r i te , & rede in prohibirione nottri textus^ 
tanquam incapaces compreheníi inveniuntur , imo ideó 
magis , quia Principes í ü n t , prohibiti judicantur, cum 
exinde in vi regij tituli potius defenderé , & confervare 
res Eccleíiañtcas debeant, quám advetfus earum. jura p®-
teftatem fuam exercere , ac invadere. Ñeque contra hanc 
verifsimam docltinam aliquid faceísit íupenor difficul-. 
ías j qulppc hujuímodi unctio non tribuir aüquam capa-
íiutem iaicis etiam Regi bus circa Ecdefíafdcas res ad-
tmniih-andas ; dum cnim Reges inaugurantur, íeu unctio-? 
íempore coronationis recipiunt , magis inviolabiies 
c^ftunt ? non ideó íamen in aliquo CIcricali gradu conf-
% 
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tituuntur, fed laicl mancñt , ut -probatur ex ditt, cap. 
unic*§, tmdé in veteri. de Saer, uncí, &L ex Synudo Lao-
dicena can, 10. "docet D. Gonc. in cap, ¿ulecíus 3.,. 
Prabend, & Dign. num. 2. Hec contravium íuadent yer-
ba dí£it cap, eum non áb tjpmim 10. nam cam in co 
gusEÍlio proponatur de Rege , & íarculari perfona , ut ref.. 
ponfam quaeílíoni conveniat.j argmn. §. pratena 5. ínfl, 
de inútil, fiipul, dicendum . ei t , prsedióla verba in decU 
fioae pofita Rege ai queque cornpi'chendere , & ira ip^ 
fum veluti fxcülarcm perfonam ceníeri. Un de al reina-
t i va fíat proprié pro diájunoia 5 quia textus dicit : &-giy 
vel d imi feculart perfonct , díótio autem alictti ofrendit, 
quód nulius hicorum , five fu Rcx , Uve quaecumque alia 
perfona , pofsit Cíclicos puniré. Et proprerca iaicis, 
quantumcumque , & qualicumque falgeant dignitate , npn 
licct Ciericos judicare. Et ra tío eít , quia nuiia dignitas 
ficculai is Sacerdotali adaquatur , cap, dúo junt 10, á fi, 
gó.cap.folitcs 6, de r/}a¡or,<&- obed, ¿C ideó llex oleo del; 
linitur in brachio 5 ílve humero , vei in armo : Epifcopus, 
vero , cujus cil: Ciericos difeutere , & judicare , c¿p. fi 
Imperador 11, ead, difi* chn íame- confecratuc in capitej 
ut üílendatur ? quania fit diíFereniia inter authoritatcm 
Saccrdotalem , & Rcgiarn poteítatem ? ut iegitur in ditf, 
cap* unk, §. unée in vetar i de $cicr, unct, 
13 , Ncqoe' his conrrarius • eft tcxtüs tn cáp, fii 
quis 2. de regular ib, ubi ha be tur , quód íiquis ante annos 
legitimos tonfuratus eít íine coníeníu parentum íuoriim, 
& ipíius patentes intra annum non redamaverint ad 
Principem , aut proprium Epiícopum , vei ad Miflum 
Dominicum , in ipío Clericatu manear. Ex qua textus 
dcciíione deduci videtur , Principen! eandem poteftatem 
haberc , ac Epiícopum , fiquidem ad utrumque parirer da-
tur recuríus 5 & facultas reclamandi in materia vaide 
Ecclcílaftica , qualis eft Ciericatus : ergó Princeps &cu- . 
laris poteft, & Ciericos |udicare , & le inironirttere iti 
tiifpoíitionem , fea adminiítradonem rerum Ecclefiaj. Non, 
inquam , obftat hxc ciifiicultas , cui refpondeo , quód in 
£ 0 íextu Piiiici£is nomine coaiprehenditur ¿ feg intelli-
• el* 
rirur Poníífcx , qiu Princeps Sacerdotum dícitur in calí 
Cleros i . dtft. 21. & per eandem aluíiohem Imperiali 
autboiiiate írrerradabilirer Pontifcx definiré legimr m 
cap. inherentes \. de jurlzmt caltimn, cap.Jiquis 2. de ma-
" ior. & ohed, ex iüo Rcgunrr: Qui non obediertt Principia 
ubi Gioíla veitit Primipi 3ié eft , Papa, Undc in Con-
cilio Mogunrino , cujas ti itera refertur in di£i, wp. JÍ~, 
quis 2. 5 rircipis , & Pomilicis nomina confundí yiden^ 
tur propter aauííoncm verbi , féii ipílus íignificationisv 
Sicut & anicquaií] ad verum ventüm fiilííet ? juxta text. 
in cap. cum ad \erum 6. drft, $ 6 , Principes quondam 
cthnic\, (X 'mundani Pontiíkis nomine utebántur ^ ícu 
abutebantiu-, ut referí Div. ííidórus in dich cap. Cleros 1,. 
§, Poniifex y ibi : nníea autem qui Reges erant , & Pon-
tifies erant, pUm majorum bas erat. gsnfastudo , ut /'ex' 
effst etiam Saterios , O* Pmtifex, Undé & Rdmani hn~ 
psr Atores Pontífices dicehantur 5 i taque Pontificia fímulj 
& Regia poteftate gaudebant , juxta text. in leg. gt §, j , 
ff, de rer. dtvj.isg, bar editas 50. §, | . j f , de petit, bared. 
cum alijs erudité congeftis á D. Goncal. ¿n cap, 2. de iu* 
dicíjs y num, 9, O1 in diéi. cap, jíquis 2. de regular 
mtr, 4 . ubi iiunc textum , & alium m cap, corpora ¿y, de 
cmfur, difl. 1. juncl. kg, ojj'a 8. ff\ de reíig, & fumpt, 
fmer, leg, nemo 14. Cod. eod, tit, non ineleganter explicaí 
de Principe fxculari juxta motem Francomm non aiitce 
aícendendi ad Ciericatum , quám Regís obtenía iicen-
tia : & de Legato á praxiido Principe miíío inteiiigit 
pariter Mifílim DominiciHTi dici, cap. fiquis 2 , numen 5 . 
contra Leonero xPincii. dijfcrtaciuncul. ad eundem text, na* 
mer. 197, videnckis etiam eft Doct. Balboa in cap, KA & 1 1 , 
de for, comp, num, 1. & 11, 
14 Et hxc fufficiant pro ratvone decidendi ad 
pninam^partcm noftri textus 5 íecundx vero partís ratio 
íion uique adeo obfeúra eft , provenitque ex "eo ; quia 
'^tipiens bona EccleíitT á quocumque Principe fa:culari, 
^ctilcgij particeps eft, juxta text, in cap. qui rapit - i 2 , 
17.(¡ua/f. 4. a:quíparaturque rapten, qui rales respete^ 
-e i & perconfequens recipe^ , atque jteciñere procurar. 
fion enlmvmultum intereft quoad animac pcriculum in^ 
jufte i'etinerc , ac invaderc alienum, ut loquitur textus 
¿n cap, foepé i & v z t f . Undi "de rsft, Jf&liat. jund. c¿p% dí~ 
timas i , 1 6 , qutft. 7. fed facrilegus cxcommunicatijünc 
pUñitur , í"^. cumfttgenérale %*<:Ap, conquejlus 16, defor» 
comp, cum alijs : ergó mérito i a fecunda noftri textus 
paute decrevit Pontífcx , recipicntcm bona Ectieíix íub 
oecaíione concefsioms Principum feculaciuro excommu-
nicadonis vindicta efíc coercendum , id eft , privandum á 
co.mmunione fideiium , non íoLüm iilius Ecciéíiaj , cui 
bona ablata funt , vcríim Se á commimionc tocias Ec-
clcíkt Cathoiicx , & univeríalis , qux dio t u ' commu-
nio fideiium,^. Carwnna 107. qltx/i. .3. quoniam 
quando una Eccleíia ¡xdinv: , & fpolíattu: , univerfalU 
Ecclefia otfcndimt, quíp una eft , cap. loquitur 18. 24. 
qurtfí. Í. docet Doct. Grana in cap. 2, de rebus tedef, 
non alien» numsr, fin. VeiiiiB iuuc doctrinas gfayiter ob-
ílítere viderur noíkr texius , ul")i quando íub occafione 
conceíslofíis Principum res, quas íemel Deo contributas, 
arque dicatíe funt, a quibuídam invaduntur , atque diri-
piu«tur 3 diftinguit.Nicoiaus Pontifex , utrufii Principís 
inordinata fuerit targirio , an invaíbtls prxlurnptio , ita 
ut in primo cafu ipíe fit Princeps pro emendatione re-
darguendus : fecundo^ veró caiu talem invaforem ufquc 
ad emendationcm exeotnmunicationis vindicta coerced 
jubet. Undc colligitur, accipicntem á Principe excufari 
iiiius aurhodtate ab excommunicatione , argum. text. in 
cap. DiMoni %. dift, 28. cap, faionitand z^. dtjh 6%* ac 
perconfequens infei ri videtur, res Ecclcllx alienaras á Prin-
cipe apud accipientcm rcmaíicre, contra doclrinam nu-í 
per traditam. 
15m Ncc audiendus eft Dodor Grana m cap, 2. 
fin. de rebus Ecclef. non alim. num. 4. ubi pro folu-
tione prsedidae difficultads rcfpondct, Anión i um Cucum 
noffcrum textum legerc adhibita copulativa didione C ,^ 
ita ut uttera in hunc modum concipiatur: Quod J i Prin* 
íipis imrAimta; fuerit largfíio , & ip/e Jh Princeps^ po 
mtná&tims redar¿ucndus QUZÜ i» utro^uc cafu cxcu.íarj 
' f ~ g p n 
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yíon debcat cxcommnnícatione rcdpicns , Juxta tcxt. 
in cap. qu'Cumque 4. h¿G sad. cmf* & qu.:sjl% ubi noa 
excufatur , irao cxpreíse cxcommiyflcamr , qm praedia 
£ccleíiaftica á quocumque Rege , leu üeculad Práicipe 
fufcepeát , vcl invaíciit ; qui enim rem Ecciefiíc qua-
lemcumque detincr, iicet exliibcat authoirem fiiuiB , con* 
vsniri mentó tanquam injuilus detcntor debct 5 ca ,^ m 
Canonibm 57, 16. quaft. í . ibi : -tt qui dat , c^* qui 
flccipit , anatbsma. fit 5 ubi Gldfla /» wr / . generd'tei% 
Ví:i'bo .: P.oientum noravic , 'authoníatem'majoris m i i l i -
ciris non excufarecap. Ji daminuí 93. 11; ^.Í-/?. 
Í-.//. w.»/./r/i 6. 56. 2,. júní | CAp% faíon'tinz 24. 
í>.yd ó3,. Vcriun ii¿c Dod. Gran» expofitio difplicct: 
tum quia non .congruit'•iitr-*r£c nollri texius . qui in 
ómnibus exemplaribus abíque pra'dicta copuidtiya- dic-
tionc iegitur ; undc admita non deber adjedio fine 
^vinationis* yiíio ; tum etiana-, quia, íi in Lictoque cafa 
cxcommunLcai-etur recipiens , frultraaea , Se inepta om-
nino forec diftÍB¿iio caíuum , quara feduló facir tex-
tus ; tum denique , quia iinmédtó , qaando "inordina-
ta fuit Principis largitio , in noce as recipiens excora-
manicarctuc abfque culpa , & ideo noílct Nicolaus L 
voiuit cbgnofcere , utrum. Principis p.-^ceíiílet • concef-
íio , añ invafótis ptíefimiptio , & in primo caíli redar-
•guie Principem , in fecundo vetó invaíorem excommu-
nicationís • vindida eoeucet : ergo in primó .cafu milla 
invafio ex parte recipientis pra^ceísit, ac petconlequens 
nulia poerja afíki debuir recipiens/ 
16 Nec üc üttera rextus retenta, dlvinationis, 
& abíurdi vitandi caula , quidquam pro expoíltione 
Dod. Granas facit textus in d, cap, quuumque 4. natn 
procedit in cafu , quo ilie , qui praedia Eccleíise á quo-
cumque Piincipc íxculad , vel Rege fufeeperit, vel in-
>aíerit , & detinere ipfa volaerir , & non reftituerc, 
Huo cafu ícquiparantuc met'uó , & pariter excommuni-
^ t b n i fubijcmntur recipiens , & invafor 5 quia coyj-
v^niri tanquam injuftus detcntor debct , qui res Éc-
retmere audet juíEij'Vei iargitione Prmclpis, aut 
SIS 
quadaiBIn^arionc^uttyrannicíipotcftate acquifitas. Gácte* 
lüm ccílante hae injutU detrentione non potcft- negari , clw 
vcifum cífc reeipienteiB ab invaíbrejita-ut ille time exeotn* 
aiuinkaii non debeac, ílparatus fií ftatim, ac agiiovkánjuC. 
titáffi' dantis , le&iaiecc res- taliter acquiíkas^ , ac per 
Güníequcns i a h©e eafu* Princeps tafifummodó^ debet 
pro cmv¿BdaxicBe redargüí , cum ipfe folus fuiíFct, qul 
tune deiidum. perpétravit- inordimue' liargücndo res-, quse: 
fcmeii Dm- Gontiibutx aíqpe dicara;; eL-antr>j',uxta. aof-
ti'um. textumi fie prxcisé ínteiligendium- Ex q^O y hac 
Eetenta^ mteiligentia., non probatur , cxcuíarl á. reftku--
tiene recipientíCnv res Écclefias.-. á- Frnicipe- teulari: jiedi 
ab> excomaunicadone' , eaíii:, quo- nuil a. invaíib ipfi.us-
frajceflerit ,. ñeque: injuftitia derenüonis huj.urm.odl ái 
ÉilnGÍpc inordinaté: largicnte acquiíit^:,. feLi^  receptx;. 
m argregie: tradit, Sacrotum- Ganonum:- merko* Primaiius-
raotter. Di Samanicg-a in-fuo. doéhfiimo- trafí,. de rebu$> 
Ecci. per Princ/pes temporal*, mn-difféonendñ rfeBa.2\.-num0* 
12; ubi-i mm„ i j r mi confirmationem^pcasfatiae: íüa£ dbc-»-
trina; adUüG& ab» argumento textum> m capi prpMhemti^ 
!*<?•• de d£cJm.Mbv Ci% qpis rece per-i c Ecciefiíe; notp refr-
titiierk dfecimas. cum> animaníux perieulo detentasí, chtifr 
©ana; íepuicurá» p u í v a t u t e r g 6 > utmmque^ deíiáeraH' 
tur.. 
17/ Id', iprúm-confibimt: i'deiBJ Sápicntifsim'us^ Ma'-*-
gifter ex; deciísione, tmt. in eap.> detimas. u . 16\ qu*ft'.-
7; ubi; iaici-. A^oítoliea* autlroritate' decimas , quas. m 
lafum: pietatis. SacerdbtíbuS' conceflae- funt , poísidere 
f Eohibentur „ & íiver ab? Epifcopis-vel Regibus-, ve l 
quíbusiibet perfonis- eas accéperint- ,, nifii EcclefixTed-i 
diderinr, íaGwlegij: crimen committunt., 6¿ ¿eternse: damv 
fiatipnis pericuium. incurrunt» •„ ctg6> in» íimplici' rc-r-
ceptione- crimen? nons eft; r. fed' im retentionr 5- feu*'-
áetentione: vel; non^ reftitutíonec Id' quod' expref-
se fuadbmr ^ m? Lanonibus 57^ general/-' 
t'er ifr. q u ^ . i , - ubi: recipientes^ 5, feuL retinentcs- res 
IMefiae: juííir &: iargimne- Prihcipum-- r veí invafione-
excommunicationa liberan t u r " 6 ¿ . ex^ígitintux; s ^ 
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¿idtrlnt \ ergo íaitem .hoc .cata Princeps tanmavmodó, 
£c nots fecipicns rcdargai .excommiínlcad debet.n'al-
ja príECcdeacc invafioiVe ,? .nam .íi pixceOedt, .ufque ad 
xmendatiQíiem .mérito excQaimunícauQQis vindicta ent 
x o c r c e a d u s i n ^ u i t nofter Epndfex. Vemm iianc .doc-
.tdnaiu detbuere yidetur tex t i l in .G&$. .^UÍ res .2, ds re-
bus BcdeJ,, non Mien* dum á .commuaionc Eccielis ex-
xludit eos , igui i llegibus res JEccleíigs petünc : crgó 
,ío¡a petitiQ .ablcjüc ¿cei^ptioiije , vcl invaíione.,, fea re-
,tcnnpiie ^puqipi.is cíl. ved r^pondclur > quod .talis fpe-
.tirio xcmm -Ecclelise .á Principe .coatmebat avadáam 
Sacrilegio conjuiictam aGQpiendi illicite á Segtos", qiiod 
liciré á .Principibus Ecclefiafticls propter eorum Eccie -
.ílaíticam .dilciplinam fperarc digne non poteranc prop-
,ter ííuam impeobitatem ., jura ícilicet , beneficia Éc* 
s t ím iñümal res , guacum omnium ivímpationein 
.Reges .tcmpoLib. -Concilij .Arvexneníl víub Theodobeito 
em. & Concilij .Mcídeníi can. .^o. ex c|ulbus ¿e£ump-
tus eít prsedidus .textus;? impía , & \doíenta manu ag-
greísi .fucrant , & ideó illa .cjuatitqmvis improba ar-
Teptá ocafione , facile indigni, óc impro.bi .homines hu-
juñiiodi r e s á t ^ u e Jura , & beneficia JECCÍCÍIÍE ab ip&sÁcm 
.giims petebantut ,notat ,P. jOonzai. in notis adJid, caj?t 
fui res 2. mm* j , 
S Q¿are m tConcil. Padfieníi I I I . contra ia-
cdlcgos s & amjiüoíbs •tempore Joannis Papx i l l . cc-
lebrato anno 55^ . jubetur in camn 1. ut nerno res .Ec-
ciefianuTi , aut pervadat , a.iu coírpciat , aut .detuieat, 
& inÍLiper addimr , ut^uicumgac irnmeirsor intetiius fui 
res Eccíeílse delatas injufte polsldens rednere pixíumpr 
íerit , & yeritate comperta res Pei fexvis ejus reftime-
íe difsimulayetit , ab ómnibus .EccÍe,í% fegregaxus , á 
íanda communionc Jiabeatur extraneits, & ideo in dic-
^ Concilio can, 6. tám íucceflbnes , quam Principes, 
^ populus poenis admonenmu , 111 nullus xcs alienas 
competerc ¿ Regís «audeat ¡poteftate ; quia c m ñ illis 
í ^por ibus Inter faados "Epiícopos .Galücaaos vigerec 
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Ecclefiaftica dirdplína, multoties expencmia docuk , ut 
pravi homines á Rege impetrare coiaareotur , otiod ab 
Epiícopis fciient prohiberi. Cceperuiit enim tempore 
Symmachi pe ti á Principe res Eccleík , & ab eo im-
petratíe. retinen ?& ideo inprícdiólo ConciL Panfienfi, & 
in Synodo 6. Romana íub Symmacbo Pontiíice habi-
ta apud Gradan, m cap, in Canamb. 57. §. generaliten 
16. qu<tJL 1. dicnntur , qui pctunt , competitores, for-
taíis , quia coufqiie numerus petcntiu(i> res Eccle% 
excrevk ut non tam petítores , qnám comperitorcs 
dici debuiíknt , qpafi fioiul peteñres , ficiui canfocij: 
plores íocij dicuntur , & CoGpoíitores qui fimul fe 
inviccm oppoRúnt. Et non tantiim base r & alia á pro-
phano quantum vis regio commercio aliena , veriuu 
criara: , quám optabant íibi conjugem ,. favore Regis. 
petere. non embefcebantj ut conftat ex fequentibus pra:.-
d i d i can», 6. ver bis : Nulius viduem ,, nea filUm' 'die* 
y'tus1 extra, v.oluntatem parmtum , mt rapere prafurnat^, 
aut. Rigis benejhio. áfiimet pofl.mand&m 1 pro quorum 
verborum inteiiigentia videndus efl: Seveiinus Vinniiis 
tomi ( enefiior. in. not* &á Epijhl&m Ev&rifti 5 qua-
própter i n di el. S-ynodo Parifeníi ta lis avaritia cura ía-
crilcgio conjenda coercita-fuit : unde meritá- in. d, caf* 
qui res 2 * de rehui Bto'lef* non alien* cum JtmiU petko-
res , & competí-rores damnantur , quia non poteft noa 
cífe conjunda cum illa improba petkione derentio , & 
laon rcítitutio. Et in hoc differt receptio á petitioneí-
Kam illa poteft accidere ex Principis íola largitione, ac 
perconfequens íperatur retentio , ut damnerur 5 hasc 
veró prxfefert pravum retinendi animum > argum. Ug~ 
Improba 7. Cod. de Mquir* poffljf, cum dijs adeo- , ut 
contra lianc praefumpáonciii debeat conftaré manifeíte 
de íimplici , & redo petcntis defiderio , quo cafu noa 
dubirarem > hujufmodi petitorem excufari á poena nof-
tri textos , ufque dum in prava detentione repériatur^ 
ílcut & excuíatur recipiens décimas, & alias res Eccle-
íix in yáñbws fuprz num. 16. O1 17. allcgatis. Id quod 
íiügiilari ter probatur d* cap, qui res. 2.. ubi , ideo a 
" comt 
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communione Eccleníe ^xcluduntiít , qui res "Ecclefí^ pe-
tunt á Principibus , .quia íuppGnitur horrcndaí cupldi-
tatis. impuiíu egentium íubftantiam rapuifíe vii-tute iilius 
peritionis .: e!"gb xaptus r & .detentio interceísitfaltem vir-
tualiter , quibus xoncui'rentibus pctitio damnatui:, cum 
reguiaritei' ipía verificad non pafsit ,;niñ;hüjiiímodi ani^ ; 
mointervenieníe. 
19 His ergé 'ruppofitis ijam quafi manoduci-; 
mur ad diffblvendas áifftcultates , quas Cuprá expoílii-
mus. Non übftat prima :deduita ex Ug, defrtcstio 9. 
Jf, ad kg, Rhod. de ja£i, \\y\ :. B_go .qmd&m mmdLdomlmf-, 
ex quibus probare mtcnáebamus . res Ecclefix. fub in-
volucro ümnittm ímundi tremm Wncipis v d i t i o n i Cubja-
íCere. Nam o m i f l a aliquorum Sentencia afferenc-iutri , ver-
ba iila fuifTe prolata .ab . A n t o n i n o cum tumore , & ^vílaj 
facile rerpondetur , ,íi animadveLtas , vRomanos Imperiinn 
iuum lanti ^ítlmaífe , .ut -totius mund'Lcapiu judicarenc: 
alioram ,etenim r e g n a ;non ita ampia car ?ílomaniim, quod 
ínter reiiqua .Imperla ., q u x Deus .afa <orbe c o n d i r o effe 
•voluit , pilmas t u l i t . - c t R i n e t jnaagis. Quarcnon imme-
r r i t ó .Roma dicta « fu i t caput jOiundi 5..^. fumlamenta 17, 
rde eleél. Ji-b, 6, leg* nemíni 4. Cod, de Confülik* ¡ib. .5o. Bar-
boíl a áe O ffic. (9* Poteji, Epi/cop* part. ,1.. t i t . 3. cap. 1, nu-
itntr, 14. Qao atiento iilius temporis Joqucndi xiíu , A n -
toninus fine vana eíatione clíxit , fe m u n d i eíTe domi-
•nuni , non ur ixfíivecCum • comprehenderet o r b e m tetra-, 
frum , ícd Itopecium Iloaiaoum dumtaxat. QÜO fenfu ac-; 
rcipi debet iilud Lucas M/?. 3. .& ad Román.-cap^-i^, 
i b i : Exijt eáiélum d Cafare Augwfto ^ ut defiriberetur 
tmiverfus urbis. tQaod edictum ( iit ;hoc~ obiter notemus) 
latum fuit in Hüpaniain Civitate Tarraconeníi, ut tra-
^it írancifeus Tarrafa de-.rebus Hifpánix , fol . 57 í . ibi: 
Cafar, Jugujlus apud TarrMon&m ¿HerUris HifymiXy 
•-Cwítate-m m m Impsrij Jui ^8. ante adventum Chrijii 
Hlud injittmt .ediélum quod in Evmgelw Luca Jegitur» 
^em tradit Comes de .Mora m tíift&ria Tokti fart , 1. 
•^.4, cap, i.. 
^o Ex -qiúbus d a t ó colíigitar ¿ non b^ene ex 
'2,3 ¿ t t h 
i i c l jeg* deprecatio g. déaLlci , Im-perátorem toms m>undá 
dominuoa effe. Quinicoó., & ü hoc gíitis concederemos., 
nihil contra afímumem - noft^ apa. probacet có- q-uód 
f oníifex Romanns- etiam mundi dombus. a.ppeilatiir, ut 
prsstei: adduCta á Baubof. ubi fupra cap,. 2. per tot. pm^ 
baiar ex Profpero Aquinatico lib,. de mgvatitudine ti ubi 
€c canit:. 
Sedes, Eomái PüPrt r pafiordis bomrü 
Fdcfa. caput mundi 5lquidq_md. non f opidet armis^ 
Reügime.. uneL* 
Et niliiboiimns. RomannsPrxíür mn* effidbmihus mmm 
Icclefíailicarum;, fed, diípenfator J.UL conftar. ex D. Paute 
I . ad Cvrintb* cap,. 4. tn princ, i b l . SU nos extfiimsi bo* 
mo ut Áíinifíros Chrifii & difpenfatores, myjheriorum 
D i i : ergé ex. eó. ,. quóé Imperaror mundi dóminos diw 
catux, non infertur ? res. Eccleíix. Piipxipis. ditioni fute 
jacere ^ non folura quoad dominium, verám nec quoad; 
adminiftiaiionem/j.^. fin.: de rebus Ecclef*. cum alijs ad-
duct, fuprá num, g», Nec coatracium;- íuade.t textus^ nU" 
vier, 2-,. cxpr-eíllis r iri leg, bene. d Zsmne y God,, de qua¿ 
drien, pr/fc, lilis.,, in verbis :: Omma Primtpis intelligunü 
tur j . nam hace verba, inteliigenda* funr, ut. omnia propha¿ 
na , & ííecularia, non vero Ecclefiaftica, Pdncipis eííe8 
dicanmr quoad proteétionem, non autem; quoad domi¿ 
nium., ut eleganter notavit nofter Boeticus Séneca lib, 7,. 
de Benef, cap,. 4, inquiens '..June civili omnia. Regís, f m t ^ 
0 ' lamen illa r quorum ad Reges, pertinet univerfa pafr 
fifsio rín. Jíngulos dóminos defiripta funt & unaquaque 
res, haket pojfejjhrem. f m m , Itaque daré Regí r & do* 
pium mancipium 3 & pesuniam. poffiumm.', nec dona A 
pe i l l i de. [UQ dicimus 5: ad Reges potejtas- omnium per* 
tinet , ad fingidos proprietas, Similiter non. obílat alia: 
coníideralio deducís./upra num* 3, ¿n princ,. QX- did. leg» 
bene d Z w , ^ 3.:/c|iiia:. ixguía. ibi, pefira varias- patituí: 
limitationes , quas late profequituc Peregxinus de jun, 
B£d')Jitu.úM».^- ««^. .LMnter quas, iiia gnecipua.íeccn--
fe 
fetur j videricet, ut non procedat m boríís Eccleüa; k 
principe datis , vel donatis, mm ob defetlum poteílatis 
ipío principe, largicntc , íum etiaoi ob dcfedum bo-
¡BÍE íidei, quia Princeps ,, dum diílrahit res Ecckfi^ , bo-
íiam fidem habere .nequir: yidendus D. Gon^aL micap.z* 
4e reb., Ecclef, non .alien, num* 8. ' 
2 1 Rurilis aflemoní -XÍOSLXX í n o n refragatur ca* 
f t t , 14. Itk* 4. Reg. verf., 14. & 16, ubi Joas Rcx ífraei 
íuiit omne argeatum, & auirum , 6¿ univcrfa bona , & va-
ía facra , quas inventa funt in domo Domini 5 quia hu-
Jufraadi ,Rex excufari faríam patuit pxoprer necefsita-
fcm .y quamlFitci'prfííes iacxi refertmr., ilíiun coegMe , |ux« 
¡ta tradita á l^tro -Xj-regoc. Itk, %«de t-epublJca., cap,. 7., i 
mm* $4. Jk á D.. .Solor^ano emblem* 40. •& nihilominus c.c-
rCÍfus legitur á fc-rvls f u i s u n d é -non mipiine JIUIUÍIBO-
/di faquín accidiíie credsndum eíL Nec etiam obíifttt 
tñp, 1%. ejufdem l i b . ^ Regum wr/.i^^C^i^.iabiEzechias Rex 
-oinne atgentum in domo Domini repertum Regi Afíy-
íiorum dedit ;> nam ^Lijufmodi fadüáiv n^nlius iraitari de-
ber ex doclrina texius in cap, quod Mt 1, dijK 14. & u l -
tedus pcíEÍumitur prsediüum Ezeqaiam ea reddidiífc 
poftea , quae é I'emplo abítulerar , juxta ea, qnx leguntur 
i n cap. 31. & 32. Pardipom. Ñeque bis ómnibus con-
írarius eft ¡te-xtus in c.4p. conuenior.. 21, z^^quafl, ¡8.. ibu 
£0 qudd in poteftate ejus ejfená omnui ; nam hscc verba 
á Comi-tibus , & Tribnnis fliemni íprolata-, fiquidem D.« 
Ambrofius ibidena contraáum íentir , dum alleiit propria 
lúa bona pauperum effe, .bona Eccleíiaílica Impcra-
íorisnon fubjacere ípoteftaíi ,.affirmete Majorem difíicul-
•tatcm .continenr alia ejaídem Ambroílj verba relata i n 
tap* fi tributum 27. a . quajt* 1. ibi : Si agros áefiiertá 
imperat&r ,, p&tefiatem hábet vmdicmdorum , in quibus 
innucre vkietur D.' Ambrofips , Pxincipcm fa^cularem do-
minum e.0e prsediorum Ecdeílae , fiquidem vindicatio 
íolis dominis competitleg* in rem 2 3 . ] } \ de reivindica 
Imic dubio fací le obviam ibis ü reípondeas, 
illa dida effe ab Ambroüo , permitrendo potius, 
Su^m approbando ^ & fadum afferendo ^ HOB jus coüfi-
^ 4 , ' 1?^  
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tendovut conftat ex lilis, verbis r. Impíratori non donoy 
fíd. nm n'!gp x quaíl (Mc^f r fícmiEto , non apptóbo.. Ve-
rifímile enim. cít,.illo. tcmpoie r quod erat: Vaientinianl 
|uDÍoris ,t &; pueri, Juílnam. ejusanatcei», & pro ilio gu-
bernantem & Au-ianam 5. tribumm aliquod ab" Eceiríijs; 
•excgiíTc, ptudenterque eenfuifli Ambroílunii , non-fui líe 
tune i i i l ícüftciad-uíii ^vei, ptoptec vitanda- (cándala ,-velr 
quia. mai.orá periGula tune iminincbanc Éécíefe ' , quibus-' 
magis) occiinere- opottebat nec poterat fimul ómnibus. 
rcíiitL Undé, verba fupta: relata, non 1 unt acciplenda de 
jü ík , & legitima vindicatione-, fed de injuíla, quee. ex: 
uíurpatione' ptoficiícitur^ Vindicado- enim^ nonnuraqjiami 
fiimitur pro. ufurpatione rkg* ex imperfeto 1^. jf\ as k . 
gat, 3.. natat Qiuúá* DvmL T.o.cQm.xap-. irMt. ^ , Q ü a -
re ib d'iét, cap,, fi wbutum 27. nuliomodo affírmat DI. 
^mbroiTus jure poffc- Imperatoreni;- bona-- Eccleíiae: fibií 
sindicare j.íed porius- ^ fi: ea peti&rit j , reddénda eífe ,..ue 
ttadunti Di Goncal*. in eap..- 2: de rebus: Ecclef. mm. g* & ibiV 
áem- Di Grana nim^ 6» óe-omniuaíoptime P, Suarez; aák-
verfusiReg; Angh Uh.. 4:.. cap* 21, mm,. \ r. 12. Nec itemi 
©bftat dubitandii rariO'Waw..4,. m^».- . pcopoíita- • c u i ; reí^-
Icbis- cumí eodeiib Grana, in dtWt, cag,, zv mmer*. f,. 
22-: Ads difficultarem^-quam' fupr i nüm- f. p'orr--
deraviiTius ex;, paritate deciraamm;, refpondeo , quód iicét 
verum ík jus^  percipiendi feu- exigendi decímasr 
Btpotc fpiMtuale, laicis-regulariter. competere non políe; 
mp; caufam- j , de prajírípt,. cap- quamvis- i j i cap. 'probi* 
hemus ÍQ0 de £/^ /»?e. quia cum1 ílnt incapaces fpiritualis 
ffiinifterii , capaces cffe non- debent: ftipendij, quod huic 
fpiriruaii; miniltec-io- annexum> eft-, &Tic: décimas: pofsi* 
derc non poífunt, quatenus ílipendium funt miniftrorum 
Ecc'efia:? utdoccnt D* Qowrr lib,. i . var, capt.tj,. mm 5*' 
D o í t Balboa in diól. cap^caufdm-je,mm^ y;. Hkc tamen 
dockina accipienda^ eíi:r, ctrm'laici ptopria authoritare, 
& ' fado- décimas- exigunr, &-percipíi.int , non vero- íí'Juft^ 
aiiquo' ritulo ad- eos decimarum' perceptio , & poííefsiá; 
fertmeat- 5 veluü- ílper- gnviicgiiun;:expt'cfílim^ vei con-
2 2 ^ 
ccfdoncm Apoftolicanr a S.. Pe ntificc flictam ipfis iaicis 
0b' íua- beneiii¿rita- -id univeífvilem Ecclcíiam impenía, 
fccunz concedan tile : quam poteftatem fine Conim-
yetCu babef Pbntifex a mbís 2$. cap,, dudum^ 3 
de áccim,. nam in- omnl genere gubernationis , &. ad-
minlítuationiS' Ecciellaftica: íupremam haber poteítatcm,-
Sic videmus , quód noftri Hifpaniarura Reges perci-»-
piunt décimas ,> qiiaS' Vüigp tercias vocant , vcl alia' 
¿ibíidía^ aut genera conrnbníionLim- ex- Eccleíiufticis-
áecimis ,> ut copióse tradit D-. Covarr. in prsóh- cap* 
ty, 8c i ta eas jiiüo' tlt'iüo- pofsident, ut eximantuu á SS.-
Pontificibus r & á jure- EccleíiX' fepar'cntur , porsintq.uc" 
áb ipfis Kegibus noftris utpoté prophaníe , ^; íkcuía--
res in laicos alienari; ? eifqne concedi' ,- ut cüm- pluñ-; 
bus- teftatuc' D«- Gon^*. ¿n cap,* íg, de decim,- num. 4. &: 
Dodv Balboa' ubi fupm num.- 12. 13-. quidqaíd' co-; 
gitandum; relínquat Palacios Rubios* in Rubr,. de- dónate 
ínter vir. num,-i^,-
í $ Nec" obílat primum' augmeritum' ipílus du> 
íi>itandl rationis ex- cap. cam inter 5,- de confuet, cap. di~ 
M u s 34.. de' Prah,- & Dignit*- cum alijs jílgillatinr ex--
peníis fupr* nuM' ^ Pro quorum juriunf enucleatione 
aliquantuium' íiic ílibíiílcre oportet, Admonendi ítaque 
áimus , Reges" , & ' Principes faículares ? Dignita-
tes Prd^ndas y 8c Beneficia Ecclefiaftíca conferre* 
adeo non poíTe , ut Presbyter , ílye Clcricus , qui 
Icclefiam per laicos: fine propría Epifcopi' autkoritatc 
receperit j communione privandus fit , cap, praterea 4^  
cap,- cum laic't IQ , cap, cvnfuluit 15. cum alijs de j u r » : 
patrón,- Cujus rcr ratio; provenit , tum ex nimia laí--
córunr incapacítate círca res Ecclefiafticas , á quarum' 
adminiftraíione , & difpoíitione- Ecciefiá laicos fempet 
arcere' curavit r cjpe- 2',-de judicifs y cap. fin. .de rebus 
Ecrlef.. non alien.- tum' etiam' , quia beneficia Ecclefiaí-! 
tica fine' inílltutione'canónica obiineri non poíTunt 3Í-.'?/?„'• 
ex frequentibus 3; de infiitut' cap. 1, de rag. j t i r , in 6¿-
noc autem jus'mere fpiritualc eft , qüod ín laicum ca-
ftei,^: non: poteíi ,> cap* Majjmá de ekflf cum vúlgi-
cum ceitum íit , nemmem pofíe iti arium plus Jurís 
transferre , quára ipfc habet , cap. quod autem 5. de jura 
jjutr, leg, nemo ff, de reguL jar. inác gtovzxút , IaL 
eos nan pofle jus hoc fpirituale , quod non iiabent, 
donare , aut in alios transferre , cap* Pafiordis 11. de 
jur* pstr. ibi : Cum Idici non pofsim nijt jas , quod 
hahent , in álios transferre. Talirerque lalci , ' edatu 
Principes , & Reges , fakem íuam mitrere in Prasben-
darum , & Beneficiorum collaíionibus non poíTünt , u£ 
nec confuetudine etiam immeinoiiaii ., nec pr^feriptio-
lie hujuímodi jus obtinere eis iiciiüm l l r , adeo «t nec 
tolerantia Pontifícis pofsit cohoneílare hujuimodi con-
áieuidinem aut prxícriptianem 5 quia pr^fumitur prop-
ter ícandalum ., & majas malum vitanduin patientiam 
adhibitam fuiüe , & quia nuila inducitur diípeníatio in 
íjs , qus; fuñí contra juris dirpofitionem > cap. cum jam: 
dudum i%a ds Preeb* & Dign, uf docent Peregnn. de 
j u r . fife. Itb. 6. t i t . 8, d num. 18, Zevallos hb, 4. q¿ 
9^9. 4 mum* íooa . Cu)us jrei ratio perfpicua eftj-quia 
ad hoc , ut coníuetudo , ílve pra:ícriptio pofsit eííe 
íufta,debet dicere relationem ad fubje&um capax , & 
ideo cum laicus incapax íit juris Eccíefiaftici , & fpi-
rltualis, non poteft prajfcribcrc jus conferendi, ulia etiam 
confuetudine quantumvis imniemoriali , capit, cm/am 
7. deprafeript* cap, 50. O* ^i .de eíeftwn, 
24 At inquies : certi , atque explorad jurís 
eft ; quod privilegiuin , & irameraonalis prgifcriptio 
¿cquiparantur , ita ut ea , quas poüunt acquiri privi-
legio , acquirantur etiam praíícriptione , cap., juper 26, 
§. pr^tena ds verb, Jignif.. cñp, 1. fin. df prafeript. 
in 6, cum, alijs j atqui virtute privilegij Apoftolici 
poílunt laíci capaces efiiei, & hábiles xeddi ad hoc , ut 
pofsint beneficia Ecciefíaftica conferre , aliaque munia 
ípiritualia exercere : etgó pari modo confuetudine, feu 
inveterara pr^fcripíione capaces etiam effici poterunr, 
Minor probatur ex cap. Mennam 7. 2. quaft. 5. ubi 
fít mentio á D. Gregorio de Brunichilde Regina Fran-
goíiiin 9 .gd £u.am Idem íangus lupponic , mediante 
ya? 
•r.-'v-lcgta T eómpetare- rrón foliW- facultatem confcr-en-
Si beneficia , 64 dignitares Ecclefiaílicas, fed etíam po-
Éeftateai excommunicandi , & abíblvendl , tu tradit 
Vod. iialboa in eup. 2. de jtdicijs , num. 146, Veriun. 
ad hanC difneultafera yeípoiidendum. eft , qwod licet re-
gulariter GonfLicuido immemoiialis dieaíuc habere y'im 
privilegij, , & ip i l equiparad, nihilominus hoc intellU 
gendum eft, data peulbiiariim: capacitare 5 quare cuín , ac-
antea dicebam , laici fint incapaces rei Ipirituaüs , iiiis-
non pro fie it prasferiptio- immeraouialisqiiac non asqui--
valer ptivilegio ubi adeft incapacitas prxícribentis , 6s: 
lüic ingens deprehenditur diíferentia imer eonfuetodi-
nem , & privilegiem 5 nani. hoc íufficiens eft ad- prse-
diftam incapaeitatem. tbljendam*, non* vero- confiietudor 
quíc; hábilem- reddete nequit períbnam incapacem. , u t 
jura ípiritualia licite obrineat , íicut. Pontifcx efficere; 
poreíl , ut ex Garcia ; & alijs. rradimr dúo Sal man r i -
cen íes Primarij. D. Samaniego meíhod,. tra3.. de: Pre-
hend. & Dign.. per Principes témpora!** nm íonferend* 
n> 42. &; venetandiis Preceptor meus D. Gaieore m traéis 
Asad,, de Sacrsm.. Ordinis art. 3, num. 27. mirum erg» 
non eíl quód licet laicus mediante privilegio pofsit 
dignitares Eccleílafticas conferre , ramen vktute praeí-
ctiprionis , aut conílierudinis , quamrumvis immemo-
xialis , id efficere non poteft-
25 Unde ruppofiro hoc privilegio tionnullü 
afíerunt, Reges Chriítianiísimos Gailia: dignitates, prsc-
bendas , & beneficia conferre in íuo Regno, ut tradit 
Martha de jurifd. pcirt, 2, cap, qo. num. g,, IdeBide Rc^ -
ge Appuli% legitur , qui authorirate Ponrificis confeix 
beneficia Ecsleíiaftica fine Epiícopi authoptare , ut re.wv 
fcrr Glolla in Jumma cauf, 7. quafi. 1. verbo : Ec~ 
defia. in fin». & , ídem de Rege Hungarise affirmat Bal-
^us in Ug, refcpípta 7.. Cod, de preüb, Imperat, 6jfe/¿ 
^ communiter no ra tur in cap, qued Jicut 28. de ekéf* 
ü^ Glofla verbo : Bpifcoporum* Itaque ablatis _ h-i^uf" 
Jftodl priviicgijs } & Sedis Apoftolic^: concefsionibusx 
^u^ü modo jus conferendi íimiha beneficia poffe com-
peted 
•petei-e Regibus , illis vero intcrveníentibirs ; iKíque 
pofle Reges íimile jus exercere ^ defendunt .Fermofini^ 
m cap. 2 . de jüdicijs y qutji . j ó . num,, 4. Bobadil'a 
Ub. 2. politicíe cap, .18. ex num. .92. Selva de herief, 
quaft.. 23. Cxterúm adhuc | n hoc cafu , concurrentú 
bus , fciiicet , prsefatis príviíegijs é venus eíTe cxiíli, 
mat D . Soloi-canus .tom. ,2. de jur, Indtar. lib. 5. ^ 
3. num.. 44. laicos jura fptrirualia confei-re non poííe, 
fed foliim tempoL-alia , de quibus videntur inveftixi 
Prxlati Ecclefiaftiei , qui poftquam fie inveftiti inve-
niuntar recipiunt fpiritualia á .confirmatoue , vel con-
íceratare , aut alio minii-h-o Bccleíiaftico % coneluditque 
iñe gravirsimus Auihor , affii-mans.,,aííerta privilegia eíTe 
potiüs nominaciones quátn collationes ,5 guia ea ^ quge 
íunt juardidlionis , ut eit coiiatio beneñeiorum , etiam 
laicis mandari poílunt , non veió ea , qua: funt ordi-
:nis ut 'probar nunqnam íatis iaudatus .Preceptor meus 
p . Galeote ubi Jupwd. .num. 17. & Maríha^,. . ^ . 4 0 , 
mm.. 2.2. -ubi ctiam aííerit quod Jjujufmodi privilegia 
-proptet importunas , & potentes Principum preces ip-
fes concefía fuifle cuedunt, & improp.de deberé ipíorum 
verba , quando raultiim fignificant , .acdpi fecundum 
fubjedam inateyarn , videlicet perfona: , cui dirigun-
rur , ar-guin. íeg,, ex condumio 1 5.,. fi uno anuo ,4. ff, 
•locaíi, .& coafequenter ad|us piíefentandi/íeu nominan-
di collMionis -nomen i'eftnngendum cílc 5 quia prsefeA-
•tans , íeu nominans aliquem , confeire etiam dicitur, 
tít nota tur in cap, nobis ,25. de jur . patr. .& ex JacObat,. 
Zevallos & ahjs docet fermofinus in cap. 3. de j u -
die/js , qtf<ejl. 5. num. 6, 0- 7. & in cap, 3. de eauf. 
fofef, quaft. 3. num, 1,1. ubi hujufmodi doctrinam 11-
;ttiLtat , quando evidens , & clara apparet mens , & vo-
luntas Pontifícis .concedentis non folüm facultatem p r ^ 
fentandi :, fed etiam .titulum , & jus plenum con-
ferendi. 
26 Vemm licet ex hucufque diais íatis perf-
f leu ib appareat, laicos etiam Principes , & Reges facul-
' ta-
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tatcm confctendi Beneficia, 8í Dignitates Eccleíjafticas 
r)0n habere , tamen prsíairarionem, aut notninationcm' 
ad cas non pTohibci-itur obdnere. Ratio diífcrentise inter 
colíationcm 5& prxíentationcm qaoad fpintuaUtatcm mon^  
urque adea ob&ura eft 5 quia coilatio ex natura íu-a in-
tdníice, & quafi per ncccííanam confequentiam , eft j m 
mere fpirituale 5 at vero patronatus , & praefentationis 
jiis diciair folüm ann-exurn eíle rpirkualibus, cap, qmnto' 
í , de jadíe i j *, cap. de mre 16. cum alijs d^e j u r ^ p a t r ó n * 
Quod ex mente Angelici Pnxceptoris 2-. 2 . qvaft, 100* 
arimq, m corpé tiún eft intclligendum rationc dependen-
úx ab fpirituaUtate , led ratione prxparationis ordf-
Eationis ad fpkítualia , ut accidit in yaíls" faeris atque 
ornamentis Ecclefíaílicis , quse tanquam preparatoria, abft 
que aliqua dependefítia necefíaíia ,. anteeedunt fpiritualiay 
eap.ve/iimenta 42., cap, va/a 44. de confiaratt áiji, 1. Be-r 
neficia vero alio, 6c ioiige diverfo modo dicuntur , fp!* 
ritualibus annexa eíTe j Gonfequenter fcilicét, & imme* 
diaté ? quia totum fu-um eííe dependenter ab fpiritualr-
tatc fortientnr , & in produci, & in confeívari , quod 
latiüs profequimtiir D . Armentcros m e&pofítiom ad 
difl. tap. quanto 3. & ibidem Balboa num. 2 2 . & 
D, Goneal. num, %i & oos aliqua diximus in noftra elu-
cubrarione ad text. m cap.gratia 1, cauf. 1, quáji,. i , nu~ 
*ner* 16, & t j . Sed obijdes, quód ücet in pTaEfenta-*-
tiene, aut nominatione non jus fpirituale, fed fpirituaw 
Hbus annexum confidcretuE , adhiie tamen ex eadem 
prohibitiva radon® m laicos cadere non poterat 5 nara^  
ÍIÍEC annexio in praEÍentatione, aut nominatione íufficiena. 
eft ad hoc., ut Judiccs fasculares de caufa juiis patrona-í 
tus cognofeere non. valeant, d/^. cap. quanto 3, de judi*-
•üjs* Similiter efficit, ut fimonia aequé in eo , ae in re-r 
bus fpiritualibus improbe tur juxta celebr. text, m cap$ 
f m 6, de jur, patrón. & generaliter quidquid de re prin-i 
Clpali dicitur, ¿£ de ei annexa praedicatur ?namco ipíbji 
anne£tuntur, univocantur •> individuaque fiunfr, leg$ 
j l \ §. 1, Jf, de ntg, gefi.. leg, qua religi&fís 44. ff, de re-i 
WQÍ* <2' fumpt, cap, de- domt. cap* i x , de fepuUur, crga 
«ex Ms ómnibus rationibus dicendum yidcbatur , 
iprafentationera ,.íicut& coilationcm prohibíram c^e de-
beré laiQÍs, ut ídem judiciuqi coiicipiatur yirtut.c .CQao.c-
xionis de .utroque )m& 
- ,27 Sed bis non obftantibus adhüc iremanet fir-
ma diíferen tía mm. antee, ipropoíitaj quialic^c acrento 
juris rigqre laici .etíam .non poflent obtinece hoc jys 
ípiritualibus anpexxim , niíiilominus tamen ex gratia , & 
.difpeníatióne praíCentandi jus competit patronis , .ficut & 
alia innúmera contra juris .ftridi regulas ipfis .concefía 
iriveniuntur $ Jaypjc videiket .Eccleíi^rn.m, .ur invjtentur 
,fideies ad ¿pías tconftruendas , arque ^dotandas , .ac per-
xonícqocns'-quoad .cognitiqnem judiéis ;Eccieí¡afticÍ ., 
ad iioc ,u£ íit materia fimoniac 5;íufíicicns habetur , íeu 
.confideíatur j m patronatus, tanquam fpiritaale 5 quoad 
:,favorcm yero patroni, qualis reputatur fuccefsit) , & .fa-
¡cultas pr^fentandi;, iníupcrhabetur .qualitas Uia coone-
xionis, qux in -prxdi^is cajufis íavurem patr(M>ii non ..con-í 
.cernpntibus jadijdum individuum confti.tuit , nt habeat 
iocum regula cpnqexprum , de ,qua .aki faprú, ,Pr?Eter-
quamquod hujivímodi .regula ^pofcft .intellígi ? quandp 
taiis ckl annexio , quíK puoprié .pofsit conftituere unurn 
;individüum , ,qLUÍis eíl U!av , qu^ confequenter ic.habet5 
rnam hpc modo , ut diximus '0 cthm beneficia Jicimtuir 
ípiritualibus annexa '9 cap. qujtjttum 5., de iranfaói, quod 
non ita iprocedit in armexione juris .pa.tronatus , quod 
tanmm antecedenrer adh^ret fpirituálitati. Eft í¿ alia 
vdiífercntia inter jus Patronales , & Beneficia jEccIefiafti-
ca 5nam iliudita á laicis pofsidcri , & .adquirí pQteft , ut 
poísint in alies transferre jure hereditario , cap, i . cum 2, 
Jeqq. de jur, putrm, clem. Ji piares 2, eod, i i t , mm a^íjs, 
^quód non ita procedit ;in jBcácficijs. Et ratio eft , quoi 
mam regula (ext. m.eap, 1. de Prab. & Oign, & dmum, 
prohíbeos fucceísionis tituium i n EcclerialHcis Beneficijs, 
reftrióta eft jure Canonum , & limitara in jure patr®-
¿a tus , 'quod non folüm fuit in Eccieíia refervatum pa-
|:ronis,ifed ctiam eocum gratia K& favorepermiffumeft, 
guód | i i r e , .& tirulo íuccelsionis pefsint transferre inbas-
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redes Inñitotos.r'fw^ fmt fui rñvh' extrañe! ,. ut fmim* 
ajiiJ-ianruv"tidales ad1 funtkuioneaij-aiir- dotationcm' Eccíc--
^u-um ^cum videant non- íolmu ipiis- * led íliccefíbribus1 
cQi-um refervari ps hoiioíifícuiTi, & utiie in Eccieíijs.-
Ad cujus- jLnisaxrer'Vationera^concedendmiír ea moci fue-
runt ratiüne Jucls' Ganomci' Gonditorcs» qü6d= |us- pa-
tíonatus parckipat aliquantuiümí de temptrraiibus , & an^ 
uecedenter tamiun» annex'unv dicatur fpii-ituaiibiis ?;& it¿-
füe-üiu's m eo- fiieccfsiotiem'. peemifl^runt, qiiamñn Bsne«-
ffcijs- -EcdeüalBcis rqM»'-»- u^ diximus, conicqiícotci: , aut 
d'ependbmeí annexa. íung ípintüaiibüs , 5s majore^clim1 
iiiís habentpaitidpationemj ut ckganteé tradit D. CoYarr*-
/^.. i w a n cap. v%<, d- num* 6* 
t%' Qyibüs^ m& iautiUter* cxpbfitis^Jám" patct' 
faciliiS' reípOBÍio' a é ju^a- ia« contíaíiüm expenfo j ' nami 
fiéxms' /»' capotcum mtsr'' 5^  confuetud,. non- de- coila-' 
tibhe f^ed'» <Je- pra;íentatione- laíds Pdncipibuí ratione ju--
¿iV patíomtüs5 peisnifla1 r acdpiendii^ eft qüia icdeí iai 
Si- Peni: de" Giiria' Cenomanenfii rátitsne juris patronacus> 
<»pe¿labaf ad- Kegeni Anglix ícaqUe iitmfmDdi' plena: 
Hilario ad: ipíüm^ expedare" non' pbtüit. ' Eodem^ modo* 
itttclligas- velib1 textam' i ir cap dilrfttíp 34.- is PraKÚ*' 
DJgnit. Quin- obíVet veibüm' cenferre' , quod in ddi fxx^  
ríb; repecitur'; rtanr impíoprié; accípi debec;, & ad' ju's*praey 
fatandi» j-rfeu' nomiíiandi; reftrihgenüum' eft , ex: dídis y -^»-
frk num1, ry. Eadem'íblütibneántelligcndi funt-textus m' 
cap, dtleflo 40. de tejiih* <& in' mp¿ fln^ác' conieff* Pr¿e~: 
hend, ^\xx quidem- jura , 6¿' alia" non de coilatíone j fed1 
e^- pra^fentatione , íi aliquid- probanf acdpi debent. NeC 
^tiarn affertioni noftras obftat Goncilium Maft'ic.- can." 4¿: 
^ Sueísion.' can. 12; nanrií cíin^ advocatio, ícu: defenfío; 
Eccíeíiarum' Cathedraliura1, & RegliVarium' ad: Reges , 
^uprcmbs- Principes"-, qüi! eas' fuB' protcctlbne Regia ha«: 
^ n f ?cxpcder, u f teffatur DI Bernardus- m ' Bpíjf:- ¿41 s-
Conradum Regera' Romanorum1 , ibi : üirumque in<-
'¿rJ, P#faris' confiat v & pr&prtam tuéri córomm , 0*' 
p fr?™' défenfaré : a'lterum' Kégi'' ,> 'alteruw có'nvmif 
™Jú' admeafo jidea-'fmgalaliter-fa-it- t o m t í í u m r* ne'-
" . aliey 
áilienatkmes, feu commutaíioncs rcrum Eccleíi^ fieii poC 
fent fine confenfu Regio: cam eniii\ Reges fiat Patironi-, 
&/largitores bonomm Ecclefiíe , eorum intereft , dotes 
Eccleíiaruín falvas maneuc. Ex1 que» minims infertur, 
Principes íxcuiares propria authoritatc poíTe ib imim(. 
ccre in difpoüdone , fea adminutrationc rerum Eccle-
ñas. 
29 Ad ipfius difficuííatis confn-matlonein de-
dadamex cap, prscarU 4, 10. qutfi. 2. iclpondetur ^ qaodt 
oüm quídam precariíc concedebantur ab Eccleíia ípon-
te fuá , quxdam vero juflu Principis ex re bus , qüas 
ipfe Eccleíix donaverar eá conditione , fea lege , ur ure-
quiílto Principis confenfa alienad non poílent, cap, ea 
enim 2. §: boc jus porree!um 10, qu^Ji. 2, íta 11 r preca-
ria de rebus Eccleíia; fiant cum authodrare Eccleílalti-
ca , qux vero fiunt de rebus á Principe donatis , fieri 
etiam debent , íitnul cum civili authoiitatc j quomodo 
accipiendus eft textus in cap, ^ 12, quaft, 2. in verbis 
lilis : Cum autboritate Ecclejia/f iea f vd civili .¿ f i f acien* 
* da fuñí , fiant. Eodemque íenía intelligcndus texr. in 
d-él, cap, precúrice 4. i b i ; Síne licmtia , & confenfu Regio, 
mt ibidm notat Giolía , ¡Sí Tarrifcremata : yidendus eíí 
P . Gon^al. in cap. 1. de precurijs, n*mer. 6, Nec etiam 
oblUt textus in cap, 1. de termn permut, ubi res immo-
bilis Eccleílas cura alia re immobili, qua: majoris , vel 
ípquaíis íit príetij ? feu valoris , poteft iicite commutan, 
íi Princeps ex rationabili caufa id petat 5 nam cum talis 
permutatio non íit coacta,fed perita ex rationabili can-
ia , nec in áatnnum Eccleíix , hoc ipfo cenferi debet cam 
iitiiern eí íe , quia fít propter honorem Patroni , & ad 
majorem ejus benevolentiani captandam 5 foient enim 
plcruraque Principes, & Reges Eccleíias defenderé , & 
ílngularibus Beneficiis ornare : debet tamen ralis com-
mutatio fieri communi coníenfu utdufque partís, Prin-
cipis , videlicét, & Eccleíix , ne fortafse res deterior oífe-
ratur a Principe , ut teñenr communiter Interpretes in 
diói, cap, i . de rer. perm, cui non.refragatur textus in ca*. 
pjh fiquis 56. iz» quceft, 2 , gbi cuilibec alienado de re-
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bus Éccleíb permittitur , fi de fuo proprio íantuni Eo 
clcñx contulerit , quantum v.iíus eft abílulifle : cxquo i n -
fcímt , nil fpecialc íHíutum eíTe íirca Piincipem m <r/i£5?, 
fap, i . íiquidcm .eadem pcrmiU'atio ^uilibet pemiittirur ¿2 
ditf* fíquis 56. .nam Me textus procedit in fubtrac-
tione., & .alienattoue fru^uaai >& reldituum .Ecdcílafri-
.coruin negleda .divifione aíitiquitus p^feripra ¿n caplt, 
qustuor 2.7., cum feq. i£ . quccji^i. gup tcrnporí: beneficia 
nondum ereda e ran t i t a i i t fenfus j j t , .quód íiquis .qiia-
libet condidone , hoceft , in quamlibet icaufaoi , & ufuiii 
;de rebus Ecdeíia; aliquid , id e t , aiiguos 6-ii¿];us ? & 
xcdditus-proyeaicntes'.ex-rebus Ecclcí l^ ' , .alienare piik^ 
fumpíerit , id seíl/iniqué idiñraxcrit , aegle^a, fcilicéc, 
praedidla divifione , íi de fuo tantundcai JBccIcüse contu-
lerit i quantum y i fus :eft .abítulife , tune .dcaium illúd 
^«ftare Ucefeit, Dedique non o b t o teríiia ,, & ultiaia 
;dubitandi t'atio fuprd numtr* 7.. expenfa , quibus 
.íatisfecimus in ptxrórsis num* mm z.'feq,, .Quibus 
jam .abro!utis , licét pro tenuitaK aoík.a pamm 
ingenióse .difcufsis , huk eiucubcaúo.ni 
,. :fincrn SmpoaiíriuSi 
A D 
T E X T . I H CAP. <PE%,LATl 
DE WIS y.QükMVI» METUSFE CAÜSA F M N n 
n w m m K t i O t SESQÜIHORALIS. EXTEMEOEANEJL 
M A B: 1 T A 
Saimamacas: :• Die 17. Aprilia- atmo» 172:0; 
l A , N : D ^ , m , 1131 O S G i H , E T I S C Q F q 
E X m i m i s A N c m MAB¿I# 
•EMZMUM! eft adaudhntíam- mffr-ám^ 
qpod cum qmdam nobills r potenm 
M. . umr-e-m fmm fuffieBam babereP^ 
milites- fu i ejus. prwcjjttd- eam ad qurnndam» 
fyjv.ams áucmt&s efoagimtm gladm omde^ 
voluerunP'. fid tándem petate duBi yfub fdU 
ionditlvne eídew pepercwunt,. quod m M^omf-' 
Urio de cohhr'u babitum fufelperel Monacha* 
lem : ( Et infrá JjEpifiopi verá mifsi a mw¿, 
M ei veíum impomrent i quia jutu-enh erat, 0?' 
fitium parvulum babebat f>mutationem pi t& 
fliJpeBaw búhentes%feor¡um cmvemrunP-
Mmdem rqu(& rempatefucims,. dixíp.y fot}mor& 
mortis- Monaftérmm intramrO* e-xJndetfuamv 
dbcumqutpQjp:trexireparatam^ effe ifed altep 
Mpifioporum(Mt v i r i tyrannidi fatisfae^r^ vU 
aereturymulieri v^um imponer e Jímulávititm^ 
dem viro de medio fubhtopradiñai mulisr d&. 
Msmfiwh ewens9, AUUVP- marUum-megit+O'.c,. 
E 
m 
X qulbas vccVis ( tcxtus hy-
potheíi omifla , quara tnU 
ra ckukatc refert Patee Pi-
rhkig. ad hme titul* §, ^ 
numen 24* ) ícqtiente m de^ 
dacimus illuftrandam aírettío-. 
ñera ; Siquis mrm mWtU Rs-
Jigionem ingrtdiaiur , petefi 
qumcMcumque exire t <& ma* 
tr'lmonmm contruhere , nif i fofteá profefmnm ra-
tam haburrlt. Quam ip^obant íescrus m cap* m í -
lus 1. cap. 7%¿ÍJ 2. .cap.*, vidua 4 . cz^. JtgntficaUm n , 
cap. cum vírmé 12. d i regular té. czp* Mcsdms Í J , cap* 
dudum 20. de convsrf, conjugat, cap. majores | . §. /^«Í 
quarUur final, de Baptífm. c ^ f i n qui Clerici , vd 
ventes. Ex Decreto Gcatiani ptobant etiam textos m tap* 
mrits 1, cap. nen eft 10. 15. 1,. cap. Gomaldm 
¡í. ¿'4»y,. i ^ ^ quefi, ^cap.pudla 2, cap. pr<tfens^. cap. ¿w/*-
tituit 5* 20. quceft, cap* ubi rfiaj* dí/l. jq.. czp. I . de ftat* 
//^.¿.Concilitrm Trident,. / ¿ / ^ 25. Í¿(? regular, ta-
ptt. 18. £7-19. exocnaot ultra telatos á Baibof. & D. Gon^ 
^al. Í?/V 10, 0- in cap, cum dileíius 6* h&c t l t , nu-
mer, 10. ídem D„ Gon^aL in cap. nuilm 1.. de regular ib, 
Baíilius de matrim. lib. 7. 19. w/w. 5. D. Moez 
ineap* 1. hoc ti t . l ib, 6. Lima , & Árellano //¿. i . 4;?^/». ¿-j-
f it* 3. ,duo prknanj Salmaticenfes Dod. Balboa 
Jlverd %.e de jur, jur* ¿x num* 18. íbidemqüe Doé t Ba/o-
Arroyo 11. Eximias Dod» P. Suacez ÍÍ?W, 3. ^ 
gíon.cap* 4. K j m . 3, Sánchez / /^ 4. in pr&cepta Decálogo 
cap, 3. num, 9. 19. P. P i d i i n g ^ tlt* deregulmb. feB, 3. 
§. 4. num* 119. cfdm feq . Caftro Palao- de voto ^difpMt* 1. 
pmfi , g, Henriquez lib. 1 . de matrim.. cap.g, Fagnan. In ca*. 
fit.majorei 3. de baptifm. mm* 86, cum 3* feqq. & inca* 
f ' t . nullus i . de regularib. ex num. 20. plureíque aiij m 
i^Ccurfu hiijus elucubrationis receinfendl. 
f 2 . Sed aflertio hxc tot fulcita (authoritati^us 
iequentes patitur dubitandi rationes , quarum prima Tic 
^x£eM,itu¡: : Profcfsio re ligioía eíl ^uidam cpmractus 
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©nevofus ultro 5 citroque obligatorius , quo p r o f e í f u s a b -
í o h u e , & fimplicitec Ye obligat a d íci-viendum religio-
7 fccundíun e)us regulara 5 & e conira reügio fe obli-
gat a d eum a i e n d u m , & tradar.duin ¡uxta íu'dm inílu 
tutum , ut d o c c n t ?. Pithing., ¿d ¿¿tul. de. regalar, nu-
mert 143. & F a g n a n . . í ^ p . ^ f&fU 12* de reguUr,. nu-* 
mer,i6. OÍ cunuat ex D* Beroard. d& pracept. O- expenfi, 
cap. 7. i.bi : Regularis profifsio % qua fe jmi&r /pon-té fub~ 
mtttit Prian , ' aque obligat % Ftt&rem > ptmtque: dúo-
per nnius fpo.nji&nem alteruím debii&res 5 unas fidelis cu* 
r.éfi y aktr pumUíiobeátentU í.atqui contraáus oranes , íivé 
oneroíi , fivé c t i a r a gra.tuiü.^ q u i ex metu quanítimvris» 
gravi , &NÍpjuílé illato fiuot , ipíb jure validi íuut , ut pin-
xibus jiuibus addiidis probat D. GoneaL in prafinti 
mer,. 15. eó quód voluntanum. e x metufit í i E i p l i c k e i : vo* 
luntariuriijiicet fecundüm quid f i t involiratarium teftc 
Pbllofoplio 7F* -ktbic* cap, 1 . & Angélico Dod* U 2 ' 9 quafí* 
6. At,tic\ 6. ¡and. leg-fi nmlier 2 1 , , % f i metu 5.. ff* de eo» 
quod met* cau j . ubi d i c k u r : Si: metu aoaélm adivi hcere.-* 
ditatem puto, me b<ep,dem efficp ,* qui a quamvhj i tibe* 
vum ejftt , íioluijftm , tornen coaBus valui :: & a b Rae 
¥ül,ufltate quaí vitara5c fpiritum; tiibuit ,.omnes. coa-' 
tradus, robar , & ftrmitatein, acc ip iuo t , , / ^ i . .§» 3.. verfi. 
Aded yff* de paB.Jeg* t.Jf. de obligas ^  a¿L Qui a. obftet 
regula textus iuUg^n'íbd i \6 . f f \ de' reg* jur, qua d o c c -
$ o u u , nihil confcafui tárri eootratium, effe }. quára. vira», 
arque aietum, ; qtioniam. raetus opponitiiE tantüm con.-
íenfui í pe uta neo , leu omnind libero,., ea libértate , qux; 
oppcnitiir coadioni 5 ucn quae opponitur n e c c í s i t a t i & 
q u a : íufficir a d Gmpiiciter volantarium, &: iiberuro : er-
g,o me tus raortis ^de quo in. ncíEro texta, licet gravis,, 
& injufte inenílus , non tollit confcníum, voluotarium. 
árapliciter requiütum a d valoxem. contradunm,. qui mu-; 
wo G o n í e n í a perficiuntur :. & confequenter hujufmodl 
profeísionem nullam, ipfo jure, efficere non potuit^ 
3.: Angetnr prima , & fukitur eadera dubitan-" 
di ratio ex. eo j qubd validiísimuró ac. fiimum in j u r e 
elt ajgumcEíiuu de |ur«uiienra ad votuaj ex cap. mag-
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fi£ 7. de voto , cap., juramentí T I . 12. qti¿/?. ^ m cnm 
Angélico ISiagifti-o , & alijs probat Caílro- Palao de oblíg, 
& firmit. juramenti , dijp* 2. punti* ^ num* 2. qaod 
adeo vcrum eí l , ut Pater SaDchez de matr, lib. 8. difp, 
2.. prascipuc d num* 6. aftirmct , vota , & juramenta 
talitef afeimilari quoad obiigationém Deo acquiíitam, 
ut illa pro his acdpiantur 9 & qux dicuntur de voto, 
^adem de ^utamento dici debeant. Quod ve! alijs omíí-
iis fingulanísiírie mihi ptobatuc ex illo Nitm. cap. 30, 
in lilis vcrbis : Si multer .babens virum .voverit ¿liqmd, 
O- ver-bum de ore ejds egrediep-s anínmm ejus 4bliga" 
éerít .jarammio , vQti rea eriL Pt.emite , .quanfo , vei'-
ba illa .: Okligaverit jzrarriento" 5 .poftquam infpcxterittS 
iTiuibrem k ncn adftn-nxiffe Jti ra mentó , fed voto , cum 
non juramenti , íed vx)ti fíat rea , & hoc ideo , quia 
par eíl utriuíqae ratio ? quemadmodum enim D¿o vo-
ía reddenda diM, cap, magna 7. de toto \ ka & ju -
ramenta , cap» debii-orei S, cap. & j í Chnjius 26. de 
jure jur^ Tune fie: íed juraiTieníimi nieto gravi ? & in-
jufté incuílb extottum fubíiítit , •obfitinguque quoties 
implen poteft abfque diípendio íalutis s t en^ , cap, 
vero. 8, cap, vemm 15V de jur* jti'rand, ubi egregié Pi i-
marius noñer D . Balboa : Igitur ^uemadmedum, j u -
íamentum metu extortum , quia Dco leddendum > ad-
huc obiigat , & obfttingit , ka '& votum in ingreffu 
Religionis'emilFum-, dum fine diípendio íalutis acternas' 
íervari poteft , contra quod cautum eíl ab Alexandro 
iü . in litiera noílri textus. 
4 Quam difficultatem , ut eífugiant Interpte* 
tes 5ditFerentiam conftkuunt ínter adus illos , ad quo-
rum exiftemiam requintar voluntas , féu confeníus íim-
pliciter 5 ' & inrer eos qui coníeníum, íeu voluntatem 
iiberam , & ípentaneam ad fui valorem defiderant. Pri-
^1 metu gravi , & injutle iheuflo initi , ipfo jure funt 
Va^ii ,.ea vidclkct ratione , quia vokintarium ex me-
^ eft voluntatium fimplicker , ut diétum eft num, i . 
& ^uía metus influit moraliíer , & non tollit omnino 
^ S t a ü i u j i , imd rciinquit voíuntacium funpUdter cuín 
involuntario sdmixtó. Secundi vero hujlitatem a principio 
incurrunt > fi per metum voluntas extorquatut, quia vo-
luntas coacta opponitur voluntati > & conTenfui plcnc 
libero. Et hiñe ia caftt noílñ textus mulier , qnx meta 
mortis / á marito incuííb Rcligioncm profcffa cft , p o 
tuít inde exire , & matdmoniura contra hete : ita cum 
pluiibus docenc P. Pirhing. ad hum títul. %. ^. mm, 
JO & D. Goncal. hls num, 17. Nec tune obftat a:qui. 
paratio ínter v^tum , & juramemum 5 nam uteumque 
aísimilentur , fimilitodo taniüm procedít ciic^ CuU 
t um De i ; quia íkut per Juramenmm honoramus Deum 
quafi imniLUsbiiem veritatem , & veriutis alícrtorem, 
ita per votum Dcum colimas > & vencramur , quaíl 
ipü , ut íl'.mfflo bono placcant atlus virLiuum ? uti egre-
gic docet Emin, Card. Bel'aim. lib. 2. de AUnacb, cap, 
16. toto rameo CÍEIO diftant quoad validitatcm , de qua 
an fraifmti % quia ad juramemum non defidcratUL' vo-
luntarium.r ut ad votum ? fed tantüm. coníenfusj qua-
re metu graví extortum ipfo jure validum eíl y non iiem 
votum : D. Goncal. in c&p, cum úiísetus 6. hoc tií, 
num¿r. ÍO» 
5 Vcrúm Ikét hcec cvaílo veram contíneat doc-
trinam y ramen difficilis redditur ex co: quia ad vali-
diíatem donaiionis non miníis requimur liber , & fpon-
tancus con fe n fus 3 quán» ad votum profeísionis , ut pro-
bar textus in leg* munus 214. ^ de verk, fígníf, tibí 
dona proprie dicuntur , qux nulla necersítate , fed {pon-
te pr^ftantur > hg, fi privátui l 'J^jfV qui & a qutb, 
leg, dmari ig , f f \ de dúnationíb. itaque M ircellus in kg* 
proxjme ¿o.Jf\ de ript, nupt, c^xúx , utrum ex caufa 
fidei comtnifsi liberta manuraifla obícquiura debeat pa-
trono j i u non iiccat eo invito nuptias contraherc ? Ne-
gatque hac ratione 5 quU is , qui ex ncce/ntaíí marw* 
mifsit y mágis debitam libertatem. , quam uiítm kene* 
fiemm in muUerem contulit 9 juxta text» in leg, J i fertis 
84. ff, de háred, inft, leg,- unum ex familia 67* §. / 
de ftlcidia i . f f , de íegat, 2, ibi : Non m m facultas ne-
eejjari* ¿lidionis yp.-og i,e Ubsrtiitatls henefidum. ejl : quid 
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'tñ snltn quoi d i f m vUeátüf rdiquijfe , áuí , qu^i • 
reJinquit , omnímodo redáere dikuit ; at qui donado 
metu fada ipfo jure tenet ? ut difícLtc probat textus in 
Ifg, fin. Cod. hoc tit . ubi deccrnirut donationes , qux 
per potcntiam extortse funt , infirmandas , ac refein-
dendas efle : quod fupponit validitatcm , fiquidem 
quod nuilum cft , infirman , ac refeindi nequit juxta 
vulgaucm regalam textus in leg. 5. verf. pofí defeéíum, • 
ff, de injufi. i r r i t . tefl. cap, ad dijfohendum 13. ds 
dcfpnfat. impub, ergo fimilitcr & íi votum , feu pro-
feísia regularis ad iui validitatem liberam , & ípoma-
ncam voluntatcm exigat , non ideó ininüs ipfo jure 
fubíiftcrc debet. Idquc iprum in cifdem terminis voti, 
Ccu profefsiünis claré cvinckur ex cap, cmfiítuit 16. 
quaft. J. confiítait 5. 20. qnift. 3. ubi ex Conci-
lio Moguntin© ílatuitur , ut qui per doknn , & ciicum-
ventionera Abbatis profcfsioncm emiíic , cogatur in reli-
f ione períevcrare« Ex quorum juiium deciísionc claré pro-atur , profefsianem dolo cmiüam ipfo jure validam efle: 
ergó fortiori ratione profefsio , feu votum fotemne 
rcligiouis metu mortis eraiííum validum erit. Probatuc 
confequentia ; nam metus & íi confenfum diminuat, 
non toliit , nce excludit , & ideo quod metu contra* 
¿tum cft , utrunque aliqucm coníenium habet Ug. 2 u 
§. 5. ibi : Loátfus vsluit ? ffl quod metus cmf. & ratio. 
cíl perfpicua ; qui a metus non tollii ob|edum , & id -
circo non rcddit adura omnino involuntaiium , fed íc-
cundüm quid , & rclinquit confenfum fimpliciter vo-
luntarium ; quia ñeque CY parte intellcdus toliit cogni-
tionem neceflariam ad volendum abfoiuté , ñeque ex 
parte voluntatis iiiam abíbluté cogit , fed movet ad 
voiendura aliquid , quod íeclufo metu non voluiílct. 
Itaque ille , qui coníentit propter metum , non errat 
in caufa confenfus , fed potiiis ipil de ea conftat , at-
^e puré confentit. Cxtcrúm is , qui confentit proptec 
^ u m , in caufa confenfus errat , ficquc puré non 
confentit , Ug. fi per errorsm 1 5. Jf\ de jmifi'íB, Ug, 
mhii 1161 ^  de reg. ju r . Proindcque fub ea conditio-
Aa^ ne 
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ive eonfentk , íi vernm eft i l l t id , propter quod zd coa-
trahendam induckuu , texti t í r / | % • í ^ f ^ 5 r»/*. 
tí!? p*¿h & m cap* veníens 16* de: jur . }ur* ibl N&qm* 
qvam taUtm juravijfst r / i * rnw&daium illud fihi contra-
rium prafiiv'Jfet • -y quare tnm veruai non. fu illud , adi 
quod 'dolóse inducitm: , facit defióeré coníenfuai. Ex 
quibus! tune fie : fed íioc non obftanre in, príceit. juiib, 
tenet profeísio dolo x^bbatis. emilBi :. ergó •malta n u -
gis m noftuo te-xta valida erit meta mortis eelebrata,, 
confequenterque mulier monaflieara vitam profeíTa, etiaiB 
moutuo inarito rptxtexcu metus exire nonpoterat ^con-
tra deeillonem noftti, Pontifícis. 6L folatioaerar fLiprai. 
traditam. 
6 Nec ab hac mm levi inñantia facilé qnis fe 
€xpedieíi , ü rcfpondeat cum Glofla. in.cap,. cum dile-
élus 6». hoc t i t . verbo :. Ad fa-tui-tatem ,, qaód. qaamvis 
in caafis temporalibus , & ptofanis dolus dans caufam. 
contradui faciat involuntadum- ; feeus tamen eíl in pro-
fefsione , & alijs cauíls fpiritualibus : kaq.ue íl aliquis 
dolo. inducías fue ti t , ut regularem. , fea. monafticum 
liabitum; in religione aliqua íufeipiat,. m eaque puofef-
íionera emittat, tenet profeísio. Idque confirmat Giof-
fa exeniplo rainoris, qui q;uamvis dolo feduíius reíli-
ttratur , taiñcn íi per dolum , & ckcumventionem in*» 
ducatuc ad prontendum , non reftituituc. Unde GloíTa 
m cap,, ftcut i , . 27. quaft,. 1. verbo:. In. minoribus , & 
in cap,, dudmn verbo : Spef, de cmvsrf. cmjug. Abbas 
m di¿l,.cap-a cum dikBm 6,.num,. 12. quem refert , & fé^ 
quitar Eagíiaru m cap,, fignifitatum u . num. 36.. & 37'. 
0- in cap, j i m i mhis 17^ de regular,, num.. 9* cum 2, 
feq. tenent dolum in fimilibus adibus non attendi 5 quia 
dolus j quo quis indueitar ad meliorem vitam dicitur 
dolus bonus. 5~ & ideo vaiet profefsio. Quod & probar 
r i videtür , tum. ex exporte 14., cap,, vmiens 16* 
eap^  dudum- 20.. de cmverf, cmjug, cap,, ad noftram 8* 
de-rcguUrib.. txxm. ex. eo- , quia non videtur deceprus, 
vcl ÍÍCÍUS , qui meliorem. vitam profiretur , & qui fs 
í k . a deviavit >, aüt conjunm cmuíeiyiat ci cui fcr-
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vire regture t ñ } jnxta textum m cap. ¡ I M 10. 
2.0. qi^/h i . j'untl. Glofla. m cáp. coíiftituit. 5. 20, 'q, 
1, in verbo :• Cogxntur •: tura' denlquc ex authouiraie 
P. Pauli 2;. C&rinth, cap. 22. in illis vecbis : Égp 
vos non grav&vi, fsd cum ejfsm ají utas , dolo coepi vos, 
cap, p'. Faéíus fum Judais tmquam Judans , ut Ju-, 
daos Imri fjeerem, Qaibus fundamentís nixi pnxaliega-: 
t i Inteirprercs affirmare fubauíi faerant , dolum non inV 
ficere , k « irritare profefsiancna 5, tiec reílitiuionciíi ad-
verfus eam dari, 
7 HÍEC tamen GloíTar , & fequaciiím dodrinai 
m'ihi placeré non poteft. Nam prs-Eerquamqaod non; 
prxAat difieren tise- rationcm , quare videlicet me tus-
mortis j - non vero dolus- T nullam , & irrkam reddac 
profeísioneni , feu: votum folemne Religionis ^ CUIB 
certum í l t , dolum- omnino tollere , & exciudere con-
fenfum juxta á nobis tradita fuprd mm.- 5, convine!tur 
etiam ex Concil. Trident. Seff, 35. ds regular, cap, 17.. 
ubi jubet cxplorari voluntatem puellíe , an fie feduda, 
Deinde , nam ab ómnibus adibus tárn temporálibiiSy 
quám fpiritualibus fraus- , & dolus procul debent abef-
fc , ut probatur ex cap,, per tua-s 5.. de donat, Ideoque 
in jure noítro vis , metus,. & dolus aequiparantur , cap¿t 
cum contingat 2-8, de ju r , jur, cap* Ihet 2. eod, t i t , Ub¿ 
6, cap, quamvis pacimn 2. de paái. eod, líh, Sicut erg6 
profefsio rcgiilaris , aut ali j adus- fpiri tuales me tu ce-r 
lebrati nulli funt juxta noítrum textum ? & fere per 
tot. tit, fie íimiiiteE • contingere debet in profefsione re* 
gul^ri per dolum- , & circumventionem ceíebrata, Ac-í 
5edic ; nam dolus dans caufam- contradui bon¿e fidei> 
^lum ipío jure nuilum reddit , ut i ptobant textus i n 
£aF' l . i f , qu¿z/i,.6, kg, & elegante? q,. f , d.e dolo : & 
docet Primarius- nofter Dod. Balboa in cap, fi vero 
de j m . jur, d num, 63^  atqui profeísio regularís, & íl* 
mi'es adus fpirituales bonx fidei funt. , juxta text. iw 
C*F' viduas 2.. 27. quaft, i . -ergó dolus eos nullos red-
^ Unde Gloííb opinionem mérito refellunt Eximius; 
0% P. Suarez.; tom*< z, ds rdigJib, 2tde: voto cap. 
'2/0-
Bafiíius lih. 4. de matrlm.eap. 2 Í . num. i l . quos , 5c 
alios refert, & fcquitur D . Gon^al, in eaf. 6. hoc tit , 
num, S. & cap. ad nojlram de regular, num. 2. 
Ncc fententiac Gloflce favent fundamenta numer, antee, 
expenfa , quibus , Deo favoste ? , in pramifsis fatisfa-. 
ciemus*/ 
8 Rurfus fuperiori noftrí textus aííertioni non 
leviter adverfatuc fcquens coníidcratio. Sicut in ingrcíTu 
religionis Religiofus profitetur certam rcgulam deinceps 
oblcrvandam , ita in íuíceptione baptiími Baprizatus am-
plectitur veram fidem Catltolicam veracirer defendendam, 
& fequendam r fed qui per vim , & metum íafcepit bap-
tilmum , & profeffus fult fidem Cathoiicam , tcnetuc 
in ea permanerc , ut exprefse probat textus in cap, mu-
jeres 3. §. ¿tem quítritur ult. de baptifm, ergó & qui 
per metum mortis profeííus fuit rcgulam Monachalem, 
tenetur in ca pctíiftcre. Qua difficultate oppreffus D . 
GoncaL in pr / fmt i num. 27. opinatus eft , baptifmum 
me tu gravi collatum nuilum eííe ; quia nemo cogendus 
cft ad ipfum recipiendum , cap. de Judaís 5. dift, 45. 
táp, ad fidem 33. 23. quéft, 3. cap. Jieut 15. de Judtis, 
Itaque aflerit , ut coattus vi gravi , & me tu cadente 
m conftantcm virum , non cogatur fidem profitcn , coac-
tus vetó metu levi tencatur fidem ícrvarc. Idquc pro-; 
bare í atendí t ex di t i , c*p, majores 3, §. item quaritur, 
in illis vcrbls : Fropter q m i inter . mvitum , invi-
tum , coécium , toaftum , alij non abjurde díjiln» 
guunt : fuU if , qui terroribus atque fupplicijs violen-
ter éitrabitar , t f ne dttrimmtmn inmrrat , bsptifmi 
fufcifit fwr&mentum , t&Us (ftcut & is , qui fiBe ad 
btptijmum sccedií ) cbara&erem fufclpH Chriftrimitatií 
imfnjfum , & ipfs tamquam cmditionalltsr volsm , //'-
ett ak/oíute non velit , cogmius eft ad ohfervmtiam 
jUsi Cbnfiianx. In quibus verbis ( inquit D . Goncal.) 
innocentius IÍI. conftituit difetimen inter vira gravera, 
& levemjqaod & agnovit^ noíler Alexandcr llLineap. 
de muliere 6. de fponfalib, ita ut in primo cafu baptif-
W-MM ^^fea t iy : , & iiluoa fufeipiens ad obfer-
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vantiam fidcl Chriñianas urgéri noh pofsit, fecus vecé' 
MI íecundo. 
p Sed venia tan ti viri contrarium venus milií 
videtur , nempe, baptifinum ráetu gravi,. 6í in vimnv 
conftantem cadente fufeeprum validum eíle , fleque illuin 
fufeipientem compelli pofle ad obícrvandam fidem Ca-
tholicam y ut íentiunt communitet Interpretes , quo$ 
refert , & fequitur Fagnan. in d'Uh (¿tp, m$j§m 3. d 
mm. 80. junct. P, Suarez de veto , esp\ 7. In pr¿ní..& 
lib._ 2« de jur&mmt* esp, 10, num. 4. Idque evincitur, 
tum , qaiá indclebilis inaritur charader , qüi nequií 
abradi : prxtcrqaaraqaod in báptiímo non exígitur ne-* 
ceílarió conícníus ipíius baptizati , cum quandoque fuf-
fícflt ptícílimptus , uc *in dormiente ? & in íuriofo, 
quandoque paren tum , vel altcríus per fon a: , ut in in-
fante ; tu ni ctiam , quia in báptiímo quantumcumque 
eoatto concurrunr omnia neceflaria ad ejus elícntiam. 
Ñeque obiigatio ad ReligloRcm Catholicam pendet jani 
a volúntate baptizati , fed á divina inftitutione , ad 
quam fequitur charader baptifmalis j opertst enim ) lia 
docente Innocentío I I l . In diél, § . ítem quárltur fin.) ut 
fidetn ¿ quam neesfútati fufcefermt 1 tenere cogdntun 
ne nomen Do mi ni bíasphimetur : & fides , quam fuf~ 
cepgrunt , vHis , 4C esMtemptíhtíts habeatur. Id , quod 
mirifice confirma tur excmplo peccatí per metum com-
itíifsi , quia iicét per metum commitatur, veium pec-
catum eft 5 nam voluntas peccandi etiam coada, vera 
voluntas eft , ex q iu neceílario fequitur malítia culpa:, 
& reatos poenas independentei* á nova volúntate peccan-
tis > ut per t ex tum ¿n cap. mírits i , 15. qu^Jh 1. do--
cet idem D. Goncal. m cap, fuut 17. de regahr, num, 
7. in fin, Ncc contrarium fuadent fundamenta nm]< :mt * 
«xpenía. Non primum , quia Ticct fas non íít , quem-
quam compellcre ad baptifmum fufeipiendum , pee ad 
0bfei-vantiam ñdci Catholicae , fl tamen me tu quis bap-
t1zetur , hoc non irritar baprifmum 5 multa enim fien 
Prohibsnmc , quaj' tamen fada tenent , copi ad Ap9j}o;-
llc'lw 16. dg re^uímbi W^W. ^tí l^t ffCiindum funda-
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feicnmm dedadum ex verbis num. anf. ícíatls 5 quo^ 
niam nulla in eis, mentio fit 4e metu levi : imó Inno-
centius ÍIL totus ibi fuit in afsignanda diíFei'entiíe rario-
ne inrcr baptiímum vi pra:cifa_, & conditionali coilatutn; 
iíaque decidit , quód ñ baptifmus per vira pr^ciíam, 
& abfolutarn fufcipiatur , nulio adhibito coníenfu , nuU 
liter confcratur ; fin vero per metura , fcu vim con-
didonalem , imprimitur charaÜer , & ad fidem fcrvaa-
dam tenetur. Gujus deciíionis ratio pcrfpicua eft , quia 
pi-fcifa coaclio confeníum prorfus evacuar , ira ur fie 
coadus dicatur potius parijquatii agere, cap. facris ^, 
hoc nofiro t i t . ünde fi baptizetur , nec rem , nec cha-
radercm fuícipir facramenti. Coadus vero conditiona-
liter , id eft , qui terroribus ^ atque íuppiicijs atra-
hitur , & né detrimenrum incurrat , baptifmi íufeipit 
facramentum , utique charaderem recipir j quia talis 
coadio , fcu vis compulfiva non evacuar proiíus , fed 
artenuat coníeníum , ur dicitur in diéi. cap, facris 5. 
licet ralis rem non fufeipiat facramenti , ut docer D . 
Thomas in 4. difi, 6. quajt, i , art 2. qua/t. 3. in corp, 
& optimé confideranr P. Sánchez lib. 4. de matr. dtfp, 
12, num. 26. ver/, ad teriium , & Fagnan. in diel, cap, 
majores 3 . d num, 80. 
10 Deindc aflertionem noílram non parüm ur-
ger elegans decifsio texms in cap. licet 6, de voto, Ibi 
enim habetur , quód cum Bella H un garios Rex voviílet 
Hicrofolyraam in manu forti , 8c brachio.extenío , hu-
mili tamen , & devoto corde vifitare , hoc eft , fan-
dam illam Civitatem tot feculis ab inimicis fidei poflef-
íam non fine iudu totius Reipublicaj Chriftianje, ab eorum 
tyrannyde liberare , ejufque voti execurio dilata cíTet 
ab Innocentio I I I . ob perturbationem regni á parre pof-
íefsi , juxra text. in cap, non eft 5. eod. tit. jamque 
morí tu rus cum in extremis, age re t , fidei filij fui An-
dreaí Ducis fecundó geniti exequendüm votum fub in-
tevmiaatione maledidiohis paterna commifit. Mortuó 
vero ; feu ( ut inquir textus ) de medio fublaró hu-
|uímodi Bella , Andreas yotum patemura adimplcre 
f^ cjüíTíibat ; "quod cum ad aures Innocentij I I I . perla* 
runi cíTct, ad cuín fcripfu praccipicns, ut uíque ad Fef* 
tum Exaitaíionis S. Qucis hujuímodi votum exeeutioní 
inandaret : & quód ít qualibct occafione detrcdaverit, 
paterna reddanu- fuccefsione. indignus. -Ex cujm texius 
íede colligi videtur , Andieam duccm minime íponta-
neam habuifle voluntatem iñ fufcipienda paterni vott 
obligatione. Nam cum Pater ejus fidei commiíiffct vo-
t i execmionem ÍLib pocna fux maledictionis , filius mctu 
reverentiaii > & minamm coadus cflc videtur , & con fe-
quenter non prxftitlíTe fidem ex libero confenfu j atqul 
iiietu hoc non obftante filius votum paternum adimpie-
re tenenir : eigo quia ad voti validitatem minimé re» 
quiritur l íber, & fponíaneus confenfus. Cui diffícuitatl 
non fatisfacies, íi dka& > Ideo in dtéi, cap. ticct 6, votum 
valuifíe non obftante me tu maledidionis paterna? ? quia 
metus reverentialis, ü alia:- nonadíint círcunftantia^ ac~ 
tum non irritar ? ut exprcfsc probant textus o ?^, A^f 
litterh í i . de iefponf, iwp. Ug.fiderujfor 26. §. 1. ff, de 
fignorib- cuni aiijs, quas expendit V. Sánchez. Ub. 4. de 
watrim* difp. 6, num. 7. Molina de Hifpan, primogJib. 2* 
eap, 5. n&m. $t quidqiud alíter fentiant Baíilíus lib* 4. de 
matr/m.cap. 1^. per & Fachín.. 2. controv, cap, 96. Sed 
quamvis hxc dodrína in fe vera íit , urgeri tamen po-
teft ex co 5 nam intervenientibus minis , & oieí« reve-i 
rentiali a¿tum annullari ín ©mniiim fententia certurn eílj 
fed in pixdido textu minae maledidionis paterna: inter-* 
venerunt 5 ergó nulla debuít reddi fiiíj obligatio : erg® 
ÍÍOC ideo eft, quia metus. non inficit votum , feu pro^ 
feísioneraregularem, 
1 Í Idem difficultatís aflumptum robur accipic 
€X deeifione text. m cap.fí in qualibet 1. 20. quíefl. 2*. 
^bi dicitur pofíe patentes filíos impúberes edara per vim 
religioni oíFerre , ut in ca non folüm fub regulari dift 
^plina vivant, & eduecntur, fed etiam ut íuo temporc 
P^fefsionem: emittant, & perpetuo in ipfa perraaneant; 
^que confirmit líidorus relatusm cap. quicumqm 4. 20* 
^ " f i * u exemplo Amx- , quse Samuelen* puerusm- n^tum,. 
& " abUtam Deo cam .pietatc dbtiúlt , qui 6c m mi* 
fiíftedo Templi , cui á matre fuerat deputacus , perpetué 
©ermaafit: erg^. profersio valet , quainvis. ad profítenduin 
aliq'uis cbmpcilatiir. Ñeque ííuic difneultati fatisfacics, 
ü dicas : quód paterna oblatio ) íivé devotio filium t-cÍM 
gioni offerendo M^aackum non faclt , lúñ poftea advc-. 
tiicntc pubertate , fiüj oblati accedat confenfus, ut in dd, 
juribus íic intelllgendis 5 mzm oblatio de ñiljs inapubc-. 
ribus id tantüm operatur , ut impubes fie á patre obla* 
tus ncqíaeat reíiUrc , doñee pabertatcm adipiieatur, non 
quia íic Rcligioni alligatus , í'ed propter defcchim dif^ 
Crctionis , & jud id j , ut m cap, z . de regular, i taque adve-
niente pubertate liberum eft obíatis perfeverare, aut ad 
í&cxáuvíitt&itt) cap*fígnificatum n . cap, cum vimm 12.. 
tod< t í t . ut cum plurib. doeet Sánchez lib. 4. de mtu 
trim. cap. xt .num. 9. Verüm hasc folutio faiíitatis convin-
citur , tum ^ cap. addiiífíis 2. 2 0 . qu*ft. u ubi ex D . 
Gregorio ad Auguftinum Anglorum Epifcópum íeriben-; 
te deducitur , quód íi pued in infantil annis á paren-; 
tibus Reiigioni oblati faerint, noiadcbent cum ad annos 
pubertatis pervenerunt á Monaílerio exire , ea ratione: 
Nam nefas efi , ut obíatis d pareníibus Deo filiijs volup* 
tAtis f r a m laxmtur : ergó non rede in folutionc afle-
ritur , filios á parentibus Reiigioni oblatos poííe , cuna 
ad putiertatein pervenerint , é Moriafterio egredi : tum 
etiam con^incitur ex Concilio Toietano 4. ^ . 4 8 . relato 
m cap, M&mcbump 20, ^uatfi, 1. ubi dicitur : Moaacbum 
aut paterna devotio , mt propria profefsio faciL Quid-
quid horum fuerit , aíligatum tenebit. Proinde bis ad mun^ 
dum revertendi intercludimus aditum , Ú* omnes ad fa» 
eulüm interdk'mus regrejfus : ergó quemadmodum filius 
poft profefsionem ad ííeculum rediré non potel l , íed in 
Relígione permanere cogitur ira íimiliter poft oblatio-
nem á párente fa6]:am 1 fiquidem juxta prjedittum Con-i 
jciiium Toletahum quidquid horum intervenerit , vel fon 
|a paterna devotio , vel propria profefsio , ai Liga tus ni ai 
nebit, Ncc íubftinenda eft expofitio Gloffac verbo : Pa*. 
fárgs d m t h tifyetp» wm v i r jm i z .deremhr , ubi pa^ 
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íícuTrrr 'attf , accipít , ut m % . ^ r ^ . ^ w^fc 
N-am non cong^uk verbis il-lis : Quidqu/d homm' 
htertt y alPgatum tembit 5 q^ use clare oítcndunt alterutrum' 
fnfficere , ut quls Reiigiori alligstur. 
1 1 Secunda duMt-andi ratío m ea-indem'' noílri 
textus aíTcrtioaem ík expendí poteft. Nam cftó conee-i 
damos naetum , q^ iú mcutituc caufa extorquendi confen-* 
fumín profeísione Regjükri, reddait nuil ara profersioHerrí 
ipfam-, tamen metus, q-ui incutirur á caufa libera non caufa 
extorqueucK. t a l e m G o n f e u f u m ; f e d ob a l i u r a finerrí, non red-; 
dit a&ufty nuliuaa. r quia licct ab exteinfeeo incbtiatur,; 
cum non gratia extorquen^i" talem confenfum mcutiarnry 
votunij. feu profcfsio Religionis vires h a b e t y ñeque ref-
cindi potei:. Ratío effi , quia time metu-m' p a t k n s nonv 
impelUcur ab» airo ad vovcudum' y fed á fe i ? p f o c u m 
iQullus tune exigat tale votmu j3feu profefsbnem., fed vo-
luntaria id eligir ex fe ipfo ut médium; ad. evadendum 
fericulum monis & tune naetus non cft caufa contra^ 
te,íed occaílo , itaque involuntadum , quod ín ea pron-
fefsioiie invcr/itlir non eft intentum ab incutiente mc-f 
tum , fed taatüm haber oecaáoncmt ex ipíms nequitia^ 
Mque pater excmplo adultera;, q,uam maritus vult aíficí 
poena mortis perviam juris , nec aiiter veniam. indúlgete 
quam Religioncm profiteatur 5 ín hoc enim cafu in convt 
pertó efl; apud omnes profefsioncra eíTc validam , nou 
aliter ac fiqms- ut evadat ukimum; füpplichim. ob- conf-
cieníiam íceierum CQmipiíforum, aut mortem íibi timensi 
ab inimicis 5 Rcligíonem profiteatur. Atque ira in matriw 
anonio earnali cenfent in Mp, cum lecum i ^ , de /gonfa: 
líb.lnnoc* num, 2. Joan. Andreas num. 2. Abbas num. ^ 
& D., Gon^aL m- cap* vmiens 15. e&d. tit* num, 4. ubi con-
«ludimr j matrimonium contradum per metnm- carcerisy-
^•g. inGuíFum ab homine , ita demum efíe nullum , íí me-
tus ad extorquendum confenfum eíTet illarus , fecus íi-
^ alia caufa. Ideóque videmus validum eííe matrimo-
Gontraftum cum concubina ob metmu iníianti^ 
J01'1^ ex morbo vel naufragio , qiúa.is metus non in^ 
i caufa extrinfecaübera ad extorquendum confeu-r 
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fum. Et fimiliter tewerc matnmomum , q u ó d contrahlt 
damnatus ad mortem cum meretrice , ut e v a d a t fuppi^ 
cium juxta morcm , aut ü a t u t Q r a nonnuiiarum regioniim. 
D . Covarr. 2. fart.de matrim, ^ , . 3.§.4. num. 16. ?. Sán-
chez ¡ih9 $.de matrim* difp. 12. mm* 4. Curo ergo jn fpe-
de noftri textus roetus moutis illams noa fuiííet mulie-
r i , ut Reiigioncm profiterctur, íed ipfa íibi hunc roeturm 
intulifleí , profcísio ab ca omiíla valida debuít effe.. 
13 i d ipruro proba tur ex l eg , / l mulkr % i , jfm 
hoc t i i , ubi iicét roetus roortis grayis íit , & in vimm 
conto tem cadens , leg. ego 4. /é¿; i f i i %* §. / u 1, f . 
tQd» íit. non tamen infirroat promiísionem á liberta pa-, 
rrono f a d a r o , á quo metuebat revocan in fervitutero, 
quia ipfa ílbimet metum intul i t , ut docent Fab. M ratm 
ad ipfum texium ,§í Cujacius tib* 11. ad edicium PmlL 
Idem quoque 4eproniitur ex deciíione textus in cap* 
Jicut 17* áe regular ib* ex quo conftat , quód íiquis adr 
yerfa valetudiac captus, etiam -de falute defperans prq-
fersionero eroifit in aiiqua Religione , in ea permanere 
cogitur , quin roetus ruortis vocuro pro!ersionis iníjeiar; 
Et jat io efi:, quia ín hoc cafu metus non ínfertur ab ex* 
trinfeca caufa libera , fed ab intrinféco , & agrotus ílbi^ 
met metum infett: undc ro«ritó hic metus, tanietfí gra-
yis íjt , .non reddit profefsianem ixritaro,, aut Irritable 
k r o , fed manet valida , &• itreyocabtlis , pcrinde ac i i 
abfque roetu fuifíet celebrara , P. Sánchez 4. de ma-
trim. difp,$, numt 7, Lersiiis t^dejztfi^ & jur, cap* i"j,nu-
40. commináter Canoaiftae m di6iit up. ficut 17. 
Igitur m ípecie noftri textus euro metus roortis ab ato 
saon incutiatur , fed ipfa mulicr fíbiroet me cu ra infera^ 
nulla tauone duólus Alexandcr ÍIL decidil nulLara , ac 
irritam fuifle profcfsionern. 
^4 5ed his , & alijs .difflcultadbiis parvi penüs 
yerifsiroa eft noftri textus dcciíio , jurique confentane^ 
guac áocet voturn , feu profefsi'onem roetu gravi , feu 
cadente in viruro conftantem, jnjufte incufíb nuliaro e0e 
ipíb jure , cujus decifionis multjplcx ab Ituerprembias 
^ i f t gsignari p i l o . Prima ^ eaque elegans eft Vqüia i» 
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jjs , qua; ad ftatitm , votorum obligatlonem fpe-
ftant , homo eft fui juris , & arbkríj adeo iibed , ut 
non pofsit cogí á cauía extLÍnfecá , cum in hiícc rebus 
nihii con í en Caí íummam liberutem peteati magis con-
trárium ík , quam vis , atque metus ex notifsima Juris 
regula nlhil confenfus \ \ 6 . ff, de reg, jar, Licéc 
cnim adSt voluntas íimpliciter , cum volunras coada 
vera voluntas fit , jnxta D. Augifftinum relaturn ín Í ^ . 
mérito i , 15. quafí* 1, & ] . C t u m in leg, mulier n , 
%.fin.ff'. quod met* cauf, cum pluiib. add. á D. Gon^. 
in nojfro textu num. 15. & Fagnan. in cap» fmris 
5. hi tit. a num, 19. non taiuen piene libera , & pro-; 
prié iiberalis, qaalis ad voti validitatem neccííanó re-
quiritur : at vero quodefeumque libera , feu fpontanea 
yoluntas in a8u, qui geritur, deíideratu^ñon vaíet a6ius,íi 
scietus intercefsn;, ut poíl GloíT. in cap, notlficajii i . verv 
bo : L / f^ / i^w. 53, ^a^y?. 5, docent Fagnan, in cap, ma-
jo? es 3. de haptifm, d num, S5. & in cap, nullus 1. de 
regular, num, 22. cum 3. feqq, Abbas in cap, cum lo cum 
14. de fpQnfal, fub num, ó, & ali; communiter : faciunt-
que textus in cap, Jicut 17. de regular, iiiis in verbis: 
SpQntanea volúntate profefsionem fecit Monáchalem , & 
textus in cap, 1, de fíat, regul, lib, 6, ibi : Suam in* 
tegritatem volúntate fpontanea devoverunt. Quibus ut i -
que verbis non obícuré íignificatur , non fijfíicere vo-
luntatem íimpliciter , fed fpontaneam , & plene liberam. 
Et mérito ; nam votum res eft coníllij , non praecep-
t i , indeque fuaderi potefl: , imperari non ítem , ut-
potc fuinme voiuntarium cap. integritas 13. 32. quaft, 
1. cap. Ucet 6. de voto : conducunt tradita^ ab Eximio 
Do¿L P. Suarez de voto , cap,6, ín princ, 
15 Ut ergó hxc prima decidendi ratio plenius 
lUuftretur , animadvertendum eft cum plurib. quos re-» 
, & Cequitur Gon^aL in prafenti num, 17. ut 
^otiefeumqué fubftanria aftus eft voluntatis iiberíe , & 
^ontanea , tune qui metu geritur , fu ipfo jure nullus, 
u[ .ln ípecie noftri textus , hoc eft, in voto j quoniam 
^ c i i m ^ requidtur coníeníus libec , íblus non íuffi-
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cit , nifí adfít qnalmts ííb-ertatb: non enim loeúm ha-
í)et confeníus , ubi metas y vei coadio intereedit , m 
inquit textus i n cap., cum ¡ocvm 14, de fponfaí* q^oé 
mon ira accipiendum eft , quaíl merus , vcl coadio ab. 
foluté GoníenfurB exdudatct im cerro ccrtlüs íit , me-
tu , vcl eoadione intercedente fimpliciter adeííe coty-
feiafum r ut m w . ant . dixiiBiis , de oprime perpendít 
P, Pirlaing.. ad titu-l.^e Jponjal. Je ¿i, 4. §» 2. 106, 
¿eníus ergó eft , locum fíbi non vindicare cohfenfuniN 
metu extortum, in eaufa matrisnonij , quia & íi eoa-
éíus ^oiuít , non. tamcn libeie , qiuia libei'uraí'eE'ct, 
noluifíet , ut alias feripfit Confultus in dich I g , mulier 
1 Í . fin. ff, qued met* cauf. arqni maBriinoniuiTi 
Uberrimns aded confenfus requirkut , ut abfque ifta 
qualitate imerveniens nec adeíie credatm* , ut hotant P, 
Suarez di¿i. t raé}* de voto , cap. 8* num. 9. D. Goncal, 
diúi. num. 17, Dcd.- Moe¿.. in cap, 1. ¿J. Í/Í. //^. 6¿ 
14. CíBterüm. quoties- a^tus eft Toluntatis .íimplí-
citer > tune tubtilii 'jure valet ,5 fed né adus per inju;-
riam extortus profii ei , qui metum- intulit , a:q;uitate 
Pi ai orí a refcindkur , ut in Ug« i . 6^  tot, í i t . ff. quoú 
met, cauf. dcctnt citad á D . Cjonc. ubi fup . num, 2.0. 
Hincquc veniunt teijeiendi plerique ex Theologis , &• 
prsccipue Bafilias- de matr, l ih . 7. cAp, \$,- m m . 5. & 
Caftro- Paiaó 3. p a r t , de ejfint. & obligat. voti rd i fp . u 
funó i . 5. num, 6. quatenüs afíirmant y ad r ú o v c m vo-
t i íufficerc vokntarmra fimplíciteretiam ü alioqui mif-
ccdíur involuntanum íceundum quid , eó quód metus-
non tollit libertatcm fufíicientem ad meritum , & do*-, 
meritiiín ; nam queunt cum metu opera bona , de ma-
la eompati :. eum crgo tails- voluntas fufficiat ad meri-
tum , & demeritum , ut per fe patet r & probat eioi 
gans ratioeinium I>. Angaftini in cap. mérito 1. i^,qu^fi i 
u junít. Di. Gona i n cap, 17. de regular, num. 7. 
fin, fufficiet etiam ad valorem »voti. Sed longe fallan-
tu r , quippe , ut patet ex diclis , ad votum non fufi 
ficit voluntas fimplieiter , íed requiritur fpontanea, id 
cft libera ?, feu iibecalis , prout Ipqakur ? & cxplicat F. 
Sua-
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Saarez Í& , ¿Jf. <5. num. t . Ufldc aptifsima ad rcm 
eft definido voluntatis , quam tradldit D . Damafcenus 
de duah* Lkrif i i voluntútib, dácens : Voluntatem ejfe 
¡iberum 9 O1 mentís imperantis motum ; quo pado, 
quicio 5 liDera ccnfcbitur voluntas , & liberalis , quge 
involuntarij adraixtione laborar , non imperans áomi-
uanter , fed tíbcdicns rerviliter , &: tmquam mndnio* 
nditer vokns , l i d t abfolutí non velit , ut uíai: ver-
bis Innaccntij MI, in cap, mayores 3. Item qu^ritur 
fin, de baptifm, pro cujas rexíus illuftratione vide me 
ipfum la ejus extetaporanea elucubratione. Nec ratio 
luenti , aur dcmedti , quam expendunt Baíiiius , 6c 
Caftro Palao , illorum fententiam j^iyat j quoniam ad 
mentuu!, aut dementum veile íimpiieiter fot eft, quin 
metus impediat , cum podas mortcm debeat oppetere, 
jquám malo , quod inídnfecé tale cft 9 confendre , ut 
probat elejans text. in cap. facris 5. hoc t i t . quéniquam 
ex defedu voluntatis libera: prxmmiD , vel poena de-
creícat , ut ex Mogollón de metu , cap. 8. §. u num. 2. 
docet D . Gon^al. in eo texíu , num . 9. in fin. 
16 Supcrioti decidendi rationi accedlt , & alia, 
ík quidem á noftri textus fpede non aliena , nimirum, 
ií|uia profefsio máxime ftdngit ob difóciliorem vincuii 
ínfolubiiitatem , ac dura onera .aufted , perpetuique 
ftatus : quamobrem majorera, ac peifcdionem liberta-
tem exoptat , ut docent Panonnitan. in cap. fi^t 17. 
de regular, num. 5. P. Pirhing. ai t i t . de regular, §. 
4. num. 2 i-g. Dod . Balboa in cap. fi vero 8, de jur, 
jur, num, 18. ac ut dííerrc Ccripílc Micolaus Pondfcx 
allcgatusm cap, prafens 20. quafi, ^.omnem illius vo-
luntatem , id eft , integram , illgfam , iliibatam , velut 
uno dicam verbo , fpontaneam , ut in cap, 1. de re* 
guUr, ubi á Patribus ConcJiij Moguntini praecipitur, ut 
nullus tondeatur , hoc eft , admittatur ad Religionem, 
ftiíi fponranea volúntate , vel ut loquitut textus in cap, 
pvclU %. 20. quáfi. 1. ¿pontaneo judíelo. Ee quidem 
prudentifsinac 9 quod enim quis non tltgit , nec opiat, 
f rofeñe nm áiligit : fuod autem nen diligit 9 facile con* 
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temnit , qma quod non peiti , non ohferyat , ut funt ver-
ba textos in diSi. cap. pr&fms 4. 20. quaft, 3. O0 
cap. Jicut 9. 20. quaft. 1. Qaare Pp. Concilij Tudent,. 
ÓV/? 25. de reguíarib. cap. 18. magnopere Curarunt, ut 
cjrca íngreffum Monafterij nullus metas , ÍIBÓ nec ulla 
peiTuaíio adhibeatiu- , qivx rxietum incinere pofsit , ex-
conmmnicíitiane infiida in eos , qni cont.rafecerínt: & 
in cap. j ^ . ftatuunt .> m iiccat intfa qulnquennium pro-
damare contra propriam profeísionem per vitn emiíTarn^ 
quod decremm poli a líos late exponit, Fagnan» ¡n no/-
tro u x n d num, i 8. Sed hic nobis occivrriü textus in 
fap. quod interroga/ti 6, difi. 27. ubi Nicolaus Papa 
decernic , ut faemina- , qua poft obitum mxrjti f u i fa* 
crum velamen fuper caput f m m impofuit y & finxit fe 
Juh eodem velamine fanffimonhlem effe- , pofted vero ad 
mptias red?jé 1 quia 'per hypocrijim EecUjiaflícám regu¿ 
lam conturbaos volmt , Ú* non legitime in voto fuá 
fermmfit'\ p&nitentUm • ¿gixt de illufione nsfmda ? 0* 
revertatur ad id , quod fpopondif, & in facro mlnif-
t er lo per mane at > quod ímhoauit. Ex quibus vetb-is aper-, 
te conílat , mulierem illam , qna; íimulavít fe profef. 
iionem cnútte re , & ani mum non habuit fe aliigandi 
Religioni ^ poílc compelli reiigionem ingredi, atque in 
Monafterio profiteri : igirur quia abíque fponíanea vo-
lúntate poteíl quis Monacnus ^fieri , contra doctrinara 
nuper traditam. 
17 Veríim hujus difficultatis facilis eft foltuio, 
ÍI animadvertas , olim in ufa faiíTe , ut in graviora 
crimina lapfi , tátn Cietici, quám ialci > mares , & foe-
mina; , in Monafteda pcenitentix peragenda: caufa de-
truderentur , ut ibi morarentur , & poenitcntiam age--
rent , cap. fiquis 10. diji.. 81. cap, de lapjis 5. 16. q» 
6, cap* ptielía 20. qu<sfi. 1. cap, f t qué Momcharum 
28. 27, qmft. 1* Sed li^c detrufio in Monafterijs non 
inducebat profeísionem , nec hujuímodi poenitentes Mo-
nachi efiickbantur..E.r ratio eft , quia cum M^nachirH 
mus eírenrialitet petat tria vota , paupertatis, caltitarisj, 
& obedicntiíE, cum fui traditione Ipontanea, ut docet 
" ) ' " : • - - . ., • • ' ^ - ,'' 
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P- Pirhing. ín fib. 3. B t m t d . ti t . de regular., num. 5. 
& hxc o m n i a d d k i a í i t k reís peragend^ poenitentis, 
caufa i n Monafterio tantüm dermíis , e x íali detruíl'o-
íie Monaftica prafefsío i n d u c i non poteft,.ut varijs Ju-
íibiis , & concilijs a d d u f l i s contra Hallierium Ub. 3. d.s 
EecUf. Hierarcb, j irt íc.q,§, 6, nervosé d e f e n d í t D. Goncal* 
IJÍC num. 29. & in cap* 1. de regular, num, 10. .Quibus prg-
niifsis dico , qu-ód in di£f, cap, qmd interrGgaftt 6* mulier ilia 
coada fuit rediré ad Monalterium , n o n n i profclla , & 
alligata ReiigioBi , íed ad agcndam pcenitentiam in poe-
nam pairad crimínus , iu indican.t verba illa .: Bonum mihl 
mdetur 9 • quiji • per 'oxfocrijim talcjiafiicam regidam con* 
turbare ' voluit ^ ut ' fcenitentiam agaí de ilhfime nefanda, 
Et propi.efcá Hago ibldem dicit ,eutB, cjuá ex inkonefta 
cauía f i r o a l a t fe profitcri , .cogendum cííc in Monafterio 
üianeie, non quia fit Monachas, íed ad caatelam prop-
tcr c o n f e L v a n d a m Ecclcfiae diíciprinam , & ne de tur alijs 
occaíio p e c c a n d i , & propter iliiifioncin , qua ,Monaf-
terio Uliilit ? debct retrudi in idem ? yel in allud Monaf-
•ícriura. Undé Profperus Fagnan. in cap. conjugitus 5. ds 
to-nverf. conjúgate m'm, 1.8. afferit , quód quamvis áa .cafi-
bus á jure permifsis, veluti proptex deliclam , pofsit qui-s 
cogi ad i n g r c d i e n d u m Manafterium , tamen ncmo invi-
tus cogitur profiteri. 
18 Sed h$c dodrina etíl vera in fe fit * & fe-
íiem fa£li apprimc explicet , non tamen congrait Utre-
ra; textus p.rout jacct ? quippc ü nuiMer illa fuiífet coada 
rediré ad Monaflerium , non m veré ptofefla, íed tan-
tüm ad agenda 111 poenitentiam , matrirnoniuai poftea ab 
ca contradum nullum ., ac inkum non forer , cap. con-
fuluit 4, qui Cieríc. v.el mvsnt : ergó quia detruílo ia 
Monailcrio profeísionem Monafticam inducir abfque pro-, 
fitentis confeníu. Quare ea íolutione oínilla , venus rcf. 
pondendum eí l , ínuiicxem illam , qux íimuiaverat, fe pro-i 
ívísioncax emitiere , veré in foro poli non fu i lie pro^ 
3 nuil a enira profefsio coram Dco valide induci 
Poteft abfque ípontanea , & libera profitentis volúntate, 
^ b ^ j ^ iqAtt regular* ubi commuiútci; Onamíbe , & 
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tradit Navarr. conc. í$ .d i regular, num. 2.nam utait Gre-
goimsltb. Moral, cap. j . relatos m csp, human* au~ 
res 11. 22» qu<ejl* 5. i b i : Humana, aures verba no/ira ta-
lia judieant y qudia foris fonmi i d i v i n a ve ré jtidicia ta-
lia ea audiunt , qudiA ex intimis pruferuntur 1 & Ale-
xander Papa intap. I i^qUdJt» 6. ait 1 Amplius refpictt 
Deus ad cogítathnes , ^ /pontaneas volúntales , quám 
á'd' aBus , qíti per firfpiicitattm fiunt, Pi-ofeísio iglíuc 
didíe muliens. quoad Deumj qni non confiderat verba, 
fed voluntatem,, & inrentionem, non crat valida jCum 
volumarium fitde ratione inuinícea v o t i , juxta D . Thom. 
2 .1* qvaft .Zü. ar t ic . 1. Sed nihtlominus j quia exceptio 
fimiiiationls , & difíenfusnon admktkiirab Eccleíia,. quee 
non judicat de cceultis , cap. h t t t r i s 13.. de reJKJpülmt* 
profcfsio illa habetur pro valida in foco Ecckftae , & 
dirimit matLiiBomum poft contradum , ut in diffi. capí 
quoá interr&gaji i 6. exprefse ftatuituc. Ñeque huic ve* 
riEsimaí foiutidni cbüabit , f i dicas , quód íimilker in 
fioílco textu mulier ñnxit > feu fimulavit fe proftteii , ut 
conftat ex vecbis illis. :. Mulieri velum imponere Jimula* 
vit t & níhilominas profefsto illa nulla , ac Írrita futtde-f 
clarata ab Eccleíia , adeóque e Monafterio exire potuit, 
& niatrimonium re¿te eontrahere5 nam reípondetuc, qüód 
fímuiatio. itia fuit fada ex honefta eaufa 5 propter timo-
tém videlicet mortis a marito inculíum , ideoque mu-
lieri non mctttcap* utilemszi, 22.. quáft. 2, prjEterquam,* 
quód in noílco textu prjecefsit pcote&atlo; per quani 
conftitit de íimulatione, & diffénfu malieris , quod noa 
accidit in di¿l. cap, quod interrogajli 6, 27. qua j f , r*. 
Quod micificé; confirmo ex- legK qm in aliena 6. §.. cel-
fas jff.de adquirjjerwxbi adido hxreditatis meiu verberum 
fadta fuit invalida , non quód metu fadla f i t f e d quia 
í ida , & ílmiUata fuk , •& animus adeundi déficit, quatn 
fímulationem ipfe adiens priíis clam manifeíbvk corain 
teílibus , ut cuín. Iranio , Pichard. & alijs docet Sapfen- ~" 
tifsimus Magifter mcus D. D o í t D.. Jofephus de la Serna 
m trací, Acad* de acquir^bcered, cap,. 1 , numer. i ^ , & 26* 
ubi agit de CondL praadidi texu c u í n z i , §, 5./i > 
t i t , & leg, dt acquir.. kared* 
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i p Rtirfus fupenoribus dccldeíidi ratiombus, & 
alia adjungi poreft , quippc certi , atque cxplouati ¡mis 
cft , profeísionem primario fien Deo , cui fe obligar ho-
mo , ac pdncipalitcr mancipat 3 atqui non cadit in íen-
fum , Deum Üptimum Máximum acceptate traditionem 
coaóté fadam , indeque íibi neceííarió ingratam: tíim, 
quia fatis Inutile efl:, ut coada feivitia Deo prxftentur, 
cap, rliud 10, 20, qiiítfi, 1. & voluntarium fibi militetn 
le^it Chiiftus, quemadmodum , & voluntariiun íeuvum 
fibi Diaboias audionatur, ut elegantií'sinie protulit D. 
Ambroíius addudus m Í- ,^ non eji 10. i^tqu£ji, 1. Ti im, 
qnia nuiium bonum, niñ voluntarium , cap, pr^fens 4. 
2o,quaftt 3, indeque Dominus prxcipit,non ferendam 
in via virgam, per qnam vis alien i inferatur , ut fubijei-
tur in eodem textu: Tüm , quia hilarem dato'-em diligic 
Domiuus , tefté Apoftol. 2. aá Lormth., cap* 9, í u m etiain, 
quia illa vota prjedicantur , quíe voluntaria funt , & Ise-
titiam pariunt, non alia , juxta iilud Paralip, 1. cap, ult, 
Latatui ejt Pepulus eum <vüt& Jponte promttteret , quia 
mrde t-Qto cffifebant ecí Domino : Túm denique ob gra-
via adeó incommoda, qua: expendunt texius in cap* fi* 
cuíg, 20, quáfi, 1. Zí)" (ndiél. cap, prxfensQ, 20. ^uaft. 3, 
Ex quibus nemo fanx inentis diccre audebit, Dcum ac-
ceptare vorum per injuriam , & metuin extortum 5 alio-
qaim cnim videretur cite injuria; , & coadionis appro-, 
bator. Cnm ergó hoc concedí non poísit ? nec eiiam, 
quód acceptet íimile votum, 
20 Undé audiendi non funt Theologi , quos 
tefert Caftro Paiao ás ejjmt, & ohligút. vo t i , úijput, 1^  
pm¿i. ¿.nnm, 8. aílerentes , Dcum non acceptare facrifí-
cia coa¿la ? nec fervum coadum abfoluté & íimpliciter; 
fecus vero fi coaüa non abfoluté , 6¿ propric , fed fo-, 
i¿m íecundúm quid , & in ligóte voluntaria exiftant^ 
^ualia funt , qnse ex metu ñunt, Nam hoc libenter con-; 
Cediinus 5 íed negamus , voluntatcm íimpliciter íufficere 
^ votum, quippé ex omni voluntare , minime quamvis 
Wuer per metum minuta- fieri deber promiísio , & ex 
í0to ODiatio? ut Deo grata d k i poísi t , utnupcc 
g 4 *ia3 
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tradita cvincunt, ut docet Cabreros mett*y Uh. 2. 
f i t , lo.num, 4 4 ^ 45.. Ex quibu-s onanibus Luce clacius 
emicaí , votum. profefsionis.., de q.ao in ptaefemr y & q^ uae.-
cumque alia vota m e tu- ab extriníeco bjufté iilato- e x h i ^ 
bita invalida.irriraque elíe ipfo ¿are ,; ut ex, Pánormit, 
& communi Canoniftaiura fetitentiafirmar Auguft.Baibof. 
i n volleéi* ad nofirum text. namer.. z. & 3^  piurcrqae aly' 
rekm, ab.Ex.iim P. Suasez de. imo ytáp,- 7-. numer,. 1» & a 
Caftro Palao ubi fuprd numer* 11* Sed an. jare poíltivo 
tantüm-, an etiam, j u r e natiuali v o t u m - . hoc nulium Cit,, 
anceps eü; q^xftio ?. Et nulkim elle tantum. jure pofiü-
VO; -defcndunt Lefs ius- juf i . . & jar,. Ub. 2. cag. q..dub, 3», 
Bafilius de matrim. Lih^ j.'cap,. 2,9. mm p. P. Sánchez w 
Vecj'togJib. 4. Í-^. i núm... i i , , & aiij, piures apuá. DI 
ConeaL i ^ ^/?,..6.,¿Í9Í tó. ^ m . 1O0. Sed vedar eíl contra-
nía renrentia., videlicét, votum meta guavi emiírom.nullumi 
cíTevetíam; jure naturali , ut tenent D. Bonavaitura im 
4. difí. 36,, arMc, ^ 2^^- 1. Sotas íi« injttjiítia Jib. 7^ 
f ^ ^ . . 2 s . í 3 ^ / V , - 1 - & ali:j; addu£ti a. P... Suarez Í^ /?. 7;. 
fiüm. ói quibus íliífragatur D. GoncaL 10. Pro-
featurque ex eo ? quód EccieOse PP. dum votum. ractiii 
émiíTum n u l l u m efle docent, non aliquid; noviter cont-
tuuere fatentur, íed tantüiiv declarant íimiiia vota cííc* 
i|>iro jure n u l i a . Id que coliigitur , tuWex hoc nolbo tex-
t i l , ubi-Alexander 1IÍ. irritationis indicendai proríus imí-: 
meinor , totus-in eo e í l , quód legitime probetur , an t i -
more m o n i s , nec ne pra^dicta maiiec fteligionem fuiffeí: 
ingreíla : ergp fupponit Pontifex, votum p e r fe jure na-
tura; U T i t u m elle , ü. meta extortum probetur :.tum etiam; 
ex cap. ó*, toe tit . ubi papa Innoccntius Ilí . neutiquara; 
áecrevit , voti emiísionem juratani ^de qua ibi íermo) 
füturam invalidam , í i metus caderet inconftantes , quaíl 
alias p e r Ce atilis foret ,,íi nuilam Pontifex , non dca:e-
viffet 5 quippe hoc tantüm reícriprir ,.íe petkam rertitu-
tionem. denegare , cuna- violentia , qpae. p r o p o n e r e t u r illa-! 
. ta ñeque metum m o r t i s , ñeque cruciatum corporis c o n -
tineret , ac proinde votum. validum in f o r o e x t e r n o , 
«jaod. alias aaetu. ijafiigto irritum per íe fore tñequeICÍ 
fittittonc egeret.- Maneat e fgá , • vót.uríi metii gravi ab iio--' 
miric inmute illato nüllum cCe non- íoiüm jure poíltivo^ 
vei-üm & n-atúualk 
21 QUÍC omnia xcfih fibí locnrn vendícant m 
voto- , feu puofefsione dolo emifla.. Et quídem fortiod: 
rations ; (|nippe fn^tus non aufert voluntarium ,.íed mu 
wuit > dolus antena adni cauíam prsebens , aufert omninó5 
Voluatarmíii y nar» eontrabens ex. metu non ercat m cali-
fa confenfus ,fcd illana novit : Is vero , 9111 conícntk do-
lo índu^Lis, errat in. c a n i a conteníais ? ideóq,ue coníentig: 
fub conditkme íi verum» fit i d , proptec quod inducitur 
ad contrahendum: qua conditione deficiente ^déficit con-
ferí fus in contradibus bonae fidei y non iré ni ftriótí.ju-
ris, in quibus canfa illa inducens ad confenfum erro*-
neum eíl extra contraclarn u-t redé docet P. Sanche^ 
¡ib, 4. de- matrim* éífj),-'%*-mmr 10. i k iliiea nos perturbar 
decifio textus m cap.- aum dikóius^ 6, hat tU, ubi CUÍ^  
quídam. Canonici in Infulis habitames votum. emitterent,, 
.addito íimtil juramento ; quód regulam Ordinis Cifter-j-
cienfis aífumece , & obfervare , vel quantumñn ipíis eflet^ 
B o n impedice , íed permitiere vcllent, ut Ecclcíla coriiiw 
cidena ordini adjungatuc , íeu incorporetur peticruM: 
reftitutionera- contra proprium fadum oppofita excep-, 
tione do l í , dicentes, quód per metuna, & doluffi¡ Cifter-i 
cienfium^ indudi fuer un t ad tale votuni', ac. juramentuiw 
emit-tendum > ideóqpe fe rettituendos efle.- Sed Innocen« 
tius l i l . decidit, utrumque , votum^, & feilicet , & jura-
íuentum adimplcndum cffe non obftante d o l o r q u o (z 
proponcbant, fuiíTe fedudos , cum^ talis dolus non tara» 
ad cííGumventionem>,qaám ad fatultatcm debeat retor-i 
^ueci: Igitur quia votum dolo emiírum ipfo j.ure tenuit^ 
alias enim: doli exceptio locum haberet. 
22. Cui difñcuitati ut refpondeamus ( 0mifl^ a,, 
^loflíc opink)ne ^quam / # / ^ mm, y. rejecimus) admo*; 
^endi fU511LLS ^ n.on oranera dolum votum , íeu ptofeísio-i 
Jíem Regularera , alioíque adus fpirkuales dolo celcbraw 
t?s irritare ,aiir annullare , nec íemper in eis dóli exce^-i 
^Bemiocumdiabexe^íed. tune demum cum-talis futfit do-
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lus, üt omninó confenfum excludat , excmplo eftis, quod 
dicitur de exceptione metus : quamvis enim profcfsio 
regularis, aut alij adus fpintuales v i , aut mem celebra-
t i nulii íint , & per hujufmodi exceptionem initentur, 
hoc tamen intelligendum eft , quando vis , aut metus 
fuerit gravis, & talis qui pofsit cadete in vitum conf-
tantem , ut fuadcnt tqíxtus in cap. fin, de appellat. cap, ve* 
niens tap, confultationi 1%. áe/ponjalib, ieg, 3, Jed 
t i m 1 . leg. metus y, cum alíjs , ff. quod met. c¿iufk 
Quó pertmet Alexa^dri noílri deciíio in cap, de mtu 
Itere 6. de fponfalib. ubi cum mulier aíferuifler per vim 
detentara , & traditam fuifle viro íuo , Alexander 111. cei> 
tura non prxbuit refponíiini , ea adjeda ratione 5 quia 
ínter vira ? & vira máximum erat conliderandum diícri" 
men : quaíi diceret Pontifcx , non omnem vira , íicati 
nec omnen metum matrimonium , aut alios adus i r r i -
tare , ut docent Panorm. in di ¿i. cap, cum dileálus 6. & 
P. Grcgorius in di ¿i, cap, confultatiam 28. num. ío.eadem 
crgó ditferentia, qux ínter vira , & vira confideratur, Ín-
ter dolum ? & dolum azqué inípicienda eft 5 nara íi dolus 
iít talis, ut non excludat confenfum , íed fatuitas ere--
dendus íit , tune exceptio dolí lucum non babebit, cce-
terüm íi coníeníiis excludatur , vel quia dolo extortus 
fuit , vel quia quifque quanturavis peritiísimus decipi 
poffet , tune abfdubio ha be bit locura exceptio. Qtiod 
exemplis pcrfpicuura fiet ; ponamus enim aliquem vo-
luifle fufeipere habitum in quadara Reiigione , profcfsio-
nemque in ea emiitere , voluntateraque íuam fignifícafle 
Abbati , aut alijs de Monafterio , qui ei promiíTcrunt, 
vel perfuaficrunt, ut faciiiüs propofitum executioni man-
daret ? pofle in Reiigione cibis ad libitum tui , proprium 
retiñere , & alia id genus. In his terrainis nullo modo 
idici poteft , pa-fualiuncs hujulmodi fufeeptionem habi-
tus , aut profefsioncm nuilara effkere ; quia non conti-
nent conceptum dolí , aut circumventionis , fed potiu^ 
fatuitas, & íimplicitas ex parte credemis coníidera-
xm, 
¿2 Quibus breviter praemifsis venit jam intclli-
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gendus tcxrus m dlB. cap. cum dik&us 6, boc t i t : ubi 
Innocentius IIÍ. íilcntium impoíuic Canonicis CLeguiari-i 
bus , qiü renacbant adimpieie vorum ennffam profiren-
di Cifteicienícm Regnlam , non obílante violentia , quam 
allegabant, cum ncc metum moctis , nec cruciatum cor-, 
poris contincuet, nec obílante dolo , quo fe proponcbant 
fdfle feductos, cum talis dolus non tam ad circumven-
tionem Ciílercienfium , quam ad Canonicorum fatuita-
tcm debeiet letorqueri. Bjuídcm fcrc fpeciei eít tcxrus 
in cap» dudum 20. de converf, con]ug* ubi uxoratus , praef-
cita licentia ab uxore, Hofpitalí de Ponte voto íoicmai 
fe dcvovit, poftcaque mutata volúntate volebat ad uxo-
rem rediré, aííercns dolo indudum fulfle fub ípe , & 
promifsione cibis uteadi ad iibitum , & proprium reti-
nendi, ut ex e|us littera conftat: decidit Giegorius I X . 
perpetuum íilcntium ei imponendum eíTe. Cujus deci-
íionis ratio ex co provenit , quia cum eo in caíu con-; 
/íderetuu voluntas fpontanea, pura , & fimplex , votum, 
aut profefsionem eraittendi, & promifsiones, aut perfuaJ 
íiones fubfequutx ad confirmationcm voluntatis tendant, 
non debent habed,aut cenferi pro dolo, aut circum-
vcntione, fed pro quadam fatuitate, ^ fimplicitate , quse 
in virum pmdentem cadete non poííet , ideóque nil m i ' 
rum quód in prsecitatis juribus votum , aut prcfeü.ia 
per doli exceptionem non elidatur, aut irritetur. 
24 Juxta quam dodtinam vera luce donantuc 
textus fuprd num, 5. in contrarium expenti , in cap. conf-
tituit 42. \6* qu<£/f. 7. cap, conflltuit 5. 20. quaft. 3; ubi 
Epifcopi , vei Abbates hxLeditatcm quorundam inhian-
tes, eos dolo aliexerunt, ut Monaílicum ihduererttvha-
bitual. Quíeíitum fuit in Moguntino Concilio , quid fa-
ciendum etat ? Et reípondent PP. Conciliares , quód 
Epifcopi, vcl Abbates , utpotc mrpis lucii feftatores, 
canónica: fubijeiantur poenitcntise, ailedi vero in M o -
fi leno perfeverent , fed eoram bona hxredibus reddan-
tllr fuis. Ex quibus jmibus fíe fortiter argui poteftr Eo 
doius , aut circumvemio vera interfuit in fufeep-
ÍIO0e habitas, ut patee ex verbis ilÜs : Quofl'tbet bornt* 
rics 
ws circumventenio totóndgmnt , & tanaen a Patiibuj 
Conciiij coramendatui' ,6c pi'íecipimr in Monafterio pei> 
ícveranda :, érgó etiam cafu , quo verus doius confidc-
í e t u r , profefsko regularis eoníiíterc debet , quiti peu dolí 
cxccptionem elidí , aut annullari pofsit. Veiiira ührá In-
terpretes , quos viderina, ixfpondeo , in prseáiótis juribus 
conllderari dolum ; & circumventionem veram , & pro-; 
mirsionem , aut perfuaílonem , de qua tcadamus , quam-
vis diverfis reípedibus^; nam doius ; aut circumventio 
vera refpexit ad oblationem bonorum , feu patrimonij 
ülorura , qui habltum induerunt Monafticum 5 promifsio 
vero , aut perfuaíio ad corrovorationera , Se confirma-
tionem voluntatis ipforum , qui profefsionem emmítterc 
volebant. Hoc autem probo ex verbis tcxtuum, ibi : H i 
veré , qui illefti comzm dtpjmrunt : preme verbum 
i lk f t i , quod non denotat deceptionem circa profefsio-
nem , íed faifas proraiCsiones , aut blandimenta, quibus 
poteft quis induci ad profefsionem , quin ex eo vitium¿ 
aut nullitas eonfidcretur. Nam ficuti proraifsiones , aut 
perfuaíiones íliprá expUcatse non inducunt dolum , fed 
ad fatuitatem rctorquentur , ditt. cap, cum dileflus 6, fie 
preces , aut blandimenta non impediunt coníenfum abr 
íblutum , & voluntarium , nec minuunt, fed imó potius 
augent , ut ex doctrina Angeliei Magiftd quamvis ad 
aliam rcm , prxfenfit Eximius DoQ., P, Suarcz ^ w . 3.^ 
ReligiónJib, 6, capit. 5. mmer^ 7. rede ergo afferunt PP, 
Conciiij Moguntini, ipíos in Monafterio permancre de* ' 
bere ., eorumque paítimonium fuis hajredibus reílituenT 
dum effe. 
25 Ratio autem, cur bona i l iedi , vel fedudi 
non acquitantur Monafterio , provenir tum ex eo , vi-, 
delicet ne turpis lucri fedatores , qni non in frudum 
animarum,, fed in avaritlam , ,& turpe kicrum inhiantes 
quempiam circumveniendo toíondernnt , id eft, ad pro-
ñtendum indnxerunt, ex fuá circumventione , & dolo 
commodum confequantur , ut tradit Card. Turrecrera; 
in díéi, cap. conjiituit 5. 20. quaft, ^ in fin, tum etianu 
guiji jigg o^éH^ fe0^-^® i ex profcfsione confei 
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quitar , fapit naturam contíaclüs bonx fidei , & non 
ftnéU juris. Conti-achis auít-ai bonse fidei vidantur ip-
fo jure puopter dolum dantem cauíam contradui cap. 
i . 15. qu&Ji* 6:, % . &ehganter 7. Jf\ de dolo Dod. Bal-
boa m cap, 8. de jur . j u r , n m * 63,. Sed dices : quo-
modo doius , five deiiclum Pr^Iati potuit Monafterio 
praíjüdicarc contra text. m cap, cum venerabilis 6. de 
excepUon-, cap. deliHum, ^6* de reg, j u r , in .6. reí pon-
deri poteft cum Barbof. tn diói. capí conftituit 5. nam* 
4. in fin, Fagnan. in cap. J imt no t u 17. de regular, 
m n u 2 1 . qui ex quamplurimprum fementia tenenr, 
potuifíe Abbáteni , fícuti de prxlatum in acquirendis 
Monafterio pra^udicare , quorora opinamentum poterae 
fUkid paritare fiiij , Vel feivi , qui in acquirendis 
Patri , vel domino prxjudicare poííunt 3 juxta textum 
in leg, fin. Lod, de acquir. pojpjf. leg. cum proponas 
5 . CW. de b¿ered. inf i i t . 
26 Caíteiüm fuperíor dodrina non procedit, 
quando circuinventio confeníum excludat, ut quia , fuic 
dolo extortus , qui prudentifsimum queinque fallere 
poífet , tune cniin hujufmodi exceptio dubioprocul 
nuiliratem caufabit, In cujas dod:riná2 confirmationem . 
conducir elegans juris teftinionium in cap, veniens 16, 
de conver¡^ conjug. ubi proponitur , mivlíerem dolo de-
ceptam coníeníllle virum attonderi in Monachum , i p -
famque in faxulo permanentem inhoneftos amatores ad-
miíifie , iapíamque fuifle in adulteriuni : vir poftea t i -
mens, ne culpa uxoris ipil imputaretur , eo quód ejns 
confenfum dolo captaffet , quia proteftatus fuerat , niíi 
iicentiam concederet, íe ipíutn execaturum , confuíuit 
Innoccntium líl . qui uxoris delictum attendens dene-
gavit ci facultatem repetendi virum ? ( e ) ipíumque (e) 
in Monafterio liberé permanere juísir. Ratio , qua ^ du- ¿"'"fí™ 
ftus fuit Pontifex , in eo conllítit, quia ex diuturnitate ¡ ¡ ^ J ^ ^ 
t5niporis videbatur muüerem confirmafle confcníum caá- m^fv 
^onc dolofa elicitum y facultatique repetendi virum re-
^miafle yirtute adulterij ab ipfa ante repetitionem com-
^ísl . H^c deciüo quoad hanc pattem fulcuur ex cap, 
sonfi-
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íbnfiitus 15* & fin. eoá. t l t . esp. Jtgmficmt £ de du 
vort. cap. Agathofa 21. %'],qu<£ji, 2. cum alijs adduc-
íis á P. Sanch. Hh. 10, de mutrim. áifp, %, Ex quibus 
cvincitar , muUerem adulterara^ íupcr repetitione mari-
r i audiendam ison eCe , eum ejus intentiQ adulteril ex« 
ceptione elidí pofsit : ergó ex pr^diáo textu á con-
trario fenfa elate erinciíuc , ^aód fi mutier fatto íuo 
repetitionis facúltate^ son ai^ililfet, eum e^ us conCea-
fus cautiofa deccptione faiCet exiortus, qui in pruden-
íem cadere poflet , confiderat^ refolutione naaciti, du-
bio procui beneficio á jure indulto^ gauderet , confe-'; 
quentcrí|uc profcfsio mariti inutilis eflet. Vide P. Pirhing. 
fidJiSuL de converja conjugat, •§. 4. num* 24. 25. 
27 Stcí ^rgo ex hucufque didis , dolum ve-1 
rum profcfsionem irritaia rcddcrc , & co cafu , cum 
dolus videlicct verus non efl: j fed aimia quícdam íim-i 
plicitas , íeu fatuitas , adraitti poteíi fentemia Gloflfe, 
m diB, cap, cum dilefim 6. verbo : Ad fatuitaíem , P. 
Sánchez 10* de matrim, difp. 9, num. 20. & Fag-
joani in ditf, cap. 17, de regular, a num* t . non autem 
cum ycrus dolus adeft , quia tune idem dieendum eft 
de dolo , ac afícdtur de me tu , eap. cum contingat 28» 
de jur, jur, cap. quamvis %. de paci* m 5. ut late rcfüi- • 
funtExíra. Do£l^ P. Suarcz de llelig. Ub. 2. de voto , cap, 
t i , Bafiüus//K 4. de matr, cap, 21. num, Hcc pro 
fententia Glofife facit textus in cap, ex parte 1$. de son* 
verf. conjvg, ibi : Quamvis faifa fit caufx , per quam 
¿id fufcfptionsm vdi pr<tdi£i& mulkr eft iniuBa, Ubi ira-
diftincle dicitur 7 profeísioncni mulieris, , quae faifó 
cxiftiraans , fe poíTe á viro leprofo recederc , ingreOTa 
cft Monafterium , validara ñjifle. Nam in ejus fpecic 
rauliet , quas íiifcepir habitum ReUgionis , a:que fine 
catifa illutn í'urcipere intendcbat , ut conftat ex verbis 
illisv.: Cum fine quaiibet tali caufa id ipfum religionis 
ohtentu facen potmfiet. Pr^terquamquód in eo textu 
tcmpore , ~ quo velum accepit ,, jam ceíTavcrat errotis 
cauía , ut ex ejus integra iittera iiquet , & docet Ba-
Q}M£ ftu he» mm, 27. Magis fava GloíTa; mirabilis, 
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& zá rem noñ anínadvcrftrs tofns tu cap, ínnscem i ^ 
eatif* 22. quóft, 4., nbf loqüítíu* de pace per Jofuc ím-
ta cuni Gabaonitis , & juraroeRto firmata corura ex-
preflum Deí tnafidamm , Deutcr. 20, ver/, .16. conñzt'. 
cmm fraude , & dolo Gabaomr^rüni dcceptnm. fuifíc) 
Jofc , & nihiloaiinus fidem . ipfís peü jusjorandam' 
áatam , & fcedus cum ipfis inkurn violare non furíl®; 
aiiíiaíB y cmm iratum advi'rftis rllóvS/ C¿ód aurcm Jofu» 
fuiílet decepms ín fubftantia contra^us, ex eo-iTOnireí---
té evincitiaT ; mm lex •  diviña , qux ífracliris .proháb^ 
|yat paicem cam vicinís , eamque cum exteris peTmírte* 
fyat , refpexit ad pericKlum láoloíattí^ propter v.isinká4 
tem y tk Gomraunicationem confeeéerarorum , in qüibuss 
propter vicinitatem erar notoruira pcvveríionis pericu-
íem , quae ratio non vigebat in exteris , & longínquis: 
íed hoc non obñante Jofuc-y & Ifradita?. juva-meniuíi» 
adimplere: tenentnr : ergó doíüs vera# non excludif 
Gonfeníunr fufficiente'm ad valorem votí , & juramentí, 
contra fupra traditam docliinam. 
28 Cui non k v i difficultatl primo refponderi 
potéft , quód juxta veriorem fentenúam Jofue , & I f -
ráélitse non tcnebantur illud juramentum adimpiere , fed 
in admirandum Relígionis excmplum , etiam fraude in* 
jursati , quando cis facilis crat vindida , prxftitere fí-
dem pro fuá pane deceptoribus Gabaonitis , ut ex D* 
Áuguñino fuper Jofue , quaft. 15. cap, 9. docct Salinan-
tkenfis Primaríus n o t e Do¿t. Balboa m cap* 3 , de jur¿. 
jur, mm. 99. cmn 2. Jcqq, ubi tale juramentum obii-
gatorium non fuiic ex pku'imis probar. Ñeque hule in-
íerpretationi obftant verba illa : Jofue tamm pa* 
tem , quam dederat , rwoeandam non cenfuit f qu'iA 
firmara erat Sacramenti Religiom > ne dum atie* 
nm perfidlam redargueret , fuam fidm folveret : crg6 
^'amentura ülud fuit obligatoríum , neo impletum in 
^cligionis exemplum , fed in confeientiíe exoneratia-
C^m > prout fentire videntur D4 Ambrofius lib, 3. de 
yfoíjj f capt 10í ^ Nicolaus de luyizfuper cap, 9, Jo-
Sed fcfpondOTr 2 ^upd §c g ig $a¿i^ - jarameó-
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tum iiiud fuiíTet invalidum ^ paftea vero adu , fubfcj 
quenti jofue confirmatum fujc, qui poftea deteda frailé 
de pacem fii-mavit , idque fpeciati Dei ordinatione fuif. 
le fadum credibiie eft , ad evitandum Gcntilitatis fcan-
dalum , qu^ forfam habeat notitiam pacis initse , non 
yero fraudis. Secundó , 6c quidem fubtiiiüs refpondeH 
ti poceft , Ülud Jofue juramentum non fuifle contra 
mandatum Dei , nec de re illicita : quandoquidcm 
iílud juraraentum iliicitum , ac fervari prohibí tum efl, 
quando fcitur , eíTe ilUcitum , dum juratur , di¿?. cap. 
innocens 23. §. iliicitum : Jofue autcm , & Séniores 
Ifraeliti circumventi á Gabaonids ncfciverunt illos In-
colas eíTe c térra promifla, arque ex iftis gentibus , de 
quibus loquitur prseceptum Deutcr. di'fi, cap, 10, verf% 
16. Adhxc lex illa divina de delendis gentibus Ghana-* 
nxis intelligenda eft de, his , qui rcfiílunt Ifraelitis , nec 
aliter foedus inire volunt , nifi permittantur manerc in 
fuá potcftate , & Religione. At fí qua gcns , aut In-
cola Terrae Chanaára fe Ifraelitis fubijeeret , & aíTume-
rct Religionem Judjcorum , cum talis utique licebat ira 
foedus inire , ut tamen non haberet dominiüm in If-
rael : atque tales Gabaonitsc erant , ut de iliis hiíloria 
teda tur. Adde , quód Deus potuerit circa praíceptum 
illud de delendis gentibus dilpenfare. Et fadam eííe 
difpenfationem quoad Gabaonitas , ex eo non difficul-
ter coliigicur : quod Deus initum cum iliis foedus á 
Jofue , poftea vero á faule viola tum , graviter etiara 
flierit in pofteris Saulis altus , 2. Samuel, cap. 21. ín-
fuper , foedus hoc cum Gabaonitis Deo gratum faiííe, 
iníigni mi ráculo teftatus eft : quia , videiicét quando 
Jo lúe , & Principes Gabaonitas tanquam confedera-
tos defendebant , Deus non tantúm ijs vidouiam con-
ceísit , fed & miraculose folis curfum inhibuit , quan-
diü opus erat , ut ulcifeerentur fe de inimicis , ílve 
hoftibus Gabaonitarum , Jofue cap, 10. verj, 13. At-
que ita eleganter expiicat Donell. 21. eomm,- cap., 13. 
.29 Qiiibus ita prababitis , fupereft nunc , ut 
argun^enta íuperiüs adduda dil^jamus. Et non obftat 
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ptrniim argumeníu.m numt %, addtiduín , cui reí* 
pondendum eft , negando confequentiam; nam u£ fu^ 
periús diximus , profefsío meta celebrara ideó nulia 
eft , .quia cum petar voiuntatem ©mnino liberam , & 
ípontaueaia , & cjus naturas íüt , ut femel valida reí-
eindi non valeat , ut in exteris contradibus non x:on-
íingit , quí licét ipíb jure valcant, reícindi poíTunt per 
Prxtorem, ex late addaftis i P. Sanche? l ih . 4. de ma~ 
$rim. di/p. S, & á D. Gon^aU m prafenti , ideo pto-
fbfsio ipío fare ntüla cl i . Mee obftat aiigmentum ipíius 
ídifficultatis 9 nam utcuaique furamenrum , & . vo.tum 
íxquipatemur , (¡milirudo ranrÉei procedit circa cultura 
DJÍ , «ut ex Bcilarm. l ib . %. de Monach, cap. 16. dixi-
mas mm+ 4, quoad yalíditatem taiBen yalde differunt.. 
'Siquldem • |uramentum metLi gravi emiíluni ipío Jure 
yalet , doñee relaxe.tur : fecus ajitenj yoturo ut lupra 
áicebamus. Deinde , quia in juraraento «on adeó eft 
infoLubilior , ac in voto , obiigadonis nexus 5 remif-
fioni quippe, aux relaxationi fácile obnoxias ett. Acce-
dit ,qudd in yoro tota voluntatis oüUtio reodit folunt 
ad meritum , .& foii Deo acquiiltur ; qaám yolunía-
ítem , íi libera non eft, Deas non reípicit .: at in ja~ 
jamento dúplex obligado datur , una rerpedu Dei, 
altera xeípectu partis. Qu^ Deo acquirirur , non ten-
idit ad meiiruoi , fed ut promiHa partí cuíiodiantur, 
Deo in teftem rei promifl^e adhib.ito. Qaamobrera , qui 
¿ta yodak , ut proraifit , ne mentiatur , $í Deum falr 
lat , teneiur id reddere Deo ^ ac juranicntum obfer-
•vare , ut coiunmaiter íradunt Caaoniítjse in cap,, 8. de 
jftr, j u r . 
30 Mon ítem obftat patitas donationis licéc 
cniai controverfum fie , uttum donationes íneta cele-
fetas ipío jure teneant , ita ut refeiíjone opas habeant, 
accidit in caeteñs contraftibus metu cciebratis , qui 
P^fo jure tenent , licéí veeiant refeindi per edi* 
*]um de eo , quód met.us t m f a . Et yeriús CÍi , 4ona-
*^ nena quae non plena , ¡nec libera volúntale fuit ce-
*" í | , ipfo j ure nuil a m eíTc , §L in hoc iifferrc a 
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cairerís adibus metn Cclebratis , qul ipío jure valent, 
í o i abi'umpunttK , quia- mm rain plenam-, & iibcram 
req.uirunt volúntate na nee opus eft precise ,- m nulla 
neceísitare cogcnte , Cea fponte fianc , ut fíecl debet 
donatla juxla. text„ in hg. fi donatio-nis j , Cod,. de bisr 
¿fu* v i , Isg, J i privatut t j , ff*. qui ¥ & d quibus cum 
atifi add* fuprít nmr, f, Nec refragatui' textus> m\ leg,. 
fin,. Cod,. de bis y quá v i , ubi rales donatio.nes^ reícin-
duntur : ergó- qiik> ipfb jure valent , ílquid;eni. , quod 
non efí ? non reícinditur 5 privatio enim-habkum fup-
ponit , 5. verL defsBum f ff\- de injufi,, rupt^ 
cum vulgat Nam- reípondetuí , donationes non ptc. 
pilé- refclncU , qaaft- a principio' validx- ílnt; r fed infiiv 
m;as , & nulla& deciaiaii, qtiidqnid contca fcntiai Car--
dinalis de Lugo- de' ju j i . ^ j«r . i ' / f .- 22. / ^ I v 7. num* 
t i é i QÚO pa&o foiet ex-pUcari ímiilís-d^fficultas/V-/f^.. 
5». Cetí, ^ refdnd* vind,, ibi : /•• efcinúi- vmditionem* 
píhebit :•: & /»• % . 5>. ^ Titius- 2. ff. qui r & a. qfr'ib* 
leg, fi qu¡$ HSr.jSP fraud* cred* leg.- in paudem 
45. §* a iehitore 3.. ff. de jur^ fifc, ubi J0- Conililti 
afñrmanf , liberíates^pec iegem ^liai i> fentiam» refcin^-
d i , Giini: certum íit. , libertares in> fraudem> creditorumí 
datas á principio1 nüllius^ eífe momenti , juxta ^.^¿-r.. 
infiit,. qui y O" d quibus manum*- ubi Arnoldus Vin -
nius. Srcur per conrrarium , in Jure imtum= dicitur , quod' 
ex. caufa fLipeuveniente' infirmatur, ac rumpitur , §:Í alio-
mtem modo 4.. Infi» quib.* múd^ 'tefiam.. quia in cífedii 
non habebit vires-, eó! quód refcindendum íic; Et ideó-
Verba. : Irrita eft , qux- habentiir in- leg** 1, (Jodt-de 
refcind, v.emL inrclligit- Glpfla , id eft irritanda > & ra-
tíonem prorequitur , expiicatque P. Sánchez 4.) 
•matrim., difp, 8» num,-%. O1 4. quem feqiiitur D . Rettes; 
cap, j , . de- domtionib, per vim- extortis- mm.' 4;- cum 
31 Similiter -affertiom noílrse' non: adverfattit' 
textus m cap* conftituit 42. 16. quafi, j , cap* con/li' 
tmt 5. 20. qux/l, 3. quibus fatisfecimus in' pr^mirsís 
n ^ ^ & i^.íícm- aou obftát difficultas defumpía ex: paritate 
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baptiími 9 qux £ms Jarn manet explicata num. 9. Nec 
etiam reludíauir .textus m cap Meet '6* de noto, Cui ref-
pondel P. .Saachez / / i . ^. ¿& matrim, difp. 6. num, 8. 
inaledictionis pateunas minas non inoutere juftum me-
tum , iicut alise materiales incutere folent. Accedir, 
quód in illius textus Xpecie , :etiam admifla fcatentia 
Baíili; Uh. 4 . de matrim. cap, 15. per tot. Sí Fachinei 
2. controp, cap, p5. voti paterni fufeepta obligatio va-
lida eCTe debuir. Primo , quia non eft yerolimite An-
,dream Ducem meta revei'éntiali id egifTe, nec proprer 
ini'iedictionis patecnx timotem ;, enm ipfe .ftrenaas eíTet 
juiíes , &c aliaiopto Grucís .íignacuio promififfet votam 
adimplere fponte , libere. .Secando , qaia poft juca-
tara promiísionera , de coafequeater poft perfectam vo-
tum , patee poenam malcdiáionis impofuit, íi filias id 
non adimpleret , ut Pontifex infiauat rin eodem tex-
tu. 
32 .Majocem difficultatctn .contiaent ¡textus In. 
cáp, fi i n qualibet 1. 20. quxfl, ,2. Ú* in cap, qulcmn-* 
qm 4. ,20. quaft. 1. Pro quorum inrcUigcntia feire 
oportet o fiüos impúberes pofle á pareniibus rcligioni 
oíFerri , etiam i i contradicant , non ut Monachi fiant, 
ied ut in Religione pecraaneant , á qua tamen exire 
non poflunt priuíquam veniant ad iegititnam .setatem, 
ut mihi expreíse probat textus in t ap . cum mrum 12, 
de regularth, ubi ConOitutio Lconis Papas :í ut puellx,, 
quíE .coa.díc j)arentum impecio virg,initatis habixum fuf-
ceperunt , ipfum püfsint Une pr^varicatione defercrc* 
declaratuc-intclligi de iíla , quze eft conftituta in xtatQ 
nubili 5 §c redditur raíio , ;qiüa tune cum libecum ha-
beat arbkrium in eleátionc propoíiti , fequi pacentumi 
non .cogitar yolantatem ,: etgo á contrario, íl íit cdnf-J 
tituta in minori .jétate , fequi cogitar voluntatem pa-
rentum , cum in eküione propoiiti iiberum arbitrium 
non habeat .: alioquin ratio afbignata eflet inepta , íi 
nulla pueila ^ five liiajoc , five minor cogenda effet fe-
<lu'1 voiuotatem parentum. Id quód lequenti ratíonc 
-^anifefte .evincitue 5 auia> parentcs poíTunt revocare e 
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Morufterio impuberem cthm contradlcerntetn ,. & (re 
abfoltere iliuni á penfevetantia in:, Religione u.fq:ue ad 
annos pubettatis , pi:out babetuu in cap. puelía^2. 2 0 * 
qutft, 2. crgó poíTunt eum fimilkec obligare ^ licét invk 
tLiiTi,ad ingredkndum Monaíteriam ex Fegul.. legw nemfr 
qui condemnare 37.^-^ reg' jur* C^ P' 1 • eo '^ tú* extra, 
jtmcfc.. fip„ -verbum 51. i? posmt, d i f t . L. & q.ucmadraoduiTc 
non attendicur comi-adidio iimpuberis m egreílli , ka nec 
debet attendi in. ingreíTu 5 in utroque enim Gaíu viget 
cadem. ratio-, nimiriun., quód impubes in electione pro^ 
poíki liberum non habet arbitrkmb T diél, cap* cum, 
virtim i z , 
3^ h t inq-uies^ Parentes poífunt, íí velint, irrí-
tum. facese votum knpubcris, ut conftat ex cap* muiier' 
14. 32. . .^^/ . 2. & docec I>. Thomas s. 2. qlíaft,i%g^ 
artic; 5^  & rámea, neq^ieiint impuberetu cog,ere ad. vo-
vendum cap» integritas 13. 32. quceji* 1. ergó eodeni-
modo y quanwis poísint cxtrahene a Monaftsrio filium 
impúberem , non tamen poterunt illum cogeré ad ingre-
dienduni. Erenira reípondetue, quód cum votom fit pro-
mi ísio taita Deo ex traditisaD. Goncal. in capit, 1. de. 
vote rnum. 5, & promifsio procedat ex propoñto facien-
di , propoliíum antera aliquara dclibcrationem- prceexi-
gax j inde fí.t, ut ad votoni tria ex neceísitate requiran-i 
tur , videlicét ? deliberatio., propoíltum. voluntads, & pro. 
miíslo , in qna perficitur ratio voti tu redé explkat 
Angel Prseceptor 2. 2, quajt» 8S. MTÍÍC, I . non. igitur mi-r 
rum 5, íl parentes cogeré non poísint fiiios ad voven-r 
dum, cura, de ratione intxinfeca voú ílt fpontanea vo-* 
lucras ? & líber confeafus voveqtis , jaxta noftrura tex-f 
tum cum. alijs addudis fuprá n. 14. & 15. Et propterea in-f 
fans ex voto non obiigatur. Sed oblatio .non requirit 
coníenfum obia t ieum poísit fieri etiam: de infante, c¿i~ 
vit, üidUiftis %o. quaft, 1 o. cap, fin, de Umpor, ordln,. 
6* Prxterea. votum fimplex emiffum etiam in pueriü 
xtate y efikaciter obligar puerum dolí capaqem., qnam-, 
diu parentes. noni contradicunt, diB%.c.a¡>,. muiier 14. 32.... 
ejt. 2. c&2.%, ds voto,, Ex ratio eíl j quiaficut dolí ca-~ 
pax 
pax poteft fe obligare Diabolo per peccatum, nt in c a ^ 
pusr i s i . de d e ü ó i . pueror, íta & Deo per yotum , ut do-
cet D . Goncal, i n díci, cap* 2. de v o t » , n u w . ^, ubi intcr-
pretatur textum m cap. i , 2o,qti*fí. 1, qusininteUigit de 
yoto folemíii profefsionis Rcligionis , <juod non niu poíH 
pubertatem fieci poteft , Í ^ . .6. ^  r e g u k r , A t vero obla^ 
tio impubcrcín non obligar, licét coafentiat, nec Reli-; 
gioni alligatur: fed tantúm prohibetur exke ob defe^um 
difcretionis, $c judicij , cap. 2. de regular , niíi forte filiu$ 
non oblatas, fed fuá fpontc Eeiigionemfuiffet ingceíTasí 
tune enim quandocumque exire poterit,ut probar fie in-; 
tclUgendus textus i n eap, fignificMum 11. eod. ftt . &c no-í 
tat Panormit. i n d i é l . cap.^ 2 , m m , 10. •conckditur crgó es: 
d idis , quod quamvis fillj impúberes cogí pofsmt á pa-í 
lentibús ad ingrediendum Monafteáum , tamen invi t l 
profiteri non coguntur i Fagnan. i n m p , ¿enjugatus 5. de-
converf, conjuga num. 18* 
34 Quibtis -pr^mifsis , }am non obftant textus 
in eontranutn addu.di , nam 4ebent iníelligi de ckfis, 
quo filij oblati, adveniente pubertate, ratam habueruint 
parentum oblationem 5 aut tacite , vcl expíefsc profefsio-
nem emiíTcrunt 5 tune eBÍm cum ex fuamet volúntate 
adftddi maneant Rcllgioni., ad íxculum rediré nequcunt» 
fed in ea perpetuo permanere debent diói* cap, 11. ^ 12, 
de regularib, Qaomodó accipiendum etiam eft didiun 
Concilij Toletaai relaium m capi t , M o n M h u m 3. 20. 
1. yidelket, Monachum facit , aut paterna devo-. 
tio , aut propria profefsio, cujus fenfus eft , ut fciiicet, 
Monachum faciat paterna devotio , vel propria profef-i 
fio. ira tamen ? ut paxema devodo non per fe fola , fed 
fimul cum tacita ülij volúntate , ac f i diccrec Conciiium; 
paterna devotio filiuin offerendo illum Monachum fa-; 
<it,cafu,quo adveniente pubertate filius non reciama-i 
Vit, docet Fagnan. in dicí:. tap. 12* de regalar, mm-er. 3.; 
infin, Eodem modo inteliigendum cft Coacilium Uvor-, 
^acienfe cap* Z 2 . relatum fn cap, addjdiftis 7 , 2 0 , q u a f í . u 
u ^ habetur , quod imptíberes á parentibus Keligiotí^ 
^feUti non poüiuu 2 cum ad aniaoi» gub | j |ag | fCi-v-nc^ 
ayo 
íunt j á Monafterio exire ; quia videUcct, in eo textil 
filij á patre ablati advenienre pubertate non rcelama-
runt , tacite confentiendo fadum patris approbarunt.' 
Nec obílant verba illa : Quia nefas eft , ut oblaíis á pa¿ 
rentihus Deo filijs mlupíatU frana laxéntur. Ex qui-: 
bus colligi videtur, caufam prohibitíonis non ftiifTe propj 
tec confenfum filiorum > fea piropteu parernam oblado^ 
m m . Nam bene verum eft , Patres Concilij habuiífe ref-
peclura ad paternam oblationem , cum denegar.t filijs 
facultatem tecedendi á Monafterio. Sed hoc ideo eft; 
quia cum deciíio ilía procedat in cafu , quo fílij non 
contradicentes , paternam oblationem tacité probavere,;. 
t i poftea reclamaverinE ? potius paterna obiationi , quam 
confenfui íuo. contradicere videntur , inde attendentes, 
Patres Concilij ad oblationem paternam jarn confenfa 
filiorum confirraatam díxerunt i Nefas, ejfe r ut ablath 
a parentibus De» Jllsp.. velupati-s 'fr<em íaxentur'; na* 
tai. Exim.Dod» P-Suarez de ReUgim* tom* i*Ub* 6* cap,$¿ 
fíum, i^ o 
3 5 Tándem ultima fuperefl: dífficuítas , fed fa-i 
ciíc diluenda j quoniam Ucét verum ü t , metum á caufa 
libera incuflüm , non eaufa extorquendi coníenfum , fed 
©b aiium finem-, actura eo metu geílum non irritare^ 
m m ^cm^ i s fuprd numer,. 12. addutYis : aft in noftra 
textu fuit metus injuílé illatus eo anima , ut mulier Re-^  
ligioncm ingrederetur : íiqüidem milites, & cognati ip«: 
fms marííi , cum gladium jam evaginaffent ad iliam o c & 
dendam ? mifericordia moti eidem pepercerunt hac con* 
di tiene, ut in quodam Monafterio habitum momalium 
fufeiperet , íi veliet mortis imminentis eíFugere periciH 
' lum. Undé cum metus gravis , & caufa extorquendi con-' 
ícnfum ad Religionis ingreíTum fuiíTet incuífus , merino» 
noftcr Álexander ÍÍL irritam , ac nuliam eífe profefsio-!' 
ssem dixit. Vel dici poteft , mignum inter cafus díói, nui 
mer, ¡©.relatos dari diferimen , quippc foius metus gra-
tis injufte illatus libertan repugnare cenfetur , tanquatn 
caufa ab extrinfeco cogens ex traditis á Flermofiiia w 
í$'$0Jty %\mmzlvtt ^ i o ^ . nam voluntas ex vi 
l^pellitur ad elígendum votum tanquam médium aá 
vitandum imminens malum , quod fuppollta hac inten-
tlone eft quscdain necefsitas fimpliciter Jibcrtatem mU 
riuens. Porro in prseditlis exemplis non movetur volun-
tas ex vi metus ad elígendam pfofefsioncm tanquam 
médium neceflaiium ad mali , quod tlmetur, efligium^ 
fed cum malum alioqui immíneat, voluntas ex fui libec-
tate fe urget ad hujus medij cledionem. Id quod mu 
jificé confirmatur ex eo , quia quoties metus damni de-
l i r o debiti inñigitui» , tune non cenfetur ab exfrinfeco 
incufliis ,fed á iege , & natura flagitij , & ex culpa me-
tum patientis, leg, 3, §, i . / 1 ! qmi met, cauf. Puoindequc 
ab imrmfeco , nempe, á propria volúntate , có quod ipfe 
fe fe ut civem legibus poenam ftatuentibus fubijeit 5 kg¿ 
ImferAtores 34. ff. de jur, fije, leg» fin. Coi, ad kg.JuL 
WUjeft. nofter Pichard. in fíuhr. Infl , de ohlig&t. ex de¿ 
lifi , ex num, 3. Unde intra illum eft )iixta metuendi cau-
fa , radixque ti morís. Quo circa fi res bene perpendatur, 
Ebertati non officit 5 ut enim adus voluntaiius , vel ne-
ceííiirius dicatar , non attenditur eífe^as, fed caufa , & 
origo, & ita pofita caufa voluntada á principio , non 
attenditur involuntarium in cfFedii, leg, 17. §4 ult. ffi. corn~ 
modat.leg. 5, Cod, de obl'tg, 0* aff, ut re ¿te ad aliud no-
tavit Sapientifsimus Preceptor meus D . Docl. D. Jofe-
phus de la S e r n a t r a t f . Acad. de compenfaí. eap. r,1 
num, 11. Quaraobrem minitante marito inortem adul-
teras via , ac authoritate juris profeísio abídubio erit 
Valida : paáterque íi reo mortis vita condonetur, dum-
modó Religioncm ingrediatur , vel matrunomum con-; 
írahat, ut veré conciudit P. Sánchez lib, 4. de matrm¿ 
difp, 12, num, 12. & in Decalog, lib. 4, capit, 3. numer, ^ 
circa quam partera videri etiam poífunt Profper. Fagnan. 
tn capit Jiquis 2, de regular, d hume/, 81. P. Pirhing. ad 
hv'nc t i tul, num, 40. ad tltuí, de fponfal. mmer, 104.; 
Mtn fcq, D. Gon,caL.m Í1^. 15. eod, t i t , d num, 4. 
36 Ex eadem doctrina faciié veniunt interpte-, 
íandi textus in cap. p orreffum 13, cap.ficut 17. de re~ 
Mu^ mbt in quibiic; habetur, eum , quí, fervore inñanita-
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íis , & doloris impatientla cdam de falute dcfperans, 
profefsionem emifit in aliqaa Reltgíonc, ín ea períeverare 
tened , nec efle locum poenitentix» Et ratio eílj 
quia quoties metus non inferrar ab extrinfeca caufa l i -
bera ad extorquendum confenfum , fed provenir a cau-
la namrali, veluti á morbo j rempeftate , naufragio , 8c 
femilibüs , tametfi sravifsimus íit , non obílat quojíiinus 
votum , feo profeísio valida Tir , oblígcrque ipíum vo-
ventem ? ut docent cum D. Thoma i . 2 . qudfí*6,sr~ 
tic. 6. Exirnius P» Suarez Itb, 1» de ejfint. voti > cap t. 7,: 
F. Sánchez lih* 4, de matrimon. di/put* 9. mm, Lefsius 
de jufi /L & jur, íib, 2* eap* 17» num, ^o, & ali) commu-
loirer. Vcrüai huic áoCtnnx gravitei: obíiftunt textus ttt 
leg. 2¿. ff* de kge B.hod* ds iaciu , übt , qui levan-. 
é x navis gratia, dum navis vento y & criípanribus im-
éis jactatuir y res aliquas projeiunt illayam LUÍ que' do-
m-inium. non amittunt ñeque eas habent pro dereliefeo, 
quippé intcliigiintau cauía fedandíe tempeftatis eas e|e-
ciííe , dubioprocul illas ablaturi quamprimüm- invene-
rin t ,.m pe rinde ira t ^ ac íiquis onerc preíTiis in viam 
lem abjecerit, mox eum. alrjs rever fu rus , ut eamdem 
auferrét : crgó ümiiitcr r cum segrotus languore de-
preí'fus , anteada vita deterritus , votum , aut profeísio-
nem cmittit , non credituc dominium fui iplrus alie-
naííe , ü convalueiit > confequenterque ñeque voti obli-
gatio fubfiítere poterir^ 
37 Cui difficiiítatí refpondetur > quód ideó qui 
íevandx navis gratia. res in ruare projecit earum do-
minium non araittit, quia non habet animum ipfas ab-! 
folutc diffiittendí j feu dereiiquendi , nee ut amitteret, 
sbjecir ? ícd ut navem ievaret né tempeftate depreda 
abíbrveretur , ftatim ac pofsit conqmíituims f & recupc» 
raturus y ut exprefsere Confultí in praalhgat, jur ib . &> 
in leg,, interdum 21. §. qmd ex mufragio- i< mm fiqi. 
ffí de édquirend* popf , & Juftíníanus in §, ult. I n p 
de rer. divif, PineL líh* 2* fehth capit. p. mmer, 4, Qui 
¥eró aegrítudíne opprefíus votum cmií l t , totum fe Deo 
lá fiecuIpR icditurus, ^tiaznú con-: 
valuerit : undc ex fine ip^ius votl ammum fe ipfum de* 
rcliquendi, ac namquam recuperandi habuifTc , notirsi* 
xna pi-xínmptia cft , excmplo iilius , qut ita res cijcit, 
ut omnino íciat perituras x & de his recuperandis , veí 
colligendis defperet, vel ratione pmfunditatis loci , in 
quo íbbmerfaí faemnr, veí ratione ponderis rcrum , vcl 
qula in medio marís jadavít j in quo quidem cafa, l i * 
¿t t compaifus eijeiat , dubitari non poreft , quin ani« 
ínuiTí dereliquendi habeat , confequenterque , qui ca '^ 
res inycn't, fartuirr non committit , imd fuas facit,; u t i 
ca ,quíc in lictore maris invrcnity §^ itém lAfilli 9. Infít 
ds rer, áivif* ut probat íle mreíli|.endus ? & cum prx-
citatis jurib. GOndliandus- textus in legv faifa* 43, fi 
jaBum - i \ , ff. de furtB docec vefpcrtinus quondam j u -
fisCseíai-ei íueLÍtíísimus Moderator,& nunc Regius Sena« 
tor Dr Dod:^ D. Francifcus de Arana & Andraca in 
Comment. *d kg, 1. Cod. ds nmfrág* numer» 13. In hanc 
partera expendí folcní textus in capit, Gonfaídus i j ¿ 
qu.tfí, 2. & in capit, in prxfentia 8. ds probat, pro 
guomm inteilígentia confulcndus eíl D. GongaU in díéJ* 
cag.i'j, de regularú num\ 9. cumJeq, & haícdida-
íüffidant pro noíln textus 
elucubrationc» 
%^ 
^ * * * * J * * * 
J * * * * J * * * 
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EXTEMPORANEA ELUCUBRATIO 
A D 
T E X T . I N C A ? . F I N . D E CONDITIONÍB. APPOSITI^ 
in 4efj3onf$tl0ne, vel in altjs eontraftibus^ 
H A B I T A 
m M4XIMO SALMATÍCENSI THEATRC| 
Dic 8. Aprilis anno 1722^ 
P R O 
PETITIONE C A T H E D R ^ DECRETALIUM 
Minorum. 
IV1NO Patris ínvocato auxilio , a 
quo per Spiricum Sandum gra-
tía in cordibus noftris difFundi-i 
tur , aggredior expiicaturus ce-
leberrimum , admodunique dif-
íicilem textum mihi hefterna for-
te oblamm in cap, fin. de con* 
ditionib, appo/it, ubi Gregorius 
IX. ut inííi'ueret judices Eccle-
fiafticos 5 quomodo de matrimonijs , \n quibus con-
ditioncs ímpoísibiles , turpes , feu contra íubftantiam 
appoíitas adijciuntur , íententiam pronunciare debcanr, 
pr^fenrcm edidit conílitutionem -per haec verba. 
Si conditiones contra JuhftmtiAm conjtígij in -
ferantur-, futa Jt alter áicat alteri , con-
trabo tecum ¡figenerationem prolis evites, vel 
doñee inven i am aliam honore, vel facuit.iii-
bus digniorem , aut fípro qu<eJÍH flduheran-
I 
a75i 
dam t í iradas i matrlmonfaUs cmtfatfus, 
qumturricumque Jit favorahilis , caret ejfe* 
¿ius i iicet alia conditiones appdfitd in ma~ 
trimonio y f í turpes , aut impofsibilesfuerint, 
debeant propter favorem pro mn adjeBis 
haberr. 
Ex quibus verbis fequens dcpromitur illuf-l 
tranda afisrtio : Matrhnonium contraélum fub conái¿ 
tióne , qu* rcpugnat fubftantirt , aut bonts matrimo* 
w j i t y f i jurs eft irritum ' i f i vera in eontraBu m*^ 
trmonij conditia impofñbilis , veí turpu afpúnatür¿ 
qu¡e nen eft contra ipjius fubfiantiam , pro non adje* 
fia habetur , ^ matrímonium tenet, Quse qnidem aí-
fertio vcrifsima eft , fnxque veritatis teftimoma perhí-
bent tsxtuf in cap, folet, 6, cap, altquande 7, tauf, 32. 
quceft. 2» con fon at ab argumento de Jure Civili textus 
in leg, cum mmu 80. §. fin, ff, de contrah. empti 
)mdi, §. de illa 2. Infiit, de focictat, leg, 1, leg, Jt¿ 
quis 6, leg, conditiones 14. leg, mulier i o , ff, de con* 
dit, inft, leg, M&via 45. ff, de hared, inft, leg, 104; 
§. l , ff, de hgat, j , leg. 3. kg, 6. § . I . ff, de cond, 
O* dem, §. impofs i bilis 10. inft, de bcered. inft, utram-
que aíTertionis partem de jure Regio probar text, in 
leg, 5. O* 6, tit , 4. part, 4. Illuftrant , prseter A n t i -
quiores Canonici Juris Interpretes , Barbofa , & Fag-i 
nan. in prafenti , D . Covarr. de Sponfal, 2 , p, §. 1. 
O1 2, cap, 3. Bafilius de matrim, ¡ib, 1. cap, 20, O* 
Ub, 3, c*p, 9, cum 3. feqq, P. Pirhing. ad bunc t i tul, 
§. 3. d nam, 12. Gutiérrez de matrim, cap, 82, P. San-J 
chez eodt traB. lib, 5. difp. 3. 4, 9, 10. 6* 15. Lcí^ 
íius de ¡uft, O1 jur, lib, 2, cap, iS. dub, 15. piurefd 
.que alij congeíli á D . Goncal. bu num, 1, 
} ^ Sed me herclé , iicet bsec ita íint ^atque 
tot juribus , & Interprctum authoritatibus muniantur, 
Suafdam tamen ingentes partiuntur difficultates. Et qui-: 
dern puimam noítri textus partem , qua cautum efty 
conditiones contra íubftanpam matrimonij vitiare man 
í^iDomum ipuim > cui appofua. fuut ^ íe^uentes ur-
¿cnt dubitandi ratiotücs. Si dccifsio noflxi tcxtus veri 
cflet , utiquc etiam vcntatem haberct non íbliim in 
matrimonio , fed in quovis alio contradu j atqui noa 
folüm in matrimonio , fed in multis aiijs contraaibus 
idcficere videtur : ergo conditiones contra fubftantiattí 
iconjugij , non vitiant , aut annullant contradum ma^ 
írimonij. Major eft certa : minor unicé dubia probaw 
tur ex eo ; nam coníhns in jure eft , validum eíTq 
argumentum de matrimonio fpintuali ad carnaie , & 
c contra ,cap. Ínter eorpsrdia %. cap, quanto 3. de tranf* 
¡ai. Bpifcop: fed conditio ad)e¿ta matrimonio fpiiitua-? 
U , ejufquc fabftantix contraria, illud non vitiat : cr-i 
go nec conditio adjecta contra fubftantiam carnalis; 
Minor probatur ex eo , nam per profcfsionem regu* 
larem fpintuak contrahitur conjuginm : aft conditio ad<j 
jetta profefsioni , ejufquc fubftancias repugnans ipfam -
profefsionem non vitiat fed conditio reijeirur , 62 
tenet profeísio , ut docent piures andquiores relati á 
Fagnan. in cap, cum in Ecíkfi'p iQ, de major* O* obed, numm 
9. Sí exprefsc probat tcxtus in cap, infinitante 7, qui Cié-
ris» vsl VQV, ex quo conítat , profcfsionem Religionis 
ea conditione fadara, ut liceret in domo propria cum' 
omni íubftaníia fuá , ac bonis rcraancre, validam eñe: 
tune íic j abdicado bonotum adeo eft de fubftantia 
ílams Monaftici , ut nec Pontifex in ca pofsit difpen-t 
fare , faltcm in (mí\x com^QÍxtQ , cap, sum ad MonaJIe* 
rium 6, de fíat. Monach, in fin ; tamen tempore profefsio-
nis adjeda conditio , ut in domo propria liccat proíi-
tenti íuum patrimohium retiñere , non irritat , aut im-
pedit profeCsionem : ergo fimiüter conditiones adjed» 
matrimonio , etiam contra ipíius fubftanriara , iUu4 
non yitiant^ 
5 Quzm difficultatem , ut effugiant Canonlcí Ju-
m Incerpreies , varias excogitárunt folutioines. Aíeila-
»us M . 2.. Anñmmiar, m t t k , 2. exiáimat profcfsio-
nem in eo textu fadani vires habuifle , ipíam vero 
proprise íubftantise retcntionem nuilius efle momcoti, 
m ixÁmf. ? guia ^uagdq iqnditio , íeu gadum adji-
citur peifedo }am adm , ejus naturam fubvertei'e^ 
aut ímmurai-c non valet , ut probant ííe ÍMelligendfc 
textus in kg. qu^fitum 34» ff. de adoption, kg. Jer* 
vitus ff. de fervitutib, leg. 1, ff. de adim. legat. leg¿ 
cum precario 12. ff. de precar. eum alijs , in quíbus 
habetur , paclum contrarium difpoíitiom adjedum ef* 
fe omnino nullum , diípofiíioneni vetó intadam relin-
qucre : illüftrat plu-ribus addudis exemplis Gofred^ 
i n d . leg, i . de ádiwu leg. Jund. Chef. 1. d;ffir% cap* 
31. Verüm Uéét ha:c interpuetatio fubtilis üc , non. 
ta raen adaptan potefl: üíteex ÍÍ^ÍÍ/J m wp. infinum" 
te 7, ubi illa canditio appoíita fui t mido adug, id eflr^  
teropore profersionis ; muliei: enim y de qua ibi 3 vo-
tum emiíit caítitaris in inauibus cujufdam ex fratribus; 
S. Aüguftini , eo adjedo teñóte , ut fíbi liceret cum 
orení fubílantia fuá in domo psopna remanere : ergo-
cum hic tenor 3 íeu conditio contra íubftantiam fií 
profefsionis , non potuit ipfa profeísio ab initio vires 
habere y aut vera non edt decifio noftei textus in pci^ -
ma ejus parte. Minüs placct folutio Cufaci; m eo tex~ 
tu , & teliciani de tenfib, Ub. 1, eap, 10. num, 27. dum 
prardidum textum interpretantur de voto íímplici caf-
titatis , non de voto foiemni protefsionis ; unde CLUB 
voto fimplici caftitatis non repugnet proprium patri-
snonium retiñere , «ideo in domo fuá nobiüs illa mu* 
lier pcrmanfit , nec bona propria abjecit , licét habi-
tum S. Áuguftini aíTumpfiíiet. Non , inquam y placet. 
hxc interpretatio j tum quia poft votum ipfum fequutx 
eft immediate habitus Monaftici fufeeptio , & ge^atio? 
per biennium , ut conftat ex eodem textu in iLis ver-» 
bis ; Sane in ejufdkm ordinis habitu biennio poft permaná 
M - QUÍB omnia non votum íimplex caftitatis y fed fo-
lemne Rcligí®nis muliercm ilíam emififle clare often-i 
^unt : tura ctiam , quia Innocentius 111. matrimoniura 
poftea contradum kritum declaravit fed votum caP 
^tuis (olemmne , non vero fimplex , matrimonium irrir 
tat > ut in prsd'ido textu docent communiter fanonif-
^•ergo quia votum. foleaine fuit emiffum.. 
4 Augetur primó , & illuftratar ídem difjg. 
cultaris affiuriptiim ex eo 5 ñ*m conditio íeryandi .caf-
titatem ci\ contra fubílantiam conjugi) , ejufque bmi$ 
repugnar 5 excludit ,cnim coníeníiim in mutuam coha^ 
bitationcm : atqui matrimonium contradum fub con-
ditione cafté yivendi validum eft , arque jegitimum: 
ergo conditio contraria rubftantiíe matrimonij non ip-. 
fum vitiat. Minor proba tur ex cap, B, Maria 3. zj .q. 2., 
ex quo conftat matrimoniiiHi contradum inter B. Vir-
ginem , & S. Jofephum yerum , ,& perfeduin fuifle; 
fed tale matrimonium fuit celebratum Aib conditionc 
caíle yivendi & iu perpetua caftitate permanendi; 
ergo inatrimoniura contradum fub conduionc centra 
.fubílantiam non vitiatur. Coníirmatur , quia íi conju-
ges ante matrimonij contradum ? voto fimpüci Reli-
gionis , aut caílitatis fe adftrinxiflent , eüet yerum ma-
trimonium , non obftante ea obligatione , qua alteru-
ter tenetur ab altero .minime petere 4ebitum : ergo 
Idem erit 5 quamvis ea conditio apponatur in ipfo con-
tra^u. Áccedit , nam matrimonio jam contrado , pof-
funt conjuges ad invicem caftitatem vovere , vel Re-
iigionem pxoñceri wp, quod Deoq. 33, qu¿ft. 5. cap. fane 
,6. cum aliji 4e convsrf, cenjug, Igitur & a principio lice-
bit contraiiere matrimonium fub ea conditione , ut pro-
lis generarlo evitetur. Cujus difficultatis efficaciam non 
cíFugiunt Paludan. Abuleníís , & alij , quos refert P, 
Sánchez Ub. 5. de mdmm. difp, 1 0 . num,, i . -dum diferi-
men conílituunt Inter conditionem appoíitam contra 
fubíjtantiam matrimonij , quae turpis , & ínhoneíla eft, 
m in^exempl.is á Gregorio in noftro textu relatis , 8c 
Inter eam , que licet íit contra fubíhntiam matrimo' 
nijS honefta raraen eft 5 qua lis eft illa , / cajlitatem fer-
vaverh y qux Gmüi cum matrimonio compatibilis eft. 
Primo cafu tenent matrimoiiiüm irritum eííe , ,& in 
co procederé Gregor.ium in prajfentl ; in fecundo vero 
valere matrimonium. Non , inquam , prrefati D D . hác 
yia efñcaciam fuperioris difficultatis enervant 5 nam 
conditio illa > fi cñjüt&tsm Jervaviris, <juainvis íit ho-
nq^a , cft tametf contra conpgí) rubftantiam qusc coií--
ducitur coníincDtiía?/, juxta D. Tlíonram- ^ 4. i//?. 28, 
qu&JK fin. in fin. D; Govarr. de fponfdib* 2rpart, cap, p 
§, 2. num. 3. t • 
5- Augetur inílipcr , & fulciriu' eadem dubi-
tandi ratio ex declácne iéxtús."m-'c&f, alíquando 32,. qt-
i . ubi. I>, Augüftmus á c ijs ? qur venena fteriiitads 
proeurariE , q-uand'o ab initio fie convcttctunr dicir, 
mn pee c^nnubi-urii , fed per rfuprimT conveniííe : ubi 
clare íignifícar 3 non efíe maírimoníum', eó quód' ralis 
conditio contra- fubftaníiam fit matrimonij. Progreditui' 
Auguftiíius & ai&, qiiod fi ambo non ílnt tales , id; 
.eft y ft unus puré- tamüm- eontcaxit , aiter vero fnb'1 
illa condkione , matrimonium eft validum- ? iicet aut 
ñiulier Cit quodamniodo meretrix mariti, ant vir adul-
ter uxoris ; ergó quia conditio contra' íubífantiam'ma-
f-rimoniji iilüd non vitiat. Ulteiius haec cadera difiicul-
tas fuad'etta ex eó 5 nam de natura Sacranienti ordinis 
¡cft , ut gfadum facrum recipiens ernitíat cañitatis vo-
túm , cap.: memmimup 2. cap» rurfm 6* qui Ckrlci vel vo~ 
venfeíy cap* un,'devotQ; iñ 6t Sed fi; tempore'3 quo qiús: 
ad facros' ordines afcendif , conditionem adijeiat , ut' 
fibi' Jiceat ^0116^ matrimoniLmi contrahere admittitur 
conditio ?iut expxefsé conftat ex cap*- Dhconi %. dtfit 2$*' 
ibi Í Diaeofii' qmcumque ycum oriinantur ¿fi ira tyfia' orái~-
fiatione prQtefiati funt f dicentes y vdk fs habere uxoresy 
me pejj'eJe contimre rbí yfipsfiea ad núptm vénerint ¡ma-
fleant in minifterie r ergó pariter conditio contraria rubC-
tantiaer marnmoni| ^ ejufque Soñis repugnans admitreií-
a^ eft ? nec matrimonium irritabit. Cui difficultati , ut 
oceurranf Interpretes noftrí , diferimen conílítuere íbient 
"^ ter ca quíE funt fubftantialia adlus-, 6c iniet eas 
u^a¿> provefiiunt ex ejus natura» Si enim conditio1 vel 
patluu-, apponatur contra íúbítantialia1 adus r ipfe' v i -
, ,, aut traníit in alium coatra¿tum fi vero con-
• ^ 7 "•" 'C' d i -
^ 0 
d i t io , paautnve adijciattir contraea , quse ñ]nt ,^f>ro^ 
yeniunt ex natura adus ipfe contradus fubíiftit. Sie? 
fubftantia cmptionis , & venditionis in co confiftit , ut 
res vendita tranfcat in emptorem , ex ejas vero natu« 
ra provenir , ut íi cafu aliquo evincatuc , venditor de 
cvidione teneatur ; quare fi in ipfo contraftu padum 
adijciatur , nc dominium reí vendita; in emptorem 
transferatur , venditio nuila eíl , % . Bo. vlt. Jfl dt 
, M/iírah, em.pt. i l-^mem conveniatur inter .contrayentes, 
ne venditor de evidione teneatur , venditio íublline-
r u r , & quamvis res evincatui, venditor ex caufa evic-
tionis non tenetur , leg. ex empio fin, j f . de a£i, 
tmpt. Similiter : fubftantia commodaíi in eo coníiílit, 
Ut geatuitum fií , leg> i j , §. g . / í fmmodaíly jm¿Í , §. 
¿tem is 2 , inf i , quti.. rmá» re }ontrah. né alias falado con--
vento , nbvus locationis per padum efFormetur con^ 
tradus, i . %. 8.. é* 9./^ depofiti, leg. 5. §. z . f , man* 
dati : ex ejus autem natura provenir , ut culpa , 6c 
diiigcntia p r s e f t e t u r , 1 % , ff. commod, quare padum, 
ut mecces pr^ftetur , ipfum vitiat 5 non yero conven-
íio , ut nuila íit culpas , k diligentix prscílatio , kg. 
% l ' ff. de rtgul, cum vulgat, Cujus rei funt etiam 
alia plura exempla paísim obvia. Unde cum vorum caf-
íitatis aon íit fubftantiale , fed tantüm proveniat ex 
«atura facri Ordinis , ideo olim in Ecclefia orientali 
admittebatur ptoteftatio tempore facríe ordinationis ab 
ordinando fada , nimirum fe non pofle caftc vivere, 
ideoque velle contrahere raatrimonium : doc^t D. G011-
£aU in prafenti num. 
6 Vervim ha^ c dodrina fatis futilis apparet ex 
co folúm , quód fubftantia , & natura cujufque rei in 
nihilo difFerunt ; quippe ea proprie dicuntur naiuralia 
contradus , quas internam ejus eíTemiam attingant , & 
ílne quibus propriam formam amitíeret 5 fubilantiaiia 
autem id ipfam efficere , nemo non videt. Qiiare de 
padis dettahentibus aliquid natursc contradus diíTerens 
IPapianus id ipfum fubftantiam appellat in legf pafía 72. 
$ \ de eontrah, empt. £uod mpíanus , Fapíario relato, 
k 
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naítiram vocat in Ug. 7. §. qtnnitno vcrf. ídem re/pon^ 
fum i ff' e^ Pa^* ur r e ^ contra- Acaríinm Ínter natura-
Jia & fubftantialia contra£tus diftingaentem infurglt 
Cu/acius líhf 10. qq. Pjip.m diéi, ¡eg. pacía 72. & l l lo non 
cicatü Vinnias in iratt, depaáh cap. 9. num. 5. 6> 6. cr-
eo diftin&io Domini Condal inter naturalia,& fubftantia-
Ua facri Or4inis fubftineui nequit , nam íi votum caf-. 
tiratis in ejus naturam influir , xque fubílantiale erít. 
]Síec in jure Caefareo déficit authoritas civüis , qux ft i-
pcriorem dubitandi rationem períuadere , & faciie com-
probare pofsic 5 habemus etenim textum in ieg, 4, §. 
fin.cum leg.feq,//. ds precario , ubi precariuna ad tem-
pus fubfitlit , imó ü jam conftituto precario convene-
rit , ut ad ulterius tcmpus re uñ liccat , quantumvis 
pactum hoc precarij fubftantix advcrferar , juxta tevu 
in leg, eum precario i2.J\¿od* t i t , prorogatur prccarium 
ufque ad diem prafixum : ergo etíl padum , fcu con-
ditio contra fubílantiam matrimonij inrerponatar , non 
có minüs contradus matrimonij fubfiílit , adveríus M , 
quod in prima noíld textus parte afleitum eft. In id 
ipfura confpirat J. C . Alfenus /ÍJ íeg. in n&vsm, 3 1 . ^ 
loeati , ubi ñ eo pado celebrctur condudio , ut reí 
lócate domlaium in condudorem tramferacur , valida 
cft padio , & contradus fubíiftit 5 íed precipua con« 
dudionis fubftantia in co confiftir, ut u íu s , non vero 
dominium reí cotídud2e in condudorem transferatur, 
fiq&is 9' teg* 15. §» l . cum aUjs^ff, locati, alioquin; 
non condudtio , fed emptio eflet 9 leg. convenli 6^, ff\ 
de contrgb. empL leg. 34, wrf , in aurijice ¡Jf. de aur. O* arg, 
hgat. ergo fimilitcr ctfí padum , feu condicio matri-
monij iubftandam evertat , non ideo ipílim deftitucrc 
debet. Cujus argumenti corroborandi cauía pelFunt ex-
pendí textus in leg.Lucm 24. leg. Publia 26, %. i« ff» de 
pofiti , kg. ubi i u domíur l y . ff* de donat. eauf. mort. 
7 Secundó contra pofteriorem noftri textus 
partem , quatenus in ea decidit Gregorius IX . condi-
tiones turpes , vel impoísibilcs , qux matrimonij fubf-
tanda: , 6c illius bonis non advejíanti^r , non irritare 
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matrimonium , fcd pro non adje&is habed proptec 
ÉWQxm matrimonij , fie etiam pro divcitandi ratione 
inlargo. Ceutum enim eíl , matrimonium cííe contra-
ü ú m , qai ad fui valldirarcm requiric contrahentium 
coníenfurn , c¿p% fufficiat 2. 27. qutj l . 2. ^p. cum apud 
23.^/ ' . tua 26. de fponfal, adeo ut non pofsit Ecclcíia 
induceie , aut fuppkre alíquid de confeafu ad mátri-
mODiiun rcquifito , tu late probat P. Sánchez hb. 2 . de 
matrimn difp. 27. fed csteri contractos fub impofsibilij 
vel turpi conditione celebrati vitiantur ex defeílu con-
íeníus , í cg . certi condiciio 9. §. ítem 6, ff\ de reb. cred* 
hg. impofsibilís 7. leg. contimms 137. eum quh (5. ff, de 
verb% oblig, j i i n d . - / ^ . , non folum ^ 1 . ff.de.*ch¡íg, & aB* 
íbi in ea re , - ex duorum > píurjumve confinfu 
(igitur ^ omnium voluntas expecíatur , quofum procuidubio, 
in kujufmoM aBu talis CGgitatÍQ efl ^ ut ydhil agí exi/ii* 
ment,, appojha ea conditiom. quam ,fciant ejfe imppjsih.h 
lem : crgo ettam matrimonium fub impofsibiii vel 
turpi conditione contradum debet eiíc nulíum ,: defi-
ciente confenfu qui neceíTano requintur ad valorem 
inatd]noni|. Confirma tire 3 qui a qui fub conditione coa* 
trahir > cunfert confeníum in eventum ejus , nec aliter 
confenrit , quám i i conditio eveniat ; quali dicat V íi 
conditi6 deficiat 5 non coníentio , §. Júb conditiom 
Jnj'i\de vsrb* oblg. leg, qiiibus 40. §. thermus. 5. ff* de cond, 
€t dem. ut coníiderat D. Covair. de fponfaL 2. part, cap* 
3. §, 2.» m m . 1. ergo qui fub impofsibiii conditione con-
fcnrit , neceííarió diHentit , quia non poteft evenire 
conditio ut elcganter explicar Duneílus iridifl.. hg, im~ 
.pfsibjUs .7.. nuwu. ac per confequens conditio impof-; 
fibilis adjecta matiimoBio illud viüare deber. In cujas-
r c i , & argu.me.nti comprobationem facit , quód quan^ 
do copdi.tio eít facto ipfo 5. & non a natura impofsibi-; 
lis jus prxfumk,defeetmn. voluntatis ut iu ciíu Ug: 
eum, b&m^'-%. non efi i . Jf, de. ftam lib, ubi libertas re-
Mda fetyo íiib conditione fi millies b.-tredi dediffet , inu-
tiiis eít , i ea. ratione , quam in calce ipí:c textos fubij-
r'Qwta n$s $mfaUí d¿mU Ubertátis eji. : íi crgo difii-
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caltas , Teu impoísibilitas non abíbluta , fed íecundiim 
quid , index eft , & pr^fumptio ÍLifriciens diflcnílis i á 
¿rtiori id erit tribuendum ímpoísibilitati ábíplii-tae $ qiú 
enim condidonem impofsibiiem contradui adijcit , r i -
dere , non coníentiie vidctui: j ut ait Gentiíis ¡ib. 2. de 
nupt. cap, 12. 
8 Ñeque ab hac dificúltate facile quis fe expe-
diet , íi refpondeat, conditiones impofsibiles , qua: maní-
nionij fubftanria:., aut iliius bonis non adveiíantur , habe-
l i pro non adjedis , nec viciare matrimoni 11 ra , quia hoc 
favoce matrimonij ípecialiter introdudum eft , ut inuunt 
íila noílri texms verba : Propter favorem matrimonij : fe-
cus aiirem cil in alijs contradibus , in quibus conditio tur-
pi's, vel impoísibilis vitiat contradi!m , & non vidatur , § . 
ímpofiibilts 10, ínji.de inut. JhpuL íeg, non f'olum ^1, ff , 
de obiigat. & a¿i. unde in uitirais voluntatibus , ( quarum 
indar matrimonium fe habetin hac parte ) quia funilite!: 
favorabiles funt, Ug. i*Cod. de Sacrof, EuieJ, conditiones 
impofsibiles pro non feriptis h aben tur , leg+'&btinuit 3. ^ 
ds condit* dtmojir, ^ t c in hoc cafu fixpplet Ecckfía 
confenfum in matrimonio requifitum , ( ñeque enim pof-
fstj) fed in dubio pro confeníu , & matrimonij vaiidicate 
praifümit, perinde ac fi conditio turpis, vel impoísibilis 
adjeda non effet j in ambigua enim , conjedurali caula 
pro matrimonio judicandum eft , juxta textum in cap, fin, 
de fent, & re jud, Ita docent BarboC in pr.-efenti nam, 12. 
(jutierr. dematrim. difp, 82. mm. 4. & :aUj , quos fequituc 
P. Sánchez lib, 5., de matrim.dffp, 3. mm, 1%. & 19. Non, 
inquam, íatisfacit hxc folutiq 5 iiquidem ei gravitec obfif-
tere videtur Papinianus in leg.filius 1 5./fi ds condit, imftiti 
afcens , inftitutionem filij íui hxredis nuilam effe , fi fub 
coridirione fíat tiupi , aut contra bonos mores , veluti fi 
facrilegium commiferii, vel fipatri alimenta denegaverit, 
• w t f i hominem occiderit, & fimilibus 1 fed milla alia rafio-
procedit , nifi quia impofsibile eft turpis conditionis 
íniplemcnium , ut aílerit Papinianus in illis verbis : A/"J^  
faBa udunt ptetatem . exiftimatimem i vmcun-dlam 
wfiram , O- ut generaliter dixerim •, contra boms mores 
Jtmt y nsc faceré nospojfs credendum ergoídcm omnino 
ailerendum eíl in eonditione mr^i , vel impoísibUi adje-
¿ta matrimomo, ut quemadmodum condiiio rufpis adjecta: 
infticutioni filij fui hsrcdis ipfam vitiat dirpofitionem , ita 
ílmiliter vkiare dcbet uiatrimonium , contra nuper tradi-
lain íolutioncm , & ukimi noílti tetras partcm. Et h«c 
dicta fuféciant pro rationibus dubicandi.. 
9 Quibns minime obílantibus vera eíl Gregonf 
IX. conftittuio jprocujusdariüri ,plenioriquc tííuílratione 
nonnuilaobfeivatione digna prsémittenda funu Et primó^ 
circa priorem partem de conditionibus contra fubftantiam 
matriaionij agentem , obíervandum e í l ; confenfam á con-
trahentibus legitime prxílitum, in quo matrimonij Tubf-
tantia €OBÍi;ftk ? cñf.fujficiat 2. 27. quafi* 2. cap» cum apud 
23. cap, tuñ 26, de JpGnfal, tria continere ejufdem matri-
monij bona , nempe bonum prolis, bonum fidei , & bo-
íl um facramenti, cap., omne 10. 27.. quaft^z* Proles dici* 
tur boiuun matnmom| , feu de ejus fobftantia , quia ex 
matrimonio, confurgit obligatio ad non evitandum , veli 
impediendiim proleiiiyvel fufFocando i;llamrvei poculuiB 
fícrilitatis fuñiendo , ut conítat ex c&p. MíqmndO'fí j z , 
quafí, 4» matiimonium enim non fit , niíi liberorurrr pro-
ereandomm caufa j / ^» / / ¿^waw 220» ff, de verb, fígnif. 
Ex quo patet, bono p)ro]is repugnare hanc conditionem" 
contraho tecumjí generAthnem prolit evites.. Bonum fídciy 
feu fideliratis importat obligationem: ad reddendurn debi-
tum, íl petatur , & ad non communkandum'corpus i\mm 
alteri , diál, cap. omne 10» 27. quafí* 2. & hule bono re-i 
pugnar ifta conditio pro qmftu aduíterandam te tradasr 
Bonum. íacrainenti fignificat unionem Chriftí cum Eccleíla 
cap..dtbítum 5 . debigam* non. erdin. Se. propterea matrimo4 
n'mni fuapte natura eíl pcrpetuum , & indifíblubile , 
ilíud 11., de prafumpt. cap. quo* Deus 18. 33» quafi* 
kuic bono adveifatur iíla conditio : C<?»ír^ tecum doñee 
inveniam aliam honore , O* facultatibus ditiorem. Unde' 
maítimomum celebramra fub aliqua eonditione turpi, vel 
impoísibili j quar fit contra fabílannam cjuídem niatpmow 
nij , íeii qua:. tribus pr^cipuis ejus bvnis adveifeuir, ipfo 
jure irntum cíl. Ita Abbas ble num, i . D . Covarr. de Jpon-i, 
fal ib. part, 2. cap, 3 §. 1. num, 1. P. Sanch. de mntrím, 
¡tb, 5. difput, 9. numer* 3. Gutieri:. ^ i . c^. 82, 
num. 3. 
10 Ratio autem pnoris partís hujus conftitutio-
nis cft, quiaquamvis valide contraharur marrimonium cura 
intentione non fervandi fidcm, aut perpetuit^tem conjugij, 
aut non procurandi generationem , & cducarionem proiis, 
íed potius impcdiendi 5 quia hace quoad adurn , íeu exe-
cutionem non peninent ad fubftantiam maaimonij, adeo-
que non funt contra íabftantiam ejuídem ; non tamen vali-
de contrahimr, fi ralla in padum deducantar j nam fubf-
taniiali obiigatiooi eflentiafircr in «latrímonio inclufíD 
direde adverfantur , eamque eiidunt, & infirmanc, P. Sán-
chez cit, difp, 9, m m , 14. & non poceft intelligi matrímo-
nium fine cjus Aibilantialibus, cum fine fubftantia nihil fir, 
cap, detrabe 54 .^» / . 1. qu&ft. 1. cap. (ua 2ó, de fponfd, 
jund. leg. cum bi 8. §.y? Prator 17 . / I de tranfat, kg, in 
venditionibusg.^. fin. ff ds contrab, e m p t . Batió autem, 
meo judicio, eít manifefta 5 quia matrimonij fubftantia 
conliftit in mutua corpomm traditione, five in mutuo jure, 
ac poteftate utendi corpore conjugis ad ufum generatíonis: 
hoc autem jus , íeupoteftas toliiturpcr pada , feu condi-
tiones, qiübus obiigatlo carnalis conjundionis , íeu copu-
\x aufertur: ergo etiam ipfa fubftantia matdmonij toilitut, 
& infirmatur. Nec obftat, quód falva eflenaa matv-imonij, 
eoque iilxío , pofsit tollijus utendi, & reddendi debitum 
per yotum caftiratis perpetuas communi confenfu conju-
gum editum , ut manet probatum f u p r a num. 4. Nam 
quamvis matrimonio jam contrado , pofsit poftea per no-
Vam padionem apponi conditio aliqua ejus íubftantiae re-
pugnans j non tamen poteíl ab initio apponi. Et ratio eft> 
qnia quando á principio deducitur in padum aliquid ejuf-
ínodi , impeditur poftea traílatio poteftatis corporum: 
íecus quando jam matrimonium eft contradum? tune cnim 
poteftas illa íemel tranílata revocari non poteft , & fimllH 
ter matrimonium jam legitime contradum diííblvi nequit, 
*£p. %mnto y» cap, gaudmus 8. de d ivort* 
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i r ^orro ex hís apparet ? vemrifnon eflc y quod 
pleiique., quos. retett P. Sánchez de m»trim. Ub. 5, d i f p r 
10. num. 1. in fin. tradidemnt > nimiram , conditioncm 
honeílani > licct contrariam bonls matrimoni) , ülud non 
i r r i t a r e , ut í íduo contrahant hac conditionej ut mperpetua 
ftafiitAU vivmt > eó quod copula carnalis ñ o » eft de eflen-
tía matrimonij;, iket ík.coRtra bonum prolis. Hxc tarace 
o p i n i o íubftinei-i nequit 5 eft enim hxc condido qnamvis-
Iionefta contia conjugij fubftantiam^ jquae c o n f i f t i t in con-
fenfti faltem. tácito in mutuara cohabitatíonem , hoe z% 
in j u s > & poteftaicm ad copulam , qu^ imipricite necefraria!. 
eft ; quare cum condiüo feEvandi caftitatcm mutuam co-
faabitationcm ad copulam ercindat, reddkur matifraoniunr 
laullum. Ita P, Sanch. uki nuper num* 2. GvxÚQuezde ma* 
trim,.difp,%itnum. 11. Covarr. deJponJaL pirt,. 2. §. 
.L-Í^.J. finm.* 2^  -D» Gon^aL in pr<efenti num, 8» in fin* 
[Verüm c o n t r a r i a : opiniuni tavere videtuu fequens coníide-
ratio j q.ina ínter B.. Virginem,. & Sv Juíephuin fuk verürrf^ 
3¿ pcifcctuni m a t r i r B y n i u m contrattum ex cornmuniort 
lentqntiai DD- ut c o l t i g i t u E y.tum: ex Mattb* cap, r, íbií: 
iSloli timere aaiptte Martam conjugem fuam 5 tum ex: Lm<e' 
cap* 2,, ibí ::I7I projiuretur cum defpmfata Jibi uxore prag--
nmte j; tum. etiam ex D . AuguíL lib,- %, de- cmfenfu Evan* 
gelifí*capv i , ubi. inquit:; Hoc enim exemplo' magnifice m~-
J lnmtür fideUbuS' emjugatis- etiam fervsta parí confenfii' 
cenfinentia. , pojfe permmere: ,> vocari^ue confttgium 
permixto corporis Jexu rfed. cufiodito mentí * afietiu j fed 
B. Virgo noní confenfit in catnalem copulam , quía cum 
fuerit yoto caftitatis. obíltida tefte eodem Auguftino//^ 
de Virgin. Se coülgituc ex. illis- verbis> Mariae, ( Luc, capa.) 
QuGmQdo fiet ifiud r.qmmam' virum mn cogmfeo , vcl fal-
tem habuit propoíitum" fervandi votum virginitatis y capk 
B. J t far ia -^. i jr qtt*fi,\ 2.^ non poaü t confentire in carna-i 
lem copulaITH fiquldem virgmitatem voventibus non tan-; 
tum nubere , fed etiam nuDere veiiedamnabile eft , ut di-!' 
cítur in- cap* vomntihus4,-.dift* 27- & in.c. nuptiamm bonum; 
41. 27* q.u<tft. i , ergp-ad vaiorem matrimonij non r e q u i r i i u i i 
coaícnlus i acüpuum. ' adeoque matiimonium contradimi 
{ab condlüohe fervrandl caílitatcm. irntum non erit* 
12 Cu i difíicultati reípondetur , conrrahentes 
jnatrimonmm, neccfladó confemire in copulam conjuga-
Icm implicité , remóle , ac virtualiter, feu in radice , & 
caufa, confcntiendo videlícct in maírimonium ? quod in-; 
trinficé ordinatur ad copulam , feu confentiendo in mu-
tuam corporum tradi'tioncm, per quam ciuvis partí acqui-
litur jus ad copulam : non autem requiritur neceffarió ralis 
coníeníusin copulam ex parte contrahentium , cum pofsit 
contrahi matrimoníum wcrnm , etiam entn intentione non 
confcnriendi expreíse in copulam, quia fufiicit ad matri-
monium expreíse coníentire in jus, íivc pbreftatem ad car-
nalem copulam , implicite autem, 6c virtualiter in ipfani 
copulam rP* Sánchez ^.2. i í w ^ r / ^ . ^//^. 2S. n u m . 3, 
& 4. ubi diftinguit duplicem confenfum implicitum in co-
pnlam carnalem 3 unum ex parte c m t r a B m , alterum ex 
f a r t e contrsbent i s , & docet , primum effc cflentialem ma-
irimonio 5 non autem fecundum : quare validum cft matri-
monium , etiam cum intentione , & propoíito non confén-
tiendi in copulam carsalem. Itaquc B. Virgo confenfit in 
copulam conjugalem , quoad poteftátem , feu adum pri-
mum j non autem confeníit, quoad adum fecundum , feu. 
adualem ufum illius poteftaás: nam quam vis Virgo San-
difsima , v i contradus matrimoniaiis cum Jofeph vcre in i -
t i , obligara fuerit ad reddendum debitum, íi ilie petierit; 
ex altera tamen parte , revelante Dco , certó cognovit,; 
ipíum nunquam debitum petiturum: aeproinde quia fecu-
ra fuit , fe nunquam votum fuum violaturam , Deo ita vo-
lente, ac prsecipiente , in conjugiam confeníit, non vero in 
aduaiem copulam expreíse , ac direde , ut rede explicar 
Eximius Dod. P. SXXWQZ de v i t á C b r i f i i i n p ¿ r t . qu<¡tftn 
29. 2. á i f p . r j , f e £ Í . 1. i n f i n , Et in hoc feníu loqui v i -
detur D. Auguftinus i» d i B , cap, B. M a r t a 3. 27. qu^efí, 2. 
dum dicit : Beata M a r í a c o m m í t t e n s F i r g i n i t a t e m f u a m 
p í v i n a d i f p o j í t i o n i confenjtt in e a r n a k m copulam ? non 
illam a p p e í e n d o , fed D i v i m e mfpirat loni i n utroque obe~ 
bienio quod intelligcndum eft de coníenfu implicito in 
copulam quoad obligationem ex parte contradus 3 non ve-
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ló de confcnfu implícito ex parte contralicntis qnoad exe« 
cutionem? nam iftum habere non potuit B. Virgo , cum 
votum caftitatis Deo cmififlet, ut docuit D. Thomas in 43 
dij i 30. quaft, 2. art. í . qutfltunc.i, ad i * in lilis verbis: 
Virgo implicite cmfenjit in csfulam j copula numquam 
fui t in propojíto > erat tnim i Deo certificó A , numquam 
Juhfequt deberé, Videndi funt 1?. Sánchez ubi Jupra ái5i¿ 
num, 4. Bafilius Poncius eod. trafít. Ub. i . cap, 18. & i g . 
tVazquez in 3*part> difp, 125. eap, 6. & alij, quos refert D . 
Gordal, in nofíro text, num, 10. 
1^ Ñeque huic dodriníe obftat teftimonium 
AugoftiniíAí lib* 19* contra Faujium ,cap. z6. ubiita loqui-
tur : Matrimonium quippe ex bec appellatum efi , qtih non 
vb altud. dsbeAt fosmffia nubere squám ut mtá ; qmd 
nobis odiofum efi, Quibus verbis indicare videtur Augiifti-
uuSy matrimonlum niíl cum fpe filiorum cíTenon poffe, at-
qui B» Virgo nunquam procrcandi Uberos animum habuit^ 
fed potkis firmo propoíito virginitatem íervare inftkuit: 
crgo inter B. Virginem, & S. Jofepbum non potuit eíTe 
yerum matiimonium. Non, inquam, obftat hxc difficultass 
eteniiXLiefpondcíur , illa Augüftini verba non elle intelli* 
genda de matrimonio rato,quale fuk matrimonmm B. Vk« 
ginis, & Jofeph, íed folummodó de confuramato , quod 
nuiio modo datur, dum copula non praeceísit» Quomodo 
aceiipicndus etiam eft textus in cap, non efi dubium 16. 27.-
fu<efi*2, in íllís verbis : N m efi dubiuní, eam mulierem ad 
matrimomum non pertinere, mm qua commixííq fanguinit 
non domur fuijfe» Áliter fupra relata Augüftini verba inteci 
prcratnr Baíilius Hb, i.de matrim, cap, num, 2. dicens^ 
S. Dodorem illis in verbis íblüm contendere contra Fauf-
íum ^eam mulierem 5 qux non ad matámonij fidem, fed 
ad concupifeentiam babetur, dimittendam eííé, non. quód 
velit docere , orone matrimonium fieri fub exprefla inten-
tionc liberorum, cura ad hoc fatis fit celebran, ut tradatur 
dominium corporis, quod ex fe ad procrearionem libero-
yum refertur, licct fine animo utendiconjuglo^ m di-ximus 
mw, mt . fed ut oftendat, ad fom;cationein non pofle fie^ 
»i? & a d f©ium tom coACupUccntise, Ma^is obftat altee 
Au-
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^tjguftinl loeus relatus in cap, atlqumdo j . 32. ^ .2 . ibi : 
nui contrahunt eo mimo , tit vel filios mn fufcifiant , aut 
fufcsptes enecent, mn habent connubtum. Ex quibus appa-
*ret, matrímonium contradum cum ammo non fufcipiendi 
filios, nullum eíTe. Verimi refpondetur, D . Auguftinum in 
co capíte agere de eo cafu , in quo intentio deduda fuit in 
padum , nt docet P, Sánchez lib. 2. de matrm, difp. 29.-
num, 13- vel procederé, quando qui contrahit matiimo* 
niura, non folíim intentioncm non adimplendi, verüm nec 
íe obligandi habuit; quo cafu recle dicitur,connubium nul-
lum c í í e , q u i a , u t fuprá diximus , requintar confcníus 
faltem impUcirus in copulam quoad obligationem contra-
dus, licet non quoad executionem contrahentis. 
14 Sed adhuc non furnus in tuto, quippe Hic¿ 
ronymus , Ambrofius, Gregonus , & alí j SS. PP. quos 
refert EximiusP. Suarez, uhifuprá) indicare vídentur, ma-
trímonium conttadum ínter B-. Virginem, & S, Jofcphum 
nonfuifle perfedum , contra ÁugulVmúra contrarium fen-, 
tientem varijs in locis, tum lih. 23. contra Faujium, capiti 
8. tum lib, 1. de mp. & somup. cap, 11. tum ctiam ¡ib. 5-, 
emtra Juliamm cap* 9. Verüm ut hos Saados PP. in con-
cordiam redigamus, priüs obfervare licet , matrimonium 
efíe Sacramentum perfede fígnificans unionem Chrifti cum 
Eccieíia per carnem afllimptam in unione hypoftatica Ver-
bi incarnati, idque probatür ex cap. debitum 5. de higam* 
mn ordin. Ubi Innocentius l l l . definit,matrimonium ratum 
íígnificare tantüm conjundionem Chrifti cum Ecclefia pee 
charitatem , íeu diledionem , 6c juxta illud Apoftoi. 1. ad 
Corinth. cap. 6, Qui adharst Deo, unus fplritus e/i eum 
, quíE unió faltem in particularibus membris Eccleílaj 
fubinde diíTolvitur per peccatum mortale ,ideoque etiatn 
matrimonium ratum quandoque diflblvi poteft. Confumma-: 
tum vero íigníficat mirabilem illam unionem Chrifti cum 
Eccieíia per carnis aííamptionem , juxta iliüd Joan, cap» 1, 
Et verbum caro fdóium eji , & Pauli ad Ephef. cap. 5. Sa-
sramentmn hoe wagnum eji yego autem dico in Chrifto , 6* 
^ i Ecdejia, qux unió prorsiis indifiTolubilis eft , ideoque 
.ctiam matumonium illud perfede %nifer i s eft ^nninO' 
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í i í d i f í b l u b i l c j in to cnim vcrum eftdicere ^ quód funt dúo 
in c a r n e una , ficut inChrifto Domino natura d i v i n a ^ hu-
mana íimul crant in eodem fuppoíito. HacpríEmiíTa o b f e r -
vatione jam facilé inconcordiam rcdiguntur D. Hierony-
mus, Ambrtífms , &aUj SS, Patres cum M . P. Auguftino.¡ 
H i enira , dum aflerunt inter B. Mariam , & Joíephum non 
fuifle pcrfeciura connubium , loquuntur abfdubio de per-
fcdione accidentali, quse in figníficationc coníiftit, Certutn 
enim eft , quód in matrimonio Sandifsimse Virginis nun-
quam fuitverum dicerc,quód eflent dúo in carne una:qua-.: 
re illud matrimonium non potuit íignificare uníonem 
Chriíii cum Ecclcfia percarnem aífumpram, fed per chari-j 
tatem tantüm, qux non eft ira perfecta fignificatio. AuguQ 
tinus autem loquitur de perfedione rubftantiali matrimo-
nij,quse in matrimonio rato reperitur etiam non coníumma^ 
t O j i m ó tanto fanctius; & perfedius eft matrimonium, quan-
tó a carnaii commixtione alicnum eft, ut ex eodem Auguf-f 
tino referí Magifter^cnt. in 4. dift. 26. & docct Gcrmon, 
M . 2. animadv, cap, 2. videndi funt P. Sánchez lib, 2. de 
mairim, difp, 14, num. 5, Baíilius eod, tra£i. Ub. i.eap, 19, 
num. 12. & 13. & dúo Primarij Salmaticcnfes Dód . Bal-
boa in cap» gaudemus 8. de divort num. 49. cum feq, 0* 
num, i i 2 , cum feq, D. Samaniego in traB, de prohib. Juc~ 
cefsion, in Btnefic Ecclef. cap. 2, num, 19. 
15 Ex qua dodrina vera luce donatur textus in 
cap, non eft duhium i6 . 27. quaft. 2, in quo Pontifex indi-
care videtur , vel matrimonium fine concubitu won cííe, 
vcl faltem ante copulara efle imperfedum, & corporuni 
commixtione perfici , nam in eo textu folüm indicatur, 
unitarcm Chriíii cum Ecclcíia perfede reprasfentari in con* 
jugio confummat© , non vero ante confummationem. Eo-
dem modo venit interpretandus Leo Papa in cap, cum fo . 
(tetas 17. ead. cauf, & qua/i, cujus verba referenda funt 
ad íigniñcationem unionis hypoftaticx Chrifti cum Eccle-i 
íia 3 ita ut fenfus ílt, quód fine commixtione fexuum matri-
m o n i u m non habet in fe repríefentationem unionis Ghriíti 
cum Ecclefia:unde licct matrimonium ratum abfque copu-
la detur, eft tamen imperfedum quoad íignificationem, ut 
do-: 
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docuít Innocentius I I I . irr cap, dehttum ^ de bigam* non 
ordin. Quomodo accipíendi ctiam funt textos w cap. cura 
m i h t f cap. m Qmní $6* cum 2.- fiqq* ead. cauf. Ú* 
qutfí* 2. >und. traditis> á D . Gon^aL ble num* IO. 6^ in capí 
2. ác conmrf.^on'fug, num, 6. 
16 Sirmlitec ex traditis fapra num, 12. luccm ac« 
CÍpit difíícílis textos in cap. commijfum i6\ de [ponfailb* 
t i b í prop-aükar,.qu0d. ctrm q u i d a r r í alieui mulicri fidem d e -
diflct de concrakendo matrimonio infra bicñnium fe 
per verba de príefentí ríiod eoníraüurum juramento fír-
maííec, poftea prívata lege dtrto^ ad frugéiíí melíods vitstf 
ttanfire d c f i d e r a b a E » Confuíais Ponrífex: Alexander' 1IL 
rcfpondit, futios cíTe ei , út reiigíonc juramenti firmata, 
priü-s matrimonium conrrahat : & poftea fí elegerif , ad Re-^  
ligionem traníeat: dummedo p o f t defponfationem carna -
lis copula inter eos n o n interveneiit. Ex cojos texto decí-
lioife eonllat j , non eíTe necelTarium ad matrimonium con-
fenfum implieitom ex parte contrahcníís in copulam-
q u o a d oíbm ftk executionbm 511116 licet contrahens ba-
bear intentionem n o n confentiendi in copolam , & vali«-
d u m , & lícitum eft matrimonium f üt colligiriir ex eit. ca-
pite, qtiía ad matríoionij vali'ditatem fúfficit confeníusim-
piicííus in Gopolam ex parte contradios quoad obügatio-
fiem y ut cum F, Sánchez y. & alijs latiüs: diximos dici. mm< 
12. Defiderator ergo confenfos determinatus ad matrimo-
mu rn contrahendum , n o n autem requiritur explicitus , feu 
ímpiícicus in copoíam : nec etiam' deíiderator, ot contra-
kentes tempore eontrados intendant tria bona ?- videiicet 
bónum ptolis fidem , & Sacramentum, fofficit enim ut 
contrarium1 non explicite deducator in padom ? feo condi-
tionem,- Sed adhuc" ex práfato texto infurgic alia, eaqoe 
íion l'evis difficültas.- Nam aperti juris e l l , n o n tantüm 
feontradis fponfalibos de futuro , fed etiam matrimonio 
per verba de pfxfenti ante conrummationcmillius per cú-» 
^ulam carnalem , permífíum effe alteri contrahentium, 
iE"tiam invito1 altero5, Ecligionem ingredi, cap^  verüm "2 
fap.' ex público 7; de converf. conjuga ergo miníis r e d é 
íontitex: in eo texto- tpfccibit ? naatirimoniom priüs contra-; 
feen^ 
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hendum eíTc a fponfo , qium is Religíonem ingrediatur. 
Guí ditriciilrad ( omifsts varijsíüiutionibus, quas rejicit P. 
Sánchez lib, i Je Jponfd. difp. ^ . num. 5.) refpondendum 
e ñ , quód irvcafa praídidi textos, Ule, qui fponfalia jura-
mento promiíerat, nullara votum fecerat ingrediendi Rc-
iiglonem, im6 nondum fccum plenc delibcraverat , ncc 
fitmiter ftatuerat Reiigioncm inguedi : & ex alia parte, ink 
tabut tcmpus , quo juTamentum obligabat ad contrahcn-. 
dum matrimonium , ideoque dixit Aiexander I I I . tutíus 
cfle, ut priüs contrahat matrimonium, nc incidat in pct" 
jurinm , poft elapfum biennium , & contrajo matrimo-
nio , poterit adhuc poíl bimettre deliberare de ingreííu Re-
ligionis ,u t colligitur ex illís verbis : Et poftea J i eíegerit 
ad Religionem migrure : íta cum plufibus docet Primanus 
nofter Do£t Balboa in cap» 5. de jur, jur. num, 69. Quod 
tamon intelligas procederé, nili copula interveniflet 3 nam 
tune non poífet fponfus, invita fponfa, Religionem ingre-
d i ; cenferetur enim jam matrimonium efle per copulam 
contradum, & confummatum , ut indicant alia cjuídem 
textus verba ; Dummodo copula carnalis non interveneritt 
videndi íunt Docl. Grana in cap. 2, de comer/, conjug.num.j, 
¡bidemque D . Gon^al. num, 10. 
17 Hujus dottrina: occafione illa anceps, & cie-
ga ns quxftio exagitari poteft, utrum ille , qui poftquam 
fponfalia juravit , fe voto caílitatis adftnnxit, poísic licité, 
¿c abfque peccato matrimonium contrahere cumfenfu in 
copulam quoad obigationem contradtus, fed fine confen-
íu in copulam quoad executionem , retento firmo animo 
ingeediendi Rcligioi^em ante confummationem ? Qua in 
qua:ftione nonnulli fentiunt fie contrahentem nullum pee-
catum incurrere ; Ita Petras de Ledefma de matrim. qua/, 
53, art, 1. dub. ¡, conel, 3, Cayecanus in fumma ,szxbo 
matrimontum , cap, 1. Angelus eod, verbo , impedimenta 
$ , n í t m , i.Sed venor mihi videtur íententia afferencium, 
non e0c licitum contrahere matrimonium, & eo animo 
contrahentem la:thalitcr peccare. Eaque probatur primó> 
quia qui fe exponit periculo peccandi, gravicer peccat, 
j^ixt^ iiiud Ecckfiaíi;, cap, 3, Qui amat psr 'mlum ,pmhU. 
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ífí iih-, fed qui voto caáitatís adílridiTS contrahit matri-
moniuiB , cxponn fe mamfelto pcriculo inmandi animum, 
& violandi votum Religionis : ergo peccat in contrahcndo. 
Secunda , quia negaíi non poteft , quoirtinus aliquomodo 
derogetui: di gn i ta t i voti caílitatis , & Religionis, contra * 
hendo matriínonium , cum abfolute jure cautum fit, talia 
vota impediré marrimonium contrahendum y cap, confu-
luit 4» cap. rurfiu 6. cum feq. Qui Clericí ,vel vouentes. Et 
voventibus vrrgrniratem non Ibiüm nubere > fed ctiam vel-
le damnabile fit jAit éiiúim in cap, voventibus ^. di/t, 27. 
ergo quiá qui voto caftitati» Hgatus matrímonium Gontra-
h i i , peccat j^thalitei:. Ter t ió , nam i s , qui eo animo con« 
trahir y videtut SaeramentumiMudere , & gravem injuriam 
fponfe inferre, quar alias fciens animum non nupriíTet, 
inió& eo modo cogitar innupra permanere, doñee ipíe 
profíteatur , & forfan non levi nota, afEccretur , eutii miil-
t í , licét falso, fuaderi poísint eam ob- aliquod vitium rc-r 
Mam fuiíTe.. Quaré mérito hanc fententiam tenuemntr 
Navarro in Mam#L capr.22, num. 7$. Enriquez-//^. 12^  
de matrím* cap, 2. 8. P. Sánchez lib, 1, evd, t r a é i s 
difp . fó ,num, j , ylmdque aii|y qi^ os refert^Sc fequítur 
D. Goncal. in prafenti num. n , 
18 Vcrüm huic fententíse gravíter obílllít textos 
in dtB.cap. commijjum lá , de fponfalib. ubi dicitur , tu -
tias efife e l , qui rponfaiia juramento firmavit, prius matri* 
«lonium contrahere animo illud noticonrummandi,& poílea 
Kclígionem íngredí: & tamen conftat eum vovifíe caftita-
tem, i b i : Privatalege duóius ad frugem meliortí vita Juf~ 
pirat j vQtum ením priyata lex dicitur: ergo adíhidus vo-
to caftitatis contrahens matrimonium cum diflenfa in co-
puiam quoad executionem non peccat. Sed hxc difficul'-
ías tanti non eíl,ut á proporita nos cogat difeedere fenten-
íia. Rerpondetur enim f quód in e)us textus fpecie falfó 
füpponitnr, votum Religionis emifltim fuifle , ut índicant Buc ffw 
illa verba Et poflea J i elegerit , ad Religionem migrarey ^ f " ' ^ 
^ apeTt¿ ^enor.a.nt eurni nori¿um voviíle, ( F ) imó-nec ^ n f r í t 
mo firmaíTe Religionis ingreíFum,ut diximusnum. mt. fignJum 
•^eque obftat vetbum' illud , privata lege j nam- per priva- ruepwK, 
tam 
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tatn legem intelilgitiir'4nftindus Spiiíms Sand-1, qui ín cor-:' 
de iníctibitur , & privatim qaofdam movet ad Reiigiofam 
Üatum. Idque confiumac textus/«í'^/;. Ucet ¡8. ds regula-
rib. ubi fimlle verbum rcperimi:, & Giofía ibi cxponit/?^/-
vata kge, id eit, amore , & chámate Dei. At obijciet ali-
quis ; quód quando B. Virgo cum D . Jofepho matrimo-
nlum contuaxit, voto caftirads erat adftrida , &i l iud cele-
buavit fme confenfu in copulam quoad executionem , ut 
per textum in cap, B. María 3. 27. qt^fí, 2. probavirnus 
/upra num.í2. fed affirmare, Beatifsimam Virginem pecca-
tum admifiíTe contrahendo matrimonium , hccrcticum eíl: 
crgo qui a qui voto caftitatis adihidus matiimoniuin con-
traxit íinc confenía in copulam quoad executionem , culpa 
caret. Cui difneultati varijs modis íatisfacere iniendúnc-
Theologi , quos refert D . Gon.cal. m nofím texta num, 
12. Ex quorum íententia nos refpondcmus , conceda raa-
j o r i , & minori , negando confcquentiamj nam votum caf-
titatis , quod B. Virgo emiüt , fuit fadum íub conditione, 
nifi Dcus aliad fibi placeré revelalíet, ut docet Angelicus 
Preceptor 3. part, quafí. 28. art. 4. quare cum Deas , in 
cuj'us favorcm emiííum erat votum , reveiaíkt per Ange-
lum B. Virgini , ut matrimonium ceiebraret, cara D. Jofe-
pho, ut conftat Lúea cap, 1. non peccavit contrahendo 
abfque intentione , & propofito in copulam quoad execu-
tionem , mi docent piares, quos refert, & íequitur meus 
Patraus magnus Illuílr. D. D . Didacus E icol ano , Archie-
pifeopus Granateníis de Magijlra fidei,. 0- Hdrefeos def~ 
truBice Del para Virgine María y cap, ig,Í7í princ, Rcf-
ponderi etiam poteft , quód quamvis votum B. Virginis 
non fuiíTet conditionale, feu abfolutum, ut voluit Eximius 
D o d . P. Suarez ín 3. pan, quaft, 18. dífp. 6, -fsti, 2. non 
peccavit cont rahendo matrimonium , quia divina revela-
tione fibi conftitit, matrimonium non efie coníummandum, 
quo cafa cura non fe expoíüillet periculo psecandi, nec 
ievcm culpara admiíit, utdocuit P. Layman lib,^, Summ^ 
traci. 10. cap. 1. num. 3. 
19 Hadenus egimus de conditionibus contra 
fubftantiani, & naturam matrimonij adjedis, ut ipfnm v i -
tient> 
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tíent; nnnc vero agendnm fupcreft de condítionibus turpi-
k u j ; , vel imporsibiiibus, qux quidem rejiciuntur , & pro 
n o n ÍGclptis b a b e R t U E ?ac proinde remanerpurum , & valí-
dum inatrimoniiuii pL-opret ipíins favorem , ut inquit noftei* 
textus La íecunda parre. ídqoe confixmat Giegorius I X . 
exemplo ulti m a u u n i volimtatum, quarum favo re jus Civil a 
(cujus ftivdijs ab ineunre ístate dcditus fyit Pontifex n o f -
ter) introduxit , ut re)edi.s conditionibas impoísibilibusj 
pata;, & vahdx m,inerent , §. í'mpafsibUis lo-, In/L de bá* 
red, 'tnfi.p Ug, obtinuit ^. j j . de cond, O" dem, cum fimillb. 
Secos eft in alijs contraítibus, in quibus conditío turpis? 
veltíiiporsibilis vitiat contradum ? irnpüfsibilis lo . lnf tJe 
inútil,/itpul.leg. impG/sihilis q. leg. 1^7. %• ^ f f * de verb* 
oblfg* cum vulg* Quce quidem pars noftii textus dífficillim a 
vi la efl rum Tbeoiogis , tum etiam juris iitriufqiie Inicr-
preLibüS^ Et mérito quidem j nana- incoiríperto. eft ^raatri-
moniom eíle contractum , qui conftat d u o r u i H ; voluircate^ 
ícii coníenfu; conditio autem tarpis 5 vel Impofsibilis c% 
íe importat diiTenfum , ideoque eontraílus íub impoísibili; 
conditione ceiebrati nulli íiant, in ea cnim re j.qux daoruii^ 
pluriumve confeníu agitur , bmnium voluntas expedatur, 
quorum proculdubio in hujurmodi a ü u talis cogitatlo eft,. 
v.tnihil a g í exiftiment, appofitaea conditione, quam fciant 
eflc impolsibilem yleg. non folüm^i.fjT.de obligat* & a¿Í.. 
m i ta totus contradas nullusfit ex defedu coníenfus y non 
vero deleátur conditio : ergo fimiliter matrimonium fub 
impofsibili ^vel turpi conditione ceiebratym, eritnuilunt 
ex defectu confenfus, máxime cum Princeps aut Eccleíia 
son pofsit fupplere aiiquid de confeníu ad matrimonium 
requiíito , íicut lex poteft in Cícteris contradibus.. 
2 0 Quare pro percipienda mente noftri textus in 
fecunda parte, torquentur valde Interpretes , ut videre cík 
ex tradkis per P. Sánchez , llb. j .de matrim. difo, 3. ubi 
d num^ 2.íeptem tradit opinandi modos*, ex quibus verior 
mihi vidétur ille , quem num, 18, afsignat, nempe quód 
Pmncs fiaeles ,.dum.Sacramenta reeipiunt , ceníentur ea 
^cipere juxta intentioncmEccieíiseoadeoqiie dum matrir 
fli-ohimaineunt ,.6c fciunt conditioncm ad|edam eíle tur-
pem^ 
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peíiuvel impofsibilcm, eamque ab Eccleíla non folüm t t u i 
£ i , &r. pi-o non adjccta habcri , fed potiüs Ecciefiam pr^fu< 
mere coníenímn eírepürum,&abíbluturn , videntuu vellc 
puré contrahere juxta intentioncm, & pisefuniptionem Ec-
clcCix. Ex quo fit, Eccieíiam non fupplere confenfum 
matrimonie requifitum, ( ñeque cnim poífct, ut late pro, 
bat idem P. Sanch.//^ 2. de matrimon, difp. 27,) fed 
dubia , & conjecturali caufa , pro confenfu, & vaiiditate 
matrimonij praefumerc , eonditionemque , tanquam ex 
errore , aut inconíultó adjedam reputare , idque in favo-
re m matrimonij, pro cujus valore indubió femper judican-
dum eft , cap, ultim, de Jent. O- re jud, cum enini vercatur 
periculum aniraie , ne forré feparentur, qui legitime con* 
jundi funt , & alijs conjungantur matrimonijs, Eccieíia 
ciigit in dubio , quod animal tutius ett. At in exteris con-
traótibus extra matrimonium non vertitur periculum anima: 
ex corum annuilatione ob appoíltionem conditionis tutpis, 
vel impofsibilis: & i n hocconfiftit favor matrimonij, cui 
innititur decifio noftd textus in fecundo refponfo. Quo 
etiam fit , ut licér conditio turpis in ultimis voluntatibus 
remittatur Jure Civili Romanorumcontra voiuntatem tef-
TatorisJ& in ejus odiumj utdocet L a r r i a t c g u i j . f ekñ , 
cap, 4, nitm» u & uit, in matrimonio tamen ex Jure Pon-
tificio utraque conditio & turpis ,6c impofsibilis , ex vo-
lúntate pneíumpta contrahentium, dicatur habed pro non 
adfcripta. Quod lamen inteiligas veiim , niíi conftet, con-
trahentes non aüter fe obligare voluiífe , quám íi conditio 
cveniat 5 tune enim ex defecítu confenfus matrimonium fub 
conditionc turpi , vel impoísibili ceícbratum nuilum judi-
cabitur , D. Coyarr. in 4. decretal, p, 2, c*p, 3. §. 2. num. 
5. Ratio eft, quia, ut fuprá didum eft , condkioncs 
turpes, velimpoísibiles á matrimonio rejiciuntur, & pro 
non adfciiptis habentur, eo quod Eccieíia in dubio pra;-
fumar, cas non feienter, & ex animo, fed per errorem ad-
jedas fuiíreiat qi^ando de mente contrahentium aliter conf-
tat , ceífat hujuímodi pr^fumptio , cum in certis nullus Ot 
pr^fumptioni ,feu conjeduras U^us, 137. §. 2 . infín, 
Jjf, dt verb, obligaf* 
2X Csetemm ha:c fecunda noftri rextus país tiubía 
'tecidi videtuu ex decif. t e x í . in c a p , i . de f p o n j x duor; ibí 
enim dicitur, quód íi quis alicui mulicri fídem dederit pa-
¿lionís, non debet aliam duecre i & fi adiam duxerit, poeni-
tentiam debet agere de fide non fervaía 5 manebit tamen 
cum illa , quam duxit, cum non debeat refeindi tanmm 
Sacramcntum. Si autetn fecerit fídem confenfus , non licet 
ci aliam duccre, quód íl duxerit, dimittat ilíam, &adhíeuc-. 
bit prior i . GloíTa i n eo t e x t u , verbo : fi p e r m i f e r i t , expli-
car quid intclligatur per fidem pactionis , & quid per fidem 
confenfus : & inquit, quód eíl fides padionis, qliando 
aliquis promittit alicui mulicr i , quód eam ducet in uxo-
rem, fi permiferit ipfum rem f e c u m h a b e r e , Fides autem 
confenfus, quando , & fi non ñringit manum mulicris, cor*; 
de tamen, & ore coníendt ducere, & mutuo fe conceduEit> 
ac fufcipiunt.Ex cujus textus hypotheü infurgo íicifed con-
ditio illaJi p e r m i f e r i t i p j u m r e m fesum b a h e r e , turpis eft, 
ut per fe patct; ergo co^ditio turpis matnmonio adfcnpra 
non rejicitur, cum adus maneat conditionalis. Cui difficul-
tati ut fatisfaciat Magn. Cujacius i n eo textu , afferit j con-
ditionem iüam honeftam elle , quia ea verba ira accipienda 
funt, íi permiferit cum rem fecum habere , vel etiam pro 
confenfu, id eft , vel in hoc , ut qui poft fponfalia fequi-
tur concubitus , atque congreífus , etiam íit pro fide con» 
fenfus, fi ve pro matrimonio praefumpto , ut in c a p , i s , q u i 
30. d e f p o n f a l . pro confenfu nuptiali, pro confeníu obfe-
quente rationi , non libidini. Cui expofitioni coníenlic 
Baíüius l ib» 2. de m a t r i m , c a p , 1 2 . n u m . 3. 
22 Sed ha:c expofitio raihi placeré non poteft; 
quia illa conditio , & íi re fe ra tur ad coitum , feu copulaai 
licitam, & legirimam , non poteft non eííe turpis. Quod 
hac irrcfragabili ra tiene oftendam. Nam quilibet a£tus con-
ditionalis, cum puri fice tur , & perfedionera accipiat ex 
cventu conditionis, poíierior debet effe rationc, & natura 
conditionis e ven tu j i taque priüs eft adimplcri conditio-
ftem 7quám perfici coniractum: unde j f i priüs adimplea^ 
tür conditio, precisé crit turpis 5 quia copula, vel confien-, 
fus ia copulara fülüm iicct poft perfedum matrimonium: 
Ee er-
evgo nullo refpedu talis conditio poteft efTe honefta. Rur-
fus > nam eó inquit Cujacias , iliam conditionem honeílam 
eííe,, quia rcfertur ad concubltum , Se congreflam , qui 
habendus eft pro fide coníenfus , vel pro matrimonio prx-
íumpto ex dt cap, is,qm 30. de fponfah fed hoc dici nequit; 
alias enim Tponíalia manerent pura , nihil operante condU 
tione, tanquam inferta , & intrinleca ipfi acta i : ergo ea 
conditio in hunc fenfumnon reddct a£tum conditionalem, 
cum non alio modo videatur adjetta , quám co , quo ineft 
adui. Ultcrius j quia licét copula íubíequuta íponfalibus 
faciát matriiuonium , cum ex ea prxíumatur corifenfus an-
tea pra:ftitus, non tamen iicet contrallentibus copulam ia 
conditionem dedúcele , utita actas manear conditionalis. 
Patet > nam vel intclligunt de copula ante matrimonium, 
m petit natura conditionis , & ira conditio eft turpis, ac ut 
talis rejici debet, manente adupuro. Vel inteiiigunt de 
cadem copula prxftito ante eam conrenfuj& fi hoc dicatur, 
m n poteft conditio íufpcadere j cum eoéem modo appo-: 
natur, ac íacité ineft ipil adui 5 fcclufa enim tali conditio-
ne , idem eíTet. Quare hac omifla folutione, verius refpon-
dendum eñ ,'m d* cap* i . de /ponfa duor. fponfalía fuifle 
conditionalia , quoniam illa conditio Jt permiferit rem fe-
cu m habere, refertur ad copulam ftatim poft raatrimoniura 
initum, adeoque non eft intrinfeca, quia alio modo cenfe-
tur appoílta, quám jure iníl t : jure enim poft conuaduffi 
siatrimoniu'm datur bimeftre ad confuramandum : at ea 
conditio intelligítur, íi ftatim inito matrimonio copiam 
fui fecerit: íta P. Sánchez Ub. 5, de matrim, diff* 16. nu^ 
mer, 3. 
23 Quibüs ílc anivadveríis, ut praslediorrf nof-: 
trx ultimam imponamusmanum , his, quas pro dubitandi 
rationibus íupra adduximur, fupercft reípondendum» Noa 
cbítat igitur prima ratio dedada ex cap, infinuánte 7, Qui 
Clenei , vel vovmtes, cui reípondetur , repugnare Profcf* 
fio ni Regulan conditionem contra ejns íubftantiam : unde 
cumrefervatio reinen di proprium íit contra fabftamiain 
Rcligiunis 5 to quod íbtus Reagíoíus eonftet effentiaiiter 
tiibus YOÜS , j t u u jD.Hiüm. 2. 2. ^ 186. art. & 2 ,fiq» 
cote 
conditio contra abdicationem propnetatis nallaiu cfíicit 
profefsionem. Quare in eo textu non habetnr, condiíionem 
adjedamfüiflc mancndiin domo cum.propria fubttanda, 
qaoad propñetatem , & domlniuin , fcd quoad ufum , ita 
ut ex 1 icen tía Prxlati poílet mulier illa retiñere itfum , fea 
ufufructum ipfius fubíUndae , dependenrem tamen á vo-. 
luntate Praelati, quod non eft contra íübftantiam ftatus Re-
ligioíi, ac proinde ralis profcfsió valet, nec conditio , fea 
pactum tale rejicitur. Secus efíet, fi pcofefsio faiiicr cele-
brara fub ea conditione, vcl pacto, ut fibi iiceret acquirere, 
vel retiñere bona immobilia tanquam propria , & indepea-
ter á volúntate fuperioris ; tune enim ralis profefsio forct 
nulla , & irrita , quippe contra eíTentiam , & fubilantiam 
Religionis, & omnino repugnans voto paupertatis , ut do-? 
cet I". Sánchez lih, 5. in pracepía Deeahg, cap 5, nwn. g j . 
0- Ub 7. de matrim. difp. 25. num. 21, quid quid in con-
trarium cum aliquibus antiquioribus fentiat Fagnanus in 
eap. eum in Eccle/ijs 10. de major. & ohed. num, 9. Ñeque 
huic folutioni obftat, quód conditio adjeda á nobili uní-
IÍQÍQ in d, cap, infirmante j fuit , ut cum omni fubílancia 
in domo manerct; quo verbo non tan ufus , quam patei-
monium quoad dominium , & propiietatem iatelligitar, 
juxta iüud LUCÍE cap. i<), Bt divifít illis fub/fantiam, Nam 
verbum illud íumiturimproprié pro ufufru¿lu,id eft pro 
ufu , & commoditate fubftantise ante Monacbatum , prout 
ibi explicar GioíTa, verbo: ut in domo. A iter prarfatuin 
textum interprctatur D. Goncal. in ejus notis numer 6, m 
24 Non item obftat primum augmentum ipííus 
dubltandi rationis 4. éxpeníae ex cAp, B. Mana 3. 27. 
qu£/t, 2. Cui difficuitati, ut refpondeant plures, quo»re-
fert , & (equitur Bafilius Ub, 3. de matrim. cap, 21. d num, 
6. áíí'erunt, conditioncm de evitanda copula , íive ex pa-
tio , five ex voto procedat, non eíTe contra fubftaníiim ina-
trimonij; eo quqd non requiratur confenfus ad copulara. 
Itaque exiftimant perfedum fuiffe matrimonium ínter B. 
Virgincm , & S. Jofephum. Sed iicct haíC fententia non ca-
ícat probabilitate, mihi longe verius eft, Beatajn yirginem, 
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llcct certum fit antea voviíTe caftitatem , non tamen eam 
dcduxifle in padum , feu conventionem tempore conjugij; 
cum efíet divinitüs certa , Jofephura in codem efle caftita-
tis, & continentias propofito 5 & ita quamvis antea voviflet 
virginitatem , confentit tamenin conjugalcm cohabitado-
nem , & implicite in omnia, qux ad matrimoniüm expe-
¿tant,non autemin adum copu!¿,red in jus ,Sc potcntiaiB 
ad illam , qui quidem coníenfus in nihilo comranatur vir-
ginitati, ut expiicat D. Thomas in 3. fent, áift, 30. ^, 2. 
art. 1. & ratio eft, nam li.cét tempore contrahendi matri-
monium non fit neceflanus confenfus expreíTus in copulam^ 
neccífarius tamen eft ad mutuam exprefse corporum tradU 
tionem , fub quo tacité includitur confenfus mutuus aá 
vinculum perpetuum conjugij, fidem fervandam, & cama-
lem commixtionem , ut iatiüs diximiís/^pri num, 12, íta-
que B. Virgo., & S. Jofeph non-concraxerunt cum. ca con-
duione , fed abfoluté , & veré confentiendes in jus, & po~ 
teftatem faorum corporum, quamvis uterque haberet pro-
poíitum fervandx virginitatis. D. Covarr, 2. p. de fpsnfall 
tap, 7,%, í ,num, 4. Sánchez ¡ib. 5. sLe matrim, d-fp. 10, 
num, 7. Et ad confirraationem hu/us dubitandi ratioms 
fatisjam refponfura eñ fupra num, 10, 
25 Similiter aflertiom n(5ftr2c non refraga tur dif-
ficaltas ex cap, aítqaando 7. 32. quaft, 2. Cui folec refpon-
de 1 i , in eó textil matrimonlum validum fuiíTe , quia condi-
tio appoílta fuit ab uno tantüm contrállente , quare non 
potuií vitiarc , argum. text, in cap, 1. de reg, jur, in 6. 
Ita ínnoecntius, Hoftieníis, & alij, quos refertP. Sánchez 
ubi nuper, d fp. 13. num, r.Vemm hsec folutio difplicct5 
tum quia ubi non eft mutuus contrahemium confenfus,. 
non eít matrimonium ; fed in eo textu non potuit mutuus-
intervenire confenfus , cum appoílta fuifíet conditio con-
tra fubílantiam ex parte unius contrahentis: ergo debuit 
vitiari matrimonium rationc conditionis: tum ettam , quia 
Varietas in confenfu vitiat contradum,ut íi alter puré con-
fentiat, alrer fub conditione leg, 1. §, fiquis ^ ff. de verb* 
ebligat, Quaproptcr idem P. Sánchez diéi, di/p, 13. num. 
^ Uitjm textum intcili^it non de conditione cxpxeíía , fe<l 
taa-
tafltijm de c.a m tinente retenta, mam exiftimaí non vi ti are • 
putuimunium. Ñeque obírac , quod conditio contra liibí-
íanriatji criam menee retenta vitiet matrimonium, eó qnód 
cuna ea non potcO: liare a n í r a u s , & coníenfus a.d matrimo-
pjum ncceíTarius, ut late fundar Baíllius iib* i , de matrim, 
tap.pen. Nam diícriiBen coníUtuendum eft ínter cafum, 
quo qiiis matrimonium contrahit intcntione implicita 
cíente retenta adveríus bonum Sacramenti, ut íiquis ma-
trimonium nonnifi ad tempus contrahere intendit 5 & inter 
cafum , qtio quis intentionc interna , & non in padum de-, 
duda , contraria tamen bono prolis , aut fidei cele-
brat matrimonium , nimirum ñ intenderec matrimonium 
contrahere cum animo vitandi prolem , feu adulterium 
comfnittendu Primo cafu matrimonium invalidum eft, 
quia repugnar ejus fubftantis talis intentio.Secundo autein 
vim, atque effedum obtinet, ut fentire videntur D. T í w 
mas, & Bonavcntura tn 4. art. 1, quafí. 3. qui docent fine 
bono Sacramenti nunquam matrimonium dar i , coníiftcrc 
tamen pofle fine fide , & prole r docet P. Sánchez lib. 2. de 
matrim* difp. 1 $ , num. 1 1 . Cum crgo indiól, cap, aliqmn-
do y. eonditio mente retenta bono prolis tantüm adverfe-
Cur , ideo matrimonium fubílinetur. Et quamvis textus m 
priori parte dicir ,non eííc conjugium , & mifeeri raeré* 
t r i c i , non conjugi intelligitur,non quianon ílt verum ma-
trimonmm ? íed quia faciunt contra jura conjugij,. 
26 CíEterum ü h^c vobis non arrideant , refpon-
deri pote í l , in eo texm duplicem cafum proponi: alius eft 
quando matrimonium ab initio puré fuit contradum, & ita 
ftatim validum , fed poftea vel ambo conjuges operam 
dant , nc foetus concipiatur, aut conceptus fundatur , aut 
jam formatus extinguatur, & ira conjuges non íun t , id eft, 
jura conjugij non obfervant, fed adultcri íu^ t reputandi, 
ut explicat ibidem GlofíTa , Verbo conjuges 5 vel non ambo, 
íed unus tantüm ita operatur, tune ifte non fervat jura con-
ÍUB!) 5 q^od fi vir fuerit , habet fe ad modum adulteri 5 íi 
autem uxor, haber fe ad medum meretricis. Alter caíus cíl, 
guando ab initio matrimonium contradum fuit fub con-
dubne procurandi venena íleriütatis, tune inquit textus 
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nulium eíTe tnatrimonÍLim , cum ita conjugcs non fibi pee 
connubium , fed per ftupmm potius convénirent. Et Hcet 
D . Auguftinus ( cujus eft rextus iile) in hoc cafu loquatur, 
quando ab initio ambo contrahenres príefatara conditio-
ncm appoíuerunt, abíaubió tamen idem i-cípondcuet, et^ 
íl ex parte unlus tamüm appoíita fuiíiet: ita Adrianus in 4. 
quAjí, 3. de matrím. dub, 9. ad finen , Bafiiius ¡ib. 3. d, 
matrim, cap, 12. num, g , Nee etiam obfillir á ' ú ñ Q i ú i z s n u m , 
\ 5. defumpea ex cap, Duuoni 8. di j l , 2%. cujus fací lis eft -
foiutio , íi refpondeas, conditionem ducendi uxoreni non 
eíie contra íubftaniiain facid Ordinis , fed contra ppecep-
tum Eccleílx jalioquin non licecet in Eccieíia Graeca poft 
matrimonium contractam facroá Ordines íuícipere, & uti 
matiimonio antea contracto, contra textura in cap, cum. 
olirp 6, de Cleru, conjug. cum. alijs, tu tradit P. Sánchez 
¡ib, 7. de m&trim, difp, 18. num. 4, 5. D . Covarr, d e 
fpo nfal. 2. part,, cap, 3, §. 1. num, 19. 
,27 Ñeque etiam reiuclatur difficuitas num, 6, 
dedud:a ex leg. in rebus 4, §. ítem fin. cum Itg. feq* ff) de 
precario. Pro cujas íolutione feire oportet , piincípijs Ja-
ils Civilis'confentaneuin eííe , ut padum iiiud? quód contra 
fubílantiani contractus adjicitur, ut ipíius pars , & accefsip 
í i t , deftruatur 5 contracta interea valido permanente, ut 
videre iicet in focieiate , qua; in a;ternum oriti non poteft, 
kg. mulla jo . j f ] pro focio , leg, 13.5. 2,ffl commun, divid, 
fed ü-poll cam celebratam paítuin in centinenti appona-
tur, ut ab ea nunquam diícedatur, nulium eft padum , leg, 
id .Jf í pto/'oci'j $ quia lubfiftere nequit manente íbeictate, 
nec al i uní novum contractam formar , in quem prior 
transferai ur : docet D . Barbof. in leg, 16. §. fin, ff\ folut. 
mutrim. Ex eadem ratione procedit, quód cum fubftantia 
depoílii in eo conhllat, ut res petatur , cum deponenti I i -
buerit, ü in continenti pactara adijeiatur, ut nonniíl poft 
certum tempus res depoíita rcddatur , inutile eft, leg, 1. §e 
4 5 . d e pojíti, Eadem eít conditio precari), contra quod 
íi paciieatur , ut nonnifi poft certum tempus petatur, inu-
tilis eft conventio , % . cum precario- 1 2, ff\ de. precario'. 
Barbof. in leg. 3 3 . ^ / ^ » wj}r t mm, 1$. guaren, ad tit¿ 
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¿c precario ¡cap. 3.Pichard.. ád princ, ínfi, de donat* a n.ió.O. 
Gonq. in cap. Jtn, de precarijs, ex num. 8. Sed íl vkmtc 
padi novus alius contradus poteft efFormari, padum inu-i 
tile eft , fed refoluto priori , novo? contradlus conílitaitur. 
Qtuuc íi in depoíito , commodato, & mandato, qui gratur-
ti contraftus íunt , convenennt , ut merces prísftctui* , no-
vusiocationis per padum eíforlnatui* contractus leg. i . §. 
Ji vejiimenta 8. O' 9 j f \ de p o/i t i , leg. 5* §. 2, ff. mandat, 
§.fin. ínfi. eod. íi/ . Pinel. lih. 2, feiea, cap, 6, nurt: 29, & -
f). Goncal. in no/ir o taxtu , num. 8. Verüm huic dodiiose 
guaviter obftare videtux textus m diét. leg. cum precaria 
12, ubi , íi , cum precavió aliquid daretuu, convemiíct, ut 
ad certum tempus re uti liceret, padum inutile cll 5 fedjn 
hoc caíu potuit novus commodati contractas rerultare,qui 
ad diíFerentiam precarij, ad diem rede cciebratur, leg. 17. 
§, 3, / ' . commod, ergo indiftinde padum adjedum contra 
fubftantiam contradus inutiie eft , ílve novum aüum con-
tradum formare pofsit, yel non. 
28 Cu i difíicultati refpondetur , tune denum 
padum adjedum contra fubftantiam contradus in negó-
tium aliud traníire, quando nec verba , nec coiitrabentium 
voluntas id impediunt. Nam íi priorem con tradum perma-
nere volru-runt , & ílmul padum contraipílus ítibíiantiam, 
primus contradus manet, & padio infuperhabetur , ut ac-
cídit in di£t. leg. wm precario 12. ubi padum• adjedum 
fuit contra fubftantiam precarij , fedeo intuítu , ut preca-
rium eiiam fubíiíleret ? quod patet exverbis conventionis, 
ibi \ \jt in Krdendas Julias precario po/sideas. Qua de caula 
rejiciendum padum mérito Celfus affirmat , cum nec in 
efle poísit contradui, quia adverfatur ejus ellemia;, nec 
novum con tradum formare , quia contrahentes anterio-
rem permancre voluerunt. Quam quidem fentcntiam con-
ceptis verbis exprcfsit Ulpianus ín leg. fi peculium 6. §. fí 
viuat legatum, fed ipfa vitiatur, & pío non adjeda cenfe-
t^r: docent D . Goncal. in cap. fin, de precarijs, num. 8, 
Lamategui i . p t l f a cap. 5. Videadi funt D . Covarr; 
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de fpúnfd1 , i . p a r t , cap. %0 §, I . nuw. 17. & hh. 3.z*ar. cap, 
15, Gómez Hh, 2. var. cap, 7. ic cap, 10, num, 
15. P. Sánchez l i b . 5. m a t n m , d l /p , 9. 1. 6^  14, 
Nec contrarium proba tur ex d i c i . k g , in nbus 4. §. 
fin, cum leg. feq.Jf. ds precario 5 qaia ibi de viribus pactí 
milla erat dubitatio , ncc iilud fu bilí ti (le decidunt ConfuU 
t i , imó ex fuppófiúonc í i ñ ú patli , qua?ik yipianus 
d i f i , §. /í^w fin, an tranfacto tempote , quo á principio 
precario accipiens, rogabat, poíka precario poísidcretl 
Decidir >& re£tc, precariopoísiderc 5 quia adhoe folua-
tas doniiní conQedQinh á m z i 1 InteiligitM.r ertim dominus, 
cum pa t t tur r eum r qui precario rogaveri i , pofsidere , ru r* 
fus prfeario concederé, Eafttdem ideaa> ícqUatí|s Pompo-
niiis i n k g . f e q . l h q ú ú i r fi accipiená , naaneníe adhuc pre-
cario , in ükeriiis tem-pusrogavreiit-, an contimicrur preca-
x'mm, Et prorogaii a i t , non qula dks , feia nova diiatfo 
temporis precario iníit , íed quia ex novadle i adjedioiic 
animus demini clkitur prorogandi precarium r non uíque 
in.d'cuí pixñxnm í fed ufqat quo ipfc voluntatem. mura-
verit Juxta propriam cíTentiana precarij, quam.diei adje-
£tto alterare non potuk. Cseterum íi dominus conventionis 
fidem fervavem voltmtarié , non coacta , per lapfuííidki 
folvitur ipfo Jure precarium ^¿if./e^. cum precario 12, 
ctuia in illum uíque diem piíerumhur voluntaren domini 
durare , qui libenter padi fidem fetvavit. Quare extindo 
precario per dici lapíum , ex nova domini concefsione 
novum conlVituitur , di£i* leg, 5 .. i n fin,ff, de precario , ad 
diíFcrentiam precarij Ene ulla temporis pr^ñnitione , quod 
Bün finitor; nifí á concedente revocetur; ka P. Pirhing. 
ad t i t , de precarijs 7 §. 2. num, 6» D. Gon^al. i n cap, fin, 
€od , t i t , num, 8. m / » * Bafílius Ub, 3. de ma t r im , cap, 10. 
n u m , 7, 
2p Mínusobftat difficultas deduda ex Ug , inn&¿ 
%)em 31 , f f , l o c ñ t i , cui fit fatis dkendo, verum eSe loca-
tionis fubftantiam in eo confiftere , ne dominiiim rei loca^ 
tas in coBdudorem transferatur, Kec contrarium decidít 
Alfenus in eo texm > ibi enim minimé agitur de locatione 
fruraemi ? cum gt res, qu« uíu confuiiauur > & ka kcatia 
in co coníiiíerc nequit, fcd tantum agitur de fado, & ope-
ra vehendi, quse unicclocata fui t , 6c id principalirer aduai 
fuit intcr contrahentcs : Nec fruraenti dorainium in Sau-
fejum condudorem transIaUfm futt vimite locationis , feá 
ratione commixiionis ex voluntare domini tradentis ñ c t x 
cuni cícterorum frumento ? quod Saufcjus tranfportandura 
rcceplt y argitm. Icg. fi aluni 78. ff.defolutionib, quod non 
adverfaiur íübllaniix locationis 5 ílquidem per confequen-^ 
tiam, 6¿ occaíiüne opersc loeatís id contingit; qu^ feníu re* 
¿te apud Alkntim dícitur, in creditum iri ; & illa yerbaba 
ejfe genera rerum locatarum , de materia remota, non pro 
sima debent inteüigi. Qiiam folutionem indlcant Coníultt 
in leg. ítem 22. §. cum ínjulam 2, j f . locati, junct. Ug. re~ 
demptores ^9.¿.de rei vind, ut redé docet Primaríus nofter 
Illuftr. D . Dod. D. Didacus de la Serna , in Aeadem. ad t i~ 
tul. de lovato y 0' conducl.cap. 2. num. 5, Diffkiliores nexus 
habent textus in leg. Lucius Títius 24,. leg, P ubi i a 26, §. i , 
/ . depofítí j pro quorum illuíttatione videndi funt Cujacius 
lib. 9, qq. Papiri, in d . leg, 24, & D. Latrea tom. 1* decíf-
granat. d i fp . 1$ per í^í .Hcc tándem contra eandem noftri 
textos partem obílar textus in leg. ubi ita donatur 27•ff. de 
mort, cauf, donation. Cui facilé ex &\Qí\sJuprd num. 27. ref-
pondetur, nam cum conditio , de qua in eo textu , repug-
net donationibus caufa roortis)fít tvanílatio ad donationem 
ínter vivos. Quod ita procedit, mfi donatio fiat ínter pes* 
fonas, quibus donari prohibitum eft jnam tune nec ut talis 
valebit: íicut & proríus inutilis eft , qnando mortis cauí'a 
donatur inter vírum , & uxorem ea conditione, ut nuílo ca-
fu fevocetur; nec cnim donatio mortis caufa valet proptec 
conditionem 7 íeulegem fubftantiac talis donationis contra-
riam , nec ut inter vivos, prohíbeme juris ratione, ut díci-
tur in d . leg. ubi ita z j . infin, doccet D . Retes de domt, in* 
tervir, cap, %,num. 16. & lib, 1. opuft. cap. 18, num. 1 , 
C^1 2.CujacJih,io,qq. Papin. in Ug.fivir ^ i . f f . de d o n a » 
tíQn. inter vir . videndi funt Baíiiius lib. 3. de matrim. tap, 
10 . num,^.5c D . Goncal. btc num. 8. 
30 Similiter non obítat fecunda dubitandi ratio 
^verí^síecmldam noíin textus partem num. 7. expenfa ex 
$o6 
¡eg . n o n f o l u m 51. j f . d e o h l i g , & aB. m m a l i j s , Cui difii-
cultati , íi jam commodam ex didis in príemifsis num, 20, 
folutioncm non accepit, majoris claritatis , & dodrinze 
grada modo refpondemus ; fatemur emna verum efle ,\coa-
ditioncm impofsibilcm ex fui natura potius indicare diíícni 
íumin contrahentibüs , quorum proculdubio in hujuÍHiüd-
attu talis prxíumitur cogiratio , uc nihil agi cxiíliment, 
appofua ca conditione , quam fciunt evenire non políc, d , 
¡eg, non folum 3 1. Aftin contractu matrimonij aiiter judi-
Candum eftmam fuppofua conftitiitione Ecclefia; talcm con-
ditionem detrahentis , & indicantis conten fu melíe puriun, 
íuppoíicaque qus noticia in contrahentibüs , non eft du-
bium de coníeníu contiahcntium. Nani liante ea ícientia, 
ceníentur contrahere juxta intentioncm Ecclefioc^  adeoque 
dum matriinomum contrahunt , & fciunt conditioneiu 
efle turpem , vel impofsibilem, eamc|ue ab Eccleíia rejici, 
& pro non adfcripta habed , praííunút Eccleíia contra-; 
hentes puré , & abfoiutc confentitíe, niíi aiiter fuam intcnr 
tioncm expiieent: ita P. Sanch. l i b , de m M r i m , d t j p , 3. 
num. iS. Secus eft in eseteds contradi bus ? á quibus cuín 
Ecciella non exeludat coadidonem impofsibiieai, ea indi-
ta t diñen fu m ; non cnim ira tavorabiliores íunt c^teri con-; 
tradus jac matrtmonium. * 
31 Sed huic dodrina: graviter obílPcerc videtur 
textus i n Ug, eum h t r e s 4, §. non eft i . j f .de fiat, líber, ex 
quo conftat conditíonem dífficilem ultimas vitiare diípofi-
tioncs, quibus adjicitur jCÓ quód jus pcirfumit difíenfum. 
Ibi cnim habetur , quod libertas fervo relióla íub condi-
tione , fi millies h a r e d i áedifet , inutilis eft ex deícdu vo-
luntatis : fi ergo difficuitas, & impofsibilitas non abfoluta, 
íed impropria, & íceundüm quid indubitatum íignura eft 
diíícníus : á fortiori impofsibilitas propria , & abíoluia 
Índex erit diílenfus, & coníequenter quemadmodum praj-' 
fata conditio inutiiem reddie iibercatem , quíc ómnibus-
rebus favorabilior eft, leg* 39. §. 1, j f . d e fidúcom. libsrt. 
ita & matdraonium , quantumcumque favorabüe í i t , nuU 
ium reddere debet. Cui difficultati refpondetur , quod 
i^CP in dift. l eg , eum bares ^ § t m n e f i i , conditio illa dif-
fici-r; 
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gcilis vitioíaiTi reddit libcutatem , qiüa teftatori non fuít 
aniinus dandi libcutatem , fed potius Fudendi , & jocandi, 
prout contingit etiara in duobus rcquentibus cafibus á 
Güiifulto Eélatís , veluti íi fervo in U R iongura tempus l i -
_ bertas relióla fnlt , ut eo tempore , is qui manumijfus eft¡ 
vlvere mn pofyit, vel cum moreretur , juxta kg. libertas 
ult.ff'. ds manum, teftam. Amaya llb. 2. ohfervaf, 
cap. i i - ntím,.i<y, Quin obílct textus in hg, Aref ufa 15. 
j f \ de ftat, h&m» leg, ü itA 41. % fed fi i . f f , de triamm, tef~ 
tam. kg* fibicum 39. §. pen.Jf. de Jiat, líber, qiaia in cis l i -
bertas rclida fúit íub conditione baredi mille dedijfety 
. hasc enim condido , íicut etki n conditio dandi dcccm m i l -
lia , poísibilis-repLuatur , & á íervo ex cognatorum , aut 
amicomm auxilio implebilis : ideoque libei tad non obftat, 
nec defedum voluntatis inducir. At mauimonium cum ex 
Chrifti Domini inftitütionc elevatum fit ad efle Sacramenti, 
non eft credendum cointrahcntes ad iliud celebrandum ac-
cederé ludendi, & jocandi animo , cura vel in pérfido , & 
ícelerato viro p r í E l u m i non debeat animus ita kdforius 
Sacramentorura. 
32 Deniquc aíTertioni noftrx non obloquitur 
textus in leg, filius 15. de condit, infiit. ubi conditio tur-
pis appoílta in inítitutione filij non cmancipati vitiat mfti-
tutionem , ñeque habetur pro non adjeda : ergo & condi-
tio turpis adjeda matrimonio illud vftiarc debet, cum ad 
inílar fe hábeat ultimarura voiuntatum. Pro cujus foiutio-
nc dicendum eft , conditiones turpes tan in contradu ma-
trimonij , quám in uitimis voluntatibus pro non ícriptis 
haberi ex juris dirpofitione , & de matrimonio , ita conf-
titutum eft in fecunda parte noíiri textus,habeturque etiam 
in kg, 6» t i t . ,4. part. 4. at in teítamentis , úvc hecredis i n f -
titutionc, íive Icgatis, íivé fideicommiísis cas rejici conf-
tat ex leg. conditiones 9.' leg, conditiones 14. ffi de condit,' 
in/P, leg. non dubitamus ,20. ff. de condit. 0 ' demonfíf, Ita -
que , ut rede tradit Duarenus ad titul. de condit JnJIit.cap. 
4 inrerpretationc quadam juris pro impoísibili ha betur 
conditio turpis , quamvis re vera non fit ímpofsibUis 5 íl-
auldeai natura impedimento non d t , quomious exiftat, eft 
autem 
autem impedimento íex , Se bom m o r e s . Et ita ficut f a v o -
iSr maírimonij, & uhimae voluntatis rejicitur condiiio im-
pofsibiUs p e r naturam , rc|icitur etiam conditio impóíU-
bilis ác jure , id e i l , turpis. linde tn diéi. Ug, fiitus 15, 
ideo ea condiúone yitiatur inftitutio , non q u o d i lia im-
pofsibiíis íit ,fed quia non pender ex poteilate filij, cujus 
petroníc adfcripta eft in teítamento. Conílat enim , fílium 
familias nonniíl puré , yei f u b conditione poteftatiya rede 
híeredem inftitui pofíe , Ug. fuus quoque 4. f , de hared, 
inft. leg, fin, Jf* de cond, inft. cum vulg, appofita autem 
illa eoditione , qu^ in jure impleri non poteft , non po-
teft in te l l i | i inftitutus f u b conditione poteftadya, qni etíi 
máxime y e l i t conditioncm ifnpkre % iegibus prófiibitus 
i n y c n i t i L j r , quandoquidem id tantüm pofle dicimus , quod 
ée jure , & honefte poflumus, leg. nepes de verb, 
Jígntf. q u ^ e vero contra leges, & bonos mores fiunt, nec 
faceré nos pofle credendum eft, ut praeclare feriptum eft i 
Papian. in dif i . hg. filius 15. Cum crgo conditio turpis 
non íit conditio porcílativa , omnino viciare debet ex de-
fe^:u formíie iní|itutionem filij fui h^redis e^  regula d i t i , 
¡eg.fuus 4. ff. de btred, inft, cum fimuh Accedit , quod 
remifsio turpis conditionis contra voluntatcm teftatoris, 6¿ 
In e;us oclium fíat, Ug, 9. & 14. Jf\ de cond. inft. majori 
autem odio dignus eft patee , cui iiüorum reda educatio 
incumbir , princ. Inft, de jur, natur, f i , adfcripta condi-
tione t u r p i , filium invitet ad delinquendum: utita, quamí 
v i s conditio t u r p i s remitti foieat in ultimis diípoíjtionibus, 
pon ita obtineat in patris teftamfnto , fed o m n i n o yitiet 
inftitntionem , arg, leg, 22. %.fin<ft\ ad leg, Julp de adult, 
yidendi funt Cujac. íib, 16. quaft^  Papin, m diB. leg.filius 
j ^ , nofter Valent, traB, de líber, & foftb, cap, 5, mm, |,# 
0° 6. Latnuteg. lib. j ^ e l e t l , cap, q, num, j , 
P. Qrtega ^ $cl Labem, m hgpfin.Jf, 4s 
ftat. líber, feéi, 2 , 
mm, 1^ 
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r^X'T, W C^P, PERNICIOSm 13. DB CELERRAT. 
M'-Jfar. O1 Sacramento Euchariftia. 
HONORIUS I I I . ARCHIEPISCOPO ARLASEN. 
Pernlciofus tn tuispartibus imlevit eéufut, vl~ 
delicet qmd in majori quantitats de aquapmitur 
in Sacrificio , quam de vlno.Cum fecmdüm ra-
tionabilcm confuetudinem Ecclejia generalis plus 
in ipfo fit de vino , qudm de aqua ponendum, 
Ideoque fraternitati tita mandamus , qaatenus 
id non f acias, nec in tua provincia fieri pa~ 
iiartSm 
X quibus verbís fequcntem dc-
dncimus illuftrandam aflcrtio-
ncm : Vino de vite , qmd efi 
materia necejfaria necefsitate Sa~ 
tramenti ad con/ecrationem Ca~ 
licis , admifceri debet aqua m 
quantitate modicifsima, Quam 
affcríionem probant textus in 
cap, cum Martha 6, §. quajivifii , cap, in quadam 8. 
cap, literas 14. boc títul, cap, in Sacramentorum 1. cap, 
J i / i n fanfiifie ando 2, cap, fcriatura 3. cap', non oportet ^9 
cap, in Sacramento <y. cap, cum omne crimen j , de confecr, 
úifi* 2. Ex Concilijs comprebafiit Cotícilium AureL 4. can, 
4. Hippon, can', 2<). Altifsiod. can. 8 AíiicaH. 4. Car-
íbag. 2. can, 24. Fiorentm. in Decret. Eugenij §. iertium 
eft* Trident. Se/K H , de faerif, M i j f f , aap. 7. cum aiijs 
íate congeftis á D. Goncal. in prafenti t mm, I . Exornant 
relatos á Dod . Grana iñ cap,fin, bee t'ip.mnt* i , A a -
E 
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gclicus Pracceptor ^.párt. quafí, 74, art, 6. & j . ad 1. D. 
Cyprian. lij?, 2. epi/i. 63. ad Ccecllíum , D. Ambrofms Hb, 
4. ^ Sacram. cap, 4. D. Hicronym. /w Manum , 1^/?. 14. 
P. Vázquez 3. ^ r í . m 3. part. difp, 177. f///?. 2. Eximias 
D o d . P.Suarez 3. p^rí. de Sacramento difp, 1, 
2. 1 bletus 2,Summa , cap . 2 5 , P* He nao ^ Bucha* 
ryí.difp. q.fsft. 2. Cardinal» de Lugo eod. traB, difp. 4. 
Leander de Sacram. t raéKj , difp, 8. quieft. 48. P. Pirhing. 
adhuncí//.§. i.n. 13.apudquos, & piures aiios inyenietis. 
2 Vei'úm Ucee prscdicta aílcrtio tut juribiis , tot-
que Dodorum placiüs íit firmara? diffícillima tamen reddi-
tur ex multiplici confideratione. Er primó contra ilíam 
noftri textus partem , in qua afferitur, vinutn de vite cíTe 
materiara neceflaríam necefsitate Sacramenti ad con leer a-
tionem Calléis, fívc Sanguinis Chdfti Domini , fie vaiet 
infurgi, In quolibet vino , quamtumvis de vite non fit, 
confici poteít Eiichariftix Sacramentum: ergo vinum viris, 
íeu ex ubis expreííüm non eft materia necefsitate Sacra-
menti ad Calicis confecrationcm. Anteccdens probatur: 
Nam ficut aqua eft materia Sacramenti Bapriími, ita vinum 
eft materia Sacramenti Altaris; fed in quaiibet aqua poteít 
ficri Biptiímus: ergo in cfuolibet etiam vino , ícilicer, 
pomorum . malorum granatorum, & fimiiium poterit con-
fie! Sacramentum Euchariftia; , proindeqne vinum v i -
tis non erit fiir.pliciter neceíiarium. Augetur Idem dif-
ficultatís alíumptum-nam acetum non eft materia fufficicns 
ad confecrationcm Calicis, ut cum D. Thoma docenc feit 
omnes Scholaftici, & habetur i n Miña i i Romano; fed ace-
tum eft quídam ípecies vini , quod de vite exprimitur , ut 
fentit Giofla tn cap. 2. de confecr, difi. 2. indicat Innoccn-
tius ÍÍI. líb. 4. Myfierior. Evang, leg. & Sacram. Bucbar, 
eap. 32. & tradit D. líidorus lih, 20. ethymol. cap, 3. ergo 
vinuin viris non poteft eñe materia propria Euchariftia;, 
adeoquénec neceílaria necefsitate Sacramenti ad confi-
ciendam Euchariftiam. 
3 Augetur iterum eadem dubitandi rado ; nana 
ficut de vite exprimitur vinum depuratum,!ta etiam agref-
í a , §c muítum ? fed ia agreda, & aiullo fieri non poteft 
con-
confecratio Calicis: ergo quia vinnm vitis non debej efle 
jiiateña neceflarla ad Eüch.aififtia? Sacramenturn conhcien-
dum. Major eft ómnibus nota íminor vero unice dubia 
probatura tum ex communi omnium Dodorum plácito 
cum D. Thoraa > tum ex Miííali Romano in defetilbus 
Jttijffís 5 tilín ex cap, Didicimus 6. de Confeerat, dift. 2 . in 
lilis verbis : Didicimus , quod in quibufdam Ecclefíjs Sacer-
dotes facrificiú ohlationis conjungant uvas , qude Jeumiüm 
csnfuat-udinem in altaí'i ojfzruntm , fie Jimul utraque 
popuk difpmfent, Pracipimíís igitur 7 ut nullus Sacerdos 
boc ulteriííffaciat 5 tum etiam ex cap, cum omne crimen 7. 
de confeerat, ead. di j i , 2, ubi Julius Papa reprehendít quoí-
dam, qui expreííum vinum in Sacramento Dominici cali-
cis ofterunt: ergo minas rede in prima noftrx aflertionis 
parte dicitur ab Honorio I I I , vinum vitis efle propriam, & 
íimpiicitcr neceñaríam materiam ad confecrationem Do-
minici calicis. Id , quod ultcriüs valet confirman paritate 
v i n i , quod Lora dicitur , Hifpané Agua-pie 5 illud cnim 
non eft materia confecrationis , licct intetim ex uvis íit 
expreñum : ergo ídem , quod priüs. 
v 4 Ádveríus fecundam noftri textus partem , in 
qua ftataítur , aquam admifeendam efle vino ad confecra-
tionem Calicis , argui poteft fcquenti pado : Sacr amen tum 
Corporis, & Sanguinis Chriíli figuratum fui t , confenticn-
tibus Ecclelia?Patribus , per facriñeium oblatum á fummo 
Sacerdote Meichiíedechjíed Melchiíedech. panem , & vir 
num merum ,feu aqua non admixtum obtuiit, ut conftat 
ex cap. 14. Gene/, i b i : Melchifedecb Rex Salem proferens 
panem , O* vinum { erat enim Sacerdos Dei Altifsimi) be-
nedixit e l : ergo in Sacramentó Corporís , & Sanguinis 
Chriíli , vino coníecrando aqua mifeeri non deber. Robo-
ratur eadem dubitandi ratio 5 materia unius Sacramenti 
non poteft efle alterius facramenti materia , cum diveríb-
rnm íacramentorum di ver ice pariter íint matenxj fed aqua 
eíl materia Sacramcmi Baptiími, ut definitum eft á Conci-
lio Trideiu. Stjf. ?. can, 2, de Baptifmo , & conftat ex ilio 
3cmn. cap, 5. i b i : N t f i quis renatus fuerit ex aqua , 0* 
Sjiritu Sanóio, mn potefi^  ¡mroire in Jíegnum Dsi ; ergo 
• . 
aqua non debet aíTumí tanquam materia facramcnti corpo-
ris , & íanguinis Domini. 
5 Roboratur iterum eadcm ratio dubitandi; qiúa 
ficut pañis eft materia Sacramenti Euchariítiíc , & pdmse 
confecrationis, ita vinum eft materia coníecrationis íecun-
á x juxta Concilium Florcntinum tn Detreto Eugenij Papa, 
§. tertium eft Sacramentum ; íed pañ i , quatcnus eft mate-
ria primee coníecrationis, nihil adjungitur , adjungivé de-
bet rcrgo nec vino , quatenus eft materia coníecrationis 
fecundas, aliquid admifeeri debet. Id ipfum efficaciter , & 
dilucide roboratur ex textu in cap, in Sacramento 5. de con-
Jecrat. dift. 2. ibi : Non amplius in facrificijs offeratur, 
qudm de uvis 9 & frumentis. Ex quibus verbis fequens 
ponderado non obícuré deducitur: en ubi Pontifex loquí-
tur de materia , quse in Sacrificio Miíla; ofFerenda eft 5 fed 
non aliud , affcrit, eíTe oíFerendum, quám id , quod con-
fícitur ex uvis, & frumento , videlicet pancm , & vinum: 
crgo quia nihil aliud pañi , aut vino admifeeri debet* Ejuf-
dem ponderationis funt verba textus in cap, cum omne m ~ 
rnen 7, ead, dift, 2. de confeerat, ibi : Quia mmifeftum , O* 
evidens evangelicce veritatis exempium i l luxi t , quod préster 
panem , & vinum alitfd ojfsrri non l'rcet: ergo quia nuüo 
modo poteft effe neceífaria admixtio aqux ad calicis con-
feerat ionem, proindeque non recle dicitur in fecunda nof-
t r^ aífertionis paute , aquam eíTe admifeendam vino. 
6 Denique adveríus altimam , &' prjecipuam nof-
tr i textus partera , in qua Honorius I I I . prxcipit, aquam, 
vino conkerando admifeendam , deberé eíTe in parva, feu 
modicifsima quantitate , ílc nec inefíicaciter argumentari 
licet. Aqua vino confecrando mifeeri debet in magna 
qnantitate : ergo non fufíicit parva , íeu modicifsima aquíc 
por ti o ad confecrationem calicis. Antcccdens probatura 
nam íicut fanguiselatere Chrifti Domini feníibilirer fluxit, 
ita & aqua j ájente Joanne cap. 19. Qaí vtdit tijfimonium 
perhibuit; íed aqua non poteft eííe fenfibiliter in Sacra-
mento Euchariftias, feu in coníecrationc calicis, niíl in 
magna qnantitate apponatur: ergo non módica, fed mag-
na aqua; quantitas vino confecrando admifeeri debet. Au-
gciur 
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gretuc hacc;=eadeüi dubitandi ratlo^nam íl pam* átit módica 
IqaiE qaantitas vino admlíceatur ^abfdubio corrumpitut:» 
fed quod/corruptura cft, jara non eft: ergo idsm eíl appone-
íe modkum aqux in confecratione calléis , ac nihii appo-
nerc. Num íicj fed non licet nihilaquae apponere, uc paret 
ex noüro textu, ubi Honoiius Papa prascipit, ad confecra^ 
tionem calieis deberé aquam vino admifceii: ergo nec licet 
apponere aquam in parva , feu módica quantitate. 
7 Huic rationi d ubi candi non parura roboris ac-
ere fcic ex fequenti ratiocinio: ideó in coníecrationc calieis 
aqua vino admiíceri príceipitar ? utper admixtioneos deno-
tetur unió CiiriíU cum Ecddla,6c íignificetur aqua^qua; ex: 
iatere Chrifti Domini profluxit juxta Tridentinura j t j f . 22. 
Sacrif, Mijf, cap. 7. & Alexandrum Papam in cap, in 
Sacramentorum i , de confecrat, difi. 2. fed hasc íigniíicatio 
aníonis Chrifti Domini cum Ecclelia, & aquac, quse de late-
re ipíauspromanavk, ftarc poteíl cum magna aquaí quanti-
tate : ergo non eft curáebeat admiíceri vmo confecrando 
parva, íeu módica aqua. Id ipfum confirmari valer íiac ad 
ípeciem difíic i i i con lid e ra tion e: ad m i x r i :> aquae tic abfáubio 
ad exemplum , ^imitationem Cíirifti Domini 5 f j inon eft 
verofimile, Clirillum Dominum vino admiícuiffc aquam in 
parva , feu módica quantitate , fed prout ad temperandum 
patum ufualém communiter adhiberi loletrergo non parva 
aqua admiíceri deber in confecratkme calieis 5 proindeque 
non rede nofter Pontifex Honorius IIL pra;cipit, plus de 
vino, quam de aqua deberé apponi in Sacramento al taris. 
% Quibus dubitandi rarionibus deciíloncra noílri 
textus turbare, dubiamque m'onllrare tentavimus , quibus 
parvi habitis , ipfam veram ,atqiie catholicx fídei coníb-
natp efíc^  fané defendimus, ad ejüfque explicationem necef-
farió aliqua feitu digna prasnotare duximus. Et quidem pri-, 
itip no t and u ra e l l , materiam remotam fecundas con ice ra rio-
ws, five confecrationis fanguinis Chrifti Domini eíTe viniuit 
de vite, fine quo coníici nequit Euchariftia fanguinis. Eíl 
fide ,conftacque ex ipfo Chrifti Domini fado , adjuñ-
eta Ecclcfiíe traditione. Conftat enim Matth. cap, 26. verf, 
29> Marci eip, 14. veri, 25. atqae ex Lucas cap,22,ver/, t S, 
- E f _ Chnfj 
Ghrillum Dominnm m fuprcma; no&c cozrx pndie quám 
-paterctui:, acccpiflc callcem , dediflcquc dilcipulis íuis)ac 
dixilTc : Non bibam amodo de hocgenhnine vitis, Et quidc n 
ut ex íacnslittcns conílal, arque ex communi omnium ufo, 
fo'iim vinum de vite cft abfolute, & fimpliciter vinum, 
adecque cum uva;, agrefb, & acerum non veniant .nomine 
vini'uíualís , non pote 11 in lilis valide Euchaviftiís Sacta-
nientum confici. Docent Toict. //'/;. 2. fümm. cap. 25. nuw, 
3. P. Vázquez 3./?. dtfp. 75. eap. 11. Vmum vero recenter 
cxprcííum ex nvis maturis , quod cft miillum , eft materia 
valida íccund x x:on fccra11 on 1 s,ut tenent communi ter Thco-
logi cum D. Thoma 3./?. q. 74, art.6. & probatur ex cap. 
cum omne crit/jm y, de confecr, dift, 2, ubi Julius Papa Epif-
cepis per Egyprum rcícribens permifit , pro caíu necefsi-
tatis in multo ex botro expreiTo in caiice,& aqua mixto con-
fe erare 5 id autem in nullo proríus cafu permlliflet, íl muf-
tum non efíet fufíicicns, & valida materia. Et ratio eftjquia 
müíluro eft fubftantialiter vinum, coque nomine communi-
ter cenfetuv ? iolüm cnim accidcntalitcr differt ab eo}quod 
abfdubio cft , & dicirur vinum , tanquam non decodum, 
non dcla2catum,& minus falubre , propcercaque non erit 
licitum coníecrare in mufto extra íummse neceísitatis ca-
fum. Unde in mullo ex uvis tune expreflo confici quidem 
- Sacramentum, fed conñcientem graviter peccare dicitur in 
Bubric* Mil i al. Román, detíefetiib, §. 4. num, 2. 
9 Sed an vinum concretum , leu congeiatum pof-
fit validé conícerari, dubiiant DD. Negaat Enriquez de 
Sacramento csp. 12, num, ^.hcécCmdLq, 15. art, 5. dub. l# 
& alij : affiimant vero D. Eximius , difp, tf./eéi. 1. Váz-
quez dtfp. 175. num, 16, Cardiualisde Lugo difp.^* de E u * 
cbarífíü mm* Í3 . & alij bené mui t i , queís adlcribor. Ratio 
vero , cur vinum in ftaiu congclationispoteft valide confe-
trari, eft, quia in eo ftatu eft vleura verum , eftque íimpli-
citer pütus, quamvis ut adualiter potetur, debeat iiquefic-. 
XX, Sic pañis ita indura tus , ut comedi non poísk , niü ve! 
aífufo huraore 5 vcl alio modo modeñat, & verus pañis efl:, 
& íimpiiciter coraeitíbiiis, vaiidaque prioris confecrationis 
matcíia. Idque ex eo confirmatui', quia faoguis Chtiíli Do-
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jnini pecfiftit fub rpcciebus Vini poft confccrationem conge-
latís , ut conftat ex Rubr. Miüal. Rom. de d e f i é i i b , §. 10. 
T ^ . I i.Ergo eae vini fpecies congclataí perfiftimt m eo fta-
tu , in quo íub ipíis naturalircr durarse vini fubftantia , íi 
adcüct, necfaiílet per comfecrationem cxpulíli ergo vinum 
congeiatum eít abíoiutc vinum, atque adeó valida íecundx 
conícerationis materia. Ncquc huic doclrinae obftat , quód 
baptifmus nequit confíci cum aqua congelara:crgo nec Eu-
chariília potcrit in vino congélalo confici^nam conceOb an-
tecedemi, negamus con f cq acn ti a m ,d i í p a r i tas pe r ípic u a eft. 
Baptifmus enim confiftit in ufu, in aduaü fciHcet ablutionc 
íub certa verborum forma ; a&uaiis autem ablutio fieri ne-
quit cum aqua a&ualitcr congelara.At Euchariftia non con-
fiftit in ufu , id eft in aduali cíiu, aut potatione : ideóque 
pañis, & viaum pofíunt validé confecrari in ftatu indura-
tionis, & congelationis, quamvis ut aCtualiter edatur pa-
ñis , ncccfsc í i t , quód prius emoiiatuL',& ut vinum aduali-
ter potetur, nccefse fit, quód priüs liquefiat. Sed urgebis: 
crgo liquor in uvis adhuc inelufus eft valida fecunda: con-
ícerationis materia. Patet confcquentia, quia liquor in uvis 
adhuc inelufus xque potabiiis eft , ac vinum cunge.atum; 
ficut enim hic rcquidtui: liquefactio , ira ibi requiritur ex-
prcfsio:fed muftum in uvis adhuc inclufum non porclt vali-
dé confecrari 5 ut uaanimi confenfu fcatíunt DD: ergo nec 
vinum congeiatum erit valide coníccrabilc. Cu i difíicuitati 
refpondetur, quód liquor in uvis adhuc inelufus nec eft v i -
num , nec eft ex fe potabiiis, fed comeíHbilis, utpote pars 
UVÍC , q u i ñ ó n eft potus, fed cibus. At vinum congeiatum 
& eft íimpiieiter vinum, & eft potabile. Adhuc tamen lici-
tum non eft confecrare vinum congeiatum} eft.enim proptet 
aliqualem oppoíitx fententias probabilitatem materia du-
bia. 
10 Secundó notandum eft , aquam admifeeri de-
beré vino conícerando, ut conftat ex perpetuo uíu, & con-
fuetudine Ecclcíise,atque ex c a p . m m Martbg 6,cap* in q u a ~ 
a^m %, boc noftro t i t . ex c a p , cu n onine crimen J. d e confe* 
crat, difl, 2. & ex multis alijs , qux in e a d e m 2. diftinfL ha-
^entur.Conftat ctiam eadem ventas ex innumerisprope SS. 
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Pambas apud Cardin. Bdlanninum , Exrmrum Suarcz, 6e 
[Vázquez vidcndis, atque ex mullís Saccorum Conciliormii 
deeretisccmgeflis a Dom.Goncal. innojlro tsxt, mm. 2.Ec 
^uidem Chriftuni Domiaum in natali calkts, ( u t Pafchauf 
verbis utar lib* de corpore ? O" fanguín, Oomini numsr, 1 1 . ) 
id cíl kfupremx notte coenx, quando hoc SacraiBentuiB 
inftituk , in vino lyraph<xtQ.? five aqjua mixto confecraffe» 
íconftat exXituj^a S. Jacobt Áfoftoü rO* primi Werofoly-
mor* Epi/copi ¿.ubi dicitur : SimiUter pofiquam ccemvit? 
Acápiens edicem y ^ psrmifcem ex. v im r & a^ua r & afpi-* 
¿iens in Calum r0* ofiendm* tibi Deo 7 & Patri gratiass 
agms^&c* Ex LiturgiaS. Marci Evangeíiílsc/m qua dicitur: 
Similiter r & calicem > pojiq-ua>m c&mvitaccipkns ,. fa¿ia-
.que vmi i:0* aqM{É commixtlom ¡fufpickns- m CosLum j , ad te 
Patremfuum tD'eum'qus. mjirum r Deum umverforumyi 
grMiasegit y hemMxit, &*c> Conftat etiam. ex lrcneo ¡'ib-f 4,. 
advsrfus hxrefss cap, 5 7. atque ex muitis a>ijs SS PE quo-
xum refexgndis verbis immoraii non vacat.tinde ConciíiunT. 
Horentinam in Decreto Eugenij, tertíum ejl , ita habetí 
A q u a mtem ideo admifeeturqmniam. juxta tejlimonia SS* 
Piitmm tac DaHor* EcohJi<& pviiem in difyutztlone sxhihU 
ta y crtdituitipfum Dominara in v im aqua permixta bos inf-* 
iitmffe SMmmentMm» fáiTúámÚm\mfeJf,ii,cap, 7. íic aitt; 
Momi deinde SmBa- Symdm praceptum. ejfe ab Bcclefía Sa~ 
eeríloPíbm, ui aqmm vino in cálice offerendo- mifíerent 1 tum 
§uod Chrifium Dvminmn ita ficiffe creJaíur^ 
11 Hujas autcm faái Chtifti Dotniní, Se Eccleííaír-
liei praecepti illudimitantisraultíE funt, & optimx rationes-
congruentix. Prima eft, quam tradit xMcxandci: Papa X 
in cap. in yacramentorum i», de confecrat. difiinB, 2. nimi-
jum ad íígnifícandum íangumem, & aquam,quse ex Chriílí 
Donúni laterc profiuxerunr. Secunda, eaque frequentifsU 
ana in ConGilijs r & Patrlbus ( quorum vatia loca adducit 
.Durand, lib.z.de ritib, cap, 27,) Eft^ut figniñeetur fidclium^. 
íeu Eccleílae unió eoHi fuo capiteChrifto^Utramque praedi-
^;am ratioaem paucis coinf>Iexum eft Tridcntinum Conci-
Hum verbisnuper reiaris h^cimmediate fubjungens : Tum 
Uiam quia e UHn ejw S^M-A- Jimíd mm fonguine exiertt¿ 
quo4 
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-poi Saerammtum hac mixtione r m l t t u r & eum, aqu* in 
Apoealypji B, Joannis populi dicmtur , ipjíus püpuli fidelis 
ium cjipite Cbrifto unto repr*fentatur. Utramque etiam at-
tigerat antea Florentinum in Decreto Eugenij ^Jertium <¡Ji, 
l erda cft ad íignificandum duplicem Chrifti Domini natu-
ra m, divinara in vino , & ÍR aqua humanam , quam íignifi-
cationem , ut tollcrent Armeni, humanam Chrifti Domini 
naturam negantes, a quam vino non admifecbant. Qaarta 
denique ratio , (multia alijs brevitatis gracia praítermifsis) 
cft ad fignificandam gratiam, qua: eft aqua íaliens in vitam 
xtcrnam , íive ( ut verbis utar Angdtct Pr¿repioris , quafí, 
•74. art. 6 ) ad íignificandum uitimum hujus Sacramenti ef-
fectum , qui cft introitus ad vitam íeternam. 
12 Vcuüm iicét vino confeccando aqua admifcc-2 
t\ debeat, hsec tamen aqux míxtio non eft de neccfsitatc 
íacranicnti, atque adeo vinum abfquc illa cft validé con-
fecrabilc , ut tenent comrauniter Thcologi, & Canoniftse 
citati á Dona. Gon^. tn nofiro t txt . num. 4. Probaturquc 
primó ex co , quód numquam á Pontificibus , & Concilijs 
dicatur, aquam vino admixtam elle neceííariara ad facra-
menti valorcm, fed folüm non deberé , non pofle aquam 
folam , aut vinum íolum offerri, fed utrumque mixtum: 
h i autem loquendi modi , qui diftinfi, 2. de confecrat, fre-
quenter oceurrunt , folüm indicant aqux nccefsitatem ex 
> prsccepto. Undé pulchré Innocentius 111. lib. 4. Myfterior, 
EvAng, legis ¡O1 Sacram* Euebarifi. cap, 32. inquit : Quod 
ergo praditfum efi vinum folum offerri non pojfe , deter* 
minari debst , quia recipit exeeptionem hoc modo : non po~ 
teji , nifi fiñt Jimplieiter , vel ignoranter : vel non potefiy 
id eji non dehet, quia non dieitur pojje fieri , quod de jure 
non Jit, Secundó probatur ex verbis Tndentini fuprá num, 
10. in fin, relatis: íi cnim Tridentinum cenfuifíet aqu^ 
cum vino mixtionem eíTc de necefsitate facramenti , inde 
cam potius, quam ex prascepto Ecclefia; aut utrimque 
faltem commendafíct. Qui Tndentini locus adeo in hanc 
conclufioncm cfficax mihi vifus cít , ut vel ex co folüm 
cam cffc veram affiemare non dubicem. Tertió exRubr. 
MiffaUs Romani de defe&ibm , nam §. 4. mm. 7. ita dici-
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tur ; V? celebrans ante confecraíknem calich adver-
tai non fuiffe appojitam aquam , Jiatim ponanf eam, & 
froprat verba confccr^tioms , J i id advertat fofi confiera* 
tienem (Aliéis nullo modo apponat 7 q u i a non ef i de necef tU 
tate facramenti. Quartó denique probatur ratione á prio-
• ri perita ex ipfa Chtifti Dominiimliuiuione. Etenim Chrif-
tus Dommus auguftiísimum hoc Sacramenrum inftituens 
non aáhibuit aqux cum vino mixtioncm , ui íacramenta 
cfícntialem; id quod ex Ecclcítíé tr^ditfone, 6c amhorirare 
íimpliciter docentis, vinum de vite eííe íufñci'cntem fecan-
á x confecratioms materiam : arque ex verbis illís , quibuf 
Chríftus Dominus coníecrandam matenam , & in íuurrt' 
fanguincm vertendam g.cnimen virís appcllavit , fatis 
conltat j atqui vinum de vite meium, feu nulla adniixtuni 
aqua ? eft'fimplicker, & abiblute vinum de viíe , 8c génfe 
snen vitis :ergp vinum de vite mcium , feu nulla admix-
tuei aqua eít íiifñciens fecunda confeeratíonis materiay 
arque adeo a^ uce mixtio- de facramentí neceísitafe non cfté. 
Id que ex eo confiimarun pañis enirn tritieeus tám azyrausy 
quám férmentatus eft valida primsr confecrationis: materia: 
crgo ctiam vinum de vke tám mefum y quani lymphatumy 
valida matetia eft fecundse confecrationis, Aíiteeedenti$i 
certitudo eonftat ex Florentino in Miterii unionís, ubi Eu-
genius IVr ait i Béfinimm in azymo y f i v e fermentato pane 
tritíceo Corpus Cbrijii veraeitsr confici, Confcq-uentia 
probatui:ideo emm uterque ille pañis eft valide confe-
erabilisjquia uterque eft abfolute,&rifflplidter pañis com-
munis , & Lifualrs y íed uterque illud vinum eft etiam abfo -^
luté j & íimpliciter vinumcommune^s ufualexrgo uirum-; 
que cft etiam valide confecrabile.. 
13 Casteram hanc dottrinam penitus deííruere 
videtur textus in cap, J i í i n fanctifiemdo 1. de cQnfecrñt* 
áiji* 2. ubi O» Cyprianus ad Caícilium feribens fie a i t : Sk 
i n fanBificmdo edice Domini ojprri a^qua Jola- non poteft? 
qmmodo nec vinum Joíum pútefi* Nam fi vinum fantüm 
quis afferat, f A n g u h Chrifii imipit ejfe fine QWiftox Xt'gp 
Jtne nobis.JQuando autem utrumque mifeetur f & adumi 
íione confuja Jibi ínvícem (o^hUfur f tum pawmentum 
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íplrituaís 9 & cceUfli perfiatar. Sis veré calix Domim no® 
¡/I aqu.i /ola , AUI vmum folum , n ; / i utrumque Jibl mif-% 
ctcitur : _qíiomodo ncc Corpus Domini poteft ejfs fariña f o h , 
Atii aqua filá , ntfí utr-umque adunatum fueris , O- cvpuU* 
tum i & p¿nís un!Ui compage folidatum, Hxc Cyprianos. 
}ÍX quibus ye ibis deducltur > confccrationem vini fine aqua 
nullam elle , dum dicit , non íblüiri ofterri non poflein fa-
crificio M.iñ'x aquam foiam , vei vinum folum , íed ait, . 
quód fi vinum untum quis oífcrat , incipit eílc Sanguis 
Chriíti fine Chrifto,id cí\ fine nobis. Cui difficulrati rauiti-
plkirer refpondcri potett. Et quidem primó cum Angélico 
Magiftro qr j^ar t^^ad i . Cyprianum folum ioqui de nccef-» 
fitate príecepti,vinumqae}& aquam ei admixtam equiparare 
quoad neeefsitacem, non auteni quoad necefsitatis gradum: 
utrumque cnim neceflarium eft , fed vinum nccefsítate fa-
craaienti, aqua vero vino admixta neceflaria folúm eft ne-
ccfsitatc praíceptL Verba crgo illa: Nec vinum folkm of~ 
ftrri.poteft , accipienda funt co in íenfu , quem ex Inno-
centio I I I . vidiinus m m . ant, ¿k fecundüm quod dicitun 
l l luá ejfg nonpoteft , quod convenienUr efe non pote/I , u£ 
ait etiam eo loci Doftor Angelicus. ¡taque nec aqua íola, 
nec folum vinum , id cít vinum, cui aliqnid aqux non fue-
rit admixtum , confecrari poteft Ó ut Cyprianus ait Ó aiitcc 
tamen , atque aliter': illa cnim ncc licité, ncc validé poteít 
confecrafi , hoc autem non poteft licité, validé vero po-
tcft.Nsc hule folutioni obftat fimilitudo illa i Cypriano 
addu¿ta illis in verbis; Quomodo me Corpus Domini poteft 
ejfe fariña Jola , aut aqua fola. , -nifi utrumque adunatum 
fuer i t , &cx ubi equiparare viáetur neceísitatem .mix tionis 
aqux cum vino ad caliccm , cum necefsitate mixtionis fa-
riníe, & aqux ad corpus i fcá admixtio aqux cum fariña 
cft de neccisitaíc facramenti: ergo & admixtio aqux cum 
vino Coníecrando erit ctiam de facramenti neceísitatc. 
Etenim refpondetur, quod fimilitudo illa attendenda eft, 
quantum ad id , quod deber fieri , non autem quantum ad 
neceísitatem : nam aqua eft de ellcntia pañis, non autem 
««eflentia vini. Admiíceri deber aqua farinx triticex pro 
confecratione corporis, & admiíceri debet aqua vino pro 
Ef4 ían. 
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íaiuguinis confecratione 5 admixtio tamcn zqux cum fariña 
tritícea, cum fu de eflcntia triticei pañis communis, & 
«fualisjqui cft ncceQaria primx confecrationis materia, 
neceflaria omnino eft nccefsitatc íacramenti ; aqux vero 
cum vino de vite admixtio, cum non íic de cílentia vini de 
vite communis, & ufualis , quod cft necellaria fecundae 
confecrationis materia , nec adhibita faerit á Ghrifto De-
«lino, ut ad íacramenti valorem neceflaria , neceííaria fo-
lüm eíl nccefsitatc prxccpti, non autem nccefsitate facra-. 
m en t i . 
14 Secundó rcfpondcri etiam poteft , Div. Cy-i 
prianum ij'sverbis folüm contenderé , eam aquse cum v i -
no confecrando mixtioncm necefíariam eííe , non ut valida 
íit cocíccratio , & ut íacramentum Dosninici fanguinis 
confíciatur , fed ut íacramentum confedum fignificet for-
malitcr, & cxprefse unionem chriíliani populi cum Chrifto 
capite, qua: quidem cxprclía íignificatio cflentialis non cñ. 
facramento. Colligitur apertc ( ni falior) hxc interpretar 
lio ex ilis ipfius Cypriani vetbis : Nam J i vinum tanium 
quis offerat fmguis Chrifii incipit ejf'e Jim nobis • hinc 
uamquc infero : crgo íl vinum tantürn , id eft vinum pu-
rum, íive a qua non admixtum quis confecret, incipit ibi 
efle fanguis Chrifti , arque adeo dominici fanguinis facra-
nientum confie!tur. Incipit tamen ibi cífc íanguis Chrifti 
fine nobis , id cft, ita ut non íigaificet cxprefse unionem 
noítri ,qui per aquam fignificamur, cum Chrifto Dominoj 
quod unum ibiCyprianus contendit. Quin etiam ex ipfo 
Cypriano relato á Gradan, in cap. feriptura 3, de etnfeer: 
dtji. 2» probar Dod, Augclicus citat, *rt, 7. aquse admix-
tio ncm cum vino conlecraado de nccefsitate facramenti 
HOH eííe. Sic cnim Cyprianus ait: Siquis de antécejforibuí 
mfirii vel ignormter , vel fimpliciter non bu obfervavitj 
0- tenuit 3 ( ut fciiicet aquam vino confecrando admifee-: 
ret ) p&tefí fimplicitati ejus de indulgentin D§mm venia 
emsedi : additque D. Thoraas, quod non efíet, fi aqua 
«ífet áe tteccfsitacc íacramenti, íicut vinum vclpaais. In-
<iicat igitur Cyprianus ijs verbis, eos, qui ig»orantcr , vcl 
grnpfeit^r abj^uc TOAoa? 3 Migfe facrifí-
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cium celebraíTe , confccifle quldem domínici fanguinis fa-
cramentum^, verequc íaeriñcaíTc , ex ignorantia tamefi á 
culpa cxcufari , utexplicat Doík. Eximíus P. Saarez i n 3 . 
purt . de facram, difp. 45. feB, 2. Qüíe cxpofitio videtur 
etiaminnui á Turrecreaiat. in d'tíi» cap, fíe in Jmñificando 
2.. nec fton á Dom. Genial, in noftro text, num, 3. ubi co-
dem m o d o intclligit textum in cap, cum omne crimen 7; 
deconfecr. dift. 2. i n lilis ^verbis : Non pQtefi calix Domini 
ep aqua fola 1 Aítt v imm folum , n t f í utrumque fibi mif-
teatur, QLIÍE verba ,inquit, refecenda efle ad fieccfsitatem 
ex precepto Eccleíiaftico ob prajdidam fignificatiQ-
1^ Tertió rcfponderi etiam poteft , Cyprianum 
in cit, cap,fíe in fanólifícando 2. agere contra Hydropara-
dasjíive aquarios ita didos , q u i n o n vinum , fed íolam 
aquam fobrictatis pr^textu in caiiee a d c o n f e c L - a t i o H c m ad-
hibebanr, ut refert í5. Auguftinus lih. 1, de b<er efib. cap .óq, 
Ut igitur Cyprianus quod agebat, ageret , totas i b i fuit in 
probanda, & adftmcnda vini ad Eucharifticum caliccm 
ncccfsitatc, quam colligere contendit ex a q u a s ncccfsíratc, 
quam ipfi hasrctlci admittebant: n o n itaque eo loci curavit 
explicare, qua necefsirate requireretur aqua ad facranicn-
tum domínici fanguinis conficiendum. Imó in feopum í i b i 
tune prsefixum unicc collimans viías cft non renucre efícn-
tialcm aqua; acccfsitatcm, de qua cum hacreticis illis nulla 
crat controveríia , dummodo propoíitum f u u m exequerc-
tur , probandi íciiicct, adftrucndiquc vini ncccfsitatem a d 
valorem íacramenti.^ Ita fubtiiitcr de more Baeticus nofter 
Eminent. Cardinalis de Lugo dsEucbarift, difp. 4. i num, 
25. Ex tribus hisallatis rcfponílonibus \\\xm íeligite , q u » 
magis arriferit. 
16 Orea hanc autem dodrinam nonnullae fe ®f-
feruat dubitandi rationes. Prima fie etformatur : Chriftus 
Dominus inftítuens Euchariílias Sacramcntum adhibuit v i -
num a q u a mixtum ad c o n f e c u a t i o n e m calieis 5 fed quód 
GJulftifts Dominas inftituens Euchariílix Sacramentum ad-
^ibuit ad c o n f c c r a t i o H e a i , neceflarium c f t ncccfsitate fa-
: creo yinuoi aqua m\m »^lff^Í»í» ^ atccC-
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íitatc facramenti ad coníteratlonem calicis. AíTumptuna 
difficultatis confirmatur ex verbis Florentini in Decreto 
Eugcnij allcgms fupra num. io- mfin. nhmmm : Creditur 
ipfum Dominum in vino aqua per mixto boc infíituijfe fa~ 
cramentum: ergo vinum aqua permixtum eft de necefsitatc 
hujus facramenti. Secunda difficultas iníurgií ex eo,quód 
materia remota facramenti coníkmationis eft chrifma, 
quod fit ex oleo balfamo mixto , ut liquet ex codem Con-
cil. J<lQ\:eñt.§. fieundum Jacramentumhh. íamen raixtio bal-
fami eft de necefsitatc facramenti , adeo ut undioin fronte 
oleo tantüm fa&a fine mixtione balíami , non folüm illicita 
fit, fed etiam infufíiciens, ut facramentum fadum non te-
neat, ut tradunt Gloíía in cap, i . de Sacrammt. non it€~r 
rand. Hoftieníls , & Panormitan. Ibidem, l urrecremata in 
sap. litteris i ^ M sonfecratdiJl.^Jk. Profper. Fagnan. incap, 
un.de/acra vafi.níim, 53. ctgó pzútQt mixtio aquae cum 
vino confecrando erit de necefsitatc facramenti. Sed his 
non obftantibus adhuc tenenda eíl doctrina fiipcniis á no-
bis firmara , cui non adverfatur prima difficultas, nam ref-
pondeo , conceífa majori , diftinguendo minorem , quod 
Cbriftus Dominus adhibuit ad confecrationem confidcra-
mm quoad fubftantiam materialem , & ufuaiem , velut 
quoad fabftantiam pañis triticei communis, & ufuaíís, 
vinique de vite, communis, & uíuaiis ,.ut hccleíia fempec 
inte l lexi t ,& docuit, concedo minorem; quod adhibuit 
coníideratum íecundúm omnes circunftantias , negó mino-» 
rcm. £x quo apparet pra^didum argumentum, fi probarer, 
multurn probaturum , convinceret -cnim panem azymuni 
elle neceírarium necefsitatc facramenti ad confecrationem 
corporis , íiquidem eo ufus eft Chriftus Dominus Eucha-
riftiaí Sacramcntum inftituens, Convinceret etiam, eam dc-
terminatam , vini vitiginei fpeciem, rubri v. g. aut albi, 
qnam Chriftus Dominus confecravit , cum facramentuni 
iftud inftituit , elle hujus facramenti determinatam mate-
riam , quorum ncutrum dici poteft. 
17 Ad confirmationcm rcfpondcri poteft, fen-
fum verborum Concilij Florentini efle , vel quod Chriftus 
Dominus, cum facramentum iíluá inftituit, yinum aqua 
per-: 
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pcrmixrnm coníecravír, ílcut in ípfíi ínftitutíone confe-
cravit pancm 22:ymuí-n , vel qaod in vino aqua pcrmixtq 
boc íacramentum inftituit, ranquarn in materia íufñciente, 
non autcm tanquam m materia fimpliciter neceííaria : hxc 
enim ex ipíius Chiifti inftitutionc íblüm eft vinum de vite 
ufuale 5 cjufmodi autem vinum de vite eft tám purum> 
qaam lymphaíum , arque adea utrumlibei eft íufHcíens, 
a'c valida fecundíc confecratioms matetia. Piimum ergo 
coafequens diftinguendum eft ; ergo vinum aqua permix-
tum inítituit Chiillus Dominus materiam neícffariamhüjus 
facramenti, negó coníequentiam : inftituit materiam fuffi-
cientem, concedo conrequentiam, & negó abfoiiitc fecun-
dam. Ád fecundani diffieultatem depromptam ex materia 
remota facramenti conñnnationis , rcípondeo ; Conciiium 
Floreminum ex diverfo modo loquendi de utroque facra-
niento indicare, ion ge aliter efle neccííariam mixtionem 
in uno ¡rquám in alio : narn de confirmatione dici t , mate-
riam ejus eííe chriíma confecturn ex oleo , & ballarao , de 
Euchariftia vero non dick materiam cílc vinum mixtum 
aqua > íed fimpiiciter dicit ejfe vinum de v i n , addirque: 
Cm ante eonjecrationem aqua , ty-c, ut hoc genere dicendt 
fígníficaret, aquam non efte materiam , nec partem eOen-
tialem ejus , fed-cx prcecepto efte mifeendam ob fignifíca-
tionem. Quod ex eo evidenter probatur, nant confedio 
chrifraatis ex oleo , &: baifamo eft ex Chrifti inftitutione, 
& mandato jfed in nullo facramesto oftendi poteft aliquid 
eíTe de. eflentia, nifi quia eft ex Chiiiti inftitutione, & man -
dato in materia, & forma; & ideo rnixtio aqua; non ceníe-
tur eíTe ex praí^epto Chriíti , fed íoium ex iníliturione > & 
praccepto Ecclcfix , fampto tamen á Chrifto , ut á cauía 
cxemplari, ut rede docet Eximius Doct. P. Suarez de Sa* 
cram. 3 tfart. di/p. feéi, 1. ar{< 4 / 
i8: Nec contra hanc folutionem obÉabit , l l obi)-
«las.Idem Eugeníus iV . cum agit de Sacramento Foenitcn-
t i » , abfolureídicit, partes hujus facramenti efle contritio-
^m^onfcfsionem , & fatísfaétionemj 6¿ tamen certum eft, 
í"atisfac{:ionem non e(fc paftetn líeceííariani ad valorem poe-
nitcntias, XQ<X fece oranes concedunt, efté tantüm partem 
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íntcgralcm: crgo pari ratione, quamvis abfoíufe dicat EIIÍ 
gcnius, chnfmaconfici ex oleo , & balfamó , püíTümus ia-
ftclUgercex uno conftaix tanquam ex cíTentiali paute , ex 
altero vero tanquam ex integral! cantüm , & noa neceíTa» 
l ia . Non , inquam , obftat h x c objctlio, tum qnia eft Ion-
ge diverfa ratio. Nam fatisfadio jam fupponit Sacramcn-
ftum Poenitentiac perfedum in íua efícntia , cum fupponat 
íabfolutionci»., in qua prxcipua facramenti vis fita eft, ut 
tnquit Tridentinum Sejf. 14. de Pcenitmtia , cap» 3. Non 
jergü potuit ad eílcntiam Sacuamenti Poenitentiae pertinere. 
ideo juix óptimo dicimus cffc lantüm partem integra-
lem , & non eflentialem. At balfamum non fupponit facra-
'tticntum coníirmationis , ñeque cjus confedioncrm , íed 
tnifeeri debet ante prolationcm forma;: crgo non eft , unde 
colligamus ia facramento coníirmationis baifamum non 
efle partem neceflariam , ficut coliigimus in Sacramento 
Poenitentice. Tum ctiam , quia Tridentinum ditf* cap, 3, 
cum agitdc partibus Sacramemi Poeaitcmix , non utituc 
Verbo partium cftentialium, quia feiebat , non omnes efle 
partes eíícntiales, fed utiturvocc communi, íive ad figni-
íicandam eflentiam , & fubftantiam , ílvc ad mtegritatem, 
Scdixit , integritatem facramenti eas partes exigerc : at ia 
prxfcnti nihil limile reperimus: ergonullum eft in Eugenio 
fundamentum , ñeque in traditione Ecclefiaftica , proptec 
quod dicamus , baifamum noneíTc materiam neceflariam 
ad valorem Sacramcnti Confirmationis. Qiiare audiendí 
non funt D. Covarr. lib. i . variar, cap, 10. num. 4. alijque 
pl,ures , quosrefcrt , & fcquitur D . Goncal. in cap. Freshy-^  
ter y. de ^acram, non iterando num. y. dum docent mixtio-
ncm balfami cuín oleo confecrato non eíTc neceflariam ne-
ccfsitate facramenti, fed tantúm ex precepto bcclefiaílico, 
atque ideo cum folius olei unctionc valide conferri coníir-
mationcni, 
19 Sed jam nobis objiciunt Innocentium I I I . m 
eap, Pajforalu 1. de Sacrament.nqn itermd, cujus ha:c funt 
verba, Pratcrea nos confulere voluijit , fí Conjirmatioms 
Saeramentum in eo debeaí iverari , qui per errorem fuit 
&míbrifmate 9fed oleo deimiíus, Ad quod brevitér duximut 
ref" 
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ftfpondendttw Kqtiod in iallhus nsn efl aViquld Hcranáum^ 
fed caute fupplendum , quod in cante fuerat frdterm 'ijfunf, 
H«ir Innocentius. At folíun-fuerat orailTam balíamum : cr-
go ejus undio t a n t ú m jubetur f i i p p l e r i , non vero repetí 
Sacramentum Confiraiationis: e r g o non ^ult de neceísira-
te facramenci. Et urgetui: magis vis hujus argumenti. Quia 
eódei» modo reípondec Pontifex huic confujiationí , h. á l -
teci propoíitcE de ordinato in fabdíaconuni, i n quo fuerat 
omiífa m a m i s inapoíitioj & tamen raanus i i B p o í l t l o i n o r d i -
ne fubdiaconatus'non eíl quid elícntiale, ut probar Proípe-
rus Fagnan. in czp. 3. eod.tiiul. num.q.o. &' 41, ergó íicut 
iníubdiacono tanrúrn repetiiur manus irnpoíirio omiíHi íine 
alia forma , vel tradirione y nec repetitur a£tio f a e r a m e n F Í , 
ita euam idem credendum eft fenfíffe InnoGentium in Sa-
€ ra me n t o Co n fi r maiionisr 
20 Veiíim h^c InnocentiJ ílí.deeíílo tantum abeíl 
ab impugnatione dodldna; f u p r a t r a d i t x ut potius pío illa 
ñct, Idque fequentl confideratione oftendo. Si innocentius 
nobis repugnaret y ejus refponíionis fenfus is eíretj f upplen-
dam eíFe undionem íolius b a l f a m á , quia hoe folum fuerat 
prastermifíum; at hxc abfurdanimis E e í p o n f i o cíTet, & ab 
lecleíix praxi perpetua valdé aliena : ergo n o n eft dicen-< 
dura eum elle íenmra refponíl Pontificis. Major eft certa, 
minor vero, & abfurdiías ejus refponfi GonvinGÍtur in p r i -
mis, Qiiia fequeretur fupplendam unctionem cura íblo baU 
íatiio 5 at undio f o l i u s balíami in Sacramento Confirmatio-* 
nis inaudita eft in Eccleíia , & contra ejus p r a x i m . Sequela 
probatur. Quia nonpoflet ungi cura oleo mixto balfamo, 
^•ia jam adhiberctur integra materia , & neceílaria Sacra-
menti.qux fecundura Auctorcs contrarix oppinionisappó-
fita eratñntegram autem materiam Sacramenti adhiberi íi« 
íie forma longe abíurdius eft,. & magis inauditum. Deinde^ 
quia vel ca undio Ibiius balíami ficú deberct cum bálfamo 
confecrato , aut non confecrato. Prtmum dici n o n poteft, 
quia in Eccieíla bcnedídlio aliqua balfami confírmarionis , 
^ f i i n o r d i n e ad mixtioncm cum oleo non fii,ut conftat ex 
^ o n t i f i c a l i Romano. Quamvis enim quxdam orationes fu-
£ ^ íolutu balfamuai recitentur 5 aijai dicuntar poft mix-
^T6 . 
tioncm cum oleo, &halatur etiam utrumquc mixtum , & 
íinc illís oratiümbus,& haiitibus non eft finitaconfccratio. 
Secundum etiam dici non potcft, quia inauditum eft in Ec-
cícfia ungí in conñrmatione cum balfamonon confccrato, 
cura cxprcfsé dixerit Eugcnius IV. tambalíamum , quáai 
olcurn forc benediccndum ab Epiícüpo,ut Cn materia Sacra-
mentí confirmaüonis. Ptxtereá, quia Pontifcx/» citar, cap, 
diftinguit (implex oleum á chnímatc j at fecundum Euge-
nium , & Eccíeíix uíum materia confinnaiionis non eft 
oleum , led chníma : crgo non fuerat appófita materia Sa-
cramemi confinnationis in unctionc o k i , atque adeo non 
eflet íupplenda unctio íolius bailami, fed chrifmatisj quia 
unctio chnímaris dcfiüt , ílquidcm omiíTa eft unctio mixti 
ex oleo, & balfam®, quod eft chrifma. Dcniqiic,quia fi bal-
famum cííet materia accidentalis Sacramenti confirmatio-
nis íccundiiin Innocentium, eodem modo ÍG haberet, Í?C 
aqua rcípetlu confecrationis calicisj at aqua, quia eft acci~ 
dcfitalis materia, íi omiíTa fuerit, non infunditur calici poft 
peractatn confecrationem, ícd omnino ommirtitur, ut dixi-
mus fuprá?7A!w,i2.ergo íimiiitcr baifamum ommitti omnino 
deberet , ñeque rcíponderet Innocentius addendum efíe 
poft peraelum jam Sacramcntum confirmationis: non ergo 
ÍCHÍUS reíponfi Pontificis cffe potcft, fuppiendam efle im-
¿lioncm íoiius balíami. 
21 Scnfüs ergo cjus decrcti primas eft , denuó 
conferendum Sacramcntum confirmationis cum debita ma-
teria , ícilicet, chriímate,& forma : nec dicitur in co cafa 
Sacramcntum iterad , aut repet í , quia nihil Sacramenti 
prapceflerat: , & ut inquitGlüira in d. cap, Faftoraíis l .non 
dicitur iteraium, quod prius aclum non fuit.Cum ergo non 
fuilict validecoilarum Sacramcntum confirmadonis ex de-
tectu materia, non dicitur iteratum, fed tune conferri;nihil 
cniin antea fattum erat. Et in eodem fenfa addir. Pontifex, 
caute fuppicndum, fciiicet undionem chrifmatis cum de-
bita fürma,quod totum incaute fuerat practermifíum, fiqui-
dem nihil de Sacramento adum erat, ut ioquitur Paluda-
ñus in 4. d i f i . j , q, I . &rt. uceñcl. 3. Secundo etiam expli-
cad poteft rcfponíum Innoccntij, ¿c quidem rcété 5 fi dica-
mus 
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nras Pontífícem dlcere , nlhíl eOe iterandlim /fcilicet ,'"de 
folcflmitatibus , quibus Sacramentum confiimationis ab 
Epiícopo miniílraii íbletj íed pauté, id eft, in fccreto, non 
adhibira foiemnitate , i i t dcfit fcandalum , füppkndum effc 
Sacramenrum, quod antea faerat prixrermiíílim, quia recte 
omiílum dici ppteft , quod eft invalidé factum. Sic rcfpon-
dct Eximias Doct; P. Suarez de Sacram. 3,/?. di/p, 33. /eB, 
22 Ex hadenus didis fat is aaiindé manet proba-
tum , aquse mixtionem cum vino confccrando non elle n e-
cdíariam nccefsitate Sacramcnti, fcd tautüm neccfsiutc 
pixcepti.Sed.an hoc praiccptum fu jurls divini,an humani? 
Impoíitum áChtifto Domino , an ab Ecclefia ? Anccps cft 
quxftio.ElTc prícccptum divinum autummant cum aliquibus 
Anriquíoribus Ennqucz lib. 8. fumnu cap. í 2. §, 4. Grana-
dos controv, 6, traéi, 2. d* Eucharift. Áifp. 3. i n* 9. Le-
deíma eoi* traB.cap. 14. n, 1 6 . Communior tamcn Thco-
Jogor.&: Canoniftarum fentcntia eam aquíe raixtionem ag-
nofcit neccílatiam necefsitatc folius prxccpti Ecclcfiaftici. 
Itacummultis antiquioribus Eximias Suarez difp.^.feóf . i , 
Leander á c Sacramento tr . j l difp* 8. qu^fí, 41. Henao de 
Eucbarift. difp. q.fetf. 2. n, 15, Cardinal, de Lugo eod, 
traéi , difp. 4. a num, 22. Atquc hanc pofteriorem íentca-
tiam,& ego veriorcm eífe judie©: quarn haud inviti ainplc-
x i quoque íuntplurcs laudati á D . Genial, in mftro text* 
num.^. Eaquc primó probatur ex Florentino in decreto Eu. 
genij reprehendentis Armenos, eam aquse cum vino confe-
crando mixtioncm omitientes, ion ex co, quod contra d i -
vinum prarceptum agerent, fcd ex eo íblüra , quod ab uni-
vcrfali, & rationabiü Ecclcfise obfervantid diícrcparcntj íi 
autem hoc pifeeptum eílet divinum,non omifiírct Pontifcx 
graviüs illos ex hoc capitc reprehenderé. Deinde hanc Ten-
tcntiam confirmant Tridentíni verba allegáta fuprá num.xo* 
infin. in quibus aquíe cum vino conícerando admixtio dici-; 
tur prsecepta ab Ecclcfia Saccrdotibusiqui modus loquendi, 
V.t obfervat oprime Doct, Eximius, ufarpari non folet in 
P'S11* )urc divino prsecepta íum:. Nec íi Tridentinum cen-
iuilict,eain aqug; admixtionem ¿ur^ divino effi; pi-«ccptam> 
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omiílírct illam índe potirsimum commendare. Piaeterea 
cafndem f c n t c B t i a m fuadet f e q u e n s ratio.quia non cft onde 
conftet, hoc prxceptum cíTe á Chriíl© Domino impofitums 
c r g o noñ cftdiccndumjhucpraeccprum effcdivinum. Ante-
cedens probaturj í i c n i m alicubi conftaret} máxime ex illis 
Chdílí Domioi verbis: BÚC/MÍU m mesm commemarauo^ 
nsm Ó fcá inde non conltat: non cftjgitur ,unde conftet. M i -
fiár^at^C5\em1ií Md^"Ccín%Tet l i ^ i a -wo Wo ríüfib prascep -
tum cíTe , in vino lymphato confecrari, identidem etiam 
conjlafct, praícepuitnfuiíTe áCbriíio Domino in pane azy-
mo confecrari, atque in i l l a áeterminata vini vitiginei fpe-
C L C , i n qua ipfe Dominus confecL-avit, quorum neutrun| 
. a f f i r m a r i poteft. Illud crgo : boc f ay t e , & c . quoad rabilan» 
tiarn pañis truicei ufualis , & vini de vice ufualis di^um cft* 
ut notavimus f u p r d num* i6.Deniquc cidem afíertioni ap-
priin> patrocinat^ur fequens conjecí:ura,quam aíFert Eximius 
Dodor 5 ft cnim aquas cum vino eonfecrando permixtio ne-i 
ccOTaria cííct ncccísitatc príecepti divini, vixpoíTet rcddi ra-
do, cur non fie neccífada nccefsitate facramenti , cum hsec 
ricccfsitas folúm oriatur ex inftituíione, & precepto Chdftt 
Domini. 
24 Kcc hanc íta ftabiliram fententiam iterum in-' 
fringit Div. Cypríarms reiatus in cap, feriptura 3. de confs* 
er, átfi. 2. u b i aquas eum vino consecrando mixtioncm ap-
pciiat traditioncm dominicam.Simiiiter in Concil, Aureian. 
^ cap. ^ . i n Concil. African. ¿'4^,4. & in Carthag, 3 . cdp, 
24. relato i n cap, in Sacramento ^ide confecr, di/}. 2. preci-
pitar , ut in facramerto corporis, & íanguinis Domini nil 
aliad olferatur, quám quod ip/c Dominas tradidit,noc eft, 
pañis , & vinuní aqua mixtum : ubi etiam aquas mixrio vi-, 
dcturappellari traditio Chrifti Domini. Ad haje, & alia íi-
miíia , quaí poflent adduci , faciié cum Exim. Doctore, 
Domin. Gon^ai. bic num, 4, in fin, reípondetur, aqoíecum 
vino eonfecrando admixtionem dici traditioncm divinara, 
ícu dominicam, non formaliter , fed originativeid eft non 
quia CUriftas Dominas eam prseceperit, fed quia otíginem 
ducit ex ipfms Chrifti Domini í:ado?&: exemplo, quod Ec-
cj^ glia poftea imitata eft;& i.mitandum prsecepit.Ut etiam in 
2. i ^ , f 2. & m í A p . i , 16. q , 7. pr^ceptnm folvendí 
Jecin^s juris divini cííe dicitur , quía nimirum á c ó m x ad 
ííiíirationeín ? fea exemplumvcteuisiegisab Ecclefia funt 
receptíC} & coBftitut-x::qiia ratione criam jejunium qtiadra-
sefiaiale dicltuu nobis eíTe pvacceptum ex icge ,& Prophcds; 
& ex ipíb Evangelio apud D. Augiaft. &aiios SS. PP. quia 
ad exemplum Prophetarum , & pr^cip^é Chrifti Dominio 
ab Apoftolis fuit inílirutum. lía P. Pirhing. in lih, 3. daré-
íal. t i t . de decimis feíi, 1. §. 2. ««w. 7.0" 8. Vel dici po-
teft,CypiianuiTi,& illa Concilla ijs^afiibcis agere contra he-
réticos AquarioSjatque adeó Cypriani.& ilioium Concilio-
rum mentcm non eífc , quódChriftus Dóminos preceperit 
aquam vinoconfccrando admifceri, fed quód ptaccepsrir, 
né aqua fine vino oíFeratur. Vid. Cardinal, de Lugo , d i f p : 
'4. ubi a numer. f ) . late, atque enidite hanc fecundam ref-^  
poníionem illuftrat. Utrum autem aqua vino coníecr-ando 
immixta convertatur immediaté in íangüinem Chníti Do-
mini , an medíate , Thcologorum diíputatio eft. 
25 Ifix jqtiibus colligitur , hoc pra^ceptum raixtio-; 
nis a q u x cum vino conícerando cííe fimpliciter á R. Ponti-
íice difpenfabile j addit tamen Eximius Doctor ubi fuprá 
feB. 2. practicé vis poífe occurreie occafionem , & cauíam 
rationabilem, ut ca difpení.atio licite concedatur, cum ha:c 
iraxtio íit res facillima, & quíe ubique , ác femper abfquc 
inconvenienti fieri pofsit. Ex dictis conftat etiam, hoc pr^-
ceptum graviter obligare, ti ve íub culpa líethali: licét enim 
a q u í E gutula íit in fe , & entitativé res levis, in ordíne ta-
men ad fignificationem, & rcliquos fines ab Eccleíia inten-
tos eft res graviísima > atque adeó abfolutá eft gravifsima 
materia. Idque colligltur ex cap. Iitteras i^.hoc tit. ubi nof-
ter Honorius I I I . officio,& beneficio juísit privar! Presby-: 
terum quemdam, qui ex apertamalitia, vcl nimia deíipieo-
tia aqux ínixtionem omitrebat y qua: quidem privatio,cum 
ütgravis poena, gravem culpam íüpponit. 
26 liiuddenique admonendi fumus; aquam vino 
infectando mife^ndam non deberé,efíc tantam, ut vinum 
c.Gtruropatur 5 íi enim abaqua corrumpatur , déficit mate-
ria omnino ncccffaria fecuidae confecrationis 1 debet autem 
Gg efíe 
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efíe nec major, ncc xquaíis /fcdminor quanthate vini , ut 
babctur in nottro texti l , & traditur ab Eugenio IV. m De-
creto de unwne Armenar, i b i : M ñ t e r t x t f t pañ i s tritiecus , & 
vinum de v i t e \ cui ante confecrationem aqus >aQdÍQÍfsim& 
áidmifccri dehet. Qiio fane Decreto correelum eft Concilium 
Tribu ríen íe Provincialc , aut Nationale in Germania cele-
bratum anno-895 ubi can, 19» dicitur : D u a partes Jim VÍ~ 
n i , quía. majar eji wajefias fanguinis C h r i j i i , qtéam f r a g i l i * 
tas popul í : t s r t ia aqua , per quam inte l l ig i tur infirmitAS h u -
mana n a t u r á j i t í ú z c m m jpars refpcctu duarum non eft mo-
dicifsima. Admiíceri itaque debet aqua modicifsima vino 
confcci ando, ut ex Florentino conftat. Et quidem quar-libct 
aquae gutula , dummodo fit fatis fcnfibilis , fufficicns eft, ut 
bene notat Eximios Dodor, nam & illa eft vera aqua feníl-
biÜSj & fuffídt ad fignificationem. UKde reetc in noftro t i x -
tu iniprobat Honorios I I I . abufum Presbyterorum , qui 
aquam in majori qoantitate offerebant. 
27 Quibus fíe pro noftri ingenij . tcnoitate tradi-
tis.jam non obítant dubitandi radones íupija aeldudas. Non 
prima num. 2. propoíita , coi fatjsfaciendom'' Ycft dicendo, 
verom eíic , aquam, dommodo naturalis fu , cftc materiaoi 
Sacramenti Baptifmi: At vero vinum non poteft eíle mate-
ria Sacramenti Euchariftise, niíi veré, rimpliciter,& propric 
íit vinum , quod non vetificatur de liquoribus pomorum, 
malórum granatorom, mororum, & fímilibus ; qux non 
í un t , nec dici pofílint propric , & fimpliciter vinum , fed 
fecundüm quid, & per quandam íimilimdinem. Quare íicut; 
aqua extracta ex herbis-,floribüs3& frudibus non eft materia 
Sacramenti Baptifmi, có quód veré, & íimplicitér aqaa nar 
turalis non eft > ka fímiiitér prxdidi liquóres non poflunt 
cííc materia ad confecrationem calicis, com veré, abfolutCj, 
& íimplicitér vinom non íint. Ad primum difficultatis aug-
mentom rcfponderi valet cum D. Thoma, & communiferc 
omnium Scholafticorum fententia, acemm minimceíle ma-
teriam confecrationis 5 quia Ec ex corruptlone fubftantiali 
vini , feü ex vino fubftantialiter corrupto , ut ex ejus effe-í 
ítibus conftat: unde íicnt in pane totaliter corrupto non po-
teft conocí Euch^ftiae ^aamenmm¿ita ^ecin aiwto^uod 
«rpindc ab Ariftotcl. Mctaph.tap, y. 14, caddyerí 
comparamr. Ncc ebcft , quod GloíTa in cap, %, de confetti 
¿ifi. i . Innoccntp lib, 4. cap. íudor. ¿ib. zo,Etbymal, 
tap.l* tirca wtd' Acetumi numcrent intcr fpcdcs yini; nltM 
incelligendi f u n t non 4e aceto propjrjé talí. ; alias enim'eo-
rum opinio effet omninp faifa, & improbabilis, fed de vino 
acido, fcíi acdcentc, &quod nonduai formam íubftanña^ 
íem amifití koc eniiíi fuíScicns marci'U í;^:«¡7ícnti¿iciiar a. 
Ttionxa , iiccr intccim grave peccatum pofsit eíT© in prg-
dióto yino Sacraoientuai coníiccrc radone dubij,-& irreve-
rentíae. 
2% Ad fecundum ejuídem difíiculíatis augmen-
tum rcfpondcü ctiam cum Ang. Praxcptore , & communí 
omnium Thcologorum coníenlu , agrclhm non efle marc-
liam (utticicntcna ad confccratioiiem calicisj quia cum ad-
huc íit velut in vía ad perfedionem fiibltantialem víní, non 
«ft veré , & fímpliciter vinuía , nec materia p o t a b í l i s per 
fíiodum vin i , imó evidentér diífcrt ab^co ípecie phyílca, 
«t ex effedibus, & quaiitatibus iicct coUigcrc. Q^od vero 
attinet ad muxtum diximus fupra in p r i n i o n o f t r o notabili 
num. %. ubi ftatuimus, m u f t u m eífe quidem m a t e r i a m fuf-
ficientem, non vero iicitam f a c r a m e n t i , t ü m p r o p t e r in^ 
decentiam, túm ctiam propter Ecclefiíe confuctudinem. Si 
vero objicias aliquos aíTerentes, in n o n n u l l i s E ccleíijs eífc 
conruetudinem cciebrandi aliquo dic anni i n m u f t o e x uvis 
211 cálice exprefíb. Exim. Dodor P. Francifcus Suarcz du-
birat de fimili ooníuetudine, & íi alicuDÍ detur, aíTerit cor-
rigenda!» effc , prxfertim íi muüum a í l u m a t u r unicé. pro 
tnaterjá coníceratiónis : aliud tamen dicendum foret, in-
quit idem Eximius Do£tor, íi per modum ceremonix ia 
caiiee habente vinum perfe<3tnm c x p r i m a K t u r a l i q u s e UVÍCJ 
mm koc minus habebit indecentiíe , quanquám ctiam v i -
íandum fu. 
29 Ad confirmationcm dedu^tam ex paritate i l -
liusliquoiis , feu vini ,quoddicitur l.í>r^,Hiípane autem 
¿gua-pie refpondeo , Loram non efícAiquoixm cxpteíTum 
fx uvis, fed eífe a q u a m , quee per m i x t i o R e m cum uvis 
jam expteísis babel aliquam fimiiitudinem, ícü qüalitatcm 
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v i n i : unde fion poteft eífe materia fufficiens facramenti, 
ciim re vera vinum appellari non pofsit:. Nec obeíl , quód 
hujurmodi Lora varijs modis ficri foleat; nam ex hec uni-
ce probatur de Lora non pofíe judicad quadara generali 
icgirta , fed; jiixta majorem , vel naínotcoá expreísionera 
uvarum , & quantitaicra aquse , ex quarum rerum admix? 
•tione fit: at numquaai ent materia aílürnpriblüs-ad confe» 
crarh^eni cajicis íinuldeui -propter dublum.,t& irreve-
renriam fe ai per eric grave íamiegium in praedicto ü-
-quore, quoraodocumqae fiat ? facramentum calicis cónfi-
cere. 
30 Nec majoris roboris eft dubirandi ratío 
contra fecundam noftriítextus, partem num. 4.. expen> 
•fa; ex ea enirn íblürn deducitur , admixtioncm aquse.' non 
•eíTe de necefsiíaíe íacramenti quod ex dictis fuprá á n f i M 2, 
libenter fluemur.Et cené íicut facriñciuai Cbrifti fait fígu-
ratum per oblationem Melchifcdech, ita (docente D. Am-
broíio lib, ^Je Sacr^m» cap. i i . íom. 4,) figiiiticatiim etiam 
•fuic per aquam, quaj in eremo fluxit de petra , juxta íliud 
•Tziili l . aásCorintü, cap,. 10. ibi; Bibebant autem de fpirU 
talí confequente eospet-ra. Unde Ambroíias ubi nupér cap, 
i , ira loquiíur': Redundat aqua in calicem ^ & falit in v i -
ram ¿ttemxm. Aá puimum hujus difíiciíltatis angrnentum 
refpondeo 5 earidem rem poíle defervire ad divería facra-
mea ra, íi diveríb modo aflumatur, uti accidit in aqua, qux 
in Baptiírno affumitur ad ufum ablutionis: in íacriíicio au-
. íem,akaris afllunitur ad ufum refectionis jiixta illud Pfak 
(22*Super aqtirim rsfeclianis edmavit ms, Ad fecundum 
.e'jafdcin difíicultatisaugmehtum seque facile rerpondemus, 
i quód.ficut pañis , qaatenús materia primas confecrationis 
; coníiciturex ratina admixía aqux,.ita vinum, quatenús eít 
marcria. coruecratior4s;íecund£e , quin extioc iiceafinferci 
omnimodaiii runiütudinem > nam aqua utpoté de eílentta 
pañis, ut diximus fuprá mm.\ 3. eft etiam de cííentialacra-
mentí, íeu quod idem , eft necefíaria íacramenti neceísitá-
. te : at veré ciirx-s aqua. non iit de efíeniia vini, íolúm eít ne-
• cefíaria neccísirate prxccpti ad confecrationem (ccündam. 
£Í; eerle nuüus hutuiCque dubiravit^«pan^m mticeum eíie 
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fliatenim prim^ confccrationís , lícet alíquid paals fadna? 
jiordeacesc iüi admifeeaLiir. 
31 Ex diótis conftat, quid vaíeat refponden aá 
text. tn cap. Sacramento 5 .dt confscrat. diftt 2. Cui ulteruis 
obviam ibis , íi in mcmonam reducás, oblaciones, qua; iti 
primitiva Ecclcña á Fidciibus íblcbant ad altare fieri, fuiflc 
in dupiici diffcfcntiá;aUx eaim ficbant tanquam de materia 
Euehaiiftia; ab ipíis Fidciibus, qui crant eommunicaturi^ 
oblaiiones fecundüm Domini inftitutum nihil aiiud 
contmere debcbant pixrcr pancm , & vinum juxta can, 3, 
Afofiol, cap, 6. <& cap, i^.de cenfccrat, difi, 2. Et bsec oblai 
tío ideó á Fidciibus fiebat, quia indignum jiidicabaut de 
aliena oblationc communicare. Alise aurem oblationcs fie-
bant á Fidciibus non tanquam de materia ordinara ad Eu-
chariítiam} ícd per modum ceremonia: ad íubftentationcm 
Mifiiftrorum infervicntium a l tar Í5& iftae oblationes folcbant 
ícride frumentis, uvis , oleo , & fmiiiibus , ut conftat ex 
Aiéi, ean,^, Apofiol, Quarum obiationum erar únicas diípen-
fator Epifcopus, qui msicuique miniftrorumsprout illiopus 
crat, erogabat; 6c de his oblationibus intelligendus text, in 
diéi* cap, 5. Quarc mirum non eft , quód nulla mentio fiat 
de aqua? íiquidcm non agebatur de obladone, quatenus eft 
materia Euchatiftise , fed rantúm pmut defervit ad fubftcn-* 
tationem Miaifti-orum.Nec difficiliorcm foiutionem accipit 
text, in cap, cum omm crimen 7. de cenfecrat. dift, 2. Siqui-
dem in illis verbis : Pr<tter panem , & vinum aliud offerre 
mnlicet , Julius Papa non intendit exeludere admixtión era 
aqua;, fed tantüra condernnarc vult quendam errorcui Híe-
reticoruni, qui iac pro vino in íaaificio Miííae apponc^ 
banr. 
32 Nec urgentior eft tevtia ,5c ultima dubitandi 
ratio , pro cujus íolutione fatemur, aquam in confecracio-» 
fie calicis vino admiícendam debele efle ícnfíbilcm , düm 
yino apponitur: Non vero poft mixtionem 5 alias enim da-
tetur dubium circá íubftaniiam vihi Nec urget difficultatis 
augmentüm 5 nam íi nuila apponeretui aqua, cxcluderctuc 
totalitcr, tüm fignificatio íanguinis , & aquse, qux ex late-
^ Chrifti Domini peofluxerej tüm fignificatio unionisFidc-
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IÍUÍB cúm ílio capite Chríflo Domino; tüm fignificatio dtw 
plicis naturcc exiftentis in Chrifto 5 tmat etiam fignificatio 
gratias>quíE communiter dicitur aqua íaliens in vitam ¿eter-
nani: ob quas omncs fignificationes diximus íuprá num. 11.. 
Chriftum Dominum vino con fecr ando mi leu i lie aquam, & 
Eccleí'iam tale prxceptum ímpoíuilTe. Ncc obet , quód 
aqua , fi módica cft, ftatim in vinum convertatur; nam per 
taiem converfionem íignifkatur aprimé, populum incorpo-
rar! Cbriílo,qLiod fine dubio pertinet ad mirabilcs elfedus 
hujus íacramenti. Ad ratiocinium ibidein elformatum dici-
inus,qu6d quamvis per appoíitionem aqux in magna quan-
titatc non 1 oi 1 cre 1 ur, í 1 gnificatio unionis Chrifti cum Ecclc-
íia : tamen aqua admilcenda deber elle módica 5 tüm quia 
quafflvis módica , ei: fufficiens ad íignifícandam pra^didam-
• unionerrotum quia G plus de aqua,quám de vino apponere-
tur^eficcret materia necefíaria fecunda; confccrationiSjCura 
abfdubio poííet aqua corrumperc viñum j ideoque cavetur: 
in nofiro cap, Perniciofus 1 3. de edebrav. MiJfAr,. ne aqua^  
ponatur in majóte quantitatc , quám vinum ; tum etiam 
•quia íi aqua , & vinum apponeretur in íequali quantitate, 
materia vel redderetur dubia, vcl nulla , ut íuprá diceba-
mus num, 26. Proiedcque debemus infiftere ibidem di-i 
Ais. 
33 Nec ultima confirmado affbmptum evincitj 
nam Chdílus Dominus non inílituit facramentum hoc inter, 
coenandum cocí 1 a uíuali, & ita, ut rem communem, & vuí-
garem ageret: fed, ut animadvertit Doctor Eximius de Sa~ 
crawi. dijp, ^ . f e c i . 3. ante inchoatam coenam, ÍIngulari ats 
tenrione , & reverenda, prout myfteriiun poftulabat, unde 
non fuit opus uti in myílcrio vino mixto modo uíuali , fed 
myftico , prout nunc tu in facrificio. Et hoc padí) intelli-
gendi tunt omnes Eccleüx Patrcs, quando hutic calicern 
yocant mixtum , feü temperatum aqua 5 loquuntui:' 
cnim de m y fue a , & fignificativa mixiione. 
Et hac íufíkiant pro hujus textus 
elucubratione. 
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* * * * * * Ujufcíe Epiftolx Decretalis Audor cft Alexan-i 
dcv ÍIL Rol and us antea dictus , nationc 
Tufcus , patria Senenfis , qui cum cííct 
Presbytcr Cardlnalis tituli S. Marci , 6c 
Apoftolicse Sedis Cancellanus , Romanas 
Pontifcx fuit cledus anno Domini í i S 9 ¿ 
vit prudentifsimus, omwbus vktutibus pollens , div'mis 
humanifque litteris valde infteudus, quem D Betnardus 
mids extollit laudibus,& piara de cjus vita, &geftis refert 
Baronius anno 1158. Hujus Pontiñcisplures extant confti-. 
tutioRcs in Decrctalium corpore,ínter quas primum obtinet 
loeum^qua: refertur in noftro textu,& extat tom.2.ConciIio-
tum}tííu¡Je u/uris9c¿ip.'j. Haccftint noílti Pontiíicis verba, 
Ad noftrm mvsntii müent iam f quU cum P; 
quibufdam hominibus eertam fummam p e s u n i í S 
mutuñjfst, quafiam ab ds poffefsi&nei 7 re* 
ditus recepit in pignore , ipfos jurammti re lgh' 
ne aflringms , queá fuper ilUs dmec fohsrent 
fibi pecuniam, nullttm i i gravamen inferrent, 
Licet M i t e m de pojfefsmnihus t l l t s , & reditíbus 
nondurn firtem, dedué'iis expenfis, reaeperit , ta 
tamsnfrater ArcbUpifcope eum pr&ptsr boe ex* 
communlcattonis vinculo ajirinxtjli : ( & infra.) 
Ideoque mandtmus , qaatcnus recepta aprafato 
P, fufjiciemi cautione , quod vejíro defreat pa-
rere mandato', a h f d v a t i s eumdem. Delnde debi-
tares ejus, qut pradié'ias pojpfjiones, & rediius 
€ontra juramentum fubflrax fjfe dicuntur, Jí ¡ta 
eji , eos Ecelejiafiica cenfura cogaíis y U t frac ref~ 
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tttuant, nec Jihl moleJUas inferant, doñee ei pe-i 
tunta perfolvatur, &€, 
1 Ex quibus verbis cundi Canonici Juris Inter-; 
pretcs hanc inferunt concluíionem , quae & in fummarío 
noftii capitis propoíita cft : Debitor qui juravit críditori 
nuilumgravamen fuper re pignórate inferre , doñee folverit 
debitum , non auditur repetens ptgnus volendo compenfare 
fruftus in fortem : fed debet priüs debitum integraliter fol~ 
v e r e , ^ dernum rem cum fruóiibus inde perceptis expofee* 
re. Qiise concluíio firmatur ex cap. ex Utteris 32. bot tit, 
cap. infínuatione 1. de frudís, czp, tilo vosq. cap. cum con* 
trs 6, de pignorib, cap. ad nofir&m 5. deempt, & vend. cap. 
plures 1. cap. qmntam 2, cap» conquejlm 8. cap. fdubrite? 
1 6 , de u/uris. De-Jure Civili probant etiam textus in leg, J i 
pignori 22. inprAcí*. Qajus Sejus ^g.ff, de. plgmr, afíion, 
títia fófflde folutionib, Icg. 1. 2. 3. fin, Cod, de 
pígnorat, atfion, ieg. í»Cod. de dtfíraéi. pigmrAcg. 2, GW» 
departa pigmr. De Jare Regio confonant textus in kg, 2; 
tit, i^.part. 5. ieg. 4.?//. 6Jib, recopilat, Uluñrant ultra 
relatos á Dod. Balboa , & Grana inprafenti, ídem Grana 
ín cap, 1. de feud, D. Covarr. Ub. 3. var, cap, 1. num. i ; 
verf. /?/«£• jufiifsimé, 6" Í^ . qmmvis paBam 1, ^ / • í . § , 
4. d num,%. Gutierr. de juram. 3. part, cap. Angelic« 
Preceptor 2. 2. ^ f í ^ . 78. 4rí. 2. Soto Ub, 6, de juj i . quafí¿ 
I . art, 2. verf. adfextmn, Dod. Eximius P. Suarez /ow. 2; 
de Religión, cap, 37. P. Molina tratf, 2,de juftit, difp, 560. 
Sánchez ¡ib, 3, fumm. moral.cap. i j . mm, 15. Caftillo 
/ i ^ . 3. controv, cap. 13. i Petrus Grcgor. lib. z. de 
ufur.eap. 1. & 9. P. Pirring. titul. feSi. 1. § . 9.; 
num, 78. í/V. de ufur,feft, 4. §,2,per tot. D. Gon^. ib/>,; 
w cap, cum contra 6, de pignorib, alijque plures in dif-5 
cuiTu hujus noílix ckicubrationisrecenrendi. 
2 Sed licét híec aífertio tot fit juribus roborara, 
íotquelnterpretumplacitis munita , quafdam tamen pati-
tur, & quidem non leves dabitandi radones. Prima itaque 
miíkabit adveufus prirnam noílri textus partem, ex qua 
fcoaimuíiiter docent laterpreígs 2 debitorem, qui ¿uravit íe 
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íblurururn ,non fatisfacere juramento compenfando, fed 
neceflaiiam eíie vei'arn?realccnque folutionemícontra quani 
ilc formo argumentum. Debitor, qiüa juravit rolvere,com-
penfationis objedione Ubcraturí& á perjurio excufatur: er-í 
go in fpecie noftri rextus neceífaria non erat realis folutio, 
fed fufficicbat compenfatlo. Antecedens probatur ex eo; 
quia nihil intereíl, aa quis íolverít, vel compenfaverit ,u t 
traditum eft in kg.fidebito? 4./*, qui potior, in pignor, hab¿ 
compenfatioque pro folutione reali habctur in leg.fi con/iat 
4, Cod. de compenfjeg. 19. j f , de líber, cauf. leg, 7^. / ¡ de 
vsrb.fignifie.nx. nemo negar, realitcr folventem fatisfacere 
juramento: ergo & compcnfando fatisfacere creditur. Con-
firmatur difficultasj quia juramentum,& res judicata xqui-
parantur in jure, leg. z.jf , hoc Út, leg» poft rem judicataív 
¿ó.ff'* de rejud. & tamen condemnatus per compenfatio-! 
nem legitimam fatisfacit fententise in rem juáicatam tran^ 
fz&x , leg. reijudicáta I 5 . § . i . f f . folut . matrim.leg. 2. Cod. 
dec&mpenfaticxgo ScUásÍACCte creditur juramento. Fulci^; 
tur eadem dubitandi ratio ex fequenti confiderati.onc:quo-
tiesdebitor fado creditoris impeditur folvere , nihii ei im-, 
putari poteftj íiquidem inutilis cft adió ejus, per quem ftar^ 
guominus ,quod fibi debetur , folvatur, leg.potwr, n , § , 
vlüm. j f . quipotior. inpigmr. hsb. atqui debitor, qui com-
penfat, fado debitorís impeditur folverej fi enim creditor, 
quod deber, folveret fuo debitori, ftatim quoque debitor 
yiciísim creditori fatisfaceret: Idcirco nihil debitori impur 
tandum eft, qui poft juramentum prxftitum de folvendo, 
compenfadonem opponit. Modo fie : quoties per eum , in 
cujus perfona implenda eft conditio,ftat,quominusirnplea-
tur, jure habetur pro impletaad favorem ejus, quiimplerc 
ácbuhíeg.Jfure Civili i^.leg.Julius Paulus 81. §. tpne I» 
ff.de cond, & demmfir. leg. %'$,infin.ff.devsrb. oblgat, 
cum alijs congeftis á Sapientifsimo Primario noftro D. Fu-
ga ín Acad, ad titul. de condii. infi, cap. 3, ex num, 27. fed 
qui deber, & non folvit , impedimentum ponit retinendo, 
quominus a[tei: impleat folvendo 5 ob quod etiarn non foi-
e^ns íolviífe creditur , & pro impleta habetur conditio, leg, 
3* S" 2. O* p d ¡ f í a t , liber. crgo & folvendi ojaiigatio per 
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compenfationcm impktnr , 8c confequenter Juramento fa^ 
^isfadum cíTe cenícri deber. 
3 Quam diffícultatem ut eíFugiant utnufqu^ Ju-
rís Interpretes, in diverfa íatibula coafugerunt, variaque 
fubteifugia , & cuneta quidem inania comulamnt. Abbas 
^ á B O í m i u n m i n n o j i r o textu num. 3 . rcípondet, ideo cbmJ 
penfationem i b i admiffam non fuiffc , quia debitores jura-í 
tunt nullam moleíliam, vcl gravamen creditori muí uaná 
inferre , doñee pecunia mutuo accepta íolveremr: & íi ad-? 
micterctuc compenfatio fhictuum, feu rcdituum a n t e folu-
l i o R c m , utique moleíliam pateretur créditos: contra fidem 
juramenti. Quam íoiutionem intec alias relatas fequuntur 
P. Sánchez //^. ,^Summ<e , cap, 17. nam. 15. Mefla Ub, 3,; 
w w . eap. 41. n u m e r , 4. & D. Go«^al. i n pr<efenti n u m , 4; 
I» fin,&\xi\\ ex hoc tacitc renunciatum compenfationi d i -
cunt. Sed hxc folutio ex co non placetjquia is, quiíuo jure 
u t i t u r , nullam moleíliam , aut gravamen inferre videtur, 
lég* Aurelio 20. §. Cajus L. ff. de ¿¿ber, legdt* cum vulg. fed 
fruduspignoris in í'ortcm imputantur , leu compenfantur; 
«ec creduor etíam ex pado expreflo eos íine uíura lucrad 
poteft, u t exprcfsé probant text, in cap, 6. de pigmrib.cap, 
ó* &• 7. de ujur. kg, 1. i , Coá, de psgner,aB,ieg. 11. Cúd, 
de ufar, jundis i ta docentibus Cadillo, Itb, 3. controv. cap, 
23. Noguerol dlegat, 10. exnum, 167. & D. Retes de d&~ 
naí. eap, 3. num. 18: ergo ex hoc non potuit excludi com-
penfatio in noílro t e x t u . Et nullam moleíliam creditorisin, 
hoc eñe , íatis conftat ex verbis lilis : licet de pojfejsionibus 
& reditibus nondum creditor písné Jortem recepent: & ita 
a f f i r m a t Pontifex , compenfauonem íimpliciter coníidera-
tam , feu compuiationem fraduum , & redituum nullam 
creditotis moleíliam continere. 
4 Quare h a c o í n i f í a folutione, alia vía .diffículta-
tem evanefeere conrendunt a l i j antiqui, quos r e f e r t , & fe-
quitur Gutiérrez ííVjw^w. 3,^,. í - ^ p . 64, num, 3. a f f t r m a n -
tes , ideó excludi compeniationem , quia juramentum in 
fpecifica forma implendum eíl , feu per realem numeratio-
nem , u b i debicor juramento p T o m i í i t , íe n o n inquictatu-
rum creditorem;doncc pecunia íblvcretur. Verüm hxc eva-
ílb 
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fio communiter reilcirur ex co , qnód licct juramemum 
ftricie , & i n fpeciñea forma fu obíci vanduin , nihilominus* 
jurameetum de íolvendo íatis fervatur per compeníatio-
nem ? ar^ ^g' ^ bare&i 44* ^ei' Mcevtus 55.^. de condit» 
demon/l, ubi notatur , conditiones eíTe adimpiendas iii£ 
fpedfíca forma,nec fatis efle per azquipollens cas rervari:&-
tamen conditio dandi veí íolvendi per compenfationcm im-
ple tur , vei per impedimentum ejus ,incujus pevfona ira-
plenda eft , fipculum 20. §. %má>Jih?redi z,Jf \ de ft&~ 
tu líber. Id , quod in tenmnis juramenti cxprefse íuadetuc 
ex tap, ex parte 13. de clerie, non re/id, ubi loquitur de eo,, 
qui intereíTe Ecclcfiíe juravic 5 & mhilotíúnus deGex^lqúócL 
fi abfens fifpro fcvvitio Eccleíla;, non cíl perjurus. íed po-
tius quafi per a:qnipollens juramentum implere videtur, uc 
conftat ex verbis illis : C u m ex hoc cmfmi debem.. refídens? 
perjurium non incurrís: ergo & ü compenfado íit foiüm 
imaginaria, & ¿equipoilens folutio, tamen juramentum pee 
compenfationem adirapíetum-cenferi debet. Acccdit; nam 
nihil intereft, quod fpseificé aiiquid, aut ccquipolienter fiar, 
ieg.i i ,^. j ícuij l ,ff ldelegát,^tiég9mulier 22,Jf*, ad Tre¿ 
bell, leg. 3. Cod, de injl» &JübJi, cap. licet ex quadam 47,: 
de tefíib, fed compenfatio., & folutio íunt ícquipollentia,/^, 
fídibitor ^ , f f . dssompenfat. leg* jg . f f . de líber, ¿«a/. Ig i -
tur in fpecie noftri textos fitis jüiamentum adimplcbatur 
folvendo ? vel compenfando mvito aro pecuniam. 
5 Nec feiiciüs propoíiiam difficultatem eifugiet, 
fiquis refpondeat, ex eo comperifatiunem in noftro textu 
exclndi , quia debitores non íimplicker fed ad folvendum 
obligarunt, quo cafu promiísio foivendi tolli poffet com-
peníatibne, ¿¿ quacumque alia aequipollente fatisfadione, 
íeu liberatione 54*^ dé~ foluííon. íed fe obligaxunt 
^d folvendum cum adjuntópeemiam.quae promiísio rea-» 
c^tr* numerationem expofeit, leg. foiutam 49. de /ü i a t ion . 
compenfatio autem no^eft vera, fed fida , éc imaginaria 
folutio j iegafícumfíliofam. 9. de compmfit. ' Donéíi ad 
Ut' t ' O d , eod, cap, g. Olea de cejf, jar, Uh 6. qutt/L I . nUmi 
?V&ideo in,noftro textu exigiuir vera, & naturalis pecu-
n m u 
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num. 8(5, & de aliment. cap. ¿ j , num. 3. in fin. cui fubf-
t r ib i t Primarius noftcr Dod . Ármenteros in cap» 1. de ufur% 
num. 21. Sed minus placer hxc interpretatio ^ nam pusctcr-
quamquod faiíitads convincitur ex traditis á Puxecptore 
meo D . Serna in traci, de imAginar, fclution. quaft, 3* n u m , 
^. ubi probar, promirrenrcm íblvere pecuniam iibcrari ab 
obligaüonc , compcníarior.e , aui alia íequippolleKrc íarif-
fadione ; ultedüs intra fpeciem noftri rcxrus icjicirur quia 
WcihumpecunUm ^ u o á cft. m lirrera,noa eft myfteriiun 
decifsionis , fcd caíualis cxpreísio dcbiri , ex eo , quód ibi 
agebarur de mutuo, quod reguiarircr reaiinumerarione pe-
cunise conrr^hirur, leg. 2. inpr, 0-pertQt.ff\ de rsb. cred. 
princ, Inft.quib. mod.rs centrab. obiig. & aliutfde quilibec 
debiror quantitaris, eriam fine adjundo pecunia , realirec 
deber numerare ex radonc leg.folutam 59. leg. pen. Jf. de 
folution. nifi ubi adeft volunras crediroris, quo cafu qnscli-
ber alia farisfadioparirHberationem , leg. fatisfafitie ^ i . j f , 
eod. leg. 47.^ de verb, Jigritf. ad compeníationem aurem 
hscc crediroris volunras dame ex ipíb origine , & caufa con-
tralle ndx obiigarionis,ur lare fundar Magifter meusD. Ser-* 
na in traél. de compenfat. cap, 1 • nutn. 9. eum 2. /eqq, Et 
ex noftro rextuconttat, debirum , íeu lorrem d i c i , quod 
univoce appellatur pecunia , i b i : Nondum plené fortem :8c 
poft : Serte vslit ejfe contentus : & poli : Ultra fortem 
recepijfs: & ira nec myfterium in hoc eft , ñeque efle pore-
íar. 
6 Igirur , his evaíionibus rejedis , forfan fuperío-
t i difficultari oceurret aliquis dicendo, ideirco in prceíenri 
frudum compenfadoncm ante veram debitarquandtads ib-
iutionem admiflam non fuiífc , quia tempore , quo debito-
res conabanrur repererc poíTefsioncs pignori datas, nondum 
erar liquidum , quantum ex frudibus creditor percepiílet: 
ar compenfatio nufquam adminitur, niíi ca de liquido;id 
CÍl , cerro , & indubitaro debito objiciatur, leg. ult, §. 1. 
(Jod. de compenjat. leg. ult.ff. depojitt. Quod aurem in i^of-
tro tcxru quantitas acreditóle exfructibus pignoram per-
cepta non fucrir liquida , inde pater j quod ex frudibus ex-
peníae erant dcduccndac ,• ut inibi fignificatur iliis verbis: 
De-
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Deduciis expen / i s . liít i t a ( aliomm expoíitionibus rejcdis, 
g ¿ confutatis) decifionem noftii capitis cxaudicndam efíe 
putat D. CovarL*. i n cap,, quamvis p a c i u m i , p a r í » § , n u m , 
p . qucm Xequitur P. Pidiing. ad bunc t i t u l . f c é i . i . §.9, 
.num. 80. Sed hanc interpietationcm mcritó rejiciunt cele-
bres Jcfuitíe PP. Molina, & Suaiez infrá rcferendi : & qui-
,dem ín hoc rationem fuá; decifHonis noa ponit Fioílcr 
.Áícxasdei: Hí.prfterq-uainqLiód rcípeda fi-uduum coníumpr 
tortim liquida»potuÍE cífe quantitas ex tradkis á Doct. Bal-
boa bic num. 17. Acccdit, quód prgetcr poflefsioncs immo-
blles , ctlam red i tas fuerunt pignon dati (non poíTeísio-; 
num ; nam hi propiie frudus iunt . k d jura qüidem ad 
.annuos reditusraut v?¿tiga!ia )qui urpote in quantiratibtis 
coníii-lentes , liquidum dcbiami ,&compeníabile efñcerc 
.potuerunt : manet ergo ñilfitatis convicta prima nofira: af-
fertionis pars. 
7 Non minores difíicultates contínct poílerior 
noftri textus pars, quatenus in ca alTcritiir , creditorcm 
abfque uíurarum exadione nop poffc frudus ex re íibi p i g i 
norata perceptos retiñere, fed teneri eos in fortis principa-
lis liberationem computare dedudis expertíis, contra quod 
pro ratione dubitandi íic inlurgo, Crcditor, dum debitum 
á debitore i p ü non folvitur , & de principali forte íibi íatif-
fadum non e í l , pignoris pro pecunia mutuo data accepti 
retinet pofleísionern , leg, cum & fortis 35. §,pignus 1. kg. 
•fí pignus 3 7 . ^ de ptgn. aff, jund. cap, 1. de .ufuris, ibi; 
Fo^fsíQnem abfoluté rejiituat debitori 3 qiif verba , cum 
probent obligatione principali extinda , teneri credito-
rem pofleísionern pignods debitori reítituere, aperte i n t -
imare videntur , penes creditorem , ante debitx .pecuniíe 
• íolutionem , remanere reí pignoratae poflersioacmUed fruc-
- tus tei poíícffx ícqiiuntiu'poffefíorem , í ^ . ^níy/V 11. de 
refuta [pol'tat, kg. bont fidei 48 .ff. de acquir. rer, dom : ergo 
poterit crcditor frudus ex re pignorara , quam pofsidet, 
peteipere abfque ulio'onere eos coraputándi in fortem 
principalem. Qiiae coníideratio adveríus conclufibncra, 
^uam deduximus ex noftro textu , proprijs ejufdem textus 
S e^íbis fulcitur: i^guic eaim Alcxandcr líX. Üdnds debito-
res ejus, qm prcediRas fojfefstones, & redltus mntra juraz 
nentum fubtraxijfe dícuntur, J i i$a eft , eos Ecdefíajlica 
eenfur* cogatis , ut hac refiitumt , &€, Ex quibws vcrbi$ 
non obfcurc colligirur , cutn, qui^ datis creditori pignorU 
¿u i , furav^nt, quantitatem mutuo datam fe foliituium,tc-
Herí pr|4s^ ad cjus folimQncm,ncc poíTe objiccrc fruduuni 
ex pignorlbusperceprorum computationcm in fortcm prin-
CÍpaícm:cr|o quia creditor fru<au5 CK ré pignof ata pereep* 
ros ira fuos facit, Ubique acquirit, ut debirorj reftituerc 
pon tcneatur 5 ali^s enírn poíTct dcbitQí eompcnfaíiüncni 
fforgm in fortis pdncipalis libcrafioí?cm objieere, 
8 ContirraHÍLil difficultas ^ cap, 1. ¿e ujuris , cu-
jus textusáccifío non mínimas pi'ffíiíD argumento visres ad« 
hiber. Ibi cnim , cum noftar Aicxandci i l l . in Concilio 
.Turonenfi decrcviííet, ncquis creditor fruttus pígnorisper-
cipere vaicatabíque eo, quód illos in íbncm principaiem 
computet, ira ut ft fortcm íüam, dcdutlis expenfjs, cxf iU' 
í^ibus percepiíTct, pofleísionem abfoluté debitori reftitucrc 
tcneatur ,4epoíklonis poena adveríus eos, qui contra fa-
ciant, impoíita^, fubijeit in fine h$c verba ; Hij i fortt Ee~ 
(lefia bmtficium fmrit , quod rsdimendum tí , boc modo , dg 
mmu laici videatur. Ex quibus verbis facile deprehenditur, 
quód fi pratdium , quod beneficio Ecclefia: afsignamna fue-
ra t , c 1erico pignoris jure traditum í i t , fruétus ex illo petr 
ceptos íicité retiñere poteft, nec debet conferjre in extenúa* 
tionem fortis principaiis: ergo fruttuum a creditoie ex poí* 
fefsione pignovis accepta perceptotum in fortcm principa-
iem non fit computatio. Id que ipfum fuadetur ex codem 
Alexandro 111. tn cap, emquejius 8. eod, tit, ubi Abbati, ^ 
frarnbus S, Laurcntij referibens añi rmat , quód fi terram 
pro pecunia credita vinculo pignoiis detineant, & defra-
Ciibus ejus fortem principaiem , deduclis cxpcníls, recepc-
xunt, prsedictam terram debitori libere dimittant, ni/i ter~ 
ra fpja de feudo Jtt Momjienj^, quae verba claré oftendunt, 
Eciigiofos terram vinculo pignoris detentam pro mutuo 
dato debitori, qui iliam á Monafterio ipíorum in feuduia 
pofsidebat, ita habere, & poísidere poíTe , ut fru<3:us ex ea 
perceptos íibi-precipuos abíque ulio onere computationis 
ia 
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in fottem principalem retiñere pofsint. Cui deciííoni con-
fonar, Se alia Innocencij l i l . in cap. infmuatione i . de feudis^ 
quo l o c i probatur , creditorcm frudus e x p i g n o r e 'abfqnc 
ufura; labefibi p c r c i p e r e j & l u c r a á - p o f l c . Proponitar cnim, 
quód cum Epiícopus Maricnfis cuídam vaffaUo fux Eccle-
{\x certam p e c u n i i a s quantitatem mutuo dediflet, ipfe debi-
t o r vicifsim poflcisiones quafdarn,quas ab Ecclefia Mariciid 
in feudum acceperat, pignoris nomine tradidit ipfi Epifco-
po : unde qucefitum f u i t , utrum Epifcopus frudus percep-
tos e x i i l o fundo tenéatur computare in fortcm principa^ 
iem ? Qua de reconfultus Pontitcx rcfpondit, prasdictum 
Epiícopum licité poííedetincre Gagcriam(id eft ,feudura 
in p i g n u s datum )ñ*u¿\ibus in fortem non computads ; co 
tamen adhibito moderamine, ut intereá temporis, quo Ec-
clefia feudus ex feudo in pignus accepto p c r c i p i t , p r s E d i d u s 
vaílallusab obligationc fervitij, & obíequi) impendendi íit 
immunis.Ex qua textuscfecifionc non o b f e u r e p r o b a r ui^u fu-
rarium non elle creditorem, qui frudus e x pignore percep-
tos in f o r t e m non computar principalcm , contra qüod ab 
Alcxandro l i l . cautum eft in poftcrioie noñii textus par-
te. 
9 Ñeque hujus difficultatis nodum diííolvct, fí 
quis rcfpondeat , quód in fpecie praedidotum jurinm fru-
dus creditori acquiruntur abíque ufurac labe, quia cum do-
minium diredum ab initio femper remanferit penes dotni-
num proprictatis, íl domiríium utile ad cundem revertatur 
ex volúntate vaflali oppignorantis , confolidatur utrum que 
dominium, ideoque dominus non cenfetur frudus percipe-
rc ex te afiena , fed ex propria, & íic jure dominij ad illum 
pertinent abfque ufuraria pravitatc: Ita Abbas in d. cap. in-
fínuante i.num, <},Vagnm. mm, 2. 3. & P. Pirhing. 
ad titul.de ufur.feéi. 2 . num. loo. Verüm hsec in-
tcrprctaiio manifefté tefellitur ex eo, quód per dationem 
P^noris non confolidatur dominium utile cum diredo; id 
cfiim nullibi in jure eft cxpreíTum , quinimó contratium 
c^nftat ex leg. pignus g.Cod. depign. aóiion. fed utile do-
^iiaiutn adhuc manet penes debitorcm vaírallum,& cjus no» 
frudus á ereditore percipiunmr, in (|ucm,habcntcn^: 
áQ* 
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dominium diredum , tranfít ¡us detinendi domin'mm utilc, 
v\on ut propLium , íed íblüm in pignus ,feu pignoris nomU 
ne. Deinde , nam fi dominus directus pro eo tcmpore , quo 
feadum pofsidet titulo pignods , haberet utrumque domi-
fiium in feudo , non poííet eíTe pignoris loco, quia hoc non 
jpordl conítitui in re propria , cujus quís •& dominium di-
redum,& utile haJbet,adeoquc eo tempore omnino define'-
ret eífe vaílallus, qui feudum in pignus dedit,ut rede con-
fiderant D.Covarr. ¡ib, ^.vat\,eap. i.num, 4. Dod. Balboa 
hic num. 32. Ejuídemque vaíbris,nullÍLÍs nernpe , eíl íblutio 
^\\M2.Q\x)2iQMb.2M 'pudji t^jnfin.<\\3\ cum pluribus quos 
refert, exiftimat, id procederé ex conventione inter Eccle-
fiam, & vaflailum in initio contradus fada, ut fcilicet, du-! 
rantc pignore 5fruduslucro Eccieíise cedant: qua conven-i 
tione interveniente, utcrque , Ecclefia íciUcet, & vaflállus 
conveniunt in ceflatione fcrvitiorum , quorum pretexta 
frudtus ultra íortem ab Ecclefia detinentur. Rejicit enim 
ineritó hanc íolutionem Primarius nofter Dod t^or Armen-
teros in cap» 1. de ufar, num, 16. ufurzenamque ex convca-! 
tione Col vi , & praeítari non poflunt, cap» debttores 6, hoc tit¿\ 
ubi tradunt communitcr Canoniítíe. Sicque etiamfutilisde-
tegitur íblutio alia , quam tradit Gloíia inSumm. princ. 
cauf. 14. q. 3. dum exiftimat, deciíioncm illorum jurium 
fpeciali niti £ivore Ecclefia; contra ordinarias jurís regulas, 
de quibus in noftro textu,& alijsfupra in ejus confirmatio-
nem addudis. Siquidcm haec inccrpretatio duplici tationci 
convincitur á Panormitano in diéí, cap. mjinuante 1. num, 
5. Tum,qüia rcxtus utitur verbo ^ m ' ^ ^ j , quod verbum 
neutiquam jns novum inducit, fed-tamüm antiquum , quod 
eft, interpretatur; tum etiam, qüia Eecleíia omnino abftine-
rc debet ab ufura cxercenda, máxime propter bonum cxem-
plum , cap. fraternitas 11. 12. qu¿Ji, 2. cap.fuam 9. de pos-. 
nis. aácá enim odioía eenfetur,u(ura,u£ ñeque pro redcrap-
tione captivórum admittatur , qnx alias omnium pijísima 
caufa eft , cap. Juper eo 4. de ujuris, 
10 Rurfus earndcm noftd textüspartem impug-
nat decido textus in cap. Jalubriter 16. de ufuris , in cujus: 
fpccie proponitur, Socerum genero quafdam poíleísioncs 
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pignoú tradidifle pro numcranda dote fíbi promlflaj ( fie 
enim l e g e n d u m éft, & non pro numerata dote , ut in vulga-
tis codicibus 5 quia ü dos numerata efíet, non poiet pignus 
coníiftere j íiqiüdem nulía e0ct ebligatio, cui accederé pof-
fet,ut advertunt Hoftienris,&; Joanncs Andreas i n eo textu» 
verbo numerata.) Dubitaturquc, urrum ñuótus ex pignore 
abeo percepti in fortem deberent computad. Cui dabita* 
tioni Innocenrius 111. rcfpondit, maritum compellcndum 
non cíTc ad talera fuuótuum computationcm,cum frequentec 
dotis tructus non fufficiant ad oncra m a t r i m o n i j íupportan-
da. Ex qua deciíionc plañe conftat ,generui iT u í u r a u i u t n non 
eírc,etiaín fiprecipuospercípiatfru^us r e i p i g n o r i accep-
ultra fortem ípfam. Quas Pontificis deciísio ^difácilis ad-
modum vifa cft Jurisnoftri interpretibus, qui diverílmode 
decifiancm caindcm explicamnt. Nam funt, qui dicui i t , id 
favorc dotis>& matrimonij cíTc conceíTurn a jure tanquam 
ipeciale privilegium: q u s e dodrina millo modo íuftineri po-
teít, communiterque rejiciturjeum enim ufura omni jure ílt 
prohibita , non poteft excufari, vel licita f id iob favorem 
dotis, vel matrimonij, vel ob aliam cauíam phmfCap.fuper 
td ^  de ufuris. Q n i i z alij dicunt Pontificem in di¿i. cap./a-
¡ubriter i 5 , inniti prseíumptioni fadse donationisá Soccro, 
ut pofsit gener frudus pignoris p e r c i p e r e , dum dos i l l i non 
folvitur. Qua; donationis prxfumptio o r i t u r ex co,qiiod Pa-
ter tenctur fiüj dotcm daré ,aut alimenta pra^ttare, lég.qui 
¡iberos ^o. ff\ d e r i p t . mptiar, l e £ , / i n . Cod.de dotis promijf* 
Sed nec hscc interpretado íuftineri valet:tum quia Innocen-
tius l i l . cum ínterrogatus fuiflet de jure,mhil rcfponditdc 
donatione , fed dconeribus matrimonij: tum quia id íbepc 
prjKrumi non poteft , cumSocer velit frequenter , quantum 
poteft , de dote detrahere potiüs, q u á m aliquid adjicere,& 
faltem non haberetlocum illaprxíumptio , íi alius á patre 
íponfam dotarer, P. Molina traB, i . dejuft.difp. 321. «a-
Wer^, 
11 Minus placer aliorum interprctatio , dum afle-
in eotextu generum frudus lucrari rationc lucri cef-
;lantis, aut damni emergtntis ex dilata folutione dotis in 
oneribus matrimonij íliftincndis, quia intedm^dum dos non 
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íblvitur , ex proprio patrimonio faftinct onéra matnmoníjí 
qua; ex dote, vel dotis fradibus fuftinere debebat: & con-
fequenter recipit pignoris fructus in compeníationem lucd 
ccífantis ; fiquidem , íl ftatim , cum promifla fuit dos , übi ' 
folveretur, poffet maritus cum ea negotiari, & ex tali negó-
tiatione iucmm fufficicns acqiúrere ad fuftinenda oncea ma? 
trimonij.lta docucrtinr plures , quos congerie D. Covarr. 
lib, 3. var, cap, 5. num, 3. Nogüecol. dleg, 17. & Caftillo 
dealiment. cap, 49. cum 2*feqq. Non, inquam , placer harc 
interpretario, idque duplici rationej qaarum prima eft,qiaia 
fi maritus frudus dotis ratione damn^aut iüeri ceííantis lu, 
craretur, fequeretur indc,quod non poffet illos Íntegros ac-; 
quirerejquando videlicct valor fruftuum excederet lucrunj 
jcefíans, vcl dagnum emergens; ,ifed foiüm habito refpedu 
ád quantitatem damni,veUucri, cum tamen Pontifcx abfo,. 
luté , & abfque tilla diílindione rcfpondeat. Secunda ratio 
cft , Ram ü fruduum acquiíitio ratione damni, aut iucri 
procederet, hoc efíet vcl ratione morse, vel culpacinterve-
«ientis ex parte debitoris, aut ex conventionc inter eum,^ 
creditorem celebrara , leg, z. S.fín.ff. de eo , quodeert. loe; 
cap, dileéíi 17, de foro compet. cap, 2. de offíc. ord, in 6, quae 
ümnia deficiunt in ípecie diB, cap, falubriter 16. fiquidem 
«lilla mora interveniente , aut padionc pra:ccdcnte, aíTerk 
Pontifcx, generum lucrari frudus pignoris pro fecuritate 
dotis conítituti. In camdem noftri textus partem poffunt 
etiam expendí textus in kg. (i isqui i.Jf. de p¡gno~ 
rib, leg, mm debitar 8. ff, in quibus cauf, pign, vel hypoth* 
tacite contrahi leg, J i pignore 2%, ff, depignor, affiión, ex 
quibus probaii videtur , ftudus pignoris ad creditorem^ 
Bon ad debitorcm pertincrc. 
12 His dífficuíratum proccllis varié noftras con-: 
clufionis, jadatur navícula , fed ut cam in tranquillum por-' 
tum , fedatis his fluclibus, perducamus , oportct nonnulla 
prsenotare. Eftergo pro dariori fíoftri textus intelligentia 
siotandum, frudus ex re pignorara perceptos, & á creditore 
confumptos ipfo jure minuere, ^ extenuare debitum prin-; 
cipale , & iilorum fieri compeníationem, leg. i.Cod, de dif-
tratUpignor* leg» 1. Ú* 2. Qod. ds pignor, 0p* fap, 1. dt 
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fifurts , i b l : ahfolute poffefsionem reflhuat debitorl^qux ver-
ba oftendunc, fine aliqua exceptione, & difficuitatc deberé 
pignus reftirui dcbitoti, eó quód creditoi- perceperit fru-
clusjex qüibus de forte fibi fuit rati$fadam,& quorum con-i 
fumptionc fuit fada foiutio, alioquin pignus non tcnerctuí 
reftitucrc, Qiiod tamen inteiligas procederé cafu, quo cre-
ditor fru£tus coníumprit,nam tune eorum ipfo jure íit com-
penfatio cum forte , non per fe , fed ratione íeftimatioms 
fruftuum^ fecus autem fi extantes íint , nam hi in fortcni 
mutuam noTí computatur j quia cum (Inr tanquam fpecies, 
Se quoddam corpus leg. In pecudum i%.ff, de ufurtSy vcl fal-
tcm genus , leg, i.Jf. de reb, crsd. Ieg.> incendhm 9. God, 
eod. t i t . in fortem ex compenfatione computari non pof-
íunt; eó quód de fpecie ad quantitatem, ícu ad genus noa 
admittatur compeníatio , Ug.Jt convenerit i%,ff\ depigmr, 
aB. leg.fi conjiat 4. Cad* de eompenfaí'. docenc Panormitan. 
i n d i ñ , cap. 1. de ufuris num. g^Caniílus t r a t t . de ufur, capí 
5. num, 6, D. Goncal. in notisad eap. 6» de pignorib.num»^* 
& P. Pirhing, ad t i t . de ufur,fe5i, 4. §. 1. num, 87. in fin,. 
Sed iliicó , non pertarbat noftermet texws , ubi debitor ex 
mutuo, qui , daris credirori pignoribus , jucavit fe quanti-
tem fibidatam foluturum, praecise íoiverc teaUter tenetur, 
ka ut nec compeisfare pofsit, feu poiius computare quanti-
tatem fructuum perceptorum ex pignore in fortem princi-
paiem. . 
" 13 Occafionc hujus difñcultatis folethicab Inter-; 
pretibus exagitari elegaris,& utilis qu^íUo: num debitor, 
qui juravit folvere, pofsit compenfare? feu utrum compen-
íatio ita vim verse folutionis habeat,m- quemadmodum na-
turaliter pecuniam folvens, íurafnentum implet?ita & cpm-
penfándo , juramento fatisfaciat, liberque ab obligationc 
maneat ? Et in añirmativam Centéntiam ut pote veriorem 
communiter itum eft.Cui adftipulantur fundamenta á nobis 
expenía fuprá ex num. 2. Quibus accedit texcus in leg, fifi 
non obtulit 4. %,pm.fi \ de re j u d . ubi Ulpianus : f o h fie, 
inquit , accipere debemtts, non tar>tüm eum , qui fo lv i t , ve-
rum omnern omnim , qui ea obligatime liberatus efi % fed is, 
3L1i compenfat, liberatur, leg, vemm 4. kg,Ji ambo 10. Jf. 
Hhz de 
de compenfat, crgo & is omnlno folvifle inteUiguur : arique 
ita , qui foívere juravic, compenfare non vetatuc , Si fura* 
mentó fatisfcciíTe ceníendus cft, Idque ipíum comprobatuc 
authomate tcxtus inleg. dsMJfe 76. ff. de verb. jlgnific. O* 
in leg, velpermutwtt 19* jf* de líber, cauf. ubi dediÜc intel-
Jigendus eft , qui compenfavit: ílcquc etiani juvamentum 
adimplcvilíe mtdligendus eíl per c 0:1»pe n (a v i o n c m. Qu i bu s, 
&alijs uationibus addudus D. Covarr. in cap. quamois pa~: 
¿lum i . p, §. 4. num, 9 . poft Baitholum ¡n leg, amplius 15. 
ff, rem ratam haber» Fabrura , piuicíquc alios á fe relatos, 
concludit: eum , qui Juravic , í'c íbluturum , liberan com-
peníationis objcctione, & á perjurio excufari. Eandcm fen-
tentiam amplcditur Fachineus lib. 1, iontrov, cap, y. Ofual, 
lib. 16. com. Done!,cap. i^.dupllci Inter. EB, p ; Molina, 
traéí. 2, de juj i i t , difp. 560. Eximius Suarez/ow. 2,de reli~ 
gtpn.litt2t cap.qj.V. Sánchez in Decaí, lib. $.cap. 17. nu~ 
. wer, 15. veríorem diccns in judicando, & confulendo noC? 
terPichardusiw §. in borne fidei 30. lnjl.de aéiien. num. 26* 
MeíTa M . vart capt 46. num. 3^.& íicet PriíDarius nofter 
DQÜ .Bübo^ incap .^ .bGc t iLex numer. ^o. dubius videa-
tur , claré tamen hanc fcntentiam amplcditur in nojiro tex* 
tu , num. 28. ubi D* Goncal. num. 4. 
14 Ñeque huic fcntcntisc& juri'am , %c Dodorum 
authoriradbus muñirse obftat nofter textusifiquidem nullum 
in eo reperitur verbum , ex quo excludatur compcníatio, 
feu propriüs computatio,, imócontrarium cvidenter conf-
tat ex littera , ibi : LkH de pojfejúonibus illis , 0* reditibus 
ñmdum plene fortem , deduflis expenfís , receperit : ¿k quia 
ex fru£tibus f & reditibus nondum plené fortem fuam cre-
ditor receperat, declaiat Pontifex > injufte eum excommu^ 
nicatum fuiflc ab Archiepifcopo, affirmans ciare ex hoc 
intrá uíque ad fortem creditorem fruóttis , feu rcditus 
percipere potuiíle 5 fed hoc íine compenfatione ,aut pro--
priüs computationc fieri non potcrat: ergo probar Ponti-
fex , compeníatloni locumeíTe. Praeterek; dum aic Aíexan-
der I I I . creditorem edam inducendumeíle, m fortis, fupec-, 
fíuum, leu refiduum reftituat, bis utitur verbis: Fos ipfum 
ad rejiitmnáum ^uid^uid {deduíiís expm/ts) ultra fortem re* 
¡xpi-fe emftiterH .9 inUmre jfluieatís •: ergo Han cagitue; 
•rcftitucrc q u i d q u í d intra farrem percepi t& c o a r e q u c Q t e t 
Jioc cómpatatur 5 . ñ e q u e enlm a l i q a o jure hoc perciperc. 
pofíct creditor non admifla compucatione , Ten impropcia 
compenfatione rcdkuum cum forte. Sed , koc. pofito, gra- -
Vis tune inüipgit, & urge a s a d raodum difficalras 5 cm 
nempe , fi compeniano , auc coimputatio íocum habet^ 
coguntur ácbitOL-es poffcfsiones , & redims reftirucre. Ag-
tio^it dubium noítec Biiboa ín pr.-tfmíi, nuw. 50. rcípon-
-dens, hoc e x e o procederé , q u o d CLUB .creditor jus habeat 
cetmendi pignasíS doñee l l b l debit-um folattim j. aut fatií-
fadum íit, & de h o c non conftaret, ide» comp^lluntur de-
•bitores p o í r d s i Q Q C S rettirucre creditor-i. £ t licct Caftiüo 
>de alimmt, esp,* 67. tmm.%, verf, almm , feanc iatclUgen* 
íiam aiienam a mente, & verbis noftri Pontificis dicat,i>on 
aperit, aut explicar , ciar íit contra i«cní cm, imo n e c verba 
textus legit laboriofus alioquia v k , clare -inteUigcntiam 
Balbox ikmantia., ibi . : Cogatís-, u-s pojfeftiones ipfas , & 
reditus ddem P . dUmme,, gf.apf. cejfi re/iituant, 
1 j Sed i-két Dod . Balboa'propi-ms ad fcoptif» 
Vcritatis coHim&t , ignoravit tamen magnus vir tam funda-
menta i u x íentcntix , quám alia ,ÍQ quibias ( ni failor) veras 
<ieci{ioMS ratio c^nllftk. Pro qaa bteviter notandum eíl, 
Alexandrinn U I . in préfenti , loqui .de pignore rigor o lo 
per tradLti.:;nem , i'bi : Feijfifstañes, & reditus empit m pig~ 
n m t qnod falvatur ociamin cebns immobillbus , incor-
|)oralibus, cum & hse traditionem recípiant per inimifsio-
riem , conductiunem ,conftirumai, cautionem , vel palien-, 
fiam , tit de iLiimofeiíibus conílat leg, PrdtQris offisium 
^Jeg.,Ji finita i j . ^ . t 6 , tttm feq.ff, d-s darm, m f e ¿ i , % . 
a 1. §. .yf de afufruBu-' t'tff» de pubUctm* in rem AB* -mm 
ai'js: & d e incorporalibus iiquet ex kg. 1. § , u¡Ljf. de fe*~ 
VH, ruftic. ¡eg.fi-n. ff\ de f e r v i t M i h . leg* fin. f . da jervi t . 
hgaK docent Antonias Gómez l i h , 2. va r . cap, 15. num, 
^5- Cujac. & Faber in leg 4 , / : de fervUutib. Galbanas de 
ufufr , cap. 33, & contraHunninm vecté fundat Pracceptor 
^eus Serna in t r a t l * Acad. de ptgnorib. c¿p. I . num,. 3, 
libi agir d-e iiu:eliigeñtia%, z ^ . ff.de verbor.fignlf. & §. 
Hh 3 ' item 
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itemfervtam 7. r«/, de aBíoníh-. & íta jjícet |To0éfsiones 
pigP.Gri data: e f f e n t , & redi tus, feu jura ad a n n u o s pecunia* 
ríos proventus r vcl vedigalia ,,nihil vetar , propdum , 6c 
riguiafum pignus m jets conüftere. Nafandum uem, eft>pigr 
morís proprij poíleísionemí ad creditorem. transferí í , má-
mente íbliim propiietaie,. feu dominio pignoris penes debi-
torem ) , / ^ 9. §. 5. leg.cum O- Jortii ^ f f > de pignor* 
tufn vmlg. Se q.utppé poffcíiioneni tubct GceditoF acquiíi-. 
tam ex civili nominatoque pignoris .cootrada y ideoque 
coaapcíit cfcditori vindicatio Civiiis ad avocandam poflef-
floricm a quocumqoe poffcíTorc > teg* 16» in vlndkalione 
3,.%FC IJ^É" depigmrib^leg. 14. O- iS. Cod.. eod,. tit* cum 
ülip, adeo ut fi debitor ipíc dominus t t m pignoratara ere* 
ditori fubtraxeriü 3 ab eo avocatur poffeísio ?. & tenetur ac* 
lione furti rarione mtervciia: poflcCsionis,, leg. creditoris 15^  
kg* in aliíone 19. §* qui rem 5.. 20. 81. ^ fu r í i ^ 
leg, 3;. 22. ffí designar, añ,. ut fatentur agentes de con-
ciliatione korura juiium cum leg* 12* § . - /^ 2. 67',. 
' %2quod fu r t i ^ Jf* defurtis ,.Cujac»,/^. 1 u ohfrv* eap* 
11. O í u a l d . . 1 , 5 . í-á/?. z g . l i t t M . Amaya 2,. obferv,, 
f^ .9» D. Retes, adlg., Atimam^ 'mm,. ^ j * l llud denique 
moto in noílro rextu non intervcniííe p a d l u m , quod ere* 
ditor frudus poíleísiomum pignori datarum. lucraretuc , u t 
firpponunc cééte P. Molina ,..Suarez.>& communtter ali;,, 
fed íimpliciter poíreísiones,,& rcdkuspignori datos., quod 
eonftatex littera.. Vci etiam fi poíita fuiíTct conventiomi-
íitl hoc refer tu t uno., &.altero, cafa frudus.. ift íortem im>--
puientur.. 
16 Quibus praímifsis patct jam: perfpicuus ínter--
ledus h u j u s n o f t i í E : decifionis., ubi datas, fnerunt pignori: 
pqjQfefsÍQBCS, & redituunajura ,. & traditio- intcreefsLt , co» 
modo , quo dixi; num.. antee juxarunt debitares,; doñee fol* 
viflent pecuRiam mutuara , nullam* moleftiam , vel gravad 
sien inferre creditori : poftca propria audorrtate ipfas pof-
fcfsioncs pigporatas, &. redirus debí toces fubtcaxeruntjverr 
ba fuflt tottus , . ib i : ; Pojé/¡iones,,0^ reditus. fubtraxerunt» 
im quo u.tique fecetunt contra juramentumonaaiimoleftiamr-
& grayamcBu facit debitoe ílibtraiienda* pigpia& traditumi 
ercr 
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ercáítori : Zc íicct dominas fít, hoc non pemii t t lmi , imó 
fuctucn commictit, & pofícísio avocatár á crcdicore , juxta 
fata. mw/i*, anuc aááudia: unde nihil-mirum , qaódPontifex 
jübcat , pollefsiancs leftitui credkori: debitares ergo , ut 
priüs fe ex^uíacent i xeílimtione , forfan alíegarunt coram 
^rchaejrifcopo , creditoiemfrudus ukra fortcm velle per-
cipere , o b qüüd ceedeas ufucaon ineíTe, qua:; veré non ctat, 
Archiepiícopus creditorem excommunicarionis vinculo 
adftrinxit. Sed quia de -poiTeísionibusillis,<& rcdídbus non-
dum plené fórteni, deduclis expeníls, credkor rccepei'at,in-
|ufté eum excommunicarurn ab Ardvícpiícopo , jullé Ponti-
fexabfolvenduiH jübet>coricl.udensJfadc. pdus poffeísionum 
refti-rarione crediioii ex ratione íuperiori , quidquid intra 
fortemex fi:uctibus leceperit creditor , deben cuen forte 
computad 5 quod probant illa verba : Quad ultra forttm 
mepijje corifiiíerit^bóc reüituat debitoribus. Si enim hoc 
leüimit creditor folútn ,quod ultra íoctem accepit: ergo 
<quod iatraTortem ex frudibus potíe.&ionmni pcrcepit,conv 
putatur, t& -compenfatur cutn forte prkdpaii , ¿c confe-
quenter tnanifeücprobai textos uoüer , debitum juramm 
poiIe<:ompcnfarL 
Heque obftant verba: D^ow^ f ei pecuniá fd~ 
vatur i ge illa ^ Cum pecuniamJicut juravtmnt , perfolverínt, 
<\ux exprimere vidcníijr,pecuniani realiter numeratam fuif-
fe , Scconlequcnter exclufam fuille compenfationem , nam 
re:ípondeíur , hiEC verba accipienáa juxta cffe¿lmn , & noa 
juxta modum, hoc eft, de folotiotie cfifc^diva: & cum hoc 
fenfu nihil inrerfíc, an q u i s íblvcrit, vel conapeníaverit, 
Ut loquitur textus in Jeg* 4 ff^ui postor, in p t g n o r . ideo 
fine myftcrio bis vocibus utiíür Pontifex , mt rede in h o c 
prKÍciodunt P. Molina ír^¿?. 2. d e j u f t . d i f p * 560. ex m m * 
l^V+Smtcz íom.-ivde Rfl /giGn. l ib . 2, cap. 57, num. io* 
Dad. Balboa htcmm* 30. Demdc ctfi matenaíiter prasfata 
verba accipíantur , nihil ex his contra n -s mam ,ut fLipra, 
^bei , reditus, feu fura ad annuos t e d i t u s & vedigalia 
^uantitatem liquidam efñciunt, & poñta íeftimatkmc^ fru-
^ u m pofleísionum , jam totum eft quantitas materialis, & 
^oníequent^i: pecunia realiter dkituc foiuta > admodam Hh4 ^ u o . 
t|uo , licetm aífeioníbijs reálibus non- adVmttatut compen'-
íatio ,quía eft dequantitate ad res, tamen poftqoam de-
Yentam eft ad rerum íEñimacioncm , procedit u tiqiue com\~ 
pvn&úo ,.quia,jam totum eft qpantitas , jiixtatex^:. inleg» 
jru£tus 7,, ob denatione) 6: leg. reí judicaU 15 , §, h¿ered¿ 
j.ffi.falíst, w.'íír..docent Aitamiran.. lib. 2-z. qqt.Sc{zboU m 
kg. 22.ffi. de tompmfat, num,. Caftillo> lib> cóntrov.. 
eap, qp, num. LOÓ. ergp firóliter in noltro textu poílta fru,-
cluum xítimatione , non datar impedimentüni'eK parte reit 
ad compeníationem. Id quod , ( n i rae mea falik opinio)) 
jex Utrera tcxms rnanifeíle evincitur. Nam ait. Pondfex:G«»3í 
auíem pradiBs P , pecuniam Juam 7,Jícut juraverint y psrfol-
verint }.vos ipfitm ad reftíitumdum quidquid vobís r dedu*-
0ÍS expmjis, ultra fortem recspjjk confiitérit 5 in quibus-; 
"mbissjuiiet PGntifex rsftitiü, quod cft ultra foitem ex ra> 
X\Qn£ leg,Meganter 2.$.%. 2, Ug. 42. ff». de pign, aci, c3¿ h 
contraüónonreftkui jied^compenfafi., quoéeft intra for-
tem ; íi crgQ verba^.^MW perfolverint , acciperentur de 
pecunia rcalitec numerata^duplicitercreditor debitum con-
fequeretur., una-modo per rcaiemmumerationem pecunix, 
^¿aiio per receptionem valoris frndaum intra fortem^cuii^ 
folúm jubeat reftkuerc ultra fortem;perceptos : ergo ut 
hoc evitemus abfürdum-, dicendum eít , Pontiíkem nors» 
£iiíle ioqimtüm de marcriali, fed:de formali cffediva íolu* 
íionc per compenraíionem fruduum cum. íbrte^. 
18' Sed hucuíqiic dicta turbare videtur téxtus iri 
tap, debitorer 6, boe noflr,.tit, ubi promittens cum juramen-
to íoiycre ufuras foeneratori , vel pecuniam latroni, tantütB-
poteít.de fado íolutum repetere 5 quod fupponit prascis® 
teneri íblvere 3 6¿:non poííe compeníare ex regula./^. 3 . ^ . 
de sompenfat, ubi dicitur, intecefíe potlüs materialitcr non} 
íolvere compeníándo , quám folutum repetere ,: crgo ¡ile ;^, 
qui folüm.poreíirepetere , non poteftex vi juramenti comr 
peni a re. Etcnimreípondetur, quod inco textu ideo u futís: 
fub juramento.promiífe debent priüs f o l v i ^ poftea repetí,, 
son qui a conventio uíuraria. juramento firmetur, ut perpe^ 
lam credidit Mancinus 1^? j V ^ w ^ ^ í , 1. quafí, 3. art¿. 
m num^i.i.Szé. q^iapuin|ur¿nacaíuiii¿ ^ubjd non vergit m 
f^Iutis stcriix diTpendium, altcríufve prscfudicium, impied 
debeat ex cap. quanío 18, cap» cum contingat 28. eod% th , 8c 
folutio fie htXiJeg. 7. tilí.Jf. de cura-tor. furiofó, nullaquc 
turpitudo in. promitrente verfetur , inde ^mt Dco fatisfa -^
c i a t , debet prms folverc,. licét creditor poftea tcRcatuc 
reftitucrc , cum non pofsit jus acquirere ad id,quod ex fuf-
titia accipcrc non debet, ex íationc / ^ . I . ult». eum vulg^ 
jf , U condit* ob turf, cmf. ut rede docent D. Cova^rr. m 
cap» qmmvis paéium , part, 2. §, 3., nuw, 2*. Gutiérrez de 
jurament. parL 1. cap. num, 8. P. Sánchez líb. 3 . m 
Decalog,. cap, lo^num». 9. D . GoncaL. in diéi». cap, debitares 
6» mm, 3. Quoad nos tamen nihil bsec deeííio¿ facit ; quia^ 
Et egregié-obfervant P^Suarez^/ow.. %* de Rdigtom* líb, 2,. 
cap,^. num, *],, Molina. ?r4¿?. 2»-^ jffjh. difp. 570... 
num, i f , non dan tur termini compeníationis, quia- n o » 
coneurnt hinc inde debkam , & creditum , quod neceíía^ 
ííura eft adeompenfationcm-, hg, 1. cum vulgv ff, de com-
pen/at, cum tempore j quo promittens debet fub j u rain en* 
to üfuram*nihil creditor viciCsim debeat, qui tune ineipit 
deberé, cum jam.reaiiteE cifolutie.funt ufuras : & k a mm 
eft obligatio reciproca fímaltanea,feduna folüm fuccefsiva 
k diveríls períonis. Si au tem creditor ex alia caufa deberec 
promiííori ufurarum , utique hic pofíet compenfarc 5 na ra-
£ompenfa.tio,,qo3e admitterctur contra aliud debitum legi-
timum , multó mclius adaiitti deberet contra debitum ille-
gitimum ufurarum-, & parker hoc cafu repetido competo 
rer ex ratione dicl. cap» dehitores 6. Nec obftabit, íi dicas, 
quóá jam ante folutioncm ufurarum injuria iilata eft deb^ 
ton, exigendo iiiarum promifsionem, u t contra proximaim 
íblutionera inftat Dodt. Balboa in cap» 3. bec tit, num, 3 5.. 
iíam ex hoc noñ fequitur ,qiiód pofsit compenfarc , defi^i 
^ientc debito reciproco ex altera paite 5 aliud enim eft inju-í 
^a, quee falvatur per repetitionem, &aliuá debitum in effs-
pro dudum-, quod requiritur ad compenfationem. 
19 Sed adhuc i n tuto non fumidSj quippc contra; 
^ptá traditam dodrinam.fequens infurgk dificultas j nams 
í^ajor eft fides Religionls , cujus fumma ratió , ajenie Fa^ 
f i nuno . in. k & f m t uwjm* ófa'ff* & pti¿™f*. P* fumpt». 
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qiikm prlvata: vcl publica fídes humana,ut nomm eíl ;^ ta-
anen nec depofitadas , ncc debitor fiícalis poflunt coaipen-
fare , ac ptiyata fides violemr, /¿g. i , O ulí. God. de com~ 
genfát* leg^m. QoA* depofiti , cap* ult. §. / ¿n t , extra eod, 
tit* ergo fortiori rationc , quantum diftat humana ratio 4 
divina , dcbitor jurans folvere ^ non potcft cooipeníarcSeá 
reípondendum eft, quód & ñ ccrtiísimum rit, compenfatiov 
nem yim haberc reaiis íblutionis ex jutibus addudis. mm. 
2 . funt camen rauiti cafus , m quibus y & íi admittatur rea-
iis folutio, non tamen admictitur compenfatio; quia veí ex 
privilegio caufee, vet perfonae ira cerro jure confticutum eft 
cxexnpli grada, rcali íolurione, 5¿ a-adiiione reí, vel quan-
titatis depoíitx , toilitur depoíin obliga ti o , non tamen in 
co aámitíitur compenfatio , & í¡ quantitas liquidiísima fit, 
quam depoíitarius compenfare veiit. Idque non í k c cvi-
denti rationc 5 nam iniquum eflet, rebus depofids aíiquem 
defraudan pmcxtu compeníationis , §. i» bonaJidei 30. in 
Jin, Inft. de aciion* ne alias contradus, qui ex bona fídc 
orirur, ad pciíidiam retrahatur. Adíiícc finís depoílti eft.uc 
res folins cuftodix caufa depoílta, deponenti, cum repof-
cat, rcddatur, Ug. bona fides 31. ff* depujitt: ne itaquecon-
tra hunc fíncniiSc naturam contradus aliquid fiat;corapen-
fatio , per quam retardatur reidcpofitx reftitutio, minime 
admirtitur, ut pluribus docet D . Gon^aL in díó'h cap, uítim, 
de dipofito y num. 2. Quod non fie agí videtur in juramento 
íimpliciter prxftito , quod intelligcndum eft fecundum ea, 
quae adui jurato conveniunt, aut jure convenire poíiunt, 
c&p, quemadmodum 25. has tit, Ug. ultim, Cod. de nm num, 
pee, Sic etiam, iicét debitor fifealis, vcl rcipublica: ex caufa 
tributaria , vcl publica realiter folvendo liberctur, tamen 
non liberatur compenfando; (i debitor fit ex cauía pendra-
tionum y tributotum , ftipendiorum ; quia in his rcrum 
agendarum, & Civiratis nervi confiftunt, in quibus pericu-
loía mora pra^textu compenfarionis , ut exprefsé probant 
textus in leg, aufertur ^ 9 . §. ¿ . f l de jur. fije, legr 3. Cod. 
de compen/at, leg, 26. M . 14. p, 5. licct extra has, fimilef-
que publicas' pdvilegiatas canias compenfatio contra fif-
cum objici poísit: quoaiodo procedunt, & cum fuperioú-
: bus 
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bus copcítianda {lint Jura /¿-^ /W w^ 12,. Jeg*u¡t!m* ff. de' 
tainpenfnt, vidcndus £>. Gon^al. ubi fupra num,- \ i , 
jo- . PríEtetea ftipei-ibrem dbctrinarn turbare vide-
tur, quod obligatus ad fadum liberetur folvendo intereíTe,. 
üt vulgo probad íolet c%1eg. fiHa 14. leg. 54. §v 1. óS» 
& qz.MtúrCelfm ff\ de -vm'b. oblig* cum alijj congejiis st 
yinnio ad Rubr'tc, injl.de emft, & vmdtLd nttm. & ta-
nien r íi curn; Juramento faceré promittat, piíecísead ñ Ú i i m 
compellitur , ut ex Panoirn-. Antonio Gómez , &aiijs do-
cetSalfnamiGeníisPrim'artus Dod^ Balboa in cap. 3. boe 
tit .num. 3:2. I rgo parher , & íi debitor rcgulariter pofsit 
compenfarer tamen ftantejucamento ,. precise tenetur íoli-
yerev Verüm^ nec boc argumcnruiB veritatem ¿odrina; fu-
pra tradto remocatur 5 naiB veriór eft íententia affirmansy 
obiigacum ad faékim non líberarí pr^ftando íntereífe , fed 
precise pofle ad fadum. compellf,cx Ug* officium g* leg% 5,8* 
0-t&fftde rei vind*cap. 1 r cap, 3. de paét. cap* ex littertf 
10, c a p v j u u t 22.. de fponfalib* leg. t i t * 27. part, 3. leg, 3, 
t i t , 1 fy-part* 5. ut poft multos- a fe relatos- tenet nofter Va-
lentia l i k 2v tratf* 2 . de re judie, cap. 4. & ^mplexantuF fo -
renfes meltoris nortea declaratione, qiuód in ñ d i s íuceef-
íivis., ut fabncandi, & íimilibus compellitur debitor per 
- muidas r & incacGerationem', doñee faciat j . in fadis veró^ 
momentaneis , ut renunciandi, tradendi , & íi:milibus>, fa-
da prius' moni tiene reí, & aecufata contumacia,, judcxfup-
plct fadum, & pto fad^o habet, ex ratione leg,g. infin, cum 
feq^ff, de reb,.atiBor. judie, cap, contingit g. de doioCaf-
tillo de ufufru£luedp.i'$..ex numer, 13, Caiiebal de judicijs,-
fom* 2 . . t í t . '$.dífp..'$,. SálgSiáoide reg* preteái, 4,. p,. cap* f, 
num.:gi.. OleTí de cefsi&n. tit.. 5. ^, S. & plenc hanc fenten-
tiam de Jure Civil!", Canónico, de Regio veram efíe funda* 
vit contrarijs fundamentis íatisfaciens,foepé, fed numqpanx 
fatis laudatus Preceptor meus D.. Serna in tratl . acad, de 
fiipuíat. potnaL cap. ulttm,.anum, 3. & ira hoc argumenrum 
nilíil probar, curó nec fuppofitum; fit verum, nec poíitum 
•^iquo juris teftimonio probetur. 
21 Confcqucns , & fucccdanca fuperioribus eít 
S^aa iüaí,, an ü ^uis pcomittat veri folvcr^ ? pofsit eom-
pcníatrciln qua P. Pirhíng. ^ bunc ttt. feB. t . §.9. numer% 
^o» m fin, ait , compenfarc non poflc 5 quía c a m p e n f a t i o 
tion efl: vera,fedfi¿la>&imaginaria íolmio.hg.Jicumfilto^ 
fam. de compenfaL cum aíijjfupra add. Fro q u a fen-
tentia r c f c r t A u g u f t i m B a L - b ^ m m f r ^ / ^ í / 8 . ^ ^ 
Ego vero fanc atirmo, poüc compenfarc, quia veritas pro-. 
mifsionk rcfercnda eft. ad efteaum liberationis, & non ad-
inodimateLialitatem : & ^ incDncc|>tu }uds, & effeau 
íiberationis folvit , qui compeoíat , ífg.Ji debiíer 4 . / : qui 
fotier, mptgfuhA^Jeg^^m^t ^ Coá, eompertf, & fi^ 
milib. Aliad utíque efícr, íi debiroi- promiilíTet rsdit&r^m^ 
teridiur y Vt l immtmt i íblverc, vei cum juramento, vel fi-
ne co ,q i ioá aon refere i hoe enim c a í u compeoíationeiu 
objiccre noa poíTetíCx racione Ug.folutam $ 9 , ff. de foíu-
tmnik* Se in his terminis loquuntnc, accipicndiquc Aint SaU 
gado inUbyrinik* tred.p. 3. tap. 6, §. umc. num* 6. & Cy-
ríaeus contfav, 120, twm* 14. ratio eft 5 nam ira prómí tren-
do non foiüm eíFedus ilberationis, fed modus attendicur: 
HCC alium fenfüm habere pofíliiat prxfata verba ,niri realis 
íieret folutio: & ira diftat hic cafas á íuperiori, ubi f©lüni 
promif í t f^ifolvcre ,qaodm cffeda liberationis verifica-
tur , ut dixí. DiíF-rr etiara á cafu; quo quis promiíit folverc 
pecuniam, nana hace promifsio refpicit etiam Ilberationis 
cíFcdum , & non moduna , cum eum fenfurn verba haberc 
pofsinr, quóádebitum ílt pe€unix,& nonalteriusrei 5 & 
pecunise appellationc,debka> & aiia jura comprebendantur, 
íeg. 26. ff: di peuk 97./^ de verb* Jign-fic, i d , 
quod mihi íingularitec probatur ex d, leg.folíitam ¿^ g. ff, de 
folution. Ibi : foíutam pecuniam intelUgimm utiqus natura-
íiíer ¡fi numerata Jit ireditorl: adjecit Marcianas verba aí/-
que naturditer, u t r e a l c m numerationcm expdmeiet: ergo 
quia ad hoc non fufficiebat foiüm verbumpecuniamy& c o n -
f e q u e n t c L - promifsio de p e c u n i a foivcnda verificatiu* i n qua-
cumque eftediva liberacione debin,qQÍdqaidin contratium 
ícntiant P. Pirhing. Augult. Ba rbo f . / ^^ ^ Í / , ¿¿ Dodor 
Armenteros/>2^. i . ^ ^ f . ^ ^ . 2 1. Ex hadenus didis 
facilé deprehenditur, ex prima n o f t d t e x t u s p a r t e n o n re¿tó„ 
Interpretes ¿deduxilTe, eucn, qtú, daiiscrediíori pignuribus, 
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jur.ivit, quantitarem mutuo acceptam fe foluturum, teneri 
oríEcise ad ejus íolutipnem , nec poffe objiccre fruduum 
ex pignoi'ibus pcrceptorum compcnfationcm , fea compu-
tationem in forrera principalcm , unde non obftant argií-
iDcnta in contrarium oppoíita ex num. 2. 
22 Secundo peo pleniori , planioi'iquc intelligen* 
tía pofterioris pañis noftrse concluüonis , admonendi fu-
nius, ufurx crimen coininirti,non foliim íi cxprefse aüquid 
detur quotannis ultra fortera, fed etiam íi ex pacto, & con* 
ventione creditor lucretut fruólos rei íibi in pignus datíc> 
quia cum faidus recipiant ícftimationem , accedunt íorti 
ex pado precedente , ídeoque ufara cornmitdcur , fi eos 
percipiac creditor, qain cojnputet in fortem; quidquid 
enim pretio aiítimabile ultra fortem accipitur j ufara cít, 
Cíip,i> & feqq, cauf. 14. qudji. 3. Unde cujuícumque ge-
neris fint fru¿li.is á creditore ex re pignorara percepti , live 
íint naturales , ílve induftriales , five civiles , vel debitori 
reílituendi funt, vel in fortem computandi ^ hoc eft, in par-
tem folutionis debiti , i u ut ex früdibus ex re oppignorata 
perceptis á creditore quancitas debiti diminuatur, i nó pe-
ni tus diílblvarur, fi tantum ex fruílibus percepic creditor, 
quantum ipfum debitum.,,& expenfa: faclaj in rcm pignqns 
nomine obligatam ceftimantur,, prout habetur in % , 1. ¡Jod*, 
de p!gnorm a¿t!on. in c,apa f iuns 1 > de ufuris , quod de-
fumptum cíl ex Concilio Generali Turoneníi fub noftro 
Alexandrolil. in quo, cum plures Qerici poííefsioncs in 
pignus pro pecunia credita acciperent fub ea conditione, ut 
fruftus ex eis perciperent, aiferentes ufuram non eíTe , nec 
ullo jure prohiberi, decrctum fuir, ut nullus coníVitutus ira 
clero hoc,vel ilíud ufurx genus excrcerc prxfumeret-prpin-
deque fiquis alicujus poficísioncm , data pecunia , recepic 
in pignus, debet, fi fortem fuam deductis impenfis, acce-
perit principalem ex frudlibus rei pignori datx 5 abfolute 
poírefsioncm ipfam debitori reíiitucue : fint autem aliquid 
minus habuerit, eo recepto, poílcfsioncm libere dimittat 
debitori, & Clericis, qui huic conftuuíioni fraudem fece-
5^ 
beneficium rcdimerénon valeat. Similircr in cap, i.eod.tlt: 
iaicis eamdem injungit prohibitionem , prsccipicns, ut íi de 
poíTeísionibus , ¿c fruótibus arborum , quas in pignas pro 
credita pecunia tencrc, noícuntur ,Tortem fuarn , dedudis 
cxpenfis , acceperint, ad eadem pignora reftituenda ílnc 
ufurarum exadionc Eccleíiaftica diftndione compellaniur, 
Quod procedit , ctíi padum aliquod de lucrandis frnólibus 
non intérveniat, fed fimpücitcr data fuerit res pignori, & 
creditor vciiet ultra íbrrem fructus reí pignoratse lucrarij 
quia ad hoc uc commitratur uíura , non refert , an paito, 
yel intentionc velit aliquid lucran cueditor ultra íortcm,ut 
ex dd. jurib. conftat. 
23 Cíetciüm quod modo didum eíl , uíurarium 
nimirüm efle creditorem, qi\i fructus ex poffeísione pigno^* 
d accepta perceptos non reftituit debitori , vel in fortcm 
pcincipalcm non computar , intelligcndum eft infrudibus 
rernanentibus j dedudis expenfis in rem pignoracam , vel 
pro frudibus coliigendis fa^ ctis, quse debentur ipil creditori, 
7. Cod, de pignor. a£Í, fruótus enim in ómnibus rebus, 
dedudis impcníis neceílarijs, intclliguniur, leg.fruélus ^ f f , 
de oper. fervor, le%, fruBus j . j f , folut, matrim, quod non 
fólüm in honx fidei poíTcíToribus naturalis ratio expoftulat, 
verüm ctiam imprardonibus , leg.Ji d domino 36. §. fin.ff, 
dt¡ haredit. petit, D. Retes de fruciib, feói. 1. numi^, & 12 , 
quia nullus cafus intervenire poteft , qui hoc genus dedu-
dionís impediat , kg, fundm $ 1 ,fft famíl. $rctfc. Un de cum 
creditor neceflarias impenfas, quse qusecendorum, colügen-
dorum, coníervandorumque fructum gratia fadx funt, pof-
fítl debitóte contraria adionc pignoratitia, vel per reten-
tionem pignoris repetere , leg* fi áominium 9. leg, eredttor . 
20. tod-. deplgnórib. jure óptimo in noftro textu cautum 
-fuit, ut frudus debitori reftituantur, dedudis expenfis^vel 
in liberationem fortis principalis computentur : docent P. 
Gregorius lib. 2. de ufur, cap, 9. naw. 4. P. Piihing. aá 
eumd, tituUfeB, 4. §. 1. num. 88. & Dod. Balboa in pr&* 
fenti y num. 8. ubi piures refert. 
24 Ratio antera, cur creditor frudu ex re op-
pignorara perceptos, & confumptos tcncatur , .dedudis 
ptiiis 
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p.dús expenfis,, velin fortém compntare ad extenuationcfu^ 
ieu extinclionem ioitis principalis , vei reftituerc frudus 
extantcs debitod una cmn ipfo pignore , fada folutione 
inutuí debiti 5 ratio , inquam ,ea eft j quia ficuti omne i n -
commodum , qnod fortuitó advenit rei oppignoratse , ad 
debííorem , tanquam cjus dominum, pertinet, non ad poC^ 
feíTorem, fcu creditopein : fie ícquum¿ eft , ut omne comrao-í 
dum rei fu^ ad.eumdem perdneat ? leg. / ínter 21. §. quid? 
quid ^,ff\depignorib.'cxxm^ii^CíVíS in bonis debitoris per-
maneaí ? ideoqae etiam ipñ pereat , kg, qu^fortuitis 6 Jeg¿ 
pignus g, C(¿d* pgnorat', aóiim, § . fin, Infi, quib, wod, re 
contrab. ohUg* natural! enini rationi convenit , commoda 
cujufque rei cum fequi, quem ícquantur incommoda , leg.t 
[uimdym ríaturarn io¿J/\ de reg. jur, cap. rationi, 5.5. eol*. 
Ut, /« 6» Unde cum? quidquid damfii pígféori obvencrit, 
fentiac dcbitqr, asquirsiiiuim eft, ur lucra ornnia ex pignore 
proveaientia ipfe repórter. Quarc hujus pignoris frudus, 
ctfí modici í in t , vei debitori ,foluto debito , reftituuntur, 
yel in íbrtis principalis extenuationem computantur ; alio-
quin enim creditor ufurarius cenfebiturj quia quidquid 
cauía mutui creditor lucratur fuprá fortcm , íivein pecunia 
numerata, írve in frudibus , íive in aiia re confiftat, ufura 
eft , fá/?. 2.6^ feqq, 14. qutfft, 3. P. Pirhing. ubi fupra, 
num, %é, Accedit & alia ratio ; quia quae direde prohiben-
tur, nec per obliqimm debent permitti , cap, eum quid 84. 
de rtgul. jur. in 6, ieg, 1. Cod, fi mancip, ita venierit , né 
proftit', íed ufuras direde naturali, divino , & humano jure 
proMbitse, & deteftataí (unt, cap, quia in ómnibus cap, 
fuper eo 4, de ufur, \h\'.Ufurarum crimen titriufque tefía* 
wsntipagimdetefíetur yD, Covzw. lib* 3. var, cap. 3. D.; 
Gon^al. in di ¿i, cap, quia in ómnibus 3. num, 9. P. Pirhing. 
vbinuper feB. i . § . 2,per tot. ergo non debent occafione 
pignons per obliqunm ex frudibus percipi. Quae ratio mi-
i^ficé cqníirmatur exemplo padi legis commiflbriae, quod 
•"cut direde prohibitum eft in ipfo pignore , cap,fignifican~ 
te 7' de pignorib. Ieg, 3, Ced, de ptgnor. aóiion, íic & in 
frnaibus ejüs interdicitur ,: igitur quemadmodum creditor 
£x £ado remprinclpalker obligatagi iuciau ¡lop poteft, fie 
nccclus f m t e fíbí praecipüos retiñere abfqué onere conii 
putatioms in fortcm principalcm. Quibus decideadi ratio^ 
nibMsdudus Alexander 111. decernk in noftro tcxtu ^ufus 
rarium cffc crcditorem , qui fruétus ex poflefsione pignori 
accepta perceptos debítori non reftituit, vcl in fortcm non 
computat principalem > docent Pctrus Gregor. M . 2. de 
tifar, cap, 9. num.^ Dv Gon^al. in cap, tum contra 6. de pig^ 
norlb. num, 10. & Docl. Balboa hic num. 7. 
25 Sed num quid frucUs reí oppignoratas , non 
tantúm percepti ácreditore, fed cciam percipiendi debent 
computati in fortem piincipalis debiti? Qí¡iidam magni no-; 
minis Interpretes exilíimant, non foiüm frúctus perceptos, 
feá ctiam percipiendos, quos ipfc creditor pereipere po-í 
tu i t , & per ncglígentiam.intermiíitjin adione pigaoratitií 
Gomprehmdi, & fortcm prindpalcm extenuare , confe-* 
quenterque uílnam cíTc, illos in fortem non imputare , ut 
conftat ex ¿eg, creditor 3, ^od, de pignor. aólion. legt 2. GW, 
de parta pignor* ubi creditor, qui prsedium , vel mancipium 
pignori íibi Hexum detinuir, frudus , quos pereepir, vel 
pereipere debuit,in rationem exonerandi debiti computare 
neccííe habet 5 atqué fie fentiünt Azor trafí. de pignoríb, 
•cúp. %.qu$ft, 2, Molina traci. i.de ju j i , dlfp, 535. num, 3, 
P. Piihing. ad tituL depignorib.^. j . num» 19. D . Gon^al, 
in cap. cum. contra 6 , de ptgnorib. num. 10, Ab hac fenten-
tiain effcdu non diítat ea, qüam tradit Panormitanus in 
di ¿i, cap,cum centra 6. num, 9. in cap, 1. de ujur, num, 
5. ubi ait, diftiaguendum eííe 5 aut cnim creditori de forte 
principali jam eít fatisfactum , quia vel folutam ipfi fuit 
dcbiuim , vcl percepit tot fructus ex re pignora-ta ? quot 
exasqnent debitum principalc 5 & tune indiftindé tenetur 
de ñudibus percipiendis , eó quod riiaiic fídei poOfeíror íit, 
imó quaíi violcntiís f ^ . ^ r w / i n . de refíit, fpollat&r. ubi 
Fagnan. ex num.6^, z i \ i qaoad fortem , feu debitum prin-
cipalc non cíl fatisfadum creditori; & tune tenetur tantüm 
de perccptis , non auiem de percipiendis, cum bonx fidei 
pofícífor fuerit. 
26 Omifsis his opinionibus , ex quibus neutra 
placet , <|uaEumque faiíitas mox apparebit, Ubenter am-
plec-j 
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pIe£lor fcntcntiam , quam tcnikmntUoMthCis in S ^ r » ^ 
íituLdi?pignorib: mtm. g. 8c Dod. Balboa m pr*ftníf,num, 
jo. qüi conftantcr .affirraaat, creditorcm tened taníüm ds 
frudibus perceptis, non vetó de illis , qtios percipére po-
tui t , proindeque criam ;íi hos non imputaverit in fottem 
principalem j ufurariutn non efle. Sentencia ÍIÍEC cxprcfsc 
probatuí' a x sAp* i« & i * CAjp» ¿ o n g u ^ f i u s 8. d s u f u r r \ ix>i 
nulla fit menuo de frudibus, quos crediror perclpcre po-
tuit, fed íblíim de il l is , quos ex poflcfsíone pignod accep-
ta percepit: tum quia aá exteauendam fortem printipaleca 
íolum rarioncm fiuduum perceptornm habeodara efíe, 
conftat ex Isg. 1* 0- z, Cod, pignor* acilon* tum quia íolum 
injufl:us,& malx iidci pofíelTor de frudibus percipiendis 
tenetur , á i f t * c a p * g r A v i s tLdereft . /poMator* ubiFagnanus 
num. j i * iimitat in mala; fídei poíTclíbre cum titulo , qut 
tantüm de pcrccptis , non autem de percipiendis tenetu r, 
q^uia titulus cum excufat, ut w 17. Cod., ds 
retvind* fed creditor bona; fidei po íMor cenfetur: etgo 
folos f rudüs, quos percepit ,itnpurarc debet , non vero 
percipiendos, ¿c coníequenter eos non computando ufura-
rius non crit 5 nam nfura cft lucrum ultra fortem acquiíi-
tum? frudus autem ,qui percipi potuerunt , non tamen 
percepti funt, llcut non habent rationem luco acquiíitijita 
nec rationcm ufurae. Ex his conftat'jfaifam eíie utramque 
fentcntiam reiatam n u m . Antee , cum urraque afferatjUÍura-
tium eífe creditorem , qui frudgs percipiendos in fortem 
iion computat principalem, cum tamen -contrarium jara fa-
tis oftenfum íit. Ncc tune obftat adveiTanorum fundamen-
íum dcduduin e x leg. i * C-od.pignor.. ae l ton* & íeg, .2. Cod; 
pfiríu pigmr, Nam dutn quaerimus, an frudus , qui per-
^ ip i potuerunt, cedant lucro creduoris, diftinguendum eft; 
Vel cnim id fit ad efifedum adionis pignoratitix, nt debitor 
cura omni caufa , & aGcefsione recuperet ^el^ ad vi* 
^endum, an credkor ufuraríus iit? Primo cafu creditor non 
lolüra de frudibus perceptis , fcdctiamdc illis , quos po-
tuit licite percipére , tenet-ur computare in fortem, vcltra-
«ere debitori s quia in contradu plgnoris nonfolíim dolus^ 
^ ctiam culpa ievis pracftamr, leg*(um vendtret 13. §./^» 
fft de prgmr^ atlton. %>fin. ínfi. qulb. moi, re ronirah, nhi 
Árnoldus Vinmus d num. 4. Secundo vero caí'u proculdii* 
bio dicendum eft , propter fructiium percípkndotum ratio-
iiem non eíle ufurarium j nana ufura folum commirtitur 
propter lucrum ultra íbrtem acquifitum. , non vero- acqiü-
ícndom , ut fupra dixi. 
27 Qiübus ñí' pro illuftratione noftri textus ñora 
iBUtilitet expoíitis , non obftant dubitandi rationes í'uprá i 
tium. 2. expenfa; ? pro. quarum. folutioneyide qux diximu^ 
num, 2 Y.in fin* Ncc Item adverfarur dlfiicultas num, y^ex-
penía advei-fus fecundamnoftrac conclufionls partem. Nam» 
tcípónde-tur cum., qui naturalitei: , & civUitcu pofsidcc, 
lucran, & íuos faceré fructus, co quod bona: fidei poíTeflor 
Üt,. & pro fuo poísideat , íeg, bon&fidei 48, ds acquir, rer* 
4omm, cap.gvavis 11. de refi, fpoíiat. credkór autem , & 
íl xem pignoratam poísideie dicatur ex jaribus in argmnen-
to adducUs , pro fuo non pofsidet, ícd pro alieno, & in u t i -
litatcm debitoris , ka fm&us-plgnoris non lucratuu , fed' 
¿los,, ¿ extant, reílitucre tenetur , v d in- fortena computa-; 
re , hg^ fin^Cod* deptgnorib. Doct. Balboa bicnum* 19. & 
20. Dcinde non obftat confideraüo , quaoi ex noftro textil 
deduximus í i /^. num.'-¡, in fin. pro c]ua vide quaí diximas-
á num,.!^, Nec ctiam adverfatur textus ineap, 1, de u j u r , 
.m illis.verbis: ¡SLifi forte EulefiÁ benefietum fmr i t r quod, 
redimmdum ei hoc modo de mmu laisi videAtur. Ex quibus-
coní ta t , quod i l puíediuni ^ qiaod fuerat Clenco in benefi-f 
cium aCsignatum , eidem in pignus datum fit , frudus ex 
iiio perceptos precipuos retinet abfquc ullo oncreeos com-* 
|5utandi in extcnuationenvfoms principalis. Quoniam rcA 
pondent communker Interpretes , relata verba nobilciri' 
noftri textus continerc exceptionem/in qpa abfque ullaufu^ 
xx labe poteücredkor frudus ex re pignorata percipere, Ik 
príecipuos.ita íibi retiñere, ut in libcrationcm fortis princif 
faliseos non computet, qaaado fcilicet bona EcdeíÍ£e,qusBf 
Icderiaftico-beneficio deputata erant, a laico injuftc detjk 
íi.entuiijifque cauía pignoris íiye Ecclefise , fwe Clerico,', 
cujus erant beneficio adfcripta ,. tradidit. Quo cafu , iicéc 
Ic^efia 1 autQewcus;: pr^difta bojoa. aomi^c. pignoris 
íícant, ribrfrudas acqairunt, non tattonc lucd , fcd yavc 
prppcio , & ut rem , quam injuílé amiíTerunt, Tecnperent, 
ira GlofTa i n c M . cap. verbo: Bengfi,cmmí iÁcm Ferolvcns i» 
fundo cujurvislaiciab ailo iajufte detento , qui domino 
cauía pigaoris tradatui', potexit dominus, ut ipfumfacíiiiis 
rccuperct, frudus abfque aliqua uíiirx labe lucrau , quia 
rccipit, quod íuuin eft , & per viam occtiltíc corapcnfatia* 
OÍS rcdimít, quod ad fe legitime expedabat , & forte alias 
íecupetare non poterat. 
28 Ex: qul doctrina infeio , quod credkor poffef-
fionem roialiencX-non poteft taiiter cediraere , quia trucas 
ex illa perceptos «OÍI faceret íuos,ideoque fi ilios retineret, 
& in íbrtem non coitiputaret, ufuiam commicceret. Idem-
quedicendum eáde Cledco ,qui íl rem expedaníem ad 
Eccleíiam , qua? ipíi in beneficium non fuit aísignaca, pro 
ftiutuo in pignus accipcret,non poíT^t fructas ex illa re per-
ceptos retiñere, fcd tenexetur illos in fortem computare, 
niíi exEoclefiíe concefsione idlacerer , quad eos petcípien-
do nomine Eccleüx , GlolTa ihidem , H o i l i c n í i s & Abbas 
numt 5.. confalendi funr Arias de Mella lib, 3. var, cap, 45, 
mm, 35, D, Goa^aL, i» c-ap* 43. -de eíecl on% mwu 11. & • 
Primarius noíter D . Samanicgo in t ra t i . d¿ rebus Ecclcf. per» 
grincifa, tsmpgriL non difpon,fett* 2 ,mm, 18. & 19. qui 
^aria congerunt pno-illuftratiQiie décí.-cap, uAe ufurls. 
19- - SiiBiiiíer non refraganau* tcxrus in cap. 1. de 
fsudis r & m cútp. {onqutjtus %. de ufuris. Nam in fpecie 
horura jurium ideo fradus in fortem non computantur, 
quia feudum ex fui natura propter iervit i i coíicedkur , & 
five ampiiores , íive pauciorcs ex eo vaflallus percipiat, ad 
férvida , & obíeqiüa adítringitui' , ex quo feudum accepta-
yit ^quorum íervidorum tuerces íum fructus i l l i , adeo u-C 
ceflantc férvido propter impoiemiam feudatarij , feu ob 
aliam caufam , feudum omnino ceííct, argum* cap, cum csf~ 
Jante 60. de appdUt, Quapropter cum , durante pignore, 
vaífaílus ab onere oblequij pra^ftandi iinmunis habeatur, 
dominus feudus percipit > nec eos in íbrtem principa-
í-em computare tenetur , quia non nuione lucri, aut dllatx 
f ^ i b a b , íed ratione ccíiantis obfeq.uij acquuuatur ip i l , 
l i 2 ut 
m dcccnt D . Balboa hic mm, 33. 8c Dod. Ármsnteros 
in dift. cap. 1. de ufur. num, 16* O- i j r C x t c d m ? ut áomu 
RUS direétus pofstc fhittus illos percípere > requiiitur , ut 
% feudum m pignus datum non fit prctio cmpcum á vafTallOj 
tice ín Gompenfationem ptíceedentium meritorum , vel ob* 
fequiorum datum , íed gratis conceíTum 5 aíioqmn ením de-
bent ñudus m fortem computan , <S¿ reddi vaiíallo 5 qníá. 
quamvis de hoc nihil Cit juce cxprcíTum, tamen aiquitas na-
turalis id cxigtt ,ciim in h-ujufmodi cóntra^ibus oneroíls 
non íoieant, nec deb^ant rallagravarnina apponi, nec juílé-
pofsint, niíi puciium minuatur, Quod fí feudum pautím' 
pro pretio, vel ob praecedéntía obíequía ílt datum > partím 
vero liberaíirer, tune ponio^quee refpondec pretio j vel 
meriris pra:ccd€ntibus j debet computari in fortem á do-
mino diuedo ?cui poftea in pigniísdarum. c ñ , S'úv&ñtt ver* 
• bo\ Fsuium f-num* ^o. F r Molina trafí* 2 , ' dej'ufiit, difp* 
^i^.nmn* \ . F . Piihing, ad tíf*de feudis éé-ntm, lo* 
verf. nofándum ¡Hundo.- Seciis autem eflet >• quando' ob 
merita, vel obíc<|m¿ > necgratis Ecelcíla feudum concefsit 
ícd iniufto titulo laicus invaíit,.^ fe ryránnieefeudatarium1' 
Ecclefix conüiruit; tune enim cum nuilus titulus obfequio-
rum , & fervitij. impeníi in Eccieriam príeccírerít ad reten-
tionem illius feudi, lieitci Eeelefia, qu^ e: tale.feudum in píg-
nusaccepit, frudius percipere 3 Se in fortem" non imputare' 
abfquc ufuras-rcatupoteft; quia tune nihil alienum reeipir^ 
fed potius fuum ab alio injufte detcntum, argum* 6Aj>> 1. de 
ufur. legi fi is 5 6. § . 1 . ^ r d i juí*v dof.. 
30 Rurfus non obftat text. In 6ap, fáluhrttey 16} 
de ufurisy cujus Pontiñcia- conftitutio diffieilis admodum vU; 
fa cft Juris ínterprctibus yUtcofíftat ex innumeris ferc ín-
' . terpretationibus , quas &. Antiquiores, & Kecentiorcs ad 
illius textus cxpliGationeiB excogitarunt: & poíl ipfos AntU 
quos-D. Covarr.//^. 3. ' ^ . caf. i.ex mmer*. Navarr. in 
^Manual, tap. tj*numT.2 t$t & zjy.. Petrus Gregor. lib, T¿ 
deufur,.'ap, i t . GoiX\t% m legt- ¿o- taur* mm* 30. Caftiiio" 
ilb.. 3. conírowap', Dbd*- Balboa r hk mmer* 34. ^ ««9' 
/eq:q* Quibus & aÜJs bmif$iis verum, & própcium intellcdtfm1 
e^verbis ejugenv téxíu^ Í>^M^0Í ^ l ^ ^ ' ^ & i s -petem 
aüi-n^tqitededacettdiím efíe cxiílímo Í ham cum uíura 
cflc non poísit , nífi quandü datur lucrum cap, i . 6^  2. de 
ufar. cap. I . & ftqq. 14. q. 3. &" in dióí , cap. f&hibriter 16. 
pondetui: luccum , ideó cefluií ufara, & confcqqetiterrciaa, 
^ acuta juds rationc Ppntifcx eo cafu íiuclus omnes indif-
tinüe marko conccdit. Quod non derui: iucmm , manifeftc 
ex eo evincitur , quia lucrum dieitur illud , quod rupereít 
dcdudo omnidamno , kg. Mutius ^o. ff. Socio : at quan-
do datiír, aut pfomittit'ur dos genero, neceíTariúm cft.q'-íod 
conííet marrimonium j quia abíqu: matrimonio dos coníl-
dcrari non poteíl , kg, ^.ffí de j a r , dap. uiatomoiiiuin vero 
tor habct onera,& adeó gi-avia}iu non modo permulta eííc, 
lex dijadicavent, fed etiam máxima in coníidcrarionc ha-, 
buerir., í eg . f i f i i iA 20. §. z.ff.fámiL (rife, Barbof. in Ru~ 
br.folut, m a í r í m , i . p , nmn, 6. quajoinnia oncra fubiturus 
CÍl mantus , leg.fi!s 55. ibi dos i . j f . de jar, dot, Ob id-
que do^ ipía , licét refpedu uxoriscontincat dtalum lucra-
tivum , Isg, fin, Cúd.de iiohprom'f. tamen reípectu marid 
titulura oncrcíum continct, ut ex maitis probar Pihcl. in 
kg, 1. Cod, de bon, matern, q.p, num. 62, Ideo Pondfcx tn 
ét , e4p. decidens, gencmra non efle compeilpndum ad fru-
ítus poffcfsionum pro dote obiigacarum compurandos in 
íortem, innitiruc huíc radoni,qaód fruólus i l l i non acci-
Ipianmr in compenfationem tardatf folutionis docisrii enim 
eílet ufura palliaca , fed in comnenladonern oncrum marri-
ínonij}quia totstanra, adeoque gvavia íunt,iu frucius dods 
juxta ca , qux frequcntiüs accidunt, vix oneribus ejiiídein 
fupportandis íúfficiant : & ñc illorum rcfpcdu nulíuui* lu-
crum confequitue íiiadtus,aut cum oneribus lía compenía-
^urjiit ufura dari non pofsit. Etquaravis aiiquando accidere 
pofsit , fradtus dods fufíicere ad ea onera fupportanda, imo 
^ aüquando onera eadem ruperare,id tamen attendi non 
^bet , nifi id , quod frcqucntiíis accidit, Ug. 3. Ó* trib, 
S€M*ff\ de kgihuís quod Pontifex máxima,5¿ reda juris ta-
^0nc pdncipaiitcr babuit in coníidcrationc , dotis feilicet 
.^uftus non fufíicere ad onera maidmonij fupportanda, Ec 
hiceftverus pia>ai[egati textus fepfus,qiünonaliunde,quam 
^ratione ibidemexpreíía , debc't deduci. Ita docuérunc 
l i j piu^ 
plores, quod refert,^ fequitur D. G;.;ncd. m eo iextü nrm. 
3, P. Molina tratf. 2* ds juf .difp . 321, n u m . % . & 9. Car* 
din. de Lugo, tom. 2. ^0 .^ trafiat- difp, 25.. /Í¿J.. S:. m i m e r » 
155. O" Jeqq, Phhing. ad titul, d: ufor. feáf, § , ^ 
mrrt,.g6. cum fe^. Do£t. Grana /» f ^ . 1. de feud. n u t r í , 6* 
31 Tándem: non obftant textus in kg.. 
J$ is rqui de pignorih* leg. cum debitar %..Jf, m 
quibus cauf.pignus rvelhypoth, tscite eontrah. ¡eg.fi ea pa~ 
éiwne i^.cum alijs\ Cod. de ///^r, Nam. híee jura puoeeduni 
ex permifsione J'uns Civili's, quo infpedo, licitum erat pa-
^am ínter CFeditorem, & debitorem iBÍtum, ur tandlu ere* 
dítor re oppignorata fmeretur , fiyefrudus pignoris, falva; 
forte, lucraretur, doñee debitum folutam fuerit : quod pa-
fi:um and chrifeos dicitur.Jure vero canónico íimüc padumi 
ut ufurarium omnino damnatum cft , & mérito 5 quia iicet 
tale padum non fit fórmale mutuum,cft tamen virtuaie, & 
implicitum 5 negar! cnim non poteft , quin ineatur propter 
príecedefitem mutuationem peeunix , dato pignore ?icuni; 
pacto ut lucretur creditor frudus pigMoris fupra fortem,, 
quod ufurarium cft , cap, 1. & 2. de u/urt cap. 1. & feqq,: 
ify, fu<sft. 3. docuerunt Gujac, in cap, 1. de feud.-Ú^éi. 
Balboa in prafimi rnumt 25. 0* feq, D, Gon .^aL m 
cap, cum contra 6* dspignorib. num, 1 1 * 
cum^.feqq* ubi piura j & 
plures refert. 
( o ) 
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ELUCUBRATIO 
r s x r . /ÍV CAR. si QUI CLE PICORUM ¿, m 
C t m c i s conjugatis* 
A L E J A M D JE E 12. 
S i fui Glerieirum infia fifbd'iacmatum mtperínt-
íUxsres , ipfos ad relinqumda beneficia Ecclefiafiíea^ 
& retinendÉ^uxoresdiJiriftione Ecclejiaftica com* 
gdhtis* Sedjt m fuhdiaconatu 9 & alijs fupsriori* 
bus erdinibus uxweé accepijfe nofcuntun-: eos uxort-s 
x - dimitiere $ & pcenitwtiam agere de csmmiffb , per 
ftífpenfiomsj 0* excommmkattonisfententiam comí 
gellere procuretis, 
i Ex quibus verbis fcqtiCRS dedscitur iliüá'i-anda cora-í 
cki í lo; Mátrimonium contraBum per Clerieum exijientem 
in facris ¡non tenetfecus in mínaríkm fedtunc eogitur 
dimitiere bemficmm, Quara concluíionem probant textus 
incap.t, & per tot, b§c tttuL cap. i , & 2. qui Cíerici veí 
vovent, cap. fane 4. §. eum autem 15, ^ 3. cap. Presbyteris 
5. difi. 27. cap. decernimus 2. cap» ^mnto 3. cap. Presbyter 
f . difi, 28. cap. SAserdotibus 2, cap. eos 6. dtjt. 51. cap. de 
Uto ^.czp. fiquif 7., cap. eruhefc&nt 9. cap, pUcuit 13. 
$2, ca$> cum deqmrundam dift, 84. cap* «wV. de voto in 
6, Extravag. ?/^/. quibus de Jure Regio con-
íonat k x 41. tit, 6., parí, 1. Ex Concilijs comprobar Con-
cil . IWomkm*can* Arelat. z, cap. 2. O* 3. ArauQc. ÍVÍ-
pit. 22 .0- 23. Carthag. 2. cap. 2. Carthag, ¿. cap. 17.To-
let. 1, cap. 1. Tolcr. 2. <r^. 3. Concil. Trident. 24. de 
feformat, matrmomj\can. 9, cimi plurib. aiijs congeíüs á 
&-'Qon$ú. m p r ¿ f m t i m m . i * & é.lküfo^ ultra relatos 
Ii4N ' * 
I Bárbof. & Grana hu , Cxfar de Bcdef, TTterarch. difp. 
§. 7. difp. 1 o. §. 2. Duaren, lib\ 4. ^ r . Mimjt. cap. 
7. Mendoza 2. deComiLUleberri.t. tap, fin. Eximias P. 
Suarez', tom.^.de religión, Uh, 9, de voto ca/htaíts , capit, 
13. P. Sánchez lib, 7. de tnMrim, difp, 27. 28. & 42. Baíi-
Jius eod. írac 'L lib. 7. cap, 24. D . Covarr. ds fponfalibus 2.p, 
£ap. 6 . § , ^ , n u w , ^ . G m i c n ' C Z Í n p r a ¿ i . ¡ib, 2, q, 104. 
f i m n f * . f i d b M m í i t u ¡ . § * i , cum 2, fsqq. O* $d t i t u l , qui 
Ckríctve¡vQvent*%, 1, í ^ p l u r e f q u e alij. ab ijs re-
lari. 
2 Sed licet h^c noílra conduíio tot Summorurrí 
Pontiíkium rcfponfis^totqae Conciliorum, atquelnterpve-
tum authoritatibus munita , venísima perüftatjtaraen diffi-
- ciiis redditur fequenti conüderatione. Nam íi oh aliquam 
rationem n o n tenerct matriniünium contradum per Qer i -
cum in facrisconíUtutum, ea m á x i m e eífet, quia ordo-facer 
repugnauet ftatui conjugal!, eflerque cum íllo mcompatibi-
lis 3 íed haec ratio falfttads convincitunergo non rede Ale-
xander ÍII. in prima nof tese affertionis paute nullum1 decla-r 
lat matrimoniumeejebratum á Clerico facris initiato. Ma-f 
|or eft cerra , m m o r vero, inqua cft difficultas, ira proba-
tur 5 quia & íi congruum, & decens fir,, ut Cierici in faeris 
conftituti, c a f t é v i v a n i , n o n tamen ijs matrlmonium eft in^-
terdidum ctiam. infpedo jure divino ,cam tale prfceptum 
millibi r e p e r i a t u r . Idque exeo patetj quia per ordinem fa-
crum n o n fit totaiis tradi tio hominis ipil Deo , fed ad cul-, 
tum Dei , & Divinum Ofíicium , cui non repugnar matrl* 
monidm jure d i v i n o , nec naturali, cum per fe licitusíit ufus 
matrimonij , & pcrmilíus Saccrdotibus legjs tum feriptas, 
tiim n a t u r í C j U t conftat ex libro G w / ^ u b i refertur, ufquc 
adAaronis eiedionem cundos tara primogénitos , quám 
C í e t e r o s Sacerdotes matrimonio deditos ñiiffe: idemque de 
Saccrdotibus legis feripta: liquet ex cap.ii^Leüitíc, c r g o Ct 
Saccrdotibus legis natutse, & feripta; permifliim erat conja. 
gium, idem etiara in legc gratia; Saccrdotibus licitum erir-
Augetur primó,^: f u l c i c u r hsec difñcultas ex eo,quia matrit 
nionium eft Sacramentum c o n f e r e n s gratiam, ut conílat ex 
Jrideatv Synod . . /^ 2^* de refomb mttrmoju em* i , non 
3í>? 
jeítuf íllud ncgmdam eft Sacerdotibns , eó máxime , quod 
ab AooÚ.o\o ad Hebreos cap. 13. vocatur honorabile con-
nubiám 111 oranibus ,8c torum immacuhtum : Igitur íi ho-
neftura eft ómnibus: crgo & Clericis. Augetar fecundó ea-
dem dabitandiratio ex co, nam fi ufus conjugij miniílris 
Ecciefix rarione Clericalis gradas repugnarct^on pcrmitte* 
rent Sacri Cañones Clericis uxores ducere : fed non folum 
íiiis id pennittitur, íed etiam jam dudas rctieereiergo quia 
Clericis ctiam in Sacris OrdinibLis conftitutrs licet uxores 
ducere,,6¿ retiñere. Minor probami: ^um ex í '^ . mmolim 
é.hostit, ttim ex cap, quajitum 7» de posnít. & remtfsion* 
ib i ; Sacerdotibus Gr<ecis. quibus Ultimo matrimonio licet 
u t i : tuin etiam ex cap* alitcr 1 ^ dijl> 31 . i b i : Mam iarum 
Sacerdotes r Diacmi y. atque Subdidcmi matrímonm c&ptdan^ 
í«r: tum denique ex cap, Nietgna Synodus 12. ead, dij i . 'm 
quo refcrtur hiftoria Paphnuti; > qui diíTuafit Concilio , nc 
Jegem ftatueret , qua Epiícopos, Fresbyteros,. DiaGonoSj& 
Subdiaconos corepellerct ab uxoribus antea diidis abítine-
re, obtinuitque Papbnutij íententia , & unitifciijufquc ar-» 
bitrio reí ida eft continentia adudis uxoribus ante ordina-r 
tionem.Ex quibus ómnibus apparet conjugium licitum eífe 
Sacerdotibus^ íiquidem conjugad o-rdin aban tur, & fimiliteir 
ordinati p oterant matrimonium comrahere. 
3; Nec vitare pbteiit difficultatem, íi quis refpon-, 
deaí,quód iicet initio nafcentis Ecclefia; ómnibus tam Gr^^ 
cis, q u a m Lañnis, cqm ad Sacros Ordkes admittebantur-
etiam íi conjugati eííent, injunda fuerit caftitas, & á p r o , 
prijs u x o r i b u s antea dudis abílinentia : at procedente tcm-
pore non eodem modo , nec cad^ sm lege conJugati a d m i f s i 
erant ad Sacros Ordínes in Eccleüa Grxca,& Latina; fiqui-
dem in Ecclefia Orientali, & Gríeca, cum aliquis ílvc con-J 
jugatusj üvc non conjagatus ad Sacros Ordines a ñ u m e b a -
tiir,in D'uiconatus íuíceptione rogabatur, an vellet fervare, 
ac p o l l i c e r i c o n t i n e n t i a m , & ejus arbitrio relinquebatur caf-
^tatis p r o f e í s i o : Quare íi continentiam voverat, ílvc con-
)ugatus antea cffet, üve non, ordinabatur quidem/ed poíl 
G t d l n a t i o n e m non licebat impune vel matrimonio u t i , vel 
B^va iüiEcco.n|ugi^: at íecufau c o n g á ^ f e gbfeívatione-
57° 
íicítum erat Gríecís impune uti matrimomjs antea contra-
ais,vel nova inke conjugia,íi conjngati non erant ,?&ideo 
y el conjugad ordinabantur,vel ordinati matnmomamcon-
irr^heb^nt. Et de his Ecclefiíe G i x c x Sacerdotibus intelli^ 
genda ÜiDt jura ÍLipra in arguípento adduda.At in Eccleiia 
«Ü.ccídentali Latina a Diaconis ex precepto :EccIeíiaj contU 
«entia exigebatur, nec latinis dabatur ppúo^ fed ad Cervan-
^am continentiam adigebantur in ñifceptione ocdinutn, 
juxta textum m eap. cum in pretérito 3. dijt. 84. notaní 
Covatr, defponfal 2, f , cap. 6. §• 3. P. Suarez tom, 3, de 
MeligÍQnJib'.$,de voto cáftkWh.fiap 13. .B.aíl.liu? Ub, y. d$ 
matrim, cap. 23. nmn. $.cum feqq, 
4 Vertun licet hasc dodrina communi plan fu ais 
ómnibus fe re juris .laoftii Interpueubus fit admiüa/alfitatis 
tamen convinci yidetur ex eo , quód nulia intec QedcQS 
Gtíccos, & Latinos ílt diíFcrentia , ut^condat, tum ex cafa 
Freibyterum 16, dlft. 28. quod ad Orientales Clcrieos per* 
tinet, &nihilorninus aíTctit, quod Ptesbyxct deten rus nup-
ti|s non iegalibus ctiam per ignorantiam ab officio abftine-
rc debet: tum ctiam ex cap, eonfulenium 11ead, diji . io 
illis veib.is ; V&We reprehsnfibiles fint, y b i Mícalaus repre" 
henfibiles efle affirmat Presbyíeros Grecos matrimonb 
utentes: ergo, five matrimonium íit contractum ante Ordi-
•í3Ís fuíceptiunern , Uve poftea ,i l lo uti Sacerdotibus Grxcis 
non cric licitum.Deindc eadem doctrina faifa redditur?qua-
tenus affirmaCjCíc.ricis Latinis nunquamlicitúm fuiífe ufum 
coujugij 5 nam contrarium apparet ex i iU Apoftolotnrn au-
thenitare cap, 6, alias 5. relata in cap. Jiquis docmrit ' 14, 
dift. 18. cujas hasc íunt verba .: Si qu'is docuerit Sacerdotem 
Jub obtentureligíoms uxQrsm emítemners 2 anatbema Jit. Ex 
quibus liquidó conftat, Sacerdotibus etiani non Orientali-
bus permiíium efle uxores habere. Id que ipfum liquet a 
Can. 5. 4pofiolor.'ú>ii tpifeopus , aut Presbytsr, aut Díaco* 
ñus uxorem f m m fr&textu religtonis non ad¡icito\fí adji-
eit tfegregatar a comrnunione, // psrfevcrat, depomtur : ufei 
non foiúm permitticur Epifcopis, & Cieticis cum uxoribus 
cohabirare, fed etiam in uxores deferentes animadvertitur: 
ergo quia tempore Apoíloíorum Ucitum fuit conjuaatis $4 
-. . • S7< • 
Sacro s Ordinein aclfcend^re. Id qnod apparct eiia/n ex 
* p0^yi. a¿ 'Tit-um ):eap,t. qui ita cu ni admonens aíTcní, 
andes debeant eñe r q.ui in Pcesbyteros eliguntur ? his ver-
r Siquis Jim crirmm eft unitts uxoris v i r , V^/OÍ bahms 
fideksnon in mufattons ¡uxaru^ Praecipit cnim Apoftoiüi 
enias uxoris eligendura' podas, quám qui nallam uxorcirr 
¿uxiílet. In eiufácm' airumpti confinnationcm accedít deci-
jio textus in cap, quicumque 3. diji , 73. ibi Vxore conten • 
tus acolytu* , & fabdiaconus ejje debebit: ubi apparet , Sub'-
diaconura cum uxore etiam ante ordiois fuiceptionem ob-
tenía cohabitare pofíe. 
' 5 ídem difncuítatis aíTumptura- robiir Tumi 
M¡), cum igitur i , §. tUwd ty. q. i . iliis in vecbis: Etclefi* 
fof. Apoflolica infiHutar quadam ferfeéiíénis conjilia ' addí~ 
dít, utpotéde íontinentia miniftrorum. Ex quibus nünc fie:; 
eonfilium , licet exeitet ad deliberanduffi, non tamen obli-
px. ad requcndüm:qiiaxe qui illud requutus non fuetitjnul* 
Msíubjicitur po^nis exí1^. Í^ Í» olim 7. de arbitr, kg, cum 
Pater 77 .§ . manda 2^,f f l de legat, 2, leg* Turpia 54. §. fi 
TitU i . j f .de UgAt. 1. unde eommuniter diícriracn confti-
tuitur ínter eonfeníum , & eonfilium 5 nam qui íenetur ali^ 
^.uid faceré cum confenfu alterius, & petere, & fequi cum' 
debet, cap, fin, dejudlcijs in 6, qui vero cum confilío, tan-
%\xm illud Eeqiúric, non autem ícquiturúta Barbofa axioma-
tegó. f rSmchcz lik. i , de mMr'im.Jifp. 34, num, 24. fed 
ttt conílat ex verbis pr^ailcgatis, Sacris Ordinibus initiatís 
non efí: imp®íitum pracceptum obfervandi caftiratem , fed 
eonfilium tantüm : ergo ctiam íi matrimonium contrahant, 
ij;uxores dimitiere per fufpenfionis, & excommunicationis 
fentcntiam non funt compellendi. Cui dubitandi rationi 
non parüm roboris addit fequens confideratioj nam coade 
promotus ad Sacrum Ordinem vere manct ordinatus , & 
cha radie rem fufeipit Sacramenti, ut diflerte probar textus 
in e+ip:. majores ^t %. ítem quesriturfin. de baptifmo : & ra-
j o eft; quia metus, feu vis compulfiva non evacuar proi> 
füs, fed attenuat confenfum , utdicitur in w^. Sacris 5. de 
. ' ' qu*vi: atqui conditionaliter coadus, id eft, qui meta 
^füdui r ^ ;§^x t t | n grdmgíii' fufeipiendum , fi matrimo-
nium 
W $ - v • ^ 
munvcontraliat, valldum efl: mitnmoníum ,ut late probat 
cum piuribus Pdmarius noftcr Dodí Balboa^ In cap. g. de 
jurejttrand. d num» 23. ergo quia ftatus matiimQnij non eít 
incompaíibilis cum ordine Sacro. 
6 Ncc difficultatcm diluet, quiíquis dixedt, coiW 
tirarium verius effc, ncm.pe, Ordinem Sacrum metu ínter-; 
veniente aflumptuin ira obligare ^ initiamm ad continen* 
tiam , ut nec poí'sit matrimonium inire , imóTi ihícrir, irrU 
tum elle, ut cenent nonnuili non contemnendx aathoiita-
xis Interpretes, hoc prxcipue fubnixi fundamento , quia 
qiiemadmodurníuícipicns baptiímum per vira conditiona-
lem compellitur ad obíervantiam íidei, & ipliius íequclam, 
diól. esp, msjGrts item quat/titusfin. cap, deAtidah ^ 
tíí//?. 45, ita & ordinem rurcipiens debet com'pelii ád obíer-
vantiam ordinis,& fequelamipüus, & í icad confinen tiam, 
quíE Sacro Ordini eíl annexa , cap. d mult'n 9. de ¿tat. Ú* 
quAÜtM. Non , inquam , í'olutio hxc fuperioris diffícultatis 
yim enervatjnon emm procedit í iaiüi tudo ínter coacte bap-
tizatum, & coacte ordinatum : Ñam bapdzatus per metutn 
ideirco tcnetur Fidem Catbolicam proflteri.quia Sacramen-
to Baptiími cft eÜcntialitcr, & naturalitar annexa obliga ció 
profitendi fidcra:at vero obligatio continendi non eíl anne-
xa Ordini Sacro e í íemia l i te r , fe^ namralicer, ícd tantüm 
áccidcntalitcr ex precepto Ecclcfia;: unde cum obligatio 
c'ondnenda; non ík jure naturx , vel divino inícparabiliter 
annex i^ , íed jure tantúra humano: mérito per metum, qui 
humana refeindit, &4iondivina-, Ücétnon impediatur ef-
íentia Sacramend Ordínis ,6¿ impreísio cliaraderis,qüa; cft 
d ivina; impeditur uunenconjunCdo condnentia:, qu2& eft 
humana,ut rede docet Doct. Balboa ubi fhpra num. 30. ^ * 
7 Secunda dubitandi ratio miiitabit adverfus ül-
t i mam noílri tcxrus partera , in qua Alexander Ilí. decidir, 
quod íiClericusin minoribusconítitutus ordinibus matri-
monium contraxcrit , ipro jureamiitit beneficiurn , contra 
quam fie cífbrmo argumentum. Si hxc ultima noílri textus 
pars rubíiñeret, eó máxime , quia Clcdci conjnsati in or-
dine ad res Ecckíiafticas, feu beneficia , cenfentur ut laici, 
adeoque funt incapaces bineiieiorum Ecdcdaíltcotum/icat-
lair 
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|2jcl 5 fed hxc ratio- nulb fads fundamento nit imr: erga1 
füftlnerinequu» Minbr probacur ex eo , nam ínter aüos 
effedüs, quos confort prinía Confura'prinms, precipuaf-, 
me eíl > uf tonrüratu&pofsíc obt'mcrc bcnefí:Gíura! EccleTiar-
fícum > üt conftat ex ConcíLTridente ¿V/.' 23. dt rt/erm*t, 
t¿p*6. jund. traditis i cakndiísimo'^Prsceptorc meo D . 
Galeote1 /« t rAéh Acad, de Sacrartsnt. ordin, art. 2. 
14. ^ 15^  efficítüf cnim. ex time Qericus, & ideo per prl-
niam toníuram Clericalis ordo conferridicíiar in cap» cum 
contingaí 1 í ,de ¿ t a t . & qualit* ergo Clerical conjugajus^ 
cum prima tonílira f i i ímtiacus,vel ín ffiínoribasordmibus; 
tonftitütus^eapax eritnon foiúm-retínendi beneficia pnus; 
obtenía, fed etiam obcmendíalia .de novo. Ñeque huic! 
difácaítari fatisñicieSj- í í d k a s , quód licet j i ima tonfura; 
íniriatí habiieí ü n t , ut lilis beneficia EcdeílaíHca coníerrí 
nkmt yhasc tamen do¿ltina patítur limitationci-n- in Clcri--
cis conjugatis 5 quia quoad hanc effedum obtinendi bene-
£da, m iaici, 5¿onanino ínhabíies- debent reputari: conju-; 
gati:); qui prímá tonfarainítiatí exíftuní., vcl- in m-motib-is-
ordinlbus conftituti apparent. ,*^./^, $, húc tit* íb i : 'vi 
detmeps Ckrieíí mtífagatif Eulefíaftm bentfim CQ/tferMn* 
^ : docet Primarias noñer D* Samaniego traéh de grú*: 
Íib\ fuceejfl ín bmsf* E$cíéJ\ cap, t . nufff:* 6V 
\^ 8 Vemm iícet fiíec cvaíio veram contincat do* 
fciiam , difficiüs tamen reddirur ex decifione text. in cap* 
Joannaj. boe títuh ubi dicitur Ciericum conjugatum fiort 
fore cogendum ad deferenáam; ton fura rn Clericalem , niíi 
ín caru,quo obtineatbeneficiüm Ecclcfiafticainretio fuppo-
Rit textus poífe iiium hábete bencficíum EcckíiatlicuíB,iie^ 
<lüc per conjugium iliud amiÉterc- Id quod fuadetur etiam 
ex taprfi qüj ver¿ pdifl,3 Mp.quia tus 8.1l*q;mft*- í . v i 
.quibus répetitar 5 quód fi Cícrici > ín miñoribií? ordiáibus 
conftituti continexi nequeant, líxores duccre debeant, & 
^Pendia fuá accipete : crgo'Cierici conjugad etiam quoad 
^^Eccleíiafíicas, feu beneficia , non ut Iaici, íed ut Eccle-
^«icit perfoníe cenferi debenr, ac per coiifequens etiam ffi 
. ericus in minoribüs ordínibus conítítut-us matrimonium 
r ^Irahatv beneficia príüs obtenta-^nit^rc nondebet. Id-
I f 4 
qut ipfum cvincit fequens coníldcrátiói nam Gíericus con* 
jjugatus aihiiominus Clerieus manet, ut conftac turn e x cap, 
f?n% hoc tit* tum etiam e x e o , qaia per contra¿tam matrU 
moni) non dcíinit qui-s Clerieus eííe, íiqnidera charader fe, 
«nelhabitusiQdeiebilis eíi ;noíat Panonnitanüs m cap. 
bot t i t .nutn, 2. 6í DDrtn cap, d e g r á d a t e 2. ds p & n h i n 6t 
Hacqe radone Cleáci conjugati privilegio fo t i , 6c Cano, 
rus gaudent,, cap. un. hsc tít, m 6, ConciL Tridcnt. SeJJ\ 
23. de reformaí. ¿ap, 6, D« Covan:. pratf. cap. 31. Bar-
^of. dep0te f i . Bpifc, pan, 2. allcg, 12. Dod. Balboa m cAp, 
2, de juíiieijs a, rmm, 75. Si crgo , qtii denominatur CIctU 
Cus, debet confequutivc haberc órnala illa , qua; noaiiai 
Convehiunt, ex vuigari i i i o juris dicterio , mtumqmd^ue 
tale efi t qmk demminAtu r , leg, anma zo. §. 1, fft de m~ 
uuh Ugat, leg, 1. in fin, Ced, de offic, Frxfsóii Urb, Roma, 
t b i : XJt feiátex ipfo nomine y quid FrufeBo debeatur 
twns : B o n eft, ratio , cur dicamas , Clericam conjugatum 
'Inter Clcckos tiunaerari , priviiegioque for i , & Canonis 
gaudere, jure v e » , feu capacitate renneudi beneficia exu-^  
tum relinqui. 
9 His dubitandí rauonibus nihil nos remorantiH 
bus , in fuo robore manet fuperior noftri texrus concluí 10. 
Ét ut pleniús inteliigatur, & iiluftretur ; aíiqua feitu digna 
^|>erx prctium praenotandaduximus. Et primó qiudem no» 
tandum eft, certum omnino cíle, & Catboiicar fidei dogma 
ínfaüibile , non poíTe ullum Clericum p o ü ; fufeeptos facros 
círdines uxorem duxere, prout noviísiine definitum eft in 
Concilio Tridenr, üejp, 24, de Sacram, m&tr. can, idque 
proba tur ex cap, í ,éf z.qut Chric, vel voventes mwaíijs, 
in f rA referend, Ut autem ab xvo rem exordiamur iiift 
^iciamus originem coelibatus , qui Clerícis ab Ecciefia íei-, 
vandus proponimr inquirendum primó á nobis eft , m 
coelibatus ordini íacro üt annexus-de jure divino.vcí potiüs 
de Jure rantüm Ecclefraftico, ira ut íeciuía Eccclefut confti* 
tutione nuüatenus Cierici in facris conftituti teneremurad. 
continentiam voveadam & íervandam 'i Illíus obligario-. 
nem á í b í o furc Ecclefiaftico promanafle,pro cerro cenícOj 
\ l l emú Angélico Praecepíore 2.2^ ^«^ . '88 .a r t , 11. Jn corp 
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ffopefin* docuerixm P. Sánchez //£. y. dewairím. iifp, i j * 
nUtn. 5» Exim. Doct. P. Suarez tom. 3. de Seligion, lib, <?, 
(tiP, Emin, Cardhjai. Bcliarm. íaw. i^controv. l ih , i , dg 
Qlericts , i8:. P. Pichmg, ad ti tul , fui Cierre* vel voveríK 
f. num. 6\ & cotnmuniteí Theologi, & cum Innocentio 
in c^. placet 12. áe converf, conjugat, mm* i« ibique Ab-
k a s 7 . unanitniter fenciu'nE Caóolnftar.-' : * 
10 Probatur pcim-ó. Non eíl de Jure divino,, 
quod conjugati, íi -ordínentur, abftineam ab uxor-ibus filis; 
ergo non- eít de jure divino , q u ó d illas non áucant. Patee 
aBteecdensex communi iiía GríECoram', & Ecclcfi^ Ouien-
talis., quorum Sacerdotibus permiffam eíK retiñere uxorcs: 
antcaudinationcm íulceptas , cap, cum oljm 6. hoc tito. .(Don-. 
fequentia autem c f t certa ; nam Cv poteft Presbyter uti ma--
tdmonio antea centradlo, evideas fit , raatrimonium ex 
fui natura «on pugnare cum ordme íacro 5 cui» matrimo-í 
nium ( ílve coníiácretur ut Sa-cramencuiu, üvc ut contra-
te,q;üi: tolo animoruni confcnfti p e r f i c i t u E , cap, fuffieiap 
% 27, (in#Jí, 2. kg. m p í m ^o, ff. de regul, jur',*}£k vel res-
lacra, vel honeítiísima ? & folum dici pofsir parüirí- conve-; 
niens ordiai íacro rationc ipílus cxerGÍtij,6c aclais conjuga^ 
l i s rcddentis hominem carnalem , & in-eptum ad divina?, 
necnon propter iblicitudinem domus, & liberorum yqux-
píurimás paiit diítra¿Hones : ita rolidiísime de more ratio-
cinatur bniin.. Bellarmin. uhi Jüpra di ¿i. eap, 18. Hit, B*. 
Probatur fecundó ex Concil. Ancyrano can. 10. relato m 
eap DiAcmi %,.dift.t 28* in quo permittitur Diaconis duce« 
re üxores cum hcentia Epíícopi , etiam poft fufeeptumí 
Diaconaium : ergü coelibatus non eft de jure divino; a l i a s -
^nim Epiicopus difpeníare non poflet. Quod quidem Con-
ciliutn eft vetuítifsimum , & confirmatum á Leooe Papar 
in eap, de libellts 1 . dijl, 20. notat Baíllius lib. j , de matrtm,. 
Mp' 2%, num. iot Probatuc ultimó apertifsimé ex verbis^ 
iTridcnt.. .Concilij.. JeJ/í 24. de Ucram, matrim. can,. 9. íic 
»)entis : Siquis d ixmt , Ciemos in faeris ordinibm confti* 
tutos ¡ vsl Regulares yCaJiitñUm fotemmUr pr§fejpjs r P^l^ 
Matrimomum contrabert , contratiumque twlidum eJfiT 
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nil uliud ejfe , quam damnare matnmonmm , foJJ'eqt^ 
omnes contrabere mátrimonium , qui non fentiunt 
fe capitatis , etíam f t eam vovtrmt, habere donum , ana* 
tbema Jft. Ubi patet , legem Ecclefiafticam ad facros 
ordines , votuoi autem ad profefsiofiem religiofam, ex fe 
habxte vim dirimendi mammoniam poílca eontraaum. 
Idque ipfum apercc liquct e x iliis Canonibus , in quibus 
cum de hac continefítise lege agatur, vocatur lex EccleíiaC 
tica , c¿tp. Presbyteris 8. difl , 27. ibi i j u x í a Saerorum Cano* 
mm definitienes., ^ . . 
11 Hujus autem Ecckfiaftici Juris plura adrunt 
anriquiísima teítimoniai ícripturarmn , Condiiorum , & 
Fatrum. Priípó cnim Pauius i . ad Timoth, cap. i , ait; 
Oportet ejfe Epifsopum h&ffttálem , benignum , fobnum, 
juftum ifanéium , tent 'mentem. Dúnác 2 . ad eumdtm , tap, 
a. a i t : Labora Jícut bonus miles Cbrifíi j e f u , nema militans 
Dso implicatfs negotijs fdeuUribiis', [\x\y quorum neg@tio-
rum nomine nuptias ctiara comprehendi , tierno ibit infi. 
cias , ptíeferdm , qui pciiegerit D . Baíiiium in Frocsmto 
Conjiitut 'ton, ^ « ^ / / V á r , docentem ? quod nuptise pedicjc 
lint . M n i t a poftmodurri Conciiia id idem fanxemnt , ut 
lllibetrit. can. 33. Nicea. 1, emu 3. Carthagin. 2, can. 2 . & 
5. san,. 3. aiiaque latq cálamo relata á D. Gon^ai, in pra~ 
Jmt i ? num. 6. Denique hoc ipfum Apoftoli cxemplo fuo 
docLiemnt , ex quibus, teíle Tertull. iih. de monogam.de D. 
Hieronym. ¡Jb* 1* in Jovimm. neminem alium feimus uxo-
rem habuifíe , ptíeter Petium ,cujus focmm legimus in 
Ivangelio. Sed quidqiüd í i tdc hoc, certum cft , eos ex 
Apoftoüs, qui fortaísc uxorem habuerunt, officio conju-
gaíi rcnunciaíTe , poílquam á Chtiíio vocati fuenmr ad 
Ápoítoiatum , ut teftatar Hieronymus km mp&r eitat. fa-
tirque apparet ex ^etbis Petri Domino diecntis Matth-cap. 
10. Ucee nos rdinquimus omnia yú- Jecutt fumus te 5 fta-
timque Chriílus explicans, quid í^ t relinquere omnia, fub-
jungit : Omnis , qui rtiiquerit Patrm aut Matrem , & 
forerem , &€, N¿que obftat, quod Pauius 1. Corinth, 
4:apap. de í ed ic i t : Num quid mn habemus potefiatem mulU* 
rem/érenm ñreundmendi y/teut 0* tateri Apojioii ? Quam 
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plurés ex teetlcis véirtatit nmrm formm , ác ÍI Paulus 
uxoirem habuiflct ctiam poíl Apoftolatum. Refpondciur 
tnm primó ? ex iaudatis vccbis non ioferd , quod Apofto-
Ji cum uxouibüs filis conjúgale muiaus expíeirent, imó por 
tius oppoütüm evincítur, <jiiód nempé Apoítoii haberent 
uxores fuas loco íororasii, non loco uxomm , quod jaobis 
íufficit, Rc pondetur fecund® cum Ambroíio , Ghryfoít.-
& alijs nomine illarum mulicrum non comprehendi uxores,; 
qusc ínepte dicerentur íbrores, fed tantüm venire matro-
nas honeftas , & pías, quae Apoílojis peregrinantibus fe ali-
quando comités adjungebant, illifque íuis íumptibus .aIi-< 
nicnta fubminiíVrabant ; hx iglmr circumducebantur aí> 
Apoj3:olis, cofque fequebantur , non ut uxores viros >Xed 
^t difcipulas Prxccptorem. 
12 • Et ita faciii ncgoüó rcfelümr alia ^bjedio^ 
qi\x inftauratur adverfus Paulum ex iííis verbis quibus 
ícribit ad Pbilippenfes cap. 4. Eftsm rúgo & te germans 
tompar adjnva illas, quod. ex Graico Zuingluis , & Eraf-
mus vcttxm'ígsrmmA conjmx, ac íi Paulus eo nomine uxo-i 
remcompelícret. Refpondetur ením, Fauium ioquide w 
to aliquo j quera vocat gerraaoum compárcm > feu conw 
jugem , aut conjugalem 5 vetbum cnim grescum Sizigb&nr 
quo ibi u ti tur Paulus, fignifícat cum, qul idem jugam tta-
hit : cum autem vocat conjugalcra, lea conjugem , ve! 
quia erat maritus alienJus ex foeminis fmpra ab ApoíloL^ 
norainatis, id eíl Evodix , vel Syntiliches, qux iimui cum; 
Apodólo iaboravcruat in Evangelio , ficut i píe me t eas ce-
lebraos ait, & ira femiuru; Cbryfoftomus, & Theoph.iIatus;i 
vel eó , quia dittus vir , de quo loquitur , fuiífet Philippis. 
focius Paul i in príedicatione , ut aílerit Theodotetus j vel 
quia id eíTct nomen propi iuin didi v i i i , ut vuk Eucume-i-
pms 5 & de fació ídem Paulus aá Corintb. 1, ^ .7 . fe ipíutn 
ínter eos recenfet, qui uxonbus carebant; ait enim : Dic® 
ñuum mn miftis, 0- viiuis : bmum sft HUs fie g-srm&¿. 
newt ¡ficuth' cgo. Quodjímmfe contlnent, nubani , mí-
üus e/i enim nubsre , (¡uam uri, Certum cít autem , ut of-
tendit Theodorctus in frafations comment, ad tpl/ioUs 
P ^ t í i diaaai cpiítolam ad Corinthios fuiíTc feriptam a 
Kk Pan-
Paulo ante epiftolam ad Philippcnfes: ergo vel Paulus 
düxit uxorcrn , poítquam fupra dicto modo ícripferat ad 
Corinthios, quod non cft credibtíe , vel non habait uxo-
icm > cum ícdbeiet ad Fhilippenfes. 
13 Sed contra principalcin aífcrtlonem á nobis 
haüciuis firmatam, quódnempé obligado coeiibatiisoudini 
facro annexi provcniaí á jare Ecclefiailico tantüm , dices:: 
piures ex Sacerdotibus Ethnkis pudicitiam , ac coelibatuni 
fervaíle , ut ianfsime vídere eft apud Tkaqüeil. de lege con-
nub, inieg* v^num, n g , & phirib. Jeqqt fignum ergo evi-
dcns cft obligationeixj hanc confurgere ex i pío jure naturaU 
divino. Sed rcfp'ondeíur , hoc probare unice , quod íolo 
duítii luminis naturalis innocuerit, ftatoi facerdotali con-
ven i re coelibarum , ut rem ipil deccntilVunam , non autem 
quód (ir res omnino neceflada , & quod ut talis ajurc natu-
rali impc\eiur. Obílat etiam , quod in cap. 33. Denteron, 
de Lcvidás vetens legís dicitur , qiiodfiiios ignoravciint: 
certura cft atuem , id verificari non poffe in íacerdotibus 
veteris teftamenti, ícd tantüm efle vaticinium de íacerdo-
tibus novi teftamenti. Etenim rcíponáctur cum P. Sánchez 
fyb, 7. de matrim.. difp. 27. num, 8. id fuiíle quidera divi^ 
num vaticinium, ícd non divinum prxceptum , illudque 
vaticinium fufHcienrer adimpletum fuifife , íive lege divina, 
ílve humana Eccleííaftica fadum fuerit, ut Sacerdotes novi 
teftamenti uxoribus carcant. Conftans igitur ftat fentenria 
afierens, jure Ecclefiaftico Ciencis ín facris ordínibus conf-
títatis vetitum elTe irntrimonij ufum. Qaam fentcntiam» 
praeter fupra relatos , teñent Qxízi de Ecckf. hierarcb* difp\ 
8. §. 7»num. 5. D. Gon^al. in frafenti ¡.num. 3. & colen-
diísimus Prasceptor mcus D . Galeote m (rtti., de Sacram 
Ordin. art* 2. num, 25. \ 
14 Qiiem íandifsimum morena fub primis Ecclc-J 
£x crepundis Cierici nedurn Lat ini , fed etiam Grseci adeó 
^xaclé Cüftodieriint, ut non tantüm poft ordines facros 
.fiifccptos uxotes non dueccent , fed etiam á con ionio ca-
i t i m , quas antea duxerant r rciigioíifsimé abfnnercnt, ut 
liquet ex D. Chriioílom. bomiL 2. de patientía J&b , §C 
IJiaeny % contra Vigiknt* ingr. Sed > cgpx ^ísecí á Lati-
fiU fempéi* facílc dírccíferint , círca annurn Dominí 700; 
Conciliabulum quodxiani,iilegitimaní ConilantÍHcpoU ceie-í 
brarunt fub Juí.bniano Juniore,qaod diclum fuit TrulU-, 
mm , utpote ccicbi A t u m i n Palatio Imperatorio , ícu loca 
concamcrato , qui Tmilus diecbatur : inquo em. 13. fan-
Xcrimt: iicitum cíTe Clcricis in íacris Oidmibus conílitutis 
haberc confortiuni cora uxouibus , quas aniea duxifient, i d 
tantüm i n cm, 12. Epiícopis, utpote in íubiímioui gradn 
colloeatis , interdicenees. Quem si'roreai Eccieüa Latina, 
quamvis nunquam íequuta tuedt, per Gioilam in cap, cum 
oíim 6. hoc t i t . i n verbo ; Votum eontinenti* in fin, adhuc 
tolecaverit)ne inajoci rima divídetet Eccieíkm Onentalcin 
ab occidentali, ur videre eft in di ti, cap, cum olim 6. Peo 
cujus doíiiinx plcniori intclligcntia feite opottet , quód 
poftquam Gtsci á Latinis difccííctunc , ea diftinttione u d 
cocpcrnnt, ut íl Diaconi tempore iwx oudmationis interro-
gan , an veíient fervare, ac polliccti continentiam ? Se n a 
poffc continenter vivere dixiLÍ'cnt i ordinabantur quidem, 
íi Epifcopo placebat , ijs autem íic initiatis, (i'conjúgate. 
€fa»t, liecbat impune mattimonijs antea conttadis u t i , vcl 
nova miteconjugia , íi con)ugati non eraní: , ut conítat ex 
Concil. Ancyran. can, 10.de ex hiftoria Paplmutij relata 
in cap, Nisana Synodus 12. dijt. 31. Quoniodo accipiendi 
íunt textus w mm olim b.boctit, cap, quéfitum 7. de 
pantt. 0* rem/f, cap, Diaconi 8. dift, 28. cap, altter 14, 
difl* 31, ubi illa verba: Matrimonio copuiantur , duobus 
modis intelligi poflunt. Pr imó, quod Giíiecis in factis conf-
titutis liccret nubere, etiam poít ordiaationem. Secundo, 
ut idem fu , ac matrimonio jam antea contrado utanmr. 
Quaphraíiin ea fignificatione iititur fexta Synodusf^. 13, 
^ Toletan, 3. Í*^* 5. ut cum pluribus docet D. Gon^aU 
bic nu-m, 4. 
15 Sin autem Grajcus, qui ordinabatur , diceret,; 
fe velle fervare continentiam , üveconjugatus antea ellct, 
fivenon, ordinabatur quidem jat poít ordinationem non 
^cebar impune vcl matrimonio uti antea contrado , vel 
nova tentare conjugia, quamvis inita valerent.Sed excom-
^ünicatione perculñ vei feparabantur , vel inter inferiores 
m% Clc3 
Ciericos miniñirabatif > U líqnet ex Concíl Ancyrarsv dia,. 
can. 10. infecunda ejusparíe > & ex ConciU NeocarfaricnfV 
tan . i . notat Bafilius/iK 7. de matr/m. cap. 23. num, 13. 
Quibus ómnibus illud addendum eft y quód contrahere 
imitrimonium poft ordinationcm , foliim. Ínter Grxcos fuit 
férmilfum Subdiaconis ,Diaconis, arque Presbytetis , noá 
vero Epiícopis 3 iílis cnim tantüm hcuit 11 ti matnmonijs. 
antea contraclis, nt conftat ex cap, Nicczm 1 2 . di ¡i. 51. 6c 
ex Nicephoro lib. 12, hiftur. cap. 34. doñee per íextam Sy-
noá. id revocatum fuit in can. 12. & 48. in tllis veibis: 
üxor ejMS , qul sd EpifiVpakm éignílatem promotm efl^ 
eommmm f u i viví confenfu prliis fiparáta , pQfiqu&m m-
Mpifeopum vrMmtui eft > M eonfscratm , Momfterlum i n -
grfdmiMf , frmul ah Bpifopi h$bifMiom extruBum r O" 
Spifopi provideniU- fmatMr, ^.tc tune obftat texrus in 
tsp* cmfulmdiim 17. difí* 2 $ . ubi Nicolaus reprelienfibifcs 
•tile affiraiat Presbyteros Gixcos matrimonio u ten tes. Pro; 
cujiis texmsexpofuione feiendum efl:Gradeos- procedente 
tempore 5IU fe fe magis Latinis opponerent , eó infaniai 
pervenifl.c, ut omnes , qui ordina-bantur, ad nuptias coge-
ten t , nec ullum , nificonjiigatum ordinarent. Qiiod olim1 
mcrepabat in Vigilando D.Hieroaymus in illis verbis: ta-
wen Epifcopi mmimndt f m t x qui nm ordinant Dimonos? 
nifl pr im uxonm duxerint m i l i cdlíhi credentes pudtei. 
t ' i am y/imá ofítndentes ,. qHam. f m é í i ipfi v w m f , quí maii 
de ómnibus f ufphantur. Qux Grx'corum; infania apcrtiüs; 
fiobiSí oácnditut i n difpuí» Humhsrt.i adverfui Nieetam 
Peciaratum tempore Leonis V I I I . q,U£E. habetur apud Baro-: 
cium t&m,. n. .amía¡ infin, mcritó ergo Nicolaus repre-l 
iienfibiks dicit Sacerdotes Graccos ,. non. qui a matrimonio' 
nterentur , ícd quia nonnifi matrimonia dedit®s , ordinant 
dos effe credebant. AÍiter rcípondet P. Vázquez difp. 24'V 
eap.á.d num,.%6, quenii £efcrt,,& fequituc. Dod;*, Graña 
hk nunuq,. 
1 6 Latini vetó' facris; ordinibus ihitiati femper, 8 c 
pra femper nom folm»- matrimonio pofliea non copiilaban-
tair , verüm etiaro jam centrado non utebantur, fed potiüs: 
ádá.e fuícegti gradas ftcri>iejueftma manfio^is. cubículo». 
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^ próprijs usorlbus abftmebant, qaando necefsitas mínlf-
ttbmw , & fideliutn inopia cogebat etiam ex conjugatis 
Ciericos aííumcre , ut p.uribas rclaris Coacilíjs psrobat D . 
GoncaU pr.tfenti , mm. ó. & in cap, 6.^  de converf, con-
jugaL & P« Pithing. ad eumdem titul. §. 12. ÍÍ??. Í\ qaa 
tamen tempore hxc continencia lex obliget etiam Subdia-; 
conos exponendum íupereft. Ec quidem bceviter dicendum 
eft j quód licet á primis Eccleíix cunabulis gradus íubdia-
conatus cognofeeretur , nt conllaí es Canon. 43. Apojlolor, 
Anacleto epifl. 1, D. Cypdano eptft, 24. 6c alijs aiuhocica-" 
tíbus addadis á BarboC lib, i . Jar i j Bcclef. cap. 37. tamen 
quia fubdiaconi, qaando ordinabancur , caititatis votmn 
non emittebantjldeo fubdiaconatus primis Ecclcíiae fseculis 
facer gradus non credebatunSc ita eis licnit habere uxores 
ufque áá témpora Grc^orij I ut pacet m f a/. 1. difí, 31. 
ubi cum olim promoverentur fubdiaconi, non promiíTa 
contínentia', & licite uterentur uxoribus , 6c bsneficijs, 8c 
Pelagius Papa poftea cdidiííet Conftitutioncm, in qua pre-
cise prohibuit, ne fubdiaconi fuis uxoribus commifeeren-: 
tur^: Gregoriusüiius fucceíTor revocavit iilam Conftitutia-
nena tanquam iniquara, ftatuitque ut Sabdüconi, qui tune 
crant, inviti non cogeréntur > at in futurum nemo promo-, 
veretur , nifi continentiam voveret, quod refertur etiam 
in cap. Multoruimo. 27. quaft* 2. facitque textus in e&p, 
mir.amur 7. de ferv. non ordía. in illis ver bis : üecí fubdi** 
tmatus facer ordo nm reputtiretür in EcckJÍA p r i m i t i v A i 
tamen d Conflitutions Gregorij > at^ ns Urbani fscundum 
medema témpora facer gradus effe minlme dubitaíur* QuÍ-i 
bus confonant textus in cap, a mulm 9. de <etat, & qmlit j 
ordt capi nullus 4. d i f t . 60. Qiiapropcer ficuti in primitiva: 
Ecclefia Prcsbyteri, 6c Diaconi votum caftitatis emitte-i 
bant, cap, mmftri 19. difi. Zx. ita etiam íubdiaconi hodic 
emitínnt ex decreto Gregorij Pontificis relato in di&.cap. 
I ' di/I, 31. & Urbani 11. incap, erabufcant 1 1 . & feq, d 'fti 
32. juna:, cap, 1. dift, 27, eAp, i .dif t , 28. cujus voti caufa 
efiiciuntur inhábiles ad contrahendum matrimonium, ca$i 
vn. de voto in 6. D o d . Balboa in cap, 2. de judieijs , nnm* 
JOcj Sed 
i f Sed an S. Pontifex pofsit ÍÜT voto eaíHtatis 
'armcxo prdini facro difpeiífarc , i t a tu íubdiaconus , vel 
alius in íacris ordinibus conüitutus valeat matrirnüninm 
contrahcre ,anccps eft qur f io ? In qua affirmativam fen-
t C R t i a m tucntiir P. Sánchez lib, 8. de matrim* dlfp, 2.. num, 
é , & in prácepta Decai&g, lib. 5 . cap. Í , mm* Bafilius de 
matrim. lib, 7, cap. \o. P. Suarcz ÍG«?. 3. Eeíigíon. Db. 6, 
16. ^ 17. w^w. 5. ^ 6. P, Pii'hing. tituL de regu. 
hr ,Jeél , if.%,<&.nuw. 144, & de fiat. monach, §., 
j . tním. io> l?¿gñ.Jn cap. nuper 4, £/¿ bigam, non ordin, a 
nunu 29. plureíque a l i j , congcfti á Barbof. ¿Í? potefl. Eptfc* 
j , parí, aiiegah i ^ . num. 2$. Verürcí ex adverfo contra^ 
rium tradiderunt TheoJogi Schólaííici , & : BGVifsime de,-
fendit Vivat de veter.. Monach. lib^2. cap. 6.. num. 11. Moi-
Vcn.tur if t i a.uthoritate tcxtus in cap. cum ad Monafierium 
0 , , de fiat, monach, in ultimis vcibis Abdkatio proprieta^ 
tis yfícut &• ¿ujlodia cajiitatís adeo eft ann.exa reguU Mo-
mcla¡i ut. contra eam nec Summus Pontifex pofsit liceru 
iiam mdulgere-. zxgp Ccut non poteft Pontifex dirpenfare 
ín voto caftiratis ftatui Rerigioxilsannexo , ita uon poterk 
¿irpeófare in voto continentíx folemnizato per fufceptio--
ncm fací i ordinis. Sed omifla intetpretatione Mendoza,, 
ouam refellit Baíilius de matrim. diéi. cap, IO- num». 3. ref-
pondenduai eñ cum c o n H n u t i l Interpretum Schola , prx-
dicta v e r b a c í í e accipienda in fenfu cornpoíiio , id eft> cunaí 
inonacho ínanente rnonacho non po0e Pontificem dirpen-
f a r e , ícu ipil liceírtiam concederé,ut fimul contrahat matrl--
n;cniiim ; in fcnfLi vero divifo , id eft , extrahendo mona-^  
chtim a F^eligione > ira ut Monachus , vcl Relig)ofus cífc: 
definat, recte ppíTe Pontificem diipenfare , ut matrimo-
nium contrahat : ita acceperunt ca verba Innocentius, & 
Abbasibi: num, 23. D. Covarr. in cap, 2. de tefíaw, num i 
iB.Baíliius dici, cap. 10. num. 9. V. Pirhing. diéí. tit,. de 
regular. §. i,,mm,. 10, Fagtian. íncit, cap. cum ad Monaf* 
termm 6.. mm, 6j .cum feq. Nec contraria; fentcntice favet 
ratio , quam addxicitD. Thomas 2. i.quafi,, 88. art, 11 . 
quód foleamitas vori coníiftat in quadam confecradonc,. 
fea. b,éiie4i^ionc:.non,£oíelt auteai uiiusi EccleftíePfíElams; 
faceré , ut homo femel Deo confecríiíus, quandiü vivir, 
deíiíiat efle coníecmrus , ¿ap* femel Deo 51. de rtg. jar, in. 
6, Non , inquam , favet j quia hoc vcrüm eft, quamdiii 
confecratio manet: potcft tamen pcrEcdcíijeauíhoritatcin 
fieri, ut res confccrata deíinat cOc confccrata , v. g. ut ex 
cálice con leer ato , deitructa forma , ícd imánente materia, 
fíat non coníecrarus , & in ufus profanos convertatur. Vel 
dici potcft , i d verum eífe in confeemione faci-amentali, 
quae eft de jure divino, ac proind J omnino indeiebiiis, jux-
ta Goncil. Trld. Scff, 7. de Sacras, em* 9. ac íecus eft in 
alijs.coníeerationibus, qux font de jure póískivo ••> quia peí 
Summum Pontificem auferri poíTunc , teg, continua 157. §« 
iunf quii 6*Jf. Je verb. ohlig. & ideo pabim videmas pee 
auihoritatem Papx Eccleílas , & loca facra in profanos 
ufus non fordidps convertí juxia dccretumConc. Trident. 
Sef. 21. cap, 7. /»fin, Confecratio adtem , íem bencdlctio, 
in qua conñftit folemnitas vori , non e f t íacramenfalis, nec 
.de jure divino , quia vori íoiemnitas introducta t í i de jure 
pofiúvo , & ex Conftitutione Ecelefias ,sap. un.ds voto 
ergo n i h í l obftat , q u i n S. Pontifex pofsít fuper ea dif-
p c n f a L c : D. Gon^al. in cm, 13 . QerkiL í'Uih, 
18 Hinc non abs re quxm potetl 5 litrom qui in or* 
diñe facro conftitutusjcx difpenfatione Pontificia matrirno-
nium contraxit, íldelitíum committat ^íitcoram Eccleíiaf-
tico judice conveniendus, an aecufiri pofsk coram Judicc 
fíCGulari. Et coram fxcuian efle conveniendum, eo quód 
per contradum matrimonij amittat pnvucgium fori, & Ca-
nonis, cenenc P. Sánchez Uk&* de matriw, alfp, 8. num, i r . . 
P. Suarez Uh, 4. adverfus Regem Ang, cap. 28. num. 3. Sed 
contrarium , & rediüs docuerunt Deibene tom. 1. de immH-
.nit, EccieJ,€ap, ^ .dub, 10. num, 12. Baroof. in remif, a i 
Trident, fejj, 23. de reform. eap, 6, num. fin. Navarr» in 
traci, de reddit. Ecclef, q, 1. monitor. 55. <& fcq. & Coit-
¡fii 10. & i i . de rcguUrib. Bobadilla Uh, 1, poiit. c¿p, 18. 
quibus íuíFragantur plures, qtíos refert^ fequitur Fágnan. 
incap,ntipcr de bigam> non ordm,anum, 29. Atque hanc 
fententiam & ego veriorem , ac in praxi obíervandam eñe 
judko. Eaque primo probatur exeo, quód ordo iacer, & 
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matdmonmfñ efifenrialiter non funt oppoíita/ed ex confti, 
turione Ecclefia: ta'ntüm,ut dixi ntím.ió, ergo fublapo conf-
timtioms impedimento per difpenfationem Pontifícis ,Cie-
rícusin Sacris , qni matrimonium legitime contraxitjimma. 
nis maneta poteftate fxculari,ücut eratantematnmoniurní 
diípenfatio enim ei non adimit pnvilcgium Glcricale , quo 
gaudebat ante contráctilm matdmonium , argum, tex t . m 
¿eg, unde líber, ibi : Sif ia tum f u u m mutaver t t , nihil 
obífi ei , quom'mus i d , quod ácqüif iv t t , retineath quia ceíTan-
te caufa impediente matrimonium virtute difpcnfationis 
PontificiíE,non ccííat cífcdtus charaderis íemel imprersi,qui 
¿u ra t , & permanet, quin illum vitiet cafus íuperveRientis 
matrimonij , qiiamvispcrveBÍatad cafum , a quo incipcrc 
non potuit; nam qiixfemel utiliter funt conílitata,duranr, 
licct detur cafusjá quo initium haberc non potuerunt^ut ex 
% . i n ¿ m b i g u i s n o n eji m v u m i . j f \ de reguh j u r , 
áQCCt Tlx&qudlJn t raóf . caufa ceffant. l i m i t . 1 0 , n u m , n 
& 2 . Idquc procedit ctiam íi habimm,5¿ tonfuram non de-* 
ferat 5 quia Conftitutio Bonifacij VIIL ia cap, u n , h@c t i t j n 
6, 8c Tridcnr. fejf. 2 ^ , de reform* cap, 6, non procedit , ni l i 
in Clcricis conjugatis innainoribus ordiaibus coaftitutis, u,t 
notant D . Covarr. m p r a é i , quaf l .cap , i i . f u b m m , 6. vcrf, 
quinte bine apparet, Sccacia de judie* cap. 1 1 , m m , 3 2 . 
19 Deinde \ \ x c fententia confirmatur ex eojquóá 
Oeríci in minoribus licét conjugati ideó fon pnvilcgíum 
rctinent, quia matrimonium contrahunt lege permitteate^ 
nec ítatus confugalis efí: incompatibilis cum Clcricali , ut 
probat D.Covarr. d i á i . e a p . ^ i , num, 7» fed & Clericus i» 
Sacris in vini Apoftolicx difpenfationis legitime contrahit,! 
nec ílatus conjugatis eft incompatibilis cum facra ordinc,ut 
fuprá oftendimusxrgo licct fit confugatus/on privilegium 
retiñere debct.'Sicuti videmus Milites AlcantaríC',&Calatra-
vxnon ideo minuspotiriprtvtiegifs perfonarom Ecclefiaf-
ticavnm j quód matrimonium contra lia nt ex dirpenfationc 
Pontifícis y ut tradit Navarr. conf. 10. C*' 1 1 . de regular ib*. 
Prxtcreá eamdemfententiam juva t , quód beneficíum fbri 
conceflura eft Clcricis rátioHe. charaderis cirdemindcícbilH.. 
ter int^reísi in ipfa ox^mxm M Q t ^ ú m ^ íed per matrimo^ 
niura 
lííüm rubfequens charcctcr impreíTas nondeletur , ut norat 
frbbAStncjp. foames 7. bociit. not. 2. & dcfinitem eft in 
Concíl, F.oienr. in Decret.Jiici §. quinto , & in Tridenr. 
J e l f ^ M Sacram,can, 9. crgo nec prívikg:um fori tollitur. 
>íeque obftabit , fi dicas, quód ñeque per dcgradanonem 
delctur charatler 5 & tamen Clericus degradatus fubjidtur 
íxculan diftriclioni , cap. 2. ubi g'oíia fin. de poen, lih, 6 , 
Jsjain id fpecialiter ftatutum eílin poenam OericoruiB enoi'-
niuer delinquentium cap. cum non ¿b homine I O J Í judicijs, 
cap, &d abolencUm 9. de b¿ret. cap. Juper eo 4. eocL tit, lib* 
6» at Clericus in facris nihll peccat con traben do Pontífice 
concedenre , cap, qul peccat- 40. 23. q, 4. cap, dixit 12. 14. 
5.%. Gra-chifs ^.Cod. ad leg, Ju í de adulter, . 
20 Dcnique eidem aílertioni hoc a rg amen tuna 
apprime patrocina tur. Grssci conjug.uí in facris Ordinibus 
conftituti gaudent privilegio fori Eccleüatlici, ut tenct D* 
Covarr, ubijupra, dici. cap, 3 i.fub nnm, 5, vecf, Qua ra-
time , ubi improbat confuetudinein Anglorum, apud quos 
Clerici conjugad, etiam m facris, coram Jadicc fseculari l i -
tigare coguntur,& refert cana improbaííe ctiam Judices Ro-
ta; decif. 840. alias 10. de confuet, i nmt iq , ergo codem prit 
vilegio potiri ctiam debent Clerici ín facris Ecclefise Latí-
TÍX , & Occideiualis , qui matrimonium contraxcrunt ex 
Pontificis difpenfatienc. Nam Grxci uxorati ideó retinent 
Clericale privilegium, quia cum Orientalis Eccleíla votum 
coatinentise non admifferit f cap, cum elim 6, hoc tit , cap, 
aliíeriq.dif, 31. uñís matrinaonij non eft illis interdidus. 
Qnx ratio viget etiam in prxfenti 5 quia Clericus' propter 
Pontificis diípenfationem folutus eft voto continentÍ3e,per-; 
inde ac íi non voviCct, & legitimo utitac matrúnomo.Mat 
neat ergocx hucufque d id is , matrimoñium, ut proponi-: 
tur contradum, non obíVare Clericis in facris, quominus 
gaudeant exemptione á Judícibus farcularibus.Et revera ab-
furdum eíTet , ut exiftens in facris fubjiceretur laicorum JU-Í 
rjfdidioni ob matrimoniam contradum approbante Pon-
tifice ;cum tamen ob quodeumque crimen quantumvís 
enorme, & irrcgularitatera irrogans fori priviicgium non 
amittat ame adualetu dcgtadationem, & t^admonem Car 
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rUe (sccularí, cap, cnm non &b hom'ms TO. ie Ju ik i j s , 
notant omnes Canoniftíe. Pro qua fentcntia facit Navarr. 
in traci. de redd. ñeclef, Monit, ) ) .num. 10. ubi in foitio, 
ribus terminis docet, regularen! folemniter profeíTuni, qui 
CK dírpeníatione Rom. Pondficis matrimonium contrahit, 
eífc perfanam Ecdefiafticam, & gauderc privilegio fori, & 
Canonis.Pari autem paQu ambulaat quoad Ciedcaíe privi-
kgium Glcricus, & Profeffus', ut notat Joann. Andr. ineap, 
un» de obligat. ad ratioc. num. 19. verf. & q-w* dtita /uní . 
Ñeque hanc ica ftabilitam fenrentiam infringic rextus in cap. 
quífi¿u!S 5. d{/l. 84. ibi : quif^uis Clencus, aut viduam , aüt 
Jccundam conjugsm duxerit , omni Ecck/iafíicx- dignitxis 
privilegio mox nudetur , laica Jíhl tantum commtinwne can" 
(cjfa. Nam prxtcrquamquod deciíio hsec non i uqu i tur de 
matrimonio contrado á Cierico virtute Ponrificix difpen • 
fationis, rcíponderi poteft 5 quod Conftitutio Siricij' Papse, 
cujús eft fextus ilic , per quam bigami dcclarantur omni 
privilegio nudati, & coeteitioni fori íaícuiads addieli , ad 
Cíericos íacris Ürdinibus infignicos non pertinet, nec ad 
eos extcnditiiv,{ed ad Clericos in minpribus tantüm, ut do-i 
cet ibi Gloíla in verbo Ckricus, Ratio differentiaí perípicna 
cftjquia in minoribus conftirutus íic contrahendo matrimo-
nium , cum ad fscculum redeat, 6c non remaneat perfona 
Ecclcfiaftica , privatur fori privilegio 5 fed conftirutus in 
facris , cum propter charaderem Ordinis íacri non pofsíc 
ád fnsculum rediré , nec deíinere elle perfona Ecclefiaftica, 
icdnct pdvilegiupa fori. 
21 Jam íenfim delapfi fumus ad dccifivam noílri 
textus rarionem , caque multiplex eíl. Et certe prima ratio 
provenir ab exemplo Apoítolorum fuprá num. 11. relato. 
Secunda defumitar ab exemplo Pontifícis, & Sacerdotum 
veteris legis ,qui pro totoeo tempore , quo tniniítcabant 
in Tabernáculo, & in Templo , abítinebant á pmprijs uxo-
ribus, ut teftantur varia feripturx teftimonia. Nam Exod. 
€*p. 19, dlcitur : Sacerdotes quo que, qui accedmt ad Domi-
nmn ^ fanBíficentur^ id eíl, abftineant ab uxoribus 5 in eo 
cnim potirsimiim coníiftebat-fandificatio , ut patee ex eo-
del» capite i nam ^ r / . lo.dicebat Deus ad Mpyfem: Vads 
ad pop^íim J & fimBrfica Utos hcüs , Ú* eras , lavmique 
Veprfienta fuá : Moyfes autem intellexit illam fandlficatia-
ncm de abílincntia ab uxoiibus.Nain mox acccdcns ad po-
pal um, & explicans ílii voluntatera Dei, dixk: E/ioU para-
t i in diem tertium > 6N ni appropinquetis uxoribus vsfiris*. 
Ubi notandum cft, illam fandificationeni, feii abílinentiam 
ab uxoribus tam populo, quám Sacerdotibas fuiífe prascep-
ram , & ifíis quidem fpeáuii titulo pmonani tetnpore, qao 
fungebanrur oficio Saccrdotali, flve otando pro- populo, 
íive hoftias , & facrificia cíFerendo. Si ergo homines laicí 
debebant faiidificari per abílinentiam ab uxojibus , multó 
magis Saccrdores,.quippe qui ad ni a j o r e m p ur i t ate m r a 11 o-
ne íiatusacofficii, cbiigabantur :. docet D . Hicronymus 
llb, i,foptra Jovinr:íhhj\am 0- in veteri Isge, qui pro popal* 
hopas offcrebmt , non fol i im in domibui fuis non er-ant» 
feipurijíc&hmiur ad tempuí ab uxoribus ftparati , & v i * 
m m Ó " ficeram mn bibehant y. qu* folsnt libidinem provú~ 
^rír iaciuntqiae pulchralnnocentij 1. verba relata in cap; 
tenere ¿^-difí,. 31. ibi ; Saserdotes t 0 ' Levita cum uxoribus 
fuis non mtfceantur , quia m'inifterij quotidiani necefsitati~ 
bus oceupantur* Seríptumeji enim > fandi í l o t c q u o n i a m > 
ego fandus fum., Dominus De us vefter. Uam fiprifds 
Umporlhus anno vieis fuá. 'de Templo Dei SAíerdates uvm 
difcedekant ( fícut de Zacharia ¡egimus ) nee domptm fuam: 
omnim tangebant, quibus, utique propter fobolis fuccefsia-
fiem r uxeris ufus fuerat relaxatus y quanió magis hi Sacer-
dotes y bel Levita pudicitiam yfervare debent, qmbus vel Sa¿ 
^rdotium y velminifterium fine fuccefstone efl , nec prate* 
t i t dies rqua vel d facrificijs divinis , vel d. baptijrnstis üffí~ 
¿0 vaemt^  
2z Facit etiam excmplum Gcntilium , apud quo^ 
k g e X l í . tabui, ita cavebatur '. Divos cafte adeunío, Imo & 
f i n g i ó ufos arcebant a fuis facrifídjs, ut doect D . Híe-
l0nymiis lik. i jnjavitié ideo apud eos Sacerdotes fine ufa 
conjugij erant,. ieg. vitrico 60. f . de donat, ínter vir , ibir 
•propter Sacerdotimn. Plura congeísit Tiraqucll. m leg„ 5. 
connub. ex mm, 6^» Et certe íi hace obícrvabantar in Sacer* 
HOíibus t^m judaicx , giiam (¿Cfítilitiae tcUgion|s ¿ quantá 
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gis Sacerdotes legis gratis , qui non carnes vitulorum , & 
hiLCorum, ut olim in lege,ícd Chriftum verum Deum quo-
tidiein íaenfielo oífemnt, debent coptinenter vivere , 4 
conjugioque arceri. Accedit ctmni qüia cuín Saccrdotibus 
quotidíana necefsitas orandi incumbat, eó quod perpetuó 
Dco fnancipati finr, ut Ubenus,& expeditiüs cundís diebus 
orationi poísint vacare , juña de caula á conjugali offício 
prohibí tí funt, ex illa Apoftóli authoritate ad Corinth. cap, 
é. fiqaidem qui conjugem habet,nün poteft faciié in vitam 
contemplativam animum dirigere, cum in re uxoria, 5cfa^ 
miliari femper üt oceupatus, malta fint connubij oncra, 
utQon&zt cz cap, díverjjs boc íit, Unde Apoílolus i . ad 
Cgrinth. cap, 7. cujus authotitas refertur in cap, omms 7. 
32. ft 7. |ravcm conjugij farcinam intelligcns ait : Si ita 
ifi , mn expdit hominem uxertm accipere. Mérito crgo 
Sandi EcclcfiíK Patres tot Canonibus prohibuerunt facris 
miniftris, 6c Dei Sacerdotibus, nec non & Levitis, feu Dia-
contSj & qui Sacramcntis Divinis inferviunt^d eft, Subdia-
conis, ufum conjugij, ita ut matrimonium ab cis contra-; 
€tum nulium, ac irdtuniíit . Nani quamvisin primitiva Ec^ 
cleíia non prohiberentur Subdíaconi uxores ducere, ut pa^ 
tet o í u p , 1. difl, 31. poítea tamen ftatutum fu i t , ut ctiain 
ipíi matrimonium contrakere non poíTent, 6c ut nullus Sub-
diaconus fierct^nifí qui fe cafte viíturum promitteret, ^ 
SíibdUemis g, difi, 52, 
23 Verüm emm vero hace dodrina hac declara-; 
tíone temperan da eftjUt videliect non procedat co in cafu, 
quo quis fucrit promoius ad Ordincm Sacrum per vim, vel 
metum cadentem in conftantem virum j tune erüra non te»-
nctur fervarc cotinentiam Ordini Sacro, anncxam, licet 
oídinisfufcípiatSacramenturo, cap, majorts 3. §. ítem qua* 
ritur fin, d$ Bflptifm, Et ratio eft,quia ordo facer non obli-í 
gat ad contiaentiam ex natura r c i , fed folüm rationc voti 
ex Ecclcíiíe conítitutioBe Ordini Sacro anncxi, cap. m. de 
voto in 6, votum autem fivc expreíTum, five tacitum , qua^ -
1c incft Ordini Sacro,eit irritam , íi ob metum cadentem 
in virum conltantem fucrit emiíTum , adeéque non obliga^ 
cap, i , ® * 6. d«hh , ^uávi ^rmtHfve eauf, íed talis rhatri^ 
3?<? 
jnoníiim contrahere poteft, P. Sánchez l i h , 7', de msirimon. 
difp' 2 $' num ' 5- Dod. Balboa i n cap, 8, de ja re jurand, d 
finm. 7-3. ubi píurcs refert. Idem dicendum'cft d e .tilo , qui 
fufcipit oi'dincm facrum ílvc antea r Uve etiam poft uíum 
rationis r fed ante pubertatem ) ut fcilicet non tencatur ad 
yotum coiitineníix íervandum , niíi adeptas, pubertatem 
iüud ranficet 5 & confcqucnter matrimonium 'mire potcft, 
ut e x probabiliod íentenria docet P. Sánchez ubi nupsr, 
difp. 30, num, 8> & latius Fagnan. m cMp\ f u é 1* de 
Cleric. per fal tem prom. i num. 50. Ratio cíl, qui a quamvis 
alioqui impúberes f i m p l i c í voto caftitatís obligari poísinr, 
cap, 2*d8 v a t o f a ibi D. GoY\cú.nimi. 5: qtiia tamcn facilli-
me vota illorum dlílolvi poíFunt, irrkari á parentibus, & 
tutoribus, etiam fine aliqua caufa, uc tradit P. Pírhing. a<¿ 
t i t . devoto §. 5. num, 3Ú vnon cíl crcdendum Ecdeílam 
velic obligare p u e i T i m impuberem voto' ran t i momeo ti.-
Síirsiíitec qui invalide cft promotus aá Sacrum Oniineiriy 
quía is imtusfuir ob defectum íubftantiaiirer rcqailkiím ad 
vaíiditatcm ordinis , valide matrimonium contrahií , qnia 
now obligatur ad votum continenti^ ci annexum : Barbof. 
irt up* 1, q u i C l m c l v s l v s v m t , n u m . 4, 
24 Secundó notandum eft , quód quamvis ad fa-
cros Ordines promotus mequeat valido conjugio copulari, 
poteft tamcn, íl prima toñfura tantum , vel etiam minori-" 
bus ordinibus fit ífíitiatuSíVaUduffl matrimonium contrahe. 
re j u t vetuf!:a |ara ac quotiáiana praxis Eccíeíix docct,&; 
colligitur ex d , cap. r, qut Cler is i , ve l v o v , quia illud non 
dirímunt oldines minores , cum nullus extet textus ? íwii 
Canon id interdicens: imé hoc expicísc concedkur in nof-
fro textil /^ fecunda ejus péir t , & i n cap, J i q u i vero 3;. cap.-
fi W u * ] , cap* lsBores%t capt~placmt i ^ . O' f eq , diji, -$2,-
Hatio eft; quia ©rdó, fuapte natura, non repognat matri-
^omo, fed folüm ratione voti, quod Ecclefia íuo prsecep-
Jo annexiiit: at Ecdcfia folis Ordinibus Sacris, feu majori-
- bus votum .caftitatís annexuít, cap,.i.. cap- 8, i i f t * 28. F. 
^jnchez l ib . 7. de mafrím,- difp,. 31 ,num, 4 u b i num, 5. ad-
?1F' etiam illc y qui ordines minores recipie, credens 
^ S f í S & i ^ gjGfe ípíemne votum tagitum contiiQ^tio^noa 
tencatur ad illius obfcrvantiarn 5 quia talis don inténdcbat 
per fe , & principalitcr votuna caftitatis emittere, fed folúm 
quatenusiiíudannexum putabat oi-dinlbus minoribus: cüm 
crgo non fu anncxum , nullo voto iigatus nuncbit. Kec 
obftat, quód'juxtaC/íK. ^5. Apfíehr. Lcdorcs , & Can-
tores tantüm , fi velint, nupcias coñtrahere poffunr. : ergo 
Acolyti olim non poterant. Nam rcfpondctur, in eo Cas 
tionc Leclomm , & Canrorum appcllationc co»tineri oni-
nes Clericos minores , feu inferiores Subdiacono , Baíilius 
¿ih. 7» df matrinu cap. 24. num* 10. in fin. Ñeque excludi 
dúos alios minores ordines, íed includi, quia in illis eft ca-
dera omnino ratio : & dicHo taxativa tantum ita excludit 
extranea, & difsimilia , ut includat onmes cafus íimiies, in 
fluibus eft eadem ratio , utexEverardodocet P. Sánchez, 
ubi fttprÁ num, 6* 
15 Vemm licct Clcrici i® minoribus ©rdinibus 
.tonftituti matrimonium licite, & valide coñtrahere pofsintj 
camen Ecclcíiaftica beneficia retiñere non poflunt, íed ijs 
prívandi funt, prout ítatuitur in cap, diverjis 5. boc t i t . 
Quarc jaxta Joann. Andreas, Abbatem , Ancharr. & alios 
Icribentcs in noflro textu , per íbla fponfaiia de futuro 
.Clericus non amittit beneficia ipfo jure;quia íicut per adopJ 
tioncm fecundi beoeficij meompatibilis non vacat primum, 
dum plena poileísio fecundi non eft obtenta,C^.«?» uU.aepre* 
hend, ita per fponfaiia de futuro non vacant beneficia, quia 
illa non importan^ftatum plencincompatibilcm cum bene-
ficiis, fed tamüm funt vía ad illum comparandum. Unde 
íí Clericus contraxcrit matrimonium ratum cum foemina 
Ímpiibere,i7cneficia non amittit,quia tale matrimonium re-
folvitur in fponfaiia de f u t u r o , ^ , un» §. idem qm^m de 
/ponf. impub, in 6. Sed hic tnfurgit quseftio , an vidciicet 
íi hujuímodi Clericus validum contrahat matrimonium» 
simittat ipfo jure beneficia , vel potiüs requiratúr fententia 
íüdicis privans ? Hujus quaeíiti maximus eft eftedus; nam 
U Clericus conjugatus non amittit bcneñda,ni(i poft fenten-
tiam JudÍds,poteft ijs renuntiare ad favorcm alrerius, qtiía 
doñee privetur, eft ílium iliüd beneficium. Ita hanc diífe-
fSAtiain in terminis Clcrici beneficiatif ineunds matrimo-
nium 
nium cxpendít Pariíins de re fígnat. henef. lib»' 3. quaji, 16, 
p¡r tot, Reípondeo igitau per matrimomum validurn áCle-
rico initum vacare i pío jure iilias Cierici beneficia, í ta 
GloíTa inprtfeníi , veibo reíinquinia , 8c ibi Abbas num* 
A, C^* 5. & Barbof, num. 2. Pignatell. tom, 2. eonfult, 2 , 
num, i i . Zevailos in qq. p rañ , q, 147. nur/j, i , P. Sánchez 
lib^.dsmatrtm. difp. 42. 4. P. Pirhing. dd hunc t i t . 
§. y,num, I I . & aiij DD. communiter apud eofdem. 
2é Prima , ac potiísima ratio defamitur ex per-? 
fona ipílus Cierici, quia fciiicct hxc priva tío noncft ílatu-» 
ta á jure in poenam aiicujus deiieti, ( cur enim delinquet 
Clericus minoribus tantüm iniriatus , íl uxorem ducat? )ícd 
unice coníurgir ex incomparibiíitate ítatus ? que ni elegit 
• fponte íua Clericus matrimonium contrahendo : quare pcir 
electionem , hujus ftatus incampatibilis cum beneficio Ec-i 
clefiaílico libcre,ac ni troncé factam cení c tur Clericus taci-
té benefícijs rennntiaíTcjCaque tanquara derelida habuiíTe, 
argam. caf* ex tranfmijfa 3, de renuntiat, cap, cum renun-
tiatur 0. ^i.quafí, 1. contrario enim fa¿ko juri proprio ce-
ditur j arg. hg. i,Cod, de fart. Secunda ratio emergit 'ex 
prsfumpta volúntate fuperioris beneficium conecáentis; 
Hac enim tacita conditione cenfeturdatumbeneficium Cíe-
rico,ncc co reteRto^íTumeret ñatum cum ipío incompatibi-j 
leni.Quaretaliftatuaffumptoamittitut ílaiim íllud beneíi-
cium , tanqnam deficiente conditione , fub qua conecírum 
fuerat, ut notant PP. Sánchez, & Pirhing. J^ f, num. mt* 
(itaíis, Ncc obftat nofter textus, ubi dicitur , quod fi Cieri-
ci infra íubdiaconatum uxores acccpcrint,compelli debeant 
ad relinquenda beneficia , & ijs privandi finí : ergo ñ funt 
privandi ,non funt priva ti ipío jure. Idemque habetur in 
eap' 3. hec t ih Etcnim reípandetur , á didis textibus con-
firman, non deftrui veritatcm noftrse aíTertionis j non enim 
lilidicunt, dedeos conjugatos privaiados efie bencficii's, 
& compeilendosad ea relinquenda, quatenus jam ca ipfo 
jure non vacavennr, fed oh hoc ipfum , quod ipfo jure jam 
Vacavcrant, jubetur, hujufmodi Cíclicos privandos efíc 
poffefsione didorum benefíciorum, & ad cana dimitteudam 
Skbexe cqmpclli. §imiUter non adverfantur tgcjas i nup , fi 
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qui v i m ^ d i f t . cap. quiatm S. l í . i . in 
bus repctimr,quod íi Clerici facro ordine non inidati con-; 
tineri nequeant, uxores ducerc debeant, 6c ítipendia fu^ 
accipere. Nam primó refpondemr, dida jura fuiíTe corre-
cta per noftrum textum , ut ibi docet Giofla verbo : Relin* 
quenda* Secundó cum Innoc. & Hoftieníi in prafenti , ex 
niiíericordia in objectis textibus diípenfatum fuiíTe cu ni 
Clericis incontmentibus ,qu@d, uxoribus dactis , adhuc 
fructus beneficiorum percipere poísint, ut ira mitiús cum 
eis agendo, faciiiüs ab impudicitix luto rcíipifccrent. Ref-
pondetur tertió , <5c veriüs cum Abbate bk? ibi eífe íermo-
ncm de ftipendio , quod hujuímodi C k t k i accipiunt ab 
Eceicíia rationc paupertatis , vei rationc laboris, quem ca-j 
tiendo v. g. vei organa puifando prasílabaat 5 non autem 
fermoncm efle de ftipendio, quod habetentin tituium,quaH 
1c cft beneficium Eccleíiafticum. Eodcmque modo diíibives 
textum m táp.Jdánms 7. b9( t i t . ubi dicitur , Ciericum 
quendam uxoratum non fore cogendum ad deferendam 
toníurarn; nifi in cafu , quo habeat beneficium Eccleíiafti-
cum. Reí pende ndum cnim cft cum Gioftafin. ibidem, quod 
vei ibi habetur Termo de beneficio improprie di6^0 j feu de 
ftipendio non in titulum , fed in luílciitati'onem afsignaro, 
juxta dt, ínp./iqui 3. difí, 32. vei loquitur cextusde bene-
ficio proprie íumpto , fed cum diípeniatione Apoftolica re-
tento , ut tcnet Piimarius nofter D. Samaniego in iraci. de 
frobib.fmceff* in benef, Ecelef, c*p. 1, num, 5, in fin. SÍC 
quo^uc non obftat , quod inhabilitas medio tempore fuper-
veniens non Bcccnt, quando habilitas in'initio adfuit, Ug. 
fedf í 6.%, folamus 2. f f , de htéreá, inf i i i , cum ergoClcricus 
in minoribus, tempore , quo obiinuit beneficium , fucrit 
•habilis, illud non amittit per hoc , quod per íubíequens 
jiiatrimonium reddatur inhabilis. Nam refpondetur , di-
ctam regulam eííe veram, quando quisexcluditur á benefi-
cio propter inhabiiitatem perfona::íecus autem, quando 
illud ammitút ob tacitam renundationcm , prout acciditin 
Boftro Yaíü. 
27 Quce dodrina adeo vera cft, ut procedat,quam-
,y;¡5 matnmoni-uiii tuerit tantüm ratum , ctíi non fucrit con-
fu m-
fummatum; quia precise per matnmonmm ratum Clericus 
veré aíTumpíit ftatum incorapatibikm tum beneficijs , Ab-
ijas prapnti , num. 5. García dibenef, parí, 1 1 . cap. 8. 
fiutn.i* Imo etfi uxor moriatüL- á viro Clerico non cognita, 
vel tranfcatad Religionemjadhucejus vir benefídum amif-
fum non recuperáis quia jus feoiei extindum non revivíícit 
ampliiis, liccr caula extinguens ceíTant, quod patct argtun* 
Clem, Gratis 4. de rejeript, jund. GloíT. verbo ¡re¡ignave* 
ris, ubi dícitur , quod cenfearis renimciaíTe gratias, ut tibí 
provideatur de beneádo curato,li ante gracia: aflecutíonem 
pacificc adeptus fuecis aliud beneficium incompatibile, 
quamvls hoc beneficium refignaveris, vel íis renunciare 
patatús: confule Abbat. Menum, 6, García uht fuprd, num, 
3. P. Sánchez lih, 7. de matrim. ¿//p.42. num. 6. Simiiitec 
per matrimonium valideinitum amittit Clericus acceffus '^C' 
greflus > vel alia quaelibet jura , qux habebat ad beneficium 
ícclcílafticum , puta íi impetraveras refcriptuiil ad prxben-
dam A» vacaturam,& antequam vacaret,uxorem duxeris, ac 
uxorc defun^ta , dicia prebenda yacaventj non poteft am-
plius eam peterc , vi ralis referipti. Rationcm rcddit An-
charían, m diB, Clem, GmtU 4. quia íi per eiedlonem fta -
tus incompatibilis vacat ipfo jure beneficium,qaod forraísé 
habebas, á fortiori vacabit jus ad tale beneficium , cum 
multó fortius fit jus in re , quam ad rcm , & taciíiüs hoc 
amittatur,Fagnan, in cap. 28. deprabend.num. i3.Pirhing. 
adhunc tttul. §• $.mm. 13. 
2S Sed quarri poterit: utrum Clericus cowjugatus 
amittat ipío jure etiam pcnílones,qtias antea habcbatrRef-
pondeo cum cÍiílinüione,fi talis penfio crac collata Clerico 
pro minifterio mere temporali , puta quia eflet advocatus 
Ecclefiae, puiíarct campanas, & organa, non vacat per ma-
trimonium Clcnci , quia ea penlio datur Clerico, tanquam 
laico , & pro minifterio .mere temporali. Ita Gigas depenfío* 
nib. qumft^  ^^mm* 5. ^ é>. Si antera talis penfio collata 
fuit titulo elcricali ,:puta loco beneficiij 5 quod talis Cieri-
cus refignavie, codem modo vacat peí matrimonium, quo 
diximus rupra vacare beneficia , Paníius de rejigmt. ben-f, 
Hb.i, quaft% 1. mm* 15.'O1 lib. 6, qi^ft , 2. mm> 115. Ze-
L l yailos 
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Valios in qq.praB. qudfi, 147. num, 3. Bafrlins //^. 7. ^ 
mAirim+eap. 18. 7. P. SancKcz ^^Z. ^^¿í. iib, j . d i f p ^ 
444w»w. 4 » ^ 5. P. Pirhing. a d bunc titul, §. y,num\ 3,.^ 
radoxeft; quia cura tales pcnfiones dentur titulo cleru 
cali, per aíTumptionera ftatus inconipatibilis cum beneficio 
cenfetur illis quoque renunciatiim., íicut & beneficijs. Prze, 
terca jquia tales peníioncs fu bregan tur loco bcneficiorumi 
certum eíl autem. fubrogatum íapere naturara ejus,in cujas, 
iocum ÍLibrogatur , legSji t u r n 10. §, q u i i n j u r i a r i u m 2. ff^ 
J i quii C A U t k n i b * cap* Eccle/ia u t lite pend* cum fimul* 
fagnanus omnino videndus in cap. ad andimtiam 31. de 
rejeríp* nutn» 57. prsecipue dmm, 40. & i ta íervatur de 
ftylo Curias per t ixt . i n c ap , q u d m g r a v i 6. de e r i m í n . f a i j í , 
m teílatur D . Covarr. 2. p a r t . d e f p a n f d i b . vap. 6., §.. 3,. 
num. 6*. 
2$ Porro ut h^c pofterior noftri textos pars magU 
Mluftretur, illa mine oceurrit examinanda quacílio: an Qe-
ricus in facris, fwc in rainoribus ordinibus conílitutus?con-
trahens matritísonium kritum ex aliquo impedimento illud 
dkimentie , amittat ipfo, fado beneficium Eccleílaílicuni? 
Ec fane confeftim , ipCoquc jure beneficium amittere Clexi* 
cum invalide raatrimonium contrahentem tcnet Abbas trt 
frafentí yrium, 7. ^ 8. Idque probar, tura ex cap. mper 
4, de b í g a m , n o n o r d i n . ubi ha be tur , quod rraníiens ad fc-j 
cundum matrimonium poft ordines faccos jain fuíceptoSyUt 
bigamus puniri debeat, quamvis ralis veré non fit , quia 
quantum fuit in fe fecundara duxit uxorera : tura ex cap, 
eiim yqui 18. d e p r ^ h t n d . in 6. ibi enim dicitar , quod fí 
habens benefícium curatum in aliud curatum fe violenter 
intrudat, pdrauin ipío jure amittat,quamvis íit irrita adep-i 
tiofecundi : &:rationcm.rcddit textus ibi '.Non enim decet¿ 
niJiultui melmis, quam ptritut eonditioms exijtat, vel quod 
invafor eo , qui jtifie ingredítur yprivjlegh gmdeM potiorii 
tuni denlquc ex cap, q u a n t Q ,^de t rmfl , Bpijc, ubi Similitcc 
decernitor , quod fi Epifcopus ad alium fepifeopatura pro-; 
pria authoritate fe transferat, criara priorc legitime habito 
carcre debeat: ergoá pariquamvis Cievicus matrimoniuni 
irútumcofítra^crit:adliuc tameii boofij^ia^ ^uacpriüsba-* 
bebat ipfo Jure amlttet. Eamdem opmloncm tuctur D. Co'i 
varr. ubi fupra m íms r . ^ . . pluíefque aiij , quos nefert-P. 
Sánchez lít. 7. de maírim. diff. 43. nt tm. 4. 
. Yci'üm liis non obiiandbus inihi magis placct 
fentcntia affeceatium, quomodocumque, & ex quacumque 
caüfa mammonium fu ÍLTÍtum,nan aaiitti beneficia ipío ju«. 
re, fed in deücVi pocaam, fencentia judicis accedenre,Qeri-
cara contrahentem privandiím eff^.nifi cura eodifpenfetur, 
tu tcnet P. Sánchez ubi nuper.»^ '/;.^ García' i t hmtf.p. \ 1. 
8. Yfim. 17. Lcíius / / ^ 2. ds j n j i . cap. 34. «aw. 113, & 
alij apud Pi-rhing. ad kmc t i t u l a §. .5. «^w. 16. Eaque p i i -
mb inde probatui* ; quia vel amifsio bcncfidoi-mn incuuri-
turin poenam delidi , & proeuldnbiü requintar. fenrentia: 
yel incurritur ob renunciationetn tacitam fadam á Cierico, 
& hxc renunciado tacita non poteíl plus opcrari,qiüm CK-
prefla : fed expceffa non indudt vacationcra beneficij , nifi 
fiat ía manibus Epiícopi, vei ÍLiperioiis , cip. admonet 
up. quod in dubijs %Je rtnunc. ergo nec tacita. Vei demíim 
incurritur in vitn rcniinciationis t-acit^ cuna aífumptione íU-
tus incompatibilis;& hoc eít falfanisquia taiis Clincuscum 
non contrahat niatrimonuifn validam^üon contrahic ftatum 
Veré , &rcalucr incompatibilem cura beneíicijs. Secundó 
probatur ex axiomatibus Uiisgeneralibus jiuís iciliccí,quod 
íiuliutn eft , nuílum poteíl de jure producere effeduro, leg, 
ft je 4. §. condemn.itum 6, ff* de re jad,Sí non prajftat irape-
diraentum^quod de jure non fortitur cffcclumjjuxta 2, 
de.reg, j u r J n é . C ü m ergo tale ovatámonium taullum ílt,nott 
inducit juris eíFcctum. Unde jam non obllant fundamenta 
pro contraria fententia expenfa , quibus única reíponíionc 
fit íatis, dicendo, nullum m jure noiiro habed textura dif-
ponentem in hac materia exprcfse, quod per nutrimoniimi 
irritum ipfo jure beneficia amktantuc h quia Cañones ipfo 
fado privantes Bcncíiciarium/i uxorera accipiat,loquuntur 
^e matrimonio valido, ut evirteit nofter textus , dura in eo 
^citur tales Clericos conjuga tos per cenfurara Ecclefiafti-
cam co.mpe!iendoseÜe,ut uxores retmeant,adeóque íuppo-
^tur matrimoniura friiTc validum : quare non obftat, quod 
^ aiijs caíibus id habeatur ftatutumjquia in poenalíbus non 
eíl faclcnda cxtenfio de cafu ad cafum dlvcrrum obparita-
tcm raiionis, cum odia ampliad non dcbcant^cd reftrin^í, 
cap. odia. 15* de reg^jur. in 6 , máxime quando h abe mus ig 
contrarium omwia jura pro nobis clamantia : Quod nullum 
ejí , nullum de jure poteft producere effeóium. Alias enim,, (]: 
ex paritate rationis facknda eíTct exténílo cafuum, poíTet 
d ic i , quod ficüt juilas occifor veri hominls eft itregularisj 
ita etíain injuftus occifor fera;,, quam piuabat eífe hominem 
fibi inimicum , efíet irrcgulans j fiquidem prout habetur irt 
objedlo cñp* cum qui iS. de pr^bend, in 6. non debet eíle 
pejoris conditionis juñes occifor, quám injuftus ,qu:i quan* 
tüm fuir ex parte voluntansfuar hominem inteifecit: íícut 
crgo ciandícat hice tUatto,ita profedó claudicabunt eseterar 
omnes, qua: in materia pcenaiiinnkanttir parinati rationis» 
Ncc obftabit, fi dicas': Ckricu&ducendq uxorcm qiTamvís; 
inyajide,, quantumfait ex fe clegit ftatum incompatibüem 
eum beríeficíjsrergo lilis videtur renunciaffe. Nam, ut patct 
ex didis-, non fufficit, quod aliquís velit aífumere ftatnm 
incompatibilem j, niíi talls voluntas fortíaiur cííedam, quia 
voluntas, feuconatus. mdñciK. non reputatur pro fado^ 
quando agitur de poenis incurrcndts ,.niri id in jure expreCr 
füm habeatur. 
31 Diximus hadenus, Oerícum confugatutn bef 
Bcficia priüs obtenta retiñere non poíTemunc autem dicimús 
sncapacem quoque eíle alia obúnendi , cap.fane %. hoc tit, 
Etrario eft; quia Cledcus conjugatus reputatur tanquam 
iaicus ( exceptis caíibus exprefsis in eap* un. boc t i t . in 6 . ) 
laicus autemincapax beneficiji aíTeritur m cap,cum adec. 17. 
de refcrip.iaf. ex ¡itterls 6* de tran/aéh cap* in Bectefia 2* 
delnjiitut. Ultcríüs Clericus conjugatus amittit beneficia, 
quar antea habebat: ergo á fbrüoii nova acquirere nequitl 
multa enim impedlunr, quae non ejieiunt, Juxta cap, quem* 
admodum i^.áejure, jur* Quod adeo procedit, ut quamvis 
aiiqul inhábiles ,puta irregukds* vel excommunÍcatus,ob4 
tincmes beneíicíumi juventur regula ^ ancellarí^dc^V/Vw^-
//',ira ut d tríehnio paciíicé bciieñcium p ^ d e r i n t nequeanc 
amplius moleílarr, ut docet Gomezlus ¿d reg^ -U Cancelhf* 
regula ds Trienndi, fuajh 2 6 . §. gulbus mri objtmtíbm, ^ 
gusft.iy. c'onjugarus extern dida regula.non fuyctiK 
G.omcz difL qtu ft, 26. §*fid bf.eviier."?. Sánchez ¡ib. 7, d* 
fí7atrim. di/p*\2* numa 15, P. Fiuhlng» ad hum titul, §.r. 
ftuw. 2. Et ratio difciiminiseft ; qiüa excomujunlcatus , & 
irregniaris non íant omninó incapaces beneficijs; quamvis 
cnim illwd obtincre nequeant, tamen antea obtento non 
privantur, illecii S. de ex;c<pp. Fagnan. in cap*!* de fchif* 
fnMt,num* g2* conjugatus autem , & -obrentum retiñere ne-
quit, & aliad acquiierc non potelt, qiiia qaoad hoc reputa^ 
tur omoino tanquam laicus.Qu^ düdrina iimitandaieft,pro-
ye lirnitat cextus in d í : i . cap,, jane 2. koc t i t . quod fciiicec 
feenciicía acquirere po.Csit Cori|ugaíus,quandokgmmé fue-, . 
ric promotus ad Ordines í ac ros , uxore , íi íenex f^eritjpuo-j 
mittente cominentiain in íxculOjU veió juvenis? proticentí 
religioncm, juxta text, in cág, conjugatus 5, de converf» 
mjugat* cap. Epífcopus 6m difí, 77. P.Sánchez clt* loc> num* 
16. P. Pirhing, ad tit» de eonverj, conjug, §. 12. nnmt 58, 
O-feq, quee doctrina locum fibi non vendicat cafu , quo 
conjugatus in Epifcopum ordinctuirjtunc enitn fatis non eft, 
ut ejus uxor in l'íscnlo mancat, edito voto continent ix , íed 
requiri tur , ut continendamprius profefla/actum fibi vela-
^ men imponat, $c religiofam vetlcm aíluinat, proat ftatuiuic 
íncap,f&ne 6, de cQwmrf.cmijug, Ratio defarnituc 5 tum ex 
dignitatis Epifcopaiis execiientia, ob quam decebat >, ut 
uxores Epiícopotum , quatenus corum ílatus pennittir, 
etiamad perfeólioris vita; llatiun airaríiercnmis adeoqLie ut 
in Religione inter raomalcs proñecrentur. Tum etiim , nc 
mor in íxculo permanens faipc ailjs oiuliecibus aflbeiata v i -
íitet Epiícopuinj& ab eo gratias ad dicandos coníanguincos 
impetret , P. Sanch. cit* Uh, d i fp . ^ i . mmt 2. 
32 Sed non iautilitet hic qa^ot aliquis: qulfiiam pof-
i k difpcníare , ut conjugatus , ctiam non íervatis condiú®-
•tiibus requiíltis in diói, cap,/une 4. tit, poCsit quaiecum-
-que bencíkium obdnere í Reípondeojícicultatem hanc ani-
ce eíTcPontiñcis Román. Ira Abbas/>Í cap, Joanms 7. h$c 
tit. num* 7. García í/f bencf* 3. p, fap. 5, nnm. 41. Id que 
probar ur primó ex cap. diverjis 5. boc tit, ubi Poníifex jLí-
ber Eplícopo , ut privet Cíclicos conjúgalos beneficijs poft 
L l 3 , con» 
conjugiumadcptis, ílatimquc zMiUNifi forte talibus fcienz 
te contultrii Ecchjtafiifa beneficia' , quibuí e&s non per tef 
fedper/uperioretto decernmus fpoliámios: ergo non eft íufíi-
cicns dirpenfatio Epifcopi; alias didi Clcriói non eftent 
fpoliandi beneficijs ab Epifcopo collatis» Et eonfirmaturf 
quia Epiícopus nequit difpcníarc m ijs, qua; nequit confer-
re , ut cermmcíl ; fed vigore diél, cap. diverjh 5. nequit 
conjiigato beneficia coaferre: ergo n e q u i t qnoad illa retí-
nenla difpenfare. Probatur fecundó 5 quia Epifcopus non? 
poteft diípeníare contra Cañones, nlfi quando id ipil ex-
prefsé pcrmittitUE á jure ^ut iiotant communiter DD. 11^  
cap, at JÍ Clericify. §. de Adulterj'p, de Judtri'p : quare CUOÍ 
.Cicricus con^ugatus.exccptis a l i q u i b u s p v i v i l e g i j s , reputen 
tur l a k u s , n e q u i t cu-m i!lo Epifcopus d i f p c n f a F e , quia c o n -
tra Cañones eít, b e n c í i c i u m l a i c o c o n f e t r e . Ncc r c f r a g a t U F 
textus tn cap.Jcann. 7. boe títn ubi d i c i i u r , n o n t b r e c o m p e l -
Icnduln Gleiicum conjugatum ad d e f e r e n d u m b a b k u m , veí 
toíiru.ram , dumraodo nullum percípiat b e n e f i c i u n v . Eccle-
íiafticiim.: crgoíupponit poíle illum haberc bcnefrciani Ec-
ckfiaiieum ex diípeníationc Epifcopi. Nam refpondeo, nc-í 
gando fuppoEtuíw, prout ponitur. Textus cnuB anicé íup-
ponit ClerkuiBconiugatum capacem eííe , ut difpeníetus 
quoad a c q u i f u i o n c n i - a l k u j u s benefici) Ecclcfiafticij at cuna 
non d e c l a r e r 5 cujus fu q u o a d hoc difpcníare , dicenduaí 
e l l , unius e í l ^ Romani Pontiíici-s. Qi;od fi dkas: Epifcopug 
p o t e í l difpenfare i a beneficio f i m p i i c i c u i » homicida, & 
CLina k r e g u h r i , f^-. ad mdiemiam 12. de bornteid*.cap-.Hen--
ruui 2. ae 1 lerjupugn. i n d m l , ubi Fagnan. n%m. 16. miQ\ 
c t k i i a . -cum depoika, cap* SalonttAn* 24,» d i f i . 63.. ergo a 
f o E t i o r í porerit difpcníare cum conjúgate. Rcípondetury, 
.difpenUtioncm cüe r e a * exorbitante á jure communi,adeo-i 
q u e non efle extendendá á caísibus permifsisad non permií-i 
fos^ctiam. li p e r m i f s i í i n t g.ravrores;quia qu^ exorbitañt á juK 
re coramurií, non fuut in conrequentiaii} trahenda. Ita optH 
mércípondet Abbas in diéh cap, Joannes j , bec t i t . nunt¿ 
S. Quare cum ex ílyio Curise , qui cft incapax bcHcíicij, íií 
ctiam incapax penííonis, non niíi ex difpeníatiene S. Pon-
-lijacis poterit Geticus conjugalUJ penEoncs ad_quircre. Et 
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anfi iílcgítirnus ,vcl allus quiciímqüt EtiHabilis impctrave*! 
ri£ dirpcnfurioncin ab obrincnuá beneíiciajeaquc impctrata. 
nubat; an, inquam taíis difpcnfatio ipío Jure anmilktur,-
ira ut ñeque foluto matrimonio prodcííe qucat impetranti? 
rcfpondct negativé P. Sánchez, ¿ib. 7, de maSrtm. di/p, 42. 
rwm, %. O- p. 
33 Quíbus ita animadverfis, fupcreíl, ut objeda; 
pro dubitandi rationc contra primam noftri textus partem 
diluamus, £ í quidera prima diibitandi ratio non obftat; cer-
tum enim cí t , ordincin íacrum , & matrimonium jure natu-
rali» ¿k divino non cíTe oppoíita, quia ordo facer non habet 
inirinlcce anncxum votum continentix, fed iege poíitiva 
tantüm 5 nam etíi congruum, & decens ílt, ut Clerici in ía^ 
cris conftituti caftc vivant, non tamen ijs jure divino matri-
monium cft interdidum. Ideoquc olim Sacerdotes veteris 
teftamenti matrimonium contrahebant, ut conftat ex lib. 
Gentf. & ÍX c*p, 21. Levit, junéi. cap. Unen 4. dijt, 31. & 
hodie Graeci noa tenentur coatinerc, quia legem Canoni-
cam hac in parte non fufeeperunt. Quomodo intelligcndi 
funt textus in contcarium expeníi num. 2 . AftinEccíeíia 
Latina omnes Cicrici lacrisordinibus initiati matrimoniurn 
contrahere non poflunt propter votum caftitatis ordini fa-
ero anncxum ex praecepto Ecclcfiae , cap, unM voto in 6.Sc 
mcritó quidem 5 quia uíus conjugij non bene congmit cura 
minifterio altaris , á quo abeílc deber omnis immunditia 
propter ejus fanditatem : quamvis enim opus coajugale 
propter rationem Sacramenti íit cohoneftatum, & fandíifi.-
catumjid coque ctiamconcubituscum propria uxore caftitas 
Vocatur i» cap, Ntcaena, 12. dijt, 31. materiaUtcc tamen , & 
quoad ípeciem naturx , convenit cum opere foedo , & im-; 
mundo ,ut docet D. Thomas 3. part. qutft, 49. art, i¿ 
Ideoquc non poteft decenter confiftere cum minifterio alta-
rá. Et hinc ctiam in Veteri Teftamcnto Sacerdotibus ínter-
dittusfuit uíus conjugij tempore vicisTua;,feu duminTem^ 
piominiftrarc , & (aerificare debebant: idemque de Sacer-
dotibus Graxis tradit P. Sánchez l i b . j . de matrim.difp.1%, 
w«w.5. cum ergo in nova lege deceas fit, ut Sacerdotes 
^ntingLÓ miniftrent in Ecclclia , & jugiter Dco faccificium 
L l 4 Ion-' 
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Ion ge excellcntiüs, Se pünüs offerantjU cojiihcntur ab onr: 
tú Qém£lil9 ^rnali^cíhiui á propria tixorc, abínnere: iliup 
trat I ) . Goneal. m prafenti %num. 9. Ex qaa doclíina patct 
folütio ad difñctiltatem expenfani ex D. Paulo ad¡ Hebreos^  
r ^ . 13. ubi matrimoniumhonorabirc appellat. Nam matri-. 
monium non probibetup miniftris íacratts,eó quod fa-ncturri 
non ík ^ & ut eíl facramentumj fed proprex iiind5 quod üli 
annexüoi eft, copulam videlicet carnalem, qüíe ahítilum ho-
ininis ad inferiora deprimir, ut rainíis kioneus íit ad Goeief-
tia meditanda,; & tratfcmda. 
34 Ad inllantiam dedudam ex cap.Preshyteriim 
•:16. df í , 28. rcfpondctur, illmn textum .nqn improbare mái 
trimonium Clerkis Groecis yieáipfís tantüm poeriatn. impo^ 
toerc >; l l nuptias contra han t contra alia p recepta kg-am ve^ 
' l iu i h cotitiahant cum conianguinca,aiit affinétncque fgnCK 
ranriá ulla Clerici Üli cxciüari po íemht , qui- docere alios 
debent S-í ab ignorantix teriebris educere , ' i i t in eo texuí 
¡30tát: Acuña ntím>T*& 2. Ad textuní vero in c&f.'fin* :ea.d* 
ÉiJR reíponíum jám.eft íupra numl'i\l Nec obftat prtnvúíñ 
angmcnnrm ipriiis dubirandi rationis dc'd'DÚu'íiv ex- cap, 6. 
alias 5. Afjüftulor, relato'in cap, fi quh 14, difí. 28. Cut> 
(omiíllifoliitioncBaíilij Üb, j:,demair¡mon. refpon-
detur , quod textus illc debet intelligi de illo tempore pri-
mitiva Ecclefi^qa.o conja^atus poterat ad facrum- ordincm 
promoveri de iicentiauxoris religjonem ingredicntisj íi ja-
venis fuc r i t ve l etiana.in íxculo remanentis , & votum caí* 
titatis emittentis jíifenex, &.fLxrpe6ta deincontinentia non 
íi , ut diximus núm, 31. Undc in d, cap, fiquis 14. nihil de 
incundo a Sacerdotibus , vel Epiícopis connubio agitur/cd 
•qüía primrt^Ec'cjcííg remporibus uxoratl áífumpti fucrant ad 
facros prdines, i l ik prxcipitur ÍÍOQUÍUS conjiigalís, fed cu-5 
ra, &pro?identia erga jam dudarn uxorem , cui & íi dimift 
fas ^acerdos deaiio3entis,&alijs advuaro neccífedjs proVi-? 
cierc tcnebatur rut cónílat ex Sexta Synod. can,$i,D-Q&ot 
'Grana ble mmi. 8. confulc D. Genial, in cap. fane 6. áe con' 
verf. conjugát^oásm modo intelligi valct canon. 5 . Apop 
t$hr,cvím eodem Dom.Goncalcz m f rafsnti num, 9. c in^ 
£n» Ad aig|oxlu|em Pauli iUd Timoth xeípondctur^uod 
; ib* 
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ibi A p i o l e s loqultur tantúm , & fpeciaUtei: de fccdc-
íla órajca-; ílquidcm Ex Grxcorüin icgibus cabevacur, 
ut omnes á pucdtia ftátim üxorés ducetcnt , & cum 
nulius celebs rcpcriretur , eó quód omnes ferac conju-* 
giiti eílent, & durum videbatur , virum conjugatum ab 
uxore removeré , mérito in illa Grxcorum Provincia 
ob miniftrorum egenfíam conjugal i ad Saccrdotaiem digni-
tatcm illo Apoftoiorum tempore ciígcbantur, Dcinde,naíB 
Apoltoius dixic, deberé efíe uniusuxoris vivum, habeniein 
filios ; non fadcntenij & i t a Apoftoius peimilit unius uxoris 
viruai, noñveró bigamumin Epiícopum eligí. Non item 
obftat textus Jn cap, ijuicumqus g. verf, uxore contentus? 
¿if t ' l l ' Pr0 cuiws íolutianc íciendam eá,quód ücét in pri-
mitiva Ecdeíla íaciis ordiíúbLvs inittatis fuiffet prohibiturn 
matrimonium contrahere , cap>, Epifcvpos 3. csp. eos 6, dtft, 
51. poftea lamen in Concil. Tolet. r. cm* 1. & Tülct.3. 
un. 5. ftatutum tuit, ut fubdiaconi pofíent matrimonia an-
te ordinis luíceptionem centrada uti, quod poftea per Con-
dlium Gerundenfe, quod poli Toietanum 1. ceiebratum 
cft, d eroga tu m fair, Quare cura in di Si, cap. quicumque 
permittkur íubdiacono matrimonio jam contrajo u t i , d i -
cendum eft, procederé eo in tempore, qup íubdiaconís 
iifus con/ugaiis permiílus erat. I|a Bafilius ílb.'j j e matrim* 
cap. 24. nurn. 4. & 5. & D. Condal, in can, 33. Cornil, 
Illiher, 
35 Rurfus"non adverfatur textus in cap, §. illud 
55. quáft, 1. pro cujus mí:eUig€nna oblervandum cí l , Ec-
clcfiam íblüm ex fuo precepto ítatuiííe votum continentise 
in facra or^iinatione, ita u t i j , qutordmcm facrum fuíci-
piunt, iiiud emittere teneantur , non exprcíe ? fed tacitc. 
Cu;us Ecclefiafticx Conítitiuionis fit mentio in í ^ . nullum 
i.cap. De ij j ' 5. cap. Diaeém %<Mft* 2$, cap, cum elim j . 
h.oc tit>tAp, un, de voto i n . 6 , Extravag. antigua , Joann; 
XXII. eod, tit, Et quamvis Ecciefia non pofsit queraquaoi 
^bfolute cogeré ad vovendam caftiutem , cum íit rcsmerl 
tohfilij, cap, integritas 13.32. guafi, i . potuit tamen in or« 
i^ne íacro , quem /confert, apponcre conditiones, & leges 
^ftasilU ftatai convenieates, ^uaii5 cg 2uj ad ilium pro-
"motus, caftitatem fcrvard teríeatur.Undc fuppofira hac E ó 
ck i i x lege, co ipfo, qaód quis vult facrisordimbus initia^ 
' r i ,Yultper coníequcnsvovcrecaftitatcm, ficut vult obli-
gar! ad rccirandum Qfficium Divinum, quod íirniiiter eH; 
onus facris ordiaibus anncxum: P. Sanch. lib. 7. de maírimt 
difp, 27. num. lO.Cxfar. de E(clef,bi<rareb, difp* §, § . 7 . 
P. Suarcz tom. 5. dt Bdigten. lih. 9. ex cap. 16, Quo fup, 
pofito diccndura eft , Divum A«guílin, ín ditt. eap. 1. iilud 
continentise coníilium Clericis príebcntem proccderc,ante' 
quam Ecclcíla pracccptum il lud impoíuiflct. Un de apparet, 
praeceptum caftitatis non elle juris divini , fed Eccieíiaftici 
tantümj origiftcm tamen ab Apoltoli^ habuiíTc, ut diximus 
fupra num. 1. Nec etiam obíiííit confideratio expenía num, 
5, de qua actum eft num, 25. 
36 Item minime refiftit fecunda dubitandi ratio; 
nam licctvcnfsinaa íit dodnna,qux difterentiam conftituit 
ínter laicos, & prima tonfura initiatosjUt il l i beneficia ob" 
tincre ncqucaat, Uti vero hábiles íint,ut beneficia illis con-
ferré valeant; patitur tamen linjitationem in Clerico con^ 
jugato , qui iicct prima tonfura initiatus exiftar, vcl etiam 
in minoribus ordinibus conftitutus , quoad eífedum obri-
nendi beneficia Ecclefiaftica ut lai^s , &omnino inhabilis 
debet reputan, c¿p.fan¿ 2. boc ti t , ib i : Né deínceps Cljrieuj 
í-onjugéiius ad Beclsjiafí'ua benefisto,, v d [MTOS ordines ad-
mittaur : Excepto enitn privilegio fori exiftentis in cap. 2. 
de fir, eomp.&c Canonis ineipientis: ^/^«/j fundente Diabo-
h 17, quafi.^, in eseteris ómnibus hujafmodi Ocrici conju-
gar} nullo gaudent privilegio , cap, un, boc tit, in 6. ubi Bo-
nitacius V i l ! , conftituit , quod Gierici conjugad Canonis, 
& fori privilegio gaudeant quoad caufas criiniualuer , fea 
civilitcr intentaras, tribus tamen concurrentibus conditio-
nibus , nempé quod unicam , & virginemin uxorem duxe-
rint , &qu6d tonfuram, ac veíles deferant Clericales, qui • 
bus quartam addit Concii. Tridemin. Sejf, 23. de reformé 
cap, 6 . his verbis: Modo bi Cierici alicujus Eccltfia fervim, 
vel minifteriQ ab bpifeepo deputati , tidem Ecdifice fer -
viAnt, VL'I minijtrentyevím Cierici conjugal i etiam lauda-
ta? conditioiics exade fervantes non pofumt frui,nifi duo-
J bus 
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bustantum privílegljs forl 6cCanonís,quoad relíqua auteni 
Qericorum privilegia omninó ut lalcí reputantur 5 pura 
quoad obtinenda Ecciefiaftica beneficia , iminunitatcm á 
gabelüs, indidionibus Í muneribus faeculai-ibus,& alijs re-: 
Luis á Glüfla ¡n di¿l. cap, un, hss. t i t Jn 6. verbo : c^teris* 
yaiafc. allegat.^j. & 48. ex privilegio ramen R. Pomificis 
cotsjugati poíTünf bcnefíciurB , feü Canónicatum obtincrc, 
& ideo Marchiones de Ailorga priviicgium Apoftoíicum 
habent obdnendi Canonicarum in Eccleíia Cathedrali Le-
gionenri,& i i lias Regni Recibas íimile privilégium concef-
fum dicituv,¿k parker iiiud ha be re CoiBiteni Barchinonen-
fem pro Ecclefia iiliusCivitatis, prout refert Barbof. 3 .part* 
dípote/f. Hpi/e. d¡eg*j2,num,~jy quo cafa licet per fe non 
poísint bujufinodi Uid nuinia , qux propria íunt Cíerico-
rum, cxerceie, tamen fructus percipiunt, & curare dcbcnt> 
\ii per aiios Ciericos hujufmodi beneficia miniftrentus:, ut 
cantíngic, quando cum non idóneo ad beneficiam diípenfa-
íui* , cap, 2. de <ttat, & qualitat. cap, 14. & 35. de eleti. m 
6. docepA- Fiamin. de reJigrMt.btnefJik. 4. qctdji. 2. numK 
32. O- 38. Garcia de bensf, i.part. cap, 2. num, 30. 
37 Neqac etiam refragantur textus in contrariunj 
num, cxpenll , de quibus egimus in piccmiísis num^26* 
Paiitei aílertioni nofti^ non obioquitur difficultasprop . íka 
d i , num. %Jn fii%, Narn licét per matrimonium fubfequens 
4 non defmat quis eíle Clcncus;íiquidcm chaiactcr ícn>clim-
preffiis indckbilis eft, juxta Tiiden.t. Sejf* 7. de Saeram.can-, 
í>»píópreréaqueOenci conjugad privilegio fori)& Canoni$ 
gaudeant,quoad cftetlum tamen obtinendi Ecciefiaftica be-
neficia, non ut Gieíici, íed ut iaici oranino reputanturj nam 
ftatús conjugalis eft incoinpatibilis cum- Ciericalijnon cnira 
m Clericorum converratioEe bene concordar cithara cuntí 
Píaltcrio , id eft , laicalis convei íatio cum Clericali minif-
terio, ut inqnit Innocentius 1ÍI. in cap, d'werfis ^.hoctit. & 
pxpiicat ibi Glofla verbo ctíbara, ideoque Clcrici conjugatí 
bcueficia antea obtenta amittunt , ut diximus íupra 
25. &' feq* Cum quibus clucubiationi 
hule íxnem imponimus» 
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ELUCUBRATIO 
A D 
rnxr. m CAP. SIQUIS 4. c^. 14. QU<JEST.^  
ex Concilio Martini Papce , cap. 6 2 . 
Siquis ehlitus timorcm Domini, O* Santfam Scrlp-
turamy quA ¿hit : pícuniam fuam n&n dedit a i ufa* 
1 ram^PoJibmceognitwnemráágniCondljjfcsnsra^ 
verit, & centesimas exigerit , aút ex qmhbet negó-
tio turpe Imrum qmfierit , ¿ut per diverjas fpecks 
vini f v e l f rugís, vel tujujlibet re i , emendo, vel 
. vertiendo diqua incrementa fufeeperit, de gradu 
fuo dejeéius , alienus habeatur 4 Clero, 
1 Ex quibus verbis fequens communiter deduci-
tur aflsrtio í Ll.ricus ufaras , mt fuperabundantum exi' 
gem ab Bcdefij-Jlico gradu dejefias, alienas habetur d clero, 
Qnam probant texr. in cap, 1. & per tot. de ufar i cap. ad 
nojlram ^, de jurejur, cap. 2 , de vita , 6^ bmeji. cleric. cap* 
ad nojifáim 5, de empt. & vend, cap. lllo vos 4, cap, cum 
contra 6, de plgnonh. cap, inter 11. de exccfsib, Prtelator, 
capit, 1. O* 2. í*e ufar, in 6. Clem. unic, eod, ttt, eap, unic, 
15. qu-.ft. 2. Fiaiutur etiam poílerior conclufionis pars ex 
fap. difti 46. eap, 1. & per fot, dift. 47. cap, í. ^ per tot. 
cauf. 14. q. 4. ExConcilijs cornpuobant Concil. Mcldcnfe 
cán.^,l\libcr.: m . z Q ' A t c h t . i . can,i2. Avchr.i.can.i¿¡..hg** 
thenfe can. 6 7 . Caírhag. 1. ÍVÍ/?. 13. Carthag. 4 . ^ » . 69.alia 
'plura CQngcrit D. Goncal. i» cap. de ufar, núm. 5, Illuf-
trant ultra Oidinanos Angel. Prscccpror, 2. 2. q. 78. 4r / . 2. 
Soto íib, 6. dt )u$. €9* ¡ w , q, 1, art, 2, Lugo eod. traéí, iom> 
2 .4i /p .2yfa¿¿.2 .D Owan.hbi^var.eapii, Guúcn . lib,2. w 
non ff .^ . lS.P. lMihiug.m lib.^, Decret, t i l Je ufur.fcSi, I . 
§ . 2 . Fontalena decif . iiQ, Mendoza l'!b,2,Conc.¿lhber,cap,^9'-
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& ^o. P. Gregor. ¡ik 2. de ufur cap, í> & g. Sal maticen-
fes Primarij noíbiDo£t Balboa lm cafi.^ i^det wrsjurmd* 
nm* 6r& ^fiq» & d m m , u ^ . Do¿u Grana in cap, 6 , 
eod. tit* Do£t Armen teros/'» eap. 1. de ufur, a>numT22. & 
in wp* lo- tit» num» 3:. & 4. plurefqttc a l i j , quo? lata 
manu refett Barbof» in colleB. ad cap, quia ^. de ufur, 
3 Sed iicét hace nbftra conclufio adeo illuftrata 
afFuígcat, tamen obnubilar! poteílfequenti confidetatione¿ 
Omni jure tarn natural i , quam divino , & poíitivo , ufura;? 
permiflíe funt : ergo cierici cas, aut fdpsrabandantiam exi-
gentes punid non debcnt.Quod jure naturali ufurai permic-
tantur, conílat ex eo , quód hoc jusdi¿tat, hominum com-
/ niercia/5í Societates coníervari, fine quibus Refpubíica vix 
' fervari poteft^ juxta C i - c e r . j . d H s g i b u s íed iBaJorpars-
humani Gomtíiercij confiftit in u&rís exigendis, ¡eg. héía 
¡pff, de rebus (red, ergo ulura? juri naturali confonx fanr* 
Ácceditj nam níi magis naturali rationi congiuani cü:,quám 
ntqui merecáem recepit, geatíñeetar benefactorí ctp. eum 
in efficijs 7, de tefiam leg.fed & fi 2 ¿* §. confuluit M* ff* 
depetit. haredit* Ofuald. lib, 17. comm, DoneL cap, 2, erg» 
quí pecuniammutuavit , Juftc: ob remuneírationem ufaras 
exigir. Augetur,6cfuIcitur eadera dubitandí rario ex cp, 
quod voícnti, & coníentienti non fit injuria , nec doius ex 
reg. fcientí % j , de reguKjWJnó. leg, 1. §> ufque ade& ¿.Jf. 
deinjur jeg, cumdonationis 34. Codaae tranfacf, cum f t m h 
íed debitor rrtutuurB accipicns ícit ablllo , ufuras eííe íolr 
vendas-, & in hoc confentít, ut inx poísit fubvenire necef-
fitati, Dod. Balboa r in cap, i*ds jurejur, nam-* 10, ergo ia 
fioc nulla ei írrogatur injuria ab ipíb mutuante confe-
quenter ifte non erit puniendus^eo quód aliquid^itra íor-
tcni principalem accípiat, Ruríus augetur difácyltaF ex fe* 
g^ cnti raciocimomam ufura in mutuo conriftit,& koc in re* 
ous pondere,, numero ,&:meafura: confiftentibus ? % . 2. § . 
de reb, crediWmc* Inftr quib* mod* re fontrab* • quacc 
ln pecunia mutua ta ufuram etiam committi, docet D.Tüo-
n}as 2. 2, q> j%,art. 1, & feqq. ex cujas dodrina i ta coníi-
Cl0) arguraentuni. nan[t qUOact (ubéanúam no® diíferunt 
^ n t i i n j roonemum?& in va% formatomí k á pío ufa 
gafo* 
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vaforum aureorum , & argcntcornm quidpiam acciperc, 5c 
lucrum ex uíu eorum capere, licitum ell, nam & locan pof, 
funt:ergo etiam licebit pro ipfis nuramis aureisJ& argentéis 
mumatis al i quid exígece, &accipere : igitur uíu ra non cft 
fecundüm fe pcccatam,nec íilam exigens ulla poena erit af. 
ficiendus- Auge tur iníuper ídem difficultatis aflumptum ex 
diffidii ad rern textu in íeg. 3, §. nlt.ff, de ann, Ugat. ubi 
hxc habentur verba : Si eui certa quantiUs legeturyO- quoad 
prs/ieturin fingulo* annos aertum al i quid , velui ufaras juf~ 
ferit teftator prefiari , kgatum valet 5 fed in ufuris haftenus 
dehet -valere , quatt-nus modum probabilem ufurarum non 
exsedit. Hxc J. C. Ulpiamis, qui palam infinuar poíTetefta-
toris ultima volúntate ufuras peraiitri, quod fieri non pof--
íct , íi ulur^e jure naturali cilcnt improbarse, argum. § . / ^ , 
Inft. de jur. nat.gent, & civíL v 
g Jure divino, tám veteris iegis , quám nov^ 
«furas indiftlnctc improbatas non cííe, probatur ex eo3quia 
Kcct,Rcgíus Píaltes ¿n Ffaim. 18. divinam legem antiquis 
datam Pambas irnmacalatam appeilet, eó quod peccata 
prohibeat in ea tamen permittebantur uíu rx : ergo al i quid 
ultra íortem acciperc , non cft intriníece malura, nec ob id 
accipiens cft puniendus.Anteccdens íuaderur ex iilo Deuter, 
cap, 2 s. verf. 19. i b i : iXonfosneraberis f ra t r i tuo ad ufuram 
fecuniam , nee f ruges , nec quamííbet aliam r t m , fed alieno, 
Er in eodem libro cap, 28. verf. 12, prsccipitur populo Ju-
daico ¡faenerahísgmtibm wultis , & ipfe dnullo foenus ac~ 
cipies. Ex quibus Sacrse Scriptur^ locis clare ceníht,nfiiras 
rion fuifle indiftintté prohibitas in lege veteri , fed tantúm 
prohibitum fuifle Hebrxis, ut inter fe ad invicem ufuras 
cxercerent,non autem ut Gentilibus, & exteris nationibus 
muiuarent fub uíuris. Id que ipíurn probatur ex cap. ab illa 
12. hac ead. caúf O' quaft, ubi D. Ambrofms mlib.de To-
bia i cap, 15, ita inquit: áb illo ufuram-exige , cui mérito 
necere deftderas: cui jure inferuntur arma , buic legitime in~ 
dicantur ufur*, quem belia vincere facilé non potes. Qna; 
verba apené demonftrant , ufuram non cííc intrinfecc nu-
lani5 quia íl ab illo, cui nocerc juíte dcíideramus, poüumas 
licúe ufuras exigere: & quem in bello vincere non valcmus, 
facU 
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fáciíiüspoíTamus ufiins oprimcre , non cft cur dlcamus7 
ofuram, aut ítiperabundantiam cxigcnrem ab Ecdeíiaftica 
grada dejiciendum efle , contra quod aflcrtum eft in littera 
noftri textus. 
4 Lcge gratíx ufuras approbatas fuiííc liquet,tum 
ex wp, 25. Mattb. ubi fervo pigro didum tVí:Op®rtu¡terg(> 
te committers pecuníam meam nummulartis , & veniens re~ 
eepíj¡}m utiqae quod meum i f i euw ufara : tutu etiam ex sap, 
19. Lucte , ibí : Et quare non dedifti peemiam meam ad men~ 
fam >& ego veniens cum ufuris utique ex'gijfsm illarn* In 
quibuslocis expreíse DoininusíervuiTi iacrcpat , qui peca-
mam íibi conimiffam non dedit ad tifuram: 5 qui íane non 
reprehciidcretur yCi uíura illicita , aut damnata eílct: tuai 
denique, quia confüia pra;tern>ittere,nonpbligat ad pccca-
tura^ó quod iicéc conlllium ad deliberandum cxciter, nom 
lamen obligar ad fcquendum,leg, cum Pater yy, §. mando 
t ^ Jf. de kgat* 2. eap,~ cum olhn 7. ie arbitr. docent D, Co-; 
varr. in cap, quamuis pañurn z, ^a^t. cap, 2, §. 2. num. 6¿ 
& 7.vzú, fecundtm, & D. Goncal. mjiap, $2, de ekB.mm, 
4, fed in €ap.6,Luca inter alia confilia ^úmtVLt^mU'tuum daté 
üibíl inde fper antes : crg,o accipcrc aiiquid ultra forrcm , fci-
licet ufuram, aut fuperabundantiam , non eft pcccatummcc 
ille , qui ita acdpit, uila poena ent affícicnúus 5 puseíeítiai 
cum de natura mutui fit ex chántate,. & liberalitatc prove-
nir e, quia fi ex precepto tcnercmur ad mutuandum, potias 
efíct a¿tus juftiriaz. Confirmatur ex co; quod accipere pre-r 
tium pro e©, quod quis faceré non teñe tur , non cft fecun-
düm fe peccatum ; fcd non tenetur homo in quocumque 
cafupecuniam.altcri mutuare : crgo licitum eft e l , aliquan-
do pro mutuo pretium accipere. 
5 Jure etiam poütivo ufaras permirti, facilé pro-
fcatur ex eo 5 quod ufara eft, quidquid aftímabilc ultra foc-
tem rccipitur y cap, i , & feqq* cmf, 14. 3. fed creditorí 
^cctlucrum aliquod temporale altra fortem accipere e.t 
^ 3 & caufa mutui:ergo non redé in prsefenti ñatuitur,Clc-
jjKum ufuram yaut fupeiabundaniiam exigentem ab Eccle-
^ftkogradu effe dejiciendum*Minor probatur ex cap.injt* 
^miQm isée J:}udis ^ f ^ . fo»^ueJm 8. d£ H&Ú* 1 ^uibus 
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ín locis mandat Pontifcx Alcxander I I I . ut (1 quis tcrratn 
aliquam titulo pignoris detineatJ& ex feuctibus ejus forretn 
recepit, deduítis etiam cxpenfis^erram illam debitori, qUi 
iliam in pignus dedil, reddatinifi térra illa de feudo ílt Mo-
na ftcrij 5 quia feilicet res feudaiis in pignus data eít pro de. 
bito domino directo feudi, íive illud feudum pertineat 
Ecclefiam , vei Monafterium, vel ad dominum laictmi; non 
enim dominas diredus tenetur fructus ex feudo oppignora. 
to peiceptos computare in fortemxrgo Ucitumeft creditori 
aliquid ultra íortem principalemabíque ufurg labe reciperé. 
C u i diffieulrati, ut refpondcant Interpretes , in varias fcin-
duntur fcntendas,quas rctuliJ& refuta vi in elucubrar.4i texé 
in cap. adnoftrzm 7. ds jurejur, nuw, 9. In ejufdem aíTumpi 
t i confirmationem acceáit decido cttat, cap, ad mfíram y, 
de jurejur, ubi dicitur,cuna, qui, datis creditori pignoribus, 
juravent quanritatcm mutuo datam fe foluturum , tened 
prxcise ad ejus folutionem , nec pofle objiccre ñuclaum 
ex pignoribus perceptorum compenfationcm in fortcm 
principalem : ergo crcditor frudus ex re pignorara percep. 
tos íuos facit abíque ulla ufurse labe 5 alias enim poflet de-
bitor compenfationcm corum in fortis principális libera do-
nem objicerc, 
6 Ñeque hanc difñcultatem diluct, íiquis refpon-
deat, quódlicec regularitcr, quando hinc inde verfatur de-
bitum iiquidum, Uve de quantitate ad quantitatem, five de 
fpecíe ad fpeciem ? compenfatio ñeri pofsit , ieg,- u l t . f , 
dep&fhijcg. ficonvmerit xZ.ff, depignor, afi, tamen , quan-
do intervenit juramentum etiam cjiisquantitatis7qü^ cerra, 
& liquida cít, compenfationem objicere non pofle cum,qui 
fe lüiiuurum juravit , quia juramentum prsecisé ad folven-
dum obiigat. Ita íane ex eo textu deduxeruut,atquc proba-
runt Hoiticnlis, Abbas} &-aHj pclati á -D^Covarr, in cafi 
'qmmvis p d í t t m . p * 1.^.4. '^ Sed iíli haud dubis 
faliuntur j nam veiiüs eiUicbitorcm jurantem foiverc cre-
ditori certam quantitatem íibi mutuo datam fub pignoribi^ 
pofle abíque perjurij poena opponere compenfationem ^ 
duum , quos ex pignoribus percepit.Idque primo proba^ 
fifi 4» ^ ' p W ' fftde re judie, ubi Ulpianus; fo lv i j ^ 
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feqult, A e c t p m d e h e m u s , n m t a n t u m e u m , qtd fohh c»^ 
emnem omninu , ^«ú Í*J obiigations lihsratm eft^ fed 
js, qiú compenfac , libcratac, t ? ^ ^ ^ leg.fi ambb 10. 
V i Í compenfac. ergo & o ranino folviíTc inte liigi tur, atque 
ira qiú fulvcrc juravit , compenfare non veta tur. Secunda, 
ex ^ Ahitar $.ff. fui paliar, inpignor.báb. ubi traditur, 
nihil ioterefle íolvat debitor, an compenfet. Quod cum i ta 
f i t : debitor, quijuravit, fe foluturuai mcritó cftaudien^ 
dus, fi compenfare velit 5 nam compenfatiancm opponcn-
do folvere cenfetur, cum nihil( ut jam dixi) Inter compen-
fare, & folvere isterfít. Tcrtió Idem comprobatuc autkori-
tate textus m leg* dedijpt 76*ff. dsvsrbor*Jígmf\ & m kg* 
vclpermutávit 19. ff.de líber, f4«/ubi dedillo íntelUgcndus. 
cft3qui compcnfavitjücquc etiam juramentum adimplevif-
fe iatelligendus cft per compenfationcm. Idquc ipfura fua-í 
detur ex co , quód licct juramentum ftriclé, & in fpecifica' 
forma fit obíervandummihllominus juramentum de folven-
do fatis ícrvatur per compenfationem , argum. kg, qut 
redi 44. leg, Mtevius 55 .^ de condit, & demon/ir. ubi. 
notatur, conditiones cííc adimplcndas in forma fpecifica» 
nec Taris efle , per arquipollcns cas fervarij & tamen conái^ 
tiofolvendi pe: compenfationem impletur, l e g > f í p e e u l í a m 
zo. §. qued fi bítredi z.ff.de ftátu líber, Quibus , & alijs; 
rationibus D. Coyarr. ubi fuprd , & Fachineus líb, 1, eo»* 
irov, cap, 7. concludunt, cam, qui juravit , fe (oluturum, 
liberan compenfationis objedione , & i perjurio excufari.; 
Idemquc ícndt Do¿t. Balboa in Ai®, edf , ad m f i r m ^ 
num, 28. 
7 Eidem dubitaadi ratiom non cxiguura robui; 
addit decifio textus in cap. dshiUres 6, dejurejur, ubi quk 
i juravit, fe foluturuoi uíuras jtenctuc adimplerc juramea^ 
tum,& ad carum foiuiionera corapcllcndus cí l : crgo ufaras^  
exercerenon cíl peccatum, alias tale juramentum clTct i l l i ^ 
titum , ñeque fervandum , cap. fí vero 8. esd, titaL Quaa^ 
diñicultatctn ut effug'unt Interpretes, communiter dicunt* 
quód ctíi debitor fimpliciter promittens ufuras folvere, aJ 
cas íülvcndas mt teneatur, nec ad id cogi debeat, eó quóa 
Ptoiüifsio ufararuen onani jure fit Ulicíta, & iynta, tamen íi 
Mm íuta-
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Juravcrit > fe illas íbluturum , obUga-mr ad' ro]ren(fum,snoft 
ex obligatione jyftitix erga .homiacm , in.cvijus urilirateni 
pr&ñitum eft juraraentum , fed ex virtute Rdigidnis caga 
Dcum j Ut , qued jnratum eft s^ipia verum efriciatur , & 
Implealur , ne nomen Dci in tcftimoniiun faííi addücatur,. 
utdocct D-. Tilomas 2, 2.. quaflúg* art, 7. ad j.Veriim l i - , 
cct hxc comrnunLs Interpi-ctum noílrorura íblurio veriísímai 
fit; difficilis tamen redditurtuca ex, eo , quia intei fioipli-
cem loqueiarri', íeü promirsioHem , & ¡uraraentum quoad 
Deum nulla c$áiffctcnúa., eaü. juraTfiemt 14. 22 • ^ÍM/. 5., 
ergo íi Cimplcx promirsió uíurarum non obligát, ñeque ju-í 
ramentum > íive jurata promiísio. Tumctiam , quia. jara-? 
snemum fcquftur naturam a ¿tus , cul adhiere t rcap. quem-
admedum 2'<* de jurejiir, cap. 2.. de/ponfali'o, [untí. leg* fin,. 
Cod* de nonnuinerut...p€cm». Si ergo íimplex promifsio. uXu-
Earum non obligat pronnitcntem ad folvenducn-,. quia eít 
nulla , & i r r i t a , ñeque juramentum. ranq.aaai aeGcíToríumi 
obligabit ; quando eniai principale , videlket- promifsio. 
uüxrarum eft krka,coníequenter etiara ipfum juramentum^ 
quod eladjieituc, erit kritum ex cap. 40. deregul, i ü r J n ó * 
Dcinde eadem dubitandi ratio vires fumit ex decif ione^-
t u s i n cap,. 3. de fidtjujp, in illis verbis.: Prafinttmrt quecpua 
Auéiori ta te iniungimus , u t j l debitum y.vel mcefsúmeí tile: 
neg&verit yconfutumine r quee eft legi contraria y rwn obf-
tante , juramentum edumnia f ab i re cogatur. Ex quibus non 
obfenré deducitur, fidejuííorem. non ¡folüm tened in fortcm' 
principaiem , verüm & in accefsiones, id, eft ,.in uíurasí í i -
^jaiácm.-.uíura dickur. ^ cccísíó 9. kgi frpmmti 12. Cod, de 
ujur-, íeg. fin.in.fin, Qoá..dejur,.dopA^\im Q$x\3.. uíurse- noa 
íunt improba tai per Saeros Cañones. Jure quoque civili uíu^ 
tas- permiíías eíle ^ .conftat ex Ug, foeium 60* ff, pro fociof 
kg, p r o m r o 2$, kg..eos i6,God.deufur. & ex quampiuri^ 
bus ailjs compilatis m tit, ff* eod, titul. crgó- non rede m 
prsefenti ñamkur , Ciericum. ufaras exigentem.puníendum. 
eífe., 
8 Deinde advcriuspoenam depoíítionis abofficioí. 
& beneficio Ecdeliaftico , quam PP. Concilij imponunt 
Cieiico , qui uíuras, aut a l i ^ : ígcigmgflU l cra€náor vcl 
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vendenáo/ufceperir^obftat decífio t e x t m m cap .p ra t e r ea j ; 
de uf i i r l s . Ubi Alcxander 1IÍ. GenuenQ Aichicpiícopo pese-
cepit , ut parxciaais íuis ufaras recipere inreedicat , qiü íi 
parcrc contejupíerint,^ Cieiicí funt, eos ab officio ^ be-
neficio íuípcaáat: íí áiucm íaici tucTÍnt, eos uíque ad.dig-
•nam fatisfaélionem vinculo 'excommanícauonis adftringauv 
Ex qua dedíione aperte collígítur, Ciericum ufui-anum ar-
bitrio Judicts ad certum ufqitc terapus offida,& beíieíicio 
fufpenjendiim elle: ajinas crgo recte in aoftro textu Cicri-
cusdcp'/niiür ab o f f i c i o b e n c á c i o Ecdefuftico.Neque ab 
hac dificúltate faciié quis feexpediet, fi di cae , Ciericum 
ufurarium non ftatim deponendum eüc ab officio/3¿ bencñ-
do, fed priíis monendum efifeait dcíiftat ab uíuds. excrceti-
dis, & poftea fi monitus non deílftat, fed in eumdern íapíds 
errorem foencrari perfeveret, dcpoíitioni ab of¡icío,& be-
neficio puniendum efícjuxta noílium textum fíe intdiigen-
dum , ut habetut ctiam'i» o&p. Jzpifcopus i , d i jhúf f , ubi es 
Canonc Apoítolor. dccerniuir, quód Épifcppus, Prcsbytcr, 
aut Diaconus u fu ras exígens, aur dcfiaat,aut cerré d^pona-
tur. Id que coliigi videtue ex e'&p* I . ds ufar , ibi : Si detif* 
tmdfs u f u r á r u m Imr is in f i j l a t , qusc verba utique probant, 
illum íblum Ciericum uíurarium ofticij fui periculum parí, 
qui in códem crimine cónrutnax,& incorrigibiiisfuetitjnoa 
vero , qui abfque contumacia femei in hoc crimen iapfus 
íuerit; ís enim iufpendi tantünVab officio , Se beneficio ar-
bitrio Epifcopi deber , ut in dfái , cap. praterea 7. fíe acei-:: 
piendo, & in concordiam redige ndo cum noftro textu. Ira 
HoiUeníis i n Summ, num. 10. verf. aitA & Jud ie e> hoc t i í , D . . 
Covrarr. lib. 3. var,c*p> 3. num. 3, quos refect , & fequituc 
P. Pirhing. ad ti t* ds u f a r ^ f e B . 6 , § . 2. m m , 150. 
9 Verum huic interpretationi apertc adverfantuc. 
Vetba ci tá t i cap.• prattrea. y» i b i : Qui J ¡ paren eontfmpfe~ 
r W . Ex qui bus probad viaetur3in co textu de Clenco ufu-
^ r i o contiimace5qui monitis Archicpiícopi parere contení-
1111 > fermoncm iniUtui, non de eo , qui, abfque contumacia' 
íemci hoc crimen commifu: & tainei^cum fola fuípeniionis 
Poenaab ofiicio?& beneficio punid debere,decernitur;igitur 
Cí^m fí Ciericus in hoc crimen i clabatut;&dcteft^idis ufu-
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raium lacris infiftat, abofficlo deponen das ^on eíl. Rurfus 
camdcm noíiri textus p.utcm non parüm urget textus n cap^ 
Q U m i 2, de v i t a , & fyimjk C/fWí^r*.-übi Ocricis arma por-
taniibasí& u fu r a ri j s c x coi n m im ic a t i o n\s poena irrogatur:er-
ufuras reftituant, excommunicationis cenfura percclluntun 
Clcrid auiem fufpenduncur ^ d i ó i . e a p . prdtere.z ^. de ./ur, 
Nam hxc inrerpretaúo manífefte rcjicitur;tum ex eo,quód 
textus exprefse de Clcricis loquitur: turo quia rubrica.!ub 
qua jacct, non congmit; in eaenim de vita, Óc honeílitate 
niorum á Qcritis íervanda Termo eft.Tandcm d^cifio noíiri 
textus premi tur ex fe que n ti confidcratione. Nam in eo.quis 
puniii debet , in quo deliqult ,*ap, mlíus de temporih* 
emin* in 6, ut ita poena reípondeat de l ido ,^ refplciekdüm 
•51, leg* auí fathi ló . jf', de posnis, Itg. Sñncinais n , Cod.eúd, 
íitul.Scá nfiirar^as peccat avarida: peccato, injuftoqae pe-
cunia , vel aiieni lucri deüdeiio , ut patet ex cap, mrum 6t 
cap, konorum 7, cum feq, d i / i : 4-7. ergo poenis pecuniarijs, 
non vero fuípenfionc , aut dcpoíltioae ab ofñcio^Sc bcnefii 
cío punicudus erar. 
10 Sed his, & ali)s dubitandi rationibus minime 
refragantibus vera eft noíiri textus dcciiio,cujus ut germa-
num íeníum pcrcipiamus)& fimui veram cjus rationem iliuf-
tremus,nonnulia obfervanda funt;. Ádmonendum itaque cii,. 
ufura: nomen juxta cojHmuncm,& uütatamiigmíic^tiGncm 
fiími vel pi-o lucro u fura rio , quod ex mutuo provenit, vcl 
pto actione,qaa tale lacrum injufte acquiritur,íeu procon-
traClu , in quu mutuiun datur cum padlo expreíTo , vel táci-
to, aut faltcm cum volúntate accipiendi á mutuatario ultra 
fortem principalem aliquid pretio acílimabile , tanquam ác% 
bitum ratione ipllus mutui, Ündc D . Auguftinus i n PfalrtJi 
36. dixít: Faemrari ejfs mMudm petuniam íitam 4:ire e l , i 
q m aliquid plus quám d e d i f t t , t x p f é h i ascipere. Ex quo in-i 
teiligitur, uíuram tripliciter committi poífc , feilicer, vel 
fola volúntate ? & intentione, vei pacto explicito, vel Ita2, 
pltcito : unde confurgit uf^a mvAíiiw, uíura tbrmalis, & 
ufura palliata. Eft autcm ccrtum, quafcumquc ufuras , & 
quoviímodo fiant, cíle iilicitas, & prohibitas oráni jure, 
non íolüm pofitivo, & divino, fed etiam jure naturali. Eft 
communis Thcologorum , & Canoniftarum fententia , uc 
viderc cft apud D.Covarr. l¡b, 3, var. eap.nnum, 5.De ju» 
re divino Veteris Teftamentí conftat in primis ex Pfalm,iq¿ 
ubi poftquam Propheta llegiusdixit: Domine quishmbitabit 
in Tabernáculo iuo ? rcfpondet 5 qui ¡tetuniam Ju&m non dedit 
¿dufurám. Item Pfalm. 54. Ftdi iniquítatem , & contradi* 
tfisnem in Civitate y&e. nen defícit aplatéis ejuj ufara , Ú* 
ielus. Et Ezechicl. cApt\%. ubi Propheta declarans,qui veré 
juftus dici pofsit, inter alias conditiones hanc apponit: S i 
a i ufnrdm non eommedaverit, (3* amplius non atceperit, hic 
juftus cft > vita vivet , ait Dominus , & infra : Si gemerit 
Jilium ad ufuram ámtem , numquid vivet ? non vivet. Ex 
novo Teftamento pafsim prohibítio hxc fulcitur ex illo fatis 
noto Luca y eap. 6, ubi Chriílus Dominus cxprcfsis ver bis 
dixit : Bene facite , & mutuum date, nihil inde fpsrmtes, 
nempé ultra fortcm. Quse Chrifti Domini verba coatinenc 
non mo¿Q confilium , ut fciücet mutuum detur ex mera', 
charitarc , & nihil inde , nec quidem gratuitum, fperetur, 
fed etiam prseceptum prohibitoi-iura,ne quid rationc,mutuií 
exigatur tanquam ex juftitia debitum. Quo iu feníu verba 
illa intellexit U roa mis 111. in cap, confuluit 10. de ufur. Ec 
quamvis quibufdam viíum fucrit, ibidem non probari,ufíi-. 
rara jure Evangelio prohibitam eírc,cum Chriftus Dominus 
potius illís verbís confulat, quám praccipiat: prior tameti 
íenfus ad uíurx prohibitionem, utpote ab Ecclefia , qux 
Spiritu Sancto duce Scripturam Sacram interpretatur,rcccp-. 
tus omnino tenendus eft, atque ita The»logi, & Canoniftg 
communi con fe n fu exiftimant ufuram jure divino etiam 
Evangélico vetitam eííe, 
11 Dcmde & íi verba illa priora , mutuum i ate i 
coníliium tantúm contincant (extra caíum nccefsitatis pro-, 
ximi):at verba pofteriora nlkü inde fperantes / prxccpturn 
cbntinent, ut poftquam mutuo datum cft,nihil amplius exi-; 
^ í u r , quám mutuarum eft , prout explicat D. Thonias 2.' 
2- V^ft. yB.^rí.i. ^4.quemadmodum & verba Fíalrni 75* 
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Vc&eh, & redlite, Dee v t f t t® , explícanda fnnt, quo^ 
votum de conííííó; quoad implétioncm v - t i , poftquaiti 
cdíium eft,dc precepto, ideoque Ecclefia faspe fepiüs aíTe* 
£uit,iifuram Uítiiufque teñamenti pagina deteftari,ut in nof, 
l í o textu in eap. quta in ommbus 3, ¿> f e q . de ufuris> 
i b i : Crimen-ufurarum utriufque teftamenti p*gtna condm~ 
hari repr$bArh docen-t D . Covarr, lib* 5. v'&r,. cap. % 
mm* 5 » vetC fure divino , Gutierr. tih. 2. canon qq. cao, 18* 
num, 4. 5. P» Piihlng, aá tit.de uf^^ f i B , 1. §. ^, numm 
6.&C Dom. Gordal, in cap* y* ds ufar* num. 9. ubi plures. 
refei t. Qaod etiara Jure Canónico ufurae: íint pcohibitse,. 
coníiat ex Canonibus fuprá pro iUuftcationc conGltillonis re-
latisjquibus accedit textus in QUm* un. fin. de ujur. ubi 
Clernens V* in Condlio Vicnnenfi. decrevit, veiut h-a;reti-
cum eíTe p u m c f í d u m illum qui pertinacirer affitmarc p r x * 
fumpferii , exercere uluras non eííc peccatum :. locortifn n i -
feilGmjfíUsOrdínaiijs,, & InquifiLoxibus. htxretic£S praviraris 
diftiidiusinjungens, ut conua eos, quos de hujuímodi cr-
xorc diffamatos invenetint, aut fufpectos, tanquarn conrrar 
diíFamaLo:s,vel íufpgdos de hxrefi, procede re non ornktanr,. 
Quare üfecas effc illicitas,cít de fidCyUt ex communí docet 
BcEticus nofter Emin. Card. de Lugo thm. 2. de \uftitMfp* 
2 5,/'¿?. x.nunu%, Iket alíqui dicant , oppornum non efíc 
íia'reíim , íedtemeracium. ^pericüloíum., & cironeum., vel 
erkj i i proximura^ 
12 Jure quoque naruralí ufuras prohibidas s l¿ i l l i * 
citas efle , docent c o i n m a n i t c r TheoLogi , &Canoniftx , 
proba t u r e x tcÜiffionij^S.Scrip^raCjpraefeEtira Veteris Te í -
tamentiíupra num. ¡.o. ailaiis 7 e x qui bus SS, PoBdrices,& 
Conciiia probanty, cas e í f e contra jus namrx > aüoquin noa 
reetc id probarent e x Yeteri Teítaraento ,. c u j u s p r s e c e p t a 
poüíiva, íciiicet judkialia, & ceteiuonialia , q,uas non t u ra t 
íegisnaturalis, fublaiafunt i n n o v o Tedamento , nec am^ 
plius p o l \ morum Chriiti obligant, fed í'oium inoraiia,q,ua8: 
suáDecalogun^pettincet:. W Molina tratL i . á e juftn. dtfp* 
104. mm.. 14. idcui eiiarn imer alias pluces íatis probat 
comíuunis' Lia noí i ior iuu. la t io j oam mutuans plcnum domi* 
lumpccumxcícd^ííe.^Yei alteáui i d mucuódaiat uansfert 
m 
iii mufuatanum Í mutuum cmm Idco didum eñ y quoá 
jnco tuurn fiat , 2. abe l lo ta i . f f . ¡k n b m ered, §, 1^  
quib. med.re contrth.ohUgAt. ad hunc velar domiriurri 
jas utendi, & omnc commodum , ac iucra^, tanquam de re 
fuá peiceptuffi de jute expedat : uodc tune recipiens ufu-
ram ex re aliena invito domino iuciam capi.t, quod jure 
eaturx ima¿ái\m€Ík.j leg, nñm bse natura i^JT. ds eohd, *in* 
deb. leg* j u r e r o ' ] d e reg> juy\ eap, loeupisélsri 4S. w d , 
$it* in 6. & ita creditor ex hac re iucrum aliquod reciper© 
non poteft, jure natural! hoe vetante, quatíi rationciii tra-
dunt plures retad a Guderr. lib* z . aamn qq. cap. '1$, n u m . 
2. D- Covarr, li'b, %:var, e»p, 1, num, 5, Ubi alia ratione 
id maniteftuní elíe, probat; quia illicitüm ell,ac injuilum.ut 
pro eadem re dúplex prxdum exigarur, vei ut vendaiuridf 
quod non cít íuutn : vel cnimuíuras aceipit pro pecunia^ 
quam mutuo dedit, vel pío ufu iilius pecunisc : d prlnarn, 
dúplex prctiüm ejus reí aceipit, nempe fumínani forti prin-
cipali aequalcm, & pracreréa ufura: faenus. Si fccundúrh>vca-
dir rem MOR íuam , cym enim per mutuum transferatuc 
dominium reí mutuatxm routuacar.um , confequcuter ufus 
iliius , non vero mutuantis verjditur , quod íatis iniquum 
efíe cotirtat quando enim taxatur predum juitum alicujus 
re í , hoc i pío ¿eftinaatur tota res , cum jure illa utendi , uc 
rede notat D. Thomas 2. 2. qua f i . j % . art, 1, Aliud eft ia 
locatione,in qua dominium rei locara; penes dantemjeu lo-
canten) manetj&conícquenter edam pedcu'um pantcr,ac 
commodum > ideoque pro uíu fei i u x tanqua n ad fe perti-
fiends, poteft aliquid exigere , 6c veadere ullim rei fuse ad 
tempus. Quibus?& aiijs rarionibus, hanc fentendam vetara 
efle affirmat cum D. Tiloma D. Covair. uht /up a , Dodor 
Balboa in sap. 1. de iuvejar, n a m . ' ] . P. Piiking. ad t í t u L de 
ujur, fuU 1. §. 2. numer, 7. ü ' 8- Abbas/» í i u b i \ ÍQÍ. tit* 
13 Jure autem ClviU , quamvis inrra certum mo"1 
dum ,ufura permiflaelí^t r Ug.pUumt 29 f . di u/ur. % . 
26. Co-ueoA.tn, jure tanien Autlienucarum , nempe ia 
Auíhent. de ñcdtf tafi icis t n u l u m princ. ab ímperarore Jaf-
tóano prohibetue , íaltcm iippljciieábi namquepríteipit, 
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¿íípofita in qiiatuor Concilijs Ecdcfia; Catholicsc, c quibus 
Nicoena Synpdus ufuras prohibuit,^/'. quonitm i . d i f l . ^y. 
viccm lc§isobtinerc,& ficut Icgcs obíervari : crgo& Juíli . 
nianus uíuram prohibuit. Ita tcnct Giof. verbo muítiin cap. 
q u i á i n ó m n i b u s %.de u f u r , Abbas i n c a p , s u m f t t gen eralt 
S. ¿ t fov ( o m f tt . n u m . 18. y c ú , p r i m o t enenc ia . Tametíi 
pom, Covarr. Itb, 3. v*r, e a p . i . n u m , 6. verf. ego fmé .mn 
in eleganter arbitretur , ac probct, Juftinianuoi nunquam 
propnjs fandionibus ufaras rcprobafícjfcd imó cas fuis lc-
gibüs pcrmiíiíTc , ac approbaflc, quamvis cnim Impcrator 
ímplicitc ufaras improbavcrit, ut conftat ex d , Auth, cxplU 
cite tamen cas fuis iegibus inique pcrinirir,& ideo prsedidas 
icgcs rede Patrcs Ecclefix improbarunt , cum, juri naturali, 
.divino refragentur , ut cooftat ex Clern. un. de ufur. Fie 
ígituc ex fupi'adidisjO furas omní jure, naturali- nempe di-i 
vino. Pontificio, & Civiii efic prohibitas, ut rclolvit D* 
Covarr, ubi ílipra num.^Jmprim. quod ctiam íirmant Azor 
p . 3, ¡ib. 5, de ufara , c x p . 2. q. 3. Molina traS, 2. de j u / f , 
d i f p . 104. num. 17. Dod. Balboa í/í./áp. i . num. 9. & ju^ 
re noftro Regio Hifpanix hoc turpe lucrum damnatur m 
h¿ . 4. & 5. tit.6-.líb. %. mvd r e c o p . 
14 Deinde admonendum eft, adeó ítride dercíla^ 
tam efle ufuram , ut non poGit Pontifcx, aliaíve fupicmus 
Princeps difpenfárc,pcrmittereve ufurarum excrcitiiam,nec 
quidem piastextu cauísc pise, veluti redirnendi captivos, vel 
alendi pauperes, prout conftat ex e a p . fupsr eo 4. de ufur, 
ubi afsignatur rarioj tum quia nuIU difpenfatio fieii poteft 
in corqüod iitriüfqucrteftamenti págiraa detcfta£om,& pro-
hibitum eft, íicut íunt prohibitae uíurx: tum quia non licct 
pro vira alterius fervanda mentiti, cAp. ne quis 14, cap.fíquis 
17.22. ^. .2. crgo inulto ininüs iicet, ufuras cxerccre ,ob 
utüitatem proximi , quia hoc multó gravius eft peccatum^ 
quám mendacium: tum ctiam , quia non funtfacienda ma-
la , ut inde cveniant bana,juxra Apoft. ad Rom. c a p . 3. ncC 
funt faciendx eieemoruix defoenore, & ufuris, cap. non efi 
3 7 . c a u f . i . q , i . c a p . 1. 14, ^. 5. docuerunt Dom, Covarr. 
lib. 3. vár. c a p . i.num. 8. & al i j , quos laudat, & fequitur 
^ibalinus d$ ufuf» lik» 1* wp* 7 . ^ . 8 . sonjeti. 2, C^terüm 
ad^ 
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iÓLmonenél fu mus, quod & íi plures Interpretes ex cit. cap, 
fuftr ¡o ^..coiligaat, edam proaiittentcni íolvere pccimiam 
fub ufuris , quamvis ad redemptionem captivocum,codera 
u fu rara m crimine involvi, utdiciturTn fine textus,ibi:Aí«/-
t i tnsgis prshihendus cjl quis , ne etiám pro rsdimend* vité 
cáptivi ufurarum crimine invslv&tur 5 quia íl non reperiren-
tur, qui acciperent pecuniam fub uruns,niiUura peccamm 
uíurse committerctur: ergo accipientes dant cauíam,ut ufu-
ra; cxcrccantur: & per confequens etiam peccant,nam qui 
caufamdarani dar , áamnum dedifle videtur , cap.de ctetera 
I i,de borne id, cap, fin. de injur. leg. qui oceiderit 30. §. in 
bat ^.cum ¡eg.feq.ff. ad leg. Aquil, 
15 Ta Míe n ctfi mutuarc pecuniam fub ufuris, fem-
per ílt peccatiun , & üücitum , etiam fub pranextu operis 
boni; & iliichuin etiam í l t , induccre aliqucm ad matuan-
áam fab ufuris, qui alias non dediiVet pecuniam ad ufurasj 
quia talis caufarn daret delido , quomodo inteiligi debee 
dich ssp.jupsr eoq.. Doct. Balboa in cap. 1, ds jur.jur.num, 
io%t in fin, Ac licitum e í t , pecuniam fub ufuris acciperc 
ab eo , qui jam determinatus , & paratus eft non mutuarc, 
nifi fub ufuris j modo juila caufa petendi adfit , videlicet 
ncccfsitas ,vel utiíitas petends , vel etiam ut alteri egenti 
íiiccurratiücct cnimcuicumque uti peccato voluntario altc-
rius propter bonum proprium , vei alienum , ut teftatur 
Auguftinus relatus in cap, msvet 16. 22. qut/f. 1, ibí : Ae 
per boc qui utiturfide illius , qusm confiat jurajfie per Déos 
falfo\ > & utitur non ad malam rem ,fed ad licttam } Ú* bo~ 
nám y non peccato ejus J e feciat, quó per Doemonia juravit, 
fed ¡tono paólo ejus , quo fidem fervavtt. Is autem, qui acci-
pit mutuum fub ufuris, petitid , quod íibi utilc eft,nempc 
lautuum ab i l lo , qui , íi vellet, poífet licité , & fine ufuns 
daré : atque ita hoc non cft cooperan peccato ufurarij,fcci 
tantúm illud permittere , & uti peccato ejus voluntario ad 
confuiendum propriae, vei alienas necefsitati, & uti jure 
íuo , ut docent Thcologi cum D. Tiioma 2. 2. qu<efí, 78, 
4. Molina trafi, 2,dejüjtit, di/p, 335. D. Covarr. /» 
ttp-quAmvispaftum ,part, i . § . i . n u m , 10, & aÜj apud 
^ocl . B a l b o a m « ^ / ^ ^ 2 ^ ^ . 10. Idquc confiematur ex 
t t f . dsbit$res6. eod, tií, ubi qul Juravlt, fe folutamm ufuj 
ras, tcnetur adimpiere juramentum : crgo ib 1 ve re aturas, 
non eít peccatumj alias taie juramentum cíTct iílicitum, ne^  
que íervandum, fá;/. 23. sum aifj>, sod, titul. 
Nec contrarium fuadctit prasaüegata verba citatt eap./Mpet* 
€9 4aiain ea nequáquam referuntur ad perfonam mutuata-
rij , ícd mutuantis tantüm , quidquid Abbas in eodem textu 
nurn»^ falso crediderit, coíiítatquc ex eo, quod in illa fpe-
de qu^ftio fuit,an creditores fim ufuris pecumam daré pop 
fent ad redimendüs captivos ? Et rcípondec Poncifex , aun 
poüe , ea ratione , nam ulura utrislque teítamenu pagina 
repiobcita eft tanquam iniqua:^ íicut pro aiicrius vita men-
t i r i prohibicum elt, multo magis prohibitum ceaíeri dcoet 
pro redemptionecaptivorum uíuram accipcrc. 
1^  Carrerum contra id , quod dictum eft , fciliccc 
ufaras jure divino , & naturali cííe iiiicitas , ac prohibirás, 
arque ideo non poÜ'c S. Pontificcm dirpenfare,obftat gravi^ 
ter textos Deutcr. cap, %i>.verj\ ip . ibi: Ron fcemrabu f r ^ 
t r i tuo ad ufuram puumam , nec f ruges , me quamlibet aiiam 
rsm , / t d AlUns ifraíri autem tuo xbjque ufur* id , quo indi-
get, eemmodabu : Fratcr autem diecbatur iile , qui crat ac 
populo , ni patet Exod. cap, 22, vel qul eft de cadem fide, 
cap. admtnjam 24. I I . qudft. 3. Unde colligi videtur,quod 
Judiéis iiciium fu foeneuari chriílianis:ergo íi cis licet autho* 
rúate Teteris Saccx PagíníE^potcrit Pontifex cum cis facüe 
dirpenfare,cum per hoc non diceretur reñagari juddivino: 
quinimo per illum textum Deuteronomij credut*aliqui, 
pro bar i , ufuram non cííe contra jus naturale ,cx quo nihil 
juri naturac contrarium nunquam licuit Judiéis. Circa cujus 
facri textus expoíitionem mire variant Interpretes. Aliqui 
cnim dixerunt, Deumconcefilfe Judaeis terram Gentiliunij 
Sí ideo eis fubinde pcrmifille,ufuras ab eiídem exígete tan-
quam ab hoftibus, quorum bona in jus.fuum vcnerantiíic-
que non erga omnes alienígenas , íed tatuüm contra eos, 
cum quibus belium juñé gerebant:& rationem redduntj 
quia ab ijs/quorum bona jure beilt capi poíiunr, Juila: di-
euntur exaCliones.In cujus expoíitionis confinnationem ad-
ducunt textum ex U.Ambiüíio jaui a nobis rmm,$t citatum 
ífí 
i» tsf,fin» hae nofiru CAU/. & qutft . i b i \ áh j i l o u0r¿m • 
(xige y m i mérito nocen dejidsras; & tradit /¿i GioíT. & D. 
^ntonlus %, part. S u m m ó , tit* i.cap. j . §, n . Ssd hdec ex- ; 
pofniü á quampkuimis rcjícirur hac raaone 5 quia térra ' 
GcntUiu m n o n fucrat d o n a la Judiéis , nifi útraqac ripa Jar-; 
danis, quce centam-, Sí fexaginta mlllUríbus in longiiudine 
&fexaginta m laiitudinepaiebat i & taracn uíuraruin per^ 
i B i f s i o mulro fe latiiis diiatibat: impune quippe afuuasexi-' 
gcbant á quibuícumque gentilibusqai reniodfsimís Pro* 
<vinci;s ad. illos adventantes commeicia cura lilis inibanr* 
4cced.it q u o d ipfo cap. %$, verf, 7. pr^ceperat iílis» 
Dcus , nc abominarentur Judxarw, vel iÉgypturn., popuios 
íibi rnagis a l i e n o s , atque graviores 5 & ta.na.en ab lilis licite: 
poterant uíuras a c c i p C E e , 
i.y Quare hac , & alijs expoíltíoni-bus Gmíísis, ve-
rfus diccndumcft, Judseis minime licuiffe uítiram exercerey 
cíiam c-tga alienígena* , feddifsim.ulatÍone qdadam illarn» 
pcrmiísioncm erga extráñeos proceilíle ad majas nialum cf-
fngiendum j.vidclicet he ob Ipíoium avariiiam foenus Ínter 
fe quoque exerecrent, &.e duobus malís miniismalum ipíis 
toieraretur; quemadmodum etiam libclius repudij Judxis» 
fuit permiílUs ad occiíloncra uxorum ipíarum evitandam^ 
Barbof. in cap, 12.. de u/ur. num. 3. & íimiliter meretrices 
ipfis permittebantur ad evitanda aduitena;cunitamen ílmi-
i i figura illas ip(is fuiijent vetitíe , á m n eoá, cap. verf, y. D o -
miiius prxcepít , non ertt merctrixóíefiliabus í f r ae i : Atquc 
huBcíeníum communiter approbarunt ex Theologis Ange-
licus Prscceptor 2- 2. qudft, 78.. art . \* ubi Cajeranus, Soto 
hb. 6, dt jsi/ht. & j u r * á r t . l .column.y. P. Pirhing. ¿id í¿t* 
Aeujur J H h 5. §. 2. num. 108. tnf in . Hx Canoniílis Cardi-
nal, in cUm* 1. ult . Ae ajur. qut f í . 1 3. Anan i as m cap, i . 
eod. t i t , e&luwn. ult. D. Covarr. ¡ib. 3. var,eap> 3- num, 6, 
&GOÜCZ], cap. y d * ufur, num,. 13 Et huc convenir^ 
quod Joíephus Icgis Hxbtaicíc ícíenüfsimus refert in l i b . ^ . 
fintfquit. dum ablolute i b i tradit yim\V\ Judajocuín lícuiíTe 
feeocrari ñeque cibum , ñeque pütura..Simiíiter & Euíebius 
8. deprxparjt. t-oangd, cap, 2.. cnauans íegis Mofayca;: 
Pl^cepta dbluiutcieíat^ Ulisfiuiic Uiicitam ufuxamíub bis-
vcrbis : ISlon iollas%uod non depojulfti : non tangss A Í h n u m i 
non mutuesfoenere. Ex quibus apparet , S. Ponrificcm haucí 
pofle Judxis, vcl alijs difpenfarc, ut pro ufu pecuniíe licite 
rccipiant pretium , fedipfos excrccrc artcm ufurariam ex 
quadam prava confuctudinc: vcl potiüs, & veriíis, ex tole-.; 
rantia , & condonationc quadam Pontificum,arque Prihcin 
pum, quám ex difpenfatione: nam condonatio plurimuin 
diftat á diípcníationc , ut explicar Sotus h to f u p r a dtat.vfoi 
tradit , errare eos, qui affirmant , Deum cum iliis dirpeu-
faííe. Virium enim ufurarum, (ut diximus ) cft contra pr£-j 
ceptum naturale , quod vetat fufeipere pretium pro illa re,; 
qu^ per fe nullius cít valoiis^ualis eft pecuni^ ufus feorfim, 
éc á pecunia feparatus: id enim,quod natura vetat,aut pro-! 
hibet tám intiinfece malum eft^quám homini cft,cfle ratio-i 
nale , ut inquit Soto, qui addit, praecepta naturalia nec ab 
ipfo Deo efle difpcnfabiiia, quod demonftrat i n U b . z . q u í s j f : 
3. & nos aliqua diximus in clucubratione etdtap, i . d t f p o n * 
f * d u o r . n u m . 1 2 . 1 8 . Bt conciudit explicando Deutcro-
nomij locum,rciIicet ufuram non fuiííelaxa licentia ill'i gen-
t i permiíram,üt ícilicet non foencrarentur proximisfuis/ed 
alicnis: fed quod permirsio illa eadem proríus ratione intcU 
iigenda eft flicla JadxLsqua jas civije modo canidcmchrif-
tianispermittu, nempe ut impune fíeret ad evitanda majora 
mala , feiliect , latrocinia , quia crant avaritix deditifsimi, 
Ad cextum D. Ambroíij infra reípondebimus in íblutione 
argumentorum. 
18 Supereft ut nunc de poenis jure (latutis in ufu ra ri os 
manífeftos diípiciamus. Et íané uíurarij manifeíti , qui pa* 
laiDj^k puolicc in foro, vcl domifoenus excrcent,á commu-
nione Euchariftix arccntur,quac poena promiícue tám Clcri-
cis , quám laicis imponitur iñ Sacris Canonibus , ut in G a n , 
16, 21. 37. C o m i l i j Uliber. & cxprcfsc ftatiuum ha be tur 
in Concii. Laceran, fub Alexandró 111. in cap, Q u i a in omni* 
bus 3. d e u f u r i s . Nam quia in ómnibus fere locisica crimen 
ufurarum invaluit, uc rnulti , ( alijs negotijs pi'xtermifsis) 
quaíi licita; eíl€nt,ufuras excrcebant,non confiderantes qua- -
liter crimen ilíuá utriufque Tcílamenti pagina condemne-
tunideo ftatuit Conciliuni; ut uíurarij manifeíti ad commu-
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nioncm al taris non admlttar.íar > nec dulftunara ,11 ta km 
peccaio dcceííennt };\cdpi-iñr fcpukutafti : iflfaperque de-
cuevit/at oblationes corum quifqiiain non accipht.Ubi CUIB 
ciicitnr, non efíe admlrtcnd-as ad comnaunioncm al caris, id 
jnrclügi dcbet, quodnon fmt admitteedi adcommunioncm 
EacluiriíHcam, pxoin exponit Innocendus i t i num. i . Si fe-
^uitur. D. .Covarr.iib. ^ -var, c j p , n u m , 5. quamquam 
Ábbas ihidsm num.i.cx ve iba ita expoB.at , ut non adaiit-
tan tur in Ecclcfia tcmporc , qno divina ofñcia cciebrantur, 
ut íicconfali facitais rcíipiícanr. Quas tamcn expufito drf-
plicuit Cai-dinaii de Lugo tom. .z.as j'4/í* di fp . 25. feé i , 1 1 , 
num. 243. tuna qni.a nullo ,jarls tclluivonio probari po-
teíl 5 mm eriam quia li de hac commumone fenUííenr FP« 
Concilij , trallra adderent w b a illa , acc¡p;ant~ f t f u l t ü r a w , 
fed ntc yhUtiunss 5 cum jam in píacíenú pcena bxc cotnpre-
henderetur, 
19 ' Deinde ufurarij niaolfelli fnnt ipfo re infa-
mes , czp*infames 1 ,%.porro mfins cm¡\ 3.^ .. 7. iraque non 
poffunt facris ordinibus in{igniri,ncquc ad ofñcia Ecclcílaí-
tica promover i , cap, infames 17, 6, q . . i . wp, Ín ter dilecios 
t i . de ejecefsíK Pr^lutor^ cap. m a r i t u m 2. dtji. 33, Díaz in-
prafí% c r i m , canoni cap, 92. in addit. l i t , A D. -Covarr, ¡ ib* 
v a r . cap, y . num* 2. 'B>3.vbo{> depúteji* Mpife, 43* 
n u m ^ . , $ ¿ Ci jam C l c r i c i ^ ordinibusíniiiaü , aut ad benefi-
cia promoti reperiuntur, tatn ab officio, quáin á beneficio 
íuípenduntbr arbitrio Epifcopi, c á p * p r ¿ t e r e a 7. de u f u r i s , 
& íi fie moni ti non relipueniit,íed in eumdcm lapíi errorena 
foenerari perfeverent, in totum officio, & beneficio privan^ 
tur , ut probat noller textus fie intclligendas, )\M\QÍ.Cap.plu-
ves i . J e ufur . q a c m textum íic accipit5& in amicitiara redi-
giteum d .cap. p r ^ t e f e a j , D. Covarr, //>. 3. v a r , c a p . - ^ j m . 
mtr , 3. P. Pkhing. ad t i tu l , de u f u r . f e B . 6 , §. 2. m m , 149* 
f eq . Ex qua dodrina lucem accipit textus ín v a p . E p i f -
*6pus 1, d i f l , 47. ubi ex Can. Apoftolor. deceróitur, quod 
Epifcopus, Pres^ter, aut Diaconus ufiaras cxigcns,aut de-
«nat , aut deponatur. Qui textus, dum depoíitionis poenam 
advcrfus Clericum ufurarium deccríiit,accípicndus eft de eo 
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contamacia in illud crimen focpius rclabitür , ut conílat ex 
iliis vccbis: Aut defíaat, m í deponafur, Eadcin ínterpreta-
done accípiendüs cíl textus in eap> quammúltt z.ead. drj}, 
ubi ex Nkoeno Concilio ¿ " í t ^ . i y . f t a t ü í t a r , q a o d í l qais Cíe, 
deus inven cus fucrit uíuras accipere/auc exigere,ve] aliquid 
tale turpis lucii gcatiaexcogitarc/áClero dqieiaciu-,& alkn 
ñus e x i f t a r a re^uia.Eadern fidelia dealbaedus edameft texr 
t\\smcap,Jíquisc¡sñc&ntm ^.álft.Aff, ubi Concilium I l lu 
beiitanum s*$, 20. ftatuk, quod fiqiüs Cledcoaun detectas 
fuerir ufaras accipere, degeadetur, & abldneat. Eadem de-
pofitionis poena Clerko uíucado ircogaturin cap. clsrist u 
€$p, C a m m m eum fiqi* bao enuf, Ú" quajt, 
20 Ncc his contrarius eft textus/» cap, Ckrk i 2i 
de vitAy & hmsft. eltricor, ubi Glericis arma portantibus,& 
uítuarijs excommunicationis poena irrogatur : ergo Clenci 
uíurarij, ncc f u r p c R d u n t u r , ncc ab ofiicio fuo deponuntur. 
Cui djfficuitati ( o m i f f a íolucioae Glofix ibi^verbo ufurar¡jt 
quam rejsci/¡rprd num. 9. veriüs rcípondendam eft > eum 
texcum accipiendum eíTc de ufararijs Ciericis , qui primó 
fufpendunrur juxra dt.cap.prd'terea 7 Je ufur,&, contamacia 
crcfccnte excommunícantur juxea d. csp. clenci 2. & íi con-
tumacia cvefeenre pergant i n h o c foenorc excrcendo,abof-
ficio,& beneficio dejiciuntur juxta noíirum texmin,& íiaii« 
les num. anteced. adductos. Isenim ordo fervandus eft in 
iifuradjs Clcdcis puniendis argstm. cap, forte 11. 2.5. q, 4. 
i b i : Coerce , corríps, exesmmunua, degrada. Nam n c c íaicí 
uíurarij ftadm excommunicantur,íed priüs incipiendum cít 
á poena LateranefifisConcii.de qua m cap. qina ín omm~ 
hus 3» de ufar, ubi D. Gon^ál, m not, num> 2. O" 3. 
í n dtC&p* praterca^.num, 2, Sed contra fupradida gravis 
iiiíurglt, & urgens admodum dificultas ex iap. piares iJe 
ufuris, ex quo conítat , Turonenfis Conciiij Conftitutione 
fancitain c í l c depolltionis ab ofíicio,é£ beneficio poeoam ad-
verfüs Ciericos.qui deteitandis ufurauum iucris intiítunt,ibi; 
QH&AJÍpúfihii]ufmodi con^itutum m clero quifquam extíte~ 
r i t t ctui deteftmdh ufurarum lucris ¡nfijiát, EcclcJhftUt ofA 
fíeíjpericuhmpaiiatíir \CÍVO m i n u s recle in noftro textu 
Conciimiq ^artuüPapaí jatta-tui: fe audorem, 6¿ condico-
rern hnjus poenrc faifll', q u x Clerícís ab ofñcío.,5: beneficio' 
jepotltioncrm iaogar. Sed rcípondenu in Turonenfi Conci-
lio Uepoírtionis- pasnam contra clericum ufLiradurn,qui ufu-
jan'i corriraifsit, eó quod tluclus ex poíTefsionc pigiTOri ac-
cepta pío pecunia c red i ta pcrccpcos in íortem non compu-
tar pnncipakin.,novitcr fancitain cíTe. Nam Ucét hu'jafmodi 
poena clericis,qui alia üfurarum genera patrabantjVetuíliort 
jure conüituta fLiiíletjUt eonftacei noftro texru,& alijs re-
luis nuw* i p ' támen hoc gemís uíurs fupradiclo Concilio 
damnatnrn, &. reprobatun* fiüt?gratia condemnandi more ni' 
ejus tempoiis hóminurn , qui exiíiimabant uíuram non efle,, 
ex poñeísione pignori accepta feudus pecipere, & lucúri:; 
unde cumh-oc crimen Concilio Turoneníi» damnetur,'depo-
ÍÍÉÍünispdéna,qAix ei adhxver, merko iiíi tribultur, 
21 PixhabLtis his, quae. ad inreliigeiftiami noftrií 
textus , aliorumque juriuin viam áperiunt, apparet jam,. 
quam redein noftro capite ex Concilio Martini i'apx juxtai 
jas natuvale , divinum , & pofitivnm- ftatuitur , ufurados. 
manifeftos, q(ui obliti iimorem.Dei;& Sandam Scripturanv 
deteftabilevac torpe ufurx lucrum quxrunt, efle á CíerO ej i-
ciendos,& alíenos á giradu Eccleíiaítico habendos^nam cum» 
ufurarij manifeíli prxheant fcandalum populo, & manifeílaL 
peccata 5. non occultá , fed publica. Gorrc^íonc puniri de-,-
bent ad vitandura fcandalum,, e a p . . f í p e c c w e r i t 19,. 2 , q u ¿ f t ^ 
l . cap..ego q i , de gonficrat, dijl;,2..cap* 1. de p c é n i t , & m~ 
tnijf, Concil. Tridente Sejf. 24. d e r e f o r m ^ c a ü . 8». ideo ma-
mifeñi ufurarijjqui detcllandis ufurarum lucris infiftunt,ab' 
oíficin , & bencñcio deponuntur , ac alijs eiiampceois afti-
ciuntar taui laki , quám Cieiici, quas retuiuiius^^'íí mm,. . 
22 Unde jam* non obftat dubitandi rado fuprá 
num.. 2 . expenía? nani etü commercia jari naturailconfona; 
fint jtamen id procedit in commercijs, & negotiationibus; 
licitis ? non vero in illicitis , & omni jure improbatis , u t 
fünt contradus ufurarij. Ncc íntereft,quod jure natutaii tc-
neamur ad remunerationem beneficij accepti ex hg.fed e t f i 
J 
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promiísis, & folutls. Non ítem obft-it primum augmentwm 
ipíius dubitandi rationis'; licetenira veram íit, ci, qui QM, 
mno liberé conícntit ,. nullam ficri injuriam, ñeque dolum, 
ideoque íl mutuatarius ex mera liberaiitatc, & gratitudinc 
pro beneficio aecepto aliquid ultra fortcm dat, mutuans 
nihil tenetur reítituerc.At volenti, & confenticnti ñon fím-
piieiter , & cumplena libcrtatCjfed coacté, & invité fu in-
juria , íi ab co aliquid accipiatur, & non adfit alius titulusj 
ex quo id debeatur: íicutin prxlenti,naaidaHS üfurasjnon 
cft fimplicitct vokasjfcd ncccísitatc eoaftus eas rolvit,quia 
ereditor fmeuíura mutuuni daré Roa vultj adeoque rolim-
tat« mixta involuntario folvit, ut docct D. Thom» 2. 2» ^ 
78. srí. n a d 3. Molina traci. 2. dtjuft. difp, 304. num,i 1, 
Prastcrquamquod hlc non coaíidcrauir voluQtas,& confea- ^ 
fus folventis ufuras , fed potius tranCgrcftio legls divinac,& 
naturalis , qux prohibet ufuras, idcoquetpromifsio de iílis 
folvendis faita cft nulla , Ug* nm dukium 5. Cod. de. hgib* 
feu innrfficax, quiaufurse íolutx, ranquam indebita: repetí 
poííunt, & dum lex prohibet ufuras, prohibet etiam cas re-
cipi á fpomc íolvcntc , quía ts, qui folvit, non peccat fed 
qui recepit , ur docuirnus/^ri «aw^i^. Ncc etiam adver-
íatur fecundo ra áugmentum ex Z^. 3 .§ . u l t , f f M annatgat. 
Cui ut reíporid^aiitíaiciprctcs^cxiftimant, hodie legatum, 
«le quo in eo textu5naHum clíc quoad ufurasr&eam annuára 
quaritiíatcm in ibrtera.principales le^ati cíTc imputándaoij 
quia íicutin contractibus uíura licite conilitui non poreft, 
ka nec in icítamemis. Sed conrrarium tenendum eft , quia 
in ca fpecie ufara dici non poreft illa anima quaniuas,cum 
ea non recipiatur caufa rautui > fed ex volúntate teftatoris; 
ex qua,& poena juílé recipi poteft obnon folutum ab baste-
de legatum jUt tcnentplures , quos refert , & fequitur D. 
Covanv 3. 'oar, c¿p. 1, num. 9. Nec'tándem refragarur ulti-
inum augincniüm;multum cnim interdi inter pecuniam fig-
nafammutuauam , 6c vaía mutuau ; quia pecunia utenda 
coníumitur , non Item vafa , quamvis argéntea, qnx poft 
uíum remanent s& retlitui poflunt in eadem fpecie, fwe in* 
di vid 110 : aft pecunia, cum habeat cert.m ceftimationcror 
ty' l ' f * ^ ínüt. jHranáAion cadit in cam lingularis afte-
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tlo, nsc debet in cadem fpecic, vcí individuo reddijfed ir* 
eadem quantitaté: nifi &nu.uíni tamüm ad oftentarionem, 
fel'ut loco pignoris ponarur ,üne confumptione , tune 
epim dominium non transferíur in accipieutern , fed folüni 
ufus conccditar, pro quo aliquid accipi potell. ítaque licec 
principalis uius pecunix vendí , Óc locaii non pofsit, benc 
tamen potcit íceundarius, remanente eodem cor pote pecu-
líiac in individuo. 
23 Ad iccundum argumentum defumptum ex cap» 
23. Dmierm, v t r f . 19, in illis«verbis : Non fosnerabis fratri 
t m ,/><aí al'.tno. Rcrpündetur,ibi folüm pecmilías cííe ifrae* 
litis uluras crga extráñeos , non tanq«am licitas, fed quia 
non punitx fuerunt ad majus maiutn vitandum , né íciíicet 
Judáei á íc invicem uíuras accipereot , propter avaritiam^ 
cui dediti crant, ut tradit D . Thornas siL qua j i . jS.art . 1» 
ad 2. Vel quia Dcus pennifsit judans, ut ufaras accipetent 
á gentilibus, tanquam ab boftibu.^qüos licet in bello j u ñ o 
fpoiiare bonis íuis , adeoque id non cíl acciperc iucrum ex 
mutuQ, fed occalionc mutui exigere quod adunde debiaini 
cít argum. UXÍBS m C^K I , in fin. de ufur, Et juxta hanc 
interpretationcm accipiendus eft textus in eap. fin. h \ eauf, 
& ( ¡ U i t f t , ubi D. Ambroíius aflerit, u fu ras juftc exigi ab ijs, 
quorum bona Jure bclli capi poltuRtHiam intclligcndus eft, 
quotics accipitur uíura,& recinetur inaamni compenfátio-
ncm ab hollé injufto i i la t i , vel quando ab hoíte poffef-
ía func ipfms muruantis, aut ad eum perLÍncnt,ut eum mul-
tes redé expiieat D. GoncaU incap. 3. de ufurt n u m , i $ , Vel 
denique , quia Deus dediu Judícis dominium , & liecntiatn 
hac ratione fpoliandi ex teros, íicut dedic eis licentiam fpo^ -: 
liafídi jEgyptios , ut conftat , ex cap, q.Exo'd, cap. d i x i t D ú J 
winur 12. 14 qn*/ t , 5. ubi dicitur , Popuium Hsebrakuoi 
Dei authoiitate abíque furti obÜgationc vafa áurea , & ac-* 
gentea aD/Egyptijs abftuliííe. Nec obfat c á p D e u t e r o n , 
. vjrf, 10. in ijlis verbis : Fcencrabis gentibm muí t i s , quia 
foenerari ibi accipi tur pro daré mutuo, non autem pro darc 
mumum fub ufuris, juxta iliud Esdefeajt. cap, 29. ibi: Fes-
turare. proxtmQ ÍÜQ tn tempore necefsitath i l l ius, ubi ver-» 
Jawerare ítimitur peo mutuare: ob idque nihil aliud 
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Pcüsiliic ílgniñcavlt , quam añuentiani bonorum , quam 
populo lili poliicebatur. 
24 Ñeque etiam adverfantnr anthoritarcsD.Mat* 
thxi ,& Lucx reiatsc f u p r d num.q.. nam intelligi debenr me.» 
taphoricc de ufura fpiuitualiam bonorams vei vlrtutam; & 
licct fit plurirnum íimilitudinis, eít ctuin difsun ilitudinis 
multumidominus enim.mutuat nobis ípirituaUa.charifmara/ 
eó quód gratis , & fine uilo prxtio raoftto muruat 5 vuit ta-
men , ut uíu noftro , & officijs veluti íeinina jaclain nobis 
per ejus favorcm, rorcmque coeleftenv colamos, & maltiplU 
t atos frudus tenx motefeiamus : & quia hoc cedit in ejus 
gloriam , . ppelUu uíuras fuas : luilitas tá'men ,&CIIITIU1US 
prxmiorum nobis acrefeit , quaíi nos noftra f(xnora facía- , 
mus.Di.crimen autem ftatin hoc,qü6d pecunia temperalis 
ccníumircir ufu,& inde fit viiiofa ufura,dona vero fpirinu-
lia ufu creícunr, ob idqueeorumuíura apud Dcum com< 
mc'ndatar.. Q-dnimactíi in feníu saturali, vel rerum natur 
raiium parábola illa accipcrctur jfaciié reíponderi poíie tr 
ibi íermuncm eñe dedando ad menfam, id eí t , licitam nc-
gotiatiünem,qu3e aliquando appellatur ufura, in qua domi-. 
mum pecunia: maner penes fíegotiantem)& tám iucrum ex 
ca percepium , quárn periculum ad cumdem expedac , ut 
•cxpoíuic Molina d i ó/ , difp, 304. num, 1%. i n f i n . Ad illnd, 
tjuod dicebamus ex cap, 6. Luco:, , quod ibi ínter coníilia 
poñitur miuuum daré: & quod non fit peccatura , confilia 
.pretermitcere , ílitisfecinius ¡ u p r a num. 12. 
25 Similiter aflertiom noftrae non obfiftit text. iñ 
tap, t .de fiad, cm , omiísis varijs folutionibus , q m s fapra 
n u m . 6 , rejecimus, & omiíía alia, quam tradit I>. Covarr, 
3. v a r . esp, 1. num. 4. veri (si me reípondendam eft , infpc-
eie iilius textus ideo frudus ex ce pignorata perceptos ín 
íortem ácreditore non computatt, quia feudum ex fui na-
tura propter obfequium , íeu Icrviüum conceditur, & íive 
piures, Ove pauciores ex eo Vaíklius percipiat, ad íervitia 
adíhingirur, ex quo feudum accepcavk , quorum férvido* 
rum mcrces func frudus i l l i , adeo ut ceflance íervicio prop-
ter impotentiam feudatarij , feu ob alia-m caufam , feudum 
omnino ceffet > cjuia ceilante caula c ü V ¿ t cífedus ? 
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t'ext, tn cap, cum ce ¡Tinte 6o, de appdldt. quiproptcr cum 
durante pignore Vaflalius áb ©nere obícquij prseílandi ím-
munis habearur , rede dominas fcuclas percipir, nec eos in 
fortem comparare i enerar, qu'u non racione íucri , aut 
iars folutionis, led ratione ceíTands obfeqnij ipíi acqaixun-
tur abiqae aliqua uíurx labe: ita doc uerant Leotnarias de 
tifur, qu¿Ji. 14. num. 5. Arias de hichl ib . 3 , v¿irt cap 45. 
fium. 32. Doét. Balboa in cap. cum Berthoíditi 14. de rsjud, 
num. 50, ^ in cap. ad nofiram 7. de jur.jur. num. j i , v i -
dendus etiam eít Ó. Samaniego in tratt. Acad. de rek. Ec* 
def. per Princip. temporal, mn d fp. fsB, 2. mm. 19. & P. 
Pirhing. inlib, 5. Decret. tit.de ufur.jetl. 4. 2. mm.yb, 
26 Majorcm difficultatem continet ícxtüs in cap* 
nd no/iram 7. dejur. jar. ubi diciruc 7 eam , qat, daüs ere-
ditori pignoribas, juraverit quamuarem mutuo datam fe 
folatarum, tcneri prsecisé ad ejas foludonein ? nec poñe 
objiccre iradam ex pignoribas psreeptoram compatatío-
nern in íortcm principalem : ergo creduor fcadus ex rep 
norata percepros fuos facit ablquc ulla ufarae labe ; alias 
eniín poflet debitor compenfatióncm corum in fortis prin-
cipalis iiberationem objicere. Vcrúm rcípondendum eít, in 
iilius textusípecie nnlium elle u'íuiíe periculum 5 íiqoidem 
ex ed nondeducitur^pofle crcditoreiR frudus reí pigaoratae 
-lacrar-i abíque co , quod. eos in fortem compuret principa-
lem; ñeque in co uilum reperirui* verbum,ex quo excluda-
tur compeníatio. Quod at oftendam , dico > quod in d i£h 
cap, ad n o f t r & m 7. data: fuerunt pignori pofleísiones , & re^ 
dituum Jura j juraruntque debitores , doñee íolviíTent mu-
tuam pecuniam , nuilam moícd am , ve] gravamen inferre 
credirori: poftea debitores, p.opda authodcatc ipías pof-
fiones: pignora tas , & reditas íubcraxeaini; , m quo-aitique 
fecermit contra juramcntu'rttí nam molcíliam, & giavamen 
facit debí cor pígnus tcaditum creiitoji fubtrahen io:5c Ucee 
dominas litj hoc non permittitur, imo Partum commiaic^ 
poííeíáio avocatar á creditore juxta jura in Ug i'n Añion? 19. 
§ rem; 5. Ug. cum as 20. ff. de fuH D. A naya lib. 2 M -
*Mi)¿c»p^¿\}i ad hg. Attin. num.^j , ande nil nü-
lum quod Pontifex jubeat pofícfsiones reílítui creditori, 
ibi : tos Beciejisfíus cenfura cagaiis , ut baec rsflituanti 
dcbitorcs vero, ut priús fe excufarent á reftitutiotie, forfan 
allcgarunt coram Atchkpifcopo ? creditores fradus ultra 
fortcm vcllc percipere ob quod credens ufuram ineííe, quse 
veré non erar, Atchicpifcopus creditorem cxcoinraunica-
ticnis vinculo adttrinxit 5 í'cd quia de poíTeísionibas iilis,& 
reditibus nortHum pleuc íbrtem deductis cxpenfis receperat, 
ut lite-a ait , injufté creditorem cxcomi^unicatum ab Ar-
cfeiepiícopQjJufté Pontifcx abíoivendum jubct, concludcns 
fada priüs pofleísionuin reítitutione creduori ex ratione 
íuperiori , quidquid intra fortcm ex ñ ucVibus receperic cre-
ditor v deberé cum forte computari, quod probant verba 
*\\&. vQjhidquiM. > deduñ' ts sxpmjts \ ul trA Jovlem rzcepijfs 
cmjlíterlt ? hoc reftituat debitoribus 5 fi ehim reftituit cre-
diior folüm , quod ultra ib ítem accepit : eigo quod intia 
forrem ex fruáibus poífcfsioiium percepic , computatur, 
& compeníatur cum forre principan , & coñfequcnter 
probat manifeíle textus Ule debiturn juratum pufle com^ 
peníari» 
27 Ñeque hanc tnterprctattonem evertunt verbí 
i l l a : Dones ñ pecunia perfolvatur--, & poílca :eum picunlum, 
Jtcut jurarunt > psrfol-vermt , qux exprimere videntur , pe-
ca niam realiter fuiíTe nuraeratam crcditori)& confequenter 
exclufam fuiffe compenfationem. Nam refpondeo,hsec ver-
ba accipknda ;uxta efFcCtum , & non juxta modum , hoc 
, eít^ de íoíutionc cíFediva>.& cum in hoc íeníu mhil interílt, 
an quis foiverít , velcompcnfaverit x Isg. 4, ff* qui potisr. 
inpignor, iegn .q.. Cúd» de compenfat» cum vulg. ideo fine 
juyfterio bic vocibis luitm: Pontifcx, ut redé íu hoc pr^f-
cindunt P. Suarez ^í» . 2 » ^ Rslig. ¿¿b. 2. esp, :,y, Molina 
í@m. i . dejafí* éifp, 560. exnum. 13. & Doct. ,Ualboa ./> 
dift. cap, ad nojfram 7. mm,^o, mfin, Dcindc ctfi matcria-i 
litec accipiantur piíedida verba, nil ex his coRtra ttaditasn 
interprctationcm ínfertur 5 nam jura y feu reditus ánnui, & 
vc^igalia quantitatem liquidam cfficiunt,& poíita «ftima^ 
tione truduum poílefsionum,jam totum cft quantitas matci 
xi|iis > Sí ^onic^uenter gecuui^ digítUí íca^tcí foima 5 ad-i 
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rnodum quo Hcet lu aítiombas reallbus non adrnmatut 
compcníanojqiiia cñ de quancitatc ad res,tauien poft^uám 
díevcntum eíl ad terum asltimationem ptocedir unque cohi* 
penfatio , quia jam cotum eft qüanticas , JtiKia text. m leg, 
fruBus 7. §. ob donatimes 5. k g . r e í 15. §. b<sredi 1.. j f . / & -
4ut, mátr* docet dodifsinius nofter Altamiianus 2. ¿/^ 
Stavd, in íeg* 12. d€ campen/at, num, 4. Caftiilo 4, contra a, 
tap. 40. mm. toó, ergo ílmiliter dféf.cap. 7. poíita fhi-
¿iuum seftimatione non datar impcdimcntujn ex parce reí a i 
compenfationbn,!. CoIIigitiar apertc{ni falior)ha2C interpre-» 
tatio ex litera rextus; nam ait Pontifex: cum autem el. pecu* 
nUm > Jicut j & r a r m i , pirfehsHnt \ vos ipfum ad rsfi'ttuen* 
dmn quidqmi, diiufáhtxpenfis uítréi fortem re ce pife conf-
titertf, inducen ftudettis j in qaibas vecbis jabee Ponüfex 
reftitui-quod eft ultrafortcm,é¿ á contrarió non rellituijfeíí 
compeníaii, qaod eft inrra fortem: Si ergo verba pemniam 
per/alverm acciperentur de pecunia realiter numerata, da-
pliciteccreditor debitum confequereturjuno modo per rea-
lem numerationcm pecunia;, & alio per receptianem valo-.; 
ris ñ'uctuum intra fortcoi , cum íoliim jubeatur tettituers 
ultra fortem perceptos: crgo ut eviternas hoc abfürdam^ 
dicendum neccíTarió eft,Pontificem non fuifle loquutum de 
matedali, fed de formali cftecliva íblutione pee competífa-
tionem fruduum cum Cogte.Qaid ergo novi in hac celebra-
tirsima dcciíione nos contuienmus , doctas íblürn per-: 
pender. 
2S Non etiam obftat argumentum dedudum ex 
tap, dehtteres 6. dejurejur, Nam hujus text as ratio in piiort 
cjus parte provenir ex prohibkione ufurarura , quara á jure 
naturali,divino3& Ecclefiaftico provenirc probabimus fapra 
a mtm, 10. Cum ergo uíararum promifsio omm jure ílt iní-
jufta, & irdta, & juttitia commutativa non pcmimatrut dev 
bitor, feu mutuatatius plus reddere cogatur, quám accepit 
a creditorc, vel mucaante, ut ek commani docet Laymaa 
bb, $* trafl.^cap. 16 . nmn, 6. fequitur , qaod per talem 
pcomifsionem , vel contradam ufurarium taulla oblígatioji 
nec naturalis, quide acquiratur pacifeenti de ufuris íibi fol-
^hjfap.cum tu ycapjua 9.de ufar, adeoque nou obiigatur 
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' dcbitor ad illas folvendas , ñeque ad id 'cooipclh potefl:, ut 
docct Alcxandcrllí. in prlori parte iüius ícxtus. In fecunda 
vero parte ftatuit,quod 11 debitor príedidam promibionem 
juramento fkmavit, debet eam aduRplere, Viddicet non ex 
obligatioHe juftitix erga hominem/m cujus utilitatem prgcí. 
tiuim cíl juramcntunijícd ex virtute Religípnis crga Deum 
u t , quod juratum eft , re ipfa vetum cííiciatur, ne nomen 
Dci in teftimonium faifi adducatur, ut docct D. Tbomas 
2; 2. q, 89* art, 7. ái 3.' nam juramemum omne, quod non 
vergitin difpcndium falutis xteraas, vel in alteríuspríejudi-
citim, fervaíi debet, cap. quanto 18, cap, cum contingat 28. 
de jurejur, cap. guümvís pacium 2.de pac!, in 6, at furamen-
ttim de íolvendis ufuris non vergit in detnmentum animíe, 
RCC in pracjudiciutnproxuni, quia nuila turpitudo veríatuc 
ex parte promitteniis, "& accipicntis mutuum íub ufuris ob 
caufam neceísitati¿;iu tradit D. Thomas 2. 2. q. 78., art. 4.' 
1 incürp. wüi ait , quod ex juranicntojiomini fado dúplex 
obliga tío oriri poteíl , una homíni rarione promifsionis ipil 
f a d x , & ex hac parte - juramentum per injunam extor-i 
tiun non obligat : altera vero Deo in tcftein addu-
¿lo,,& ex hac parte obligar juran te m reddere .Deum teftem 
ve race ni impiendo promifsionemrergo ex vi hujus Juramen-
tí,quod CK parte folventis nulium pecGatum,nuUamvc tur— 
pitudinem coutinet, obiigatur; debitor ad folvendas u fu ras, 
ob reverentiam divini Numinis in te ítem adductí ,ut docet 
Abbasin cap. i.ds jurejur. num, 5, ibique D. Balboa?2.io<5. 
29 Nec liuic dodriníc adveifatur , quod fupra 
numq. dicebaíiiLis, videlicet quod íl (implex promifsio ufu-
ra rum non obligar promutentem ad íbiveiiduin.quia nulla, 
& innefftcax eft , ñeque juramentum tanquam accellorium 
obligavic j hoc enim fequitur naturam pr 1 nc\^\\^reg,accef, 
forium $2. de regid, jur . in 6 , Nam huic difdculfaci in pcii 
mis refpondetLir,accelfjrium tune íequi principalis naturam^ 
quandv) in principali,¿¿ acceíforio eadem reperitur tatio,fei 
cus vero quando diverfa eft ratio ínter urrumqae,ur in fpeH 
cié cit. cap, debitores 6 . nam per promifsioneai ufurarum, 
qux eft veíut principare , acquiritur obligatio h ) nini,fcili'. 
ect ged i toá matuurn fub ufuris danti,quf irrita eft proptet 
prohibinoncm legls irritantis talcm promifsioném oh cxtor-
qucntis turpitudincrn , quae nen invemrur in ordlne ad 
Peum , refpedu cu]LIS foiius id juramenmm obligas: ob rc-
vcrcñtiam Divini Numinis,ut docent P. Sánchez ¿ib.3, Mo~ 
ral, cap* 11. num. 12. Dott. Balboa m cap, Ji vero 8. de jur¿ 
jur. num^ ^ o. Deinde reTpondetur cum D. Covarr. 
quAmvis p* 2. §. 3. verf. Urtid , mm. 2. quod in hoc cafa 
non datur pnncipaiis obligatio orta ex promifsíbnc, cui j u -
ramcntum accedat 5 ñeque cnim hoc apponitur ad corínr-
mandam promifsionem, fed juramentan! cft hic principalc, 
5¿ per fe ftans obligans juranrcm,ur quod juravitjveram effi-; 
c'ut,ac impieat,ne Deus in teftimoniü falíitatis íit addu.ius. 
30 A t contra hanc dodrinam infurglt aüquis ex 
vulgari juris ttaditione, qua docemur , qui caufam damni 
dat, damnum dcdiííc videtur % . quí oecidit 30. §. in bac 
qMque i^ff. ad íeg, Aquil. kg, nibil 15. ff* ad leg. Corn?L 
deSícar.cumadiííVípvknum, 14. in fin. Qua m vis -crgo.de-; 
bitor non peccet ufuras promittendo , peccabic tamen fol-
vendo, cum det caufam tutpitudini creditoris: ergo adhuc 
v'utute jur^menti non tencbitur ad folutionem iüiirariiiii. 
Cui dimcuitati refpondeo, yulgarcm illam traditionem,^! 
{wfam damni dat, damnum ded'JJe videtur y verifsimam qui- ' 
dem eíte , ubi caufa damni próxima eft, & neceílaria?ut in. 
juribus in argumento adductisifccus vero íiquis damni cau-
fam non proximam , & ncccíTariam , fed remotam dederir, 
\\xc autem non dicitur caufa2fed occaíio, ut inquit textüs 
in cap.fvüta 6 Je major, ebm.Quoá difenmen ínter cau-
fam, & occaíionem peccati eo cxemplo deciarant Canonicí 
Juris Interpretes. Nam lex Pontificia beneficiara viven lis 
oceuparé prohibuit, & Ulud promiiterc, e&p* i>. e*p* m l h 2, 
cum alija ds eoncejf, pr^bind, ideoque benefícij vacaturi pro-; 
mifsioiiem votum captando mortis aliena; prxberc „ recep-
tum eft , ut vulgo traditur in di ¿i. cap. m l U 2. Hoc vero 
non caufam proximam peccandijid eft, defiderandi mor te m 
ptoximi, fed faltcm remotam occaíionem prxberc videtur, 
quam a ice re intendic lex Canónica propter animi fincerita-
., l^ni in acquirendis fpiritualibus neccfTariam^deoquc Eccle-; 
Dignitati, Communirati, ¿cCpUegio yiventis beneíi-
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''cium jufte uniri vtímnútñryMp, e u m vm\(pt g j e rsflip.fp.^ 
l iA t&r j ap .Mnfu l t a t im ibus ^ d e ¿ o - n a t . Idcirco íiexiftentes 
<Ecc'cfia, digniute , aut ccmrnunitate mortem bencficiarij 
^íldcraverintjquamvís texdedcrkoccaíionem defiderandi 
fnoftcmíllkis, non iameFi.canfani proximam prarbet, cu hsec 
folumíit parva ciipiditas?& defiderantiam' ambitiqdcx enirn 
folüm confulere voluit t i t i l u a t i Ecc cua£,aut comaiuüitatís^ 
•I>. Go&<¿zt*jndi8, mp* nulU 2 . num-. I J. Eodem- modo i s , 
«qiii pccuniam íub-UÍLU-ÍS jarejurando promit i i t ,propr!a : ne-
cefsitati c o n í a k i c vult,atque ideó BOU cauíara,ícd o c c a ü o - . 
jüeai pcccandi u fura rio pradlat, adeoquc lex Pontificia non 
curar de pcccaro recipicntís ufuram cxdcbitoris cania ,qiua 
Bon eít próxima, & immediata ex iplius a ü u s natura. Enim 
vero, jiiramcniuai de íolvendis ufuris pixftar-i:& íervari po.-
teft fine peccatot trnde datar neccfsitas adimplendi proptec 
|iu;aiB€flti religionem 3 quam Ubi impoíuk obiigatkjnem,ut 
•propp.ac íubvcBirct neceísitalijatqiie jdeo. qu-amvis ipfe f o j * 
.Vtre d€.beat,non vecó tenetue creditor recipere:quod fi re-
ccpctitjínaíidae fuac , non folutioni debitoris imputandum 
cft,, m rede notant D. Covarr. m 4. de JpunfoLp* i . cap.jf 
««w » 17»Soto. /íé, é-. tíí jujlit* & j a r * a r t . y -
31 Similitcr niliií obltar , quod D. Chryfoñomus 
ait:. ínter juramentuai, & ímiplicem iocutionem , fea pro» 
Hiifeionem quoad Deuai nuliam efle diíferentiam, cap j u r a -
m e n t í 14. 22tq, 5. Hoc íiqtudera duntaxat proecdk quoad 
©biigarionem. Qaemad-mdáum. cmm q.uiípiam promiflun» 
cu n i juramento leryare obnoxiuseíl: : iia & fine jutamento 
fadam poiiicitationem pr^ftafe tcnetui .Et íicuti in juramen-
to, nu.lam, convenir, efle perfidiam.: ita quoq-ie i n verbii' 
Boftds- nuilum debet efíe aicndacium; 5 qpia u t roque cafa 
peccatun'j conjmittitux, ut liquet ex di ¿i. cap. jur ¿ m e n t í 14». 
Crsterum ncaiiquaii] ícntcntu Chryíbftomi locúm habet 
^iioad vk>laiioneíB,£teniin quoad banc difpar eft ratiojura* 
incí.!ti>& ílnaplicis promifsionis.aut aítertioms i quandoqui* 
dem ^raviüs peccat , qaí juraíncntuin, promifsi ncinvc j'u-' 
ratam vioiat^uám qui íimpiicem violar prümifsíonem, vel 
mefidacium íimplex dixcnr: ac proinde graviori poena prius 
fidlcluj^^uku gotoias via4ÍiCALU£. Bu|u%ac iUícnmiois 
ratío évMcüs eñob divinutii, teñímomum , quod vcl con* 
teiTinicur, vel falíb aíTeniom 'adjicitur?ut late docet D.Co-
ya rr. ilí cap, qmmvispaBj f tm. f , f>* § . 2. «aw. i.P. Pirhing* 
¿td t ' t . de w r e j u r m d . fc'ct. 1, § . 7. ftmn, 65,, Deiróe quoad 
cfl^cltii» obügationis , & rationcm ob igantem magaua» 
etiam datar difcriaáctí ínter jara-mentumí& llinplicem pro-* 
mibíoinein> nano ur efíicax íit proroítsio, tam- ex par tée te^ 
ditoris,. qijám, debitoris turpido debet abeife, in juramento 
tamen > ut ejtis obligatio ík efiicax, fufficit, ex parre debi-
toris licitara efle proniusionenv^icet ex parte creditoris UE-i 
cira fitjcum. juraaiemuai homim praíilitum fervari debearr 
quoti^feumque tlnc dirpendio faiatis xtern^adeoque Une 
p€ccara(inieüige ex parte >acaMÍs)fervar.i y m Q $ ¿ a p . q ! i a . m ~ 
v l i 2 . d i p a f i * t r i é : qware.micum.noiaefl;,.íi;üramentumva-j» 
lee de fo-lvend-is uínris, ¿um tamen ufurarum promiísio fian 
valeat j m m fuamáie iplb obligarionem jasiurandum ha-
ber , & is, qui promilit ufuras >e íoiorurum, Irmut añecuir^ 
verum. eíie r quod promiíit : qüocirca verum cuax faccrc 
oportet, quod Sacramento firmavit» 
32 Praetcrcá R i h i l ©beft tetras in cap. 5. de fidsjuf* 
in coütrarium pondeiatus íuprá num. 7. Nam rcípondetur> 
verum. cire fidejUÍTorem ampie, íive in omnem caufarn , ¿¿ 
eventum. acceptum JuveCivili teneri^eriam mufüras;& ac-
ccísiones^ nempein interdíe , ícti'damfuim, & lucrum ce£-
íans,in defedum dcbitoás,ü in cuipabili mora folvendi fuc-
l i t , Ug* qjti<tro \ $ . j f \ í d t á t i ieg. J i quis 56. § , / í nummot 2.ff<* 
de fiáejujf, íeg. j iáe'pijfvr, w . C o d , eod. t i t , alias vero noa 
tcnetar, íi oimirum Sdejufsit fimpliciter pro certa fumma^ 
vel folíim pro íumma capitaU,non pro cenübus,aut uíuris^ 
Qny^c l i b , 3.. ¿íi Afríciin, h h g , centum % ff. de ee^quod eert. 
loe, d i ibi Donelí. Vinnius Itb, L f e k B * c * f , 10, Inpraedlc-
to textu cértum eft,ñdejaíiorem acceptum fuiflr in paaaem; 
caufam , non tamen illurn accipias de uturis, quíe jure Pon-
t i f i c i o , nec in contratlibas bon^ fidei ex mora vcmun^fecl 
de poena pdncípali obliga tiuni ao jeda^óc (Imüibus accefsio-
^íbus.qius fidcjuílbr i n defedum debítoiis prxitare debet,. 
^ab eo exigí pofliinc, etiam íccundLUujus Canonicummn* 
^ t ó a ait fojatífa > é é m m ¿ v t t ( u c é ¿ m m i % numqaani 
tamen dixit ufuras, qux hoc jure reguíariter femper impro; 
bantur: arque ita docenr Leotharei. de ufurt quafl, i . num% 
2 . D . Goncal. m cap, 3. eod. mt, num. fin, P. Pirhing. A& 
timí, deJidejnjf. §, 3. num. 20, Nec tándem contra canidcm 
partem übllanr juris Csefarci tcftimonia eit, num, 7. relata, 
ubi uíuríc pcrmiitebantur. Nam etíl nonnulli DD. dicant, 
¡Jurc Civili effe quidem pemiffas.ufuras , quia hqc crimen 
non punir ad e vi tanda majora peccata , non vero eííe ap-. 
probatas tanquam licitas, ut tenct D. Goncal. ubi nuper, 
num, 13. in fin, Gontrarium tamen fatis apcrtb coiligituc 
ex leg, eos 26 , & 2 , feqq, CodJe u/ur, & ex aiijs compiiatis 
in Jf, eod, ///.Verüm omnes iftse legcs Civiles permittcntcs, 
& approbantes uíuras contra jus divinum, & naturale,cor-
tcdx , & abrogatx funt per jus Canonicum , ut coMÍlat ex 
. Clem, un, de ujur, cui onanes Principes, & Magiftratus 
Chriftianos obedire oportet, cum uíurx contineant pécca-í 
t u m D o f t . Balboa in cap, 1. de jursjur, num, 9. Sunimus 
a utem Pontifex plenam habct potellatem, ctiam fu per lai-
cos, in ijs, qux íalutcm animarum , finemque fupernatura-
lem conccmunt , D. Covarr. ¡ib, 3. var, cap, 1, nuw,6.jun-
£t\s á nobis late traditisin elucubratione ad text.in cap.mvit 
1 $ . de judicijsper tot, 
33 Similircr non obílant dubitandi rationes con-
tra fecundam partem noftra; allertionis ex cap.praterea 7. de 
nfur, quem textum explicui Jupra num, \ 4 &.ad inftantiam 
dedudam ex itiis iplius lextus verbis: Qá.ifí parere contemp-
rcípondeo, hxc verba non probare,Clericum contu-
niacem in crimine uíurae extitifle,fcd tantüm Cíciicum poíi: 
admonitionem Epifcopi ómnibus factam , né u fu ras ex i ge-
rent, crimen hoc cormniíiíic , uíuraruin autem crimen ad-
verlus interdidionem Epifcopi commiííum non efíicir Cíe, 
ricum in eodem delicto contumacem , & incorrigibilem-
argumento eoram , qux notantur in cap. cum mnah bomine 
10, de judie, docet D. Covarr. • Ub, 3. var, cap* 3/ mm, 3. 
Et ad confiderationcm dedudam ex cap, 1. de u/ur, fatisfe-
chnm diéi. mm. ió . ubi ctiam egi de altera difíicuitate, 
quam num. IQ, expendimas ex cap, Cleríctz, de vtt. O* ho* 
nefi* Clerimy qui textus, dum contra Clcricum arma por-
tan-
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tantetn , & ufurarium excommunicationem decernit , noti 
probat ad hanc ceníaram feL'endam copulatívc requid 
armorum delationcm , & a fu rae crimen j nam ibi d i -
ft\o lila copulativa j C u m inter «que principalia ponatur, 
pro alternativa accipitur, legt i , Jf. de bis qui notmt, 
i n f j m . ita ut íenfus ílt , alterum corum fufficerc , vcl 
delationcm armorum , vel uíur^e crimen , ut Clericus, 
contumacia exigente , pofsit excommunicationis poena 
punirí ; docct Doct. Grana m eo text . mtm, 14, Nec 
tándem obftat , quod ultimo loco expendebamas , vi-; 
delicet b pixienti cafa imponendam eñe poenam pecu-
niariam , leu temporaiemjnam etíi in praífenti Clerici ufa-, 
rarij tantüm priventur officio , & beneficio , tamen'non ne-
gatur > aiijs posnis Eccleíiafticis,& fecularibus-eosafficien-
dos cííe , de queis agit D. Gon^al. i n c a p . p r a t e n a 
y de u / u r i s . Cu n i quibus finem imponimus elucubra-
tioni huic in iaudem SS. Tryados, Virginiíque 
Mariícab omni labe femper 
immunis. 
ELUCUBRATIO 
TBXT, I H CAP. A C C E P I S T I z , D B SPONSA DUO^ 
Ex Burckaráo lib. XDL 
'Asceptfti ilhm uxorem, qmm alter fihi itfpmfaíam 
ba&mrAt j dimitte tlUm , quia mm^am pot&Ji tibi 
fisri Ugítlma : XUdies m pme , O1 aqua , qmt 
tarmtm vocemt > sum Vi l . fequmtikm annis pos* 
niteas. 
I T 7 X quibus verbis fequcns ab Intcrprctibus dedu* 
cituc ajTcrtio : Contrahens m M f i m o m u m v i ~ 
vente fríma uxore ^ relicia. ftmndá , cum 
prtors c&hábttáre dehet, 0* fubliee in EecUfiá f a n i t r n t i a m 
¿igere.QnAm concluíloncm probant rcxtus m capMcei.^Qty. 
fin* huí ih* cap* eum babereí 5. de eo ^ qui duxit i n matr i rn , 
cap. gáudemus 8. de d ' w ü r t t p , cap. de eonjugali ^o*i ' f»qm@. 
2*CAp, \mnún quxf í . cap. de BmediBo 5. 32. ^. 
t:, Qvty.fomltires 1. 3g. f. 2. cap* cum per btUkam i t m r ñ 4.,. 
/eq$. 34. f. i . cap . v í u e t u r 2. 5^. ^ . 6. Ex Concilijsfirmant 
Conciiium MUlcvitan. r ^ . 17. Cundí . Africaruv/;. óp.íili-
berrit. í ^ . S. Concil. Trident, de m a t r t m . SeJf. 24. can, 2. 
Ex Jure Civili comprobant textos ip- % . 1* §, leg. quid 
ergo 13. §. f iquis i.J¡\ de bis » ¡wí. m/kw. 7^. 2, C<?^ . 
deineeft. nuph íeg.cum qui i%tC0d. mileg Jul. de adulter, 
Illuftrant ultra congeílos m pi-íeícnti á D. Gon^U. P. Sán-
chez lib, 7. de m a t r l m . difp. 80. D. Go-vaiT, i n 4. decretal. 
l é .un .de matrim*€*p. 10. Mendoza lib, 2. Comilij íUi¿ 
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j nUg ' 2. t í t* 6* V b ' ^ . f o r h Madenco ¡n teg. 5. t l t . 1, t i b . f , 
Rscopi l .ghf 1. quibus accedit SipientiísimLis Primarius 
nofter D u á . Balboa in reled, ad t sx t . i n cap. 8. d i d ivo r f , 
ubi piura , 6f piares rcfcrt * 
2 Sed iicct híec noftra aflertio adeo illuftrata af-
fülgeat, tamen obnubiiaci poícft fequemibus dubitandi ra-
tionibiis, quarum prima ík- in forma procedit. Quotiesquis 
fadr quod omni jure faceré pemmdair , nulla poena affici 
poteíl; íed qui viveiue prima uxore, cum fecunda matri-
iponium contralüt, facit quod jure períBittimr jílquidem 
polygamia feu piuraiitas uxorum ílmuUcodemqae tcmpore, 
omni jure tám naturalij& divina,quám poíiüvo permiffa cftj 
efgp contraiicnt.i matrimoniiimctim fccunda,vivcntc prima 
üxoreynirila píXíiitentia irrtponi valer.Major cft certa^míno? 
ycró,in qua elt difticiür3srprobatuc,& quidequQd attinet ad 
' jus Baíüraíe ?& divinum, uxorum pluraUtaieperrmíTam fuif-
fe , exprcfbé conftat ex D Auguftino //^ » 2 2. contra Fzuftum 
MarJch. cap, 47, relato á Graciano m cap, objicitmtur 7.. 32., 
qux/l. 4. ubi excuíat Paíciarchas, & Sanclum virurn Jacob,, 
qui quaiuor fimüi duxeiit uxores propter confuetudinem., 
ut indicant verba i l la : Quanda mos erat y erimsn non. eraf* 
Undc Joícphus //i?. 17. antiquit. cap. 1. aíTerk, Hebríeis 
more majorum iicitum fuiíTc piares íimul habere uxores, íi-
quidem Abraham habuir Saram, Agar, & Cethuram , 
mf.cap, 16, & 25, Jacob Xiam , Rachclem, Balam , & 
Zélpham , Gene/, cap. i g , & 30. David plurcs etiam habuit 
.uxores, ut confiar ex i ih .2 , Regum y cap, 20. & idcíii 
de Heicana Samuciis patre íciiptura cft lih. i , Regum y 
cap, 1. ñeque ipfi Sandi Parres peccaverunt, imo cis fan-
€ium , ¿k laudabiiC fuiífe, docet D. Auguftinus l i b . de bono-
conjugal, tap. 13. imóc^: D. Thomas ¿«4. difí. 33. quafí, i i 
artt 1. confuemdinern polygamiam excufare teítaturrarqat 
confuctudo ñeque jus divinum , neque natuiaic derogare 
poteft, fed poíirivum taatüm cap. de confmt* ubi cou^ 
fiiUBiter doceñt Canoniftíe: ergo polygamia nec natiirali 
jure , nec dmtao prohibirá e í i Sic ctiam idem Aaguftinus 
i n l ih* d e v i r g i n í b m fcribitjaHtiquis putribus non fuille pee-
latiim ? auod piu4fe>q.s fg^ninis « te ip^tar , ^ i¿ poñ rer. 
pugaabat Juri naturali , Ciim non lafciviendi caufa id flicc. 
reruj nec contra morera , nec contra prxceptum, quianui-
ia icge id crat prohibitum. 
3 Ñeque huic difficultati fatisfacies, f i cum non-
nullis ex Intcrprctibus Sacra: Scnptarse ieípondeas3Patriar-
chas unicam tantüm habuiíic uxorem , careras vero fuiiic 
concubinas, idque fignifícarc verba illa apud Joann.eap. 8. 
jNos $x forntcatims non fymus nati ; quaíi diceret , non def-
cendimus ex Agar Abrahas concubina,ícd ex cjus legitima 
uxorc Sara. Id quod ex eo confirmari vidcturjnam i n Scrip-
turispafsim appcliantur concubina: mulieres illa:, qnx PaT 
t r i a r c h i s prxter uxorem adhxicbant, ut feriptum eft Gen, 
cap, 25. i b i : Dedit Akraham cunóla , qu*pojpderat , I/dar, 
Jiiíjs autem concubimrum ¡argitus eji muñera. Unde Leo 
Papa adRufí. N&rhmenf.cap. 4. docet , concubinam non 
cíTe veram uxorem,i ra ut fiquis habens concubinam,uxorem 
ducat, non cenfeatur duplicare conjugium , & ponit exem-
plura de Sara,& Agar.iniclligcns.Agar non fuifleAbrahíc 
veram conjugem. Vcrüm hexe cvaíio faliitatis convinciturj 
turn quia vere non concubinsjíed uxores crant Patriarcha-
rum , ut late docet i ) , Covarr, in^ .p . 1. cap. 4. in prlnc. 
num.%. nam ut rcCte conilderát doctus Lipcmanus in eaten* 
fiipsr G'enef, & t x o d . cap, 22. c o n c u b l n í E non ircgitim.2B,& 
fornicaria!, fed uxores mí ñus íoiemnes dicebantur, quarum 
gen erar ion i ñeque hxrcditas, ñeque xqualis honor , ñeque 
Saccrdotmm,auc prlmogcnitura debebatur,íed tantüm mu-
ñera qiucdam dabanturjquaíi íolum diíFerrent uxor, 8c con-
cubina inanimidetlimtione ex mente ].Coníulti tnle&,con-
cukinam ¿\./j. de esneuh, Eodemque ioquendi modo apud 
] . Con fu líos hujuímodi concubinas injufté dicebantur uxo-
res, id cít, duda: íin:~ folemnitate legali , jiixta difíici lem 
alias tcxttim íic intelligenduni in Ug.Ji.uxvr i^ . f f ' . mi leg% 
JuLds adutttr, ut ífegregié coníiderat Cüjaciüsiih.ó.oh/erv. 
cap, íó . Tum ctiarn, quia abfurdum eft d i c c r c , Patriarchas 
toro toe re vux tempore peccatie concubinas p ubi ice retine-
resj alt biasphemum elTct dIcerc,Deum eííe adulterij autho-
rem. Sic etiam & Paulus ad G ai ai as iap.%, fcribit,ilios dúos 
íiiiosjquos habuic Abraham; figniíicaííe dúo tcílainenta,auc 
dúos 
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dúos populos, Se Ocut Abr.iham habtiít alterum filium ex 
Saca libera,alterum ex ancilia Ágar,ua-& Dominas dúos ha-
buit popu!os,akeruiTi ex Sinagoga ferva, alterum ex Eccle-
Jía libera. Significavít enim Agac Sinagogam,Sara vero Ec-
cleíiám ; atqai Sinagoga non tlüt adalteana conjundioae 
Dco copulara, fed legitima: ei*go& Agarnunfait adaltera 
. concubina , ícd legitima conjux 5 alias cnim non eílct verá 
íigníñcatio illa , quam confideravit Apoftolus. 
4 Ñeque íbpedori evafioni favent verba illa Joan, 
cit. cap. 8. Nos ex forme atroné non fumus nati j nam de for-, 
nicatione ípintualidebet intelligi,qux idololatria eít,iit in- ; 
dicant fcquentia verba fed unum paPrem bubemus .Dsumi 
quafidiceret , nos non defeendimus ex Idolatris, fed ex Pa-
triarchis unumDcü colcniibüs.Appellantur enim Idololatria 
fornica ti o ípirituaíis^nam per eam anima dosmonibus fubji-
ciriir,quafi prolUtuta?ut oítendunt Exechiclis verba ^ P . I Q . 
qui dnm nefandas idololatria; íupeiiüdones refere, quibus; 
contaminatus eft lírael, fie ait: Hahesfíduciam inpuíájritu-
dins tua,f9rnicata es in nomine tao expfal¡ii fornica-.' 
tionem iuam omni trmfeuntíy ut ejusJures , 0* aid'fíca/ií t ibi 
lupanar , & fectfil tibí proftlhulum in cuntlis platsis, ad om-
ne eaput vía adificafiljignum projlitutloms tu* , & multi~ 
plicafíi omnes fornicuñonei tuas, Minas t'ivet locas Gentf,» 
cap* 25. ubi aliad uxor, aliad concubina fignlñcace video-: 
tur .; nam in Scriptura ctiam verse, & iegitimx uxores ali-, 
quando dicuntur concubina , & ipfx Concubinse dicuntuc 
uxores ; unde GeneJ. cap. 16. Agai uxor dicitur, Sc cap.. 21. 
dicitur Cethura uxor,& pauló pott u ir a que app^llaturcon-
cubina:e6 quód apud HebiíEGsduo uxorum genera fuciintv 
aliquíc enim duecbantur non íólüm ad procreandos liberos, 
fed ctlam ad focietatem omnium bonorum,& totius domas 
gubernationem;,& \\x dicebantur uxorcs,ac proprié matref. 
familias, eammquc fiiij cantüm .parchtíia\ crant heredes; 
alise vero ducebantur privatim , nullifque intercedentibus? 
inftrumentis dotalibusad folum finem fufclpícndi-liberas,' 
non autem ad effeítam admitiendi ¿as ad íoc«ei:atem^& do-
mus gubernationem^c ift§ vocabantur concubinx,& in hoc^ 
fenfu multotks in gciipturis Santo. dicitur,vctcí:e§ patriar-
chas 
chas piares habuiíTc concubinas, ut teftatur Emincnt.Card. 
Bcila.vmiü, tom. 5, de Sacram, matrim, lib. 1. cap, 1 1 , ^ ^ 
tot, 6 c ? , Pirhifig. tn lik. 5. decretal, t i t , de fp^nfalih. feci.^ % 
§. 1, mm, 119. tnfin, concluditur crgo ex diclis , polyga^ 
miam ñeque jure naruraii, ñeque divino prohibitam efl^íi, 
quidem Fatriarchis Ucitum fiüt plurcs ílmuí;& eodem tcm^ 
porc haberc uxorcs,€ontra quod a aobis affcnum eíl in íu^ 
periori noftei textus concluíionc. 
5 Hoc ídem difficultatis aÜumptum firma tur ex 
Ctuditirsimu Cajctano in comrr.mt* ad cap. 10. Marci , ubi 
CKriftus Dominas fie ait : .Qfák&mque dimiferít uxor-em 
fmtn i 0* siiam i u x t f i t , Adultsr íum c§mmiPtí$ fuper' e&m^ 
non cnim ait abfülute > & íimplicirer , adultcrium eiTe, fed 
rcípedu uxoris injuftc diraiíTac: íentlt ergo, ( ait Cajctanus) 
non eííe adultcríum^vivcnte prima, aiiam ducerc.Sic ctiam 
ídem Cajctanus fuftr eaput 19. MMÍÍA explicaos illa Evan-
gciij V C t b a : Qíiimmqm dimijefít ux&remfuxm, n'.Ji »b fir~ 
nitátiontm , & di&m duxerit, mcechaturtzi\'cíiít oxore exií-
tcntc adultera;, impune,& licite pofle matítum aHam duce-
"re. ídemque tcoet Sixcus Scneníis l i b . 6. Biblhthscds ^ whl 
refeit, Origincm t r ú t . z.f.tptr Maíti?, dícentem , quof-
dam Epiícupos fui temporis permiíiffe uxoríbus puoptec 
virofum udulícda ad íectindas ouprias traeílce. Ex quibuj 
time íicccrti arque indubíraú jucis c(i,per adulrciium viri, 
a-ut uxoris non d'uTolvi matrirnoníj vincuiura , Juxra iíiud 
Qir if t i Doniiníapud Matth. cap. ig . Quos Dem conjunxitr. 
homo nm fep.tret: atqui juxra Cajetanum , quiniinó juxta 
prxalicgata Marci , & Matíhíci verba , propter adalictiurn 
poteft qüis dimitiere uxorem fiura , & aiiam impune , &, 
licité duccrc;crgo contrahenti matvimonium cum íecunda, 
viven re prima uxore , non rede i« noftro rextu pecnitentia 
imponitur. 
6 Id quod infuper fulcitur ex Gregorio IIí. epiíl. 
4. ad Bonifac. relato cap. quoi propofmfti 18» 32. quéft, 
7. ubi cum quxreretuc á Pontífice, quid faciendum viro eí-
í c t , cujus uxor inñrmitate correpta non porerat reddcrc 
debitum , concedit Pontifex , ut a i i a m ducanpnoris tamen 
curam non abjiciatj atGregorius cam difpeníationem con-
x cede?' 
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cederé non poíiüííct j f i jtlri naturali , aut divino repugna^ 
ret : ergo quia poiygamia , hoc cft pluralitas uxorum jure 
liaturaíií& divino pcnmilTa eíildquc- ipíum (uadetur ex eoj 
nam durum , & irrationabiíe e í t , quam plurcs, qui íolüm 
fub ipfo jure naturali vixerunr, peccaííe, & damnatos fuiííc, 
có quód fimul, & eodem tempore piares duxiíTent uxoresj 
auduum enim dicebat Durandus m 4 . / m í . difí, 35. qucefí.-
x. quoá qui folíim lege naturali vivebant j in eam peccaf-
fenc; atque nonnullis legitur nationibus , quód plurcs 
uxores uno eodcmquc tempore duxerint,utí de Indis teda-, 
tur Cicero lib. 5. Tufculanar, qq. de iEgyptijs Diodorus 
Syculus lib. 2.# bijlwi*: Mcdofquc plures duxiífe uxores 
tradit Alcx. ab Alcx. ¡ib. 1. disr.gm. cap, 24. Similiter & 
Partos, de quibus fcripfit Juftiaus hiftoricus lib, 41, uxores 
dulcedinc variac Ubidinis plures duxifle: de Gennanis idem 
obfervat Caefar lib* i . ds bello gdlic. áe Laccdemonijs ? & 
Athenicníibus ,SycuUs, & Peonis idem etiam ollendunc 
yiraqucl. in Ug. 7. eonmb, num. 16. & Gelüus lib, 5. nofit. 
attitar. CAp, 24. ex quibus ómnibus clare depromitur, l ic i -
tam eñe polygamiam , hoc ell pluralitacem uxorum:minus 
crgo recté ca ta 111 aciiter damnatur in noftro textu. Nec 
obftarc ait Durandus, quod expíuralitatc uxomm evenire 
pofsit difcordia pacis , & tranquilitatis impeditiva j quia 
hoc non cft per íc/ed per accidens, 5c ex mulierum potiüs 
ínaiitia : ande non concludere rutionem vitandas difcordia:,' 
ñrmiter tcnct, có quód, cum aliundc provcniat,fciUcct ex 
malitia , Juri naturali non repugnar. 
7 Jure etiam poli ti v o polygamiam pcrmiííam eífc,! 
probatur ex difficili Ambroíij teftimonio in cap.uxorj vim 
17. 32. quaft, 7. quod eft ex comment. illius 1. ^ Corintb. 
c&p. 7. ubi l i l i , qui ob adultcdum dimitdt uxorem, nuptias 
pcrmittit; inquit enim : Non ptrmittnur mulieri ut nuhatr 
Ji viruta fuum cmfa fornummfs áimífmt ,aut ápéftaflé^ 
aut fi impeliente Uflivia , ufum qu<srat nxoris invsrUrn 
i^ia. inferior nen omnino hac legé utitur } qua potior 1 J l 
támen apoftatet vir , aut ufum quarat uxoris invertere^ 
nec alij poteji mibere mulier , nee revertí ad illum, Et w u m 
^xorem non \^mii\<i\<: í/tibmditur rntem mefU forma* 
0o 2 tjjz 
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ilonis caufá y & idfü nsn fuhjidt dicens r Jicut de mttVterei 
^uoá J í iifetjfmt^wamrefis > quia v i r o licet ducerí uxorem, 
J i dimifirit wcorem peceantem }.quia non ita lege conft^ingU 
iur vir ¡Jitut mtilier'y c&put enim mtd'ims v i r efi* Hade-
ñus Arabrofius.Ex cujus verbis non obfeuré pi-obatur, pof-
fe raarkurn Exorem adulterara dimitiere y h alij mibcrc. 
Ñeque fauic difficuítati fatisfacics,. fi dicas, quód,cnm pex 
adekcriumuxorís aiatrimoniuni quoad vinculuEB diflblva* 
tu r , nilrairum quod tnaritus pafsit, íaperftke prima conju-
g,e,ad fecundas nuptiastranílrerut colligi videtur ex Manh* 
wp, 19. ubi Clariftus' Dominus dicit i.Quicumqm dimifsrít 
uxorem fuam y ritji &b formcAtwnem y & altam duxsrity mas-. 
ebatur : crgo propter fonaieationei» potecit quis d i m k t e r © 
uxorem fuam, & aiiai» ducere, adeoq-ue per Uiam diflblvi-
turmatiirnoriiiim. \?eiúfn h^c reíponílo falíi-tatis cónvinci-
tur r tum ex Maítb..cjp. 5. ubi habetur v. Omni* , p i i dimt-
ferit uxorem fmm excepta- caufa furnicatioms,' fait eam 
mcetbari y & qui dimiffam duxerit Tadu¡terat, ultima 
yerba indicant, adhuc poílquam relida eft adultera , retma-r 
íiere vkicuium matiiiuGnij 5 adulterare efii 111 eft alierius to-i 
runa violare rcapJex 2» %*cum cfgo ^6* quaejí* i .non autem 
poteft dici violari, íi non durat vinculum; quia quod nul-r 
kum e f t m m dickur d l i b l v i , vei violari, cap, ad djjfohei*. 
dnm 13,, de defpcnf. impub, SL ergo dickur, dimiííara adul-
terare : i gí tur é imiia adhuc mairimonio vincitur. Tum 
ctiam ex M a r c ^ ^ , i o, Lucse cap. 1 6 , & expre'.sitisex Apof-
toL i * 4 d Corinth. cap, y, iilis verbis iHis rqm matrimmi& 
eonjuníH funt T p r M í p i o y non ego ¿ Jed Do-minus- uxorem d 
viro nm difleáere yqmá fidifceferit ¡.mmert inuptam^ AUP 
viro fuQ rumcUia r iub i Apoftolus jubet, reeonciliari vira 
•luQj.intmen-s,. adh-uc poft dimiísioiaem. virum propiium , id 
¡tft, markum adulteranrenunere. Ncc con-tra-riam. probanc 
Matth. verba cit, cap.ig, quia ibi Chriftus íbl-um loquitufi 
úc dimifsionc uxorisquoad torurn-, & cohabitation-cra,ñoa 
autem de dimiísionc quoad vmculum , f . Sánchez lib. io« 
de matrim, difp, 2 . mm, 3.. 
8 Rurfus eadem dubítandi íatiene vires accipiC 
^ ¿cciísioBC. textus in eaprji^m é ^ l , ^ ^ , 1, qui dc^ 
ftimptns ttt ex Concilio apud Vermctlas, ubi d ' c i t u r , qapd 
{¡ mulicr c a m a í i j s confpiravíí, feu coñCú'ma ói i n (hortem 
n i a r i t i fu i , & ipfe fcdefcndendo , aUquem illorum occidic,' 
fotcfk., vir ipíam uxorera dlmirtere , Se G volúerit, aliara 
duccic: miilicr autem fine fpeconjugij manere3& poeniten-
tiam agere debet. Id ípíum couftat ex cap. queedam i gi 32* 
q u n t f t . f ' i b i : Qít£dam cum f r a t r e v i r i fui d o r m i v i t : de ere-
tumefi , A d u í t m n u n q u á m con]ugio copultníur: i l l i vero , 
CÜJUS tixor fi'uprMA ejt y í t e i t ^ í o n j u g i a non negentur* Et ex 
Concilio Triburicíl in eip* Jiquis 24. ead* cauf* & quaft* 
i ¿ i : Siquis tum novena fuñ dgrmierit, neuter ad conjugfum 
potefí pervemntfed vir ejus p&tefl^Ji vult y aliam decipere^  
J t fécmiinm norifotefl* Qmbus accedunt textos m ¿ap^-qui--
dam 7)i,cap./tqííis'$%,2j, q* i , ubi ex c o d e M Triburicníi 
Concilio legilux : Siquis fponfam'fiij f u i opvrejjerít , & 
fofieñ filius ejm eam duxerit ^ pater poflmúdum m n habeat 
uxerem Q me muikr v i r u m * Films, qui patrij f ie l mus igno-
raijit f aliam acdpist, Qax omnia juca íijanif^ftc probante 
licitum efle C G ü j i i § i innoccnti, adultera dimiíla , aliam ira 
uxorern duccrc , pr^dGiimenm nocendnubendi fpe r-crgo 
<juia pluraliras uxorum ñnuil duiiarum Jure Canónico pro-
hibltanon cft. Id quod ceafinnatnr ex Concil. AiclatenC 1. 
lub Sylvcftro tan. 10* i b i : bis 9 qui .mjjuges fuas in adul-
terio depnbepÁmit, O- i j t k m / u n í adolejtentes fideles , 
frobihmtur nubere^phcuit út in qumisim potefi, cenJUium 
eisdefur , ne v i v i n t i b u s fuis licet aduJteris, altas aetipiant* 
Ecce ubi conjugibusinnocerstibus c G n í i l i u i i i tantíim datur» 
né nubant; non crgo videtur .efle prohibitum , ut dimiílb 
illo iurpi uxorís coritubernio, honciías altcrius nuptias p o f -
íint jnftc contrahere. De ñ i q u e deciíio noítri texms vade 
difñcilis redditur ex / f ^ communis 7. §« idem 8.. ff.comm, 
dtvid* in illis v e r b i s : Br^o stfi dúo venirts-, idem erit dicen* 
dum. Ex quibus deduciíur , poííé daricafum j i a q u o quis 
decedateum duabasuxoribus legitimis íimul prxgnantibus; 
ergo pQlygacnia non 4%ft omni jure prohibirá. 
9 Et hxc fuñí fundamenta, quibus noftram catho-
Ikam afíertionem nervosc impugnare conantur Hxretici.' 
Confiar enim, Lutbetura , Cajv inum, AnabaptiCtaíquc m 
Ooz cam 
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eam manífeílaiTí hxrefim mcldiOfc , ut abrolate afñrmcnt, 
cukumque Ucitum eífe duas ,pliKeívc íimul róatdmomo 
habcre copulatas uxotes, qiiamvis aíij, hunc faiííe A,damU 
tarura errorem , exiftimcnt,ut tefcrc Eticas Syiv'ms lib.Jíng, 
de Origin, Bohimor, imó, qaod mirandum cfí;, ex CarholU 
cis ctiam nonnulli aüeruni, plui-alitátem uxbmm non eíTc 
juri naturali coniraiiam, p.íccipué Durandas in q f m t j i f t , 
53. quaft, 1. num. 9. & Abulcnlis juper c*p. 19, Matth, & 
/ « / /^ . 1 . Reg. cap» 8. ^«í f / . 25. Ssd mirar valdc , Cajeta-
nurn alias apprímc dodum>&: acutifsimi ingenij virurny 
qui ctíi in liajufmodi nan fit lapfus bíeireíim manífeftam LLI* 
ther i ; , ait tamen 1, ad Corintu,cap.$, explicans illa verba: 
Opertst Bp'fiofum ejfe unius uxoru virum. Et Marc. cap, 
so . explicans illa verba : Qjtcumquédimifmt uxorem y le-
gem de un ía te uxoris non clTs ícnptam , ñeque ímplicrtc, 
ñeque cxplkite in iota Sciipiura , nec in libris Canonicis 
ttllibi repeiici, & eam eífe coínnaunem Theologorum feii-
tentiam» Sed otuümque falíum eífe , ne dicam erroneum, 
faíva Cajetani authoiiure ,affeiece non dubiEo» 
10 Movetur Q¿\£X'm\x$£imá<\mmúsfupra num,!} 
& 5, expeníi-v. Sed, ijs parvi habitis, tenendum eft y poly-, 
g a m i a m omni jure , & naturah, & divino efíe prohibitam^ 
jfcnptam'quc eííc legéde uwitate uxoris íw líbiis Carronícis* 
Prociiíus intelligentia feiendum c l l , pluralitatem virorunt 
refpedu uníus uxoris y íive matrioionímti unius foeminas 
cuín piuríbus v i r i s fiaiul inicumeíre contra p r i m x v a i B ínf-' 
tíínrionem mati-innfoal|, & jure ©aturar invairiaiTí. Qaod 
quidem meiito ab oronibus receptum- eft íine controvecíia.-
Er ratio cftjquia hxc vtcoraro plu.taíítas imnifcfté repugnac 
primario finí matrimonij: , nempe generarioni prolts ? nam 
íí vaga,ns eíTet eoncubitusjgcneratio inTpediretur,vel falteos 
incei ta eíTet proles ex commixtione piuiíain vironumDeia-
de adverfatur ettaín fini fecundario niatcitríonij f «imirúiii 
tranquillzecohabirationi, & pací conjugum;abi enrmmulta' 
capí ta funt unius corporisyuempé muíti vrcí in cadem fami-
Ha .innumei'ac rixa? excirabuntur.Qúar^ lícéccornmodc unas 
daminus piares poísit babere fcrvosjat nullus íervus4uobas 
dominis poteft comiBode fervirc , ut fcuiptum ell M¿ttb, 
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cjp, 6. Quibus, 3c alijs rationibusJianc dotlnnam conipro-
bat Augüilinus Z/^ . 3. de d a c i r i n . C h r i / L c a p . i i . .O- itb». de 
bon. conjugaL cap, i j t fie enim coníiderar, íbepé cum San-
áis Parribus veteris tcftamcnti.difpcníatü«i fuifle^uc plures 
fimul haberent uxores, nunquam tamen in Scriptara iegitun 
perm-íííum uni mulieri , ut plures ílmul haberet viroá, 
ur eieganter cxplicat D. Thomas i n 4. di f í . 33. quaft, 
1. a r t , 1. ad 7, quem communker íequuntur Thco-
11 Ut crgo Jam evidetitcr probcm , contra Liuhc-
rum, & Anabaptiilás pciygamiam, f e u matti'manium unías 
viricum piuribus uxoiibus fimul initum c f f e contra piimx-
vam ejus iaífitutionem,& jure naturx n u l l u m , arguinentoc 
ílc. Vir, qai c u m fecunda contrahit , vívente prima , verc 
non contrahit: crgo nec matrimonium contrahit. Patetcon-
fequentia > nam matrimonium verc contradus eft. Antecc-
dens vero probatur ; nam i lie , qai cura fecunda contrahit, 
víveme prima , nihil ei traditúmó nec mulier ei íüi c o r p O ' 
ris pot^itatem tiadit , nifi propter sequalem accepti cor-
poris tradiiionem , u t docet Apoftolus, 1» ad C h o r m t k é 
cap. y, ibi : M u l i e r f u i cürporis f otzjiálem non habetT 
fod v i r 5 j ' i m i l i t s r fiutsm Ú* v j r f m sorporis potefiaUm 
non bubei^fsd mullst : vir ergo non haber in mulierem po-
tcílatcm*, ñec mulier in viriirn , niíi rationc hujus mutuaí 
donarionis, e x qua raanifelíc oritur contradus, do, u t des y 
tune fie : v i r , qui cum fecunda contrahit , vívente prima, 
nihi ei tradir:ergo inter hos nuilus eít contractus. Probatur 
anteceáens ;ftam vir iíl^quando contraxit cum prima , eí 
o m n e m fui cor.porís poteítatcm ttadidit, & apud f e nihil l i -
b e u u m retiauit : nihil ergo t r a d e r e potuit íecundse u x o r i , & : 
confequenrer non poteft eÜe contradus, qui in mutua cor--
porum traditionc conüílir. Nec audiendi futg, qui dicunr, 
viium primse ux-ori non tf adere integrara íui Corponspotcf-
tatem, fed parrem apud f e retincrejhoe enim aperte repug-
n a r nuper reiatis ApoftoH verbi^ » quas e x Sadoaim Patrum 
fententia nihil aliud llgnificant, quám quód ñeque y i r O j U e -
que mulicíí corpus íuum alteri tradere ikeat ; prcecipue fi 
confideremus, aitenu Apoíloli mente, quód fi vir aliquam 
Oo 3 par^ 
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paitcm ubi rctlnercr,ut eam fecunda: uxori traderer,nequc 
Gtim primajneque cum. fecunda matrimonium contrahetct, 
íiquidcm nuiii earum sequalem fecit corpons traditiohemf 
confequcnterque contradus cífct injuftus , & iníquus,quaíl 
non fcrvata ,a:qLialitatc,quíe inter ^ontuahentes ex natura; 
precepto fervari debuit: Id cnlm dcnotant Pauli verba i . 
fid Titef&hnicenf* cap, 4. fie feribens : Ntquisf upergndiatur, 
nsque circutnvenUtin negotio fratrem , qmniam vindex ejl 
Dowinui. Qux verba etiara ad conjugium refepntur. Ver-
bum cnim fupsrgrediatur , fecundüm Anfelrni explicatio-
ncm, nihil aiiud 'fignificat, quám plus accipere,quám daré: 
vir crgo, qui non tantam poteftatem fui corporis tradit, 
quantam accepit ab uxore , aperte fupergreditur uxoiem 
in mairimoniali contractu. 
1 2 Ñeque huic dodrin^E obftar , quód licut licct 
uxori in totum íuo ju i i cedere,con(cntiendo,ut vir Religio-
ncm profíteamur ^ap^fane 6. cum ahjs de converf, conjuga 
liecbit eriam attento jure natura: ílbi in parte pra:judicare, 
confentiendó , ut ali^ fimul uxores habeant potclhtcm in 
corpus- viri fu i , legitimo cum iilis celebrato matrimonio. 
Nam refpondetur, verum efle, uxorem, ficut & quemlibct 
alium , juri fuo renunciare pode 5 exterúm hoc procedir, 
quando nuíla a l i a r a tío prohibitionis adeít prxtcr proprium 
p 1 a: j u d i c i u m, v el in i in debiú conjugalis-non petitionejfecus 
tamen quando aiiundc oritur p r o b i b i t i O j U t i n cafu,de qup 
loquiinur. Piares enim habere uxores iliicicuni eft , non fo-
lum ob injuriam uxori illatam fed etiam, & q o i d e m prin-
cipa liter, qui a ett contra ditlamen rátionís, & contra fincm 
íecundarium mauimonijíimo & repugnat manimonij naiu-
ra:,&: clíentia;. Sed objicies:íi ha:c pluralitas uxoruin repug-
naret e í l e n t ix tna t r i moni j , n o n p o í l e i Deas in e a difpeníare, 
•cujus contrarium infrá dicemus. Sed reípondco,pone v i r u m 
ex divina difpeníadonc tradere fui corporis poteiUicm uxo* 
ri ( falva-manence matrimonié eflentia ) non omninó infoli-: 
dum, & ita utíimpliciter uni mulieri tradatur , quin pofsit 
¡alted tradi ad f n n i l i s gencrationis a¿l:usi fed fufHcere ad ve-
ri tatem matrimonij tradere Corpus fuum,quantui» íatis cft, 
jiberprum procceaüogcm. Quomodo wtelligi poíTúnt 
íupra 
füpca relata Apoíloll v&hX: Vir fid cdrporis pstsfíatim mn 
babst yfed rmlíeryUt oíkndat , viriím eatenus non haber© 
corporis fui potcíhucm , quatenus cam rradit uxori. Ve i 
poííünt inteliigi ita ut ioquauir Paulus habito rcfpetm ad 
1 cgem Evangciicam,& divinam, antiqua dirpeníationc cef-
fante,in qua eft mutuíf,6c xquális traditio utriufq.üc infoli-
dum : qiiod non ira eííet , fi Deus dirpenfaíTct, íicut inVc^ 
ten Teftamento difpeníavir, ut recle rcfpondet P. Sánchez 
Ub. 7. de matrim. difp. 80. num. 16. 
13 Ut ergo ha;c omnia meiiüs declárenme , ob-
fervanda eft diífcrentia ínter ¡LUÍS natnralis pracceptg: quí-
dam caim íunt prima principia, quas per fe nota appellan -
tura Phiioíophis, funtque omnino immutabilia,& apud 
omnes omnino fetvanda, ut ex Cicerone Ub, 5 , de RepubL 
pulchrc not at Ladantius lib> 6. de -ytro cult. Del , cap, 8 & 
dcmonftraado probar Dodor Angel jnter-omnés tam Eihni-
eos, tum Catholicos Philofophos haud dubi^.Princeps , 1. 
3. qü£fí. 94. art. 2. qualia ínnt prima praccepta naturalia., 
y.g. bonum amandum , malum fugiendum , & alia í un illa 
per fe nota ; fie enim ptxcepta decalogi pvima dicuntur le-
gis naturalis praecepta , qux certiísimam, ac penitus invio-
labiíeni certitudinis regulam continent,ideoquc in eis nulla 
poteft habere locum difpenfatio.Sünt vero alia naturaj prae -
cepta, qux non dicuntur de primis principijs, per fe notis, 
fed fecundarió tantüm per iegitirnos fylogifmos ex princb* 
pijs natura; inferuntur,qu^ licet rectitudims regulam conti* 
neantj non tamen ita inviolabilem , ut ab ipío náturx au .^ 
dore propter aliquas circunftantias mutari non yaleantjquf 
proinde variabilia quodammodo funtúdéoque mirum non 
cft , fi apud diverías gentes diverfimode obferveniur , ut 
notat Diedro lih. 2. de libertat, Chrljiian. cap, 2. & plura 
quidem circa polygamiam apud diverfas gentes uíü popa-, 
l i recepta refert Tiraquél. in / ^ y . connub, a. num, 10. 
y% 14 Dcinde obfervandum etiam eft> matrimonium 
triplicem haberefínem.Primus eft procreado proLis5&edu-
catio iiberorum , primip, inftit, de jure nutur, Sccundus cft 
operum}qusc in vita fum,neceííaria communicatio,& prop^ 
í«rcahabctur Gcn.cap.2. Fam^ms si adjtttQmmfmik f i b t 
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Tcrtíus fínis eft íi^nificatio Chrifl:i,& EccIcfia;,hoc e f t , ^ ^ 
incntum , feu inícparabilitas. Prrmus ftnis refpondet matui, 
mouio hominis, !'!! quantum eft animal, fecundus in quan^ 
tum eft honíüjtcrtius in quantum eft fideliSjik liga tur íacra. 
mentí vinculo. Fatemur crgo, primum finem non impediri, 
fcd magis augeri per uxorum pluraluatcm; Cecundum vero 
impediri j nam ontur dircordia,& m u t u a a u x i l i a , & opera 
prsellari non pcírunt,excmplo LÍÍC,& Rache],quce & (i foro-
res,cum ámbf efíent n u p t ^ uní Jacob, invicem fe ferré non 
póterant ,ut conftat Gíw/. f ^ , 30. & ídem de uxoribus 
Abraíiam Sara}& Agar feriptum eft GeneJ,tap. i6.Tertíum 
finem impediri, certum etiam eft ; nam unum facit Chcifti 
cum HccleGa c ü E n u b i u m : & quamvis Ecclcfta ex pluribus fí-
dciibus conftct; ramtn una fola eft, obimam folam fidem, 
& unum bapi i íma?j ,uxta illud Cant. cap. 6. Una eft columba 
, mea y p e r j i é U mea: & illud Apoft.2. ad Corsnth.: Defpondi 
' tnim VQS unk viro virginem caftjun exhibere Qbriftoi. Ubi 
non dixit virginesfá Chriftus umeam fxbi rantíim untvit na-f 
turam.Quaie& fi polygamia non repugnet primario matri*, 
Inptój finijqui in procreatione prolis.& fpcciei conícrvatio-i 
ce coiilifí'ít,adveríatur tamen íecundario,qui confiftit in mu* 
tüa utriufquc conjugts communicationejqux producir amo* 
s¿ rem, & pacem in familia, ex qua animi,& voluntati's mutua 
conjunétione bonorum etiam>& foctunarum inter utrumque 
C conjugem orí tu 1 comraunicatio.Et ideo Itnpcrator Gordia-
BUS muiierem viro legitime conjunítam í'ocíam vocat in kg, 
. adverfusq,God. de- crtmin. expikt, b t r t d i t M x c autcm;cOtn-
« n u n i c a t t o , & pax famiiiac iñ muititudine uxorum vix poteft 
lepcririjut e n i m ait Philofophus iib - i . Rethor, ad Tbeodcói* 
eap, 4. fígalus figulum odit:turbibirur ergo manifeftc tran-
qiniitas,& p a x domeñicx reipublica; e x pluraiitate uxorum 
«xor enim focia eft^non f a ( m u i a , & in domeftica gubernatío* 
ne piincipatum obtinens^t explícuit.-Chry foftomas -m Bpif-' 
t&í.ad Epheftús homií.io. Omnia autem PrincípaíUb,ur pax 
feivetur,fuapte natura fíflgulatítatem amar, ut rede probat 
Aoguftinus debamo conjugalm centraJovimam^ap 17.& nos 
a'.iqua tradidímus in elucubratione ad tsxtJn Mpdnapibutt 
q i . y c d . Rom** emf. 7. f . I • £iíed£«c dmm. ¿0. 
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15 Ex his , quseh.<idenus á nobis di£la funr,aparte 
conftat, pluralitatem uxorara pr^cepris nataia; repugnare 
Jam vero probabo contra Cajctanüm,& alios, in iibns Ca-t 
nonicis Scriptuff hanc le ge de unitatc uxoris feriptam eíTe. 
PdiDüínamillud manifeílum eft,qiiodPaulus i . ad Corinthé 
£íip. 7. í'cú'piiv.Uníifquifque uxorem fuam baheatpropter for~ 
ntcationsm , & unaqu^ que fuum virum, \\% quibus ver bis 
Apoftolus nón p l u r e S j f c d unatn tantüm concedit uxorem, 
quam vocat propriam.Sic cnim Chdílus Dominas unam tan-: 
tüm habuit fponfatn Eccleíiam. Matrimonium autem eft Sa-
cramétum perfede fignificans unionera Chrifticum Eccleíia 
vel per charitatern,fea dilediooem, ut in matrimonio raro, 
vei per carné aífumptarn in unionc hypottatica verbi inear-
natijUt in confuminato , qaod ñeque Cajetanus , ñeque vic 
Catholicus negavit unquam : Cum eigo íignum debeat eífc 
fimiic rei í igmíkatx, vir unam tan tüm in Lcge Evanger 
lica debet habere uxorem,ficut Chriftus unam iponfam ha^ 
b u i t Eccicftara. Secundó , nam iliud eft contra jus divinum 
poíltivum, quod adverfátur dido^vel fa¿to Dci ad attiones 
noftras diiigenda% ut tradit Auguftinus' Ub. 2. centra Fauf~ 
tum Maníibdum, eap, lib\ 1* de'libere arbttr. c*p, fin. 
fed piuralitas uxorum fado Dei repugnar,qui uraam tanruai 
foeminam á principio uni viro conjunxit^ut p»atct Gemfjap, 
2. Idque Chriftus i píe Hcbraeis sxlpondens per Aíaitb. cap, 
19, expiicuit : Non Ugtjiu % inquit , qu'iA quifecít , ab initio 
majeulum , O1 foeminam feeit ees,®* dixít: pruyter boc dimít~ 
Ut homo Pñtrem , & Matrem , & adharebit umri fü& , & 
erunt dúo in carne una; itaqme jam nm funt'duo^fed una caroi 
Si áutem ünus vir duasliabeat uxores fimul, & eodem te.!u-
pore, non eruntduo in carne una , fed potiús diviietur in 
plures carnes, ut notat Innocent. 111. m cap. gauámms 8. de 
divort. Idem etiam probatur e x eo, quód Chriftus ait Luc* 
up, 16. & Márc. cap. 10. eum, qui, dimitía uxorc rua,aliatn 
duxcrit ,x moechari: ergo jure Evangélico omfiino eft iiiicita 
polygamia; nam f i , dimiíTa^prima uxore, fecunda valide du-; 
ccretut, taon moecharetur duccus íecundam : dixit autem 
Chriftus meesbatur.yqmá yerbara denotar adulteriumiergo 
ícpugnat Evangelio plures habere UXOÍCS, Acque m hunc íe-j 
ílim prxdida Evangelij verba áSS.Patribus,álijTque Eccle-; 
ÍÍÍC Doctoíibus accj.piuntur,Audi pulchra Ghryfüíí.verba ^ 
wit.Zl.fuper Mattb. Ibi'.fcrUm ttiam, quia jufsít, quod 
nms m í c o n j u g A t u r , Natn fi v o l u í f f e t a l t e r a m e t i a m conduci 
vxerím ani viro xrtMo , multas eonformajjet mulieres. Audi 
quemado didt, quifetit a principo ma/cuíum , O* fosminAm, 
^ . f e n t i t ergo Chryfoftomus legem de ünitate uxoris divi-
nitüs in Evaiagelío eñe prótatanuergo falso dixic Cajetanus 
legem de unitate uxods non eñe in Scriptura ulio modo 
ícripcam. 
16 Ex quibas ncceífai-ió infcrtur,Rom. Pontiñcem 
In hac uxorura pluralitate difpeníarc non poílc,ut unas plu. 
yes uxores fimui kabcat)& multó miniis,ut una foemina pia-
res fimul Tiros habcatjqtiia id prohibitum cft^um jure natu-. 
raii,tum Lcgc Evangélica ob myfticam íignificationcm hu-
jus Sacramenti,nímitüm conjunttionis Clirifti cun? Eccleíla. 
ídque cxprcfse decifam eft a b Innoc. l l l . in difí.cap.gmds-
mus «.ubi dicitarjnunquam iicitam fuiílcpolygamiara citra 
divinam dirpcnfationcmiita D.Thomas in 4, éi¡L 33. f . 1, 
art. 2. D . Covarr. in q.pdn. 2 . cap, 7. §. 3. P. Pirhing. /» 
/ / i " . /V. deirtuL ttt. de/ponfaL/eét. i . num. fin. Quarc 
írmilirer dkendum á \ , nuila confaetad'me eBieipofle,utli-
¡Cita fit polygamiaíqúíacontuetudo'non poteít derogare juri 
divino, & n a r u r a l i , ^ / ; . y w . de confuttud. P. Sánchez lih; 7. 
d e m a t r t m . d f f p . So. num. 10. Ñeque huic dodrinx obfiítit 
textus m cap, qmd propsftúfli 1%, $i.q. 7. ubi Gregorius 
lll.u.torem recundamducere cuidam concersit,quam difpe-
fatlonem concederé non potuiíTetjü juri nacurali,aut Evan-
gélico rcpugnarct.Náin refpondeturjGregorium inteíligen-
dum de foemina nondum C ü g a i t a 3 & de matrimonio rato non 
iconíummato , & quia mulier in gravein aiiquem mouburá^ 
cuinque perpetuum inciderat, conjux autem volebat ad fe-
cunda vota tranfirejidquc indultum a Pontifice;nam ut tra-
ditP. Sánchez lib. 2. de matrim* difp. 14, num.2. aliquando 
Pontifices in matrimonio nondum coniummato difpenfa-
runtinon tamen inde colliglpbteftjduofiuml conftitiírc rna-
t r i m Q n í a , f c d potiüs primo difíbiuto authoritate Ponüíicis 
'PM 4^ caufa , fecunduni initumj & ex confequenti unuai 
. tan-
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tantiim conftitiíTc. Vcl dici ctiam poteft cum Turrecrcm¿ 
gellárnún,//i'. i . de matrim, c a p . lib. 4. de Román» Pon*, 
tlf.cap. 13. aljjs y quód in prsECÜdti textus fpccic fuppo-
ncndam eft , priorcm non fuiíTc nxorem legitimam prppter 
iííipedimcntum perp.etuufn,vcluti ü foeraina i ta arda erat,ut 
a viro cognoCci non poffet, id que íblum dcclarafle Pontiñ-i 
cem Ñeque huic interpretationi obftabunt illa textos verba: 
/V<?/z tawmfubfídij opem f u b t r u b it a b HU , q u i m i n j i r m i t á S y 
nm detejhhiliículpa cxclaiit.Qux íapponere videntur,prias 
matnmonium validum fuiíTe. Nam ut i b i d e m rede docet 
GioíTa verbo »«^í,verba illa íunt intellígenda de dote reftU 
tucnda; & íi de alio intciiigamur fubíidio , non important 
prxceptum , íed coníilium, 
17 lilis i ta fufiiciemcr cxpofuis , fupcreft ut tune 
depcena polygarnif brevi^eu loqnamur.Et fane varijs poenis 
hujuímodi quaíl nefandurn crimen coercitum eft.Olitn enim 
Ecclcfia feicnter ducentibus uxoié altetius publicam impo-
füir'p0énirentiam,ut peí 4q,dies fingulis hebdomadibus jeju-
narent in pane,& aqua/ic continuando per íeptem annos,& 
ha-c pena dicebatur Carena : quomodo accipitur in noftrp 
texiu;& in c a p . Aceufajii S, de A c c u f d t . Sed hxc jam funt an-
tiquata. Jure Civili infamia notantur,/^. \ , % . f i n , l eg . q u i d 
ergo 13. §. l . f f . de í j s , q u i n o t . i n f a m , l eg . 2 . Cod. de inceft. 
n:iptm$c incidunt in poenam ftapri, juxta text. inieg.eum^qui 
18. Cod, de a d ü l t e r . q u x in honeftis perfonis erat publicatio 
ditnidia: partis bonorum,& in humilibuscorpons cocrcitio 
cum relcgatione , §• rtem ¡ex Julia Inft.ds p u b l i c . Judie, 
Jure vero Canónico excoaigiunicandi íunt-juxta text.in cap* 
a n non 19. 24. qutfl, ^ t c a p , f a c u l a r e s 1. 33. qua/i. 2 , Díaz 
inpracií c r i m e n Canon, c a p í 84. num, 2. §. 0* pnena9 & cum 
publica ignominia, vcl infamia calvad feparandi, cap Je be* 
nediclo & ibi Gioífa verbo ; 0- d e c a h a t s s , c a u f , 32, q . I . 
(Mp, nuper ^,de b i g a m , non o r d i n . i b i : illum c o m m i t t a t u r i n -
Jamiz^ui d u a s ¡ ¡ m u í u x o r e s habst, Hodie tarnen ómnibus 
bonis confifeatis ab Inquifitoribus hf reticf pravitatis,rei hu^ 
|us criminis in publicum ducuntur íuggetium,ubilcvcm ad^ 
jurant fufpitioncm,niitíá infami eapiti corum impoíita/ufti-j 
^üfquc cccdü;ur, & ad tarcmes per qui j^ucOTum ¿axoaan-! 
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turr videndi funt Mcnocb. de arhítr. Judie, cafu 420, numer, 
103. 105* D. Covarr. in ^deentul,p. 2. cap, 7, §,.3. ^a, 
w^r. 6 .& U . Goncal. /J/V 6. l( 
iS quibus abfolutis, reliquum cft, ut réfpondea-
mus ad argumenta in principio poíita,Ad primum dedwdum 
ex varijs Auguftini teftimonijs,rcrponderiíoIet3praedicta teí-
timonia non aliter inteiligendá cfíbjquám pr^exiftentc di-
vina diípeníationejVi cujusolim Patriarchis amiqu^ legis i i -
citum fiiit:,plurcs fimul habere uxoreSjUt dicitur in cup.gm-
demus 8. §. nec ulliJe divsrt, de docuit Magiftcr in 4. ftnt, 
áíjl, 33. D . Covarr. di fponf*l. 2. p, capq, §. 3. Itaque non 
proprcr iiiius temporis conf'uctudinena,utminüs rede aliqui 
exiítimarunu nam?ut íupra diximus , nulla confuetudo po-. 
teft aiiquid contra jus divinum, & natur.de i n d u c e r e , ^ ^ . 
de eonfmtud, Ncc contranum probatur ex cap, objkiuntur, 
7, 32. q. 4. nam ibi D. Auguftinus non dixit , quia mos erat, 
peccatum nm erat : íed quando mos erat: quafi mos non íic 
caufi , fed divina diípcnfatio morem excufans. Sed dices: 
uxoiTim plufaikas videtur repugnare piimis juris n^turalis 
principas, & conícqucntcr eííc indiípenlabiiem ex traditis 
Japrá num, 12.Id quod ex eo maniteilc evincitur; nam con-
tra .primum naturaí pia'ccptum eft,quod vir hciat erga uxo-
r^gi id.,, quod erga íe ab uxorc fien fíbi rccuiarctUiqui vir 
noijet úxorern diteri viro nubcre: ergo contra prima natur§ 
p-rmciíña tnii-,ut .ipíe poísit aliam uxorem íimul habere. Cui 
diHicaUati rcfpondíbis, yerum efle , primis juris naruralis 
principijs repugnare,qtiód quis crga altcrum faciat,quod er-
ga íc fíen non-vulr,fecvara nimicum proportione.Nam quii-
Pr^kinis vulfjne íubdirus ei ieijuát,ícd obeaíat, non lequi-
tur inde , quod fubditus intendar,íie Pr^latus ei refirtatjfed 
ob:di^t Í non cnim eadem eít proportio •: fie ergo pro-
cedir in caí'u noítro , nam divería eft ratio , & pro^ 
partió mnitorum virorum refpcctu iuúusmxoris,ac pRuium 
uxorum reípeetu unius yiri 5 pluralitas cnim uxorum ad 
unom virum non eít contra prima principia umveríaiia natu-
ra; , quamvis aliquo modo jur l naturaii adverfetur, quate-
nus eil contra conciufiones ab ipfis pfincipijs natura: deriva-
tas-. Non cnim repugnar matrimomj naiuix , hec primario 
cjus 
$7 ' . . ; . . . . , 45'T 
cjusfíní> íiceE inrenm in unmonío non conjrnat, fi omnes 
ínatiimooij fines cxpcctcmus. Ec in hoc íeníu dicimussma-
trim'jníuin cum aliaconti'acfecun,vivcnVe priraa,jare natucaíi 
rulinm cííe, poííc umen ín ea plaralícate Deum dirpeníare; 
cum íclüm advcrícrur finí fecundado mammomj;vide Par« 
Sánchez i i b . j . de m a t r i m . di/p.So, num.%.<? 16, i n fin, 
19 An aatCíTi pofsit Deus dirpenforc, ut una uxor 
pluribas viris fimul,& eodem tempere nabar,non ídem om-
nes fenriunt.Ñam Cardin. Bellarmin. l i b , 1. de m n t r i m . c a p , 
ii ,poftT2.prop.$L alij DD. tenenr Deum non poíte difpen-
fare ;eó qaod Ot contra prima principia juris nacuralis. A t 
mihi femper probabilius viíum eft , non ita repugnare jurí 
naturali,quin Deus per abíolutam íuam potenttam, id con-
cederé pofsrtjUt docet P.Sancbcz ubi nuyer wa^.i 5.Conmk,: 
t r á ñ , de m a t ¿ , d i f p . 26. dub, 2. num* 29. ubi notandüm, 
quód quíedam adiones bominum ex bbjecto Río lunt per í e , 
ac intrinfecé nia!íE,& prohibita2,ita ut müitia ab íjs íeparari 
non pofsit,qualcs funr Deam odiffe>bLaspheinare)5c aiix íi-
miics.Quaidara vero funt adiones ma)as,quia repugnant jurí 
natutalijira tajnen,ut coboneftari,& licitas ficri pofsintjfi is, 
qui hanc poteftatem habet ,tribuat jus tales acVioncs exer-
ccndi.Sic occidere innocenrcm>cenfetur per fe raalumdi ta? 
men Deus, qui cft SupremusDominas vitx hominam,con-
fentiat, vei pia:cipiat, ut innocens occidatur^lcut pr2;cipit 
Abrahamo, ut immolaret fiiium íuum innoccnteni,id ftatim 
definit elTc malum A fit licirum.Simüicer in noftro cafu,om-
nis poiygamia, praefcctirri i l la , per quam piares vincodem 
tcmpoie ducunt unam in uxorem.unaque piiuibas nubit,re-
pugnar jLiri,non íblum divino,fed etiam naturaU>quia Deus, 
qui Colas fupremum dominiara habet in corpora humaaa, 
non aiitcr concefsit contrallen ti bus matrimonium pbtefta-
tem tradendi inviccm fuá corpora ad ufum gcnerationtSjniíi 
ptunus vir cum una foe nina conjugatut: quarc íi aiiter fíat, 
id repugnar jan namraii.,& divinó: íi vero Deas licetiarn det 
conjugibus ad hocfa'cieddum,tune id neatri Jari adverfatar, 
fed elt licitum,&lioneítain. Ex qao colligitur, quód Deus, 
guando permittit polygamiam,non proprie in ea diípení'at, 
fed conditionem apponit, qua poüta, i iU mala, (cu illicitá 
cílc 
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* cíTe dérinlt/icut {J pricipiat Deiis,ut mpoccns óccidat:Lir:íta 
P/Laym. tik 5. t r a cL í o ) f , ^ , c a p \ 6 . n u m , g . c o n á ú c n q n c d ¿ : 
¿aná dodrina Baíiiij //^. 8. ^ m a t r í m , capi2,num, 6S ^ 2 . 
20 Vetüm nunc in lege Evangélica hujurmodi 
difpenfario fublara fuit á Chcillo Dominuj nam Matth.cdp^ 
19. matrimonium ad prímxvum ílatum reduxit, in qiio 
imam tantüm uxocem ducerc liccbat 5 quare hodie nenio 
ílve fidelisjfivc infiielis pilares Unuil uxores habece potedr, 
cüai ómnibus üt interdicta polygamia , & qaando infideles 
convertumur ad fidem,dcbcnt rediré ad pninam legicima 111 
uxorem , & feparandi íunt ab alijs uxoribusíquia nutr imo 
niumcum illis ccicbrarum crat iriitum,proiit exprcíse dici-
tur in €¿p* gaudfmusS, de divort. Nan iege naturali ctiam 
olim , & in. veteri lege hujafraodi matrimonium erat irri-t 
tum,& íolaDsi diípenlationc validum fuit j poftquam cr-
gu Chriftus caííavic iilam difpenrationcm , matrimonium 
iilud irritnm ctt jure natura: , ut ab inicia fuerat. Iraque 
matrimonium ctiam infideliumcum piuribus uxonbus i r r i -
tum cft., non propter prohibitionem íegis Evangélica:, quc& 
Kon obligat niíi baprizatos, íed propter jus divinum natú-
rale illud irritaras, per quod( poftquam Chíiftus íubttulic 
difpeníationem divinam ) adpdilinum ftatum reduÜum eft 
matrimonium. Quare defendi milla ra.tíüne poteíl doctrina 
Abnlcníis, quiJuper eit* cap. ig. Masth, qutjh 55. ait , in-
fidellbus iícitum eiTe> & fine peccato piures babere uxores: 
& eiplicat dcciílonem t ex tus in ditf, cap. g$,uiemus%. di--
cens , iñfídcíes cogendos efle dimittere pollciiorem uxo-
fém > dum baptizanrur ,11011 propterea quód pecc^ve int 
accipiendo piures uxores, ícd retinenao tantüm. Qnam 
dodrinam ex fupra traditis quaü erroneam damnat Enri-
ques íih. IÍ . de matrím. cap, 2. & ut temerariam, ac errori 
proximam Lcdefma eod, ira¿K qutji. ^5. art, 2. 
21 Simimiistcr non obftat Cajctani argumentum 
fapranám. 5. deductum ex ver bis Mará cap, 10. i b i ; Qu/-
sumque dimijerit uxorem fuam , <^ aliam duxsrit , machi' 
tur Juper ram. Ñeque cnim rede argumentatur Cajeranus 
expik-ms, Chdílyai Dominum non dixille íecundum iilud 
ma"! 
fnatrírrroirRim effe aauíteriúm fij-nplicítcrjíed rcfpeáu prío-i 
yis conjugí) : quaíl dicerct adultcciüj-n cfíe impcoprié, nors. 
abfolurc, & fimpliciter, Vcrüm híec interpretano mihi pla-
ceré non poteft; mm quia illa vcfba fuper mm non habcn* 
tur apud LuccapAá* ñeque apud Mattb, eap, i^.ubi abío-» 
/ute cücit merque Evangelifta : E t aham duxerít >mGecha-¿ 
tttr ; nun quia illa verba á Marco adjcvfea : Mazchatur/uper 
eám ^ non toilunt aduhenum^ fed aliqaid adclant > nani 
Oioechari Tuper dimiíTaai uxorem,vei*c moechari eft,& aduW 
terarijaddita tamen injuria injuftse'diniilsionis : mm deni-
que quia manilcfté convincitur Cajetanus Ex D. Auguílin* 
líb, i * Adulttr, eonjug. eap, 11 , ¿c Bcda fuper Man, cit, 
eap. 10. ubi eodem modo >ác nos diximas , prxdida Evan-
geli) verba explicarunt, & probavic iwnoQ+lW, mdici.aip* 
¿audemus 8, ¿k ita communiter incerpretantuc ex Gonfenfi» 
omnium SS. Pacium. Ñeque cúana íüpeíiori noftri textos 
aflertioni rcfragatur íextus tn cap. quoá propofwfii 18. 320. 
f.y.Gui refponfum jam eñ fupf & num, 15. Nec itciri adverr 
fatuf quod mm* 6 . dicebamus, videiicet, uxomnaplurali-
tarem apud plures cationes pcrmiñaqi cfte : unde creditii 
difticilimum cit y cas lumine, ac ratiooe natutali deñ:itutas= 
cffe. Nam hoc rairum alicui videri non debet, cura ctiaru 
erravcrint calendo déos falfos. h& coníkmationem ipílus 
dubitandi rationis Eefpondeturjqaod tranquiUse conjuguti* 
cohabitationi y non^  per accideas , ut ajebat Durandus,fed 
per fe, & ex natura reí obílat ux-orum piuíalitas yattenta 
füerninaLum nativo genio , & amore, quo uxor virum pro.-r 
fequitur. Non enim fert amor confortiuai in re amataf, ut. 
profcquituE orhnino yidendus- P. Sánchez de m&trim. I ¿, 7^  
80. « / p . 8. 
22 kuríus non obftat difíkultas num^-j, ácprompw 
ta ex difíkUi Ambccfíij teftimonjo relato in wp. uxor a v¡r& 
27' 32' 7« nam ibi Ámbrofiius , cum docet , uxorcm non 
poíTe adukcrum raaritum dimittere , alij nubcre , pofíc 
tamen maríturn? legis Juhx, non Dei ylmpCFatorum Scve-? 
11 > & Antonini, noa Chrifti, ac íorcnfrs judicij fuo cempo-
rcceptiísimi, non Gocleftis rationem habuit 5 cum CBÍÍH 
^ ciivma e^k yíempes docuít s^e^uanv viíi ¿ & u^coiis eífe 
fationcm, Ut conftat ex ¡ib, de Abraham, c*p. 4. & j , & ¡n 
Lu/kmycap. 16, Itaquc cum in co cap. dicit: Non emm per-
mitiitur rnulieri, ut. nubat yf í virum fuum CAU/A fornicatiom 
nts'dim 'tfsrit, quU inferior non otnnrno bas lege utiiur , <ic 
lcgc)& permifsione civiii agit, qua; potiorem haber caufam 
vir í , quám uxoris, ut & AugulUnus teftatur lib, 2 J e adult, 
cónjug, eap. 8, Cum autem ad finem de viro agit , fubdit: • 
Quta%erd Ijcet uxorem ducere, / / dimifsrit uxenm peccan* 
fgm , qui* nm ita lege conftnngitur vir , ¡kut mulier. Qiia-
re venfsimum cft , Ambrofium dice re, quód vir non cofef-
tringitur lege c iv i i i , ad hoc ut repudiare non poísit , nec 
aecuíare uxorem de adultcrio,&: inde cum alia contraherc, 
íicut conftringitur mulicr,qua5 maritum adultcrum aecuíare 
nos poteft , nec ab illo ca de caufa divertere, ut conftat ex • 
Ug9 i . Ced, ad leg.JuL de sdulter, ex La¿tan(á.//^ 6diviné 
infttt, sap, 23. D . Baíilio epijl. i . ad Amfbil, ^.p.nccnon 
D . Auguítino lib, 1, dt nupt, e»pt 10. At ifti omnes loquun-
tur fanc, ficuí & AmbroíiuSjdc l:glbus íxculi fuo tempore 
reccptlfsimis, qnse aliter de focmims,aiitec de viris difpone-
bant , ut poft Mcndczam lib, 2 . de eenfírmat. Coneil, l i l i * 
berr. e<p, 2o,docct Baülius lib, 7, de mAtrim. cap, 52, 
?3 Quód fi hxc jnterprctatio alicui non arrídeat, 
rerponderi etiarn poteft cum P.Grcg. in cap. 1. de fpmfal, 
num, 1%. accípiendo Div. Ambrofium no» de quaiibct for-
nica done , ut propter cam dUTolvatur mattimonium , fed 
de inceítaofa , ita ut propter inceftuofam copulam píace-
den te m matrimonium ipíum diflblvatur , feu potiüs non 
fubíiíhr ívelucl íi uxor priüs patri, deinceps fUio,vel frarci 
niariii nubat.(lio cafu ipfa íeparata carerc debet fpe conju-
gijfipfe t.men mantus aliamducere valet.Quomodo etiarn 
accipiendi íunt textus in e^utdam ip.cap. qut dormivit 2 1 . 
cap. aancukuifii 2^. cum f tq . 3 ?., qu»Ji. y, cap, 1. don^tjntsr 
vir, ubi D, Goncal. mm, 3 .Nec etiam aííertioni noftra: ob-: 
loquitur iwiusin cap.fí qua mulier 31 , ^ , j . nam ibi ne-
quáquam permittitur fecundum conjugium durante primo? 
led tantüm decernitur, ut qui in culpa cífetjá fecundo ma-
Uimonio pcohibcrctur/i forfan defuntta prima, fecundó nu-
bcr^  
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^crc vcllct; concedí tur tamen innoccntl, ut fi vcíit/uefum 
nabat, non quidem puma uxorc fiipcrílitc , fed iüa defun-
¿tijuxea textum fie edam intclligeaduin «i c t p . f í q u a i , d e 
dwert* docet-p. Pírhing» /«^, 4» d t e r e t , t ¡ t , d e d í v o r t ^ g , 
^idem fideliadcalbandi funt textus in contrarium n t t m . S , 
gxpenii , /» fHÍdam deffonfavi t 31, y?^// 27, 
^. 2, Í ^ , ( ¡ m i a m 19. 3a. 7, in quibus ,ciitD lhmatui:,li-. 
cerc, dimilía uxorc adulcera, CUITÍ alia mateimonium inirc, 
fupponendum eft , uxorcm dcceísiílejita ut in eo difpac 
unice ütconditiu nocentis, & inaocentis j quod innocens, 
¿efuncU uxorenubcre alteri potecatj ac nocens, ctlam de-
fuRtto conjugCjílnc fpe CQn|ugij rcmanebatin poenam vio-
JatíE fidel $ nec noyurn eft hoc gemís pc^ nse in Eccleíia: ob 
yaria cnim fceleüa cornm authores fpc conjugij privantur, 
yt conftant ex up, r a p f t r , 23, wp. ftatutum 34,27.^. 2. f ^ . 
^ « / i 2, Í ^ . á t eo 5. 30, ^. 1. c a p . h i veró 22. 32.^. y.juná. 
glijs quamplurimis coiigellis a Bifiiio u b i f u p r ¿ > n u m . g , 
%^ Dcinde non obftat Concilium Arelar. 1 . / ^ 
SylveJiro}eaHt 10, in iiiis yerbis; Co^/ /«w , 
v i v e n t i b f S futs Ucet adulteris , a l i a s aectpiant. In quibus Pa-
tres coníUium vocant, non quód príeceptum eílc nollenc, 
fed quód in vitijS corrigeBdis ea tune moderaiionc uteren* 
tur, ut fudderc poüus honeíla vciut parenresjquam cogeré 
Ui judic^s videri vcllent.Deniquc noa obftatdifficuitasdc-
ducH ex le£* cammmis 7. §. idem 8.^" commun, d h i d . p v o 
gujus folutionc videndus ell AntoniusFaber i n ejus r a t i o m l , 
quem refert, 5¿ fequirui- D. Goncal. in p r a f e n t i ) 
mm, 9, Hxc ims íint pro hujus 
textus hkicubratione. . 
Si aliquid dl j fonum, y el deVium ¡n his elucuhratwm* 
bus umjttam nperiacur , correciiom SanBce ^ m a n á 
Bcde fa íibenti/simé f u b m l t t m m , <ür 
cQuigi ¡wramur. 
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QüiE M HÍSCE EERUM ^ EX "VEEBOMJM,, 
clucubraüünlbus comtaensur. 
. f l i o t mmafirus. paginam ?• poiüertór numccam 
'Abbaspropter contisiTiaciitiii 
Epifcopi m bcnediccndD> 
recipít poteíiafefm,: aiioa> 
benedic¿n<il,pcrimé« ac íii 
cíl c t • be B e d idúü$*Pa¿t.íi0Ífa 
n u n u i o ^ Stpag- 126.n.¿6* 
'iLbíatkar k SÁIOÍTÍQÚC Rege; 
fuit depoOrus á Saceídú> 
tali dignltaíe. 7» 
/Accefforium íeqjuituc nam-
xam principalis^iü. divec* 
fa in uuóque militen ra -^
tío., pag, 440. «. ap. 
rAcctum an fit valida materia? 
Sacramenri Euchaciftiíe*. 
pag. 3 3 0. ru "zq, 
^¿ l io quae ibet Qi r i f t l Do-
mi ni noftxa deber eííe inf-
tru¿iio. p a g , 73. w. 4. 
Aótioncs hu«! iss qiiasüam4 
íunt intririkee mala; r i u 
iu malitia ab ijs íeparari 
non poisit, qnxdam; vero 
ílmt maldita iame«#Ílci-
\% íicri pofsint ^.453.«.1^. 
Aitus- req^uiicns í^gntagcuinir 
coníenfum non valer ÍS 
metus intercefeit.^. 248^ 
#.14. 0" 1 ^ 
A¿lns iw volsintaíi«%, vd ne^ 
•c«flat.i«s4ÍGamc, non- at-
tenditur eífcdiis^redcau:-
ía,&ürigp. pag.-zjo.n.y'yr 
Adamus- prinius kominumi 
pare.ns guando fuerk crea^ 
íus% p a g , 8>í.«..L)* 
Adaml peccatnm qualiter la-
ejus pofteros dcrlvetur.i 
pag,. ¿2. n. iS, 
^dit io h^reditatis metu ñtM 
an íít vaiida.^^.254.w.i8i^ 
ilduicerimw Jure Civiii diriV 
mit mátrituonium ^iecusí 
j^ire divino', & Canónicos 
p-W>*nl2 2,<¡?' 2.3. 
Advocario , feu defenfio Ec-
cieüarum ad Reges, & ía^ 
premos Frincipcs expc -^
datr pag, 231. n~t 28. 
A§ccíta noneft fufficiens ma-
teria ad! epínfecratmner» 
caliem 33 i , n, 2$, 
Alicnatio rcrom Ecácñx^cm 
g í i ^ c g s fatcularís eonísn-
i n D E X 
fum prccñltic nulla eft. 
210. dnrp, 
p . AmbtoCimáommmm re-
rum Eédeílae Imperatori 
conccácus explicaiur.^^. 
, 223.^.21. 
^natheraa an , & i n qtio dlf-
ferat abcxcomimmicastio-
ne iBajcri. r %j: .n-$.&' 
Antichcdis JCÍÍC Cadioaíco. 
. in(p.e¿lo íumnino iaipco-
i^ppellari an poíslt á ícatcn-
tia ArehicpiCcopi ad Con-
ciliiim PcüvmciiiLe. pag, 
i 8 . » . 21. 
Ssppdiatio á fentemtia Rom* 
Pontifids adfuxurum Gc-
íieralc Coiidlium non adr 
mittmittpag. 19. a n. 22. 
^ppdlarl non ILccc á Icnren-
tía Tapa; ad íribanal 
Chriíli. pag* 2 3 . n. 2 6 . 
ÍAppeUanies á R.Poniifice ad 
•furururn' Conciliui'n , eo-
^umqueCdrjfilianjA fau? 
toies quaffiain pienas in-
cim-aat. pfg» 24. ^. 28. 
iÁppdlari an iiceat á feoten-
. ría Scdis Apoitolicíe ad 
fuiur.um Condrmm , con-
ícnticqic PontÜice. f&t4) 
n. 29. O* 3 0. 
Aqaa vino coníécrando m ' ú \ 
cenda eít pro Sacnüdo 
MÍIIÍE celebrando, p . 3 i 
«. lo , 
A^ua quaixin MilT^ Sacrifi-
do fuerit vino aámixta,& 
quid íigniácet^.216.», 11* 
Aquse admitEio cum dno-
coníécrando an íic de ne-
Ceísitate Sacrainenti. p a g * 
317.n.12. 
Aqaa deber in parva quanti-
tate vino adtniíceri ia 
Milíf Sacrindo, & quarcl 
BaptiíiBtss collams a f aalia-i 
uiftis; tkcataphrygis nal-
lurn e(L pág* 10. n , 10. 
Baptiín-ms nccefíari'iis c t ' 
ómnibus táai • adulcís , 
- .qaáai parvniis ad .rctBÍC-
íioné peccati oi-%ma!is, p* 
78. t i . 10. & l.Jeqq, 
BapiMnuis non minus necef-
' íarias eít ülijs- fiddium/ctii 
jarn bapiizatocutn quám 
. fiii-js infiddmni. pag* "66* 
nt2o. O- 2 i , 
Baptiímus íiib debira forana 
á Jadsco jíive Pagano coU 
iaiusvaiidus dL p d g . i o f r 
m. i i . , ó - p t i á 6 > m j 6 d f t fin. 
Baptiíinus.pe-r merum colia-
iws an íit vaiidus.^^.242. 
a, S« 0' 9. & pag.^ j i . n * 6 , 
Baptizaras p^r vím pígdíam, 
h . abíointam nec re ai, nec 
ch'iradereai recipit Sacra-! 
; mentí, ihid, 
Baptifrni fanguinis virttire 
lificawr InttiñS in utecé 
Ppa 
Baptiímus amentibus,& dot-micntibus an utiliter con» fcratur. ¿bid* in fint 
Bcncficiotüm collario , feü 
iníUtutio an ad Principes 
íscciiiarcsGxpcdet* 
Beneficia Ecclcfiaílica quali-
• ter dicantur ípiritualibus 
ánnexa. p ^ % % . n ^ 6 J & 27. Bencficij Éccleüafttd inca* 
pax cft laieus. /7.396.W.3Í . 
&pagi 402 .n xé/m fin, Bígami nudantvif clcricalibuS 
pjiviicgijs/i ilnr in rnino-tibus tantitm or^tinibus 
Conáitiuijfecüs íl in C.¿rís< 
Va£' 385<«. 20* i n f í n , 
Bona temporalia , qu^ufíii 
IcckíííB donantur, Ecclé^ 
íiafticafiünt^^. 5Ó.W.Í7Í 
Bona tertiporalia habentla onus feale, íi poftcá fiant Ecclcíláílica , ai! durct onuí. pa¿. 6J. rt. lZ , Bona 3 & res dicuntuí áltef fangüis, & vira homimurl. 
c 
-^áüfirfl á á t ñ ñ i dafis darmiüiii Uediííc videturi/?^ 43^ 
E X. 
q iomociodiffcrvint. fhUt Chriíti,6s 'Pap| Ídem cft tvU bunah pag, 2 3 . 2 ^ . Clcrici in grave delidum lap^  íl ex antiqua Eccicfsidon-luctudine in Monifteriurri 
pagnitcntisfe pcragédíC Caá-
fa , non profeísionis CIÍHÉ* 
tendse detfüdcbantur.^^. 
252. «,17. Clcrici in majoribus cíídinl-
bus conílituti niatrímo-* nium ex dirpenfatiorte co^  
trahentes an privilegio ío-
ri g . u i d c a n t s 3 B 3 . n* 
iSi & l./eq. Ckrici in Sacriá Ordinibaá conftíruti conjugia cele-brare non poflunr, & qiu-« 
re. pag. 3S|.^. 21 í 8 . Clerici pet viitt, Vcl metaitt ordinaci non teftencur fer^  vare caftitatem ordinl fi-i ero anncxaríi./>4jfé 388Í 
nunít 23Í CleriCtré ín mlnoríbits otdi-nibüs conftitütüSjü matriz íiioftium contrahat jan ip-» fo jure ainictat bciicfícifl, quod antea obtinébat 
Ceridin Tacíis an eañiutctrí ex vi píaicepti, vei confili; obíervarc teneatttüf* fa¿¿ 
401. mm. 
Ckiicüs confugatits no gáít-* ddt nifí privilegio fofi, ^  
I N D Coelibaíus an ¡uro divino Sa-, cerdotibvis fuerit injunc-tus jure EcclefiaílicOj 
pag, 374. mm, 9? Coelibattis primis Ecfleíiíp 
íascuiis k ijrsecis , §c Lati-íiis obícrvatus fuit, íed ab hac legc Grseci poftca dif-cefíerunt. fag, nm? 
. 14. ' ~ • jCollatio pracbcndarum , 6? (dignitatjuna Ecelefiaílica^ 
mm an ad Principes ÍÍBCU* lares expedet. fag, '225. 
*num,, 23. Collationiis verbum in lata íignificaúone an compre-
hendat ctiam pr|rcntatip* nern. f&g*%%r]* mm. 25, Conimunicatip, íive com-ínunio apud fideles multU plex repetitur. 13^. 
Communicans cum cxco.m^  municato majori excom-municatione Íigaí:o,mino-rem tantíim excpmmuni-cationem incurrir, pag, 
141. num. \%f Communicans cum excoin-municatp vi pr^cifa , 6c abfpluta nuliam incurrit cxcpmmunicatipncm ? fe-.-cus vi cpnditionali, i>&g> 
J42, mm* 13, ^  14. ponjmunicans cum excpm-murucato quando niajpri fíxcommunicationc Ugei 
E, X . 
tur. f&g. 144. flgm, í $ ; 
0* 2.feq, ' | ' Cpmpenratip an detur ratíb* .pe |uramepti in ufurárum debitp. pag, 347. kum, 
i j . depag. qo%, mmt 
6» Ppmpenratip in deppíltolow 
cumnpn habet ,&quar^ 
pag, 373, npíw. 19, jCpmpenfatip an admiftatur, íiquis ^uraverit verf fplyc-, ye certam pecunia quanti-íatcm. pag, 3 5:5. mm, z t ¡ Cpnjux inapcens an yivent? jixprc adultera al.ij nuberc 
ppfsit,/7^,45#,. nmj. 23, Cpncilium •genérale «a íit Jfupra Papam. pag. 12. d 
nuw* 12,. Concüia generai¡a>& e'órutn Cañones a Ponrifice ^pnfírrnaíur ? rpburqué actipiunt, pagf 13, w^w» 13, Cpncilium Prpyi.nciaíe an ixt fupenus Metrpppiitanc», 
pag, 18 . mm, 21? CpnciUum genérale prevaler 
PapíB in cafu, quP fPnti-fex fit dubius,yel in fchif^ mate^ quandp dup,vel pin-, res cpntendunt de PPntifii-. catu, p*£k$o* ^35 ' ^S^. Cpncilium genérale an pof-íit recufari, pag, ^ m m ? ¡ 
38, / » . Coneilium genérale,m caufís gdei an pofeit m m 
I N D 
jO^it^ i 1 i imi ' Go n íltT n t i e n fe! d e 
o í potüftate Concilij genéra-
j ifeltil^potitiíiccm cxpen-
^ t i k m i h f a g . ^ n m n . 35. 
ficaiiti !Í jCoftítañtietifis Cüíi -
o f tu tío )ad. evt t anda quibus 
-fc^Xícaufis edita fiacrit. p a g í 
Go'ftcubina: tn Sacra Scriptu-
/ ra , & apud antiquos PP. 
qufnam intclligend^ futir. 
l P a Í ' 43%' nUW* 3' & 4; 
Concubina ab uxore quomo^ 
- do diíFerar, i b i d , 
Conditio turpis , vel impof-
íibilis adjeda matrimonio 
toabgturpro non adjeda,fi 
•f yero íit contra íubftan-
tiam matrimonij, iliud v i -
r tiat. pag, 275. w«w. i . & 
Conditio appofita contra 
;/Ubftaniialia adus iilum 
yitiat 5 non vero fi fit con-
tra ea, quít proveniunt ex 
Datura adus. /^ . iyp.w^, 
Conditiones, qua: mairimo-
- t ñ ] fubílantix , feu illius 
'bonis adverfamur, vitiant 
matrimonium. fag. 2S4. 
•. mum. g . O- 10» 
Conditio contra íübftantiam 
•matrimonij iiiud non v i -
. -t iat , íi apponatur matri-
«icnio jam contrado , íé-
cus G poítca.p^.285.«.io. 
Conditio fifVMái ^{taUm 
appoíita in matrimohio, 
r an iiiud vitiet. pag,2$6» 
num, 1 1 . ^ 1 2 . • 
Conditio turpis, yei itupof-
•: íibilis an fque viiietríia-
tiimoniunr, ac alios cón-J 
ttadus.^294.^.1,^. 0: 20, 
Conditio haec íi pe rmi f s r i t 
> r i m fecum habere. 5 an, reji-
ciatur tanquam turpis. p r 
num. 2 Í , & 22. 
itio propri/ patrimonij 
rctincndi an íit contra 
ñibftatiam profeísionis re* 
guiaris , ipíamque vitiet, 
pag, 298. n u m , 13. 
Conditio contra fubftantíam 
matrimonij ab uno tan-
tüm contrahente appoíi-
ta3an illud vitiet.p^.300, 
m m , 2 $ * & 26. 
Conditio ü millies haredi de* 
dsrit") an vuiet iibcr^íis 
dationcffl.p^. 306. ^.31 e 
Conditio turpis adjeda á 
Patrc filijfamilias inilitu-
tioni , cur iliam vitier. 
P a Í ' 30l* n u w . 32. 
Confirmationis materia ef t 
ChTifma ex 01co,& balfa-
•mo confedum. pag, 321, 
á num, 16, 
Conjuga tus beneficij Eccle*? 
íiaftici incapax eft, nifi ex 
Pon tifie is difpeQfationc. 
pag, 396. ««1». 31.0* p a g ± 
402. «,36. infirt, 
gp^lugiuiix Cíericis i» minoi 
í ¿ t í -D 
ribus oi-s-lin^us corsírira-
tis omni tj-ctuppfC; Itcltum 
• fuir; pag, 589. num, 24. 
Confeníüs ieglame prxftitus 
in ípatriaiariio tria bona 
matámonij in fc inciudít, 
pag, 284. rwm. 9. 
Coaíenfus in matrimonio 
non sil nceeffarius in cac-
nalem cpitum , fed cric 
íufíiciens in rautuam cor-
porum traditionem, pag. 
287» num. 12, 
Confenfus alius quoad obli-
garioncm ex parte coatca-
tlus,alíer quoad effetitiam 
ex parce conírakctitis in 
matrimonio intervenir, ib, 
Confcníui nihU táni esoníra-
rium eft quám vis , at-que 
mcttis. pag.iy1), n , 2 J n f í n . 
Coníi'.ium licet eiícitet ad 
deliberandum, non ramea 
ad fequendum. psg. 371. 
num. 5. & pag, 4 0 7 . 4 . 
Confuetudine pofsit 
troduci, ut pro exequijs 
mortuorum , veladminir-
tratíonc Saeramentorum 
aliquid temporale detur, 
vel accipiatur. p-pp* n . 5^. 
^ p á g , í i p . ' n , 1$. • • 
Ponfuemdo juri naturalr,aiit 
divino derogare non po-
teft. ib ídem» 
Confuetudo effíccrc Ron po-
te ft , ut laiei jus ípirituaie 
óbtinece poftiat. pag^zi$. 
Conlireíndo. <immemorulis, 
<& priv;ilegium quaieniis 
arqniparencur. p . z i ó . n . i ) , 
Contradus íub ímpc>rsiipiU 
eonditione celebrad,qua-» 
tenus fint inuti.es. 294* 
a m i 0 <k pag. 305. 
Corpora multa Saciorum ve-
neran tur in terris, quorum 
animas cruciantur in i ñ & i * 
nis. pag, 9, n , 9, & pag, 
. 36. «. 40. 
Crcditor in íortem principa-
lem imputare debet fru-
reí pignoratx , alias 
ufurarius erit.p, 1^6. a n* 
i Z . & c pag. 157. «. 22. ; 
Creditor an ceneatur m..for-
teai imputare noníolüm 
ñ u d u s peiveptos , fed 
! cíiam quos pereipere po-
tuir. p , i 6 o , n. 25. z6. 
Culpa (nos tantüm debet te-
meré auctores. p> 80, n , í ^ 
Debitum in Sacramentísda-
plicker coníideraii poceft. 
pag, m , n . 32. 
Debitor ufuras promittens 
non obliga tur, juramento 
tamen accedente cogituc 
eas prícítare./. 429. w.28. 
Decima; prout funt früdtas 
• • temporales á laicis percipi 
i t 1 non vero q iatc-
PP 4 
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' titxs fuut ñipendium iilinif* 
troruili EccXcíia:* p n g & t ^ 
, r?i 22. 
jDedtliartim folütio eft juris 
• ÜiWál V.'.otigihátlve > feu 
exémplaritei" ^ non vero 
formaliter. f t 328* n \ 24* 
Defeníio á Principe j üec á 
; : lege tolli poteft. ^ .8^ . 8* 
t)^feh(k) p w p v i x v i t x omni 
Jiire permiíTa cft , tiec ini* 
^ fptitatL\í homlddiüifl: 
éa,1/?^ 175* 
beíidofüm pünítiu ctiam irt 
brütis excteetür-. f á g * 16%-, 
num, , 
Détruílo ih Inpftafteriüm 
ipoenítetif f>éragiéf cátifá 
olitn non iftdücébat pro-
feísiohemb pag, k ^ M l j » 
lO'iüió i a n t á m itá exclüdit 
extráhéá, & dlfsiñiilíá > üt 
iñclüáát otiles cafús lithl* 
les , in quibüs ett tádeiñ 
biíFereníia búlk eft qüoad 
Détim ifttét i'uifátiieütüm', 
& fimplicétñ lúqiieiaÉñu 
^.4-32 w, 5 í.-/ 
Digniüs > o¿ "potenüus trahit 
aá fe rainüs digñümi. pág* 
^ i l o . i f . 
Diofcorus nOh foil R,. Pontk 
fex yfed í*atrlárcilá Gorif-
tantíñopoliu ^ \ u r i , ^6% 
'iípenfare áti pofsíl Po'nti-
fex in vóto caftitátis 'orcli3? 
ni facrd anüéXO-.^^. .38^  
E X 
Dolus dlns cáufam ccñtrac-
tlü bonaí fidei an tóllat 
cOnfcnfum. 2^8. 
Dolus In fpiritualibüs an vi-
tiet cóntra&mn* pag . tqo , 
6. 6" 7* 
Dolus dans caufam ingreíllú 
in Rcligionem , & profet-
íioníján ipíam nüllam red* 
dat* p¿g>í)7* a n , %%* 
Donatlo mctu fáda an ipfo 
i tire ílt nulla» p.16'.. r%$Oy 
Donatió monis cauía fada 
ea'condkione » uc nullb 
cafü íevóéaá porsií,an ílt 
Vaiida» f i i g i y o ^ n u 29^  
Dotmiens proptet homici* 
diüüi In fomnis •comnúr* 
fuíñ > atl incürtát poénam 
irregülátitatis» pag, 173, 
DüOcápita in tino torpóte 
tañquaifi monítrü efie nori 
^oíTunt. pag, 1 4 4 » i O b 
Ebrius fi fuá cúlpa in cbríe¿ 
tate ifteidic, ¿c ebrias exi* 
ítens homiñem intertecit> 
vei rnutilavit •, an B¿ quan^ 
do íitirregüíaris. pag* 
16$ , ú n , l o , 
Ebdetas dupiiciter eon tinges 
tépoteft* pagA6$*n , t¿tf 
o- iy, . • 
ipcleiia ffi&im&t fia 
i N ; D 
•gando non llgandum , 8¿ 
abfoivendo non abfoiven-
Ele ¿tus per laicos ad dignira-
rcs Ecclefiaíticas eledio-
ms cómodo caret,&.intcl-
ligibilis nunct./7.207.«.7. 
Bmere Sacramenta in extre-
ma necefsitare an (le l i d -
tum > contra Sotum kte 
difeutitur. p* 114. d n> 21. 
Ipifcopus dirpenrace non 
poteft cum conjugato , ut 
beneficiüm Écclefuílicum 
pofbic obtinece» p ^ . 397» 
nam, 51, 
£pifcopus poteíl dírpenfare 
cum homicida > ¿kirregü-
• lari in beneficio íimpiiei. 
Ibidm. 
Hrrare an pofsit Pomifex in 
Canonizaiione Sandorü. 
pzg* 36. n. 40* 
Error> & ignoraniia perinde 
•ac furor excludunt con-
fenfum. p&g. 168. « .13 . 
Bxcommunkatio communi-
ter dividitur in majorem, 
m i n o r e m . ^ . ^ ó w ^ j . 
íxcommumeatio major quá-
donarn incúrraturá com-
municantc cum excom-
municaío. ^ 1 4 4 i n*\ 5. 
txcomunicatio abfoiuté pro-
lata an inteíiigatur de ma-
E X. 
Feudalis cauff cognitio' rc-
- gularitec domino feudi 
competir. &.43,?Í.4.^ 5.& 
t ^ 3 4 6 ^ . 2 5 . ^ \ 
Bidés propria in adultís , m 
parvuiis aute íides aliena 
defidei-aiiu' ad fufeeptio-
nern baptifmi. ^.8 :nw.2 2. 
fideJuíTor an ultra íorrem 
principalem teneatur ad 
ufaras , & alias aecchi J. 
nes» p¿g% 43 g. n .3 2.; 
Filij-s non impacan.tur pccCvi-
ta parentutn. • So.«. 14. 
Filias impubes an He.'gioni 
- aHigetur ex o b l rion ,par 
rentum» p.ig* 167 . n* ii*®* 
• 2 . feq. 
Filis in eleíllone propofíti 
nOncQgunrarrequi paren-
: tum imperium, (1 Cinx m 
átate nubiii 5 aiiás fecus, 
Foemina fufpenditur cum ip-
fo pee ore , cum quo fe 
commifeuit. p , i 6 2 % n ^ 
Foeminíe an ex privilegio R. 
Pontificis dignitates Ec-
. clefiafticas conferre va-
leanr. pag.2i&.n.2¿sf.'& 2.5* 
Foétas adhuc in urero exi-
ftens an poísit baptizan. 
^rudus ex re pignórala per-
I .N T> ^ E" X ' r 
ceptLin^utantur m for- c - fiVoré commifro , /^ . !^^ 
•í^M^^^/Jj^fw,.í?^2J.tfe^ Furiofus an ícropore furods 
0 Mg. ^58. wa/^, 24. v, punir i poísit propter dcii-
ctum ante forQrem coai-
'1 ni i flll m, pag, i 8 3. n.z*, &• 
26. 
Furem, ve! latronem occide-
re aniiccat pro r.eccíiara 
rcriim defenfíone. p . 177. 
d n a m , l o . 
Fur nodurnnsjvel diurnusan 
6c quando pofsit impune 
Occidi. 179. n.zzJnJin 
u'srei ^giioratK 
bitoífein expedant tan-
quam dominum reí. ibid, 
Fructus reí pignorara; qui-
nam in íortcna imputen^ 
Fíiictü's pignoris quomodo 
retineri poísint^qui ím-
" putentur in fortem prind-
; palem. p. 362. tu 27. 0* 
28. 
Fructus reí feudaiis domino 
'Cfcdüt interim duín yaírai-
111 s mu t u ?. m pee u n i ara 
non folvir. p¿g. 363. n 25?. 
Frudiis percepti ex re pigno-
' ri data pro fecurítate do-
tis , an finí imputandi in 
í o r t e a í . ^ . 364. n . 30, 
Furiofus , fi durante furorc 
hominem occidatiaut mu-
tilct/unmunis eft á poena 
Gallia: Reges an in fue Rcg-
no benefícia5& dignitátes 
Eccleíiaílicas cóferre pof-
íint. pag, 227, n. 25. 
Giezi eadem lepra,qua Naa-
man laborabat , fuit per-
¡etíflfüs. pagin. 113. numer, 
i 9 . 
itregularitatis, & quarc. Gladium tana rpiniua!c; qua 
pag. 160. n . j . & S. 
Furiofas propter imrnanita-
tem dcíi¿li quandoque 
puní tur. pag.162. ¡7*9. 
Fti ' i^íus^Lii Fcrdinando Ca-
tholico Regí noftro vul-
nus iritirlit vlfthalí ruppli-
ció aíFcctus proponitur. /iu 
FuTiofus , qui culpa proptia 
incidítvin furore , cfficituc 
irregÉParis exhdmicídio 
temporaíe eíl 
Pontiñeem. 
9-
penes R. 
^ . 8 4 . 
Grada gratis confeni debet, 
alias noñerit grada, pag* 
113. n. 20. 
Gratifícati benefadod }uri 
naturali congrumn eft, p> 
405'. numer, 2 , 
Graeci á coélibatus lege dif" 
cedunt. p^g* 378. n, 14, 
Ha-
.1 
Habilitas fi ab initio a^fuit, 
an nocéat inhabilitas me-
dio tempore fupeiveniens. 
Híereíis norl poteft dari íinc 
depravatione inteiledus 
crrantis in his , quae fides 
tradit. fag* \Q6>n . 12 , 
Hirpaniatü Reges deciínas> 
quas vulgo Tenias vocant, 
percipiunt ex privilegio 
Apoílolico. • 224. 
num* 22. 
Hoaiicidiura ab ebrio com-
mifllimao inducat irregii' 
laritatem, 163, d 
num* 10, 
Hoaiicidium cafuale inducit 
irregularitatem , quoties 
culpa , vel negligentia ca-
fum prícccfsit. pag* 168. 
13. 
. Hom i c id 10 ab e b r i o c o m mi f-
10 tres adus coníldcrari 
políiint. fag* 169, n, 14, 
Homkidium carualc,cui pre-
cave ndo adhibita non eíl 
onínis diligentia, peccatü 
cftlserhalc inducens irce-
gularitatem.f. 173. ». iS. 
Hoiriícidiutia neccíTanü quid 
fit, pag. 175. 
íionaiádium pro íbla cemin. 
20, ^ ; .^í-^ . 
HOIBO ad imaginem Dci[ 
conditus eft, Í^/^. 
Ignorantia , & error perinde 
ac furor- exciudunc con-
fenfum. pag,i6%. 13, 
Imperaior potert cííe Jodex 
in eauía p r o p r i a . p ^ ^ i ^ 
Imperatores.quondam Erh-
nki^& mundani Pqntiíiqis 
nomen uíurpaban-t-: pag, 
214. ». I | . , , 
Imperator an totlus niñn^i 
áom inus dicatur,, pag -221. 
n, 1 9 , 6^ 20. | 
Impjdbes religioni oblatas.^ 
intráannos puberíatis ex, 
iré non poteíh .267,. 
32, ^ 33, - i 
Itsipubes an tenca tur iege 
aquilia,. , i70«,^. 1^^^ 
Infames íacris ordittibus i n -
ílgniri non poílunt,nec.ad 
ofceia Eccleílaítica pro-/ 
moved. pag. 421^.1^. 
Infmres capaces eíle baptu; 
mi íeper Eccieíia docuiCj 
contra Anabaptiftas , ^ 
alias haereticos.jf ^ y . ^ n.g. 
Infantes ;an fine feapiiiipo ve| 
I N D E X . . 
'mrtync'pofsint íalvari in lurannnttim merb prjrüitum 
íide parentum. %y n* 
Infantes ex pulla culpa te--
n cn tu r. f¿g* 170. n* 16, 
lufans doii capax an dari 
pofsit. fag, í y 2 . » . j y . 
¡rifantes fine biaptiínio decc-
dentcs an íempiterup igne 
puniátitur, 
Ingratitudo grave nefas re-
putatur. p A g , 183. w. 25. 
Intcntio contraria bonis ma-
tdmonij non deducá in 
conditionem cxprdíafn, 
fed tániüm mente retenta 
an vitiet maírirnonium./', 
388 « . 1 3 . 6 ^ p a g . i y i ^ n u -
merp 16* 
ItreguUritatem an incurrat 
ebi ias,íi liominem tempo-
re ebrietatis occiderit, ^ . 
1^3. a num, 10, 
Irreguíarís npn eft qui fe de* 
fendendo aiterum occide-
ri t , fai» il5'V-'L9' 
Irregularitas contrahitur ex 
homicidio commiflo non 
fervato moderaminc in^ 
cuIpatíE tutela:» ibidm, 
Irregularis an íit occidens 
hominem ob r e rum^ bo-
norum defeníioncm. pag, 
i77.waw.20.6^ Z . f e q q , 
íudxi inviti , & renuentes an 
pofsint cogí ad baptiímum 
íhfcjpiendom. f a g , 242. 
valicuin eíi,^: quare. pag, 
237. n . ^ .O'.gag^e^nunu 
luranicntuni, & votum metu 
ciniílutn quatcnus equipa-
renrur. ihUem, 
luramcntum a Jofue prjefti-
tum dolo Gabaonitarum 
an íit validum.^. 262.»? 
luramentum de folvedis ufa-; 
ris qualiter poísit obliga-
r e , 4 2 < p . : ^, 28* & 29, 
luramentum. á fjnipiici lo-
queia quid differat. -^4^ .2, 
n u m e r , 31, 
lurans Íp5íaiia,ac portea caf-
titatis vpto íe adftringcns, 
an poísit licite matrinio-
nium contrahere, retento 
animo ingrediendi re igio^ 
nem ante confummatio-
nem. pag .zpz .n . i j rO* i B , 
luvifdiítiones fpiritualis , & 
temporalis an reíideant 
penes R, Pontifícem.p.48.. 
a n» 8- ufquc ad n , i6, 
Iurirdi¿l:io fpiritualis)& tc-m-
poralis an, & in qup dif-
ferant, pag, 62. « . 3 , 
luris naturalis prapcepta in 
duplici funtdiíferentia.f» 
lus patronatus vendita Villa, 
vei CaÜro quomodo tran-
feat in emptorem, p. no* 
num, 11 , 
lus 
I N O 
lus parróla tus an fu fpirítua-
lc , vel fpiiitualibus annc-
xum.pag, 109.16. Sífag* 
228. n, 26. 
L 
Laicorüm incapacitas quoad 
res , & bona Ecclcíiaílica. 
pag* n o . n. 10* & i , / ^ t 
Laici quantutnvis regio dia-
dematG iníigníci compre-
henduntur m prohioitione 
non difponcndi de rebus 
Ecckíijc, pag. 2\l>n.it, 
Laici omnino incapaces funt 
|uns dccuiiai:um»^.224. 
Laicis poteft competeré ex 
privilegio R* Pontificis jus 
percipiendi decimas. Ibid. Laicus incapax cft /uris con-
ferendi, nonobftamc con-
traria confuetudinc ctiam irtimcmoriali.^r Ü J » w. 
Laicus no eü: capax beneficij 
Écclcliallici»fíi^.3^i.)«.3i» 
Laici ex diípeníatione Ponti-» 
ficis poflunt CaaonicatüS> 
& beneficia obtincre.^^* 
Laicus an habeat peteftatem 
excommunicandi, & ab-
folvendl» 226.^ .24,, 
laicus de cauíajuris patro-
fiatus cognofeere non po* 
t t f t , ^ . 228. ni 2^» 
E X, 
Lakis juspatronams ex gra-
tia EcclcílíB fuit' conecí-, 
fum./?^. 230. «. 27. 
Leo Papa quomodo íc fubje* 
cit juditio Impcratoris. 
p*¿*}6, n, 30. 
Leproíl in lege veteri ab om« 
nium communicationc fe-
paraban tur. /?^. 14 ? ,n.l¿. 
Libertas íervo rciida íub 
conditionc / i m t í l t k b a r e di 
á z d e f í t y an fit Valida./?^. 
306. 31. 
Locatio non transfeit domi-
nium in condudorem pJ¿* 
^04* n. zg. 
Lora , hifpanc autem Agas^ 
/>/>noncft fufficiefs mate* 
ria Sactamenti HuciiaciG-
tisc. pag, 331.?^ ¿p. 
M 
Marccllinus Papa á Goncilio judicatus non fuit ob ác* fedum Jutifdidioncm.f ^ 
^9» «^29. Mana Virgo Dcipara quo^ . modo verum matrimo* íiiüm contraxerit./'^.ig^ 
». ti» 3* feqq. t Maritus ad facros ordines af-ccndcrc potcftjüxorcfi fe-» nex fuedt , promittente continentiam in íoeculo,(Í vero juvenb > proíitente religioncra» u 
I N D E X . 
Hantus dote fibi non foiuta, 
an frudus pignons retiñe-
re pofsit abíque ufurx la-
be, pag. 344. ». 10.^ i i , 
jMartydum pro Carito paf-
fus ex Dci privilegio fañi-
fíeatur. 93.??. 27. 
Marrimonium celcbratum 
íub c.^nditio^ i te m 
mJbléomverís % an valear. 
«fiw».' 28. 
frlatiimoDÍum duplicker co-
íidcraci poteíl , ut Sacra-
mentum , & ut contra^ 
Mairioioñiürn ex inetu gravi 
ceiebíatnm nulium eií ip-
ío }u Ve. p A £ . 2 $ g . n . i ^ 
Matrimonij tria bona : vide 
in verbo eonfenfús, 
Matnmomum contradum 
íiib intentione contraria 
bonis cjus, an fiiftíneatur. 
fag. z M . n . i i . d c p t g . i p i . 
f m m , 16. 
M-iirimoniutn cuni aliqua 
jurans contraliere^ pro-
ponens religionern ingre-, 
d i , an tencatnr piiüs ma-
rrimonium contrahere, & 
poílca ante ejus confum-
rnationern reiigioneni in« 
£ : c á i . p a £ . 2 p 7 . . n . i y . 0 * . 18. 
Matrímonium contradum 
intei' B.yirgincm, & S.Jo • 
fepb quo fenfu ímperfe. 
tum dicatur áSandís 
ptg.zZg.n. 14. 
Matrimonmiíi contradiain a 
Cíericisnn facris ordinibus 
conílitadsniiiium c f t . / ^ , 
374.4 n.g. 
Matrimoníiun, & ordo facer 
non íunt eíletstiaLircc op-
podra., fag. gSj. n. ib'.' 
Mcnüci non Uccr c i ü m pro 
altct ius vita iervanda.^, 
4 i d . 14, 
Merccs , qua: levando navis 
canfa in mare projiciumui: 
an habeanmr pro dercli-, 
íis. pagt2ji>n.$6,& 37. 
Mettopoliranus non eft fupra 
Concilium Provinciaie. 
pag. 18 n. 21. 
Meca gravi gefta an nuil a 
íintipio jure, an ab inítío: 
rcfpondetur fub diftíndtio-
ñ Q . p a g ^ ^ n A ^ & z j c f q , 
Metus an nuíium reddat vo-
tum , feu pt-ofeísionem» 
ibtdeml 
Metus an jure poíkivo tan-
tüm j aneriam jure natu-
rali nulium reddat votuoj. 
pag* 25:5. n* 20, 
Merus mortis an, & qu^ndo 
vitiet vorum >: feu profef-
íioneni reguUrcm. pag* 
270. w. 3 J. 
Milites Alcántara , & Cala-
travf licet uxoi ati fori pri-
' v i I egio ga udc i . pag* 3 8 4 
Mo-
a r i f t o c r a t i a , de d e m o c E a -
m.pag* 195~n.11, 
fylmuans ea mente , ut pitas 
forte recipiatar , tenetur 
ín anima: judíciorp^.io^r 
n . 14. & 5^  
MiHimm íiibaiítu-rs'acelperc, 
an fk qaando fit pecca-
ÍUID. póg* 417^ I 5 * & 
$ag*<Ml* nunu 30» 
Natusalía, ^ fbb^antialia 
eontraótus quíe dicantuir 
279. » * 5 ^ 6. 
Kecefsitas extrema an excia-
fet á íimonia. ^ g . 114* 
21. «/^«Í ad 2j» 
Hemo pra peccato altetluj 
eft puráenáus. 80.W.14. 
^emo miiitans Dcoinuplicctr 
fe fxcülanibiis negotij.Sí. 
INemo plus juris ia aliusfp 
ttamferEc poteft , quám-
ipíe habet. //ag. 12.5.^ .^ 5. 
Kicoiaus 1. quandonanifae-
rit Pontifex crcatws. 
129. in frim* 
Non prjeftat impedímentum 
q.uod de jure non fortuur 
effedum. fag*19%*n'y^' 
.HQxalis?a¿iuo de pauperie an 
& quando coacedatur no-
tóir: e ferx befliíK. iS-i^ 
». 23. ^ 24. 
o 
Oblatiofjis paterna! vírture 
íilij an Monachi effician^ 
lu r.p¿ig.x6~j.3,r.Ü" 2 . / » 
Oblatio-nes duplicis geneds # 
olim á fidciibuSjdum Mif* 
% facrifidimi ce'ebr abatas* 
offerc,bamui\.j?. 3.3 3 .«.31-
Obligatus ad fadum criara 
Jure Pontificio prfóse fa-; 
eere eogitur»/? ,3 5,5 .^.20. 
Ojccaíio , & caufa pcccatl 
quomodo diíferant, pag* 
431.». 30, 
Occidere ^uaterrfe aíterua» 
liceat, pag, n. 19. 
Occidcns homknem. ob re-r 
rum , & patrimonij tüte^ 
k m an íit krig.ularb. 
Ole! admlxtio cura baifatuo 
eonfecrato an fií de necefr 
featG Sactamcnti confir-í 
mationb. p a g . ^ i . i ». 17* 
Ordinati a fimoniacis iicctr 
cum eñedn charaderera 
accipiant ,.non-habcnt ta-
men exercítiuraoedinura 
collatorum» píig*i 22.11.32*; f 
Ordinatus per vira, vei ine-^ 
tum an obligetur ratione 
voti ad fervandam con-
tinentiara.f 37 i^n. 
ó.&pag.lSX* n. 23, 
Ordmes- üctos aa poísit co* 
I N 
jugatus fufcipcre.^. 3 96, 
Ordo facer, 6c matrimonium 
jion ítmt eíl'cntialucr op» 
pofira, pag, 3$3,*M^» 
jQrigmalc pcccaturri qualitcc 
in poftcros Aáx transfuq, 
Utur. ^ . ^ 2 . 16, 
p 
fa^la contra fui?ftantiam 
Contratos atv iliuíi\ vi-^ 
úcnt, pag.^Qi.n^1],^ 28, 
Pa^um mtishrejis Jure Ca-
nónico iiifpcdo níilium 
eft 3 íleus Jure Civiii. f » ^ 
366, n, 31. 
fanis inauratus eft valida 
• piiorisconfecrationis ma--
tena. 314» ^. p, 
Papa an íit íüpra Conciluim 
genérale. p¿g . i 2 . an . i 2 . 
papa in quo íayíw Pater Ec-
c í c í r . X j & fimul filius dica-, 
tUl' .^.l6.»?.l8.&/?¿^.2I¥ 
n. 24. ^ 25' 
Papa ctiam ípon re. non poteít 
fe íubjiccre Conciüo ge-
Papcc nomen apud Grecos 
-patriarchis > <S< ^pilcopis, 
CQinune iiúu pag^ i .n^á . 
Papa cur non poísit ahquid 
ftarucre Contra articivios 
íidei íérnel ditñmcos. pag* 
^ • 33-^37-
D E X . 
Papa an Ügemr ñatutisCon-
ciliorutn gencralium. 
Papa an poísit errare in fídci 
qu^ftionibu^^^ 5 ,w. 3 9, 
Papa aliquando ímperatoe 
appcllatur , Princeps 
Priiicipum m u n d i í ^ . ^ u 
Panochus íemporale aüquid 
an pof>ir recipere pro a d - » 
níiniítfationc Sacrarncnto* 
rum. p A g , pa£% 
1 1 ^ . « . 2 ^ , 
Patronatus jus an íit fpidtua-
iibus anncxum : yide h \ 
verbo j u * p a t r ó n Atus^ 
Paulas Apoftoius an habuif-
fer uxorem.^.^^.fj. i i , 
Peccatuin origínale ex ipfa, 
carnali conccptionc con-
trahitur. pag, 80, », i3« 
Peccarum ex yolunrate pro-
cedit , íiberoque mentís 
arbitriQ comtnittitur, ihid* 
Pcrmatationes. rerum Eccle-
íiae an poftinc fieri auclpri-» 
tare Principis í^cularis* 
^ ^ 2 3 1 , » 28, ^ 2 5 . 
Poen^ appcllaniium a íenten-
tijs R.PqntiíicisadConci-
Tmin genérale qu^nam Cxnt* 
Poena an imponarur fecun-
dúm rempus dcli&í, vcl 
f cense inítlxendx.p^o 55-
I N D 
riam. 3. d i p A g . 1S4. n,%6. Poenitcñda an fit ñcceflaria in fufcipiente baptifmuai. 
pag, 8S.». 22. Joiygamia omni jure impro-bata eft, & quare. 444. 
a n , 10. Polygamias crimen quibus poenis puniatur. p s g . ^ z , 
n u m , 18. foatifex nonpotcft recufari. 
f*&* 33. n. 3S. in fin. Pontifex an habeat utrüque gladiü,fpiritualcm fciiicct, & temporalcm*/;. áfi.d n.9, fontifex ut Chrifti Vicarius habet eamdem poteftate, qua Cferiftus degens in terris pollebat. ^.49.». 10. fontifici Máximo á Chrifto Domino poteftas fpiritua-lis, & temporalis tradita fuir. ibidem, Pontifcx ex caufa poteft Principes ffculares Reguo privare j & aiijs donare. 
p a g . ^ . n . 14. Pontifcx non poteft le lubji-cerc etiam fponte judicio Principum ísecularium. p. 
24.» . 2p. & 30. f ontifex an habeat potefta-tem , feu jurifdidioncm temporalem diiedé, & in adu , an folüm indue¿tc, 
& in habitu.^.51. a n . n , Pontifex mundi dorainus ap-pellatur. pag. pki, n. 20. 
Pontifex ari pofsit dirpenrarc 
in voto contineiias folcm-
nizato per fuíceptionem 
facri ordinis. f é j B z . w.iy»; 
Pontífices R. pro mérito hu-; 
milicatis ftrvos ftrvorum 
D e i fe fe nominari pafs| 
íunr, p a g . 6 i . n , 2 % . 
Poteftas Chdfti quanta fue-? 
tit in temporalibus. p . 5 8.; 
n . 19, & 20. 
Poteftas Pontificia, 8c Regia 
an eíTcntialiter diftinguan^ 
tur. p.6o. n.21, & p a g , 6 i * 
n u m , 23. 
Praicepta juris naturalis ia 
dupiiei funt difterentia. 
^ . 4 4 7 . «. 13, 
Písefcriptio immemoriaÍis,& 
privilegium an & quando 
sequiparentur. p a g . 226, 
num, 24. 
Precaria; alia; concefize fuere 
ab Eccieíia fpotc fua^li» 
juífu Principis; & quod 
diferimenioter eas agnpf-; 
catur. pag. 232.«. 29. 
Precarinm conceífum eo pa 
éto , ut non nifi poft ccr-
tum tempus petarur,an ílt 
nullum. pag, 302. n, 27;. 
<^ 28. 
Preces an inducant vitíum 
fimoniaí, fi propter iilas 
detur beneficiü , velaliud 
fpirituaic. pag . 120. w.30. 
Principes fíeculares in res, & 
perfona^ Eccleílaílicas nul-
0 3 im 
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U m habent poteftataiu 
pag, i i o . d n . g , 
Principi licet rem melíoretn^ 
ílve acquakm Eccleíisc do-
nare, & aliam ab Eccleíla Qua? ípfo Jare nulla funf; 
accipcre. pag. 232. n . 29, quarenns re fe indi , & re< 
Prodigus quis íít an fu- YOCzúáic^.mt.p,26^,nti>Oi 
riofo sequi pai-etur»f, 1S r , QÜÍC con tra iegcs;, & bonos 
mores rimr,nec nos faceré 
pofle credendum Qñ,¡}a¿é 
Qnf direfteí prohíbentur,pcir 
übiiquum permitti non 
• debent» pag* n , 2 ^ 
Quod iege peímutente ñtf 
nullani merctur poenam; 
Qiiod íemei utílicerconftítu* 
tum eíl, dtirat? iket detuE 
cafiiSjá quo ínitium habe4 
re non potuentv 
n u m , 
fit4m. 25. 
Frofefsio eft contradus ultra 
c i troque obligatoríus, 
2 ^ 5 . 2 » 
Profefsio^ ad fui valídítatem 
reqnirit fponcanemn coa-
fenfura. pág* 251, n, i60 
Froféfsk) per íunulationem 
an milla íít in utroque fb« 
ro. 'pjig. 2 $ i . num* 16* & 
Proíeísio emlíTa per dolunij? 
& circümventionera Ab^ 
batis an obüget proíitcn-
rem, p á g e t ^ * d n. 22* 
Frofeísío me tu monís emiíTa; 
an & quanda íít valida^ 
pag. 270, n. 3:5.. 01 36* 
Profefsio an vitietur ex pa to Recufari an pofsít R. Pontí^ 
rcfci-vationís proprij,/?^* fcx^  p^ g> ^ Z ' ^ ^ ^ f i ^ 
29S. n . t^ t Reipublicae ni mis exítiofurts 
ietia an vendí pofsít eíl dúo ruin Icgíbus fubja*5 
cere. pag, 194. 1 ov 
Res fpintuaks nullo tempol 
rali pretío' seftímari pof-j 
funt. p*g, 111*^. 18;^ 
Res ievanda? navis cauía írt 
mare projedx an pro de4 
reliáis habeancur* 27 u 
abfque fimoni^ labe, pag, 
1 2 4 , 3 4 . 
Fuer ordinatus ín facns mn 
tenetur coñdnerc,/?. 388.. 
num, 2 j . 
Puniendiis eft quíá ín eo , ín 
quo deliquít. pag, 411* 
J N D 
^es facrx c% Conñimúmz 
Eccleiix poííunt fieri riori 
facr$ müoñm® Papíe. . 
p»^. 3,82. w, 17. 
^cs íranfu cmn onere fuo. 
pj^ , 67. ,28 
E X. 
tens ^ ft adcognofeendutn 
Inter principes de jura^ 
ííienti,6f pacis yiolatione, 
Roinulüs in Rcmum parrici-
da fuit. pAg* ip i . n* 4. 
J^eftimtio in integra an mi- Romulj peccaturn an fratri-
piorari poísi-tadveríus fé-
íentiam á Pontífice iátani. 
pap* 37. n. 3 1, 
Keftiliuio jn ihtegrum faci-
iiüs conceditur, íjuain ap-
pelatio. ikid, 
J^ ex eft períbna fecularis: 
yide in veibo m ñ i o . 
jRex oko delinitur in bra-
chio, iive humero , yeí in 
armo 3 Epifcopus yero 
chriímate confecratur in 
c a p i t e l quare. p^g, 213. 
n. 12. mfin,, 
Regibus Catholicis jus per-
cipiendi décimas conccf-
fum eft. pa¿. 224. n, 22. 
Reges Galiiae quo jure Pre-
bendas , $c Ecciefiaftica 
beneficia conferiré poííunt. 
p¿£ . 2 2 j . n , 25. 
Pseges dúo in uno regno eíTe 
non poíTünt. ppg» 1^4. ^ 
num. 10, 
Romana Ecclcíia eft mater 
omnium Ecclcfiarum , ob 
id que dicitur refugium 
opprefforum. pag.20,ti,2^. 
Roma quare dída fuit caput 
ixiundi. pag, 221. n, ip. 
Eomaaus Püntifex compe-
cidij, aut pardpdii nomi*: 
ne appcUandum íit, pag, 
12%. n. 17. 0-1%, 
Sacerdotes áomfies tam Gtn*. 
íilitiaj,quám Judaicse reli-
gionis ab uxoribus abfti-
nuerc, p. 386. » . 2 1 . ^ 22. 
Sacerdotali d ígnita t i nulU 
dignicas touiaris ^quip.* 
paran poteft. /?. 2i3.f i .12. 
in Jim,. 
Sacramcntum ordinis á fimo-
niacis coilarom quem ef-
fedum habeat.f.izz.w.gs. 
Sacra ex Gonítitutione Ec-
clefias tantüm poíTunc fied 
non lacra auctoritate Pon-
tifiéis. pAg. 3 8 2 . 1 7 . 
SatisfactÍD non ell país cÓTen-i 
tiaiis Sacramend poeni-, 
tentias, fed tantüm inte-
gralis. pag. 323. «. iS. 
Sententia Rv Fontificis a 
Cóciüo gcncrali retradari 
non poteft per appeilatio-
ncm ad ipfum interpoíi-
tam. /?^. 2^. n» 34. 
V N D E X . 
Jigrmm dcbet efíc fimile rci Spivimalia in triplici funf 
íignificatx./7^.449 w.15. differentia .^. iop ,» . i5 . 
'Similitudo non fempcr dicit Spiruuale aliquid miíltiplicu 
asqualitatcm.145.^.16. ter dici poteft. pag, i2%¿ 
Eimoniacus cur haercticus n t í m . 3 3, 
prsefumatur.^^.106^.12» Subdiaconatus primis Eccíe 
& 13. 
^imonise triplex fpecies re-
- fcrtur. ^pag, l o j . n , 14. 
Simoniacus nientalis an tc-
neatar rcftiíuerc,quod per 
íimoniam mentalem ac-
q i ú C m t J b i d . & pAg. IOS. 
num, 1 5. 
Simonía jtue divino, ac na-
% faeculis facer giadusno 
crcdebatur. pag. 3 So.w. 16¿ 
Subdiaconis licuir ha be re 
uxores ulqüe ad tempor^ 
Grcgorij í» i b i i . 
Subroga tus fapit na turara 
ejus, in cu;us locura ínb-» 
íoga tu r .p^ . l & i . n & m . i t i í 
i n fin* 
turali cll pretium darcjíeu Suffragia pro decedentibus 
accipcre pro gratia, & fa* 
craracn ú s * p a g . 111, n A 
& 19. 
Simoniacus an ílt pater dans 
pecuniam Sacerdoti nole-
t i aiiter baptizare parva? 
lum in extremis poíiuim. 
pag , 114. a n , 21. 
;Sim©niíe definitio proponi-
tur, pag* 115. «•22. 
Simonía an committatur re-< 
dimedo vexationcm juftey 
vel indulte fa¿tam etica re 
ípiritualcm, vel ípirimali-
bus annexam» /v^. 117» 
26 . & 27. 
Simoniacis quibus punían tur 
poenis. pag. 1 0 6 , n . 13, 
JSimplex promifsio , & jura-: 
• meniuiii quoad Dcum an 
.íequipareaEur. 432. 
defiderio 
jubentur» 
íblo. baptifmi 
quare ofFerri 
pag* j ó . n» 8. 
SuPPiicari an pofsit á fenteni 
tía Sedis Apoft .ÜCÍE, fen 
R; Pontificis. pag* 27. n¿ 
32. 0J 38. 
SymmachusPapaá Conciiia 
non fuit abíblutus, ícd di-» 
ttiiflus tara ex capite inno* 
centias, quám ex defcctti 
juriídidionis. p*g, z6s 
num, jo* 
T 
I'imor reveretialis Patris afl 
fufficiat ad refeindendum 
Gon£ra¿i:um./7^266^.31«: 
J n a bona in matrimonio 
g^igunxwr;pr9k3?iidcS;Sa-i 
I Kf D 
c r á m é n t u m . ^ . 284,^.9. 
Tribútorum prf ftatio eft ílg-
num fubjedionis. pag. q j , 
num. 7, 
Tributum á Chrifto Domino 
folutum qnodnam fucrir. 
pag. 6 3 . 2 4 . ^ , 
Tonfuraí primas, prxcipuuf-
que eftedus quis fit in 
tonfurato. pag , 372.W.7. 
Toníura prima initiatus an 
gaudcat fori privilegio, 
pag, 402 .» . 36. O' I J . 
v 
yalór Sacramentorumnon 
pender á bonirate,vel ma-
litia miniftri, fed ápdnci-
pali agente, qui eft Chrií^ 
tus, pag, 103. «. 8. 
iVafa facra pofíunt licité ven-
dí , dummodo non pluris 
vendantur ratione confe-
crationis. pag, i i o . n . 17. 
penderé Sacramenta, 6c eo-
rum gratiam e f t i n f c í l -
ííjoniacum,& jure divino, 
ac nauuaii prohibí tu u>, 
p¿g. 111, n. 18, & 17. 
yerbum nonp&íefi alíquando 
exponitur, id eft noa de-
ber, pag. 317. ?? i 2. 
yinuni de vite eft materia 
weceffarióxrequiíita ad co-
iecrationán Galkis. pag* 
3 numer, 8. 
y inum congclátain aS pofsíf 
valide confecrari. p , 314^ 
n , g . 
yirginitas eft res coníiliJ,nq 
praecepti. pag, 248.». 14; 
yiolerum cft,quod fit ab ex-
trinféco pafíb non confen 
rente vira, pag, 142.W.13; 
infin. 
Vis prgeifa , & abfoluta dif-j 
tinguitur a conditionali,; 
^ . i 4 2 . » . i 3 . c ^ ^ . 2 4 3 ; 
mrm, 9, 
y i m v i repeliere omnia jura 
permis tunt/ervato mode-» 
ramine íaculpatx tutela; 
pag, i 7 5 . n . i 9 , ^ p a g t l 9 2 Á 
num* 6* 
Undio Rcgum noa contínet 
alíquod Sacramcntum,ncc 
in ea confertur ordo facer^ 
aut aliqua fpiritualis po-i 
teftas.j&^.212.». 11 \ 2 i 
Volenti, & confentienti noa 
fit injuria. ^.425.12.22.: 
Volúntate, & propoíito ma-i 
leficia díftinguntur. p*g in¿ 
JÓO. mtm, 7. 
Voluntas coada vera volun-
tas eft,Ced non ípontanca,, 
feu libera, pag. 24b'.». 14^  
Voluntas coacta non íafficic 
in actibus, in qüibus re-
quiritur omnímoda liber-
tas, ut in matrimünio,vo-i 
to3& zlijs.'pag, 2.49.«5.15, 
Voiuntatis definido tradi-
tur. ikíd* m 
j^oiüritás, fcu ccnatus ineffi-
cax non rcput-iiur profa-
dojquando agirur de per-
dis incurrcndis.p^. j ^ ) . n* 
3 0, i n p h 
$fQÚ baptiími metu fuf-r 
ceptorum difpar ratio./s 
'243. num» 9, 
W'oti, & jaramenú differe^ 
ña. pug. ^64. «.29. 
E^otum mem gravi cmiíTum 
nulkun eft iplb jure, 
348 .4»'14.& jure na-^  
tuiali. p a g * 255. ^..20. 
fVptum dolp emiíum zn íit 
ut yalidwm fuítmefíduai. 
p a g * 257. i ». 21. 
¡yotum metu monis emiííum 
an&quando obligeu/^. 
270. ». 35.€>' 2^ / ^ , 
yotam metu revercotiali 
cmiíTum an fit yaliduri], 
pag. 266, nf 7,1. 
LYotum aíi pbliget pucrum 
doli capacem, p^g- 26H.??. 
l l . t k p a g . 388.». 23. 
JJíuua omni jure prohibifa 
D E x ; 
• dé 13, 
UAararum exercitium nec 
Pontifíce permiítentcneq 
ulia coníuetudiae iidíuiij 
reddi poteft,^. 416.fi.14. 
SJAiras exercere crga alie-
nígenas an unquam licue-
f i i Judiéis, pagv q i t . n . 16, 
üfura'cij tám Clcrici quam 
}aici qiübiis poenis fubja-: 
ceant. p&g. 420. s n, \ %, 
Ufura an ppfsit accipi-ab 
h o í t c ^ ^ í S.w. 16. & p A ^ 
425. ». "2J. 
Ufara an fu licita ex teftato; 
ris voluntare. ^.405. ».2, 
m7?». p^. 423. n, 22. 
Ufurarum promifsio jura-i 
mentó Remata, an obliget: 
promittentem, p^gtn^t^^ 
num. 28. 
Ufurarius Cenfendus efl: cre-
ditor, qui fruclus pignoris 
in fortem principalcm non 
computai:.^.357.??.22.^ 





